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Se t ra ta de realizarla con el 
f i n de regular las diferencias 
entre los hacendados y colonos 
U N 75 010 D E CUBANOS 
Ha sido def ini t ivamente f i rmado 
el convenio de trabajo acordado 
entre lo Cuba Co. y sus obreros 
C A M P A N A M O R A L I Z A D O R A 
Dice el doctor Zaydin que en 
el extranjero existe m u y buena 
impres ión del gobierno cubano 
El Secretario de Gobernación 
dirigió ayer al Presidente del Sin-
dicato de Obreros Industriales de 
Cuba, Sr. Angel Carbonell. la si-
guiente carta: 
"Señor- Complázcome en acusar 
recibo de su patr iót ica circular de 
fecha 27 de octubre ppdo. la que, 
con una clara visión del problema 
obrero de Cuba, traza a sus com-
pañeros un derrotero que de ser 
seguido redundará, en el propio 
benefício del proletariado cubano. 
Las luchas enconadas no sirven 
más en asuntos de esa naturaleza, 
que'para abrir abismos entre dos 
clases que de su unión espera el 
país su propio progreso y la Repú-
blica su crédito. 
Alégreme muc,ho que ustedes 
mismos comprendan Ja sin razón 
de los "boycots", que no conducen 
nunca a la realización de ningún 
plan meditado y justo. 
Deseando vivamente que así se 
conduzcan sus demás compañeros 
me es grato quedar de usted con 
la mayor consideración, etc." 
LA CAMPAÑA MORALIZADORA 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Gobernación el cura párroco de Ci-
fuentes, R. P. Teo, manifestando 
al Sr. Secretario que con motivo 
de su viaje a Roma había podido 
comprobar la alta estimación que 
del gobierno del General Macha-
do se tiene en el extranjero por su 
campaña en pro de la moral y las 
buenas costumbres. 
BANQUETE A L GENERAL MA-
CHADO 
La comisión i organizadora del 
banquete que el' din ló de los co-
rrientes ofrecerán . los estudiantes 
liberales de la Universidad al Ge-
neral Machado, estuvo ayer en Go-
bernación con objeto de invitar a 
dicho acto al Sr. Secretario. 
KL PRESIDENTE DE L A CA-ÜÁRA 
De regreso de su viaje por Eu-
ropa hizo ayer una visita de cor-
tesía al Jefe del Estado el Presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes, Dr. Zaydin, quien le dió 
cuenta de haber podido apreciar 
que existe en el extranjero muy 
(Continúa en la página doce) 
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Enrique Soler y ¿ a r ó . * 
Aniceto Parga. . 
Süverio Díaz y Menén-
dez (bis) 
Recolecta efectuada en-
fie los empleados de 
Ja Secertaria del Cen-
tro Asturiano con des-
"no al aguinaldo del 
soldado español en 
Africa: 
BOGOTA, noviembre 2 . — 
(Por la United Press.)— E l 
ministro ecuatoriano residente 
en este país , señor Pallares 
Erveta, nos confirmó hoy, de 
un modo exclusivo, el hecho 
elerto de que ha solicitado del 
Gobierno ante el que se encon-
traba acreditado, sus pasapor-
tes, pues, hab ía recibido ó rde-
nes de Quito en tal sentido. 
La razón de dicha ruptura 
do relaciones es debida a la 
poca consideración que pres tó 
el Gobierno colombiano a la 
nota del ecua toreño , referente 
a la protesta que hizo del re-
ciente tratado entre Pe rú y 
Colombia. 
F A L L E C I O A Í E R E L 
N A U G M A Y E R 
CONFERENCIAS DE U N 
F I L I P I N O EN PRO D E 
L A I N D E P E N D E N C I A 
P E R I O D O C O m O N A L D E L A 
A Y E R M I S M O F U E P R E S E N T A D O E L P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E E L R E T I R O P E R I O D I S T I C O 
F U E P R O C L A M A D O E L S E Ñ O R M I L A N E S T A M A Y O R E P R E S E N T A N T E P O R L A P R O V I N C I A O R I E N T A L 
H a b í a sido her ido de bala, e l 
pasado s á b a d o , p o r el poeta 
s e ñ o r Santos Chocano. 
E L M O R E L O H A B I A A G R E D I D O 
L a controvers ia que v e n í a n 
sosteniendo ambos escritores 
era p o r causa de Vasconcelos. 
L I M A , ^ Pe rú , nov. 2.— (Asso-
ciated Press).—Esta tarde ha fa-
llecido el l i terato Edwin Elmore 
a consecuencia de las hér idas de 
bala que el pasado sábado le In f i -
rió ei zureado poeta peruano 
Carlos Santos Chocano. 
El altercado tuvo origen en un 
controversia que desde hace a lgún 
tiempo sos^nlan en la prensa am-
bos escritores respecto a las do 
trinas y a r t í cu los del escritor me-
jicano José Vasconcelos, a quien 
Chocano atacaba en la prensa !< 
cal y Elmore defendía vigorosa-
mente. Ayer, ambos literatos t u -
vieron un encuentro personal y al 
verse agredido a puñetazos por E l -
more, Chocano empuñó su revói 
ver y disparó sobre él. 
"La Prensa" publica hoy varios 
párrafos de un ar t ícu lo de Vascon-
celos pidiendo urgentemente la 
solución del problema de Tacna-
Arica otorgando ese terr i tor io a 
(Continúa en la página ve in t i t rés ) 
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Enrique Cima Cabal . . . 
Martín del Torno. . 
Manuel Calvo 
Constantino A r g ü e l i e s ü 
Wías Quesada. . 
Manuel Suárez P r i d a . " 
Jesús Morís. . 
Aurelio Menéndéz.V " 
Antonio Pé rez . . 
J08é Cuesta * * 
Constantino de la *C.!* 
Cristóbal Bautista . . . * 
Manuel F e r n á n d e z . . . 
^steban Montes. . 
Jerónimo G u t i é r r e z . . 
Alvaro Gonzá lez . . 
Joaquín P é r e z . . 
Benigno Rodr íguez . . ' 













Fernando R o d r í g u e z . . * ' 
Manuel López. . 
f- Santa Eulal ia . . 
Manuel F . N i e t o . . 
¿osé del Torno. . " ' 
Eduardo G ó m e z . . * * 
Januel He v ía . . ' * 
Agustín Rodr íguez . ' , 
¿esús R o d r í g u e z . . 
Bernardino P u m a r a d ü * 
Bernardo F e r n á n d e z . 
Manuel Garc ía . . 
Ceferino Alvarez. . * * * 
Manuel Secades. . 
Miguel Alvarez. 
J08é Díaz 
Alíredo F e r n á n d e z , 
francisco Rodr íguez , 






















^ope Naveiro. . 
Total . . 
Por la presente se hace saber al 
l imo. Sr. Deán y Cabildo Catedral 
al muy venerable Clero Secular y 
al Regular, a la Distinguida Orden 
de los Caballeros de Colón, a las 
Asociaciones Religiosas j - a los 
fieles en general que según aviso 
de la Agencia de la Trasa t l án t i ca 
Francesa el vapor "LafayettV' , en 
el cual regresa a la Archidiócesis 
nuestro amad í s imo Prelado Mon-
señor Manuel Ruiz y Rodr íguez lle-
gará al puerto hoy después del 
mediodía atracando al muelle San 
Francisco desde donde se trasla-
d a r á a la Santa Iglesia Metropo-
litana. 
Pro. Dr . Manuel Artcaga y Betan-
court, Gobernador Eclesiást ico, 
S. P. 
LOS RESTOS D E L SR. M I G U E L 
A R A N G O Y M A N T I L L A L L E -




^ í % r t ° ? t . i , : ^ ~ ^ r á n remitirse 
^ l a ' m a r i S 1 0 1 1 del DIARIÜ 
En el vapor "Orizaba" l legará 
hoy el cadáver del señor Miguel 
Araugo y Mat i l l a . 
Como se recordará , el señor 
Arango y Manti l la falleció en Pa-
rís el día 17 del pasado mes. 
E l desaparecido, miembro de 
una de I.hs m á s ilustres familias 
cubanas, fué durante a lgún tiempo 
Vicepresidente y Consultor de la 
"Cuban Cañe" , y desempeñó tam-
bién en esa poderosa empresa el 
cargo de Administrador General. 
Era el señor Miguel Arango y 
Mantilla un hombre inteligente, la-
borioso y honrado, que supo llevar 
con suprema dignidad su apellido y 
que sirvió como el que más a Cuba 
en el campo del trabajo, su muer-
te conmovió a esta sociedad, y 'su 
sepelio ha de constituir seguramen-
te una verdadera manifestación de 
duelo. 
E l barco que trae el cadáver del 
señor Miguel Arango y Mantil la se 
espera que llega a la una de la 
tarde de hoy, y a t r aca rá a los mue-
lles de la Ward Line, situados en 
la t e rminac ión de las calles de 
Compostela y Desamparados. Desde 
dicho lugar p a r t i r á el ent ierro. 
Con motivo del sepelio, permane-
cerán cerradas hoy, eñ señal de 
duelo, las oficinas de la Cuiban Ca-
ñe, de acuerdo con la orden dada 
al efecto por el señor F . Gerard 
Smith, Vice Presidente ejecutivo, 
y al entierro concu r r i r án los jefes 
y empleados de la mencionada era-
presa. Nutr ida represen tac ión de 
8U3 colonos y <lol comercio, tan ín-
timamente relacionado con la mis-
ma. Además se han de ofrendar al 
extinto numerosos tributos flora-
les, entre los que se destacan coro-
nas de l̂ a Directiva General del de-
partamento ejecutivo, de los distin-
tos departamentos radicados aquí y 
del citado vice Presidente ejecuti-
vo, señor Smi th . 
Reiteramos a los familiares del 
desaparecido, especialmente a sus 
hermanos don Francisco y don Pe-
dro, amigos nuestros de la mayor 
es t imación, el pésame que les ex-
presamos al tener noticias de la 
desgracia que les hiere. 
Se Inauguró ayer en la Cámara 
de Representantes el duodécimo pe-
ríodo congresional de la segunda 
legislatura. 
Presidió la sesión el doctor Ra-
món Zaydin, actuando de secreta-
rlos los señores Emil io Sard iñas y 
José R a m ó n Gruells, 
En los pupitres había un buen 
número de representantes y en las 
tribunas mucho púb l i co . 
A las tres dló comienzo el acto. 
El oficial de actas seflor Giró, 
de pie y vistiendo su clásico cua-
qué, leyó el Mensaje del Ejecuti-
vo, un voluminoso documento en 
que el señor Presidente de la Re-
pública ofrece a los señores Con-
gresistas una relación detallada óe 
todos los trabajos realizados du-
rante el tiempo que lleva al fren-
te de los destinos del país como 
Jefe del Estado y aconseja la adop-
ción de leyes de conveniencia ge-
neral . 
Hace un estudio el general Ma-
chado de todas aquellas cuestiones 
pendientes de solución y <3a un 
extracto de la s i tuación de las Se-
cre ta r ías del Despacno. 
UN NUEVO REPRESENTANTE 
Terminada la lectura del men-
saje presidneclal se procedió a pro-
clamar al s eño r José M . Milanés 
Tamayo, nuevo representante poi' 
la provincia de Oriente y que per-
tenece al Partido Popular. 
E l s eñor Milanés Tamayo. que 
se hallaba pendiente de un pleito 
elcetoral planteado en la Audien-
cia de Santiago de Cuba, pleito 
que fué resuelto en su favor por 
una sentencia del Tr ibunal Supre-
mo, t o m ó ayer mismo posesión de 
su cargo. 
LA L E Y DE RETIRO DE LOS 
PERIODISTAS 
Ayer, en las primeras horas de 
la tarde, presentó a la Cámara el 
doctor Pastor del Río una propo-
sición de ley sobre el retiro de los 
periodistas, que se rá discutida en 
breve. 
Esta proposición, que suscriben 
además del señor del Río los re-
presentantes Lombard, Sagaró , Cag-
tellanos, Urquiaga, Sard iñas y Ro-
dríguez Mojena, ha sido muy bien 
acogida por los señores Congresia-
tas. 
He aqu í el proyecto. 
A L A CAMARA 
Presentamos hoy a la elevada 
consideración de la Cámara de Re-
presentantes esta proposición de 
Ley, tendiente a la creación ri* 
una caja de ahorros de Obreros y 
empleados de empresas periodíst i -
cas y de artes gráf icas de Cuba, 
como en breve habremos de pre-
sentar, t ambién , para el estudio 
de la misma una nueva iniciativa 
parlamentaria, por la que se esta-
blezca una CAJA NACIONAL para 
el retiro de todas las clases pro-
fesionales y obreras del país, com-
prendiendo, a d e m á s , la organiza-
ción de un banco obrero, la de 
compañías de fianzas de obreros y 
la cons t rucc ión de escuelas y casas 
para estos. 
Determinar cuantas razones, f i -
jar cuantos motivos han Inspirado 
la proposición de Ley de que aho-
ra conoce el Congreso, seña lar el 
alcance de la labor trascendente 
que realizan los obreros intelectua-
les y manuales de las empresas pe-
r iodís t icas y de las artes gráf icas 
de Cuba, no es necesidad imperio-
sa del momento. Responde a cau-
sas generalmente conocidas, al cía , 
mor perenne de una valiosa clase 
de la Nación, que es acreedora, por 
mi l t í tu los , a los bienes que me-
rece, y a un alto sentimiento de 
equidad y de jus t ic ia . 
En un cuarto de siglo de Repú-
blica, cuando el periodismo ha 
avanzado de un modo gigantesco, 
dando a centenares de vocaciones 
amplios motivos de convertirse en 
luminosas realidades, creando nom-
bres y honores que enaltecen a la 
sociedad, llevando, constantemente, 
por toda la t ierra el reflejo de 
nuestra grandeza y de nuestra sig-
nificación como pueblo libre y cul-
to, no ha recibido la esclarecida 
legión que esta labor realiza, más 
que aplausos y homenajes, que si 
estimulativos en el orden de loa 
intereses espirituales, no s.e tradu-
cen, ciertamente, en ventajas de 
carác te r económico, cuando agota-
dos por el fragoroso crepitar de 
sus luchas o por el avance inevi-
table de los años , tienen que ren-
dirse, sin lograr, en esta hora, más 
que el recuerdo de los pasados 
triunfos o las glorias de los pasa-
dos esplendores. \ 
Hora es ya que se les haga jus-
ticia y se les proporcione la ayuda 
imprescindible; hora es ya que los 
forjadores de instituciones, lo» 
magos de la luz y orientadores de 
una vida mejor, obtengan la bien 
ganada palma de una tranquilidad 
y de un reconocimiento acariciado 
a t ravés de muchas penas inconfe-
sadas y de humillaciones y dolores 
Imborrahles. Que ellos, que como 
ciclopes se enfrentan con la som-
bra, junto con sus compañeros de 
labores diarias, los obreros manua-
les, tengan, dentro de la Repúbli-
ca, la ventura que soña ron ; que 
desaparezca la espantosa visión de 
la vejez desvalida, de sentirse arro-
jado de las mismas luchas en que 
se consumieron t r ans fo rmándose en 
llama vivificadora, y la tristeza de 
¡ ver a esos generosos mantenedo-
(res del pensamiento y la cultura, 
siempre a las puer ta» de la de-
sesperación y la miseria. 
Un d ía de amor llega para to-
dos: llegado sea para los obreros 
del periodismo y de las artes grá-
ficas de Cuba! Que el Congreso 
convierta en realidad esta esperan-
za por miles de almas mantenida! 
Por estos altos motivos de Jus-
ticia, por estas extraordinarias con-
sideraciones, el representante que 
suscribe presenta, a la respetable 
consideración de esta Cámara , la 
siguiente proposición de ley: 
CAPITULO I 
Finalidad de la Ley y a qu iénes 
comprende 
Aitfculo I.—Desde la publica-
ción de esta Ley en la Gaceta Ofi-
cial, queda establecida una Funda-
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Ayer fué leído en las Cámaras el 
Mensaje Presidencial de apertura 
de la legislatura, del cual damos 
seguidamente la in t roducción y un 
extracto del detalle por Secreta-
rlas: 
A l Honorable Congréso de la Re-
públ ica : 
Me es grato cumplir , por vez pr i -
mera, el mandato del inciso cuarto 
del a r t ícu lo 68 de la Const i tución, 
dando cuenta a ese Honorable Or-
ganismo de los actos realizados ñor 
ni Adminis t rac ión en los pocos me-
ses que lleva de vida legal, y pre-
sen tándole , al mism otiempo. un re-
sumen demostrativo del estado ge-
neral de la Repúbl ica , en todos los 
órdenes de las actividades del Es-
tado y de la Nac ión . 
Antes que nada, quiero llamar la 
vtención del Honorable Congreso 
sobre la manera decidida e inva-
riable con que he comenzado a des-
envolver en la prác t ica el progra-
ma de Gobierno que anunc ié al 
país en repetidas ocasiones, y a ese 
Cuerpo Deliberativo la primera vez 
que oficialmente hube de di r ig i r le 
mis palabras. 
Tengo la fntma convicción de que 
mis propósi tos de hacer un Gobierno 
constru;tivo, sobrio y honesto, no 
han sido un solo momento abando-
nados por mí , y que todos mis co-
laboradores en la administrat ión 
y manejo de la cosa pública han 
•stado identificados con i W C J f c f 
han pu.^isto a cou ' - ib i . i ó T ^ * ^ B 
•-onvertlrlo en positivas irealid/ide^! 
los mejores de sus esfuerzos y to -
da su reconocida capacidad. 
Así puede sentirse en la actuali-
dad ese Organismo representativo 
de uno de los Poderes del Estado 
—cora ose siente este Ejecutivo—, 
muy satisfecho de haber logrado, 
en un breve lapso de tiempo, gran-
des prestigios para los actuales Po-
deres del Estado, los cuales redun-
dan, en defintiva, en timbres de 
honor para la Repúbl ica . 
Si bien la marcha de los nego-
cios públicos es motivo fundado 
de a legr ía para el Gobierno, y pa-
ra la Nación, no sucede lo mismo 
con la concurrencia de aquellas cir-
cunstancias naturales—ajenas por 
completo a la acción de la voluntad 
humana,—que se producen en de-
terminados momentos de la vida de 
los pueblos, y caracterizan las épo-
cas que luego se conocen como crí-
ticas o de crisis. 
¡ Según lo previ en mi primer 
Mensaje a ese Honorable Congre-
so, desde el segundo trimestre de 
este ñao se manifestaron los prime-
ros s ín tomas de una aguda crisis 
económica . 
Esa previsión del Ejecutivo sirvió 
para tomar las medidas que creyó 
m á s oportunas para impedir que la 
realidad de la crisis llegase a afec-
tar a lá" marcha económica del Es-
tado, produciendo un desastre f i -
nanciero. 
Las medidas puestas en práct ica 
han producido sus previstos efec-
tos, y en la actualidad podemos es-
tar tranquilos por lo que respecta 
a la dicha s i tuac ión financiera del 
Estado. 
Pero si bien esa posible conse-
cuencia era previsible y, por tan-
to, susceptible de ser evitada, no 
sucedía lo mismo con la crisis eco-
nómica propiamente dicha, pues 
or ig inándose és ta en causas que 
escapan por completo al control 
del hombre de Gobierno, sólo que-
daba el recurso de combatirla en 
sus manifestaciones aisladas, así 
que és tas fueran p roduc iéndose . 
E l Gobierno se da perfecta cuen-
ta del mal, y no ha dejado da ve-
nir considerando los remedios que 
sería* oportuno poner en práct ica 
para estirparlo. 
En la actualidad es tá afanosa-
mente interesado en tan graves pro-
blemas, y anuncia a l Honroable 
Congreso que no los de ja rá de la 
mano y que, en ca?o de ser nece-
sario, acud i rá a él cuantas veces 
creyere conveniente, insistiendo er. 
obtener su coopera-, ión para el es-
tudio y adopcióc rie los planea Que 
Je lleguen a considerar salvadores. 
Los actos concretos de la Admi-
i - i s t rac ión ,—aprobados dentro de-
las l íneas generales expuestas,—y 
el estado general de la República, 
se observarán detalladamente en la 
particular exposición de cada una 
de las Secre ta r ías del Despacho a 
las cuales seguidamente me referi-
r é . 
Debo llamar la a tención del Ho-
norable Congreso hacia el resulta-
do muy satisfactorio obtenido en la 
recaudación de las Rentas Consu-
lares durante el ú l t imo año fiscal, 
cuyas rentas arrojan un aumento 
de $110.319.00 sobre el año ante-
r ior , o sean 11 .722 .200 .70 en 
1924-1925. contra $1 .611.811.43 
en 1923-1924. 
También seña lo la conveniencia 
de instalar nuevas agencias Consu-
lares en los lugares que se expre-
san a cont inuación , lo cual re-
d u n d a r í a en beneficio del comercio 
en general, evi tándose que las mer-
cancías que so Suporten de esos 
lugares vengan sin la debida revi-
sión consular, privando con ello al 
Tesoro Nacioi;aí de numerosos in -
gresos, además de los perjuicios 
que siempre ocasiona la carencia 
de representantes consulares que, 
llegado el caso, protejan nuestros 
intereses. 
En Alemania las de 
Dusseldorf. 
Leipzig. 
Franckfurt , a. m. 
En España , las de 
Almería . 
Ribadesella, Oviedo. 
Vi l lagarcía de Arosa. 
Zaragoza. 




Buffalo, New York 





Providesce, Rhole Island. 
San Antonio, Texas. t 
Wichi ta , Kansas. 
En Francia, las de 
Boulogne. 
Cherbourg. 
En Gran Bre t aña , las de 
.Ta'nrhester. 
MÍ lbourne , Australia. 
Pi^mounth. 
Quebec, Canadá . 
Vancouver, B . C. Canadá . 










En América Latina, las dé 
Callao, Pe rú . 
Cartagena, Colombia. 
Ciudad Bolívar , Venezuela. 
Concepción, Chile. 
Guayaquil, Ecuador. 
La Ceiba, Honduras. 
Libertad, E l Salvador. 
Puerto Barrios, Guatemala. 
Rosario de Santa Fe, Repúbl ica 
Argentina. 
Santos, Estado de Sao Paolo, 
Brasil . 




Budapest, H u n g r í a . 
Chaux de Fond, Suiza. 
Danzing, Ciudad Libre. 
Funchal, Isla Madera. 
Lau'«iune, Suiza. 
Manila, Filipinas. 
Rangoon, La India. 
Saigon, IndolChina. 
Singapoore, La India. 
Sofía, Bulgaria. 
Valleta, Isla de Malta, 
JUSTICIA 
La Adminis t rac ión de Justicia, 
base de la tranquil idad pública, su-
fre en estos momentos una pro-
funda conmoción, que, terminada, 
ha de producir resultados altamen-
te beneficiosos. Perdida, por he-
chos lamentables, la confianza en 
muchos funcionarios judiciales, se 
viene actuando en forma enérg ica , 
para hacer renacer en el país la 
fe en sus Tribunales. Analizar los 
motivos que hicieron bajar el nivel 
moral de los mismos, ser ía , real-
mente, impropio de este trabajo, 
por lo extenso que ello r e su l t a r í a , 
pero sí se hace Imprescindible to-
car un punto impor t an t í s imo , que 
es, a mí Juicio causa principal de 
esa triste re la jación de costumbres. 
Me refiero a la escasa dotac ión de 
los funcionarlos a quienes se con-
fía la delicada facultad de reco-
nocer o de negar derechos. 
Se hace de todo punto necesario 
aumentar la dotación de los Fun-
cionarios del Poder Judicial, a ba-
se de un tanto por ciento, cuya 
equidad se demuestra otongando 
los mayores beneficios a los de in-
ferior ca tegor ía . Ello se r í a reme-
dio eficaz al mal que hoy padece-
mos, pues, a d e m á s de las razones 
ya expuestas, otra poderosa salta a 
la vista, y es que ante buenas re-
tribuciones se p re sen ta r í an como 
aspirantes los más capacitados, tan-
to intelectual como moralmente. 
Pudiera ser motivo de especial 
recomendación la necesidad de que 
por el Congreso se destine una 
cantidad para la adquisición y sos-
tenimiento de una ambulancia pa-
ra el Juzgado de Guardia, pues en 
muchos casos es preciso la cons-
(Cont inúa en la página ve in t i t r é s ) 
ción Pública, denominada CAJA 
DE AHORROS DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE EMPRESAS PE-
RIODISTICAS Y DE ARTES GRA-
FICAS DE CUBA; hal lándose com-
prendidos, en ella, todos los obre-
ros Intelectuales y manuales de 
empresas de publicaciones per iodís-
ticas y de artes gráf icas , actual-
mente establecidas o que en lo su-
cesivo se establezcan, en el t e r r i -
torio nacional. 
Esta Caja de Retiro y Pensiones 
t endrá residencia en la Capital de 
la República. 
Art ículo I I . — L a denominación 
de empresas de publicaciones pe-
riodísticas, a los efectos de lo es-
tablecido en el ar t ículo anterior, 
cntnprende a todas las personas y 
colectividades, oficiales o par 
lares, que siendo o uo dueños o 
arrendatarios de talleres de Im-
prenta, editen diarios, revistas, se-
manarios y otras publicaciones de 
i i u a l o parecida Indole, y tengan 
una regular y determinada perio-
dicidad, siempre que dichas publi-
caciones sean objeto de venta, 
cualquiera que sea la forma en que 
la misma se realice. 
Se consideran como empresas de 
artes gráf icas , todas las que po-
sean, en propiedad o arrendamien-
to, talleres de impresión o graba-
do de todas clases y en^ todos sus 
procesos y cualquiera que sea la 
categoría de estos talleres; sean 
empresas oficiales o particulares y 
estén constituidas por una o más 
personas. 
Quedan excluidas de lo estableci-
do en el pár ra fo que antecede, las 
empresas que empleen menos de 
dos empleados u obreros. 
La denominación de obreros In-
telectuales, comprende a cuantas 
personas contribuyen, de a lgún mo-
do, a la redacción del texto y las 
labores a r t í s t i cas de cualquiera de 
las publicaciones periódicas Inclui-
das en el pár rafo primero de este 
a r t í cu lo ; a los empleados de direc-
ción, admin is t rac ión y c i rculación 
y, en general, a cuantos empica-
dos trabajen, continua o disconti-
nuamente, en las empresas perio-
dísticas y de artes g rá f i cas . 
Se en tenderá por obi í ro famnijftfit 
a toda persona que se ocupe den-
tro de las empresas mencionadas, 
en trabajos dé l i tografía, l inotipia, 
monotipia, prensas, grabados, foto-
grabados, encuadernac lón . distribu-
ción, conducción, limpieza, almace-
naje, máqu inas de todas clases y 
cuantas otras labores de índole 
manual requiera el funcionamien-
to de las susodichas empresas. 
CAPITULO 11 
Del re t i ro y modo de obtenerlo 
Art ículo I I I E l re t i ro a que 
se" refiere l a presente Ley, puede 
ser: C o m ú n y Extraordinario. 
Tiene derecho al ret iro COMUN, 
le obrero intelectual o manual que 
haya cumplido sesenta años de 
edad, dentro de las limitaciones 
que se establecen, o que tengan 
veinticinco años de servicios efec-
tivos, continuados o no, cualauie-
ra que sea su edad. 
Se tiene derecho al retiro EX-
TRAORDINARIO, cuando cuales-
quiera que sean los años de servi-
cios, el individuo quede total y 
permanentemente inutilizado para 
el trabajo intelectual o físico, siem-
pre que la inuti l ización ocurra du-
rante sus labores o con ocasión de 
las mismas; pero en el caso que 
un obrero se encuentre compren-
dido en los beneficios de la Ley de 
Accidentes del Trabajo, la Junta D i -
rectora descontará una cantidad 
igual a la que perciba por dicha 
Ley de Accidentes, mensualmente, 
tan pronto se compruebe el primer 
pago efectuado por las Compañías 
de Accidentes. Si se tratare de un 
obrero comprendido en el a r t í cu-
lo X V I I I de la Ley de Accidentes 
del Trabajo, la Junta Directora 
deducirá , mensualmente, y en tres 
años , la cantidad total tomada co-
mo anticipo pór a q u é l . 
Cuando la inuti l ización no haya 
ocurrido en el trabajo, n i con oca-
sión del mismo, la jubi lación sólo 
a lcanzará a l 50 por 100 de la to-
talidad del retiro común, siempre 
que en el obrero intelectual o ma-
nual concurra la circunstancia que 
establece el párrafo penúl t imo del 
ar t ículo X . 
No se compu ta rá tiempo de tra-
bajo o servicio alguno que no ha-
ya sido efectuado en el ter r i tor io 
nacional, exceptuándose la labor 
realizada, en el extranjero, por el 
obrero intelectual o manual cuba-
no, en favor de la causa de la I n -
dependencia de Cuba. 
Ambas formas de retiro se con-
ver t i r án en pensiones, de acuerdo 
con lo que en preceptos sucesivos 
h a b r á de determinarse. 
Art ículo IV .—Para solicitar el 
retiro común, bas ta rá con que el 
interesado, o la persona debidamen-
te autorizada por éste para ello, 
lo efectúe ante la Junta Directora, 
acompañando, en . cada caso, los 
documentos necesarios para com-
probar el derecho que se tiene; 
debiéndose, siempre, justificar lá 
personalidad del interesado, la 
edad, los años de servicios, suel-
dos, jornales y otras retribuciones, 
personales y regulares, por unidad 
de tiempo o de trabajo. 
Art ículo V.—Para la solicitud 
del retiro extraordinario, deberán 
WASHINGTON, noviembre 
2 . — (Por la United Press.) 
— E l congresista Osmena, de 
la Comisión de las Islas F i l i -
pinas, que se encuentra en es-
te país gestionando del Go-
bierno la Independencia de 
aquellas regiones y apoyando 
su petición en datos razona-
bles, tiene el propósi to de 
efectuar una serle de confe-
rencias en distintos centros 
culturales norteamericanos asi 
como en los grandes centros 
de población, donde aboga rá 
por la causa que profesa. 
Esta idea responde a la pro-
paganda contraria que ciertos 
elementos han realizado ocerca 
de la idea de que Filipinas no 
podr ía ser l i b r e . 
S E S I O N D E A Y E R 
C E L E B R A D A E N L A 
L 
A la una de la tarde, po r los 
concejales de la m a y o r í a 
se d e c l a r ó abierta la legislatura 
L A M I N O R I A . I N C O N F O R M E 
L A T E M P O R A D A D E 
N . 
Con el Me t ropo l i t an l leno de 
bote en bote se in ic ió ayer 
l a t r ad ic iona l temporada . 
SOLO DOS PALCOS V A C I O S 
Se c a n t ó " L a Gioconda" y en 
ella tomaron par te Mardones, 
Danise, Ponselle, Te lva , etc. 
NEW YORK, noviembre 2. — 
(Associated Press).—'Llenos los 
palcos de lo m á s granado de la so-
ciedad neoyorquina y con una con-
currencia que, en general, invadía 
de bote en bote el coliseo, hoy se 
levan tó el te lón del Metropolitan 
Opera House, dando comienzo si-
m u l t á n e a m e n t e a la temporada de 
ópe ra y la temporada social neo-
yorquina. Es este el X V I I I año 
que Giullo Gatti-Casazza dirige y 
orienta los destinos ar t ís t icos del 
templo neoyorquino del arte ope-
r á t i c o . 
Muchas horas antes de abrirse 
las puertas del coliseo se formaron 
larguís imas colas ante las taqui-
llas, a t r a ídos tanto por la impor-
tancia musical que en t raña la re-
prise de "La Gioconda", de A m i l -
care Ponclelle, como por el deseo 
de contemplar ef magnífico con-
junto al elemento genuinamente 
representativo de al mejor socie-
dad de New Y o r k . 
Ante la batuta del maestro Tu-
Ülo berafín, se acercaron a las can-
delejas artistas tan grandes como 
Losa Pon "pile, Margarete Matze-
nauer. Marión Telva. Beniaminó 
Gigl i . José Mardones, y Guisseppe 
Danise. 
Sólo había dos palcos vacíos : 
los de J . P . Morgan y Mrs . Cor-
nelius Vanderbilt , familias que se 
hallan abrumadas por el doloroso 
peso de recientes desgracias. 
La Gioconda, que durante mu-
chos años estuvo borrada del re-
pertorio del Metropolitan, consti-
tuyó la reprisse más bril lante de 
la temporada pasada. 
SE EFECTUO A Y E R E L 
CONSEJO D E G U E R R A 
A L C A P . A R O Z A R E N A 
Este capitán aviador está 
acusado de desobediencia 
y él mismo hizo su defensa 
Presidido por el Teniente Coro-
nel del Ejérc i to Sr. Morales Bro--
derman y con los Vocales Coman-
dantes H e r n á n d e z Sabio y Guerra 
y Capitanes Ortega y Montero, ac-
tuando de Fiscal el Capi tán Pérez 
Arocha, ayer se efectuú un Conse-
o de Guerra en el Campamento de 
Columbla para Juzgar al Capi tán 
del Cuerpo de Aviación Manuel 
Arozarena, acusado de desobedien-
cia. 
Empezó el Consejo a las 10 a. 
m. con asistencia de bastante pú-
blico, casi en su totalidad de m i -
litares compuesto. 
Trasf las ritualidades del caso, 
compareció el Capi tán Arozarena 
negando la acusación de desobe-
diencia, pues af i rmó haber volado 
en escuadrilla—con los Tenientes 
Terry y Mar tu l l—de formación de 
combate durante la mani fes tac ión 
en que ce lebrábase la ra t i f icación 
del tratado Hay-Quesada. 
Hizo constar que a él no le fué 
dada por el C o í i a n d a n t e Ortega 
la orden con fijación de hora, no 
obstante lo que y a pesar del maT 
tiempo reinante aquel día cumpl ió 
ín t eg ramen te la ruta a é r e a hasta 
sobre la Terminal donde dió orden 
de disolver la formación ordenada 
y cumplida por cima de la M a n i -
festación, desde el Parque Maceo 
hasta la bahía . 
Sostuvo, luego, su acusación el 
Jefe del Cuerpo de Aviación Co-
mandante Ortega, en t é r m i n o s se-
verís imos, rudos. 
Los testigos que depusieron fue-
ron los Tejientes Terry y M a r t u l l ; 
el primero confirmando con preci-
sión de detalles lo sostenido por 
el acusado y el segundo corrobo-
rando la acusación. Uno y otro d i -
(Cont inúa en la página doce) 
(Cont inúa en la pág ina trece) 
E N E L SENADO 
Se abr ió ayer en la Al ta Cáma-
ra la Legislatura. 4 
Presidió el Vicepresidente de la 
República, s eñor Carlos La Rosa. 
Asistieron los señores Vázquez 
Bello, Barreras, Silva. Cuellar, 
Osuna, Wilfredo Fe rnández , Dolz, 
Camacho, Duque Heredla, Gonzá-
lez Clavell, Guerra, Vera Verdu-
ra, Crur, Mart ínez Moles y Mald i -
que.; 
Convocados para las cuat ro 
los de la m i n o r í a suspendieron 
la ses ión por no haber q u o r u m 
H A B L A E L P R E S I D E N T E 
El s e ñ o r Cisneros, Presidente 
del A y u n t a m i e n t o d i j o que 
no t e n í a noticias del o t ro acto. 
Ayer, a la una de la tarde, se 
constituyeron en el salón de sesio-
nes de la Cámara Municipal los 
concejales que integran la mayor ía , 
con el propósi to de acordar el nú-
mero de sesiones que han de cons-
t i t u i r el nuevo período legislativo. 
E l Art ículo 139 de l a 'Ley Orgá-
nica de los Municipios establece, 
que el primer lunes del mes de no-
viembre se abr i rá un nuevo perío-
do de sesiones de los ayuntamien-
tos, no siendo necesario para ello 
citación previa del presidente de 
la corporac ión . Por esta razón, 
ayer, a la hora indicada, estando 
en el salón de sesiones dieciséis 
concejales, comprobado que el pre-
sidente, Miguel ""Angel Cisneros, no 
estaba en su despacho, ocupó la 
presidencia el vicepresidente, señor 
José Castillo, cons t i tuyéndose acto 
seguido, en sesión, el Cabildo Mu-
nicipal habanero. 
A la lista, que pasó el secreta-
rlo, señor Ricardo Cabanas, contes-
taron los ediles: Manuel Perelra, 
Federico Casariego, Mariano Fer-
nández , Navarrete, Gerónimo Ber i -
clartu, Tour iño , Andrés Avelino 
Orta, Manuel Buchó, José de la Fe, 
R a m ó n Wil tz , Alvarez Bull ías , Juan 
Borrel l , Secundino López y Lópea 
Rovirosa. Cuando ya .la sesión ha-
bía comenzado, en t ró tu el salón 
de sesiones el concejal señor Car-
los Manuel Vázquez . 
E l presidente Castillo explicó 
que la sesión tenía por objeto acor-
dar el n ú m e r o de sesiones del nue-
vo per íodo legislativo, y que él ac-
tuaba como presidente por no es-
tar en el Palacio Municipal quien 
ocupa ese cargo en propiedad. 
F u é excusada por enfermedad la 
asistencia de los ediles Eligió Ma-
dan y Federico Caballero. 
E l concejal señor Casariego pro-
puso que el actual período consta-
ra de veinticinco sesiones, las que 
habr í an de efectuarse los martes y 
viernes, de cuatro a siete de la tar-
de, debiendo ser la primera el día 
seis del actual. 
Así se acordó, con el solo voto 
en contra del señor Vázquez, quien 
explicó su oposición a cuanto se 
hacía, alegando que era costumbre 
que estas sesiones í e efectuaran en 
horas de la tarde. ' 
La sesión termlsió después, por 
oponerse la Ley á que se traten 
otras cuestiones en sesiones de es-
ta í ndo l e . 
LOS CONCEJALES ADICTOS DE 
CISNEROS Y LA SESION M U N I -
CIPAL 
A las cuatro de la tarde de ayer 
el señor Miguel Angel Cisnero'-.. 
Presidente del Ayuntamiento, l lamó 
a los concejales a sesión, no con-
curriendo más que ocho, los seño-
res: Fraga, Carloá Manuel Vázquez, 
Luis García, Enrique Alfonso, 
Eduardo Cidre, Narciso Morán, Gon-
zález Sar ra ín y el Presidestc 
El objeto de la sesión era abrir 
el período deliberativo, leer el men-
saje, dar cuenta con los balances de 
contabilidad que la ley exige jy f i -
jar la fecha y durac ión de las se-
siones. 
No habiendo quorum, suspendió-
se el acto, convocando el señor Cis-
neros para el p róx imo jueves a las 
cuatro de la tarde. 
DECLARACIONES D E L SR. CIS-
NEROS 
A observaciones y preguntas d© 
los periodistas sobre la sesión ce-
lebrada por la mañana bajo la pre-
sidencia de Castillo y la s i tuación 
de confianza que le han planteado 
los amigos de Cuesta, el Sr. Cisne-
ros dec la ró : 
Que no ten ía conocimiento de 
n ingún acto celebrado anteriormen-
te a aquel momento, pues él como 
Presidente y dentro de sus faculta-
des tuvo a bien citar para la hora 
acostumbrada de las cuatro de la 
tarde, en disposición de laborar e 
impr imi r impulso serio a la vida 
dd la muñic ipa l idad . 
Que h a r á cuanto estime posible 
porque el Ayuntamiento se r e ú n a y 
celebre sesiones. 
Que le sorprendió no encontrar 
a la hora de la sesión a los emplea-
dos de la Secre tar ía en cargados de 
llevar las actas de la sesión, por 
lo que adop ta rá las medidas pru-
denciales del caso. 
Y que en cuanto a la llamaJa 
cuest ión de confianza que en su 
sentir, se le ha querido plantear ca-
priichosa o injustificadamente, esti-
ma que el asunto depende de lo que 
resuelva la comisión designada <?n 
la reunión de concejales que hubo 
de celebrarse en días pasados baj-J 
la presidencia del Sr. Secretario de 
Gobernación. 
MENSAJE D E L A L C A L D E 
Para ser leído en la sesión dej; 
viernes próximo, el alcalde ha en-
viado a l Ayuntamiento este Men-
saje: 
"Cumpliendo con el Art ículo 170 
(Con t inúa en la página doce^ 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
M USY D A W Y NUESTROS 
INVERSORES 
Bu todos los países en los que 
«os negocios se regulan por los 
Principios: fundamentales do la 
c.encia económica, existen ciertas 
fuentes de. información de lae que 
público se sirve derivando de 
• 11.is grande auxilio o asistencia 
de sus inversiones. 
Ksas fuentes de información son 
apreciadas en loe pueblos serla-
mente organizados como baróme-
tros que facilitan a los capitalis-
tas o inversores el estudio del c i -
clo de los negocios. 
Kn Cuba, a este respecto, nos ha-
llamos todos, salvo los casos ex-
i'ionales de los que dedican per-
sonal a tención al estudio do los ne-
p:n( inr;í( huér fanos de lógica y au-
téntica información. 
Sin embargo, nada es tan impor-
tante para un pueblo como la ob-
tención de aquellas noticias quo ¡X&n de servirle de gula para la in-
versión do sus ahorros. 
Ningún valor, público ó privado, 
como ninguna propiedad, posee la 
v i r tud del precio int r ínseco, del 
precio estable. 
Por lo contrario, el precio es 
siempre un valor estimativo y de 
complicado ca r ác t e r fluctuante. Lo 
mismo si se trata de una acción de 
agua, que de un Bono del Estado o 
de una propiedad rural o urbana. 
Todas las cosas que se compran 
y venden se hallan sujetas a con-
diciones nuevas o contrarias y re-
quieren, por su naturaleza inesta-
ble, constante estudio,' corrección y 
cambio. 
Respecto a" esta condición fatal 
e irrefrenable de los negocios, uno 
de los mág conspicuos financieros 
de los Estados Unidos, Charles H . 
Jaw, fundador del famoso per ió-
(lii o comercial Wa l l Street Jour-
nal, formuló la ley umversalmente 
conocida por ley Daw. t)aw's, law. 
" E l curso de los precios durante 
un periodo de tiempo,, dice M r . 
Daw, semeja el curso tortuoso de 
nn río que se entrenza él mismo 
repetidas veces, de modo que al 
atravesarlo de un punto a otro, en 
veinte millas rectas, se h a b r á n re-
corrido cincuenta en opuestas d i -
ce enes sin salirse del curso ver-
dadero." 
Estas vueltas y revueltas consti-
tuyen los ciclog del comercio. 
Primero: período de progreso y 
expansión. 
Segundo; período de inflazón y 
especulac ión . 
Tercero: período de crisis, o do: 
reacc ión . 
Cuarto: per íodo de depresión y 
de ajuste. 
Quinto: Nuevo péríodo de pro-
greso y expans ión . . 
¿De qué modo puede proveerse 
en Cuba el productor, el capitalista, 
el Industrial, el comerciante, el in-
versor personal, de esas informa-
ciones indispensables? 
En el mundo de las finanzas to-
dos los negocios se desenvuelven 
I relacionados o dependientes unos 
de otros. Para calcular, el futuro 
movimiento de ciertos valores co-
tizables en Bolsa, como lo de fe-
rrocarriles, por ejemplo, es necesa-
rio conocer previamente las poaibir 
lidades de la -producción azucarera. 
La zafra afecta en sus resulta-
dos el costo de la vida, el importe 
de los salarios, la impor tac ión y 
exportación de materias primas y 
manufacturadas. Los valores de fe-
rrocarriles responden a la medida 
de la riqueza de que disfruta Ja 
población urbana y r u r a l . 
¿Dónde pueden hallarse en Cu-
ba las estadís t icas comparadas del 
precio del costo do la vida en nues-
tros distritos rurales o urbanos? 
Para hacer más comprensiva al 
lector la ausencia de fuentes de 
información de nuestra vida comer-
cial, daremos una s íntesis parcial 
de las que deben tenerse como de 
carácter indispensables. 
Es tadís t icas de ferrocarriles. La 
recaudación bonita de fletes y pa-
sajes es un excelente ba róme t ro pa-
ra los negocios en general. 
Es tadís t ica de construcciones de 
edificios y casas. 
Es tadís t ica de los Empleos y de 
los Salarios. ' 
Es tadís t ica de los precios de ar-
tículos de primera necesidad. 
Es tad ís t ica explicativa de las 
operaciones del Clearlng-House. 
Es tadís t icas de Impor tac ión y 
Exportación por mercanc ías y no 
por grupos arancelarios. 
Es tadís t ica de las Quiebras co-
merciales y sus causas. 
Es tad í s t i ca -de los cambios con 
expresión del dinero en circulación; 
Es tadís t ica de las óperaclbnes 
bancarias, con expres ión del esta-
do del crédi to , cantidades e in terés 
de los p rés t amos , ; depósitos y (Ies-
cuentos. 
Es tadís t ica especial de Bonos. 
Es tadís t ica de Cotizaciones de 
valores. 
Es tadís t ica de las empresas, so-
ciedades y comparaciones. 
Balances comerciales. 
¿Quiénes en Cuba poseen tales 
datos que no sea por acopio per-
sonal? 
En esa recolección, en lá que he-
mos especializado, la labor ea ím-
proba, á rdua y delicada. 
¿ P e r o es posible comerciar, in 
vertir , comprar ó vender valores, 
fabricar azúcar , imponer ahorros, 
sin la previa posesión de esas In-
formaciones, únicas que explican, 
a tenúan y facilitan la comprensión 
de la Ley Daw? 
• • U C H E « L • H 
• E l embellecimiento, ensanche y 
aseo de la ciudad es condición- "s i -
ne qua non" para un turismo ven-
tajoso. 
Más de una vez hemos dicho que 
el turismo realmente beneficioso 
para el país es* aquel en que sus 
Integrantes permanecen un prome-
dio de una o do^ semanas, cuando 
menos, en el lugkr que visitan. Los 
turistas de paso, que se detienen 
dos o tres días en la Habana y se 
vuelven luego a su país o se tras-
ladan a otro, apenas dejan u t i l i -
dad. 
Ahora bien, ¿qué se necesita pa-
ra que un forastero permanezca 
largo tiempo en la ciudad? 
Que és ta le ofrezca facilidades, 
comodidades y alicientes bastantes. 
De lo contrario el forastero se abu-1 
r r i r á , l i a rá sus bá r tu los a ios po-
cps días de estar en aqué l la y la 
a b a n d o n a r á sin (Jejar rastro y sin 
ánlmd alguno de volver a visitar-
la. 
Todo lo contrario ocurre cuando 
el forastero da en una ciudad her-
mosa y pulcra, de calles anchas y 
limpias, de numerosos parques con 
fuentes, flores y pá ja ros , de bellos 
eaificlos adecuados al clima e idlo-
slncracia de la urbe, de grandes y 
confortables hoteles, de espléndidos 
lugares de divers ión y esparcimien-
to públicos. Entonces no sólo pro-
longa el extranjero su permanen-
cia en ella, sinó que ^ueda graba-
do en su mente el recuerdo de tan 
gran ciudad y volverá a ella en 
¿ños sucesivos, a t r a í d o poderosa-
mente por el imán de sus remem-
branzas. 
I ¿Se es tá haciendo algo en la Ha-
l);ma por el embellecimiento y l i n 
fiieza de la ciudad? 
No hay duda- En cuanto a este 
segundo extremo ya hemos ganado 
mucho. La Habana no presenta ya 
el aspecto de zoco m a r r o q u í .que 
casi siempre ha ofrecido. Las ca-
Hes se l impian, la recogida de las 
basuras se hace si no con más di-
simulo, al menos con más eficien-
cia, se cuida con m á s solicitud de 
los parques, aunque algunos, por 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
¿els meses, pasen a pagar loa in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurr i r a Incluirlas en la 
referida subasta. 
Ciapín y García . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
no sabemos quéy razón, ' permane-
cen sin luz por la noche, se ape 
en f in , a todos los medios para 
proveer al aseo cindadano, dentro 
de lo posible en una ciudad dond 
se demuele y se construye tanto y 
donde los baches de las calles son 
verdácfcros pozos de polvo o de fan-
go. 
En cuanto al embellecimiento ya 
han comenzado también importan-
tes obras. Cuantos extranjeros v i -
sitan la Habana se asombran dé las 
enormes posibilidades de ensanche 
y embellecimiento que tiene y no 
pueden contener su azoramiento 
ante la desidia de las autoridades 
que lo han dejado todo trunco, a 
medio hacer. Porque éste . es uno 
de los defectos q,ue más resalta. 
De él proviene la sensación de des-
cuido y desorden que da la capi-
ta l de la Repúbl ica al forastero que 
la visita. Junto a un edificio de 
bella y sólida arquitectura, una ca-
sucha vieja y destartalada; en ún 
parque de bonito t rázado , árboles 
raquí t icos , escaso alumbrado y ade-
fesios de granito con ínfulas de es-
tatuas; paseos amplios, hermosos, 
señoria les con el pavimento hen-
dido y roto; calles céntr icas , de 
enorme t r áns i t o , coni los adoqui-
nes saltados y baches que son ver-
daderas furnias donde el agua, el 
fango y el polvo se estancan. La 
sensación, en f i n , de la realidad, 
esto es, de un abandono total y 
continuado por parte de las autori-
dades. Desde hace m á s de diez años 
no se pone en mano en ninguna ca-
lle, en n ingún parque, en n ingún 
paseo público para retocarlo o em-
bellecerlo. E l dinero situado para 
esos menesteres no sabemos en qué 
se ha gastado, o, mejor dicho, sí 
sabemos, pero ser ía demasiado pro-
l i j o el expresarlo. Ahora, con el ad-
venimiento del general Machado al 
poder, se ha comenzado a cuidar 
nuevamente de la ciudad y véase 
cómo la buena voluntad de un go-
bernante ha podido lograr que se 
haga en ifieses lo que no se había 
hecho en per íodos enteros de ante-
riores gobiernos. 
Es preciso estimular, por todos 
los medios posibles, al actual go-
bierno para que cont inúe sus ta-
reas de embellecimiento y aseo de 
la ciudad con el mismo entusias-
mo con que las ha comenzado. De-
bemos alentar la esperanza de que 
dentro de pocos años podamos ofre-
cer al extranjero una capital bella 
y gentil, como corresponde a su 
s i tuación e importancia. 
Y entonces la iniciativa privada 
no t e n d r á tanto que hacer en el 
fomento del turismo. Los extranje-' 
ros vendrán solos, a t ra ídos por el 
encanto de la ciudad, de la cual 
se rán ellos mismos los más fer-
vientes propagandistas. 
Pero para llegar a eso es pre-
ciso que la in íc i r t iva privada con-
t inué su labor de ahora: labor que 
al mismo tiempo que contribuye al 
fomento del turismo, sirve de es-
t ímulo u las autoridades para que 
no retrocedan en la real l taclón de 
sus p ropós i tos . 
L A 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
Fabricada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIA),estporsusVITÁMINAS 
y sus principios tónicosy reconstituyentes 
EL MEJOR PRODUCTO CONOCIDO' 
P A R A 
E N G O R D A R 
RATTFIOA IíA CAMARA D B OO-
arEROlO DE OAMAGÜEY, BU ES-
CHITO D E 20 D B OCTUBRE. 
La C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y Agricul tura de Camagüey, 
en sesión de 29 de los corrientes, 
acordó ratificar, eü todas sus par-
tes, el tiscrj.tb que hub'oTon de d i -
r ig i r en 16 de los c f r rVi . t s al Ho-
norable soñór Presidente de la Re-
pública» solicitando su interyen-
i ción en el conflicto planteado entre 
Hacendados y Colonos. 
Asimismo se acordé , hacer- cons-
' tá r , que con él, no se ha pre teñdi-
; do zaherir hi combatir a nadie, sino 
I abogar por una a rmónica y "justa 
' sohijclón, que restablezca la norma-
lidad económica, hóy hondamente 
quebrantada, y nos permita una 
zafra, que sinó próspera , al meno? 
no resulte ruinosa para Cuba-
.'CAMAiRA DE COMERCIO DE 
CAMAGÜEY. 
P. L : R I M O.V, Presidente. Di ' . 
P. L . Luares. secretario 
E L E M B E L L E C I M I E N T O D E L A C I U D A D Y 
E L T U R I S M O 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
G R A T A V I S I T A 
Hemos tenido la satisifacción gra-
t ís ima de saludar a Monseñor San-, 
tos Ballesteros, Agustino Recoleto, 
Obispo Titular de Cafarnaun, Vica-
rio Apostólico de Casanare./ (Co-
lombia-) en cuyas Misiones lleva 32 
años de constante y evangélica de-
dicación. Es Vicario desde el año 
1906, y.Obispo desde hace cuatro 
a ñ o s . Viene de Roma en la visita 
ad limlna y de .España de la que 
hace entusiastas elogios». 
Regresó el . culto sacerdote en el 
vapor "Buenos Aires", y en la visi-
ta en que nos honró le acompaña-
ba el P, Carmelo. 
Nuestra más cordial bienvenida 
r e i t e j ^ io s al I lus t r ís lmo Prcladó. 
¿Sabe U d . como se limpia, abrillanta 
y ondula el cabello instantáneamente? 
Muy «enciilo. Basta empapar una es-
ponja o un trapo limpio ea 
D A N D E R I N A 
j frotarse el peló, guedeja por guedeja. 
E l resultado es maravilloso. Repitien-
do esta aplicación lodos los días ante» 
de peinarse, la cabellera se mantiene 
siempre limpia, hermosa, suave y abun-
dante. IHoy mismo compre un (rasco! 
E n e l C l u b U n i v e r s i t a r i o 
d e C u b a 
S U S O J O S 
son sus m á s valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optometr is tas y ó p t i c o s . 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñ o r e s OCULISTAS. 
ii E L A L M E N D A R E S , , 
Pl Y MARGALL, [Obispo] 54. PIE. ZAÍAS, 
e É e H a b a n a ) Compostela. 
O'Reillyl 33 
Nota: Gratis, envlamoa catálóáros de artfcuJos fle óptica y 
•aparatos cf«rittfl6ó*. Sertlmos tírdehtá al Interior dfT la Re-
pública. 
H o m e n a j e a l d i r e c t o r d e 
" E l I m p a r c i a l " 
Queriendo los obreros de Cuba 
hacer patente al director de " E l 
Imparcial", señor José Manuel 
Mauzurrieta, su gratitud por las 
asiduas campañas sostenidas en pro 
de bus intereses, ha acordado cele-
brar un homenaje, a cuyo f in fue-
ron nombrados los señores Augus-
to Ferrer del Canto, Domingo Pra-
do, "Carlos Mlplena, y José D'Ha-
llorans, para q'ue estudien su per-
tinencia. 
Sin duda, s e r á un éxito la demos-
tración de grat i tud qué la clase 
obrera rinda al estimado compa-
ñero , 
D E G O B E R N A C I O N 
CECVRKA EL A M V K R S A R I O DE 
KU FUNDACION 
iíl Club Universitario de Cuba, 
la activa y prestigiosa entidad cul-
tural , celebra el día 9 del corrien-
te, a las nueve de la noche, el 
quinto aniversario de su fundación 
con un banquete en el Hotel Se-
villa 
Se advierte a los señores socios 
que pueden enviar sus adhesiones 
a la casa club (teléfono M-8137) o 
a cualquiera de los miembros de la 
Comisión organizadora, que esrá 
compuesta de los señores : doctor 
Luis A . Baralt J r . ; doctor Alfre-
do Comas, Ingeniero; y José Cami-
nero . 
P E R D I D A 
s n c i D i o 
En la colonia "Vic tor ia ," barrio 
de Junco, t é rmino de Santa Cruz 
del Sur, se suicidó, ahorcándose , 
la señor i ta Coralia Sedeño, de 28 
años de edad y de la raza blanca. 
E l doctor Ladislao Gijor i , nues-
tro ostimado amigo, que habita en 
el Vedado, calle 11 y L . ha sufrido 
la pérd ida de un male t ín de cuero 
conteniendo varios aparatos de ci-
rugía , un l ibr l to de apuntes. 
•Riuega encareoidamonte al que 
j lo ihaya encontrado la devolución 
del l ib r i to , pues le es del mayor 
I in te rés , ofreciendo grutificar gene-
I rosamente al que así lo hiciere. 
INCENDIO 
En- el barrio La Juanita» té rmino 
. ^ ^ L dp Cienfuegos, resulta-
• •P roeWni ídas acho casas por un 
incendio que sé estima intencio-
& — ^ - ' 
Dichas casas estaban situadas ,en 
; la Calle de Perseverancia. 
UNA LARGA EXPERIENCIA EN L A CONFECCION DE 
TRAJES HECHOS PARA ELEGANTES, L A IMPORTACION 
EXCLUSIVA DE CIERTOS TIPOS DE CASIMIRES INGLESES 
Y LA MODICIDAD PROVERBIAL DE NUESTROS PRECIOS, 
ASEGURAN A USTED UNA COMPRA SATISFACTORIA EN 
ESTA CASA. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones que 
ae han amolado el día 2 de noviem-
bre en curso:. 
José María Fe rnández , de la r a -
za blanca, de dos años de edad. 
Lampari l la -1^9, Gasino enteri t is . 
Clara Quesada, mestiza, de t r é s 
días de nacida. Flores y San Lá-
zaro. Debilidad congén i t a . 
Clotilde Hernández , de la raza 
negra, de sesenta y cinco años de 
e d a d H o s p i t a l Calixto Garc ía . En-
fermedad orgánica del corazón . 
Benjamín Vil lalba, de la raza 
blanca, de cuarenta y cinco años de 
edad. Hospital Calixto Garc ía . 
Mal de Br igh t . 
Benjamín Bilbao, de la raza 
blanca, de ve in t i t rés años de edad. 
Hospital Municipal- Traumatismo 
por aplastamiento. 
Andrés Sánchez, de la raza blan-
ca, de s^ls meses de edad. Rizo 1 . 
(Puentes Grandes.) Bronquitis 
c r inoa l . 
Casimiro Ruiz, de la raza blan-
ca, de cuarenta y cinco años de 
edad. Hospital Calixto García , 
rraumatismo por aplastamiento. 
Josefina López, de la raza blan-
ca, de cuarenta y siete años de 
edad. Clínica Casuso. Suicidio por 
el fuego. 
Juan de la Rosa Rodr íguez , de 
la raza blanca, de ve in t iún años de 
edad. Reun ión 1 1 . tuberculosis 
.pulmonar-
Angela Raquel Carri l lo, mestiza, 
de tres meses de edad. Santa Te-
resa 3 § . Enter i t i s . 
J e sús Mart ínez, de la raza ne-
gra, de setenta años de edad. Hos-
pi ta l Calixto G a r c í a . Suicidio por 
lanzamiento de lugar elevado. 
Roberto Alfonso, de la raza blan-
ca, de dos meses de edad. Jovellar 
1Q. Bronco n e u m o n í a . 
k a m ó n García, de la raza blan-
ca, de treinta y un años de edad. 
La Benéf ica . ' Cáncer en la región 
orbitaria izquierda. 
Juan Mart ínez, de la raza blan-
ca, de setenta y un años de edad . 
Ce r ró 659. Cáncer del e s t ó m a g o . 
Rigoberto Bals indc do la raza 
negra, de cinco meses de edad. Es-
trel la 48. Castro enter i t i s ." 
Juan Rivas, de la raza blanca, 
ríe veint iséis años de edad. Hospi-
tal Las Animas. Fiebre tifoidea. 
Amella León, mestiza, de t re in-
ta y ocho años de edad. Delicias, 
número 6. Cáncer de lá mama. 
Lorenzo Valdés , mestizo, de se-
senta años de edad. Santa Catali-
na 6. Pará l i s i s general. 
C O N F E D E R A C I O N D E B O M B E R O S 
R E P U B L I C A 
E N 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL., SANGRE T SECRETAS 
Especialista da Paría, Bexlin 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de ] 0 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. • 
D r . G o n z a l o P e d i ó s e 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MU» 
CIPAL DB EME ROEN CIAS 
Especialista en Vía* Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres, Cirugía 
fle Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m . en la calle 
Atenida de la República 254. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
EspeelallBla de la Pacnltad de Paríi 
iPIKL,. CmOHO , CABKLLUDO. S «kN? 
GRE Y VENERKAS) 
Coma'ltas do 10 a 11 a. m. y ae tj a 
B p.m. • 
Btai Nicolás 12. Telfs. F - m e . M-3845 
MEMORANDUM 
Que ha redactado la Comisión do-
signada por la Confederación de fos 
Cuerpos de Bomberos de la Roipú-
bllca; para que conocido, estudiado 
y hechas las observaciones-•que los 
Cuerpos estimen hacer al misino; 
se redacte el Memorándum defini-
tivo, que so ha de entregar al Ho-
norábíé Presldeiite dé la Repúbl'.oa, 
por la "Comisión de Delegados".do 
los Cuerpos de Bomberos?, que- lo 
v is i ta rán para rogarle les preste to-
do su apoyo en esto sentido, inte-
resando de los Cuerpos Colegiala-
dores, voten leyes adecuadas a las 
necesidades que lá experiencia acon-
seja se lleven a la prác t ica para 
que los Servicios dé extinción de in-
cendios y prevención de los mis-
mos, estén debidamente atendidos 
en nuestra querida República. 
PRIMERA BASE 
• Se c r ea rá adscripto a la Secre-
ta r í a de Gobernación de la Repú-
blica un Negociado titulado de "Ser-
vicio do Ext inción de Incendio y 
P revenc ión" con un Jefe del mis-
mo que se t i t u l a r á Jefe de Incen-
dio, cuyas principales funciones í.e-
ran-, las inapecciones • de los edifi-
cios todos que so construyan para 
viviendas y almacenes de materia-
les, con objeto de que, éstos tengan 
cuando consten de varios pisos,- esca-
leras de escapes, extinguidores y en-
chufles de mangueras q.ue protejan 
a los. edlfitcios,; ..donde estos estén 
instalados; que realice la inspec-
ción de los locales que en las ciu-
dades y pueblos';, se destinen ¿ojvlo 
depósi tos para la venta de toda cla-
se de explosivos y sustancias infla-
mables, de acuerdo don las leyes y 
reglamentos vigentes en la materia 
eñ la Repúbl ica ; que lí'eVen las es-
tad ís t icas e historial de todos los 
Cuerpos de Bomberos que existan 
en lá repúbl ica , detallando el m.-í-
t'eriál de incendio de que «cada Cuer-
po dispone, personal que lo forma 
y propiedades que posean los refe-
ridos Cuerpos de Bomberos; publ i -
cando anualmente una memoria 
contentiva de todos estos particu-
lares*, que informen á l Ejecutivo 
Nacional de los progresos que al-
cansian estos servicios, as í como los 
obtenidos eü los otros países, pa-
ra que éste pueda on Sus Mensajes 
recomendar a los Cuerpos Colegis-
ladores, voten leyes adecuadas pa-
ra proteger el buen funcionamie'ifo 
de los Cuerpos de Bomberos de la 
Repúbl ica . 
SEGUNDA B A ^ E f! 
El- Jefe de incendios as í como 
todo el personal que integre el Ne-
gociado de "Servicio, de. Extinción 
de Incendio y Prevenc ión" , deberá 
ser escogido, dentro da los.vetera-
nos de los Cuerpos de Bomberos de 
la Repúbl ica que hayan servado con 
competencia reconocida, conducta 




E l Jefe de incendió, p ropondrá 
a l Sr. Secretario dgvGqbernación una 
terna de los Jefes y Óficiáles de 
loá distintos O ^ e r f c o í T « ó i t f b é r o B . 
Volnnlfir'Ios qué ^ x l ^ a i i en, cada 
Provincia .par^ qsíe ejjcQijja '.(Je. esta 
terna, un Jefe u Oficial qúo Beta 
nombrado Ayundante del Goberna-
dor de Ja. Provincia' y Supervisor 
del Servicio de Ext inción de.'Incen-
cio y Prevención, para todo lo que 
se relacione con dicho servicio que-
dando a las inmediatas órdenes del 
Sr. Gobernador, el que d a r á cuen-
ta y t r a s m i t i r á al Negociado Gb-
neral de la Secre tar ía de Goberna-
ción con todo lo que se relacione 2oft 
el servicio de extinción de incendio 
y p tevenclón; y el que d a r á cumpli-
miento a las órdenes qne reciba pa-
ra los Cuerpos de su Provincia, y 
Uevará^ toda la correspondencia de 
la .misma tanto en cuantp. a per-
sonal, materiales, utensilios, ca^a?-
cuarteles, etc., etc. . . '.J 
CUARTA .BASE 
Las Jefaturas de los Cuerpos y 
las Juntas do Jefes y Oficiales, as í 
como los Comités Directivos y Ad-
ministrativos en los Cuerpos que lo 
tuvieren d i r ig i rán por medio del bu-
ró del Gobierno de la Provincia, las 
solicitudes de materiales necesarios 
a cada Cuerpo para i r mejorando 
el servicio, asi como los Cuerpos de 
nueva creación que deben organi-
zarse para que toda población de 
importancia no carezca de tan ne-
cesario y út i l servicio, y por este 
mismo conducto d a r á n cuenta i e 
los recursos de subvenciones que so 
liciten de los municipios y los qua 
gocen de él, " su c u a n t í a ipara que se 
cumplimente en esta parte t a n des-
cuidadamente mirada por alguno, 
Ley Orgánica de los Municipios. " 
QUINTA BASE 
E l Secretarlo de Gobernación, por 
medio del Negociado respectivo, 
fo rmará una es tadís t ica anual que 
se rá publicada todos los años eco-
nómicos en forma de folletos de es-
te Servicio Nacional de Incendios 
y prevención, que Ilustren al pató 
en la cual se d i r á n los adelantos y 
mejoras que Se ban conseguido en 
cada año económico y eatimulando 
a los Cuerpos Constituidos y que so 
constituyan con lafl. recomipensas y 
celebraciones adecuadas al Servicio, 
ya a las Corporaciones, ya a- los In-
dividuos que se distingan por sud 
servicios en la misma. 
SEXTA BASE. 
La Ley General de Presupuestos 
de la Nación deberá contener un ca-
pítulo correspondiente a la Secr̂  
tar ía de Gobernación, para la j " -
qulslción de materiales moderto 
para eL servicio de Incendio, CUy°s 
materiales s<? d o n a r á n a los 'PUebln! 
y ciudades que carezcan de ello" 
por-sorteos en los Gobiernos Pi»ovii5' 
cíales respectivos, los que se rea 
1 izarán bajo la presidencia del Go 
hernador, actuando de Secretarlo- i 
Ayudante Supervisor de estos toj 
dos en cada Provincia, y de ^ 
Comisión de cuatro Primeros J9f<! 
de los Cuerpos existentes en ^ 
Provincia; y cuya Comisión se tor 
mairá por sorteo, que realizará e¡ 
Gobernador entre los Cuerpos exh. 
lentes en su Provincia. 
SEPTIMA BASE 
Se creará un fondo de Pensionos 
paiti los bomberos, su viuda y huér. 
fanos, que se comcederá a los 
por razón de los servicios que 
ten en sus Cuerpos respectivos, 
llecieren o quedaren inutiliza^" 
parcial o totalmente para el traSa-
j o : cuya ascendencia y manera di 
adquir ir ese beneficio será objeto 
de un reg lamentó , que, se redajS. 
r á por el Negociado de Extinción ¿ 
Incendios y Prevención, de la tt! 
c re ta r í a do Gobornación, con la aprí) 
bación del H o n . Sr.. Presidente i, 
la Repúbl ica . Se. concederá esa pjn.' 
s lón, .según, los cargos que desempe-
ñé el agíaCiado que resulte inútl';. 
zádo ó hubiese fallecido a conse 
cuencia del servicio prestado.:: 
OCTAVA BASE 
Dé acuerdo con lo preceptuad) 
en la vigente Ley Municipal/ ^ 
Ayuntamientos debetí obligatoria-
mente, consignar en sus Presupiip?. 
tos, de acue rdó con la áscendenpú 
total de sus ingresos y el número 
deshabitantes qué constituyan di. 
chos términos , Ingresos en cantidea 
suficiente', para, dotar el servicio (fe 
incendio de 'manera que no reííl. 
te como acóntece boy día, lincumpii-
do . ese precepto de la Ley. Munici-
pal, y cuyas sarnas deberán serpi! 
tregadas 'por 12 avas partes a loi 
Cüerpós de Bomberos, los que r-
sultan obligados a Justificar con h \ 
debida documentac ión , la inversióii 
mensual que se le dá esa subvw 
ción, y sin que por ningún molk)1 
n i caso extraordinario alguno, se It 
pueda dar otra aplicación, que m 
sea para el debido sostenimiento «I 
los Cuerpos de Bomberos, de modi 
qüe és tos t e n d r á n suficientos y a 
excelentes «ondlclones todo el ma-
terial para los servicios de incen-
dios, como suficientemente dota'Jo 
el personal con los equipos respei-
Uvos para la pres tac ión de esos iorr 
vicios. 
NOVENA BASE 
Los . Cuerpos d é , .Bójnberos, % 
Jefes, Oficíales, Clase y Perpofl'' 
que lo constituyen, tendrán cuan* 
presten su servicior o por razón di 
los misinos tengan que usar el un:-
I forme de sus Cuerpos respecllví-
' mente, las mismas consideración* 
según sus ca tegor ías , qu* los J«f^ 
Oficiales y ' "Clases "y Personal • U 
EJércitQ Nacional. 
DECIMA BASE 
— rV *": ""• t • . I f 
Se creaTáif tpór el Estado ftWd* 
lias de oro, plata y cobre, que tol 
dnán en una de sus caras el escí 
do de la Repúbl ica , y en-la otra fe 
fecha de su creación, , para premiar 
con ellas, según sus categorías, a 
los Jefes, Oficiales. Clases y Bom-
beros/que por sus servicios extraor-
dinarios y heroicos, así, como py 
llevar veinte años o nlás de sérv-
elos continuados con conducta ex-
celente mereacan esa distincIÓTi. j 
cuyo expediente para conceder M 
honores, se t r a m i t a r á n por el ne-
gociado de Ext inc ión de Incendio 
Prevenc ión de la Secretarla de Go-
bernación, con aprobación del Hou. 
Sr. Presidente de la República. 
Habana, y Octubre 17 de l ^ ; ' 
( fdo.) Prancisoo Sánoher-CurW-
lo. Presidente de la Comisión. 
J o s é M a r í n , Secretario de la O 
misión. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EG-JEPE DE LOS NEGOCIADOS 
- MARCAS Y PATENTES 
20 AÑOS 1>E PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 7/? 
BARATILLO 7. TELEFONO A* 
D I N E R 0 
A razonable ínteres lo facilita. < 
operación reservada, y Por . ] 
cantidades, nuestro BUREAU ' 
PIGNORACIONES, exclusivan^ 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y GA. 
Obrap ía 103 5, esquina a Pláciá» 
Teléfono A-3650 
D r . G á l v e z G u i l 
IMPOTENCIA, P E R D I A S 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, S l P t t l » 
Y HERNIAS O QUEBRA-
CONSÜLTAS DURAS, 
1 A 4 
MONSERRATE, 4 1 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 
$ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Sunian los tres ptémios mayores en la gían jugada de Nâ 1* 
dad. Cualquiera de ellos siempre llega bien. <t I 3̂  
Fracciones del extraordinario a *7Q 00 
Billetes de sorteos regulares a * 
en 
Mas los gastos de franqueo. 
No olvide que el GATO NEGRO es la casa de la buena 
Cuba. 
Seguimos comprando Certificados del Gobierno. 
CACHEIRO y Hno. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA 
Obispo yi Aguiar. Teléfono A-0000. Habana 
.sucrt* 
c 9930 
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U N C O M E R C I A N T E D E T A B A C O H I Z O 
U N A D E N U N C I A C O N T R A D O S E X - S O C I O S 
Q U E T R A T A N D E L L E V A R L O A L A R U I N A 
Dice el denunciante que a q u é l l o s t r a tan de hacer valer 
unos p a g a r é s que Ies h a b í a f i r m a d o con el f i n de que 
levantaran fondos para emprender o t r o negociso 
Bn el juzgado de instrucción de un paga ré suscrito por José Batis 
la sección tercera presen tó una de- ta González, contra los herederos 
nuncia el señor Juan Tapia contra de dicho don Vicente Batista León, 
ímgel Menéndez y Fernando Mén- E l juzgado de Triana hace notar 
dP2. gerentes que fueron con él. que el citado paga ré es falso, y 
de la fábrica de cigarros " P a r í s " , que para poder continuar el suma 
- los cuales, según le han dicho, rio que se instruye, suplica se 1( 
tr-tan de arruinarlo por medios ¡ tome declaración a los señores Jo 
jKcttos. 8é' EmUlo. Carmen y Mercedes Ba 
Refiere el denunciante que por tista León, residentes en la calle 
espacio de siete años tuvo negocios | San Ignacio en esta Capital, 
con la fábrica de cigarros " P a r í s " , 
COU ta 
entonces establecida en Sitios nú-
mero I I y hoy en la calle de la 
Salud número 14. en cuya fábrica 
aparecía como gerente al igual que 
Menéndez y Méndez; que liquidó 
con estos úl t imos mediante con-
trato privado, pero que el día l o . 
de noviembre del año 1922. la 
sociedad, por mediación del geren-
te Menéndez, in teresó de él firma-
ra tres pagarés de los que uaaba 
la casa, no recordando las cantida-
des, aunque sí, lino de ellos era por 
quince mi l pesos. Tenía por obje-
to la firma de tales pagarés , con-
' . „ „7 
ARROLLADLO POR UN CAMION 
Por el doctor Bolado, médico de 
guardia en el primer centro de so 
corro, fué asistido ayer Angel Gol 
cochea Coca, de la Habana, de 3 l 
años de edad y vecino de Recreo 
47, el que presentaba múlt ip les 
contusiones y escoriaciones dlse 
minadas por el cuerpo y compre 
sión abdominal. 
Refirió el paciente al juez de 
inst rucción de la Sección Primera 
Ldo. García Sola, que con el Se 
cretario judicia l señor Jesús Olí 
' f f n̂do ^ T ' l e n u ñ c i a ^ e : ¡1 va y el Oficial señor Julio Mendo 
tmúa d ^ ^ . ^ . g MenéndeZ pu- za. se const i tuyó en dich^ que con los mismos enenaez^pu^ que transltaDdo 
por Lamparil la , al llegar a la es-
quina de Mercaderes, llié arrollado 
por un camión, cuyo chauffeur se 
dio a la fuga, no pudiendo tomar-
le el número al vehículo 
que — 
diera dirigirse a sus amigos y a al 
gún banco con el f in de levantar 
fondos, por cuya razón, dichos do-
rumentos no tenían fecha, n i tam-
poco estaban dirigidos a persona 
alguna. 
Como se deja dicho, rompió las 
negociaciones comerciales que te-
nía con Menéndez, estableciéndose 
en el giro de tabaco en rama en 
la calle Lealtad número 120, pero 
?e lia enterado que Menéndez le ,na 
OTRO ARROLLADO 
Ginés Ramírez Quintana, de Re-
gla, de 53 años y vecino de Fac-
toría 47. fué asistido per «1 doc-
te ha enteraao (¿ue i u c u ^ u ^ * ^ ^ -•• — - - -
P™7esado a un amigo intimo nom- tor Bolado, medico de guardia en brado Vicente Ponce Romero, veci-
no de Máximo Gómez número 90. 
en la ciudad de Pinar del Río. qu« 
los citados pagarés los va a u t i l i -
zar para arruinarlo, temiendo por 
tanto Heve a vías de hecho tal pro-
pósito. 
el primer centro de socorro, de la 
fractura del f émur derecho. 
Sufrió dicha *lesión al ser arro-
llado, casualmente, en la esquina 
de San José y Consulado, por el 
auto número 13339 que guiaba el 
chauffeur Mario Pozo Mendiondo 
de Agramoste, de 22 añoc de edad 
y vecino de Merced número 76. 
El chauffeur fué dejado en l i -
bertad. 
8B CAYO I>K UN TRANVIA 
FALSEDAD EN DOCUMENTO 
PRIVADO 
Por conducto oficial, recibióse 
ayer en el juzgado de instrucción 
de la sección primera un exhorto 
de don Francisco Bonilla Huguet, j 
juez de instrucción del Distrito de A l bajarse de un t r anv í a en Car-
Triana, de la ciudad de Las Pal- los I I I y Belascoain. hubo de caer 
mas. Islas Canarias, en el que dice al pavimento, sufriendo la fractu-
nue instruye sumario número 140 | ra del antebrazo izquierdo, la an-
del presente año por falsedad en j ciana Valentina Arostegul y Cár-
documento privado por denuncia 
formulada por don Vicente Batis-
ta y León, con motivo de que el ve-
cino del pueblo de Guía, nombrado 
Amaranto Batista Martín, presentó 
un juicio de menor cuantía por 
denas, natural de Guanabacoa y 
vecina de Virtudes número 140. 
F u é asistida de primera inten-
ción por el doctor Bolívar, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal. 
mil pesetas, haciendo entrega de i El hecho se estima casual. 
l a e o M E D i f l m m i m 
d e L E O N I C H A S O 
f # t <4i 0 0 vn Moderna Poesía", en la can 
S e v e n d e a ? 1 - rz&zzr*'- Aê n,c•• en Altala, en lá NVieva, en la B o r g ^ lesa y en otras libl-erlaa. 
Ü N D E S E R T O R D E L A 
M A R I N A F U E D E V U E L T O 
P O R L O S E . U N I D O S 
Con mucha carga y pasajeros 
salió de V i g o para la Habana 
el vapor h o l a n d é s Maasdam 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor americano Governor 
Cobb, la Peninsular Occidental, 
embarcaron <íyer los señores Juau 
Blanno. Antonio Gallo, Eugenio Ba-
tista. Julia Tabernilla. Luis Larrea 
e hijo, Ric/íVdo Castellanos. Clara 
Rodríguez, Miguel Rodríguez, An-
tonio Portuondo, Adolfo Uribarri , y 
los demás turistas. 
EL PRESIDENTE VAN BUREN 
Procedente de New Vork y con-
duciendo S5 turistas llegó el vapoi 
omerlcano Presidente Van B u r é n . 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Con un cargamento de petróleo 
crudo llegó ayer de Tampico el va-
por americano Gene Crawley. 
LOS FERR1ES 
Los ferries Joseph R . Parrot y 
Henry M . F . Fragler y Estrada 
Palma, llegaron ayer de Key West 
con 26 mogones de carga general 
cada uno. 
C o m p a ñ e r o q u e r e g r e s a 
De la Repúbl ica Dominicana, 
adonde fué representando al DIA-
RIO DE L A MARINA, regresó 
nuestro querido y culto compañe-
ro, señor P . Fe rnández Abeza, 
acompañado de su digna esposa y 
de su ahijada la gentil «Borlta. 
Viene el estimado compañero 
altamente agradecido de las aten-
ciones de que fué objeto por par-
te del honorable s eño r Presidente, 
D . Horacio "Vázquez, del Ministro 
de Cuba, señor Masrvidal, y por los 
distinguidos compañeros de la 
prensa dominicana que a porfía 
trataron de hacer todo" lo m á s fá-
ci l y grata la labor del señor Abe-
za. 
Nuestra cordial bienvenida ce-
lebrando se encuentre nosotros el 
estimado amigo y excelente com-
pañero ." 
•V^ A 4 »> LA * 
• b K B u D w f t n o c i i a 
EL AMAPALA 
^ e r ^ Amapala lie-
^ n e í a L ^ W •(>rleaDs con c a r ^ OTai y 3 pasajeros. 
de Navi-
$29.00 
E L H I L L G L K N 
Este vapor inglés l legó aver de 
St: john conduciendo un carga-
mento de papas. 
CARTAGO 
Procedente de New Orleans lle-
?ó ayer el vapor americano Carta-
zo, que trajo carga general y 5 o 
Pasajeros. 
E L WATER D . MUNSON 
El vapor americano Walter D . 
^unson llegó ayer ed New Orleans 
ctm carga general y 4 pasajeros. 
SALIDAS DE AVER 
Ay»r salieron los siguientes bar-
l^ps: el americano Cotopaxl. para 
I ybarleston ¡ el Governor Cotob y loe 
krrles para Kev West; el america-
no Beta, para Fi ladelf ia . 
l N DESERTOR D E L A M A R I N 1A 
B» el vapor Finland viene de-
b i t o de los Estados Unidos un 
distado de la Marina Nacional que 




llegue el barco se rá detenido para 
ser sometido al correspondiente 
Consejo de Guerra. -
E L L A F A Y E T T K 
A l mediodía de hoy l legará do 
Saint Nazaire. Gijón, Santander y 
la Coruña, el vapor francés Lafaye-
tte, que trae cargo general y nume-
rosos pasajeros en n ú m e r o de 62S. 
y espera entrar a la una de la tarde. 
E L ORIZABA 
También l l ega rá al mediodía de 
hoy el vapor americano Siboney, 
que trae carga general y pasajeros. 
También conduce este vapor el 
cadáver de don Miguel Arango y 
Mant i l l a . 
EL VAPOR D E K E Y ^ B S T 
Hasta la mañana de hoy no lle-
g a r á de Key West el vapor Cuba, 
de la Peninsular Occidental S. S. 
Co. , que trae carga general y pasa-
jeros. 
En este vapor l legará el señor 
Narciso Maciá. Presidente de Honor 
del Casino Español de la Habana. 
UN CADAVER 
En el vapor Ulúa l legará de New 
York el cadáver de la señora de 
"Ohepln" B a r r a q u é , fallecida re-
cientemente en aquella metrópol i . 
E L MAASDAM 
Ayer salió de VIgo para la Haba-
na el vapor holandés Maasdam, que 
trae 2128 toneladas de carga y 4 6S 
pasajeros. 
w. 
e n s u c a s a e s t á 
s u f e l i c i d a d 
Fabrique su casa. En el Reparto Ampliación de 
Almendares sus hijos tendrán expansión — podrán 
jugar. Fabrique donde hay fresco; donde han fabri-
cado numerosas otras familias, donde podrá tener 
sus propios flores y gozar de tranquilidad. 
M e n d o z a y C a 
Obispo 63 
C 9676 alt . 5d-24 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S H I C I E R O N V I B R A R A Y E R . 
D O M I N G O . E N F A U S T O - I D E A L E S D E R E G E N E R A C I O N 
ACABAMOS de recibif 20 Jacas Caminadoras de Kentu-
c k y 15 Yeguas muy finas caminadoras, 2.Sementales, 30 va-
cas Lecheras recentinas Holsteins y Jersey. También mag-
níficas muías de tiro y caminadoras de monta. Precios de í ¡ -
tuación. Pueden verse en casa de: 
J 0 S £ CASTIELLO Y Cía. 
AYESIERAN No. 1 , esq. a ESTRELLA. TELEFONO 0-1129 
c 10028 alt 15d-3 
J 
Y C O M E R A M E J O R . . . 
s i p i d e l o s v í v e r e s a 
M a n i n y M a n t e e 
Especial idad en productos e s p a ñ o l e s 
O B R A P I A , 9 4 - 9 6 - 9 8 
TELEFONOS A - 3 6 2 8 , A . 5 7 2 7 
N u e v o s e r v i c i o d e l a U n i t e d 
F r u i l C o m p a n y 
En el próximo mes de diciembre, 
l i a Compañía de Vapores "United 
i F ru t t Company". i n a u g u r a r á un 
nuevo servicio para el transporto 
de frutas y vegetales cubanos, y car-
ga en general que r e d u n d a r á en 
beneficio de los embarcadores no 
menos que en el de los consumido-
res. 
Consiste este servicio—tanto , en 
la facilidad con que se h a r á la car-
ga y la descarga como en los gran-
des refrigeradores de que serán do-
tados los vapores "Esparta". "San 
J o s é " , "Limón' ' , y "San Mateo". 
Estos vapores l legarán a la Ha-
! baña temprano los miércoles, sa-
' liendo el mismo día, para entregar 
la carga en New York los lunes pol-
la m a ñ a n a . 
Es dé íe l i c i t a r se de la costa de 
preocupación que por mejorar los 
servicios siente la Compañía citada. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
El UNGÜENTO PAZO es el remedia 
eficaz que «e conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
rón o externas. Una o doe cahitas 
bastan. La f¿rma de E. W. GRO-
VE se halla en cada caji t». 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
Pronto se i n a u g u r a r á n los sába-
dos a las cuatro de la tarde, en el 
cine "Verd i in , " una serle de con-
ferencias, por distinguidas seño-
ritas y «locuentes oradores. 
La entrada será gratis . 
Dra. Clotilde Morlans dé Revel. 
Secretaria. 
Amalia E . Mallen de Ostolaza. 
Presidenta. 
Debía calificarse, no como buena, 
sino como brillante la jornada rea-
lizada en la mañana del domingo, 
en el amplio taatro Fausto, por 
ia infatigable Comisión Reorganiza-
dora de la Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas, cuya incom-
parable labor nacional de ejemplar 
patriotismo va rompiendo esa desi-
dia dañ ina de tantos cubanos, que 
siendo buenos, resultan negativos 
a su Patria, y todo por no moles-
tarse, a contribuir con su concurso, 
grande o pequeño, débil o fuerte, 
en esta hora única, en que la bata-
lla de los patriotaB contra los au-
daces, más o menos enmascarados, 
va desenvolviéndose y tomando ca-
racteres de tremenda contienda, 
donde t e n d r á n que tr iunfar la hon-
radez y el trabajo, sobre la inmo-
ralidad y la vagancia. Así lo ase-
gura también el Honorable señoi' 
Presidente do la República. 
Alrededor de la mesa que presi-
día el señor José Muñiz Vergara. 
(Capi tán Nemo), se encontraban los 
coroneles Manuel Despaigne. Luis 
Yero Mlniet . Escipión de Varona, 
Presidente del Block Agrícola de 
Cuba, José Semidey, General Llane-
ras, Comandantes N i c o l á s ' P é r e z 
•Stable y Federico Miranda; Repre-
sentante por Camagiiey a la Cáma-
ra doctor José Guerra López, Cate-
drá t ico de la Universidad doctor 
Diego Ramírez Tamayo, señores Ri-
cardo Labrador, Enrique Cintas y otr&s miembros de la patr iót ica 
Asociación. 
Comienza el acto, como en otras 
ocasiones, con la marcha Regenera-
ción, ejeutada en el plano por la 
señor i ta Mora, y que en breve será 
instrumentada para banda mil i tar . 
Cuando el señor Myñiz Vergara 
hizo la presentación del Coronel 
del E. L . señor Escipión de Varo-
na, Presidente del Block Agrícola 
de Cuba, reveló las excepcionales 
condiciones del noble camagüeyano. 
luchador esforzado por los fueros 
de la justicia, en estos instantes 
supremos en que el país está pen-
diente de la peligrosa crisis entre 
Hacendados y Colonos. Demostró 
que Cuba debe ser eminentemente 
agrícola. Que Roma fué grande 
mientras cons t i tuyó un pueblo de 
labradores. España se debilitó, d i -
jo, cuando, atraidos por el oro de 
la India, sus hombres más aptos 
para el trabajo manual se dedicaron 
a conquistadores de reinos, aban-
donando la santa labor de la tiorra 
española de sembradío. 
Miguel de Cervantes, marino, sol-
dado y empleado público, rió claro 
e m p e ñ o ; merced a su génio mara-
villoso y a su inmensa fuerza in-
t u i t i v a . Y que efecto de esto se 
pronuncia en ol favor del campes! 
no y contra las clases parasitarias, 
secribiendo: "que no habr ía capi-
tanes, sino hubiera labradores." 
También dijo que nuestro após-
tol Mart í , hombre de maravilloso 
intuición, v e l a : " E l mejor ciuda-
dano es el que cultiva la mayor ex-
tensión de t i e r ra" . Recomendando 
que no olvidemos ésto y que proce-
damos en consecuencia. 
Con una salva de aplausos fué 
recibido el Coronel Escipión de Va-
rona; cuando apareció en la t r ibu-
na; fueron breves; pero muy sen-
timentales sus frases, especialmen-
te cuando reveló que Cuba todo lo 
sacrificó en holocausto a su Inde-
pendencia, ofrendó su riqueza, su 
sangre generosa y la vida de sus 
mejoreB hijos, y que precisamente 
este propio día, era el 39 aniver-
sario de la muerte de su madpe. 
asesinada en los campos cama-
güeyanos por una de esas guerri-
llas aterradoras de la comarca. 
Solicitó de los Veteranos y Patrio-
tas la ayuda a ia causa que de-
fendía el "Block Agr.cola", d i -
ciendo era la más pura y noble, 
así como la más justa'. Dijo que 
la t i t án ica lucha de los libertado-
res había culminado con la Inde-
pendencia; pero que ahora con la 
esclavitud económica a que está 
atada la Nación, nuestra soberanía 
f laquéa y todo se perderá si no ha-
cemos un esfuerzo sobrehumano, 
como lo es tán realizando los colo-
nos camagüoyanos . Concluyó anun-
ciando que el doctor Federico M i -
randa, Representante a la Cámara 
por Camagüey, como buen orador 
y colono, sometido a esos-leoninos 
contratos, con que el hacendado lo 
ataban a ellos, ha r ía uso de la pa-
labra y explicaría la razón enalte-
cedora de su protesta. Fué ovacio-
nado por todos. 
El señor Muñiz Vergara al con-
cederle la palabra al Comandante 
Miranda por el auditorio, especial-
expresó, que veía con satisfacción 
que un .Representante a la Cámara 
escalara la gloriosa tribuna de Ve-
que aun 










tratos ru i -
;n jWÍxmn'Jeal. 
(é ranos y Patriotas, desde donde so 
fulminó duramente al Congreso, 
salvo una minoría escasa, pero muv 
respetable, a f in de que no desaciv 
é i t a r a a la República, votando le-
ves tan ráp idas y funestas,/iue a 
ño ser por la acción cívica de Vete-
ranos y Patriotas, dando un A L -
TO. . . la Patria hubiera perecido. 
F u é muiy aplaudido. 
Bien acogido fué el Comandanta 
Mirando por el auditorio, especial-
mente por sus muchos compañeros 
de armas que all í e s t a ^ n . Comen-
zó dando las gracias por el honor 
que se le dispensab&y 
cuando era la p r i r a t m 
encontraba en una rety 
teranos y Patriotas, pro 
i.'fieUjute. asistir a. íod?.' 
satisfacción que e^tp^rim 
zo larga historia dejUr 1.1 
condados y C o l o n ^ ^ d 
que casi siempre í̂ va 
peor l ibrado. Fuá t lgó 
a las grandes Comp -
extranjeras, poseéd(oraj 
todos nuestros central 
la n d m i n i t r a c i ^ p iit 
esas c o m p a ñ l a j P e r » 
disparatada. Jo solí 
fabulosos salarios di 
sino por la ignora 
que se procedía. 
cubanos, en su m . l 
res de la Patria, 
otra razón. oblígáiJL 
dad claudicaban^nti 
nosos y fatales. 
E l doctor Juau , 
procedente de Bayamó.-y luttrro ña 
aquella his tór ica ciudad,, demos t ró 
en la tr ibuna su vasta cultura en 
el trabajo bien pensado y meditado 
que leVÓ sobre nuesti'a Instrucción 
Públ ica y su aterradora deficienci ' . 
causando tan excelente impresión i 
todos los allí presente, que se pldin 
su publicación, cosa que se ha rá en 
breve. Muy aplaudido fué el joven 
patriota. 
F u é ovacionado el doctor Jos'' 
Guerra López, al aparecer en la 
t r ibuna . Siempre fué elocuente y 
convincente eSte magnífico orador; 
pero en la m a ñ a n a del domingo, su 
discurso superó a cuantos le había-
| mos oído ex ocasiones anteriore?: 
| su maravillosa palabra tomó vuelos 
Inconmensurables cuando de mane-
ra magistral defendía la causa del 
Block Agrícola, así como también 
*kl infeliz campesino cubano, vícti-
mas de Colonos y Hacendados. D« 
celónos caldos en la bancarrota por 
contratos tan injustos como atenta 
torios al hombre l ib re . ImposibK 
seguir al que durante hora y media, 
delei tó , a temorizó e inundó final-
mente los'corazones de esperanzas, 
al decir que todo esta tremenda lu-
cha de Hacendados y Colonos, que 
ya bordea loa abismos aterradores, 
se encuentra en manos del patriota 
sencillo y enérgico que por fortuna 
para los buenos, hoy ocupa la Pre-
sidencia de la. Repúbl ica . Y antes 
de salir de la t r ibuna dice, tengan 
fé en el Genferal Machado; es cu-
bano que se debe a la verdad. Ha-
rá justicia y d a r á la razón a quiou 
lo tuviera y si todos tienen r a z ó n . 
Los colonos no tienen que temer, 
porque el Honorable señor Presi-
dente ha rá justicia y lo ha rá , por-
que bien sabe como se desenvuel-
ven unos y otros. Nuevamente fué 
ovacionado el gran orador. 
Concluyó tan magníf ica jornada 
con la presencia del excelente pu-
blicista y orador, señor Joaqu ín Na> 
varro Riera, ÍDucazca l ) , quien co-
mo siempre estuvo admirable al leer 
su hermoso trabajo, inti tulado "Se-
mil la de Regene rac ión" . Demost ró 
que la acción de Veteranos y Pa-
triotas es como la vanguardia de 
soldados zapadores que rompen y 
despejan de malezas el camino rui^ 
l eñemos que seguir. Que el Gene-
ral Machado en sus cinco meses dp 
actuación se ha hecho acreedor a v 
toda confianza de su pueblo. 
Recibió grandes aplausos y 
decidió impr imi r diez mi l bofa» 
sueltas de tan espléndida labor, 
ra repartir por iodos los ámbi tos 
de la Repúbl ica . 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
Un»» cuantas cuchiraditaj de 
NER-VITA bastaran 
devolverle a Ud. la sana alegría 
4? vivir. Pniebe el famoso, t¡í 
io fónico 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
Días pasados, en la Quinta de Sa-
lud "La Balear", fué sometida a 
una difícil operación de apéndlci t is 
la s impát ica y virtuosa señor i ta Ana 
Luisa Piloto. 
E l notable cirujano doctor Enr i -
que del Rey fué el encargado de 
hacer la citada operación, que lle-
vó a fen ; t é rmino gracias a sus 
profundos conocimientos científi-
cos y su habilidad qui rúrg ica . 
Actualmente la señor i ta Piloto 
se encuentra en franca y restable-
cedora convalescencla, por lo que 
no podemos por menos que enviar-
le nuestra felicitación, la que hace-
mos extensiva al doctor Enrique 
del Rey por su nuevo t r iunfo qui-
rúrgico, que viene a aumentar los 
ya conquistados en su brillante ca-
rrera . 
L A RKCAUWACION D E L A 
A D I AINA 
La Aduana de la Habana recaudó 
durante el pasado mes de octubre 
la cantidad de $3 .314.598.06 . 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A Mmk" 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
= _ = _ = _ = = _ J 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
Uaso negro, carmelita y color 
Bloon, tacón alto y medió tacón, 
todos a 
$ 7 . 0 0 
Peleleríd^ 
Ĵ ROADWAr 
Botones Vienes es de F a n t a s í a . 
Tenemos esos mismos colores de rasos a $5.00, SfX.SO y $6.00 
"Nuestros Rasos Son Garantizados" 
P E L E T E R I A — (La Mayor de! M u n d o ) . 
R O A D W A Y " 
BELASOOAIN, ZAN JA 1 S A \ JOSE 
Teléfono M-5874. 1 nglish Spokcfi 
¿ A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 DE 1925 . 
A f l O X C m I 
N U E S T R A F I E S T A D E L A R A Z A 
Por Don Juan Pumnriega C O M O D E B E T O M A R S E 
motivo de la fieata de la 
Raza P id ia r io ovetense "La Voz de 
Asturias^ ^ e d i c ó a nu«stro querido 
amigo Don Juan Pumariega el be-
llo ar t ículo siguiente: 
Oviedo no ha celebrado ayer nin-
Kün aclo con motivo de la Fiesta 
de la Raza, con lo cual ha roto de 
ese modo la t rad ic ión de años an-
teriores. V 
Y como'nosotros no nos resigna-
mos a que pasara el día de ayer, 
sin que nuestro espír i tu entrase en 
comunión con algo que de alguna 
manera represente una parte viva 
del hispano-americanismo, ya que 
• u Oviedo n o ^ t e n í a m o s discursos, 
ni lectura .^Wp^e-Sias- nos fuimos a 
Aviles «íf. íbuéqa de don .luán Pu-
mariega, efespuestews a oir las pala-
dradn optimismo que 
2 » n l o s labios que 
SjBi'curso de los años , 
isar-^o dejan su huella 











qué /todo jp 
(iue, Colón 
cuánVlo- ño 
| / so >1 hüev 
(iuieiéra 
puéík de Un 
de aydr, de 
carfisibo^ hax^ av(n: que hacér bastan-
te; perq. es imposible, porque el 
optimismo ~ saludable y sincero de 
D. Juan Pumariega, se os comuni-
ca, como el aroma de un buen v i -
no, os cautiva y os arranca toda 
eapacidad crí t ica. 
i eeapr Pumariega se 
[s Xwen y m ¿ s audaz. 
lé'sfcntMo encuentro 
l P ' u ^ » i e g a un hom-
31 incvlocutor , a su 
lasT)ropias ideas 
^masiada facilidad; 
lito' y hacedero y 




Lo mejor de España debe de 
desplazarse a América , donde en 
derredor de los hombrea de ciencia 
que llegan, se forman verdaderos 
islotes espirituales que piensan y 
sienten al unísono de la madre Pa-
t r i a . La impres ión halagadora que 
esas misiones científ icas producen, 
logra borrar el espectáculo de esa 
otra emigrac ión en masa, la de esa 
pobre gente que llega allí soñando 
con el mito del Rey Midas, para 
convertirse poco después en discí-
pulos fieles de la gran escuela del 
d e s e n g a ñ o . 
¡Conquis ta r a Amér ica? ¿Pero es 
que hay otro modo de conquistarla 
que con los libros en la mano y la 
honradez en la frente? ¿Y por qué 
conquista? ¿No basta la adhesión 
espiritual? ¿No basta la afinidad 
de Ideales? E l común denominador 
de la raza, del habla, no conduce al 
mismo hito? 
E l amor es hi jo del conocimien-
to, y el conocimiento nace de la 
proximidad. Es necesario que se 
acerque lo mejor de la Penínsu la al 
continente americano. América 
cumple con nosotros devolviéndo-
nos hombres expertos, dinámicos, 
vlctoripsos de la vida, ricos y ge-
nerosos. Nosotros debemos corres-
ponder enviando nuestros hombres 
hechoe; los que encarnan el genio 
de la raza, de la lengua, de la 
ciencia y del arte. 
Pero no debe soñarse con que u n / 
versación como la I pueblo absorba al o t ro . Esp»ña 
en hispano-ameri- debe ser cada vez más España 
cuando se acerque a América afin-
cará en s í misma cuando se ponga 
en contacto con el hispano solar. 
Y esto no supone desgarradura de 
ninguna clase, sino la necesidad de 
que cada pueblo encuentre en si 
mismo, en las e n t r a ñ a s de su pro-
pio seno, las pósibi l idadcs de per-
feccionamiento que le es tán adscri-Y cuando uno empieza a aver 
gonzarse de que el joven se resista , tas A1 calor de lag personalidades 
con reservas mentales, mientras | de8arroltada y perfeCta8 surg i rán 
que el hombre batido por muchas la3 TelSLCÍOnee mutuas, sin susplca-
rachas de años y de experiencia, cIa6 n l recelos, sin temor de absor-
lánzase contra las olas como un cl0ne8( y del choque de ambas ideo-
í ^ ! ^ r J ? _ l ! ñ ® ^ b r o t a r á la s ín tes is , el acervo 
en que coincidan ambas, y que 
cons t i tu i rá el genio mismo de la 
raza. 
Muchas de las ideas transcritas, 
desde luego las mejores, las hemos 
Sí; nuestro amigo sabe que aun ¡oído do labios de nuestro distin-
hay que remar muchos años paralguido amigo D. Juan Pumariega, el 
que E s p a ñ a y América se ^onozcanácua l el día 22 del corriente—no el 
entonces nos damos (fuenta de que 
este optimismo del señor Pumarie-
ga viene por el camino de la capta-
ción a conquistarnos para la gran 
obra hispano-americana. 
sin necesidad de que se conquisten. 
Toda presunción de conquista ins-
pira en el m á s débil un sentimiento 
natural de recelo y de propia de-
fensa. Pero conocerse no es absor-
berse. Y esto es lo que debe inspi-
rar a todos los que aquí y a l lá se 
ponen do puntillas para mirarse por isa para nosotros, amantes de 
encima de las olas. I humilde, sencillo y sincero 
20, como se hab ía dicho—embar-
cará en el "Lafayette", puerto del 
Musel, con rumbo a Cuba, 
Y as í hemos celebrado nosotros 
la Fiesta de la Raza, fiesta humi l -
de, sin discursos, poesías ni proso-
popeya, y por lo mismo más gus tó -
lo 
I O S P R E V I S O R E S D E L P O R V E N I R 
son los que DESDE H O Y p iden en todas partes el T icke t 
E S T R E L L A porque con él pueden pagar, insensiblemente, sin 
desembolsar u n solo centavo 
U N A C A S A C H A L E T D f N I J t V E M I L P E S O S 
y a d e m á s tantean todos los meses, con uno o con varios 
n ú m e r o s , la suerte de que su con t ra to amor t izable , tenga 
n ú m e r o igual a cualquiera de los cua t ro pr imeros de la L o -
t e r í a Nacional , y en el acto ent ren en p o s e s i ó n de la casa de 
$ 9 , 0 0 0 . 0 0 . 
T O D O S L O S D I A S 
salen en los cuat ro p e r i ó d i c o s adheridos al Plan Estrella, L A 
L U C H A , E L SOL, L A NOCHE y E L I M P A R C I A L , las listas 
de las casas comerciales que devuelven a sus clientes el 
impor te del gasto. 
C O M P A Ñ I A A N U N C I A D O R A 
E S T R E L L A , S . A . 
BELASC0A1N 7V2 
T e l é f o n o s : A - S G I O y A - 8 9 7 5 
M O H D A R I Z 
«BOB a, MaMA , nOKOM (WS« 
la a» 
¡ S i e m p r e fresca! 
Muchas personas ignoran c ó m o debe tomarse el agua 
de Mondar iz para que surta sus maravil losos resulta-
dos curat ivos. U n vaso al levantarse y o t r o veinte m i -
nutos d e s p u é s , b a s t a r á n para asegurar un perfecto fun -
cionamiento del e s t ó m a g o , pero si a d e m á s se toma en 
las comidas el resultado es sorprendente. 
A c u é r d e s e que debe exigir siempre 
M O N D A R I Z 
de las fuentes de G A N D A R A Y TRONCOSO, cuya b o -
tella es igual al d i s e ñ o que aparece a q u í , y que e v i t a r á 
que sea usted sorprendido en su buena fe. 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
Oficios 12 y 14 T e l f . A - 5 5 8 0 
De venta en las tiendas de v í v e r e s , boticas, hoteles y 
c a f é s . 
e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
C O R B I N 
El Símbolo de la Seguridad 
P A marca de f á b r i c a C o r b i n , 
estampada en cerraduras de 
raprema cal idad solamente d e s p u é s 
de h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d o 
examen, es algo m á s que u n n o m -
bre . D i c h a marca significa que una 
cerradura C o r b i n l l eva en s í e l ele-
mento de segur idad y que es fiel 
guardadora de l o que a e l la so 
confia. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
San Rafae l 1 0 2 , Habana . 




AMERICA* HARDWARE CORPORATION. SOOSSORES 
Fábrica» en New Brítain, Cono., E. U. de A. Smetnml  mt ti mtf  SHANGHAI BOHBAT 
OepartamentodeExportaetí>n:2l Warpen Se, New York City, E-l^.dc A. BUENOS a i re» 
C R E E L A J U D I C I A L Q U E H A Y A N D A D O 
M U E R T E A L Q U E E S T A F O L O S 7 3 M I L 
P E S O S A L T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
En la of ic ina de d icho cuerpo pol iciaco se han recibido 
dos cartas en que se hacen graves acusaciones en r e l a c i ó n 
con este grave suceso.—Ayer fué detenido un falso po l i c í a . 
E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
c 10026 ld-3 
Compañeros inseparables 
W A H L P E N 
y e l N u e v o 
• p ocos re gal o$ tan exquiaitos co-
1A mo un juego de lápiz Ever-
sharp y pluma W a h l ! ¡ Pocos tan 
út i les! E l Nuevo Eversharp Per-
feccionado, con seis nuevas me-joras y sólo siete piezas intercam-
biables, es un modelo de sencillez en 
el manejo. L a pluma W a h l , guarda 
en su delgado cilindro un depósito 
de t inta de mayor capacidad que el 
de otras plumas de igual tamaño. Y 
ambos objetos están finamente gra-
bados con diseños que gozan de 
popularidad mundial. 
( e l e s t í n o f e m á n d e z Gr H i j o s 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CCQ\ 
Gonzalo de Qur«ada 63 y 65 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K . N . Y . , U . S. A 
En la Jpfatuta de la Policía Ju-
díela], se recibió hace pocos días , 
por conducto Bel jefe de la Secre-
(ta Sr. Costa, al que iba dirigida, 
una «tarta, firmada por "Un vecino 
de Rey" en la cual le comunicaban 
que Angel Garc ía del Barco, autor 
de la estafa de $73.000 al Banco 
de Canadá , estaba oculto por los 
hermanos Santisteban en el t é rmi-
no de Puerto Padre, en sus colo-
nias, y que el d ía en que la Judi-
cial estuvo en el demolido Central 
Rey, Angel estaba escondido en 
la fonda. También decían en la 
carta, que suponen todos los veci-
nos, que los hermanos Santleste-
ban hayan asesinado a Angel, pa-
ra robá r l e los $43.000 que lleva 
encima, cosa a la cual—exponen 
en la c a r t a — e s t á n acostumbrados 
loa hermanos referidos, que han 
asesinado a un hombre sin que les 
ocurriera nada. 
En la Judicial no se (lio gran 
crédi to al anón imo referido, pero 
ayer se recibió otra carta, dir igida 
al jefe de la Pol ic ía Judicial, y en 
ella le comunican que en la Colonia 
de Vicente Rodr íguez , en Puerto 
Padre, el hi jo de este, Selim, o el 
mismo Vicente, o ambos, han ase-
sinado a un hombre y han oculta-
do el cadáver , pidiendo el envío 
inmediato de un policía, para es-
clarecer el crimen. 
Suponiendo el jefe de la Judi-
cial, que pueda tener relación esta 
ú l t ima carta, con la primera y 
que sea Angel García Barco el ase-
hinado, o r d e n ó la salida del Ins-
pector de la Judicial Sr. Anyau-
mat, para Puerto Padre, para que 
practique Investigaciones acerca 
de los hechos denunciados. 
FALSO POIJICIA T>ETENITK). ES-
TE, ACUSA A XTS DKTKOTIVE I»i 
LA SECRETA Q l ' E Ql E lX) SUS-
PENSO DE EMPL.EO Y SUELDO 
E l detective Manuel Otero, en 
unión de Ignacio Muñoz Megido. 
español, de ^4 años dueño del café 
"Nueva Europa" situado en Aguiar 
99, denunciaron a Jos^ Ramón 
Piñeiro, de Santiago de las Vegas, 
de 42 años , vecino de Cruz del 
Padre 4, al cual acusan de que 
haciéndose pasar por Policía E s -
pecial a las ó rdenes del Secretario 
de Gobernación, hizo creer a Me-
gido. que hab ía orden de expulsión 
contra él, y después de decirle que 
era el encargado de hacer el i n -
forme para expuls-rlo o no, le pi-
dió $300 en el Restaurant "La 
Pescadora'!, sito en la calle de 
Cárcel, siendo entonces detenido 
por í^tero. 
P iñe i ro . al que se ocupó una 
chapa de Policía Especial de Go-
bernación, acusó a su vez a Ote-
lo, de ser el autor del hecho y el 
que le dijo que metiera miedo a 
Megido, y* luego le exigiera los 
$300. 
El jefe de la Secreta Sr. Acosta 
ordenó se formara expediente en 
averiguación de los ihechos, sus-
pendiendo de empleo y sueldo a 
Otero hasta que se aver igüe su 
part icipación en el asunto. 
UNA NIÑA CAYO DJE UNA CUÑA 
EN L A QUE SUBIO CON OTROS 
MENORES 
En el tercer centro de socorros, 
fué asistida de contusiones en la 
reglón parietal derecha y fenóme-
nos de conmoción cerebral, la n iña 
Ludív lna Saco Balbin. de 8 años 
de edad, vecina de 3 5 entre 6 y 
8. Declaró Elisa Balbin, madre de 
la niña, que ésta en un ión de otros 
menores, subió a la parte trasera 
de la cuña que conduce Francisco 
Rancallo Vázquez, español , de 34 
años , vecino de Aguila 7 6, que fue 
a llevarles café y al ponerse en 
marcha la cuña caiyó ál suelo le-
s ionándose . 
E l chauffeur dec laró que, en 
efecto, él vló a los menores mon-
tados en la cuña y les dijo que se 
apearan, pero en un descuido suyo 
volvieron a montar, cayendo la 
menor al suelo. Quedó en l ibeitad. 
p u n k t k o u \ L á casa para 
ROBAR 
El vigilante 1055 A. Xodarse. 
a r res tó a la voz de "ataja", en 
Vento y Mlraflores a Juan García 
Díaz, de 21 años, sin domicilio, 
el cual había penetrado en la casa 
de Andrea González Ramos, de 50, 
a-ífis, vecina de H y 3 en Mlraflo-
res y se había apropiado de una 
ca1>, con prendas de oro y br i l lan-
tes. 
A i registrarle, se le ocuparon 
prendas de oro y brillantes; un 
t í tulo de chauffeur a nombre de 
Ramón Díaz Llana, español , v ec i -
no de Morro 2, y una carta d i r i -
gida a la Cárcel, a nombre de Ra-
món Peláez, en la cual, su t ía 
Juana le comunica la muerte de su 
padre en S. José de las Lajas. 
Ingresó en el Vivac. 
TRATO DE AGREDIRLA 
K l vigilante n ñ m . 110 a r res tó 
ayer a la voz de ataja a un indivi-
duo al que perseguían varios hom-
bres, logrando detenerle en Mayía 
Rodríguez y Pasaje Infante. 
E l detenido, que se nombra José 
Burdes. de Santa Clara, de 34 
años, vecino de Fernando y Carlos 
en el Ensanche de la Víbora, agre-
dió a Gregoria López Borrego \q 
DETENIDOS POR EXIGENCIAS 
DE DINERO 
E l sargento Primero Rodr íguez , 
dosde Victoria de las Tunas Infor-
ma por telégrafo que a la 1 y t rein-
ta d»- la madrugada del d ía prime-
ro del actual, en Ranchuelo, barrio 
de Antonio Maohado, de aquel tér-
mino, fué capturado Pedro Vi l l a r 
Villalonga, uno de los autores de 
exigencias de dinero al rico hacen-
dulo Eduardo Zayas, vecino de 
aquella poblnídón. dúndose a la fu 
I ga tros individuos m á s , que perse-
guidos por fuerzas do dicha Seoclóa 
fueron capturados posteriormente; 
nómbranse Eduardo González Váz-
quez, José R o d r í g u e z Vidal y Pe 
dro Acosta Miranda, ocupándole a 
esto úl t imo parte del dinero exi-
gido y entregado por el señor Clau-
dio Aguilar . 
También ocupó la fuerza en el 
primer encuentro, un caballo equi-
pado, 4 revólvers con parque sufi-
ciente, una capa de agua, un paño 
para cubrirse la cara y un par de 
espejuelos. 
De todo se dió cuenta al Juzgado. 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del h í g a d o o del 
estómago La mis ión de 
las Pildori tas de Reuter 
es corregir estos órganos 
y expeler del organismo 
todas las impurezas. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
España , de 25 años , casada, y ve-
cina de Mayia Rodr íguez 7, cau-
sándole desgarraduras en los bra-
zos y pecho. 
Burdes ingresó en el Vivac. 
JORQUE L E MORDIO E L MONO 
LiE MATO 
E l vigilante 514 A. Acosta, en-
t regó en la 1.1a. Es tac ión , un revól-
ver nOmero 6217 callare 3t$, -on 
cinco cápsulas y una descargada, 
del que le hizo entrega la señora 
Rosalía Abren, vecina de Palatim.-
El revólver , es de la propiedad 
de Juan Serrano Pérez , al cual 
mordió un mono que exist ía en la 
finca de la señora Abren, y al qtltf 
m a t ó de un t i ro con el re íe r idc 
revolver. Serrano. 
P A R A A B A R A T A R L A S 
S U B S I S T E N C I A S Y 
E V I T A R F R A U D E S 
Medidas adoptadas por Sa-
n idad en B o l o n d r ó n , po r 
haber muer to una n i ñ a . 
Ayer regresó de Bolondrón, el 
Inspectt-V Especial de la Dirección 
de Sanidad, doctor Alayo, el cual 
Informó inmediatamente de haber 
fallecido en la finca Santa Teresa, 
barrio de Punta Brava, t é r m i n o 
municipal de Bolondrón, la menor 
de cuatro meses de nacida, nom-
brada Josefa Noda y García, y la 
I cual padecía de meningitis cerebro 
! espinal. 
También Informó el doctor Ala-
yo, haber dado las órdenes opor-
tunas al Jefe local para que ejorza 
una vigilancia entre todas las per-
sonas que tuvieron contacto con la 
enfe rmí ta a f i n de evitar la pro-
pagación del mal y hasta tanto 
no se sepa el resultado del anál i s i s 
del exudado que se ha ext ra í -
do. 
LOS DESLINDES D E MAZORRA 
En la m a ñ a n a de ayer se tras-
ladaron al Hospital de Dementes 
de Cuba (Mazorra) el Secretarlo 
de Sanidad, el Director de Benefi-
cencia, doctor del Pino y el Letra-
do Consultor, con .el f in de conocer 
los deslindes de dicho estableci-
miento, pues se trata de usurpar-
le parte de sus terrenos. 
B L A B A R A T A M I E N T O DE| LAB 
SUBSISTENCIAS 
Ayer celebraron un cambio de 
Impresiones el Jefe Local de Sa-
nidad de la Habana y el Delegado 
de Alimentos, señor Ortega, con el 
f in de Iniciar una c a m p a ñ a entre 
los comerciantes para que és tos 
cumplan en todas sus partes con 
lo que disponen las Ordenanzas 
Sanitarias y que al expender al 
público un ar t ículo que no sea ge-
nuino, dec alldad, le pongan en lu -
gar visible un letrero que diga 
" imi t ac ión" . 
También trataron dichos funcio-
narios de abaratar las subsisten-
cias'. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 10 de Octubre 685, de 
Alfredo Fr lgu la ; L . Estóvez y 
d'Strampes y J. Delgado, de José 
Oíaz; San Miguel 64 y 65 m-9, de 
Manuel B r a ñ a ; Almendares entre 
Bruzón y Cañada , de Armando de 
Blank; V . Muñoz entre Oquendo 
y M . González, de José Suárez . 
Se han rechazado: 8 entre 21 y 
2 3 Vedado de J. Ba l són ; M. (Sor-
gas nQm, 228, de Vicente Galla-
do; EV)mínguez entre Vista Her-
mosa y Falgueras, de J e r ó n i m o 
H e r n á n d e z ; C. de la Valla núm. 
12 de Antonio Odoardo; Gral. Gor-
gas y Ave. de I ta l ia de Marcos 
P i ñ a r ; Ave. Brasil y Bélgica 108 
de Joaqu ín Socana y Mola. 
LICENCIAS DE ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido las siguientes 
licencias: Arango 139 p. de í r u t a s 
y fr i turas. 
T o m e a g u a c a l i e n t e e n l a s 
c o m i d a s p a r a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
Lo aue aconsejan los médlcoi 
Miles de inrortunacos surren dia-
riamente de los efectos de la dispep-
sia, la indigestión, fermentación de 
los alimentos, agruras, acidez, del es-
tómago, ventosidad, gases y angus-
tias causadas por el mal funciona-
miento de los órganos digestivos. Si 
esas personas adquiriesen el agrada-
ble hábito de beber despacio, en cada 
comida, un vaso de agua caliente con-
teniendo una cucharadita o dos pasti-
llas de Magnesia Bisurada, bien pron 
to notarían su estómago de tal mane-
ra sano y fortalecido que podrían co-
mer las más ricas v apetitosas vian-
das sin experimentar ni el menor sín-
toma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas 
enfermedades del aparato digestivo 
las causa el exceso de ácidos y la in-
suficiencia sanguinea en el estóma-
go, lo que provoca la descomposición 
prematura de los alimentos, agrián-
Blsurada no es un laxante, es absolu-
doae antes de hacerse la digestión. 
Un vaso de agua caliente servirá pa-
ra atraer la sangre al estómago, y la 
Magnesia Bisurada neutralizará los 
ácidos y hará que los alimentos se pu 
rlfiquen y suavicen para su rápida di-
gestión. El resultado es una digestión 
natural, exenta de dolores o angus-
tias de ningún género. La Magnesia 
tamente inofensiva y agradable al pa-
ladar y puede obtener en todas lai« 
droguerías y boticas. "So se confun-
da la Magnesia Bisurada con otras 
clases de magnesia—como la leche, 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente para aquel tratamiento. 
p a r a l o s f u m a d o r e s 
v e r d a -
Q 
q u i t a n 
e l r e s a b i o 
U N A S C U C H A R A D A S 
Si aon de Sanahogo, la medica-
ción del asma, calman el acceso, 
i se repiten alivian tan notable-
mente que el más inveterado a s m á -
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en defini t iva. Sana-
hogo es la medicación del asma, to-
mándola a tiempo se evitan acce-
sos. 
Al t . 3 nov. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A H ü 
Todos los huéspedes de estos hotcK* TIENEN DERECHO a recibí, | 
sus respectivas habilacionrs UN NUMERO GRATIS del DIARIO ^ 
L A MARINA 
Si m , lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del | , J 
S E V I L L A BILTMORE 
COmodas y frescas habltacknee.Servicio completo^ Gran eai^ 
comida» y banquetes. Trocadtro esquina a fr&ao. " i 
R I T Z 
Elluado en Neptuno esquln» a p5^rev*^*n?ÍÍA-í:iceancla• 0c,,foW t mero. Todas bus, habitaciones con bauos y teicronoa. 
PERLA D E CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, eu la calle Amlstwl nóracr^ lL \ 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo g 
olientes «.tendidos con toda hollcltud. , , , . ^ 
Tortas las habitaciones tienen bafto y servicio privado, contando ^ 
nn iraunlfioo ascensor. ^ | 
A M B O S MUNDOS 
Enclavaao en Ja calle de Obispo esquina * la ¿e MercadereB. E) 
rabdaruo do la Habana. Tod«s habitaciones con teléfono y 
asua caliente a todas horas. 
F L O R I D A 
•De P. MorAn y Co. n i naAs selecto hoUl y restaurant de Cube. A« 1 
plltud. comodidad, exquisito trato y ffran confort. 
I N G L A T E R R A 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos silos d« 
tencla. Situado en lo más céntrico y clegant» de la Habana. Su co»|0! 
> servicios son completo», 
¡SAN C A R L O S 
El preferido por los viajaros por sus grande» relaciones oancarlti i 
coraerchiJe^ Precios módicos. 200 habitaciones, bafto v te4ro^o. 
de l íé lgica ntSmerc 7. 
L A F A Y E T T E 
Slttrado en lo más céntrico (U la ciudad, calle O'Rellly taquín, , 
Aguiar. 
Todas rus hpbltaoiones amuebladas con todo confort, tienen servicia 
sanitarios, .año, ¿\.cha. y con vgna callente y fría y teléfonos R^jJ 
rant d© pernera. Precios reducidos. 
H O T E L HARDING 
Crespo. 9. Teléfonj M-fClO. 
Dos cuadra» del Malecón y tres d<l Prado. Mod«»rno. limpio y íteae» 
Elevador toda la noche, agua nallente y fría «iempre. comida» , 
mas v muy módicas. 
• M A J E S T I C " 
E l hotel mejor situado -3e la Habana, lujoso» departamentos con bj. 
fto y toléfono. Gran salón para 'Amidas y banquetes, con vista al Goíij 
de Méjico. Belascoafn número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237, 
í\ 
L a p a r t e m á s d é b i l d e l a d e n t a d u r a 
e s l a L i n e a d e l P e l i g r o 
E l esmalte no fcubre por completo a los dientes. Dicha 
m a t e r i a protectora debe t e rminar al raárgen de las e n c í a s ; 
p e r o generalmente, en las personas de edad, retroceden 
has t a dejar a l descubierto la parte blanda y huesosa de los 
d ientes . ¡ A h í e s t á la l i n e a D E L PELIGRO—la parte m á s 
d é b i l de la dentadura! 
L a carne de las e n c í a s no se agarra con firmeza a la 
superf ic ie del diente. Es to permi te que al comer queden 
p a r t í c u l a s de los al imentos en la parte expuesta de los 
d ientes . U n a vez comienza la d e s c o m p o s i c i ó n , se esparce 
s u veneno con rapidez a las r a í ce s , proviniendo abscesos, 
l a p iorrea , y la infección general o rgán ica . A menos que 
se ev i te ta l cond i c ión no se l o g r a r á j a m á s poseer una den-
t a d u r a perfecta y gozar una salud envidiable. 
P a r a poder evi tar toda a l t e r ac ión , la pasta dent í f r ica usada 
t i ene que neutralizar la acidez bucal al mismo tiempo que limpia la dentadura. Es to se logra con la Crema 
D e n t a l de Squibb ( u n p roduc to fabricado a base de Leche 
de Magnesia Squibb, reconocida extensamente c o m o an-
t i á c i d o ) . 
Pa ra conservar los dientes y las enc í a s , se hace impres -
c ind ib le el uso de la Crema Den ta l de S q u i b b — d e n t í f r i c o 
q u e r e ú n e todos los elementos recomendados por 
l a o d o n t o l o g í a : pur i f icac ión , antisepsia, prof i -
l a x i s y u n sabor a g r a d a b i l í s i m o a l paladar. 
De venta en las farmacias principales 
C r e m a D e n t a l 
^ d e 
S q j u i b b 
^ Ihbowda con UcfxdeláignesiaSqu'é̂  
a - . 
E . R . S q u i b b & Sons 
NEW YORK 
Químicos Manufacturero* Establecidos en 1858 
U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedimiento científico para extirpar 
el asma 
C1NC1NXATI. Se ha dís.cubicrr.a 
cjue el asma brcnquial es gcneralmen-
lo produciüa i'or el choque anaf i l l -
tico, o sea una, reacción que se ma-
nifiesta en las cí-lulas bronqulak-s 
cuando í^.las, ya predispuestas por 
ciertas mr.terias iroteicas tales cono 
el polen de determinadas plantan, 
r articulas de alimento, o de kis plu-
inas d© la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas sulistanclns. El resulta-
do ce un ataque de asma. 
E l nu«svo procedimiento ataca el 
mal dt raíz y consiste en la inyec-
ción d-? una rntzcln do proteínas h l -
droli^adas que neutralizan la i rr i ta-
ción y destruyen la preci&posiclón «le 
las células contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo quo cuanto 
fstns se introducen de nr.evo en ¡os 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
sti influjo, habiendo quedado inmu-
r.liados y el asma extirpada. 
L.as Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombro d<i PROTKO-
(JÍ.KO No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse oe mar.os d© ur. mídlco, o 
por Indicación faciiltativa. l a s priu-
t lpal»s Drogrerius do Cuba han bocho 
fuertes pedides a los Estados Unido* 
y s© espera ejue migares de asmñ-
ii<'o« en toda la Isla se aprovecharán 
de la oportrnicad de poner en su 
ayuda este nne^ descubrimiento de 
la cu-ncia. 
Ext. alt. S d-3 
P o b r e N i ñ o . . . 
¿ P o r q u e e s t á s t a n 
flaco? 
Acaso no sabe tu mamá Quí.rf 
aceite de hígado de bacalao te po" 
•obusto y saludable en pocas scnl. n¿ 
Dile que todos los boticarios n«J 
ahora el aceite—en pastillas con ^ 
capa de azúcar rosada asi Q̂e ? 
tendrás que tomar el aceite l ' ^ , 
que tiene gusto tan horrible y. h0 
descompone el estómago. y ¡j 
Dile que las pastillas McCV** ¿. 
aceite de hígado de bacalao | 
llenas de vitaminas y que , ealii 
mejores reconstructoras de la - ¡j 
que se conoce. U n niño ŵ LsC 
9 años, aumentó 12 libras en 7 ^ . ^ 
Ella debe comprarle al botica' d 
las pastillas 'McCOY de aceite 
hígado de bacalao—que son tan j 
dables de tomar como chuParu0 cf1 
ramelo. Pero que tenga n111^^!!» 
dado con que le den las Pa-^ 
McCOY—las originales ,v 
—porque hay muy malas i m n a t ^ 
Q U i T E 5 U T 0 J ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 DE 1925. 
P A G I N A C I N C O 
ANO X C T I I 
^If La Manera Moderna 
de Remediar el 
Estreñimiento 
YA son anticuados los procedimientos para curar el estreñimiento tales como purgas, laxantes 
que irritan v dictas que impacientan. En la actuali-
dad, lo mejor es A G A R - L A C , laxante natural que 
limpia los intestinos a satisfacción pero sin irritarlo? 
v hace que todos los órganos funcionen como deben. 
El buen apetito, la apariencia saludable,el vigor físico 
y todos los demás atributos esenciales de la salud son 
los resultados del uso de AGAR-L A C. 
Agar-Lac se vende en dos paquetes distintos; los de 
50 y los de 20 pastillas. Compre Ud. uno hoy en la 
farmacia. Si desea una muestra gratis, escriba a Agar-
Lac, 57 New Chambcrs St., New York Citv. 
E . U . A . 
s e a 
c o r r i g e e l i n t e s t i n o deso rdenado 
C A S O S Y C O S A S 
POR UN HEROE INFORTUNADO, ( 1 ) 
Les quo han sabido algún día I publican, verá el lector 
de algún acerbo dolor; 
lo* que miseria han sufrido; 
!os que han alzado su voz 
alguna vez en demanda 
de justicia o compasión; 
los que saben ce las penas, 
no podrán negarse, no, 
a contribuir con algo 
para el bombero,FalcJSn, 
aquel que arriesgó su vida 
con indecible valor 
por sacar de entre las llamas 
a un angelito de Dios 
en el fuego de Zulueta, 
que ha seis meses ocurrió. 
Por los clichés oue los diarios 
el estado en que se encuentra 
hoy el bombero Falcón. 
Y ya que el Ayuntamiento 
no le asigna una pensión 
—cosa que le ha prometido 
y no ha cumplido hasta hoy 
por causas que no «e explican— 
el puebio que siempre dio 
pruebas de gran altruismo, 
debe acudir con amor 
a remediar su precaria 
y angustiosa situación. 
iergio ACEBAL. 
(1) Para contribuir diríjanse al 
cuarto! d<? bomberos de Corrales. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s 
LA E.NSKÑAXZA EN SAXTLUÍO 
DE CUBA 
• El señor Cuza Cortés , Secretario 
de la Junta de Educación de Santia-
go de Cuba, visitó ayer al docter 
Hernández Maacaró, Secretario del 
Departamento, para solicitar en 
nombre de dicha corporación, loa 
créditos y la autorización necesarias 
para la creación de tres aula^ en 
aquel distri to. 
No pudo ser complacida la Junta 
de Educación de Santiago por ba-
hérsele ya coneedido las aulas quo 
le correspondían en las creaciones ( 
aprobadas en Presupuestos; pero 
fué autorizarta para crear dos K i n -
, dergartens, por haber i n fomado el 
señor Cuza, que la Junta urtmciona^ 
i da disponía del mobiliario y mata-
j r ia l necesario ^para ellas, y por ha-
j ber informado el Jefe d e j a Sección . 
I de Instrucción primaria que en la 
distr ibución de. aulas de esa ense-
i ñanza especial, le habían correspoc- | 
dido siete a Santiago de Cuba. 
U A V I Z A l a t e z , d o t á n d o l a d e t e r s u r a 
i n c o m p a r a b l e y d e f i n í s i m o a r o m a , 
e l s u p r e m o 
Jahón F L O R E S D E L 
El más detergente de los jabones de tocador 
TOS ESTUDIOS POR ENSEÑANZ A 
U B R E 
El Inspoctor de las Escuelas Nor-
males, señor Mañalich, conferenció 
con el doctor Fe rnández Mascar ó 
respecto a los exámenes do maes-
tros habilitados que estudian por 
enseñanza libre en dichos planteles 
en relación con el escrito que hub iy 
ron de presentar el sábado , al Se-
cretarlo del Departamento. v 
En una reunión que se celebra-
rá en la presente semalla y a la quo 
as is t i rán los. directores de las Nor-
males, el Secretario resolverá sobro 
ese particular. 
F l o r a l í a M a d r i d 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
CONGRESISTAS 
Y . T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
C R I S T A L E S 
D E F A N T A S Í A 
Si usted necesita hacer un re-
galo, antes de comprarlo háganos 
una visita. 
Podrá hacer una buena elección 
entre la gran variedad de artículos 
que tenemos, capaces de satisfacer 
el gusto más refinado. 
Si usted quiere embellecer su 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
1 Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a Quba y somos 
la única casa que los tiene. 
A R E L L A N O Y f . I A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
Atô APRKJ (AmAP6URa)Y RABANA . l.f,. ZeNEA (NEPTuwoWPM 
TEI-A3aaB HABANA tk l . mtoso 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y < ^ r y ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
Para asistir a la apertura de la 
Legislatura llegaron ayer los Con-
gresistas siguientes de: Santo Do-
mingo: Ricardo Campos; de Re-
medios: Capestany. De Colón: An-
tonio de Armas y Francisco Cam-
pos. De Camagiley: Enrique Re-
c i o ' A g ü e r o y Bravo Acosta. 
E L CORONEL MENDIETA 
E l coronel Carlos Mendieta fu* 
a su colonia del central "Cuna-
gua". 
LO QUE CR'EE E L HACENDADO 
FEDERICO A L M E Y D A 
Ayer .llegó riel Central "Almey-
daM, su* dueño don Federico A l -
meyda que trajo a sus hijos Ma-
rio y Alberto para el Colegio de 
alos Pdres Jesu í t a s en Marianao. 
Cree el señor Almeyda que la 
zafra próx ima será menor en má,a 
de un millón de toneladas que la 
anterior. 
PAGADOREiS DE LOS UNIDOS 
Para pagar en Estaciones del in -
terior partieron ayer los pagado-
res de los Ferrocarriles Unidos se-
ñores J . R, Prado y Fabi ;n Acei-
t u n o ^ 
E L T R E N EXPRE'SO L I M I T A D O 
Ayer llegaron por este tren de 
Manzanillo el señor Pedro Salare-
gui y fami l ia . De Pina: el cono-
cido hombre de negocios Pedro Pe 
l eg r ín . Santiago -de Cuba: el se-
ñora del señor Salvador Dom»-
nech y su h i j i t a ; el doctor Fruc-
tuoso Torres y fami l i a . De Matan-
zas: Ernesto Fernández ' Agutrre, 
compañero en la prensa. De Ca-
magiley: José María Subirats; Oc 
ttavio R. Serpa; Enrique Serra-
Llegaron por este tren de Coli-
seo; el Inspector de Tracción de 
los F . C. Rafael Reyes y su se-
ñ o r a . Cienfuegos: el señor Con-
rado Dort icós; su señora ; señori-
ta Georgina Calvo. .Matanzas: Fe-
lipe Fontanil ls ; J . Rodr íguez y 
señora ; capi tán del E . N . Isidro 
Cordovés . G u a n t á n a m o : José So-
ler . Sagua la Grande: doctor Díaz, 
señor i ta Gar r í ; el doctor Monre-
sa. Aguada de Pasajeros: Ismael 
Bosch, Central "Soledad": Eligió 
S u á r e z . Remedios: Carlos Gala-
gar y s e ñ o r a . Sanctl SPlri tu: Luis 
R a m í r e z . Central "Santa Gertru-
dis": el Administrador de ese cen-
t r a l J . M . Campaner í a y sus h i -
jos . Jovellanos: señora Corzo de 
Génova de Zayas y sus hijos. San 
Juan de ias Yeras: doctor Gerar-
do Pérez y fami l ia . Central "Pal-
ma"' : Ar tu ro M . Mañas y seño-
r a . Colón: doctor Enrique Valdés 
y s e ñ o r a . Bayamo: doctor Fran-
cisco Soto Izquierdo. 
A UN JUICIO ORAL 
Para asjstir a un juicio oral q^e | 
hoy se ce lebrará en la ^Audiencia | 
de Pinar del Río. por los disparos i 
que hubo durante una Asamblea | 
l iberal, fueron a diclto lugar el i 
señor Ezequiel Calero, Adminis-
trador de la Zona Fiscal de Orien-
te y los señores Pedro Blanco y 
Juan H e r n á n d e z . 
I E L SEGUNDO NUMERO D E L MA- I 
GAZIN FERROVIARIO 
1 Hemos sido obsequiados con el , 
• segundo n ú m e r o del Magazin Fe- | 
I r roviario, que ha superado en mu-
I cho al primero y era aquél muy j 
I Interesante y ameno, 
I • . ' I 
I Contiene entre sus grabados el | 
1 retrato de la señor i t a Leonor Pé- j 
| rez, l indís ima joven, que es can- ! 
¡ didata de los ferroviarios en el 
certamen de belleza de un colega 
AJILA SOLICITADA 
El representante Ricardo Campos 
visitó ayer al doctor Fe rnández 
Mascaró para solicitar la creación 
de un aula en el barrio '^Corojo". 
E L A l ' M E N T O DE MATRICULA 
EN LAS NORMALES 
Se han reunido en esta capital 
las personas interesadas en que soa 
aumentada la matr ícu la de alumnas 
en las escuelas Normales. 
Se designó un comité director y 
éste quedó constituido por las si-
guientes personas: doctor R. Ma-
ñalich, doctora Julia Crespo de 
Aguado, Ramón Riverón, Domingo 
Largcr, Abelardo Estévcz, Pruden-
cio Fuente, Elv i ra Beoto, Concep-
ción Alfonso y C. Inojosa del Cas-
t i l l o . 
Se tomare nlos acuerdos que se 
consignan: 
Constituir un comité con los pa-
dres de las aspirantes aprobadas pa-
ra ln(greso en los referidos plante-
les. 
• Acudir a la C á m a r a de Represen-
tantes a fin de solicitar la aproba-
ción de una ley que no permita 
aumentar la mat r í cu la que Se desea. I 
Saludar al Secretario del Depar^ 
tamento y a la prensa y recabar su 
apoyo en la gest ión que se realiza. 
1 
rSTVDlQ 
J l -o e s e l e g o i n l e l a . m u j e r c j u e u s c l c u ¿ a . 
q u i e r c a l z a d o e n l o d a s l o i s o c a s i o n e s r ' C o i l c e c o n 
p r o p i e d a d l o s m o d é l o s d e c a l l e , l a r d e y n o c h e . 
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U N C L E S A M 
L O S G O L P E S ¡ R O Z A D U R A S 
E L SR. ATAN ASIO l i l V E R Q 
Este estimado compañero en el 
periodismo visitó ayer al doctor 
Fernández Mascaró, • para saludarle 
y tratar sobre asuntos de enseñan-
za. 
no solamente due len sino que 
l a p ie l se pone amoratada . 
L I C A R B O qui ta e l dolor , r e -
duce la i n f l a m a c i ó n y hace desa-
parecer las marcas amoratadas. 
E n unas cuantas horas apenas 
se nota l a marca y é s t a desapa-
rece duran te l a noche. E l golpe 
m á s severo cede f á c i l m e n t e ante 
su poder m á g i c o . P ida us ted 
L I C A R B O a su f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t c 
A p l i q ú e s e 1 ^ 0 6 1 1 0 1 1 6 
Alivia el dolor al momento. 
Evita la infección. 
Compte ¿m Uuüofiô  En las Farmacias 
Pida muestra gratis • Thé Sorwich Pharmacal Ce. 
ÍExport Deot.J AV» Yort. E. Ü.A. 
de la Ha.bana. 
Mtly bien por el amigo Sequei-
ra, que ya ha logrado hacer una 
revista ferroviaria importante. 
TR'En A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Paso 
Real: Néstor de C á r d e n a s . Pinar 
del R ío : el comandante Navarro; 
Maximino Nodarse. Güira de Me-
lena: Enrique Lambarra, secreta-
rio de aquella Junta Electoral; Ma 
nuel Alvarez; Maximino Muñiz . Is-
la de Pinos: Rafael Rodr íguez y 
señora ; Cecilio Soto Pantoja; Ma-
nuel López. Consolación del Sur: 
J . P u r l . San Juan y Mar t ínez : el 
coronel José Elíseo Cartaya. San 
Diego de los Baños : Antonio Fon-
taner. Sari Cr is tóbal : doctor José 
Rivero. Central "Occidente": Sa-
turnino Pa ra jón , J r . 
P E T R O L I N E D E U 
LOCION CONTRA L A CALVICPs ' 
UN SOLO FRASCO QUITA L A CASPA 
No hace salir el pelo pero impide la cont inuación de la cal-
da del cabello y cura los herpes, czcemas y demás afecciones del 
cuero cabelludo. 
Para el uso diario del baño y toca-
dor es excelente, pues aparte de ser un 
preventivo contra contagios, es muy 
agradable y tiene delicioso perfume. 
Al emplearlo en los casos de her-
petlsmo, escrófula y afecciones cutá-
neas, se debe dejar que se seque la 
espuma sobre la parte enferma. 
De venta en toda casa bien surtida. 
C10,041. A l t . 12d-3. 
De venta en todas las farma ias y seder ías de Importancia, 
A l por mayor: Sarrá , Johnson y Botica Americana. 
c 99Ú4 4 d-1 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
D* Venta 
en todas la* 
Droguer ías y 
Botica» Principales. 
PARA 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L DOLOR DE CABEZA 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L M A L DE BRIGHT 
. . . y p > a r a . ' ' 1 3 es t ) o " 
l a 
F O S F A T I N A F A U E R E S 
Aumento Incomparable. - N i ñ o s , ^ 
F*rmacta» n CX,Q", ^ m a r c a f o s f a t i n a PALIÉRES 
^̂ n̂rooueria, „ Uenrins rfffeom>'a»t)tes..PARI8.e.Raeda la Taoherl* 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A . 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
no; doctor Gustavo Tomen. Del 
Central "Santa L u c í a " : señor Jor-
ge D'Bouchet. Ciego de Avi la : Be-
nigno Agulrre y familiares; la se- I 
ñora Matilde Norlega de Crucet y 
sus hijas Gloria y Nena. Santa 
Clara: señor Onofre Mart ínez y 
Pablo RIcart . 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Cárde-
nas: el señor V i rg i l i o Péreda y 
famil ia ; Joaquín Corona. Sagua 
la Grande: el señor Conrado Alva-
rez. A Cienfuegos: Pedro Dome-
nech. A l central "Mercedes':' Juan 
j M . Segulle. Cruces: Leopoldo 
j Fuster; Pedro Puig Navarro. Agua 
da de Pasajeros: Aurel io Mart ínez. 
Ca ibar ién : Juan B . Jover. Mana-
cas: el ganadero Juan Dorta . Jo-
vellanos: Rafael Duarte, emplea-
do de los F . C. Unidos. A San 
Diego del Valle: las señor i tas Ma-
ría Jas y Dolores Granados. Ma-
tanzas: Liberato de L e ó n . A Co-
lón: señor Serafín Castillo; la se-
j ñora Mercedes Guerrero de Fer-
nández' y f ami l i a . 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Jaruco: 
(doctor Lorenzo A . B e l t r á n . Santa 
I Clara: doctor Etchandl y sus h i -
¡ jas; el teniente Díaz Galup. Ma-
l nagua: señora viuda de Castellón | 
I y su hi ja Gloria . Cárdenas : Fran-
i cisco Hermedo. Matanzas :el of i -
cial supernumerario Rogelio San-
Pío Sust; Valen t ín Alvarez. Sagua 
de que regresó por la tarde; señor 
la Grande: Julio Hernández y su 
faimííia; R a m ó n P i t a . BanaglII-
ses: Teoctoro Arrechea. Camagiley: 
Rafael Mont ie l ; -Estela Quesada y 
doctor Armando Moya Quesada. 
Abel Guerra. Colón: José F e r n á n -
deas Central Mercedes: José Ge-
renes. 'Ciego de A y i l a : José Mé-
n é n d e z . Santa Gertrudis: Juan 
Fuentes; Central "Presidente": 
Xarelso F e r n á n d e z . G u a n t á n a m o : 
Narciso Fe rnández , Presidente de 
la G u a n t á n a m o sugar Co. Nuevi-
tas: Ricardo Díaz Albe r t in l . Cen-
t r a l "Franclaoo": Salvador Delga-
do. 
T R E N DE COLON 
Por este tren llegaron de Pi-
tanzas: los hermanos Nemesio v 
Alberto Urréchaga , el representin-
te a la Cámara J . M . Fernández , 
el Consejero de aquel Consejo Pro-
vincial Fernando Estlddo; el doc-
tor Cecilio Caneda Acosta. Colón:*! 
doctor Enrique Pascula. Aguaca-
te: el señor Antonio Luis Ramoá . 
¿ O S P / 2 f S / P f / / r f J 
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ASPECTOS D E L A V E R B E N A 
E L C I X E 
Un atractivo m á s . 
Entre los de la Verbena. 
No es otro que el cine, en local 
apropiado, con una comisión de 
señoras y señor i tas que -en tende rán 
en todo lo que con el mismo se re-
laciona. 
Comisión de la que ha salido, 
en la forma que pasará a expresar, 
la Directiva. • 
Presidenta r 
Blanca ¡Rosa del Campo de Morales 
Vicepreeidenta: • 
América WHtz de Centellas. 
Secretaria: 
Cariota Valencia de santos. 
Tesorera: 
Hortensia V . de G á r a t e . 
Vocales: — Carmen Gómez de 
Ramírez , Waldina Escobar do 
rrespo y Nena Flgueroa de Gutié-
rrez Prada, 
Maria del Campo de Castro Tar-
garona, Cusa Mart ínez de Casuso 
y O'felia de los Reyes de A n d r é . 
María Luisa García Viuda de F i -
gueroa, Mar ía Tellaheche de Pé-
rez Palmero y Manuela N . Viuda 
de Gui ta r t . 
Nena Gómez de Mar ín . 
Tula Bérr iz de Angel . 
Y las señor i tas María Natalia y 
Lal i ta de Castro Targarona, Dul-
ce Ramírez , Terina Carrillo, Tere-
sa y Anita Borges, Sylvla y Gilda 
Cross. Cohsuelito Robles, Gracie-
la y Marta Michelena, Gloria Mar-
tínez, María Lula y Esther Flgue-
roa, Idalia Moreno. Raquel Gómez 
Avellaneda e Isis Giberga. 
Adelina Mart ínez, Carmen Fer-
nández de Castro, Chang Soto, Te-
resita y Margot de Castro, Esther. 
Blanca Rosa y Ofelia Morales, Be-
l l i t a García Madrigal. Mariela Fie-
rro, Estrella y Célida Bravo, Con-
chita Pomar y Hortensia y Gracie-
la Angel . 
Adelina Rojas, Ofelia Espinosa. 
Ofeiita André , Estrella Cueto, Es-
trel la Ponce, Esperanza y Adria-
na Serra. Conchita F o r t ú n , Sarita 
Estrada, Adela Cueto, Gloria Fer-
nández , Nena Flgueras, Quety Be-
mere, Hortensia Medina, Ana Em-
ma Rodríguez Alvarer, Sarita Bor-
ges, Tití Escobar, Margarita Be-
more, Alicia y Evangelina Sotolon-
go y Graciela Aguia r . 
Y María Luisa y Estrella Te-
rreu, Noeml Ferrer y Margarita 
Casanova. 
La Banda <íe la Beneficencia, ce-
dida galantemente, amen iza rá con 
sus variadas audiciones el espec-
táculo del Cine. 
También ha sido cedida una 
pianola con cien rollos por la casa 
Viuda de Carreras y Compañía . 
Conforme al diseño del talento-
so dibujante Enrique García Ca-
brera, vienen confeccionándose en 
los Almacenes F i n de Siglo los 
trajes de todas las señoras y se-
ñor i t a s comisionadas del Cine. 
En las vidrieras de dicha casa 
es tán exhibiéndose los trajes desde 
el día de hoy. 
Uno de los últ imos acuerdos ha 
sido sobre el precio de entrada. 
Cos tará veinte centavos. 
Con derecho a un regalo. 
KIOSCO SEG l XDO IMPERIO 
Un nuevo kiosco. 
E l de Segundo Imperio. 
Ha sido organizado por la seño-
ra Oti l ia 'de los Reyes de Garc ía . 
Su caracter ís t ica s e rá un cock-
ta i l imperial servido por las seño-
ritas María Antonia Castellanos, 
Lucrecia Marcel, Conchita García 
Mendoza, Nena Suárez , E'veliá 
García, Roquita V . Ruíz . Malvina 
García, Rebeca P i c h a r d o . . . 
Rosalía Pella. 
Cusa X i m é n e z . 
Raquel M a r t í . 
En a rmohía con el t í tu lo y el es-
t i lo del kiosco i rán todas con tra-
jes Segundo Imper io . 
Precioso será el decorado. 
Todo de flores. 
A L M A C 
OO 
L O S C O N C I E R T O S 
Dfe N O V I E M B R E 
Estaciones que t r a smi t i r án con-
ciertos durante el próximo mes d 
noviembre en horas de 8 a 
P . M . e 
Domingo 1 . Sin cubrir . 
Lunes 2. Sin cubr i r . 
Sin cubrir . 
4. Cuban Telephone 
Columbus Cycle Ra-
L A BARRACA VALENCIANA 
Venta de horchatas. 
Y de refrescos diversos. 
Se l levará a cabo en la Barraca 
Valenciana de la Verbena. 
Atendida será por Madame An-
tlgnac con su linda hija y el con-
curso de un grupo s impá t i co . 
De la casa La n i lba ína , de Xep-
tuno y Prado, i rán las horchatas. 
Como todos los refrescos.. 
CONVOCA TOBIAS 
Pero a voces. Porque no es una1 res atienden por igual el cuidado y 
indiscreción ponderar todos los ex-1 buen gusto de las ropas interiores y 
Iremos de la elegancia femenina. | |as ¿ĝ ^̂ . Una sola ojeada bas-
aún aquellos que se refieren a sus . j ti • u* buu aMuruyo ^ , ta para de f in i r quienes van bien 
toilettes interiores. . , .. % i 
P r -i i » _ vestidas de pies a cabeza , y 
ara un fino y sutil observador,! ., ,. , 
no se escapa, sin más pruebas que | quienes van prendidas con alhle-
la distinción en la calle, que muje-ires" . 
"Por el hilo se saca el ovillo". Y , 
así, las personas espertas .en la 
psicología de la elegancia, pueden 
exclamar al paso de las mujeres: 
—Dime como le pones el sombre-






Viernes 6. Silencio. 
Sábado 7. Cuban Telephone Co. 
Domingo 8. Son cubrir . 
Lunes 9. Son cubrir . 
Martes 10. Son cubr i r . 
Miércoles 1 1 . Cuban Telephone 
Co. * 
Jueves 1€. Columbus Cycle Ra-
dio Co. 
Viernes 13. Silencio. 
Sábado 14. Cuban Telephone 
Co. 
Domingo I B . Sin cubr i r . 
Lunes 16. Sin cubr i r . 
Martes 17. Si ncubrir . 
Miércoles 18. Cuban Telephone 
Co. 





Domingo 22. Sin cubr i r . 
Lunes 23. Sin cubr i r . 
Martes 24'. Sin cubr i r . 
Miércoles 25. Cuban Telephone 
Co. 
Juves 26. Columbus Cycle Ra-
dio Co. 
Viernes 27. Silencio. 
Sábado 28. Cuban Telephone 
Co. 
Domingo 29. Sin cubr i r . 
Lunes 30. Sin cubrir . 
Habana, 31 de octubre de 1925. 
Silencio. 
Cuban Telephone 
Juntas. . . 
Varias las convocadas. 
La del Cerro Ten Cents, que se 
anunc ió equivocadamente para 
ayor, se e fec tuará hoy en el quinto 
piso de Efl Encanto de dos a cua-
tro de la tarde. 
La doctora Guillermina Pór te la , 
que ha de presidirla, encarece la 
asistencia. ] 
Otra junta esta tarde. 
A las tres. 
(La convoca para E l Encanto, 
que se ha convertido en remlez vous 
de las organizadoras de la verbena, 
la distinguida dama Amalia Mar-
t ínez Ibor de García Vélez. 
Y para las cuatro es tán citadas 
en Palisades Park por" la gentil 
Rosita Rivacoba de Marcos tocias 
las señoras y señor i t as del Vento-
r r i l l o de La Gloria . 
Reunión importante. 
De alto i n t e r é s . 
(Continúa en la página slete> 
L O S T E N O R I O S 
saben que no tiene r i v a l el r ico c a f é de 
L A F L O R D E T I B E S 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
t 
A $2 -50.—En crepé- compuestos 
de pantalón y casaca. Tienen algu-
nos dejalles bordados en el frente. 
A $2 .75 .—En crepé rosa pálido, 
con vivos azules. Casaca y pantalón. 
A$3 .25 .—En crepé pintado con 
diferentes matices, y vivos contras-
tantes. 
A 3 . 7 5 . — E n crepé salmón, guar-
necidos con un artístico monograma 
en el pecho. 
1pl\amas be Stba 
• • > 
A $5 .75 .—En jersey de seda. 
Casaca y panta lón; a base de dos 
telas. 
A $8 .75 .—En crepé cantón de 
pura seda, guarnecidos con tul ma 
ligne y detalles rococó. 
A $12.50.—En crepé cantón 
muy fino, en diferentes tonos, com-
binados con diversas calidades de 
encajes color crudo. 
3 í l m o u o 5 |6e ( T r e p é 
¿ 1 
de bordados. Y una gran variedad 
de colores. 
~2>t $ 5 . 9 0 a 7 . 0 0 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l d e A r a n g o 
y M a n t i l l a 
V I C E - P R E S I D E N T E D E E S T E C L U B 
(1 A L L K f lO EN LA ( H T>VD DE PARIS EL PIA 17 DE 
OCTURFBE ULTIMO) 
Y dispuesto su ent ierro para el día de hoy, a la He-
t;ada del vapor Orlzaba p roredf nte .de \e\v York, el que 
suscribe, en nombre de 1 a Directiva, rue^a a todos los 
miembros del Vedado T ennis Club, se sirvan concurrir al 
muelle de la Ward Termina l , calle de Desamparados y 
Compostela, para ncomp a ñ a r m cndAver al lugar de su des-
A $2.25 — E n crepé de algodón, 
sumamente doble, cón bordados de 
estilo j aponés . En rosa' cielo, coral, ,. % 
fresa, mandarina, pastel, l i la , mora-1 Muy f,n08 klmonos de crePe mer-
do, gris y Prusia. rerizado, en diferentes tonos. Bor-
A $2 .85 .—En crepé doble, tam- dados y guarnecidos con cintas pl i -
bién japoneses- con mayor profusión jadas. 
' K i m o n o s bt S e d a 
A $8 .75 .—En crepé de pura se-
da, en muy diversos «tonos. 
A $12.50—En seda japonesa, 
floreada n base de asuntos iú^-os 
del J a p ó n . 
Colección riquísima. 
f u e g o s i n t e r i o r e s 6 e U e r s e ^ 6 e S e ó a 
La recta, limpia y estilizada l i -
nea de la toilette moderna, exige, 
con preferencia, el uso' de lo?, juegos 
interiores de jersey de seda. 
Tienen la gracia de "someterse" 
fielmente a las exigencias del traje, 
ofreciendo al cuerpo- al mismo tiem-
po, la caricia de un contacto ex-
quisito. 
canso eterno. 
Habana, 8 de noviembre de 1025 
r O R P I B K l FRANCA, 
i^residonic 
En nuestro Departamento de Ro-
pa Interior, en el tercer piso, he-
mos colocado cuatro me^as en las 
cfue se hace una oferta especial, y 
sumamente interesante, de juegos in-
teriores de jersey de seda: la úl-
tima exigencia del tocado femeni-
no. 
A $4.75.—Juegos interiores de 
jersey de seda, compuestos de cami-
seta y pantalón (blocmers) . En ro-
sa, celeste, salmón, Nilo, lila, orquí-
dea, maiz y blanco. 
j 
A $5 .25.—Juegos interiores de 
jersey de seda, en mejor clase que 
los anteriores. Camiseta y panta-
lón (blocmers) . En rosa, cielo, sal-
món, nilo, lila, maíz . . . 
M t e s a P l u m e r o 3 . 
Desde $4.45 a $ 6 . 2 5 . — Juegos 
interiores de jersey de seda- com-
puestos de camiseta y pantalón 
abierto (step-ini), o sea, en forma 
de sayiU. En rosa, salmón, (pálido 
y fuerte), maíz, lila, Nilo y negro. 
t f t t f t sa 5 t ú m « r o 
De»de $1.90 a $3.50 — Esta 
mesa ¿stá dedicada, exclusivamente-
a camisetas sueltas, lisas o borda-
das. Todas de pura seda. Enor-
memente rebajadas en sus precios. 
ASOCIACION DE HACENDADOS Y COLONOS DE CJBA 
E . P . D . 
E I S r . d e M i g u e l d e A r a n g o y M a n t i l l a 
PRESIDENTE DE HONOR Y EX-PRESIDENTE DE NUESTE \ 
ASOCIACION 
Talleció en París pl 17 de octubre del presente año 
V dispuesto su enileno para hoy. martes, a la lleirnda áM 
vapor "Orizaba , invitamos por esto medio a los Miembros le 
nuestra Junta DirectUa y a todos nuestros asociados para nu» 
se sirvan arompañar «1 cadáver dcáde el muelle de la'Ward Llne' 
calle de Desamparados esquina a Compostela. hasta el Cemen-
terio de Colon. 
ASOCIACION DE HACENDADOS Y COLONOS DE CUBA 
Dr. Ramiro Calsrara. Dr. Ramón J. Martínez ' 
Secretario. Presidente ' 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
10.043. 1-d. 3. 
C O N T R A Í A c a s p a 
B u e n a s F a r m ¿ ü í r s í Km 
y s e d e r í a s . A > I m a i . t H B U E N A S X 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l d e A r a n g o y M a n t i l l a 
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE PRESTAMOS 
F A L L E C I Q EN PARIS E L 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 3 de l o i corrientes, loa que suscribimos 
miembros de la Dire-tiva de esta Compañía, invitamos por este medio a todas nuestras 
•mistades se sirva:, j compañar el cadáver desde el muDllp de la Ward Terminal, calle 
Desajnparados. esq ilna a Compostela. a la llegada dal vapor "0^1^aba•• en dicha fecha, 
al Cementerio general; favor que le agradeceremos eternamente. 
Habana. 3 de Noviembre de 1925. 
Guil lermo G. VUIalKu 
Vicepre ildente. 
Dr. Juan O' Naffliton, 
Secretarlo, 
Cta.. . I d 3 No. 
D e l 
p e c h o a l 
b i b e r ó n 
£ 1 periodo de evolución 
desde el pecho de la madre 
a otra dieta es siempre un 
tiempo de ansiedad, y al-
gunas veces de peligro, 
para el bebé . 
Durante este período 
cri t ico tenga la seguridad 
de darle V i r o l a su criatura, 
puesto que el V i ro l contiene 
aquellos elementos vitales 
tan esenciales al creci-
miento y desarrollo. 
E l V i r o l es asimilado 
por el aparato digestivo 
m á s delicado y por la cria-
tura más joven, y asegura 
c a r n e s ñ r m e s , huesos 
fuertes y color sano. 
V I R O L 
El Virol te empUa en más 4* 3.000 CHnicas Infmntiles y Hospitales é» la Gran Bretaña. - Pruébelo. 
" C A S A O - K " 
REBAJADOS A 
$3.50, $4.00. $6.00 $8.00 
* y $10.00 
» GÜILA 121 
(R . Ma. de Labra) 
Teléfono A-3 6T7 
10039 ld-3 
í 
R. I P. 
l a saftonA 
María de la Concepción 
Perdomo Vda. de Delgado 
Qa« falleció «a eita Ciudad 
el día Se de Octvbrl de 
isas 
Debiendo celebrarse so-
lemnes honras fúnebre por 
el eterno descanso de su 
alma el Miércoles 4 'del 
> arríente a la« 9 de 1* ma-
ñana en la I^lesta de la 
Caridad sus hijas e hijos 
políticos en su nombre y 
en el de los demás fami-
liares ruegan a sus amis-
tades que asiatan a dicho 
acto cuyo favor agradece-
rán eternamente. 
'Habana 3 de Noviembre 
1925. 
Antonia Delg-ado de Me-
néodez, Xinisa Delgado 
a* Onln, Ooaeepeltfa Del-
gado de 8eo«n«, mamón 
M«n*ndet, Adolfo Onln, 
José Seoane, Menéndez 
y Oa. 
N u e s t r a G r a n S e m a n a 
Ya es un hecho; el c ú m u l o 
inmenso de Vestidos-Modelos 
que de P a r í s nos han l legado 
para este Inv ie rno , desde hoy 
e s t á n expuestos en nuestro 
p r inc ipa l s a l ó n ; no todos, co-
m o es l ó g i c o , pero d í a tras 
d í a , i r á n apareciendo ante los 
ojos de nuestras visitantes pa-
ra ser juzgados. 
Este j u i c io , lo esperamos 
t ranqui los , m á s b ien satisfe-
chos, pues, dada la a l t í s i m a 
s ign i f i cac ión de los mod^ tos 
que los han d i s e ñ a d o , d icho 
j u i c i o de n i n g ú n m o d o puede 
sernos adverso. 
Como antes decimos, cada 
j o rnada expondremos diversos 
Modelos, y aseguramos qu^ 
todos los que saquemos a 
merecen ser vistos y admira! 
dos. 
A mediados del corriente 
mes se c e l e b r a r á en los terre-
nos de Palisades Park una es-
p lendida Verbena , cuyos pro-
ductos se d e s t i n a r á n a necesa-
rias reformas en la iglesia de 
San Salvador de l Cerro, y pa. 
ra hacer m á s llevadera la Na-
v i d a d a los pobres. 
M o t i v o s p o d e r o s í s i m o s pa-
ra que usted no falte a ella. 
Nosotros tenemos las bole-
tas que precise. 
S N B P T U N O ) N l C O t A i 
Verbena de Palisades 
IMPORTANTE 
!La Peluquería MARTINEZ ha or-
cenadr, a sus talleres la confecclin 
d#. un gran surtido de pestizoa y mo-
res. 
También trabajamos con irran ac-
tivldarl encargos que ya r.os han sido 
confiados, para trajes que. Irremisl-
blnnent», tienen que llevar pelnaios 
especiales. 
?ío está, dft más recordar que nues-
tra cava fuent!» con escogido perso-
nal para el corte áf melenas, arreglo 
de cejas, rizos, ondulación permanen-
te, -.nanlcure, etc.. etc. • 
Ultlri;amt;nte hemos montado un ga-
binete provisto ie los últimos Pdslan-
tcs, para el teñido del cabello. < 
C I R I A E 
N E P T U N O , 8 1 . 
H I J O S 
T E L E F O N A A - 5 0 3 9 
Alt 2 d lo. 
r g S a l p u l l i d o eso es t o d o , a t e n d i é n d o s e 
a t i e m p o e n u n o s cuan* 
t o s d í a s e s t a r á p e r f e o 
t a m e n t e . C o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n eficaces 
has ta p a r a eczema y de-
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
neas, secas o acuosas. 
K o r a K o n i a 
The Mennen Compmny 
Newark, N. J., U. S. A. 
M A N T O N E S D E A U S T R I A 
Los Mantones mas lindos bordados y pintados recibidos •^•Jf 
mente con diseños japoneses, creados en los mejores talleres de >'« • 
los encontrarán en esta casa a $50. $65, $75 y $95 infinidad de P' 
mores. 
A S T R A K A N E S 
Lo más chic, lo mas fino, lo mejor, la novedad, lo que usted de8««. 
en seda felpllla, pelusina etc. a $1.75, $4.50, $5.50 y $7.50 vara. 
A B A N I C O S D E P L U M A S 
Sería interminable describirlos, para niñas en todos c0101"" .yn.jí 
maftoe desde $1.50 hasta $2.50, para señoras y señoritas con \ar iu« 
de galaU tamaños grandes a $5.50, $9.99, $13.50 y $20. 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S Y S R T A S . 
al mínimo precio de $7.50. $8.50 y $10. crep 
En nong^ett d» seda con elegantísimos galones de felpiua. 
-cantón, en crep satín y Radium desde $12 hasta $20. ^ 
Modelos para niñas de $3.75 hasta $6, nuestros modelos ee 
timo grito de la moda. 
L A S I R I A 
Zenea 117 (antes Weptuno) casi StenU a Perseverancia T l é T ^ ^ 
41191 
ld-3 1 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E COSTUMBRES CUBANAS 
por 
Ci r i lo V i l l a verde 
au tor de 
C E C I L I A V A L D E S 
Prec io : $ 1 . 0 0 e jemplar 
1>« venta en todas las librerías y en la Aáminlstracldn PoSal̂ ' 
DE LA MARINA, pedidos a esta última, al señor Antonio ^ p,r» 
Envíos al interior, bajy paquett certificado, 20 centavos exir ' • 
gastos postales. 
ANO X C L L I 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — N O V 1 L M B K E 3 D E 1923 . 
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S I L V I A 
I BSTIVII) AJ) DEL. D I A 
M I primer saludo. 
Cordial y aifectuoso. 
Llévenlo estas l íneas hasta Silvia 
Obregón. la bella señora de Fer-
nández, para la que habrá hoy. con 
ocasión de sus días , felicitaciones 
sin cuento. 
Como siempre, llegada esta fe-
cha, se ve rá llena de congratula-
ciones. 
Recibirá por la tarde. 
Lo que traslado a sus amigas. 
E9 el santo de las jóvenes y be-
lla8 señoras Silvia Mart ínez de 
Pórtela . Silvia Ruíz de Fe rnández 
de Lara y Silvia Suárez de Fuen-
te. 
Entre las señori tas . 
La adorable Silvia Cidre. 
Silvia de Castro y Fórez Vento, 
tan espiritual y tan graciosa, a 
cuyas amistades me apresuro a 
dedir que no recibirá. 
SiMa López Miranda. Silvia 
Villageliú y Silvia Orr . 
Un Silvia ideal, l indísima. Silvia 
Griffith y Nadal, perteneciente a 
la florida legión de jcunes filies 
del mundo habanero. 
Está en los quince. 
Edad de e n s u e ñ o s . . . 
Silvia Montes, bella vecinita de 
la barriada del Vedado, prometida 
del joven y meri t ís imo doctor 
Claudio Graña . 
Silvia Férez y González, Silvia 
Marty y Silvia Gross. 
Silvia Custodio y Montalvo, be-
lla y muy graciosa señori ta , a la 
que felicito especialmente. 
Silvia Soto Navarro. 
Tan linda! 
Silvia Aróstegui y Montalvo, Si l -
via Corvisón y Silvia Sánchez Tole-
do, a cual de las tres más encanta-
dora . 
Una Silvia monísima, hija de los 
s impát icos esposos Eduardo G. So-
la r ' e Isabel Urréchaga , a la que 
mando con mi saludo, un beso. 
Silvia Colón, la encantadora nie-
ta del doctor José A . Malberti , el 
eminente alienista. 
Silvia J ú s t i z . 
Una angelical cr iatura. 
Silvia Fuentevil la . 
Encantadora. \ 
No olvidaré a dos ausentes, que 
son, Silvia F á r r a g a y Silvia Viei-
tes. 
Una niña muy linda, Silvia Gon-
zález y Rodr íguez , p r imogéni ta de 
nuestro querido compañero de re-
dacción Juan González Quevedo. 
Otras niñas m á s . 
Entre las que es tán de días. 
Silvia, la adorable Silvia que es 
gloria y alegría de sus padres, los 
jóvenes y s impát icos esposos José 
Alejo Sánchez y Ma'ruja B a r r a q u é . 
Silvia de Solo, la linda h i ja del 
doctor iLuis de Solo y su distingui-
da esposa, Fanchita Soiárez Mu-
rías, quienes le ofrecen una fiesta 
esta tarde en su elegante residen-
cia del Vedado, la casa de 15 y 
Faseo. 
H a b r á una F i ñ a t a . 
Entre otros muchos atractivos. 
Otra Silvia que t end rá su fiesta 
esta tarde y es la encantadora h i -
j i t a del s impát ico matrimonio 
Sammy Tolón y Marina Dolz. 
Entre otras m á s la graciosa n i -
ña Silvia Herrero y Du-Bouchet. 
Y una mlgnone deliciosa. 
Silvita F e r n á n d e z Obregón . 
E l encanto y la felicidad de sus 
padres, el señor Rafael Fe rnández 
Mart ínez y su interesante esposa, 
Silvia Obregón . 
Es su primer eanto. 
Y se celebra esta tarde. 
L m w i c t r l e r a s d é l a Y e r f e e n a 
M i n i a t u r a s d e A v i l é s R a m í r e z 
I N fino y sutil cronista, Eduar-
do Avilés Ramírez —que 
preshigda con su firma la Re-
dacción de El Pa í s—, ha escrito 
unas exquisitas miniaturas descrip-
tivas de las vidrieras de Ei Encan-
to consagra a la gran Verbena de 
Palisades Park, y que toda la Ha-
bana admira en estos momentos. 
Está ilustrando estas miniaturas 
López Méndez, y las publicaremos 
mañana , probablemente. 
Un acontecimiento 
Ezias vidriedas de El Encanto — 
síntesis maravillosa de la verbena 
del 14— constituye un verdadero 
acontecimiento artístico. 
El primero de esta índole que re-
gistran los anales de la Habana. 
Hoy 
Ya están "puestas" algunas de 
las vidrieras que faltaban: la del 
Kiosko de la Marina, la del Kiosco 
del Ejército, la del "Mapa de Cu-
ba" y la del "Ten Cent" del Ce-
rro. 
Y esta tarde &e pondrán la del 
Kiosko de la Policía y la de la A l -
deana Veneciana. 
Los fondos de estas •vidrieras son 
también obra de López Méndez , el 
artista triunfador- como dice Fonta-
nills, o el artista de moda, como lo 
define Miguel Baguer. 
SII/VIA H . I>E RIVEBO 
Un saludo m á s . 
En nota especial. . 
Recíbalo del cronista, con estas 
líneas, la señora Silvia Hernández 
de Rivero. 
La bella y genti l ísima esposa de 
nuestro querido director está hoy 
de días y con tal motivo la ha rán 
objeto sus muchas amistades de 
repetidas e inequívocas muestras 
de afecto y s impat ía . 
A todas las a legr ías de esta fes-
tividad un i rá la de ser el santo de 
uno de los ánge les de su hogar. 
Es su h i j a . 
Su linda hija s i lv l t i ca . 
Hasta la señora de Rivero lle-
garán con la expresión de la más 
afectuosa s impat ía mis votos por 
su felicidad. 
Grande y completa. 
Como ella se lo merece. 
E L UI/TIMO COiMPROMTSO 
Buenas nuevas. 
Del último compromiso. 
Fara el joven Antonio Samper 
ha ?ido pedida la mano de la se-
ñori ta Lourdes Novoa. 
Vecinita de Marianao, hija del 
señor Eloy Novoa, acaudalado 
hombre (Je negocios. 
Linda rub í taVLourdes . 
Encantadora! 
En nombre de su hi jo formuló 
la petición oficialmente el dist in-
guido caballero F e r m í n Samper. 
¡Enhorabuena! 
•: De viaje. 
El Conde del Jlivero. 
El presidente muy querido de la 
empresa de este periódico y, a su 
vez, Cónsul de Hungría en la Ha-
bana, embarca hoy. 
Sale para Nueva York. 
Por la ruta de la Florida. 
E L CONDE DEL RIVERO 
Acompañado va ée su esposa, la 
Condesa del Rivero, dama de nues-
tra mejor sociedad, tan bella y 
tan elegante. 
'La auencia de los Condes del 
F.ivcro será de corta duración. 
For solo tres semanas. 
¡Feliz viaje! 
(Continúa en la pagina alear? 
í o r c e l a n a s 
Objetos de elegante adorno, y to-
dos del arte más distintivo, constitu-
yen nuestra bella colección de finí-
simas porcelanas. Platos para col-
gar, figuras, mosaicos, grupos, ja-
rrones- bomboneras... De Zuloaga, 
Peyró, Sevres y Viena. 
LA. C A 5 A DE LOS RSOALOV 
'OS • TEL. A-2859. 
a J J « V 5 ? g & surtido W*- " artículos de 
arte presenta PARIS-VIENA a su escogida diente-
lidad nUeVO, SUgeslivo y de verdadera origina-
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
y K R F E M y R í P S A 
S f l R W 
(TABLETAS) 
yBüEMftS FaRWAC.RS. 
N O V I V E N 
Los nerviosos, neuras tén icos , 
agitados no viven, solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
insoportable la vida y la agi tación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando E l i -
x i r Antinervloso del Dr. Vornczo-
bre. Tómelo pronto. 
alt. l o . Nov. 
. 0 0 0 C a a 1 1 e r a s 
D e s d e $ 1 . 0 0 
| _ | EMOS recibido una inmensa can t idad de 
carteras — m á s de 2 , 0 0 0 — e n exquisita 
d ivers idad de estilos, t a m a ñ o s y colores. 
De p ie l p o l i c r o m a d a ; de pie l con cantone-
ras de m e t a l ; de p ie l , lisas y decoradas; de se-
da con detalles de color en esmalte; de §eda 
con aplicaciones estilo t ap i z ; de seda, pl isadas; 
de seda combinadas a dos tonos de c o l o r . . . 
Precios : $ 1 . 0 0 , 1.25, 1.50, 2 . 5 0 . 3 . 00 , 
3 . 5 0 . 4 .25 . 5 . 0 0 , 5 .75 . 6 . 5 0 y $ 7 . 5 0 . 
E x t r a v i o d e u n a c a r t e r a 
una muy estimada cliente de El Encanto se le extravió en el 
Departamento de Caballeros, hace dias, una cartera conteniendo 
dinero y unas medallas. A l dinero renuncia gustosa su propieta-
ria, pero quisiera conservar las medallas por lo que espirituaímen-
te significan para ella. A la persona que haya encontrado la carte-
ra y tenga la bondad de entregarla en Cienfuegos 18, 20 y 22 
—la acreditada casa de efectos sanitarios del señor Antonio Ro-
dr íguez— le será profundamente agradecida esta atención y se le 
recompensará como merece. 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de pulsos de cabuchón 
e imitación de antiguo con es-
labones y piedras talladas en 
oro viejo y en bronce. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a 
(g, 
M a ñ a n a , p r o b a b l e m e n t e , i n a u g u r a r e m o s l a t e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o c o n m o d e l o s s e l e c c i o n a d o s p o r A n a M a r í a 
B o r r e r o e n t r e l a s p r o d u c c i o n e s d e l o s m e j o r e s m o d i s t o s 
d e P a r í s . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
P E R P E T U A J U V E N T U D C U L -
T I V A N D O L A B E L L E Z A 
En la popular peluquería Josefina, 
sita en Galiano 54, acaba de instalarce 
un salón para embellecer a la mujjr, 
a cargo de la conocida profesora Ma-
ry Parandones del Instituto de Pa-
rís y de Madrid. 
Mary Parandones posee grandes se-
cretos de tocador para hacer desapa-
recer las arrugas, pecas, manchas, es-
pinillas, puntos negros, etc., que tan-
to afean el cutis. Garantiza todos sus 
trabajos por tratamientos modernos, 
entre ellos la eliminación de la gra-
sa para las señoras gruesas; bustos 
•huecos los cuales llenan en poco tiem-
po, luciendo después un escote encan-
tador y un hermoso seno. 
No hay mujer fea si quiere embe-
llecerse en el salón Josefina. Allí ss 
hacen preciosos modelos de peinados 
po reí profesor Bernabé Buendía y 
otros artistas del peinado. 
Se lava y tiñe el pelo con la tintu-
ra Superior Josefina, que ha sido pre-
miada en varias Exposiciones. 
GALIANO 54 
JOSEPINA 
49186. ld-3 Nov. 
JOYBRlj (CON TALLERES PROPIOS) 
P O N C H E R A S , C U B I E R T O S 
T T EMOS de agradecerle nos visite para que 
admire el gran surt ido que acabamos de 
recibir en poncheras y cubiertos en d ivers idad 
de modelos. 
Los hay de meta l plateado y de p la ta f ina . 
E L G A L L O y L A ESTRELLA DE I T A L I A 
lus t i f i ran su f ama . 
D E O B R A S P U B U C A S 
E L G A L L O B A B A n A Y 0 RAPIA l i ^ JJ:0J1P0ST£LA46. 
SUMINISTRO D E P I K D « A 
PICADA 
E l señor Secretarlo de Obras 
Públ icas ha dispuesto con el f in de 
ahorrar en cuanto al acarreo de 
piedra picada se refiere, que ésta 
se adquiera siempre de las cante-
ras radicadas cerca del lugar don- i 
de se ejecuten trabajos de repara-
ción de carreteras, saempre que 
dicha piedra r eúna las condiciones 
exigidas previo el anál is is corres-
pondiente. 
E L NUEVO EQUIPO PARA E L 
NEGOOIAIDO 1>E L I M P I E Z A 
DE CALLKS 
Han quedado formalizados los 
contratos celebrados con los re-
presentantes do los camiones Mack 
y con los señores Pedro Alvarez 
Mena y Cía . , que representan la 
marca Ford, para la adquisición 
por el Departamento de varios ca-
miones de esas marcas con destino 
al nuevo- equipo para el Negociado 
de 'Limpieza de Calles. 
lyOS TRAPAJOS D E L P L A \ GE-
N E R A L DE OBRAS PUBLICAS 
Por resolución presidencial de 
esta fecha, se le asignan a cada 
provincia $50.000.00 para inten-
sificar los trabajos de reparac ión 
de carreteras durante los meses de 
noviembre y diciembre, compren-
didos en el Plan General de Obras 
t o m a r á n con cargo al Fondo Espe-
cial de Obras P ú b l i c a s . 
LA REPARACION D E LAS ( A 
LL.ES D E L A H A B A N A 
Igualmente, por resolución pre-
sidencial, se autoriza la cantidad 
de $50.000.00 para proceder a la 
reparación do las calles de esta 
«iudad y bus barrios extremos, pa-
S A R A H e t R E I N E 
" D e r e g r e s o 6 e Ifiaris 
s a l u d a n a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a ^ a n u n c i a n s u 
A p e r t u r a 6 e Z 5 e m p o r a d a 
1 9 2 5 - 1 9 2 6 
N O V I E M B R E 5 
S A R A H e t R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
ra cuyo efecto, "por la s ec re t a r í a de 
Obras Públ icas se ha adquirido 
una Planta para la fabricación de 
asfalto, a f in de economizar de es-
to modo en la adquis ic ión de este 
mater ia l . 
b k p a i ; a ( 1 ( > \ d e ( a r r e t e r a s 
e n b a b a n a v p i n a r d e ] , r i o 
P ró r lmamente queda rán leírmi-
nados los trabajos de reparac ión 
que se vienen haciendo en las ca-
rreteras de Pinar del Río, en los 
k i lómet ros 28 al 30, y en la de 
Habana a Ba tabanó por Managua, 
entre los ki lómetros 6 al 20 . 
PARA E L CENTRO ESCOLAR DE 
[SLA DE PINOS 
Se ha procedido a iniciar el ex-
pediente de expropiación forzosa 
de los terrenos donde se construi-
r á el Centro Escolar en Isla de 
Pinos. 
B E B A 
E l í l A H = C f l C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEM 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
De charol todo, tamaño* del 
1 al 5 $3.50. del 5 1'2 al 8 
$4.25- del 8 112 al 11 $5 .00 
y de I I 112 al 2 con taconcito 
$6 .00 . 
tyeieietúa 
"Bazar Im^le^" !?. Rafael t ImnjsTkia 
M ABAN A-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
LOCION 
PROGRESIVA 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar a l cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
r í a s y Farmacias. D e p ó s i -
t o , Farmacia del doctor 
J . E. Puig. Consulado y 
Co lón . E l frasco, $ 2 . 0 0 . 
3 
C9736 Ind. 27 Vct. 
$4.00 
L a R e i n a G o b e r n a d o r a 
(Por el MARQUES SE VIM.A 
TJKBUTIA 
Acaba de publicarse esta obra 
Intt-resf.nte, última produc-
ción de este tan Mdo autor, 
que estudia, tan cuidadOML-
mente como €1 acostum-
bra, la actuación de Doña 
María Cristina de BorbC.n, 
precisamente en época tan 
Interesante para Kspaña y 
sus relaciones con Iris de-
más Naciones. La obra es-
tá prologada per el Kxcmo. 
Sr. Conde de Romanc-nes. 
Forma un elegante temo cu 
So. con 654 pdUíinias >' con-
tiene varios retratos inte-
reeantefe. Precio del ejem-
plar encualeruady en pas-
ta española 
LAGOS GARCIA (Dr. Carlos) 
LAS DKFORMlÜALEtí DK 
LA SEXUALIDAD HUMA-
NA. I ra ta de los estados 
somáticos de la sexi-alidad, 
que por su insólita confi-
guración se apartan de los 
modalos o cánones que ca-
racterizan a la especie hu-
mana en su dirmrlicmo se-
xual. Itermosíilma edición 
que forma un volumen es-
meradamente impreso en f i -
nísimo papel ecuché, ilus-
trada con f l ; láminas y 130 
fotografías de anorm^Ucla-
des sexuales tomadaa del i 
natural. Buenos Aires. 1 
volumen en 4o. mayor de 
700 páginas $13.00 
FERNANDEZ MARTJNE?: 
(Fidel). TRATADO IBE-
JiO AMERICANO DE ME-
DICINA INVERNA. Publi-
cado con la colaboración de 
los más eminentes médicos 
españoles. Tokio IV. Trata 
' de Las enfermedades del 
aparato digestivo en todos 
sus aspectos y desarrolle. 
Esta obra eg sin duóa lo 
más completo que se ha 
publicado en español sobre 
la materia. La edición es 
e.smerada y las ilustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
existencia de los otros to-
mos. Madrid. 1 volumen 
de l-O'ía páginas en 4o. 
mayor encuadernado en «̂«la $16.00 
LLAMBIAS. (Dr. Joatuín).— 
LECCIONES OE ANATO-
MÍA Y FISIOLOGIA PA-
TOLOGICAS. Esta obra tra-
ta especialmente de la F i -
siopatología, describiendo 
el estudio de las altera-
ciones de los grupos crgá-
nicos que <;i nstituyon los 
aparatos funcionales de la 
economía. Buenos Aires 1 
grueso volumen en 41). ma-
yor a la rústica. 
GALISTI. (Dani-al) y LOPEZ 
(José A ) PARASITOLO-
GIA HUMANA. Obra adap-
tada espeeialmonte al Pro-
grama de la mateila en la 
Universidad de Üuenos A i -
res. Buenos Aires. 1 tomo 
en 4o. a la rustica. . . . 
WEIL (Emllc) e IS<'H WALL 
(Paul). LA TRANSFUSION 
DE LA SANGRE. Estudio 
biológico y clínico. Contie-
ne la historia de la trans-
fusión Ja la sangre desde 
los tiempos más remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que ha cu-
frido a través del tiempo, 
con examen detallado de lo» 
mismos. Tiene también con-
sideraciones acerca de ¡c* 
métodos modernos y su 
aplicación en todos los casos 
de neceiidad. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuaiermido en 
tela 
BAUÑOLA. (José M. de).— 
'l'RATADO DE BIOLOGIA 
MODERNA. Tome I , que 
comprende la Biología ge-
neral. Henncflslma edición 
liTiprosa ricamente en pape! 
satinado especial, pictórica 
de grabados en negro y lá-
minas hermosamente colo-
readas. Barcelona. 1 tomo 
ei 4o. encuadernado en tela 
TORRES UMARA. (Dr. Ca-
lixto). POBLL'MAS DE NU-
TUICION INFANTIL. Es-
ta obra es lo más impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan In-
teresante. Considera ex-
tentamente la Fisiología pa-
tológica, las dispepsias, lea 
trastornos del mttatolismo, 
y la alimentacJón en gene-
ral, ofrecienüo datos inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. París. 1 temo en 
8o. mayor encuadernado. . . 
KAMERS (H. A.) y HOLST 
(Helge). EL ATOMO V su 
ESTRUCTURA. (Colección 
ideas,. Exposición de los 
nuevos hechos y nueves 
óltlmos experimentos do 
laboratorio on .estos otun-
tos básicos para la ciencia. 
Madrid. 1 tomo en So. i(Js-
tlca 
HAUPTMANN (G). LA PRO-
DIGIOSA ISLA DE LAS 
DAMAS. Histeria do un 
Archipiélago imaginarle. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
AUiOttNOZ. (ALVARO UEj 
LA TRAGEDIA DKL ES-
TADO ESPAÑOL. Estudio 
histórico y critico de la 
política española anterior al 
Dire'-.torlo. Madrid. I tomo 
tn 8o. rústica 
LIBKEKIA "CEKVANTÉS'1 DE ' n 
VELOSO Y CIA. 
Avenida do Italia 62. Apartado 1115• 





Su vis i ta a nuestro Depar tamento de Vestidos, 
d is t inguida s e ñ o r a , es esperada por nosotros con 
verdadero i n t e r é s . Queremos most ra r le cuanto be-
l lo y " c h i c " ha creado P a r í s . 
Las telas escogidas para la m a y o r í a de los m o -
delos de invierno son: c r e p é c a n t ó n , m o n g o l , sa-
t í n , cachemira, fresh c r e p é , p i e l de seda, etc. Y 
los colores son los de m á s moda . 
Desde $ 1 8 . 0 0 hasta $ 2 3 . 0 0 ofrecemos en un 
grupo que seleccionamos ayer, una regular va -
r iedad de estilos de ú l t i m a novedad. 
Y a $ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 y $ 4 0 . 0 0 otras series de 
vestidos franceses, de ca l idad y c o n f e c c i ó n , i n -
superable. 
Como siempre, nuestros precios son tan sensa-
cionales que el p ú b l i c o invar iab lemente , se i n c l i -
na a compra r con preferencia lo que L A CASA 
GRANDE le ofrece. 
B i l l e t e s p a r a l a " G R A N V E R B E N A " 
TENEMOS A L A V E N T A , B I L L E T E S para la G R A N V E R B E -
N A que se c e l e b r a r á en los terrenos de la Segunda Fer ia I n -
ternacional de Muestras, a favor de la r e s t a u r a c i ó n de la 
I g l e s i a de SAN S A L V A D O R , en el Cerro y pa ra la N a v i d a d 1 
de los Pobres.—Cada bi l le te , cuesta, solamente, $ 1 . 0 0 . 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
RAfAEL 
E S T A M O S S A T I S F E C H O S 
La selecta concurrencia que ayer acudió a la exposición de 
trajes de invierno en L A F I L O SOFIA, tuvo cálidos elogios pa-
ra nuestro calzado 
T R I A N O N 
$ 8 . 
Exhibió all í el más original y regio surtido de calzado para 
s e ñ o r a s . 
Los elogios que las damas nos han tributado, satisfacen nues-
t ra vanidad comercial 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
Neptuno y San Jficolás Teléfono A-700Jr 
c 10036 ld-3 
60 
1.00 
P R t P A R A D A : : : 
c o n las f S f N C M S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m a s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANDELO 
^ De venta: DR8G11ERIA JOIMSOX, Pl MARGALE, Obispo 36, esquina a Agolar 
p a g i n a o c h o D I A R I O DE L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1925 . 
A N O X C I H 
C A R T E L D E T E A T R O S 
jWAClOKAI, (Paseo de Kar t i esquina 
a San Rafael) 
las once, a la una, a las tr«?s y a 
|jab siete: Una fiesta divertida; La 
|I>ama de Monsoreau. 
A las cinco: Una fiesta dlvert'da; 
|La Dama de Monsoreau. 
A 1í«s nueve y media: Una f'eita 
dtvtrilda; La Dama de Monsoreau. 
|PHXNCXFAIi DE Z.A COMEDIA (Aal-
incs y Znlneta) 
Compaflía de Comedia de Luis Es-
Itrada. 
A las nueve: esreno de la comedia 
|en tres actos, de Gregorio Martínez 
Sierra, Amanecer. 
[PAYBET (Paseo da Martí esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
|en Miniatura del Teatro del Piccoll. 
A las ocho y tres cuartos: BU Bol 
|Bul ; Dúo de Crispino y la Comadre; 
La Abuelona; estreno del intermedio 
lírico de Augusto Pagán y el maestro 
Renao Massarani, Blanco y Negro; es-
treno del cuento de Perrault, mflsica 
del maestro Cesar Cui, La Caperuclta 
Roja; la escena cómico lírica de G. 
Colonna de Cesaro y el maestro Giu-
seppe Pietri, Marcelina o Cuál de los 
tres?; Los Atletas; Concierto de Cá-
mara; Caza Ae Mariposas; Salomé. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compartía Espartóla de Comedia La-
drfin de Guevara-Rivelles. 
No hemos relibido programa. 
MARTI ( ín lne ta esquina a Dragones) 
Gran Compartía de Revistas Meji-
canas . 
A las ocho y media: El aprendiz 
del amor. 
A las nueve y tres cuartos: el saí-
nete Cielito Lindo; la revista Desnu^ 
dos para fam!ll?.s. 
AXHAMBRA (Consulado •sqnin» a 
Virtudes) 
Compaflía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
Función extraordinaria en homena-
je a Agustín Rodríguez. 
A las ocho: Don Juan Jolgorio; El 
Aguaactero, por Luz Gil y el negrito 
Baby. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas; T*ntaciones de coupletis-
tas, por el transformlsta Armando 
French. 
A las diez y media: estreno del saí-
nete de actualidad, de José Sánchez 
Arcilla y el maestro Jorge Ancker-
mann. El Presidio Modelo; Fox Cata-
rina, por Laura Miranda. 
M a r t í i n a u g u r a s u t e m p o r a d a 
i n v e r n a l e l v i e r n e s 
F A U S T O 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
El toma de actualidad teatral a no 
dudarlo, es la Inauguración de la tem-
porada oficial de invierno, que re 
efectuará el viernes próximo en el 
Martí, presentándose en esa noche t i 
nuevo conjunto Santacruz. 
Como en notas anteriores ya hemos 
dicho, la obra elegida para esta fun-
ción inaugural, es la tan celebrada 
opereta de Kalman La Bayadera uno 
de los aciertos definitivos del gran 
cantante Augusto Ordórtez y en la 
que tanto lucimiento alcanzan Pilar 
Aznar, Consuelito Hidalgo, Juanito 
Martínez, Jesús Izquierdo y Paco La-
ra. 
\ A juzgar por la demanda de loca-
i lidades habida en el día de ayer, po-
demos adelantar que esta inaugura-
ción "de temporada, revestirá el carác-
ter de grandioso acontecimiento so-
cial y art ís t ico. 
Hh la contaduría del teatro se reci-
bió ayer el siguiente radio: "Salude 
prensa, público, nombre mío. Abrazos. 
Ordórtez", saludo que mucho agrado-
jemos, y que el público Rabanero fiel 
admirador de Ordórtez, sabrá tener en 
gran estimación. 
La función del sábado, ofrecerá tres 
poderosos alicientes: el debut del te-
nor Arturo Gonzalvez, la reposición 
escénica de la frivola opereta La Du-
quesa del Tabarín y la intervención 
en ella, por primera vez en la Haba-
na de Consuelo Hidalgo. Gonzalvfz 
tendrá a su cargo el Octavio de Chan-
tall y Consuelito será la alegre Frou 
Frou, que tantos éxitos le valió en 
el Teatro Reina Victoria de Madrid. 
¡Per otra parte, la empresa Santacruz, 
I cuidará de la presentación escénica, 
^estrenando nuevos decorados. 
. La nueva tiple cómica Enriqueta 
Serrano, se presentará ante el públi-
co habanero en la próxima semana, 
y la empresa prepara ya, al primer 
gran estreno de la temporada. Se tra-
ta de la opereta de gran espectáculo 
La Fornarina que triunfa actualmen-
te en Europa. Su autor es Carlos Lom-
bardo y la presentación fastuosa, mar-
ca Santacruz. 
H O V 5 ^ G R A N D I 0 S 0 ESTRENO 9% H O V mm\9y De la regia p r o d u c c i ó n ^ " " " j ' 
E L H O M E N A J E A L O S A U T O R E S M E X I C A N O S 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio y elegan-
te teatro de la calle de Consulado ha 
seleccionado para hoy un programa re-
gio. A "las siete y cuarto una revis-
ta y una comedia. A las ocho en pun-
to Ante el Honor y el Amor por Ag-
. nes Ayres. A las nueve en punto El 
l Expreso Relámpago. A las diez en 
punto el episodl 8 de Los Dos Pille-
tes titulado La Muerte de Claudinet 
y El Venenoso estreno en Cuba. 
El Capataz del Rancho, Sacrificio 
de Madre y La Vía del Pecado, estre-
no en Cuba. 
Viernes 6 Almas Heridas estreno por 
Jane Víovack. 
Sábado 7 Un Diablo Santificado es-
treno por Rodolfo Valentino. 
Mañana se despedi rá del público 
la Compañía de Revistas Mexicanas 
que ac túa en el Teatro M a r t í . 
Y esa función final se ce lebrará 
en homenaje a los autores mexica-
nos Carlos M . Ortega, Pablo P r i -
da y Manuel Castro Padi l la . 
En el programa de la función de 
m a ñ a n a figura, entre otros atrac-
tivos no menos importantes, el es-
treno de "La luz que más b r i l l a , " 
apropós i to de Agus t ín Rodr íguez , 
que será interpretado por Luz Gi l , 
Baby y Palancares. 
Y en la función t o m a r á parte, 
como especial ís ima deferencia a los 
homenajeados y al teatro mexicano, 
el ba r í tono argentino José Muñiz . 
Los admiradores del bar í tono 
Muñiz que forman legión entre nos-
otros, t e n d r á m a ñ a n a una oportu-
nidad única de escuchar de nuevo 
al genial i n t é rp re t e de los tangos, 
a l perfecto ga lán de opereta. 
Las personas que deseen sepa-
rar con ant ic ipación sus localida-
des para la función de mañana , de-
ben apresurarse a llamar al teléfo-
no A-1851, c o n t a d u r í a de " M a r t í . " 
E S T R E N O D E " A M A N E C E R " E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
Una obra deliciosa de Gregorio 
Mart ínez Sierra, el afamado come-
diógrafo español, será estrenada es-
la noche en el teatro Principal de 
la Comedia. 
El director escénico del Princi-
pal, don Eduardo Arozamena, ha 
hecho ensayar cuidadosamente la 
citada obra "Amanecer," y ha re-
partido «on gran tacto los papeles 
Todo esto garantiza que la come-
dia de referencia será interpretada 
concienzudamente por los artistas 
del coliseo de la calle de Animas, 
Respecto a presentac ión, la Em-
presa, que j amás se duerme sobre 
sus laureles, e c h a r á el resto. Sa-
bido es lo escrupuloso que es en 
este respecto el señor Estrada. 
La función es de moda y de 
abono. 
Anoche se represen tó , con lison-
jero éxito, "Don Juan Tenor io . " 
Agotóse el papel en con tadur ía , co-
mo el sábado y el domingo. Y fue-
ron numerosas las familias que no 
pudieron tener acceso al teatro. 
Con tal motivo, la Empresa ha 
dispuesto una nueva y extraordina-
ria represen tac ión de "Dorf Juan 
Tenorio," para el próximo jueves, 
con el atractivo de que el persona-
je de "Doña I n é s " lo ha rá , por p r i -
mera vez en Cuba, María Herrero, 
actriz que en este papel ha alcan-
zado grandes aclamaciones en Es-
p a ñ a . 
Por de contado que el "Don 
Juan" cor re rá a cargo de Julio V i -
llarreal , actor que en esta obra al-
canza uno de sus triunfos m á s ro-
tundos. 
E l viernes h a b r á un estreno: Se 
trata de una obra or ig lna l í s ima de 
los hermanos Alvarez Quintero: 
" E l ilustre huésped , " cuyo prota-
gonista ha sido confiado a J e sús 
Tordesillas, talentoso actor cómico. 
A M O R 
L U J O y 
R I Q U E Z A 
(Sal ly o f the Sawdust ) 
Colosal i n t e r p r e t a c i ó n de 
las estrellas: 
C A R O L D E M S P T E R y 
W . C . F I E L O S 
Cuya admirable a c t u a c i ó n en esta magis t ra l p e l í c u l a , s e r á 
la s e n s a c i ó n del d í a . 
Reper tor io de los A R T I S T A S UNIDOS. Labra 3 9 - 4 1 . 
C 9918 alt . 2 d 1 
P A Y R E T : " B L A N C O Y N E G R O " Y 
L A C A P E R Ü C I 7 
F t O « J A 
"La Caperuclta Roja," bello cuen-< 
to de Perrault, y "Blanco y Negro," 
una sut i l escena l ír ica, son las no-
vedades que para esta noche nos 
brinda el t r iunfa l Teatro del Pic-
co l l . 
De "Caperuclta Roja," baste de-
cir en s^ 'allalbanza que es el más 
profundo cuento del "poeta de la 
n iñez . " y también el que habla me-
jor al sentimiento. 
A base del cuento de "Perrault, 
César Cui, el original compositor 
ruso que escribió la jugosa y j o -
vial part i tura de " E l pato con bo-
tas," ha hecho una part i tura leve-
mente coloreada, en la que asoma 
constantemente su vigorosa perso-
nalidad lírica- Evelino Levi ha 
adaptado r í tmicamente esta música 
encantadora, que ha reducido GIo-
bre la pompa de los decorados de 
PrampolinI, VI t tor lo Podrecca l ie- i 
vó a su "retablo" esta pequeña ma-
rav i l l a . 
"Blanco y Xegro" es original del 
maestro Renzo Massarani, el direc-
tor lírico del Teatro del PIccoli, 
que es a d e m á s de un espléndido d i -
rector y concertador, un gran com-
positor. Discípulo de Respighl, 
Massarani, ha escrito para esta es-
tampa románt ica una part i tura f i * 
na, de perfecta t écn ica . 
La "estampa", glosa la inconsis-
tencia y fragilidad de un amor fe-
menino. . . Pierrot, cree ver en una 
m o n t a ñ a do nieve la Imagen ado-
rada de Pierret y, al abrazarla. 
Pierret se desvanece, huye su som-
bra, se diluye la nieve y, entre los 
brazos del apasionado, queda solol 
la escoba de la que se calieron los^ 
chlcuelos para construir su es-1 
t a t ú a . 
Se prepara la presente semana 
el estreno de "La urraca ladrona," 
de Rossinl. que para este ingenuo 
cuento escribió una música gracio-
sa y d i á f a n a . 
Pronto: "La bella durmiente del 
bosque," con música del eminente 
maestro Ottorino Respighl. 
M A L T m T I V O L I 
I G O F T 
N U T R I C I O N 
B E L L E 
\ / I G r O F l 
N U T R I C 
M A L T N A T V O L 
T e a t r o N A C I O N A L 
Mañana ESTRENO EN CUBA banana    
Miércoles 4 y Jueves 5 
Tandas Elegantes 9 112 
De la jocosa y espectacular producción de 
GEORGE W A L S H Y JOAN MERCEDITH 
titulad 
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Un idilio en aeropJano, Una declaración de amor y una conquista hecha a nado. Una mujer qu« 
apuesta con sus amigas besar al primer hombre, verdaderamente hombre, que encuentre. Un hombre 
(GEORGE WALSH) que alcanza la admiración y la mano de una mujer contra los deseos del padre 
de ella, un rival potentado y un policía secreta, y mil escenas más de un realismo y un encanto re-
gocijante e inusitado. Nuevo Repertorio Especia!. 
CARRERA Y MEDINA 
C 10035 1 d i 
R A P I D A C U R A C I O N 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Habiendo leído en un periódico 
de esta localidad, varias veces en 
que le daban a usted las gracias 
por el especifico tan nombrado l la-
mado "GRIPPOL" que tan buenos 
resultados le había proporcionado y 
siendo como es verdad, no quiero 
ser menos que dichos señores al 
darle a ustel las gracias y al mis-
mo tiempo para que usted le pue-
da dar publicidad a esta carta si lo 
cree conveniente. Hacía tiempo que 
venía padeciendo de unos dolores y 
un catarro que por muchos medica-
mentos que he tomado de nada me 
sirvieron, cuando no creía encon-
trar el remedio para mi curac ión , 
tuve la suerte de leer el anuncio 
antes indicado y me de t e rminé a 
tomarlo, cuando tomé el primer 
frasco no té una gran mejor ía pero 
al segundo me encont ré totalmente 
restablecido del mal que venía pa-
deciendo, y en prueba de mi agra-
decimiento hacia usted por el buen 
resultado del mismo le doy las más 
expresivas gracias y queda de usted 
S. S. S. Q. S. M. 
( f . ) R Alvarez. 
S/c. J e sús María n ú m e r o 32. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase ei nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-3 
D E H l S P A N O - A M E R i ü 
ENBUEMRSFflUMRCiM. 
L A S M A R I O N E T A S C R I O L L A S E N " P A Y R E T " 
Gran fiesta escénica la del vier-
nes próximo en el Teatro Payret. 
Ramiro de la Presa, hábil orga-
nizador de estas funciones especia-
les, que tanto gustan a los haba-
mVos, ha logrado combinar para 
ésta que nos ocupa un programa 
eenc-illamente admirable. 
Cuhren este cartel, ese victorio-
so Teatro del Piccoll con sus mu-
ñecns todo gracia y s impa t í a ; sus 
espléndlHos cantantes, sus decora-
dos de esti l ización, su I luminación. 
La Compañía de Regino, pasa 
en pleno a "Payret," para repre-
sentar la revista "La enseñanza de 
L ibo r lo , " y estrenar una chlspean-
(Contlnaú en 
te humorada de actualidad, origi-
nal de Sergio Acebal, t i tulada "Las 
obras de Julio Verne ." 
Y. finalmente, la sensación de la i 
noche: la parodia del Teatro del 
Piccoli en uno de sus números más 
famosos. el celebradísimo "Con-
cierto de C á m a r a , " por un grupo 
de marionetas humanas, que serán 
encarnadas por los popular í s imos 
artistas cubanos Blanquita Becerra, 
| Eloísa Tr ías , Sergio Acebal y ote-
I r o . 
r a r a esta magníf ica función ya 
I e s t án a la venta las localidades en 
Ha Con tadur í a del "Payret ." 
la página diez) 
H O Y e n " R I A L T O " 
S E N S A C I O N A L 
E S T R E N O E N C U B A 5 ^ y 9 l / 2 
E l interesante drama de alta escuela t rág ica , de gran argumento, t i tulado: 
¿ Q U I E N F U E E L L A D R O N ? 
(Repertorio Majestic F i l m ) 
I P o r l a b e l l í s i m a a c t r i z M A R T A M A N Z I N I 
I , ~ , , , Que posee la8 mismas hermosas cualidades de la talentosa y t ambién l indís ima estrella 
f I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N I tan popular en Cuba. 
¿Quién fué el l adrón? Quizás su hermano, jugador y calavera. ¿Su novio? Según así se 
afirmaba. ¿Un tercero? ¿Quién hizo desaparecer el collar? 
Vea esta sensacional película y encon t r a r á todas las emociones y se de le i ta rá con sus lujosas 
escenas. 
PRONTO: REPR1SS DE " L A ESTATUA DE CARNE". POR LA ESTRELLA I T A L I A A L M I R A N T E 
M A N Z I N I 
C 10033 ld-3 
MjKJICO 
H A B R A VAPORES DIRECTOS D E 
MEJICO A L A ARGENTINA 
Los arreglos llevados a cabo por 
los representantes de Méjico en la 
Argentina al efecto de que ee es-
tablezca un servicio de vapores di -
recto entre Buenos Aires y. puertos 
mejicanos del Golfo, han dado los 
mejores resultados, pues se logró 
llegar ya a un acuerdo para el es-
tablecimento d& la nueva l ínea. 
Según los datos oficiales que se 
recibieron en la Secre tar ía de I n -
dustria, Comercio y Trabajo, ya se 
firmó en Londres, en las Oficinas 
de la Legación de Méjico, el contra-
to correspondiente para establecer 
el nuevo servicio, bajo el concepto 
de que comenzará a la mayor bre-! 
vedad, debiendo usarse, mientras no 
aumente el volúraen de los nego-
cios, dos vapores que s imul tánea-
mente sa ldrán de Buenos Aires y 
de Tampico, tocando todos aquellos 
puntos del trayecto que sean nece-
sarios para sostener los gastos de 
la navegación. 
Con el objeto de que crezcan los 
negocios entre Méjico y la Argen-
tina, se ha establecido ya en Bue-
nos Aires una exposición de pro-
ductos argentinos. 
Los vapores que i n a u g u r a r á n el 
servicio desde luego, son los l la-
mados "Wimbleden" y "Lowland" , 
los que de acuerdo con los términos 
en que ha sido pactado el contra-
to, sa ldrán rfespectivamente de 
Tampico, uno con rumbo a Buenos 
Aires y otro de la capital de Ar-
gentina con destino a Tampico. 
BROTARON 22 POZOS EN L A 
REGION PETROLERA 
En el período transcurrido del 
11 de Septiembre al 10 de Octubre 
on curso, brotaron 22 pozos en laa 
zonas petrol í feras mejicanas con 
una capacidad máxima productora 
de noventa y ocho m i l barriles dia-
rios, 20 correspondieron a la cuen-
ca del Río Pánuco , 1 a Cerro Azul 
on Túxpan y otro a Flllsola, en la 
reglón del Istmo. 
Con los antes enumerados, el nú-
mero de pozos petroleros que hnn 
brotado on los que va transcurri-
do del año, hasta el 10 de Octubre, 
es de 240, con una producción dia-
rla de 728,34 4 barriles. La mayo-
ría de los pozos que han brotado 
recientemente, constituyen amplia-
ciones de los campos ya conocidos 
y en terrenos que p rác t i camen te 
estaban desechados como posibles 
productores. 
Estima la Secre tar ía de Industr ia 
donde se proporcionaron estos da-
tos que el descenso de ífT produc-
ción mejicana de petróleo en los 
úl t imos meses, es meramente a r t i -
ficial y no se debe a la declinación 
de la capacidad productora de los 
campos; pues la productividad ex-
plotable losrrada cada mos, se man-
tiene en un nivel bastante alto, y 
esto a pesar de que durante el lar-
go período de lluvias no se desple- i 
gó gran actividad en los trabajos | 
de los campos, porque éstos se en-1 
contraban innundados e intransita-
bles muchos caminos. Se espera 
que pasadas definitivamente las l l u -
vias, se puedan reanudar o activar 
las operaciones e iniciar otras 
Además, la baja de la producftVrc 
es ahora muy pequeña y se confía 
fundadamente que pronto comenza-
r á a recuperarse lo perdido, hasts 
que se llegue a l n i r e l normal, pues 
la producción en ju l io fué d< 
8,481,618 barriles, y en Agosto só-
lo bajó a 8,244,196 barriles. 
Hasta el .31 de Agosto inclusive 
del corriente año, Méjico habla 
producido desde que se inició m 
explotación petrolera 1.277,094,535 
barriles con un valor comercial (Je 
12,152,656,649.00. 
E L DIVORCIO E N YUCATAN I 
SONORA QUEDARA RES-
TRINGIDO. 
E l divorcio en Yucatán y Sonors 
r o tendea ya tantas íaclluiades co-
mo^ hasta hace peco. La Secretaria 
Je Gobernación, por acuerdo del 
señor Presidente de la República, 
ajaba de dictar sobre este parti-
cular i::;portantes acuerdes que des-
de luego fueron traüiDitidOB. Estos 
acuerdos consisten en que las 8U" 
teridades de inmigración de Pf0* 
greso, Yucatán y de Nogales, So-
nora, impidan el paso pareja' 
extranjeras que tengan t i preB*'' 
dl<atld objeto de ilivorolarse. 
Ultimamente era vfrdack-raments 
escándalos.-), tanto en Yucatán f0' 
mo on Sonora, el número de muje-
res y hombres que llegaban P8 
divorciarse y más escandalosa «f 
a ú n la actitud de las auiondao^ 
que no cpouíau la menor dl í l^ 
tad ni exigían documentación o 
bidamente t n regia para el ca80. 
La reciente disposición dictad 
por la Secre tar ía de Gobernac^ 
dispone la conveniencia de 1U0 
se otorguen los divorcios de ma» s 
ra tan fácil, sino solo en los c»^; 
en que es tán enteramente de 
do con las leyes y se ha or.d^Te! 
a las autoridades de las ciua* e; 
fronterizas y de los puertos, «i 
ejerzan una extricta vigilancia ^ 
ra impedir el paso de las P 3 ^ I 
que vengan al país sólo con ei 
jeto preconcebido de divorciarse-
al efecto, la Secretar ía de . ° pe-
nación está dispuesta a aplicar 
ñ a s muy. seberas, tales conio ^ j 
t ículo 33, para estos i » ^ ' , . 
t r a t ándo los como extranjeros r-
niciosos 
5MMrSEl 
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Hombros y brazo» 
de belleza Perfecta8^. „ 
No hay nada que ¡RUide * •* • un 
O «Kia «uave. hermooa e, 
K!** blanco aperlado que f*?"^!!)» 
lo. hombro, y Oriental 
Gouraud. *J 
conde todo' m 
defecto. « ^ 
piel. N?, ,1 Se.prende », 
renegar*: r « 
•todos lo* P01 
una mu" 
la* T"* 
C r o m a O r i e n ^ 
d e G o u r a u d 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
jATTSTO (Pa.oo a» Marti Maula» • 
iCo16lO 
* las cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Amor. Lujo y Biq«c-
. (estreno) por Carol Dempstcr; A 
Leba de bala, por Moñty Banks. 
J A las ocho: Los parientes de mi 
—nier por Buster Keaton. 
" ' f ías ocho y media: Los peligros 
¿ A mujer, por Irene ftlóH. Gustavo 
• v a r a d o y Huntley Gordon. 
^ j A i T O (Neptuno entre Oonsnlado y 
fian Miguel) 
R las cinco y cuarto y a las nueve 
• media: Quién fué el ladrón, por A l -
k^rtO CüllO. 
A 1a, cuatro y a las ocho y media. 
BspUela y corazón, por Buck Jones. 
I t S B D U K (Coa-ulado entre Anima, y 
l l T s ^ t e - y cuarto: un^ revista; 
Ts^ Ante el honor y el 
Jamor, por Agnes Ayres. 
• T as nueve: El expreso relámpago. 
| a las diez: episodio octavo de Los 
• s pilletes; El venenoso (estreno). 
1IBA (Consulado esgulna a San José) 
' De dos y media a cinco 
•atinando; La actava esposa de Ba^-
ba Azul; La recta final. 
• a las cinco y media: Patinando, La 
octava esposa de Barba Azul. 
• a las ocho y media: Patinando; La 
ELcta final; La oca va espesa de Bar-
fca Azul. 
ITEPTUNO (Neptuno eeqnln» a Ver-
severancia) 
I a las cinco y cuarto y a las nueve 
P. j media: El Halcón de los Mares, por 
Milton Sllls. 
A las ocho y media: El dinero de 
I nadie, por Jack Holt. 
OLIMPIO (Avenida Wilson eequin» a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: El barbero; To-
Hfriasito; episodio final de Buth La 
lauda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y íhedia: El venenoso, por el perro 
Maestro. 
GBIS (E y 17, Vedado) 
U A las ocho y cuarto: Juventud que 
triunfa, por Alice Lake y Bert Ly-
tell . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo?, por Be-
ginald Denny; Novedades internacio-
nales. 
Wl-tiSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y á las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldl y He 
len D'Algy. 
A las ocho: Eí yate, por Buster Ke-
aton. 
A las ocho y media: MI esposa ame-
ricana, por Gloria Swanson, Antonio 
Moreno, Alleen Pringle y Walter 
Long. 
INOLAT^RBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: La pródiga venganza, por 
Thomas Meighan y Lila Lee. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La novela de sf misma, por 
Nita Naldi, Alice Brady y David Po-
well. 
A las ocho y media: Mientras Sa 
i tán duerme, por Betty Francisco y 
Sylvla Asthor. 
P&OJtEXrCZA (San Jácaro y San 
Prarcisoo) 
A la« ocho: una revista; estreno del 
drama Su presa, por WUliam Fair-
banks; La seductora, por Mary As-
ter. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La estación de los temblores; 
El expreso limitado, por Monte Blue. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Las tentaciones de Eva. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; La estación de los temblores; 
El expreso limitado. 
TRIANON (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: La Bella Modelo, por 
Claire Wlndsor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo el día 13? 
por Beginald Denny., 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
"MISERIAS I>E TjA H U J L W I D A D " "ES E l i T I T U L O DE UNA SU-
^EK-PROI>UOCI()X QUE PROXIM ALCENTE SEKA ESTRENADA K \ 
L N CINE DE L A H A B A N A . 
A la cortesía de los receptores de esta cinta, "Liber ty F i lm Co.," 
publica hoy el argu mentó de la yilsma. 
1 d J 
l ü 
producft\oE 














Una gran super-producción, pró-
|bdma a estrenarse en la Habana, 
wíos referimos a la película "Mise-
rias de la Humanidad", pertene-
ciente al repertorio escogido y se-
lecto de la "Liberty Fi lm Co." 
Hoy adelantaremos a los lectores 
i>l argumento completo de esa 
?''film", y por el cual podrán darse 
perfecta cuenta de la 'magnitud de 
la producción. 1 
l'-MISBRilAs DE L A HUMANIDAD' ' 
Del argumento 
En una pequeña vi l la Franco-Ca-
ttadiense, habitaba con todo el ran-
Mo abolengo de un Barón Feudal, 
Richard winthrop, que administra-
b a los Interess de los pobladores 
del lugar, con severa pero justa 
iano. en tanto que todos le admi-
tan con lealtad porque aprecian en 
El uno de esos caballeros de sangre 
^zul que nos pintó la historia. 
J También se significaba en la V i -
lla el Padre L'Hommendieu, uq 
L I R A 
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fete y c o n c u r ^ ^ c l S e V a ^ ! 
fe^ S ^ f e l l̂ }^0. Jocosa 
IBiper Jcya de ia vítJ} estreno de la 
mA OCTAVA ESPO<5aAm0^nt̂ tltu,ada 
•mZUL. por lo A P „EBARBA 
M^anson. Tamban - eStrella Glor'a 
••adosa comedia ,sVstrenar4 la 
ftlada LA RECTA piVAPTaramount' t}" 
• i t i c o actor D o u t l f i ^ ' ?or el sl™-
i T a n d a elegante i ^o?1^ Lean-
comedia en d^»1"^1100 V media. 
#treno de la sun^r ?ctos. y el gran 
m ESPOSA DE BARBA A^tt?CTA-
\ genial Gloria Swans?^ Í Z U ^ por 
he función corrida a j "" la no-
T 4 L T O 
JOASANA 
Estrena en Cuba la producción 
FOX 
P R U E B A D E 
E S C A N D A L O S 
P0!.J^VÍVaracha ^ iqu i l l a 






i^rnura e^f, ' '1^311^ amor y 
hre" muchachnp,ánd0Se una "Po-
Para ganar ñUf Se sacrifica 
^ente brfndit fellcldad Que eola-
"rlndaba un puro amor... 
*n l a ^ ^ A ? A 35 ̂  »IAI.TO 
« tandas elegantes de 5 «4 
s* con música especial. 
* ' ^ e s última exhibición d* 
aagna producción 
l>or n ^BSOIüLCXON 
| ^'orge O'Brlen y wUig* 
C1003! Bellamy 
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santo patriarca a quien la provi-
dencia babía privado de la vida, 
pero le babía concedido una bella 
compañera, Mary Cartier, quien ha-
bía depositado en él su pura devo-
ción y le dedicaba todas sus aten-
ciones bondadosamente, constituida 
en el único consuelo del pobre vie-
jo a t ravés de los años , a la par 
que atendía con especial cuidado 
al anciano Wintbrop, quien tam-
bién la adoraba. 
Richard Winthrop, que veía acer-
carse con vertiginosa rapidez, la 
bora de su muerte, m a n d ó a avi-
sar por cable a Esteban Winthrop, 
su sobrino. Un jo ven que había 
dedicado su vida al Jazz y los pla-
ceres. E l telegrama del viejo, es 
recibido por Frand Garson, el abo-
gado de la familia, cuya falta de 
escrúpulo lo inclina a indisponer a 
tío y sobrino con miraa particula-
res. 
La aparente indiferencia de Es-
teban, hace que Wintbrop le desti-
tuya de su herencia y haga entero 
legado de sus posesiones y capital 
a Mary Cartier, la quo ha sido para 
•íl una verdadera hija. 
E l testamento perdido 
La desapar ic ión or ig lna l í s ima del 
testamento, origina que Esteban se 
crea único heredero de todo, cuan-
do unos días mí-s tarde muere W i n -
throp de uno de los ataques al co-
razón que padecía . 
Las Inconsecuencias de Garson 
en su acti tud con los pobladores de 
la v i l la , le indispone con Felipe La 
Roso, el hombre más belicoso de la 
vi l la , y hubiese sido severamente 
castigado si Mary no evita mfiyores 
consecuencias interfiriendo en su 
ayuda-
Garson. logra conocer a la her-
mana de Madame iLa Rose y a pe-
sar de la oposición de la madre y 
el hermano, logra conquistar a Fe-
licia. 
En sus propós i tos de vengarse 
de La Rose, Garson hace poner en 
un lugar visible una orden te rmi-
nante prohibiendo el cazar y pes-
car en las posesiones de Winthrop. 
lo que amenaza de muerte a los po-
bladores del lugar quo tiene en ello 
sus únicas vías de substento. P r i -
vados de aquel privilegio que les 
había extendido el difunto Win-
throp, y un grave conflicto es plan-
teado por las masas encolerizadas 
y dispuestas a hacer cenizas la re-
sidencia do Winthrop si no hace le-
vantar aquel bando, 
Mary. se antepone a les acoute-
cinumitos y se roniyrorut t - a entre-
vistarse cun Estoban para aclarar 
la si tuación que ha pi.v.i! t ado el cí-
nico .ibogado. 
Mar ía parte para New York 
Fiel a sus propósi tos . María par-
te para New York y visita a Este-
ban Winthrop en su regla residen-
cia de Long Ishmd y lo encuentra 
en una de sus fiestas de orgía . 
El la le cuenta lo que pasa y exas-
perado el joven le pasa un telegra-
ma Inmediatamente a Garson, para 
quo hag;l suspender aci-eJla orden 
absurda por completo. y presin-
tiendo que su abogado no es hom-
bre do fiarse, se decide a part ir 
inmediatamente en persona acom-
pañado de algunos de sus amigos 
Incluyendo a Valeria Langdon. que 
actúa en combinación con Garson 
en sus Intrigas, y que fingía estar 
perdidamente enamorada de Este-
ban. 
Garson, no atiende a las ó rdenes 
de Esteban y trata, de retrasar su 
cumplimiento lo que hace que Ma-
na se vea obligada a visitar de 
( Continúa en la página diez) 1 
V O L I M P I O Y 
I V E R D U N 
51/4 T A N D A S ELEGANTES VA 
ESTRENO EN C U B A 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y *> y cuarto His-
toria hlfitérlca de Ponce de León y 
reprlss de la divertida película t i tu-
lada ¿Donde estuvo Yo?, una deliciosa 
producción plena de situaciones do 
gran comicidad ,en la que realiza una 
admirable labor el conocido actor Re-
ginald De nny. No deje de verla. A 
las 8 y cuarto Juventud que Triunfa, 
por Alica Lake y Bert Lyte l l . 
Mañana Sacrificio do Madre por 
Constante Bennett, Jack Plckford y 
Luisa Dresser. 
Jueves 6 y viernes 6 La Octava Ks-
Posa de Barba Azul, por Gloria Swan-
son y Huntly Gordon. 
Sábado 7 Loa dos Pilletes, episodio 
7 y Amor Tropical, por Norman Kerry 
y Pasy Ruth Mlller. 
Domingro 8 nmtinee Mirando hacia 
abajo, por Wanda Wilev, Mientras Sa-
t4n duerme, por Jack Holt y Silvia 
Ashton. El honor de un colegial, por 
Wanda Wlley, y Po reí Honor del Unl-
Torme por Herbert Rawllnson. 
de la g ran p e l í c u l a de a c c i ó n y a rgumento , t i t u l a d a : 
E L V E N E N O S O 
(FANGS OF W O L F H E A R T ) 
POR E L P E R R O M A E S T R O 
La m a l d a d humana tiende celadas insospechables a las 
personas d é b i l e s o desamparadas. . . Pero esta p e l í c u l a de-
muestra que no hay enemigo pel igroso cuando se cuenta 
con la defensa de u n per ro maestro. 
F I D E L I D A D . A C C I O N , A M O R . T R A I C I O N Y CASTIGO 
dan v i d a e i n t e r é s a l a rgumento de esta c inta . 
Reper to r io de C A R R E R A Y M E D I N A . 
T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hov 
martes día de moda se exhibe la cinta 
do Reginald Denny titulada Donde es-
tuvo yo el día 13? en la qu« también 
trabaja Paullner Garon. 
Un gran éxito constituyó la exhi-
mclftn de esta última producción de 
Reginald Denny y no hay duda que 
hoy como martes de moda ha de ser 
mucha mayor la concurrencia. R'ó 
el público durante las dos horas de 
proyección de la cinta y estamos se-
guros que muchos habrán reído des-
pués solos recordando las escenas de 
esta entretenida e interesante Joya de 
la Universal. 
Mañana miércoles Almas Heridas 
por Loulse Dresser y CuiWj. Landiaj 
El Jueves 5 y viernes 6 u.a de moda 
La Octava Esposa de Barba Azul por 
la bella c Incomparable Gloria Swan-
son. El sábado A Través del oCnti-
nenfo por Mary Mac Laren, Teodore 
Roberts y Wallace Reíd. 
Para las tandas elegantes del do-
mingo 8 se anuncia la espléndida pro-
ducción La Marca de la Verdad don-
de hay un verdadero derroche de lu-
jo tanto en su presentación escénlra 
como en los trajes de las artistas. F i -
guran en el reparto la bellísima mu-
jer Betty Blythe con Billy Dove y Jack 
Mulhall. 
Para la matinee un magnífico nro-
grama. Entre las cintas ,iay una de 
Baby Peggy que están esperando los 
niños del Vedado con t,Tan impacien-
cia Mañana daremos el programa 
completo. 
C 10034 ld-3 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S-znoras, exclusivamente. 
Calle Barreto. número, 62, Guanabacoa. 
C o l o r e t e 
cíe Viüaudou 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V V I V A U D O U , I N C . 
París • Nenv York 
fe 
E L M U N D O Í M P 0 N E L A M O D A 
U L T I M A S 
4 • 
M I Ñ A S 
G R A N V A R I E D A D 
R A S O S Y P I E L E S D E T O 
D O S C O L O R E S . U S T E D 
P O N E E L P R E C I O 
D E P U R A N D O 
Así es como actúa contra los ma-
les de la sangre el Purificador San 
Lázaro. Depurando, haciendo el iml-
r a r los malos elementos que hay 
en la sangre, «vita padecimiencos. 
los quita y permite gozar de salud. 
En todas las boticas hay y en su 
Laboratorio Colón y Consulado, Ha-
bana. 
3 Xov, A l t . 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L D E B U T D E C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S S E 
S E A P R O X I M A 
Indiscutiblemente, la próxima tem-
porada del Circo Santos y Artigas en 
Payret el sábado 28 del presente, lia 
de ser la. más brillante de las diez 
que hasta el presente han ofrecido los 
populares empresarios cubanos. 
Para ello cuentan con un insupera-
ble conjunto de acróbatas, equilibris-
tas, vuelos de pájaros, excéntricos, 
clowns, malabaristas, monos, leones, 
animales exóticos y actos de todo gé-
nero, de lo más nuevo que ha venido 
a Cuba. 
También ha sido contratado el Kan-
guro Boxeador, una maravilla del ring, 
Johnson el chimpancé con cerebro hu-
mano, Morgan el célebre danzarín nor-
teamericano en unión de Danla Des-
ko, bailarina acrobática que en Pa-
rís está siendo el éxito de la tem-
porada, tanto por su rara belleza, ro-
mo por su arte, las toilettes que lu-
ce en sus danzas, son de lo más su-
gestivo y novedoso que se ha visto 
en está clase de espectáculos. 
Contando con todos estos alicientes 
no es extraño, que el abono a las ma-
tinées haya superado en mui-ho al de 
años anteriores, pues tan sólo que-
dan algunos palcos, muy pocos, los que 
podrán adquirir los que así lo deseen, 
en Industria 146, oficinas de Santos 
y Artigas, los que personalmente lo 
atienden, o avisando al Telf. A-1564.: 
C10,024. I*1'3-
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F A U S T O 
Todo lo que los cronistas asegura-
ron de AMOR. LUJO Y RIQUE7AS, 
fué un hecho;-en cada escena que con-
templábamos notábamos la potencia y 
la inteligencia que en ella ponía su 
director David Ward Griff i th. Fausto 
volverá a presentar hoy esta pelícu-
la en las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco, juntamente 
con la graciosa comedia de Monty 
Banks, titulada A PRUEBA DK BA-
L A . , , , . . 
Kn la tanda de las ocho, irá la ch s-
tosa comedia del genial actor que 
nunca ríe y hace reír a todos. Bus-
ter Keaton. titulada LOS PARIKNTÍ2S 
DE MI MUJER, y en 1 ade las ocho y 
treinta LOS PELIGROS DE LA MU-
JER producción especial de Irene 
Rich', Gustavo Alvarado y Hunliey 
GOMÍñnana LA OCTAVA ESPOSA DE 
BARBA AZUL, por Gloria Swanson. 
El jueves EL SACRIFICIO, por Mary 
Miles Mlnter. 
R 1 A L T 0 
N E P T U N O 
'EL HALCON DE I.OS MARES" EN 
"NEPTUNO" 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media, Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producción Joya de la Firts National, 
titulada EL HALCON DE LOS MA-
RES, última gran creación de Milton 
Sllls, con el concurso de Enld Bennet 
y Wallace Berry. 
En las mismas tandas una revista 
de la Fox. 
A las ocho y media EL DINERO 
DE NADIE, por Jack Holt. 
Jueves y viernes LA LLAMA ETER-
NA, por Norma Talmadge. 
Sábado y donvngo, LA OCTAVA 
ESPOSA DE BARBA AZUL. 
F A V S T O 
Estreno los alas 9 y 10 de Novbre. 




QUIltN FUE EL LADRON 
El estreno de Quien fué el Ladrón 
que se exhibirá nuevamente hoy en 
las tandas elegantes será un éxito mas 
para el cinema de los triunfos, pues la 
Interpretación de Alberto Collo y Mar-
ta Manzlnl son admirables. 
En las tandas da 4 y 8 y media. Cin-
tas cómicas y Espuela y Corazón por 
Buck Johnes. comenzando la matinee 
a la una con Limpieza General por 
Willlan Fairbanks. 
Dedicada a la mujer, se llevará a la 
pantalla La Plegaria de una Virgen, 
escena de El Necio, que no se olvida-
rá jamás. 
Pronto La Hermana Blanca y Sca-
ramouche. cuyo reestreno será un ver-
dadero éxito. Plumas de Pavorreal 
por Cullen Landys el día 6. 
T E A T R O M E N D E Z 
(El cine elegante de la Víbora) 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y nueve y media, se exhi-
birá, además de la comicíslma pelí-
cula, en dos* actos. "La estación de 
los temblores", la preciosa obra "El 
expreso limitado", por Monte Blue. 
A las ocho y cuarto se pondrá otra 
cinta cómica y "Las tentaciones de 
Eva", otra en siete actos, que solici-
taron su exhibición varios asiduos 
concurrentes "» este favorecido teatro. 
Mañana, en la tanda de las nueve 
y media, presentación de Cristina Díaz, 
Carmita Ortíz y Rodolfo Areu. 
Estrenaran en Cuba el día 5 dé 
Noviembre de 1925 
En las tandas elegantes de 
5 1|1 Y 9 112 
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t / P t R A M ^ Q U E T g D T C o n T R I B U Y A n 
M A L D I T O S E A 
E L A M O R 
(Palnt and Power) 
Nuevo Repertorio Extraordinario 
CARRERA Y MEDINA 
C 9929 d 1 
L A V I A 
— D E L — 
P E C A D O 
interpretada por 
RIÑA DE LIGUORO 
GUSTAVO SERENA v 
LA JACOBINL 
Esta película exhibe ante los ojo» 
del espectador los horribles re-
mordimientos a que se expone la 
mujer que abandona a su espo-
so y a sus hijos, fascinada por 
la palabra engañosa ce su amante. 
Eícpertorlo 
CARRERA Y MEDINA 
C W3 2- d 2, 
^ P A G I N A D I E Z 
A d e m á s de ser franceses, nuestros vestidos han si-
do seleccionados por compradores competentes ; a s í 
son bellos y elegantes dos veces. 
Solamente tenemos u n vest ido de cada estilo. 
Modelos para calle, t a rde y noche, a s í como, no 
p o r severos, refinados estiles para lu to . 
Si b ien es ve rdad que no tenemos a r t í c u l o s vu lga-
res, nuestros precios, m u y razonables, comp i t en con 
los de las tiendas de p r imer orden . 
f f l R f l R E G A L O S 
Las más «electas j mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
JBouquets para norias y ra-
mpa de tornaboda desda $6.00 
a l de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
iiores y Ramos ar t ís t icos para 
r e í a l o s y felicitaciones deede 
|S.OO en adelante. 
Arpas, Herraduras j Liras 
preciosas para regalar a las 
artietas. de $10.00 a la máb 
ralloaa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
f letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20 .00 . 
Enriamos flores a ln Haba-
na, al interior de la Isla, y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
a l mejor y m á s extraordinario. 
Centros de mesa art ís t icos y 
origínale'* para comidas y ban-
quetes desde $8.00 ea ada-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el fé re t ro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de t u l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $190.00 
hasta $280.00 uno. 
• V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Gcwral lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 FO-7029 fO-7937 F-3587 - Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E L I X I R m , A N T I F L E M Ü T I C O 
< i . i D r G U I L D E 
Conocido en el mundo entero desde 1812, Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7 l u FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 I i cocluradu porta maújni, da tiempo «3 tiempo,aseguran nna perfecta salud. Exigir cobre «i rótulo Im. firma ; Paul QA-QB. 
P I L D O R A S de extracto de EIIIIR ANTIFLEIATICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32. Rué da Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuiilaao en usar un Depilatorio cualquiera l>es-
puís de aplicólo, los pelos vuelren a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Vióme un día Inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero que pos»r verdadera acción sobre la rail del pelo.Los oelô  des-
truidos de este modo 1AN0 VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
ra explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado ^ un Secreto 
Egipcio" que enrió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
waas algunas- - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación 
Mlss J OTPSIA, 48, Rué de Rivoli, PAfeis CFríñcrt 
(Franquear la carta con un Belo de i e.l 
AÍnO XCQt 
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H A B A N E R A S 
< (Viene de la pagina siete) 
E L B A R I T O N O ML M Z 
Muñía. 
E l trovador p o r t é ñ o . 
Es t á entre nosotros, de paso pa-
ra la Argentina, después de t r iun-
fal temporada en México. 
Tomará parte en la función que 
se celebra m a ñ a n a en Mar t í . 
Magna func ión . 
Por el f i n que la preside. 
Un homenaje a los cé lebres au-
tores Carlos M . Ortega, Pablo Pr i -
da y Manuel Castro Padilla como 
despedida de la Compañía de Re-
vistas Mexicanas. 
Ult ima vez que oiremos en sus 
trovas y sus contares al bueno de 
Muñíz. 
Se va . 
Por tiempo i n d e f i n i d o . . . 
EX E L CRISTO 
Honras. 
En la Iglesia del Cristo. 
Se ce lebra rán mañana a la me-
moria del infortunado doctor Car-
los Cabello y Hortsmann, cuya 
t rág ica muerte, ocurrida el 11 de 
septiembre ú l t imo, produjo en es-
ta sociedad un sentimiento gene-
ral de pena. 
Han sido dispuestas por su in -
consolable padre, el caballero exce-
lente y dignís imo doctor Adolfo 
Cabello, y sus hermanas que lo 
idolatraban, María del Carmen y 
Olimpia. 
E s t á n señaladas para las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Un recuerdo piadoso. 
En la festividad de San Carlos. 
F I NCION DE MODA 
Una nueva obra. 
De bello t í t u l o . 
T rá t a se de la comedia Amane-
cer, original de Mart ínez Sierra, 
que anuncian para hoy los carte-
les del coliseo de Estrada. 
En su desempeño toma parte 
pr incipal ís ima la bella actriz Ma-
ría Herrero. 
Func ión de moda. 
Y de abono. 
Enrique F O X T A M L L S . 
A L I M E N T O " E L E S " 
Cura las Colitis en 24 horas. Víveres y Farroacias 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene do la página ocho) 
G R A N C O N C r E R T O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Un programa para todos los gus-
tos —menos para el mal gusto, 
¡claro e s t á ! — ha confeccionado la 
Orquesta F i l a rmón ica de la Haba-
na para su próximo concierto, dé-
cimo sépt imo de abono, que t end rá 
lugar el domingo, a las diez de la 
mañana , en el Teatro Nacional. 
En él vomos representado el cla-
sicismo puro y severo de Bach por 
medio de la famosa Suite en Si Me-
nor, el m á s gracioso y leve de J . 
B . L u l l y , el delicioso clavecenis-
ta, por su Ballet-Suite, todo refi-
namiento y elegancia; el romanti-
cismo de Berlioz y de Weber, por 
la Marcha H ú n g a r a de aquél , con 
su orques tac ión nutr ida y genuina, 
y por la célebre obertura "Obe rón" 
de és te ; y, por ú l t imo, el modernis-
mo francés, en su aspecto mas mo-
derado, en la Int roducción del p r i -
mer acto de la ópera "Fervaal," de 
Vincent d ' Indy, el Ilustre director 
de la Schola Cantorum de Pa r í s -
Un bello desfile de tendencias y 
escuelas, que ha de hacer pasar dos 
horas de grato arte a los aficiona-
dos asiduos a la F i l a r m ó n i c a . 
Este programa ha sido cuidado-
samente ensayado. Dos de las obras 
que en él figuran son primeras eje-
cuciones para la orquesta: el Obe-
rón y la parte de " F e r v a a l . " Esta 
ú l t ima es, además , primera ejecu-
ción en la Habana. 
E l domingo 29 la Orquesta F i -
larmónica de la Habana d a r á un 
concierto extraordinario a benefl; 
ció de sus fondos, en el cual ofre-
cerá entre otros alicientes el va-
lioso concurso del violinista cuba-
no señor Zertucha, que tocará , 
acompañado de orquesta, el céle-
bre concierto de Mendelssohn. 
Las solicitudes de abono, se 
atienden en la Secre tar ía de la Or-
questa, Reina, 12, te léfono A-8558. 
E s t á n a la venta los delanteros de 
Para í so , numerados, a l precio de 
cuarenta centavos. 
H O M E N A J E A A G U S T I N R O D R I G U E Z 
En "Alhambra;" el teatro emi-
nentemente popular, se efectuara 
esta noche la función homenaje a 
Agust ín Rodr íguez , organizada por 
un grupo de amigos que han que-
rido festejar el gran éxito alcan-
zado por el afortunado autor na-
cional con su ú l t ima revista "La 
toma de Alhucemas-" 
E l programa de esta fiesta es el 
siguiente: 
Primera tanda, a las ocho: " D . 
Juan Jolgorio," parodia del "Te-
norio," de Gustavo Robreño, segui-
da del bonito número "Eu agua-
catero," por Luz Gi l y el negrito 
"Baby . " 
Segunda tanda: l a obra que o r i -
ginó el homenaje, la revista " L a 
toma de Alhucemas," y como f i -
nal "Tentaciones de coupletistas," 
imitaciones del transformista Ar -
mando French. 
Y tercera tanda: estreno del saí-
nete futurista " E l Presidio Mode-
l o " (cuya acción se desarrolla en 
los años 1926 y 1930) original de 
José Sánchez Arci l la , y con música 
del maestro Anckermann. Y como 
fin de fiesta, Laur i ta Miranda, con 
su creación del fox "Cather lne ." 
Los precios que rigen son los de 
costumbre, a base de cincuenta 
centavos luneta por tanda. 
E n l a s casas d e b u e n t o n o t o m a n 
e l g r a n v i n o 
Lo importa la Compañía Vinatera. 
Anuncios T R U J I L L O MAJIIN c 10038 a l t 6d-3 
El más famoso creador de modas cu 
ropeas de calzado- cuyos modelos exhi-
bieron las bellas mujeres que hicieron la 
inolvid able Exposición de vestidos en 
La Comedia, presenta en esta casa la 
eolece ion compuesta d̂ e sus creaciones 
Pida el catálogo de novedades 
L A W W A D A 
DBISPO T CUBA O . H A B A N A , 
L A S U L T I M A S F U N C I O N E S 
D E L A R E V I S T A M E X I C A N A 
E N M A R T I 
La función de esta noche e s t a r á 
dividida en dos tandas. 
La primera da rá comienzo a las 
ocho y media- Y en su programa 
figura la revista " E l aprendiz del 
A m o r . " • 
En la segunda sección, doble, 
figuran "Cielito l indo," sa íne te de 
Carlos M . Ortega y Manuel Cas-
tro Padilla, y "Desnudos para fa-
milias," con números en los que 
tomará parte la s impát ica "vedet-
to" Paulette Mauve. 
L A OPERA S I G U E A L A S ES-
PECULACIONES DE T I E R R A S 
E N L A F L O R I D A 
CHICAGO, noviembre 1 . — (Por 
la United Press . )— Las grandes 
especulaciones de t ierra realizadas 
ú l t imamente en e l Estado de la 
Florida, han a t ra ído all í a los can-
tantes de ó p e r a . 
La Chicago Civic Opera Compa-
ny anunció hoy que un grupo de 
hombres de negocios de Miami ha-
bía firmado un contrato con ella 
por una temporada de nueve sema-
nas en esa ciudad, a par t i r del 8 de 
marzo p róx imo . 
Se cons t ru i rá un teatro, que l le-
vará por nombre el de Miami Co-
liseum, y cos tará un millón dG dó-
lares. 
D e l A r t e S i l e n c i o s o 
(Viene de Ja página nueve) 
E N C A L L A E L V A P O R C H A R L E S 
L . H U F C H I N S O N 
HOUGHTON, Michigan, noviem-
bre 1 . (Por la United Press) .— 
Los temores suscitados en este l u -
gar por la vida de los 30 t r ipu-
lantes del vapor Hutchinson, en-
callado en la Isla de Maniton a 
treinta millas de aquí , fueron apa-
ciguados por a llegada del remol-
cador Favorito que dió la noticia 
de que el fragor del mar y del 
viento se hab ían calmado conside-
rablemente. 
Mañana se h a r á n esfuerzos por 
desencallar al Charles L . Hutchin-
son a cuya vera vigila una embar-
cación de la policía del puerto de 
Eagle. 
VERGONZOSA CONDUCTA 
DE LOS A M E R I C A N O S 
E N LAS F I L I P I N A S 
(Por The United Press) 
NEW YORK, noviembre 1-— 
Respondiendo1 a la solicitud del ac-
tual gobernador general de las F i -
lipinas, el vice presidente de los Bo-
tados Unidos, Gral. Charles Dawes, 
ha tomado sobre sus hombros la 
tarea de reunir un fondo de dos 
millones de pesos, con el objeto de 
proteger la vida y encargarse de ia 
educación de los niños filipinos por 
cuyas venas icorre sangre america-
na y que nan sido abandonados por 
sus padres en las Islas. • 
La c a m p a ñ a tiene el f in Indicado 
y corre a cargo de la Sociedad Nor-
te Americana para la Protecc ión de 
los Menores de la cual Wood es pre-
sidente honorario. 
Roalmcnte es vergonzoso lo que 
ocurre en las Filipinas donde exis-
ten diez y oeno m i l n iños por cu-
yas venas corre sangre norte-ame-
ricana y los que nunca han sido re-
conocidos por sus padres ni menos 
auxiliados por los mismos. Esta ci-
fra es la que Wood menciona eu 
su declaración y dice que oportuna-
mente socorridos, estos niños po-
drán llegar a ser litilea ciudadanos. 
La c a m p a ñ a iniciada con relati-
vo éxito, p rosegu i rá intensamente. 
nuevo a Esteban en su casa de la 
•villa. 
E l abogado aprovecha aquella v i -
sita para una nueva vileza y d i r i -
giéndose a casa de los L a Rose, les 
dice que María , la supuesta ingé-
nua estaba en ín t imo coloquio con 
Esteban Winthrop en aquellos mo-
mentos, 
Felipe, que amaba en silencio a 
María, no quiere creer tal bajeza, 
pero Intrigado por la acti tud .de 
Garson se encamina hacia el lugar 
y ve a Mar ía en el momento que 
sale de la casa con el privilegio f i r -
mado por su puño y letra dando 
autor izac ión para proceder con toda 
libertad sin atender la orden pro-
hib i t iva de Garson. 
Llena de a legr ía ella les enseña 
lo que ha conseguido pero lejos de 
mostrarle agradecimiento Madame 
La Rose y Felipe se .apartan de ella 
escandalizado^ por un supuesto de-
l i to del que ella es inocente. 
Pasan los meses, y Garson, lo-
gra conquistar definitivamente a 
Felicia, y no hallando otros medios 
Para hacer suya a la muchacha se 
casa con ella.- Tienen un n iño , y 
Garson hastiado de aquel "compro-
miso", termina, por abandonarla y 
dejarla sola en el mundo, enferma 
de muerte y con aquella criaturi ta 
desamparada. 
Y Felicia, le escribe a María pa-
ra que la ayude en su desgracia, 
solo en ella, que había sido su me-
j o r amiga podr ía confiar en aquel 
momento supremo de su existencia. 
En respuesta a la Carta, María 
vuelve a New York en auxilio de 
la desventurada muchacha y la en-
cuentra en una s i tuación desespe-
rada en una buhardilla de los 'ba-
rrios bajos de la gran metrópol i 
momentos antes de cerrar sus ojos 
supl icándole que no abandonara al 
fruto de sus en t rañas , que se lo en-
tregara a su madre Madame La Ro-
se y que le contara la verdad de lo 
sucedido. 
Su promesa 
Fiel a 'su promesa, pero al mis-
mo tiempo tratando de evitar que 
la opinión pública recayera sobre 
Madame La Rose, ella t r a t ó de re-
gresar a la V i l l a sin ser vista y t ra-
tando de ocultar el n iño entre sus 
ropas a f in de buscar una oportu-
nidad propicia para explicar a Ma-
dame La Rose lo sucedido. 
Sus esfuerzos fueron vanos y las 
masas la condenaron como la cul-
pable de un delito que ellos siem-
pre presintieron. Aquella visita Ma-
r y a la casa de Esteban no se ha-
bía olvidado y la evidencia de su 
culpa era clrcunstancialmente cier-
ta. 
En vano t r a tó la joven de re ivin-
dicarse a los ojos de aquella plebe 
enfurecida por un fanatismo sin 
principios n i moral. Como una ava-
lancha do lobos hambrientos se lan-
zaron en medio de la tormenta tras 
su presa, con el único propósito de 
castigar a l a mujer aquella, cuyo 
sacrificib no acertaban a compren-
der. 
Y las escenas que se suceden des-
pués del regreso de Mary a la V i -
l la , son las más sensacionales que 
el c inematógrafo nos ha ofrecido 
hasta la" fecha. 
Las miserias do la humanidad 
expuestas con un extraordinario va-
lor moral y profundamente psico-
lógico. 
Nada tan sensacional y emocio-
nante. Nada tan humano como es-
ta mara/villosa creación cinemato-
S ( 
excu 
E l m é d i c o l e d i r á . . . 
1AS operac iones son con J f recuencia innecesa-
r ias . A m e n u d o pueden los 
ó r g a n o s d é b i l e s y gastados 
v o l v e r a su c o n d i c i ó n sa lu-
dab l e y n o r m a l m e d i a n t e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
P i n k h a m ha estado sos-
t e n i e n d o a las mujeres 
p o r e l c a m i n o de la salud 
d u r a n t e a ñ o s enteros. 
P r o c u r e U d . s i e m p r e 
c o m p r a r e l Compues to 
o r i g i n a l y r e c h a c e las 
de L y d i a E . P i n k h a m , i m i t a c i o n e s que pueden 
e v i t a n d o a s í 
una peligrosa 
o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
E l C o m p u e s -
t o V e g e t a l 
de L y d i a E . 
El mejor médico 
Le escribo esta carta para íigni-
ficarle mi gratitud por haber sido 
curada por «u medicina. Sufría 
mucho físicamente, pero tomé 
la primera botella del Compuesto 
y me alivié. 
Isabel Sola 
Rda. S. Antonio,_21 
Barcelona, España 
resul tar per-
n i c i o s a s y 
que no con-
t i e n e n los 
ingredientes 
de la famosa 
receta. 
C o m p t r e s t o * K & g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
JTOIA l. riNIU(AM.MCOJCINI CO.LYNH. MASS. 
A n t e s 
e r a n m a g n í f i c a s 
a h o r a 
m u c h o m e j o r 
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M O D E L O N U M . 1.—En r a 
so-negro, en gr is y en R u 
R e s u l t a d o 
D e l a a p e r t u r a d e l a 
G r a n P e l e t e r í a L A M A R I N 
P O R S U S M O D E L O S P R I M O R O S O S 
M O D E L O N U M . 3 — E n r a -
so negro y c a r m e l i t a : $8.50. f i u s t a v o ü a n o y f t 
A V . D E I T A L I A 107 ( A l l ado de " L a Casa Mon ta lvo Corr*1 
Aa 1fl Isla-
M - 3 3 8 1 Enviamos calzado a todas partes ae i» 
gráfica de la Rayart PIctures. Ja-
más se ha visto un desenlace tan 
Inesperado. 
MAX I j I X D B R h a m u e r t o 
E l Rey de la Risa, el inimitable 
Max Lrinder mur ió en Pa r í s , el do-
mingo, por voluntad propia, al 
igual que su esposa 
Linder. 
1 
daremos al pú 
.]n nuestra n̂iC\,leSeA ^ s ; ^ 
•emos al público el ^ 
Jllseo i 
alna 
ñe ra tan t rágica Puff el oí-dlas, s egún nos anunC ñafl»* í 
Esperemos hasta ma" 
miento completo de la ¡̂t1 
y pública del gran acto^ 








a ñ o x c i n 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 DE 1925. 
P A G I N A ONCE 
" Í S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
e x c u r s i ó n de los del Centro Castellano a G ü i r a de Melena.-
b e n d i c i ó n de los cinco casas de la Beneficencia Catalana. 
Del gran baile del Centre C á t a l a . — P o r la es-










I o n n u m e r o s a s y e n t u s i a s t a s l a s a d h e s i o n e s a l b a n -
q u e t e QUE C E L E B R A R A N LOS D E L A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
£1 baile de la Juventud A s t u r i a n a . — L a A r t í s t i c a Gallega 
i n a u g u r a r á sus nuevos salones con pompa y solemnidad. 
Otras noticias de las Sociedades E s p a ñ o l a s . 
DEL CENTRO CASTELJxAXO 
. Con motivo del triunfo de la ro-
J H i ó n castellana en el certamen que 
i tar peN | *n Güira Melena realizo el Centro 




SOCIEDAD D E BENEFIOEXOIA 
DE NATURADES DE CATALUÑA 
En la ú l t ima Junta Directiva se 
acordó celebrar el próximo domin-
go, día 8 de los corrientes, la ben-
dición del edificio de cinco plantas 
que acaba de construir esta So-ose de celebrar un 
icha región el día 15, domingo, cledad en la ca^le de San Rafael 
1 Centro Castellano ,ha organizado 
na excursión a dicho pueblo, ha-
biendo nombrado una comisión de 
la Junta Directiva que en unión 
¿el presidente de Propaganda re-
presentarán al Centro en la refe-
-^rida excursión. 
Aprovecha el Centro Castellano 
S a Indicada excursión para cele-
brar las elecciones de la Delega-
-tión, así como entregar el t í tulo 
. de Socio de Mérito con que favo-
;%eció la última Junta General a D. 
• Cantos Fernández, entusiasta cas-
* tellano de dicho pueblo y que ve-
nía fungiendo de Delegado en el 
mismo, hacendó realizado una la-
bor digna de todo encomio, pues 
¡v ."cuenta la Delegación de Güira de 




o s o s 
En la última Junta Directiva ce-
ebrada en este Centro se acordó 
Bdotar al nuevo pabellón que será 
•inaugurado en breve con el nombre 
Hde Don Felipe Fernández , del mo-
Hfbillario necesario, a cuyo efecto se 
• p r e s e n t ó un presupuesto extraordi-
Hnario para la compra de camas, 
Tmoblllarlo, ropa y demás material, 
¿con objeto de que el día de su 
inauguración esté debidamente do-
tado. 
Como hemos anunciado oportu-
namente, dicho pabellón será de-
Idicado exclusivamente a señoras, 
pues de poco tiempo a esta parte 
el aumento de asociadas ha sido 
pe tal importancia que ha sido ne-
cesario al Centro prestar aten 
especial a dicho aumento, y esto es 
lo que ha movido a la Junta Direc-
|tiva a decidirse a fabricar un nue-
vo pabellón y dedicarlo expresa-
mente para sus asociadas. Dicho 
pabellón l lenará las necesidades en 
todos sus detalles, pues además de 
estar preparado para las interven-
ciones qui rúrgicas de cualquier ín-
dole, también ha sido tenido en 
cuenta la cuestión maternidad y al 
efecto se le ha dotado en el fondo 
de una sala dedicada a este acto 
fisiológico con todos los adelantos 
modernos. 
El Centro Castellano invitará a 
sus socios a presenciar la inaugu-
ración del referido pabellón, el que 
tendrá lugar en breve y cuya fecha 
"ará a conocer a su debido tiempo. 
FEDERACION DE SOCIEDADES 
)EL OCCIDENTE DE ASTURIAS 
La reunión se celebrará el miér-
Jcoleo cuatro de noviembr¿ a las 8 
» media de la noche en Amistad 
30, con el f in de discutir las ba-
,oUedHCtadaS por la « c i s i ó n 
lombrada en la sesión anterior pa-
| « regir esta Federación. 
\ s a u ^ r f n V 108 8eñ0res Pr^den . 
es que no hayan recibido citación 
e den por citados y asistan 
! CENTRE C A T A L \ 
• o en el "Centre ¿ t a l á " 
• « " " o de núes í a ^ ¿ ¿ « S 0r 
< e V i ' S S a e f / r ; , 1 -
simpáticas f igui iSs 8 y ellas 
# o m o todos Ian<;0ütecimIento social. 
|rogresTsUOSyIOc8ltqaU: Ce!fbra eSta 
' Selecta i / d socledad. 
aeiecta la concurrencia. 
Horas encantadoras. 
r - ^ u v i e ^ e r r 8 Per-
fomada al a 2 a r V e , q u e ñ a relación, 
furrentes- ' de las damitas con-
^ - a ' f i g u ^ n r 8 ^ bella y — 
r*té C a í p na¿arMy ^ i s a Blanco, 
M*I. Ange ¡ n p u 1̂P•S• María iaz « e r n f n i "ernaiidez, María 
Jiménez An ' ^ FonteIa. Fe-
María y ^ g f 1 Í Í a Suárez ' ™ * 
^ hermaif^ ias y P ^ i o s í s i -
^ g e l i c a u S 1 í a c i e , a Muño2. 
Merced Fidel ^ J , Teresa ^ é n e z . 
«ieves Mateo Florentina García. 
^^0ra1aveSr° lano- bolita Ortega, 
reresa Rodrfg' eZ R°sa Do^nguez, 
r otras más ' e6a Garcla 
t^Laiaf:rabL0draflUf,eSta de Pad i»a Uiantencargada de amenizar tan 
^ exquísíto n Un pro^ama 
m d i s t i n ^ / n a' comPue8ta 
loro LloveS f d0^ 8eñore3 Teo-
^ A r r o y ^ ^ ^ V 8 , Domínguez. Jo 
r L b r i l l a n t e fiesta. 
oea enhorabuena. 
esquina a la de Rayo con el nom-
bre de "Edificio Gener-Font" per-
petuando así los nombres de los 
ilustres patricios fundadores de la 
benemér i ta ins t i tuc ión benéfica, 
siendo los padrinos de la ceremo-
nia el respetable "banquero D. Nar-
ciso Gelats y su distinguida hija. 
Para este acto se ha hecho una 
extensa Invitación, tanto para los 
señores socios como para todos Jos 
que simpaticen con la obra altruis-
ta a que dedica sus fondos esta 
Sociedad. 
Después de la bendición del edi-
ficio se descubr i rán los retratos a! 
óleo de los ex presidentes señores 
Narciso Gelats y Felipe Boñigas, 
dos obras de arte del notable pin-
tor señor Pausas, retratos que lue-
go pasa rán a ocupar un puesto de 
honor en el salón de actos. 
Muchos y muy bellos proyectos 
tiene en estudio la Directiva, a cu-
yo frente figura el incansable y 
querido amigo nuestro señor Eu-
daldo Romagosa, proyectos qne 
cr is ta l izarán sin duda en provecho 
de los indigentes de la colonia. 
- y Rafael 




Marî, LA RALEAR 
E n t r ^ de ^ u b r e : 
t 0 ^ aadGa6SmflRaífel Xamena Molí. 
Ia MénSr meZ-Rodrí8u 
ISO l ó e i c ^ c i e r n a -
0i A Í m * . da : KBartolomé Pu-
108: oIsabel Gl,erra Ra-
'* k a í í a Gon2*lez Tagle; Ma-
r W 0 G n a m A m a d o : P e r f e c ú Ro 
¥ pÍ!, ' Josefa González 
|a Pedro Díaz Aguirre . 
P Í S l Í L , ^ Rey Rodriguet 






unciones: Josefa Nabal Pérez . 
HOMENAJE A L D R . ALFREDO 
BLANCO 
La Comisión organizadora de es-
te simpático y merecido homenaje, 
presidida por "si señor Constantino 
de la Cueva, ha celebrado un cam-
bio de impresiones, en el cual se 
puso de manifiesto' el entusiasmo 
que reina entre los empleados de 
las tres sociedades que han de to-
mar parte en dicho homenaje, co-
mo lo demuestran las adhesiones 
que a diario se reciben; deseosa la 
Comisión de que este acto resulte 
de lo más brillante y lucido, y en 
armonía cón las altas dotes que 
adornan al doctor Blanco, ha to-
mado el acuerdo de transferir la 
fecha del homenaje para el d ía 22 
del próximo noviembre en la te-
rraza del restaurant " E l Carmelo." 
Oportunamente daremos a cono 
cer el programa. 
ASOCIACION CANARIA 
Por la Comisión que tiene a su 
cargo la organización dol banquete 
conmemorativo del décimonoveno 
aniversario de la fundación de la 
Asociación Canaria y que t endrá 
lugar a las ocho de la noche del do-
mingo próximo, día 8, se ha resuel 
to que el mismo se celebre en el 
lujoso restaurant del Hotel F lo r i -
da (Obispo y Cuba), habiéndose 
señalado en seis pesos el precio del 
cubierto. 
Ya son muy numerosas las ad-
hesiones que se han recibido en la 
Secretarla General, puesto que 
existe verdadero deseo tomar par-
te en este acto en el que no sólo 
s«- conmémorará una gloriosa fo-
cha sino que servi rá para ratificar 
las s impat ías y la adhesión de los 
elementos del Comité Ejecutivo y 
represoníantes y socios de la Ha 
baña a Ict, representantes a la 
Asamblea por las Delegaciones y 
reprepentaclones locales, en cuyo 
honor se ofrece. 
Esta noche habrá, de celebrarse 
en el salón de actos de la Asocia-
ción una reunión extraordinaria del 
Comité Ejecutivo para proceder a 
la amort ización de doce obligacio-
nes de rail pesos cada una; acto pa-
ra el que han sido invitados todos 
'og señores miembros de las dis-
tintas secciones, con el f in de que, 
después de terminado el mismo, se 
cambien Impresiones respecto al 
banquete-aniversario de que habla-
mos al principio. 
Ya es cosa resuelta que el do-
mingo próximo se denomine el día 
"Canario," puesto que será un día 
de intenso regocijo y de verdade-
ra actividad en el seno de la colo-
nia, pues a las diez de la mañana 
t endrá lugar un almuerzo extraor-
dinario a los enfermos recluidos en 
la casa de salud; a la una de la 
tarde dará comienzo la sesión ordi-
naria de la Asamblea de Represen-
tantes; a las cinco se celebrar^ la 
Asamblea Magna de Socios y, a las 
ocho, el gran banquete-aniversario. 
La pujante ^ í s t i t t f i ó n que pre-
side don Antonio Ortega, demues-
tra diariamente su progresivo des-
arrollo . 
SAN ftORENiW DE ARBOL V Si 
COMARCA 
La junta general extraordinaria, 
a petición reglamentaria, se cele-
bra rá en la casa de Salud, núme-
ro 112, el próximo miércoles, 4 del 
corriente, a las ocho y media de 
la noche. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior; revi-
sión de acuerdos y modificación 
del plano de la casa-escuela. 
V I D A O B R E R A 
L A CASA SORTEADA POR L A 
COOPERATIVA OBRERA 
Hermosa resul tó la fiesta cele-
brada por la Cooperación Obrera, 
en sus terrenos del reparto "Clar i -
sa'', en Marianao. 
E l señor Carrillo presidió el ac-
to, acompañado de los señores 
Agust ín Mariscal y Erasmo Pagés . 
Correspondió la casa al n ú m e r o 
107, perteneciente a la asociada 
Elvira Muñíz, vecina dfe Estrella 
116, en esta ciudad. 
Después se sortearon los Bonos 
amortizables números 436, 704, 
174, 832 y 542. 
Una estudiantina amenizió el 
acto, y los cantadores S. Hurtado, 
"Goyito" y "Chicho". 
Asist ió al acto el . Inspector Ge-
neral de Asociaciones del Gobier' 
no Provincial, señor Rogelio Ca-
ranés , en representac ión del señor 
Gobernador. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Juan Antonio Ruibal, Leo-
nardo Suveris, Emil io Ar r^ r , Ra-
món Mariño y el señor Carancés , 
que encomió la labor realizada por 
la Sociedad, felicitando a los cuer-
pos directores, que han regido los 
dcltinos de la Cooperativa, apor-
tando sus entusiasmos, sin reparar 
en sacrificios, animados por el alto 
espír i tu de idealidad que va t ro-
cándose en hermosa realidad so-
cial; que hicieron frente a todos 
los problemas con honradez y va-
lent ía . 
E l señor Ruibal, primer Presi-
dente de la Cooperativa, que nun-
ca dejó de ver en esta obra el 
principio de redención del obrero, 
procurando ganar adeptos con el 
ejemplo y los hechos convertidos 
en pruebas de lo que representa 
la mutualidad puesta al servicio 
de una causa por hombres de bue-
na voluntad y significó que esta 
sociedad obrera, no debe olvidar 
uno de sus deberes, el de llamar 
constantemente la atención de los 
poderes públicos, para que se la 
tenga en cuenta, y como se hace 
con otra? instituciones, se le ayude 
a llevar a cabo sus propósi tos de 
l iberación para los trabajadores, 
a lentándolos por ese medio a fo-
mentar estos instituciones que por 
el cooperativismo pueden realizar 
grandes empresas. 
En esta fiesta se encontraba 
presente el doctor Silverio. Presi-
dente de la Junta de Educac ión , 
a quien se hizo ver la necesidad 
de crear un aula en aquella ba-
rriada obrera, pues viven all í más 
de cien niños que no pueden reci-
bir ins t rucción p \ r falta de escue-
la. 'El doctor Silverio p rome t ió 
transmitir una solicitud, pidiendo 
la escuela,y recomendarla favora-
blemente al señor Secretario de 
Inst rucción Púb l i ca . 
Asi terminó el sorteo de la ca 
sa, siendo nuncio de nuevas cons-
trucciones, y de grandes beneficios 
locales. 
L A SOCIEDAD " E L BUEN 
SOCORRO" 
Esta sociedad celebró j u n t a Ge-
neral acordando elevar en una pe-
queña cantidad las cuotas de los 
socios comensales, para vencer la 
crisis que sufre, debido al aumen-
to creciente de las necesidades de 
sus asociados y la crisis del tra-
bajo . 
Se acordó pasar una circular a 
los Asociados notif icándoles el 
acuerdo, la que será distribuida 
por el colector al hacer efectivas 
las cuotas. 
C. A L V A R E Z . 
E L R E G R E S O D E L D O C T O R 
J O S E R . D E L C U E T O 
E N I M P O N E N T E M A N I F E S T A C I O N D E D O L O R , D E S F 1 U -
R O N A Y E R P O R L A N E C R O P O L I S D E C O L O N L O S D E U -
D O S D E " L O S Q U E D I S F R U T A N D E L A P A Z " 
Los oficios rel igiosos.—Ofrendas f lorales.—Damas piadosas 'asis-
t ieron a estos o f i c i o s . — E l p ú b l i c o i n v a d i ó la N e c r ó p o l i s 
durante los d í a s 1 y 2 . Vis i t a y oficios en varios pan-
teones. En la tumba de los Condes del R ivero . 
U N A C O M I S I O N D E L A A S O C I A C I O N 
D E C O M E R C I A N T E S T R A T O D E L A S U N T O 
D E L O S V E N D E D O R E S S I N U C E N C I A 
Esta tarde l legará a este puerto, 
procedente de Europa, donde lia 
permanecido durante varios me-
ses, el representante, doctor José 
Ramón del Cueto, popular y dis-
tinguido político habanero y miem-
bro del Ejecutivo Provincial, de 
cuyo organismo es Secretarlo. 
Numerosos amigos del doctor 
Cueto se dispone a darle la bien-
venida . 
También viene a vordo del La-
fayette el distinguido compañero 
en el periodismo y Comisionado de 
Intermuniclpalidad, señor Ruy de 
Lugo Viña . 
GA-AGRUPACION ARTISTICA 
LLBGA 
Será en la noch*» del Hía 14. 
cuando los salones de esta popular 
colectividad h a b r á n de Inaugurarse 
con toda pompa y con toda solem-
nidad. 
Y será esa noche, noche de gala 
y esplendor en los magníflcon do-
minios de los trovadores galaicos 
Noche de luz y de a legr ía para los 
rapaces que con su esfuerzo gene-
roso supieron dar cima a esa obra 
que está condensada en el presti-
gio que en los valores regionales 
supone ía Agrupación Art ís t ica Ga-
llega. 
Más de seis años agrupados en 
torno de un programa que es todo 
sacrificio, bien merecen ese momen-
to de suprema felicidad de que es-
t a r á n invadidos cuantos han con-
tribuido al afianzamiento de la Ar-
t í s t ica . En tan poco tiempo, no es 
posible hacer m á s . Nadie ha hecho 
más . Ni será dable a nadie imitar 
este caso típico de confraternidad 
galaica. La colonia gallega se de-
bate, como todas, o más que nin-
guna otra colonia regional, en las 
contiendas en que la pasión juega 
Importante papel. Partidos u l t i a -
conservadores; partidos moderados 
y partidos rabiosamente extremis-
tas, integran la gran .falange galle-
ga de Cuba. Y de todo3 esos par-
tidos son cuantos en la Art ís t ica 
laboran «H uno u otro sentido. Y, 
no obst/nte, en diversidad de pa-
receres, en la colectividad ar t í s t i -
ca se rinde un culto a la confra-
ternidad que puede servir muy bien 
de e jémplo a entidades que blaso-
nen de seriedad y de poder ío su-
oeriores. y una sociedad como és-
ta, tiene que ser reverenciada por 
todos. Ningún gallego que dispon-
ga de un remanente de un peso en 
sus haberes, debe mostrarse remi-
so a ingresar en ésta para legión 
de románt icos que tan alto viene 
poniendo el nombre de la región en 
Cuba. 
Todos los gallegos deben de ufa-
narse por que la labor de la Ar t í s -
tica perdure y se afiance cada vez 
m á s . Es tá en ello el honor y el de-
coro de la colonia. Hay causas pa-
ra las que no debiera ser menester 
el es t ímulo ajeno para llevar a su 
apostolado los hombres de buena 
voluntad. Sería suficiente su ca 
rác ter para que, e spon táneamente , 
fueran abrazadas, aun por los más 
renuentes. Esta de la Agrupación 
Art ís t ica es de ésas . Una sociedac 
que con gran sacrificio viene apor-
tando el caudal de sus entusiasmos 
a la mayor gloria de la región, bien 
merece que todos los que todavía 
no han perdido sus car iños por la 
tierra lejana, se los prodiguen sin 
tasa. 
E l día 14 es el señalado para la 
Inauguración de sus nuevos salo 
nes. ¿Comprendéis , ahora, la gran 
alegr ía que experimentan los quí 
en fecha feliz concibieron la idea 
de levantar en Cuba un altar al ar 
te regional galaico? Pues ese alta? 
es menester sostenerlo. Debemos 
todos, en la medida de nuestratj 
fuerzas, ser puntales de é l . ¿Có-
mo? Inscr ib iéndonos en las lista* 
sociales, para que la Art ís t ica Oa 
lleca, sea la casa de Galicia et 
Cuba. 
A eso propende y a eso hay que 
conducirla. 
La Sección de Propaganda y Or 
den de esta sociedad celebró su jun 
ta reglamentaria el jueves, día 2 9 
del pasado, bajo la presidencia d«i 
señor José María Cid, y aciuunio 
de secretario el señor lose Cortés, 
v con la asistencia de un gran nú-
mero de vocales. ^ 
Después de leída y aprobada el 
acta anterior se procedió al nom 
bramiento de las Comisiones que a 
su cargo tienen la organización de 
U fiesta inaugural, que t e n d r á lu-
gar el próximo día 14. 
La Comisión encargada de con-
feccionar el programa cuya compe-
tencia y actividad es bastante co-
nocida, ha rá que todas las Sécelo» 
nes tomen parte activa en la mis-
ma . 
La orquesta que diri je el señor 
Oerviño t endrá a su cargo la par-
bailable, ejecutando piezas de 
las más modernas; así lo ha pro-
metido . 
Se dió a conocer el creciente au-
mento de la.i listas aoclales. eso de-
muestra que la mer l t í s ima socie-
dad, cuyo emblema es cult ivar el 
arte de nuestra reglón, cuenta ya 
'•ftn un número grande de simpa-
tizadores; porque hasta la mujer 
gallega, que lejos de su t ierra man 
tiene siempre el recuerdo de aquel 
rincón que la vió nacer, contribu-
ye también con su pequeño óbolo 
para el sostenimiento de tan culta 
y progresista sociedad! figurando 
va en las listas sociales un creci-
do número de ellas. 
Así pues, el entusiasta presiden-
te, eficazmente secundado por los 
miembros de la Sección, es tán dte-
puestos que ese día sea, para los 
asociados y para sus familiares, un 
día de a legr ía y confraternidad. 
Los socios de la Agrupación es-
tán en hora buena, pues los mu-
chachos de propaganda y ordgti, 
una vez Inaugurado el local, tie-
nen en cartera grandes sorpresas. 
Por últ imo, se te rminó la sesión 
haciendo votos por la prosperidad 
de la sociedad. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Ya es tán en camino las Invita-
ciones de las lindas simpatizadoras 
de esta floreciente sociedad, para 
el espléndido y extraordinario bai-
le de pensión que se ce leb ra rá el 
próximo domingo, día 8, en los es-
paciosos salones de Prado. 125. Se-
rá este el baile de la sensación, el 
acontecimiento más lucido de todo 
el año, a juzgar por el esmero con 
que la siempre activa Sección de 
Recreo y Adorno está llevando a 
cabo todos los preparativos para 
esta fiesta que será la ú l t ima de 
esta clase, confiada a su ciudad, 
pues, como todos saben, se acerca 
el per íodo electoral, y con él, el ce-
se de las diferentes secciones nom-
bradas para el presente año de 
1925. 
E l maestro de elegancias del 
pen tágrama, Armando Joffre, pre-
sentará su notabi l ís ima jazz band 
reforzada con dos violines, dos sa-
xofones y banjo, confiando en de-
jar satisfechos a todog los asisten-
tes con su arte para interpretar las 
cadencias del danzón, o los estré-
pitos del alegre fox t r o t . 
Oportunamente esperamos poder 
dar a conocer el monumental pro-
grama de bailables, así como tam-
bién los nombres de los que Inte-
gran la Comisión de Fiesta. 
L A ESCUELA DE SAN M A R T I N 
DE ARANGO, PRAVIA. ASTURIAS 
Se abre esta subscripción al ce-
lebrarse la primera fiesta escolar, 
y con objeto de obsequiar a los ni -
ños pobres de San Mart ín de Aran-
go (Pravia, Asturias) con una co-
lección de libros instructivos, o, de 
ser posible, una pequeña bibliote-
ca a la escuela de niños y n iñas . 
Muere l ángu idamen te la tarde 
a favor de las primeras sombras 
de la noche, que se hace más per-
ceptible bajo la de los coposos ci-
preses que susui>¿in a ambos lados 
de las amplias avenidas del Campo 
Santo, mezcVdas con el triste do-
blar de las campanas. 
Una suave y plácida brisa so-
pla incesantemente, enturada de 
los perfumes de los millares de 
flores que fueron depositadas du-
rante los días 1 y 2, sobre las tura-
bas de los que allí reposan. 
Iniciase el desfile de la impo-
nente peregr inación y mientiad las 
campanas siguen ¿ob lando , eleva-
mos una plegarla por los qu'3 allí 
descansan, pensando en la muerte 
tan temida para unos, y deseada 
con dulce esperanza por otros, que 
saben que es la única salvación pa-
ra gozar de la verdadera vida. 
Ayer, como en años anteriores, 
el día de difuntos, desfiló por la 
Necrópolis en imponente manifes-
tación el pueblo habanero; desde 
la mañana nasta la noche, el p ú -
blico en n ú m e r o extraordinario 
invadió la ciudad de los muertos. 
Es el día de los difuntos, dí3 
de llanto, plegarlas y recuerdos. 
Ya sencillas, ya suntuosas coro-
nas entretejidas unas por el dolor, 
otras por la vanidad, adornaban 
las tumbas y el pueblo de los vivos 
se movía con murmullo, como si 
quisiera despertar al pueblo de loa 
muertos. 
Aquí plegarlas, allí suspiros, acá 
recuerdos, a l lá exclamaciones de 
alabanza, se oían a medida que 
cruzábamos las calles del Campo-
Santo. / 
Unos leen las inscripciones, otros 
consternados oran, aquellos Indife-
rentes, estos devotos cruzan las 
anchas calles. 
Vn aura l ángu ida como un ge-
mido sigue meciendo blandamente 
las copas de los árboles, las cam-
panas de la gran urbe cont inúan 
clamoreando y la gran muchedum-
bre abandona el cementerio vol-
viendo el silencio y quedando so-
l i tar ia la ciudad de los muertos. 
Contribuyentes: 
José Llana 
Silverio Díaz. . . . ( 
Juan Mar t ínez . . , , 
Benito Castro . , , . 
Tomás Simón. . , , , 
Enrique Simón . . . 
José P. Simón. . , , 
José Alvarez. . . . , . 
Manuel Cueto . . . . . , 
Círculo Pravlano. . . . 
Rodrigo López . . . , 
Roque del Busto . . . . 
José Menéndez . . . . 
Rogelio M a r t í n e z . . . . 
Alberto V i l l r 
Arcadio González . . . . 
Rafael Reyes 
Julio Quintana . . . . 
José Rivero 
Ben Dizik " 
Marino Llamas . . 




Julio Mart ínez . . . . 
Severlno Díaz . . . . 
Manuel Permy . . . . 
Juan Velázquez . . . . 
José Blanco 
Juan Planas . . . . . . 
Ju l ián Santander . . . . 
Charles Smith . . 
Alberto VIgil . . , , \ \ 
Aniceto Isla 
Alberto Alml ra l l . . 
Celestino González . .* 
Francisco Iglesias . . 
Evaristo Díaz . . . , 
Cecilio Castañeda . ,S 
Gerardo Queíro 
Claudio Díaz 
Domln¿% Cambeiro . . 













































T c í a l : $ 7«.oo 
El domingo día primero desde 
la mañana el público acudió en 
gran número haciéndose mas in -
tenso en las horas de la tarde, con-
tinuando en aumento hasta las 6 
de la tarde en que se inició el des-
file. 
•El día 2, consagrado • la con-
memoración de los Fieles Difun-
tos, llegamos a las 7 de la m a ñ a n a 
al cementerio, yâ  desde esa hora 
empezó a notarse movimiento en 
la Necrópolis, entre los oiadosoa 
concurrentes que acudían para 
asistir a los Oticlos de Difuntos 
que se celebraron en diversos lu-
gares. 
Por la tarde desde las 2 se veían 
en numerosos grupos acudir los 
habitantes de la Habana portando 
ofrendas florales, que fué aumen-
tando progresivamente según avan 
zaban las horas de la tarde. 
Sería tarea Inúti l poder descri-
bir en esta información el asaecto 
que a las 5 presentaba la Necró-
polis de Colón. 
Bellas damas y lindas señor i tas 
engalanadas con sencillez y con re-
cogimiento cristiano ya a pie ya 
en máquinas , acudían en tal nú-
mero que en varios momentos tuvo 
que ser interrumpido el t ráf ico. 
E l caballeroso 'capi tán Hidalgo 
de la 10a. con n ú m e r o s a sus ór-
denes, organizaron la caravana 
desde la calle 10 y 23 hasta las 
puertas del cementerio, y en el in -
terior de este los guardias particu-
lares ano prestan diariamente ser-
vicio. 
LOS OFICIOS RELIOTQSOS EN 
L A C A P I L L A CE-'íx'RAL 
A las 7 y media se celebraron 
las tres misas de r i tua l por el es-
timado P. Manuel Buñuel , subea-
pellán de la Necrópolis . 
Un sencillo catafalco se levan-
taba en el centro de la capilla; el 
altar lucía su ar t í s t ica i luminación 
eléctrica. 
Asistió numeroso concurso de 
fieles sobresaliendo entre él pia-
dosas y distinguidas damas. 
A l final de la prir-iera misa se 
can tó solemne responso. 
EN EL PANTEON DE LOS 
VASCO-NAVARROS 
A las 9 dió principio el oficio de 
difuntos por los asociados que fa-
llecieron. Oficié el P. Eustaquio 
Urra, querido compañero en ei 
periodismo y capel lán de la casa 
de salud del Centro Gallego. 
Un coro dirigido por el maestro 
Marcos Uribiarte in te rp re tó esco-
gida misa de réquiem, can tándose 
al f inal solemne responso. 
E l padre Urra después del res-
ponso dirigió hermosa r-Ut<C* a los 
(oncurrentes. 
Numerosas familias asistieron a 
estos oficios, entre ellas la del 
acaudalado í-omerciante dou Pepe 
Cíille. 
Presidieron los Sres. Enrique 
Rente r ía y Luis Ucelay con toda 
la directiva. 
F.\ EL PANTEON DE LA SHA. 
VDA. DE JOSE ROKJ 
Esta piadosa dama t r ibu tó a 
bus deudos cariñoso recuerdo. 
Un altar con una ar t í s t ica ima-
gen de la Milagrosa álzase en el 
interior de la capilla de su propie 
dad. 
A las S y cuarto dió principio 
el oficio de difuntos, oficiando en 
él el P. Manuel de la Rosa. 
41 final se cantó un solemne 
responso. 
Un delicado adorno floral ador-
naba el interior de la capilla-pan-
teón. 
Asistieron al piadoso acto los 
famillaref,(, Sra. Francisca Baruea 
Vda. de Roig. la Interesan le dama | 
María Angeles Roig de Cano, Sra. ! 
Malaber de Roig, Sra. Roig dei 
Martínez y los Sres. José Roig ' 
R a m ó n Viñas y el ingeniero Sr 
Cano. 
EN LA BEVTJ U ENC IA MONTA-
ÑESA 
A las 9 también se celebraron 
en este panteón oficios de difun-
tos. 
Ofició el Rdo. P. Jorge Cama-
rero de la Residencia de Reina y 
Director de la Anúnc ia ta . 
Sa can tó solemne responso y el 
celebrante dirigió una hermosa 
plát ica a los concurrentes. 
Presidieron el Sr. Presidente de 
la Beneficencia y miembros de la 
misma. 
Asistió también numeroso pú-
blico. 
EN EL M A l SOLEO DE LOREDO-
RERNAL 
Aparece en esta capilla una 
bien tallada imagen de San Anto-
nio de Padua. adornada de mane-
ra admirable, con profusión lie 
flores y luces. 
Oficia el muy querido Padre Dr. 
Caballero, canónigo de la catedral 
metropolitana y capel lán del ce-
menterio, cantando al f inal el res-
ponso de rúbr ica . 
Asisten los familiares de Lore-
do-Bernal. 
LOS PANTEONES DE LOS ES-
TUDIANTES—BOMBEROS—Y E L 
C¿ENERAL GOMEZ 
Estos panteones fueron muy v i -
sitados durante el día, deposi tán-
dose en ellos, piadosas ofrendas 
norales y rezándose varios respon-
sos por diferentes sacerdotes de 
la rel igión católica. 
También fué muy visitado el 
oanteón de la familia Mata que 
representa una p i rámide del ant i-
guo iüglpto, proyecto del colegio 
de arquitectos al que pertenepía 
como miembro eminente el Sr. 
Mata. 
E L PANTEON' DE L A POLICIA 
Bellamente decorado como todos 
os años lucia el Pan teón de la Po-
licía Nacional, cuyp aspecto ele-
gante y severo despertaba la ad-
miración y el respeto del numeroso 
publico que acudió a la Necrópo-
lis. 
Orando sobre las 2 4 fosas de 
que dispone, vimos a numerosos 
íami l ia res . 
La Sección de Beneficencia de¡ 
Cuerpo as Policía ha sabido t r ibu-
tar una vez más piadoso recuerdo 
a los "héroes permanentes del sa-
cr i f ic io" , a esos soldados incan-
sables del deber que caen silencio-
samente aureolados por la esti-
mación de la sociedad y el ani". 
de la Patria. < 
CÍL MATSOLEO DE LOS CONDfES 
DEL RIVEKO 
En nuestra jornada de la maña-
na abandonamos el Cementerio a 
las 12, hora que no? anunciaba un 
reloj cercanu. 
Nos dirigimos a la avenida cen-
tra l que bordeada de altos cipre-
sen dejaban oír un susurro espe-
cial dentro dei scpi'.lcral silencio 
que reina en la mans ión de los 
muertos. 
Nos dirigimos al hermoso mau-
soleo de los Condes del Rivero, 
manos car iñosas y filiales hablan 
depositado all ofrendas florales. 
Un deber de grat i tud me obliga 
a musitar una sentida plegaria an-
te la tumba del Exmo. Sr. Don N i -
colás Rivero y su ejemplar esposa 
Exma. Sra. Herminia Muñíz, pa-
dres de los Directores Gerentes 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Todos en un tiempo m á s o rae-
nos lejano dormiremos bajo la 
i r l a losa del sepulcro, como ellos 
duermen, y nadie se podrá sus-
traer a ^sa deuda que. tenemos 
que cumplir, pese a nuestra sober-
bia. 
Ante la muerte, seremos todos 
iguales, bajo la t ierra queda rán 
los grandes, los genios, los héroes, 
ao llegando el eco de la fama de 
«u grandeza hasta la eternidad, 
por eso la tumba es el An&l ds 
nuestra jornada. 
Ame la tumba del maestro cum-
plí un deber sagrado a nombre de 
los gerentes y compañeros del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cuando el astro rey llegaba a 
la mitad de su carrera y sus rayos 
se derramaban como haces de oro 
sobre el rfglo mausoleo, el c r o -
nista eleva una sencilla, pero fer-
viente oración por c¡ eterno des-
cánso de los que allí moran, dur-
miendo el sueño de los justos, flor 
que si carece de aroma material, 
en cambio trasponiendo el inmenso 
espacio llega a los pies del Altí-
simo. 
Lorenzo b l a n c o 
A f in de realizar el ordenado reajuste del presupuesto 
munic ipa l , ayer se decretaron varias c e s a n t í a s de diversos 
e m p l e a d o s . — F u é nombrado delegado en el Jai A l a i . 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Kstado Mayor G. del KJército, 
mañana Martes 3 de Noviembre de 
1925, de 5 y 30 a 7 p .m. 
1. —Paso doble "Fino La Ina", F. 
Soler. 
2. —Overtura "Poeta y Aldeano", 
F. Suppé. 
3. —"Lorelíy para Frase", J. Nos-
vadba. 
4. —"Les Mlllios de Arlequín", R. 
Drlgo. 
5. —Danzón "El Club del Silencio", 
A. Ronieu. 
6. —Fox Trot " I Cried for You", F. 
A. Liman. 
Jcbó Molina Torres, M. M . Capitán 
Mflslco. .lefeiy P.-irector de la Banda 
de Música del Kstado Mayor Gene-
ral del Ejército. 
K 0 C O J M 
C A T A R K O . R U M O ! 
C A P S ! CREOSOTADAS. 
S S f t C E i l E H í g a d o B R C ñ i a o . 
( g E n B u e n a s F ñ R M m í A 5 t 1 
CESANTIAS POR REAJUSTE 
Ayer se ha dado curso al decre-
to dql Alcalde dejando en condi-
ciones de excedentes a varios em-
pleados municipales, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en 
las resoluciones del Presidente de 
la Repúbl ica de 22 y 27 del pró-
ximo pasado mes de octubre. 
'Esta es la relación de estos em-
picados: 
Doctores José Manuel Carbonell 
y Carlos Obregón, letrados consul-
tores de la Alcaldía; 'Evello Govan 
tes, Director Técnico de Obras Mu-
nicipales; Ruy de Lugo Viña, Co-
misiondo de Intermunicipalidad; 
Ramón Vasconcelos, Historiador de 
la Habana; Enrique Valladares, Se-
gundo Jefe de Asuntos Generales 
en la Secretar ía de la Administra-
ción; Ernesto Bedoya y Domín-
guez, Jefe de Recaudación en la 
Tesorer ía ; señor i ta María Gómez 
de la Maza, mecanograflsta de la 
Secre ta r ía ; Daniel Martínez', caba-
llericero; Veterinario Juan Nico-
lau y Gómez, Florentino Rollan y 
Agus t ín Serralta; Juan O'Halla-
rons, cochero, y su auxiliar Ma-
nuel Pendas y Clrudio Luis Mendl-
zabal, perito mercanti l . 
LAS HORAS DE COBRO 
Por el Tesorero Municipal, co-
ronel Fe rnández Mayato, se ha 
dispuesto que las taquillas de co-
bros permanezcan abiertas al pú-
blico desde las 7 y media a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de dos a 
cuatro por la tarde, hasta el día 
15 del actual, en que vence el 
plazo voluntarlo para el pago de 
varias contribuciones. 
RECURRIRA ANTE LOS TRIBU-
NALES 
E l doctop Salvador Moleón y 
Guerra, Juez' Municipal en funcio-
nes de correccional en el pueblo 
de Santo Domingo, Santa Clara, ha 
remitido un enérgico escrito jal 
Alcalde, recurriendo contra la ac-
tuación del Departamento de Im-
puestos en relación con la casa de 
su propiedad situada en Santa Emi 
lia entre Gómez y Mendoza, repar-
to Santos S u á r e z . ? 
Manifiesta el recurrente, que el 
Departamento de Impuestos ha 
trabado1 un embargo de los alqui- i 
res de esa finca por supuesto dé-
bito de contribuciones, cuando ŝ 
lo cierto que ya ha pagado todos 
los recibos que deb ía . 
Termina el doctor Moleón ro-
gando al Alcalde ponga coto cuan-
to antes agestas irregularidades del 
Departamento de Impuestos, pues 
de lo contrario se verá precisado a 
recurrir a los tribunales de Justi-
cia . 
OTRO JUEZ QUE SE QUEJA 
También el doctor José del Va-
lle y Moré, Juez de Primera Ins-
tancia radicado en Guanabacoa, ha 
elevado al Alcalde una queja con-
tra el Departamento de Impuestos, 
como propietario de la casa Per-
fecto Lacoste 17. en esta ciudad. 
Dice el doctor del Valle que 
esa casa fué reconstruida, trami-
tándose la baja en su oportunidad 
en la Comisión del Impuesto Te-
r r i t o r i a l , la cual le fué concedida 
y comunicada al Departamento de 
Impuestos, y obteniéndose el alta 
de la nueva finca. Se abonaron 
los recibos originales y lotes adi-
cionales de la diferencia entre una 
y otra renta, y apesar de ello el 
Departamento de Impuestos sipuió 
un expediente de apremio, habien-
do dispuesto ya el embargo de los 
alquileres, sin una razón legal que 
justifique tal atentado a la pro-
piedad privada. ^ 
NUNCA TUVIERON BILLARES 
Los comerciantes Vi l l a r y Hno . , 
dueños del establecimiento radica-
do en Avenida de la Independencia 
número 197, han devuelto a la 
Alcaldía un anotificación de pre-
mios que el agente del Municipio 
se empeñó en dejarle allí , no obs-
tante estar consignada la tramita-
ción a la casa Ave. de la Inde-
pendencia número 209. Exponen 
los comunicantes al Alcalde, que 
en esta casa úl t imamente mencio-
nada reside el doctor Vieta, que 
es dueño de la misma. El apremio 
por falta dé pago de arbitrios por 
metías de bil lar , pairee Q"® se 
contrae a la fecha posterior a la 
en que radicó el café alud;do en 
la n ú m e r o 20 9 de Carlos Tercero, 
hoy Ave. de la Independencia. 
Pero en lo que de ninfeuna ma-
ñero es tán conformes los Seño-
res Vi l la r y H n o . , es en que se 
les haya notificado a ellos ese apre-
mio . 
DELEGADO EN E L J A I - A L A I 
Se'ha dispuesto por el Alcalde 
que el señor Eduardo de Cárde-
nas actúe como delegado del De-
partamento de Impuestos en el 
F r o n t ó n Jai-Alai, debiendo preve-
nir a la empresa que ella es la 
responsable de que ac túen corre-
dores de apuestas sin abonar los 
derrrhos oorrepriondiento;, así 
como comprobando que ŝ  cum-
plen las disposiciones de la Ley do! 




A M B U L A N -
En- las ú l t imas horas de la ma-
ñana de ayer visitó al Jefe del 
Departamento de la Administra-
ción de Impuestos Municipales una 
comisión de la Directiva de la Aso 
tiaclón de Comerciantes de la Ha-
bana, integrada por su presidente 
y su secretarlo, para exponer a l 
señor Valdés Gallol un acuerdo de 
ese organismo y recabar su apro-
bación para un problema que es de 
vital importancia para ellos. 
Se trata de los vendedores am-
bulantes sin licencia. 
En efecto. Invaden nuestras ca-
lles los vendedores ambulantes sin 
licencia, que inician con los co-
merciantes l eg í t imamente estable-
cidos, una competencia ruinosa pa-
ra los miamos, pues, como es na-
tural , sin pagar t r ibutación algu-
na, pueden vender a p rec Iossmá3 
económicos las mismas mercan-
c ías . 
Los comerciantes solicitaron del 
Jefe de Impuestos una solución pa-
ra este problema. E l Jefe de I m -
puestos Ies dijo que estaba dis-
puesto a cooperar con ellos en ese 
asunto; que ya había dictado un 
decreto, que fué enviado a la po-
licía hace más de un mes, en el 
que se disponía que los agentes de 
este cuerpo Im^idle^an que /lo-s 
vendedores sin licencia circulasen 
por las calles; pero que él creía 
que los mismos comerciantes le-
galmente establecidos eran los I n -
dicados para cooperar con él en 
este problema, toda vez que si 
ellos denuncian en cada caso a l 
comerciante que ejerce sin licen-
cia, la policía puede poner reme-
dio al mal . 
L A s PATENTES DE ALCOHOLES 
El señor Valdés Gallol ha dado 
instrucciones al señor Oñate, nom-
brado especialmente .para que se 
ocupe de todo lo relacionado con 
las patentes de alcoholes, en las 
que se cree exista una considera-
ble defraudación al tesoro muni -
cipal . EJn estas Instrucciones el 
s e ñ o r ' J e f e de Impuestos indica al 
señor Oñate los medios que debe 
poner en práct ica para lograr e! 
más rápido éxito en las gestiones 
a su cargo. Entre otras cosas, i n -
dica el señor Gallol al señor Oña-
te, Gue debe solicitar del Regis-
tro de Contribuciones una lista de 
todos los comerciantes matricula-
dos en los distintos epígrafes que 
deben tener patente de alcoholes, 
para después , por medio de los 
inspectores a sus órdenes , compro-
bar si todog tienen la correspon-
diente al presente ejercicio y en 
caso contrario Instruir contra los 
mismos el correspondiente expe-
diente de de f raudac ión . 
El Jefe de Impuestos espera que 
de este modo ha d aumntar de ma-
nera notable la recaudación muni-
cipal . 
L A I N T E R M U N I C I P A L I D A D 
En la Alcaldía se recibió ayer 
una comunicación de la Secre tar ía 
de Estado, trasladando informes 
relativos a los acuerdos adoptados 
por el Consejo de la Naciones en 
el proyecto de Intermunicipalidad 
presentado por la delegación cu-
bana . 
SERVICIOS FORENSES 
A l Alcalde elevó ayer un Infor-
me el doctor Antonio F . Barreras, 
Director, del Servicio Forense Mu-
nicipal, contentivo de los trabajos 
realizados durante el pasado mes 
de octubre. 
E l total de trabajos fué de 2 
mi l 873, habiéndose ejecutado 81 
autopsias y 146 reconocimientos 
por accidentes del trabajo. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del corte de ca-
ja efectuado el sábado ú l t imo en 
Ía Tesorer ía Municipal, se aprec ió 
el siguiente saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente: 
$13 .389 .18 ; Resultas, $605 .71 ; 
y para e l . Consejo Provincial, un 
m i l 266 pesos, 63 centavos. 
Existencia: Ejercicio Corriente: 
$169.285.24; y Consejo Provin-
cial, $29.076.02. 
— L a recaudac ión del sábado 
por Transporto y Locomoción as-
cendió a $3 .023.50 , hab iéndose 
marcado cien veh ícu los . 
EMPLEADO FELICITADO 
\ 
El Alcalde ha felicitado al emplea-
do municipal señor Carlos Alvarez, 
Jefe del Negociado de Liquidacio-
nes del Departamento de Impues-
tos, por haber despachado en 2 5 
días 404 expedientes de nuevos es-
tablecimientos, con un ingreso de 
$18.813.37 para el Tesoro Mu-
nicipal . 
NUEVO REGISTRO DE ENTRA-
DAS Y SALIDAS 
E l Jefe del Departamento de Im 
puestos ha dispuesto que el señor 
Francisco O' F a r r l l l . Jefe de Des-
pacho de esa dependencia, organi-
ce una oficina para el mejor des-
pacho de cuanto^ asuntos tengan 
que ser registrados, tanto a len-
trar como al salir del departamen-
to referido. 
MULTAS 
La Jefatura de la Policía Nacio-
nal remi t ió ayer a la Alcaldía 216 
notificaciones de multas Impues-
tas a distintos infractores. 
PARA ATENDER A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Por decreto del Alcalde f i rma-
do ayer, se dispone que las horas 
de recibo a los contribuyentes pa-
ra tratar asuntos de apremios o 
de expedición de licencias en el 
Departamento de Impuestos, sean 
de 8 a. m . , a una de la tarde 
todos los días , para el público en 
general de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
PAGOS 
Hoy cob ra rán sus haberes de 
actubre los empleados de estas de-
pendencias: 
Jefatura Departamento Fomen-
to y Policía Urbana. 
Planos, Pesas y Medidas. 
Banda de Mús ica . 
Escuela de Música . 
Planti l la Depósito Munic ipa l . 
Corral del Consejo. 
Asilo Diurno . 
Asilo Nocturno. 
Matadero Luyanos. 
Mlitadero Indus t r ia l . 
Registro Pecuario. 
Mercado de Colón . 
Bolsa del Trabajo. 
Bolsa del Trabajo. 
Biblioteca Municipal . 
Tráfico y Ro tu l ac ión . 
P A G I N A DOCE 
D I E C I S I E T E A Ñ O S , C U A T R O M E S E S Y 
U N D I A D E C A D E N A P I D E E L F I S C A L 
P A R A D O S S U J E T O S M O N E D E R O S F A L S O S 
Por tener uno de los magistrados que fo rmar par te de l 
t r i buna l de oposiciones a las plazas de jueces, se a n u l ó 
!a parte vista del j u i c io p o r el suceso de H o y o Colorado. 
KN E l i SUPREMO 
RECURSO • IXSUSTANCIABLE 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunajl Supremo ha dictado auto 
ayer' tarde, declarando no haber 
lugar a sustanciar el recurso de 
casación que, por quebrantamiento 
de forma e Infracción de ley, i n -
terpuso el procesado Ramón Rui r 
Gattorno, impugnando el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó como autor de un de-
l i to de infracción de la Ley de 
Drogas. 
SEÑALAMIENTOS E \ E L SU-
PREMO PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Pinar del R í o . Alberto de Fuen-
tes, por infracción del código pos-
t a l . Ponente: Palma. Defensor: 
G i l . 
Habana: Aure l io 'Garc ía , por ho-
micidio . Ponente: A z c á r a t e . De-
fensor: P . N . S-
Matanzas: Emi l io Ley. por in -
fracción de 1 ley de drogas. Po-
nente: Catur la . Defensor: Vera 
Verdura. 
Sala de lo Civi l 
Habana. S. P . Bernlles, contra 
Alipio M . González . Ponente: 
Edelman. Letrados: Villaverde y 
Vidaña , Procuradores: Arango y 
L u z . 
Habana: Salón Abasólo y Ca. , 
contra Terminal A t a r á s . Ponente: 
Cervantes. Letrados: Gómez y 
Guas .Procuradores: Udaeta y 
Hur tado. 
Habana: Betancourt y Cavalle, 
contra Central Algodones. Ponen-
te: Cervantes. Letrados: Pardo y 
Martínez1. Procurador: Laredo. 
Habana: Chiristeron Hamuy, 
contra Juan Fuentenech. Ponen-
te: Edelman. Letrados: Macia y 
Supervielle. Procuradores: Bra-
vo y Barnet . 
EN L A AUDIENCIA 
L A AGRESION A L T E N I E N T E 
GONZALEZ JORGE 
La Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia ha dictado senten 
cia en la causa instruida al V i g i -
lante de la Policía Nacional Car-
los Ayala Carri l lo, como conse-
cuencia de la agres ión do que h i -
zo víctima a mano armada, al 
Teniente de ese Cuerpo Antonio 
González Jorge. 
Resulta que, con motivo de ha-
ber el aludido Teniente reportado 
al vigilante de referencia por una 
falta, lo que originó se le impu-
siera una multa de 14 pesos, el 
procesado se res in t ió profundamen 
to co nsu superior j e r á r q u i c o . Y, 
en horas de la tarde del 6 de agos-
to ú l t imo, al encontrarse el Te-
niente González Jorge en la Ter-
cera Es tac ión de Policía pasando 
lista a los vigilantes que regresa-
ban del servicio, Ayala Carri l lo, 
que estaba bajo los efectos de una 
intoxicación alcohólica, la cual en 
él no eg habitual, sacó el revolver 
que portaba e hizo un disparo con-
tra el Teniente expresado, sin que 
por fortuna el proyectil le causa-
ra mal alguno. 
La Sala califica los hechos co-
mo constitutivos de un delito de 
disparo y otro de atentado a ma-
no armada a agente de la autori-
dad, con la atenuante de embria-
guez no habitual, e impone a Aya-
la Carri l lo un año de prisión co-
rreccional por el primero y seis 
meses de arresto mayor por el se-
gundo . 
LESIO-NES iGRAVlKS 
Ante la Sala Primera de lo Crl-
m i n l de la Audiencia ,tuvo efecto 
ayer tarde el juicio oral de la 
causa instruida al procesado Félix 
Reyes Zamora, para quien solici-
t ó el Fiscal 1 año, 8 meses y 21 
días de pris ión correccional, por le-
siones graves que causó a un su-
jeto nombrado Daniel Letegard, a 
quien dió un formidable golpe con 
la mano en el rostro, rompiéndole 
dos incisivos. 
E l doctor Manuel Secados, Le-
trado Consultor de la Secre tar ía de 
Gobernac ión y defensor del proce-
sado, impugnó brillantemente los 
cargos del Ministerio Públ ico, sos-
teniendo que se trata de un caso 
de legí t ima defensa, toda vez que 
si Reyes Zamora causó las lesio-
nes referidas al Letegard, fué por-
que' éste, sin motivo alguno que 
lo justificara, lo a t acó primero de 
obras y de palabras. 
Solicitó el doctor SccVides un 
fallo absolutorio. 
E L SUCESO D E L A CARRETERA 
DE HOYO COLORADO 
Ha sido anulada por la Sala an-
tea mencionada, la parte ya cele-
brada del Juicio oral de la causa 
que se sigue a los procesados Ra-
fael León Acosta y Julio H e r n á n -
dez, por el asesinato de la joven 
E n o a r n a c i ó n Casado Machado, 
ocurrido no ha mucho en la ca-
rretera de Hoyo Colorado a Ba-
racoa . 
Motiva la resolución de la sa-
la el tener uno de sus componen-
tes: el Magistrado doctor Fab ián 
García, que actuar como miem-
bro del Tr ibunal en las oposicio-
nes —comienzan en la tarde de 
hoy— para cubrir las plazas va-
cantes de Jueces Municipales. 
E l juicio de que se trata comen-
zará, de nuevo, en la tarde de 
hoy, sustituyendo al doctor Fa-
bián García otro Magistrado. 
INCONSTITI r i O N A M D A n 
En el día de hoy ha sido presen-
tado ante la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha 
baña, por el doctor Rosado Aybar 
un interesante recurso de Incons-
ti tucionalidad. quebrantamiento 
de forma e Infracción de ley con-
tra la sentencia dictada disponien-
do la recluisión del menor Juan Ma 
nuel Garrastazu en la Escuela Re-
formatoria de Guanajay, por ha-
berse declarado convicto de la 
muerte del doctor Luis Felipe Bo-
laños. Alcalde Municipal de Agua-
cate . 
Sostiene el doctor RosaCo Ay 
bar que es inconstitucional el ar-
t ículo 43 2 de la Ley del Poder Eje-
cutivo, por inf r ingi r el 19 de la 
Carta Fundamental de la Repú-
blica; y que la sentencia es omi-
sa, por no haberse consignado en 
ella que el menor. Juan Manuel 
Garrastazu, cursa sus estudios de 
bachiller en el Inst i tuto Provin-
cial de la Habana; a s í como que 
la mencionada sentencia infringe 
el expresado ar t ículo 432 porqué, 
no obstante "absolverse" al me-
nor, dec larándolo exento de res-
ponsabilidad criminal , manda a 
que ge le recluya en la Escuela Re-
formatoria . 
D E BANCO, FALSOS 
El Ministerio Fiscal ha formula-
do escrito de conclusiones provi-
sionales interesando 17 años, cua-
tro meses y un día de cadena tem-
poral, por expendición de billetes 
de banco falsos, para cada uno de 
los procesados Guillermo Sánchez 
Santaya y José Dalama González. 
Dstos individuos, puestos de 
acuerdo según el Fiscal, se d i r i -
gieron a la V i l l a de Guanabacoa 
para pasar como legít imos, bille-
tes falsos de a 20 pesos, logrando 
hacer v íc t ima del t imo al bode-
guero de dicha Vi l l a nombrado R i -
cardo Menénde» 
OTRAS PENAS QUE INTERESA 
E L FISCAL 
•En otros escritos de conclusio-
nes solicita el Fiscal estas penas: 
1 año , 8 meses y 21 días de p r i -
I sión correccional, por rapto, pa-
! ra Francisco Vega Pé rez . 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Pedro Fer-
nández Díaz . 
Y 3 años , 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo, 
para Manuel González López . 
SENTENCIAS 
ge absuelve a José Ramón Sati-
ne Peña , acusado de infracción de 
la Ley de Drogas. Defendió el 
doctor Juan Manuel Alfonso. 
A R a m ó n Nieto Fuentes, acusa-
do de lesiones. Defendió el doc-
tor García Rey. 
A Jul ia García Valdé^, acusada 
de estafa. Defendió: el doctor La-
r r inaga . 
A Abelardo Valerio Carménate , 
acusado de tentativa de robo fla-
grante. Defendió el doctor Orta . 
A Ireno Hernández , acusado de 
estafa. Defendió: el doctor To-
rres . 
Y a Manuel Hamidi , acusado de 
Igual del i to . Defendió el doctor 
Franco. 
Se condena a Juan Antonio Ron 
dón Izquierdo, por lesiones por im 
prudencia, a 3 meses de arresto 
mayor. 
Y a José Abad Vieta. por esta-
fa, a 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS EíN L A A U -
DIENCIA PARA HOY 
JUICIOS ORALES 
Sala Primera 
Francisco Castillo, por impru-
dencia. Ponente: L e ó n . Defen-
sor: Ster l ing. 
Antonio Núñez, por disparo. Po-
nente:- Ga rc í a . Defensor: Porte-
l a . 
Eduardo López, por homicidio. 
Ponente: Betancourt: Defensor: 
Arango. 
Emil io Moren, por malversac ión. 
Ponente: L e ó n . Defensor: Vera-
nes. 
Valentín González, por allana-
miento .de morada. Ponente: Be-
tancourt . Defensor Viera . 
8 A L A SEGUNDA 
Joaqu ín Wong, por Infracción 
de la ley de drogas. Ponente: Ma-
d r i g a l . Defensor: Barroso. 
Francisco González, por defrau-
dación a la Aduana. Ponente: Ma-
d r i g a l . Defensor: M á r m o l . 
l l amón F e r n á n d e z , por hu r to . 
Ponente: Madr iga l . Defensor: Ma-
za. 
Lie Brong, por infracción de la 
ley de drogas. Ponente: V . Fau-
U . Defensor: M á r m o l . 
Antonio Torres, por estafa. Po-
nente: Montero. Defensor: Már-
mol . 
José Barcia, por estafa. Ponen-
te: Montero. Defensor: Pola, 
Ramón Alvnrez, por robo. Po-
nente: Montero. Defensor: Giber-
ga. 
Segismundo Alvarezr, por esta-
f a . Ponente: V . F a u l i . Defensor: 
M a r l l l . 
SALA TERCERA 
Samuel Griffet, por lesiones. Po-
nente: A r ó s t e g u i . Defensor: Ca-
sado 
R a m ó n Castillo, por robo. Po-
nente: Arango. Defensor: Aedo. 
José L . León, por d a ñ o . Ponen-
te : V . F a u l i . Defensor: Fuentes. 
Jorge Wyalt , por atentado. Po-
nente: Arango. Defensor: Roig . 
Julio Valora, por infracción del 
Código Postal. Ponente: Aróste-
g u i . Defensor: Puentes. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado San Antonio . Braulio 
García , contra Luis Mar t ínez . Ma-
yor C u a n t í a . Ponente: Echeva-
r r í a . Letrados: González y Mar-
t í n e z . Procuradores: Alfonso v 
Bravo . 
Juzgado Centro Carlos Peters. 
contra Ramos Saro. Menor Cuan-
t í a . Ponente: E c h e v a r r í a . Letra-
dos: Alfonso y Bueno. 
Juzgado Guanabacoa. Gerardo 
Hevia, contra Manuel Muñor . In -
cidente. Ponente: E c h e v a r r í a . Le 
D e l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l d e M a e s t r o s 
A LOS HONOKABLES M I K M -
IVROS DE L A CAMARA D E 
REPRESENTANTES 
Distinguidos ciudadanos: 
A l comenzar nuevamente vues-
tras labores, queremos, antes que 
todo, hacer llegar hasta vosotros, 
el saludo sincero y afectuoso de 
los miembros de esta Asociación; 
y la esperanza que alentamos en 
las nobles y elevadas actuaciones 
que desenvolveréis a favor de 
nuestro país . 
—Nuestra patria es tá necesitada 
de esos sinceros deseos y de esos 
esfuerzos generosos, muy necesita-
da de atención, cuidadosa en pro-
blemas trascendentales, que d a r á n , 
en no lejanos días, mayor auge, y 
mayor diafanidad a nuestra inde-
pendencia; problemas de cuya so-
lución depende la elevación dé la 
cultura de nuestra nación, su inde-
pendencia económica, y su verda-
dera estabilidad. 
—Entre estas leyes hay una ur-
gente que viene a resolver un pro-
blema moral y legal; y es la que 
crea m i l aulas en el terr i tor io na-
cional . Existe actualmente cerca 
de un 40 por 100 de la n iñez sin 
recibir ins t rucc ión , desenvolvién-
dose en un medio lamentable de 
ignorancia, constituyendo real-
mente un crimen dejarla permane-
cer en eso estado, cuando el deber 
nos ordena guiarla, encauzarla y 
llevarla por medio de la Instruc-
ción y la educación, hacia un am-
biente m á s puro, hacia una senda 
de civilización y de trabajo. 
—Las aulas existentes no bas-
tan para contener a todos los n i -
ños que quieren concurrir a ellas, 
es. un hacinamiento, una aglome-
ración que hace nulo el esfuerzo 
del maestro, y que está en contra 
de todos los preceptos h ig iénicos . 
—Aulas hay que tienen una ma-
t r ícu la de 136 niños , sin exagera-
ción, y la mayor ía cuentan con 50 
o 60 alumnos, teniendo, por la 
poca capacidad de los locales y es-
casez del material, 25 o 30 pupi-
tres. Sin embargo, ha habido ne-
cesidad de dar por cerrada la ma-
tr ícula, y se han quedado sin es-
cuelas donde asistir, centenares 
de n i ñ o s . La Const i tución • de 
nuestra Repúbl ica declara obliga-
toria la enseñanza , y en cumpli-
miento de este precepto constitu-
cional, se ha iniciado 'una campaña 
por las autoridades. 
— Y tenemos el caso de muchos 
padres, que quieren mandar a sus 
niños a la escuela, que son obliga-
dos, y otros a quietnes les han Im-
puesto multas, y se ven que no tie-
nen dónde l levarlos. Esto no es 
justo n i legal; s i se exige el cum-
plimiento de un deber, debe dar-
se facilidades para cumpl i r lo . 
— E n el campo la s i tuación es 
a ú n peor, las escuelas distantes, la 
supresión de varias, y la poca ca-
pacidad do los locales, hacen casi 
imposible que los n iños de aque-
llos contornos reciban ins t rucción. 
—Este es el problema, de ur-
gente so luc ión . 
Señores representantes, en nom-
bre de esa niñaz desamparada y 
sin protección, en nombre del sa-
grado derecho de esos padres, por 
el porvenir de nuestro país , os ro-
gamos que aprobéis , lo m á s pronto 
posible, esta ley, con lo cual de-
mos t ra ré i s que desempeñáis con 
honradez los puestos para los que 
fuisteis exaltados, y que sois dig-
nos de la confianza en vosotros de-
positada. 
— U n deber cumplido nos eleva 
y nos hace dignos. 
Alvaro Alfonso Valdés , 
Presidente. 
Nés tor Ramiro Barbarrosa, 
Secretario. 
L A CONFERENCIA D E L DOC-
TOR RAMIRO C I ERRA 
E l próximo sábado 7 de no-
viembre p ronunc i a r á el dist ingui-
do pedagogo y mfagnífico confe-
rencista, doctor Ramiro Guerra, la 
segunda Conferencia de la Serie 
organizada por esta Asociación. 
E l tema que t r a t a r á es de suma 
actualidad, " E l problema del anal-
fabetismo en Cuba", y dada su lar-
ga experiencia en asuntos educa-
cionales, que conoce ín t imamente 
por haber dedicado a ellos sus más 
grandes esfuerzos, y su vasta y ó-
lida cultura, s e rá desarrollado de 
una manera magistral, marcando 
actuaciones nuevas en las inten-
ciones encaminadas a este f in 
La conferencia comenzará a las 
4 de la tarde. 
Alvaro Alfonso Valdés, 
Presidente. 
N u t o r RamiroBarbarrosa, 
_____ Secretario. 
S E S I O N D E A Y E R . 
F A L L E C E E L G E N E R A L C H I -
L E N O SOFANOR P A R R A 
SANTIAGO DE CH IL E , noviem-í\6r?'~(?0J Ia UD,ted P r e s s ) ) -
El General Sofanor Parra, vetera-
no de la guerra del Pacífico y 
preeminente en la política de su 
país, falleció a q u í hoy. Parra ha-
bía estado retirado de la polí t i-
ca desde el comienzo de la adminls 
t rac ión de Alessandrl. 
trados: Betancourt v Ar to l a . Pro-
curador: Del Cristo. 
Audiencia. José Manuel Pu l i -
do, contra Decreto del Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, C. A d m i -
nis t ra t ivo. Ponente: Echevar r í a 
Letrados: Rosainz y Ledón Pro-
curadores: Granados y Sterling 
Juzgado Sur. Migsui and Com-
pany, contra Sociedad J . m 
A l l e l n . Mayor C u a n t í a . Ponente-
E c h e v a r r í a . Letrados: Molina y 
Macla. Procuradores: Pereira y 
Bravo. 
Juzgado Sur. Intestado de Juan 
Olivella y Soler. Un Efecto Po-
nente: E c h e v a r r í a . Letrados': Le-
dón y Vivancos. Procurador: Ve-
ga. Señor Fiscal . 
Juzgado Oeste. Abraban Quin-
tana, contra Ana Mar te l . Mayor 
Cuan t í a . Ponente: E c h e v a r r í a . 
Letrado: Sl lverla . Procurador: Sil 
verla. Señor Fiscal . 
Juzgado Almendares. Royal 
Bank of Canadá , contra Manuel 
F e r n á n d e z . Ejecut ivo. Ponente: 
•Echevarr ía . Letrados: Labrador y 
H e r n á n d e z . Procurador: Ferrer . 
(Viene de la primera página) 
de la Yey Orgánica de loa Muni -
cipios, tengo la honra de remi t i r al 
Ayuntamiento el presente Mensaje, 
informándole de los actos de la A d -
minis t rac ión en el tiempo transcu-
rrido desde el comienzo del primer 
trimestre del actual ejercicio y del 
estado general de los Servicios P ú -
blicos; así como hac iéndole reco-
mendación de las resoluciones que 
este Ejecutivo entiende son conve-
nientes a los intereses locales y a 
la buena marena de la Adminis-
t ración . 
Corresponde en p r i m e r t é rmino 
indicar al Ayuntamiento proceda a 
la mayor urgencia al estudio del^ 
Mensaje de carác te r general de ese concepto. 
• cuotas tarifadas, los cargos p o r r e -
cibos expedidos para el p r imer t r i -
mestre de 1,924 a 1925 ascendie-
ron a $281.888.50, y en el a c t u a l 
de 1925 a 1926 $ 4 1 6 . 4 5 0 . 2 1 . E n 
la Patente anqal en el ejercicio de 
1924 a 1925 ascendió a 
116.980.70, y en el actual a ? . . . 
128.873-50. En las Patentes Be-
mestrales el cargo del p r imer t r i -
mestre del ejercicio de 1924 a 1925 
fué de $144.971.00 y en «1 ac-
tual do $156.075 .75 . En las Pa-
tentes de Alcclioles, el cargo a u -
mentó en $19.774.00; pero i n c o n -
formes con esta cifra, t a m b i é n se 
ha ordenado una rec t i f icac ión es-
pecial para obtener la verdadera 
recomendación que corresponde p o r 
primero de agosto ú l t imo , y los es 
pedales que le han sido dirigidos 
La rectificación de rentas de f i n -
cas urbanas en la que ha pres tado 
por esto Ejecutivo con motivo, ol valiosa y eficaz ayuda el Cuerpo 
primero de la apertura del anterior 
período de sesiones y de las resolu-
ciones del Honorable señor Presi-
dente de la Repúbl ica suspendien-
do en parte el Presupuesto para 
este aflo fiscal; aprobando el re-
ajuste llevado a cabo por esta A l -
caldía para adaptar dicho Presu-
puesto a la mencionada Resolución 
y disponiendo que la Secre ta r í a de 
Obras Públ icas se hiciese cargo de 
la admin is t rac ión del Acueducto de 
Vento y de la r ecaudac ión de sus 
productos los d e m á s . 
Procede, a d e m á s , que el Ayunta-
miento se sirva conocer, también, 
en este período de sesiones, del 
Mensaje relativo a f i ja r el plazo 
para la comprobación anual de pe-
sas y «medidas y la aprobac ión del 
punzón para ese efecto confeccio-
nado por el Departamento de Fo-
mento, en lo cual es tá Interesado 
el servicio de que se trata y afecta 
a la recaudación do ese impuesto 
de carác te r municipal . 
A su vez llamo especialmente la 
atención del Ayuntamiento acerca 
del Decreto presidencial de fe^ha 
22 de octubre ú l t imo , número 
2,180, publicado en la "Gaceta 
Oficial de la Repúb l i ca , " prohi-
biendo en lo absoluto el estableci-
miento de kioscos, vidrieras, etcé-
tera, en todos los lugares del t rán-
sito público, y disponiendo que en 
el improrrogable plazo de sesenta 
días se proceda por los dueños de 
los mismos existentes en las callos, 
parques, paseos y demás lugares de 
uso público o retirarlos de los si-
tios en que se encuentren y dejar 
la vía pública expedita para el uso 
correspondiente. 
Por el estado quo se acompaña 
del Departamento de Contadur ía e 
In tervención que, en cumplimiento 
de lo prevenido en el Art ículo 26 
de la Ley de Contabilidad ha re-
dactado el contador, observará la 
corporación que durante el primer 
trimestre del presente año fiscal o 
sean los^meses de ju l i o , agosto y 
septiembre de 1925, se ha obteni-
do una recaudación de $1,643.429 
con 36 centavos,-por los diferentes 
conceptos del impuesto local, ha-
biéndose saldado las obligaciones 
de este per íodo quedando una 
existencia en Caja en 30 de sep-
tiembre de $324.859.91. 
La labor principal de la Conta-
du r í a e In tervención a cuyo fren-
te se halla hoy el señor Alvaro Me-
néndez, experto funcionario en esa 
rama difícil y complicada de la Ad-
minis t ración Municipal, ha sido en 
este per íodo la del reajuste lleva-
do a cabo para adaptar el Presu-
puesto del afio fiscal al que ya es-
taba en curso, lo cual ha termina-
do la confección de varios proyec-
tos, buscando siempre el que ha-
bía de ocasionar menos trastornos 
a los servicios públicos y menos 
perjuicios a los funcionarios y em-
pleados públicos del Municipio, lo-
grándose no hacer alteraciones en 
ios sueldos inferiores a doscientos 
pesos mensuales y la supres ión del 
menor n ú m e r o posible de plazas, 
que aunque út i les no del todo ne-
cesarias en momentos en que, a 
v i r tud de la Ley de Obras Públ i -
cas y de haber dejado de ser un 
servicio municipal, la .Administra-
ción del Acueducto, se ha privado 
el tesorero municipal de más de 
dos millones de pesos de ingresos 
en el actual ejercicio. 
E l Departamento de Administra-
ción de Impuestos se encuentra en 
franca y sólida organización, debi-
do al notable esfuerzo realizado por 
su jefe el señor J . M . Valdés Ga-
l lo l y empleados a sus ó rdenes , ya 
realizando numerosos trabajos en 
horas extraordinarias incluso las de 
la noche, ya dictando instrucciones 
y proponiendo decretos a este Eje-
cutivo, para organizar mejor las 
oficinas a su cargo. 
Actualmente está realizando di-
cho Departamento la depuración 
del Registro de Contribuyentes, el 
saneamiento de los Ingresos y rec-
tificando, hasta llevarlos a su ver-
dadera importancia, la riqueza te-
r r i to r i a l . 
En el pr imer trimestre del Ejer-
cicio de 1924 a 1925 y el primer 
meg del segundo, causaron alta 572 
industriales y en igual per íodo de 
tiempo del ejercicio en curso, 1457, 
en el mes de octubre solamente por 
este concepto se han obtenido 
18.818.37 de Ingresos, y por los 
conceptos que comprenden las ta-
rifas de la Ley de Impuestos se ha 
tenido un aumento de m á s de dos-
cientos m i l pesos comparado con 
ol ejercicio anterior, aumento mu-
cho más apreciable si se tiene en 
cuenta que se han dado de baja en 
los Registros, más de dos m i l Ins-
cripciones, por bajas fallidas y can-
celaciones. 
Se está activando la prác t ica de 
numerosas datas do recibos perte-
necientes a industrias, profesiones, 
artes y oficios, cuyos contribuyen-
tes han desaparecido, dec la rándose 
partidas fallidas, y en estos mo-
mentos en Registro de Contribuyen-
tes tiene en su poder las defuncio-
nes de contribuyentes por profeslo-
de la Policía Nacional, e s t á p r ac 
t lcándose, ordenada y s ó l i d a m e n t e , 
por el mencionado Departamento 
de Impuestos, a ta l extremo, que 
entre lo que arrojan esas r e c t i f i -
caciones, las realizadas por l a Co-
misión del Impuesto T e r r i t o r i a l y 
la excelente disposición de é s t a pa-
ra la absoluta depurac ión del ver -
dadero patrimonio de la Hac ienda 
Municipal, no es aventurado supo-
ner que se l l egará a alcanzar u n 
aumento para el próximo e jerc ic io , 
que será mayor de un m i l l ó n de 
pesos. <» 
Con el propósi to de sanear la 
mencionada t r ibu tac ión del Depar-
tamento expresado, es tá i n f o r m a n -
do a los Inquilinos o a r rendatar ios 
de fincas acerca de la cantidad con 
que cada casa figura en los Regis-
tros, a f in de que Conozcan en lo 
que aparece tributando al M u n i c i -
pio. Esta medida favorece a los 
vecinos del T é r m i n o M u n i c i p a l , y 
también los. intereses e c o n ó m i c o s 
del Municipio. 
Uno de los problemas que repre -
senta la consol idación del é x i t o en 
materia de Impuestos es, segura-
mente, el que a t a ñ e al procedi -
miento de apremios; y se t i ene la 
prueba de que, no obstante haber-
se conseguido en este ú l t i m o ejer-
cicio que las prescripciones d i s m i -
nuyeran de una manera considera-
ble, «s cierto que para obtener d i -
cho éxito en la gest ión por esa v í a , 
donde cada trimestre se expiden 
noventa o cien m i l certificados de 
adeudos, se necesita personal s u f i -
ciente perfectamente capacitado 
para ejercer las funciones de agen-
tes do apremio. 
Una de las modificaciones en 
materia do reorganizac ión ha s ido 
llevada a cabo por este E j e c u t i v o , 
trasladando a l Departamento de 
Impuestos la Sección de Licencias , 
dende siempre debió f igurar , por -
que solamente con «ste Depar ta -
mento tiene nexo la mencionada 
oficina. Y ya que a Licencia me 
refiero, me permito someter a la 
consideración de esa C á m a r a la 
conveniencia de que adopte u n 
acuerdo sobre r e g l a m e n t a c i ó n de 
los tanques para depósi tos y expen-
dio de gasolina, cuya necesidad se 
hace Imprescindible, ya que no te-
nemos legislación sobre la ma te r i a 
que sirva de guía en la t r a m i t a c i ó n 
de los expedientes que "se I n i c i a n 
a v i r tud de las solicitudes, s i g u i é n -
dose únicamente , el procedimiento 
usual para aquellas industrias que 
están comprendidas en las c l a s i f i -
cadas por los Ordenanzas Sani ta-
rias como industrias peligrosas, i n -
salubres e incómodas y se debe 
crear un epígrafe para la v e n t a de 
gasolina y otro para taller de p i n -
turas en general, s e ñ a l á n d o s e l e s , a 
ese respecto, la cuota que est ime 
oportuna la Cámara Mun ic ipa l . 
E l jefe de^ mencionado Depar-
tamento de Impuestos en su i n f o r -
me somete a la cons ide rac ión de 
este Ejecutivo la reforma del «PÍ -
grafe "Vendedores ambulantes ," 
de las tarifas de l ibre r e g u l a c i ó n , 
cuya reforma hace suya este E j e -
cutivo por encontrarla debidamen-
te justificada y más en a r m o n í a con 
la realidad del impuesto, cuya mo-
dificación so acompaña con e l pre-
sente Mensaje. 
Ninguna de las Secciones del 
Departamento puede desenvolverse 
normalmente con el número de em-
pleados que figuran en la p l a t i l l a 
del mismo, y de ah í que este E j e -
cutivo en Mensaje especial somete-
rá oportunamente a la considera-
ción de esa Cámara , las reformas 
que deben introducirse en l a re-
ferida plant i l la . 
Aun cuando recientemente se ha 
remitido a todos los señores con-
cejales una Interesante memor i a 
redactada por el jefe del Depar ta-
mento de Sanidad Municipal , adap-
tada a las reglas de la e s t a d í s t i c a 
y en cuyo trabajo excelente se ex-
ponen todas las reformas y mejo-
ras alcanzadas en ese tan i m p o r -
tante rama de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal desdo el mes de j u l i o de 
192 3 hasta diciembre de 1924, se 
acompaña con el presente Mensaje 
dos por ese Departamento du ran te 
los estados de los servicios presen-
el primer trimestre del a ñ o e c o n ó -
mico en curso. 
Fn el período expresado se han 
completado algunas reformas que 
eran Indispensables realizar en el 
mencionado Departamento como 
son: el traslado a la planta baja 
del Asilo Nocturno de la Casa de 
Socorro del Primer Dis t r i to , en el 
local expresamente adaptado a ese 
efecto, desde el día 8 del pasado 
mes está funcionando en dicho lo-
cal la referida Casa, montada casi 
toda ella con muebles, ins t rumen-
tos y aparatos adquiridos a dicho 
f i n ; se^ha establecido la consulta 
de especialistas de vías digest ivas; 
se ha adquirido la tela necesaria 
para la ropa del Hospital M u n i c i -
pal, la que será confeccionada por 
las "empleadas de la rope r í a , y a s í 
se logra rá una notable e c o n o m í a 
en el costo de dicha ropa. 
Por el mencionado estado dol 
binóte de Piel y Sífilis y Examen 
de Chauffeurs, en el Gabinete de 
Profilaxis Venérea ; en la Casa de 
Socorro, en el Necrocomlo a s í co-
mo en los servicios de las coma-
dronas, el movimiento do enfermos 
en el hospital, las inscripciones, las 
consultas de especialistas, etcé-
tera. 
Como se ve, todos loa servicios 
de la Sanidad Municipal han au-
mentado de manera considerable, y 
muy especialmente los de Rayo» 
X , tod olo cual hace pensar en la 
necesidad de que se adopten cuan-
to antes los acuerdos necesarios 
para dotar convenientemente en 
los Presupuestos esos servicios In-
dispensables y de alta convenien-
cia social para la Municipalidad de 
la Habana, cuya población excede 
ya de medio millón de habitantes, 
y a ese respecto este Ejecutivo por 
separado enviará a esa Corporac ión 
con la debida ant ic ipación, el pro-
yecto de referencia que ha de In-
troducirse tanto en la p lan t i l l a co-
mo en las consignaciones para ma-
terial y otros servicios no tan so-
lo para este Departamento, s í que 
también para los d e m á s . 
Complemento de és te Mensaje 
son los Informes de los señores je-
fes de los Departamentos de Cfon 
su l tor ía , en el que se expresa ha-
berse emitido sesenta y cuatro con-
sultas sobre distintas cuestiones 
administrativas y obtenido senten-
cia favorable en varios de esa cla-
se y en el juicio declarativo de ma-
yor cuan t ía interpuesto por Roge-
lio Gómez Gordillo sobre la adqui-
sición por prescr ipción de un pa-
ño de terreno perteneciente al re-
parto "La Ciénaga ," y el ju ic io de 
desahucio de la casilla n ú m e r o 11 
del Mercado de Tacón," encon t r án -
dose pendlertes en la actualidad li> 
retuisos contenciosos admlr. istrati-
vos y cuatro juicios de la ju r i s -
dicción ordinaria, treg do los cua-
les son declaiatlvos de mayor 
cuan t ía y el otro de la Audiencia 
en rebéfl día en un ju ic io de des-
hucio; el del Departamento de In -
cendios en el que se detallan los 
servicios prestados por el Cuerpo 
de Bomberos ascendente a noventa 
y dos en re lac ión con Incendios, y 
a 281 en lo concerniente a la pre-
vención contra incendio, inspeccio-
nes a establecimientos. Informes de 
licencias, escaleras de escape, y va-
rias denuncias; el del Departamen-
to de Fomento, por el que se po-
d r á apreciar que durante el per ío-
do que comprende este Mensaje o 
sea en los meses de j u l i o , agosto y 
septiembre se han expedido tan só-
lo obras de nueva planta 696 l i -
cencias, habiéndose declarado habi-
tables 563, fincas, lo flue demues-
tra una Intensa labor en dicho De-
partamento y el notable crecimien-
to de la edificación urbana en es-
ta ciudad y un aumento de consi-
deración para el Tesoro Municipal , 
no sólo po reí mayor impuesto por 
la expedición de licencias, sí que 
también por el de la con t r ibuc ión 
t e r r i to r i a l . 
También se incluyen los Jnfor-
mes y estados de los directores de 
'a Biblioteca Municipal, Banda y 
Academia de Música, Bolsa del 
Trabajo y Desayuno Escolar que el 
tiempo que dan cuenta de los tra-
bajos por ellos realizdos proaonen 
'as mejoras que a su juicio deben 
Introducirse en los mencionados 
servicios que tienen a su cargo, y 
t ambién se remite conjuntamente 
con el Informe del administrador 
del Desayuno Escolar una memo-
ria en re lación con el curso esco-
lar de 1924 a 1925, en la que apa-
rece la d is t r ibución que durante d i -
cho período se ha hecho de la con-
signación que figure en el Presu-
puesto para esa a tención en el 
ejercicio pasado, cuya suma se ha 
visto esta Alcaldía obligada a re-
ducir a la mitad durante al actual 
ejercicio por exigencias del reajus-
te de que se ha hecho expresa 
mención en este Mensaje. 
Me permito Indicar a l Ayunta-
miento fije su atención en esa me-
moria relacionada con el desayuno 
escolar, cuyos servicios han mere-
cido los elogios más calurosos de 
cuantos tienen In terés que la A d -
minis t rac ión Pública cumpla con 
los deberes que la beneficencia le 
exige, especialmente t r a t á n d o s e de 
la n iñez desvalida, no escasa, por 
desgracia, en esta capi ta l . 
No he de dar f in a este Mensaje 
sin antes Interesar del Ayunta-
miento adopte con la urgencia que 
el caso requiere, el acuerdo que 
S e e f e c t u ó a y e r . . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
jeron no haber oído al Comandante 
Ortega el s e ñ a l a m i e n t o de tiempo 
para el recorr ido ordenado. 
Los Sargento^ Mecánicos San 
Emeter lo—del C a p i t á n Arozarena 
—Ernesto P é r e z Chavez—del Te-
niente M a r t u l l — y Cabo A n d r é s 
Fajardo—del Teniente T e r r y — 
u n á n i m e m e n t e declararon r a t i f i -
cando lo dicho por el Cap i t án Aro -
zarend. 
A consecuencia de la dec la rac ión 
prestada por el Comandante Orte-
g á ^ e l F isca l elevó la pena pedida 
de 8 meses y 1 día a 1 a ñ o y 4 
meses de r e c l u s i ó n y sepa rac ión 
para el C a p i t á n Arozarena, cuya 
hoja de servicios leyó, m o s t r á n d o -
la Impecable. 
E l C a p i t á n Arozarena a s u m i ó 
su propia defensa, exponiendo que 
en " t rece" a ñ o s de servicios en el 
E j é r c i t o nunca tuvo mala nota y 
menos de rebelde o desobediente a 
las ó r d e n e s superiores; que el C o -
mandante Ortega hab í a producido 
contra él 22 denuncias, antes de 
serle hecha esta que motiva el 
Consejó de Guerra y ref i r ió deta-
lles que estimamos discreto omi t i r 
respecto a la pericia t écn ica de un 
Jefe de a v i a c i ó n . 
Su defensa t u ó admirablemente 
hecha. 
E l T r i b u n a l d i c t a r á sentencia. 
C I N C O M U E R T O S Y V E I N T E 
H E R I D O S E N L A S ELEC-
C I O N E S D E Y U C A T A N 
C I U D A D DE MEXICO, noviem-
bre 2 . (Associated Press).—Se-
gún despachos oficiales recibidos 
de M é r i d a , durante las elecciones 
que para designar gobernador se 
celebraron hoy en el Estado de 
Y u c a t á n , han quedado cinco per-
sonas muertas y 27 heridas. 
Los socialistas, que apoyaban a l 
doctor A lva ro Torre Díaz, minis-
t ro mejicano en el Brasi l , tn\ 
ron un encuentro con los part ida-
rios de An ton io Albertos en diver-
sos lugares . E l Alcalde de la po-
blac ión de Canasin, que es socia-
lista, fué muer to por los partida-
rios de J o s é Can tón , quien a l 
igual que su v í c t ima aspiraba el 
cargo de gobernador. 
tenga a bien i r formando la plan-
t i l l a del personal de la C á m a r a , to-
mando como base la cantidad a que 
ha sido reducida en el reajuste l le-
vado a cabo» la que figuraba en el 
Presupuesto suspendido, en parte, 
por e l Honorable señor «Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a , pues ese acuerdo 
es necesario para terminar la re-
dacc ión del Presupuesto en su to-
tal idad, es decir, no prescindiendo 
del personal de esa C á m a r a , y cuya 
cantidad ha sido comunicada por 
medio de Mensaje especial a esa 
C á m a r a . 
Este Ejecut ivo confía en que el 
Ayuntamiento en este per íodo de 
sesiones que se inicia en este día 
a d o p t a r á todos los acuerdos nece-
sarios para preparar el proyecto de 
Presupuestos del p róx imo año fis-
cal y dejar ul t imados cuantos asun-
tos penden de la reso luc ión del 
mismo. 
Del Ayuntamiento , con la mayor 
c o n s i d e r a c i ó n , 
( F . ) J . M . Cuesta, 
Alcalde Munic ipa l . 
A Ñ o x a n 
P r o b a b l e a c c i ó n . 
(Viene de la primera 
grata impres ión con respecto 
obra del actual gobierno daV 
E l General Machado hizo 
ga a l Dr. Zaydín del Menaai.» 
C á m a r a con motivo de la a¿ ^ 
de la legislatura. 
VACARON LAS O F I d J í ^ 
Ayer, con motivo de ser ai 
de Difuntos, vacaron, a la8 i , 
todas las oficinas públicas 
A DESPEDIRSE 
Ayer estuvo en Palacio el 
tre dominicano Sr. EnriqU6 
champs, a despedirse del Sr 
Bidente por disponerse a em¿ 
para su pa ís . 
E l Secretarlo de la 
Dr. Vi r la to Gut iérrez , 
ayer a los reporters que el Sr 
sidente hab ía comenzado ya Sr 
tudio del problema azucarero 
exclusión de todo otro asuntó ^ 
que se estaba asesorando pof'j 
versas personalidades conocedor! 
de la materia. 
Para t ra tar de este probli 
celebraron una extensa entrevip 
con el Jefe del Estado los prei 
dentes del Senado y de la Cám 
conferenciando acerca de un* 
sible acción legislativa para re 
lar las relaciones entre hacend 
y colonos. 
FUNOIOXAMIEXTO DE LOS 00\ 
BULADOS 
Ayer f i rmó el Sr. Presidenlí? 
decreto por el cual se regula [ 
funcionamiento de los Cónsul) 
de la Repúbl ica . 
75 POR 100 D E CUBANOS 
E l Jefe del Negociado de Est 
dís t ica de la Secre tar ía de Gober-
nación in fo rmó ayer a los repon 
que hab ía asistido el día anteri 
en represen tac ión del Sr. Se 
r io, a un m i t i n obrero en San 1 
cisco de Paulas recomendando 
conveniencia de que todas las I 
dustrias emplearan un 75 pords 
to de cubanos. 
JJA POLICIA D E L CADDTO 
Según noticias recibidas ayen 
Gobernación, el Alcalde de Caín 
,ha decretado la cesant ía del prli 
ro y del segundo jefe de la poli 
del t é r m i n o . 
NO L O EXPULSAN 
Ha sido dejada sin efecto la «\ 
den de expuls ión del obrero 
Ríos , d i sponiéndose su libertai 
CONVENIO D E TRABAJO 
Según noticias recibidas en ( 
bernac ión , ha sido definitivamem 
firmado el convenio de trabajo ( 
tre la Cuba Company y sus ob 
ros. 
— • • ^ — — • • • 1 I 
L A S E A B O R A I R U N E 
P L E A R A D I E Z MILLONES 
EN SU EXPANSION 
(Viene 
WASHINGTON, noviembre 2. 
La Seabord A i r Line ha sido 
toriazada hoy pór la ComiaVia Lv 
terestatal de Comercio pata m 
venda $10.000.000 en bonos N-l 
potecarios de primera , hipoteol 
cuyoproducto se emplea rá en Ij 
actual expans ión de la Linea k] 
la F lo r ida . 
E . G E . 
E L N I Ñ O 
i B D i l l S i Y H 
Ra rALLECIDO 
T dispuesto su entierro para hoy a las 4.30 de la tarde, sus 
padres y abuelos suplican a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Sin Mariano No. 27 Víbora pa™ 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán . 
Habana, noviembre 3 de 1925. 
José María Díaz Arrastla, Zsnbel Fuentes de Díaz Arrastia, Ca-
talina Dueña Vda. de Díaz Arrastla, Félix A. Fuentes, 
neato Fuentes, Dr. José de Cubas. 
l>o los 
1-d. 
nes, artes y oficios, obtenidos en • Departamento de Sanidad se ente-
les diez Juzgados Municipales de 
este t é rmino , y se rán cancelados 
los asientos, de oficio, en el Re-
gistro; y as í l a Sección de Subsi-
dio Industrial de j a r á de expedir 
recibos de cuotas a los que desde 
1922 a la fechd venían figurando 
indebidamente, no obstante haber 
desaparecido los contribuyentes. 
Es estado comparativo do los au-
f lentos en el actual ejercicio en uotas tarlfndas y patentes, dan 
una Idea exacta del éxito que va 
alcanzando el Departamento de Ad-
minis t rac ión de Impuestos. En las 
ra rá el Ayuntamiento de las nume 
rosas operaciones mayores. In ter - ' 
venciones de urgencia, operaciones' 
menores y curaciones post-operato-
rlas llevadas a cabo en el H o s p i t a l ; j 
dede las recetas despachadas por i 
los dispensarlos municipales; de' 
los trabajos realizados en el Gabl-
ganta. Nariz y Oídos; los efectua-
dos en el Gabinete Oftá lmico, en la 
Sala de Partos, en el Gabinete Den-
tal , en el Laboratorio Químico , en 
el Bacterológico, en el R a d i o l ó g i -
co, en el Urológico, en el Departa-
mento de Hidroterapia, en el Ga-
^ . E . P . D . 
E l S r . M i g u e l d e A r a n g o y M a n t i l l a 
H A F A L L E C I D O E N L A C I U D A D D E P A R I S E L D I A 1 7 
D E O C T U B R E U L T I M O 
Y dispuesto su en t i e r ro p a r a h o y , 3 de l co r r i en t e a las dos p . m . , a la l le-
gada de l v a p o r "Or i zaba \ p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , los que suscriben, v iuda , 
ihijos, h i j o p o l í t i c o , hermanos y he rmanos p o l í t i c o s , ruegan a las personas de su 
amis tad , se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a la c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r desde e l Mue-
l le de la W a r d T e r m i n a l , c a l l e d e Desamparados y Compostela , a l Cementerio 
General , p o r c u y o favor les q u e d a r á n e te rnamente agradecidos. 
' •Habana , 3 de N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
M a r í a Car r i l lo de A l b o r n o z V i u d a de A r a n g o , R o s a r i o y M i g u e l de A r a n g o y C*" 
r r i l l o de A l b o r n o z , J u a n B . K i n d e l á n y de l a T o r r e , Francisco, M a r í a (au-
sente) y Pedro de A r a n g o y M a n t i l l a , A r m a n d o Etchegoyen (ausente) , 
A n t o n i o , Hor tens ia y A n d r é s C a r r i l l o de A l b o r n o z , I g n a c i o J . de A l m a g r o . 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1925 . 
m x c m 
P A G I N A TRECE 
ion 
C O N U N Q U O R U M N U T R I D I S I M O Q U E D O I N A U G U R A D O 
Viene de la primera pág ina) resPecto , írno ^ ( O * . 
lo hizo 
Mensai,?11, cumnlirse los requisitos precisados 
[ G l a a Í ! a : L i el ar t ículo IV, aconapaflando, 
1 -"^máe. dos certificaciones faculta-
una expedida por un médico 
ad i 
tiv I ! 
esté comprendido en los incisos a, 
b, c y d, se le reconocerá, a los 
efectos de su retiro, todo el t iem-
po servido a la libertad de Cuba. 
f ) Las personas incluidas en los 
beneficios de los Incisos a, b, c# 
í y e que es tén disfrutando de a l -mVtXH* el ̂ teres&áo S1fae'y *a ° gún retiro o pensión, no t e n d r á n 
" por el Jefe local de Sanmaa, o oerecho a ^ b€neílci09 
que por 
de ser Pi r médico municipal o forense del re 
a l a s ^ Z r en que resida aquél Las cer-
blicaa ^Sficaciones del Jefe local de Sani-
dgd v médico municipal o forense, 
RSB serán expedidas gratuitamente - La Junta Directora, en s os ca-
•lacio oí n' MÚS Y con cargo al fondo de retl-
K n n q u ^ « . ' p o d r á nombrar uno o más m é . 
dPl c "*M^ nara que reconzean al solicl-¡'hh^l r e a l i z a r á cuantas investiga-
e a er tante y rea 
t: -^.npq creyere necesarias 
^ ^ t í c u í o V l — ^ Junta Direc o-
1 1 resolverá todo expediente de re-
,0l;eensi6n en el término i jn-
J " 0 0 Ph?ftB de serent'a y cinco días 
« ^ [ r ? partir de la fecha en 
1 Presidenci. 
ue el sr.p. Mbiles, " !';ntada ante ella la co-
ado ya el ' »ue sea presentaaa «u 
zucarero * Respondiente sol.icltud 
Todo interesado o su represen-ü asunto, K loa° ^ -o considere con •uto Por Í U n t e legal «ue 'e w " 
w „„Hri anclar por condue-
l e "«W«6v"clHora¿,tP°df eñ u ' P í a " no ma-
do ^ tX onJenti V elnco d j » M -
íe lá c í * WeS. ante la Audiencia en t » re-
de " M ^ * ' ' » e' ^ ' ^ « o r a not i í icará al 
>e l o s • - S V p ^ r ^ ^ ^ ^ 
~ . ' * ^ t o r s e el Reglamento corres-
Presldent,, : ' ' . ^ e T e la presente Ley. se 
^ % ? U u ! f l i S e í pro edimiento a seguir 
s Consulai: .^ra aele r á ¿ t e de la apelación an-
T í d l c h a de manera que la Audien-
It en ningún caso, pueda demo-
rar' la re Slución final más de se-





en San Frai' 
leudando i 
todas las b 
•enta días hábiles, 
fecha en que haya sido presentado 
É ^ n a ^ v e z concedido el retiro el 
Hnteresado penüblni los beneficios 
de aauél inmediatamente después 
Se cesar en sus labores intelectua-
75 n o r r l J K s o manuales como obrero de las 
75pordfrnlmpresas indicadas én los a r t í cu-
l o s i y n . 
Art V I L — E l retiro extraordi*a-
i\o que se obtenga por inut i l idad 
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tendrá el carácter de transitorio, 
durante seis años Transcurridos 
comprobadas, de nuevo, las 
lo motivaron, será de-
' clarado permanente 
esta Ley se les conceda. 
En los casos determinados en los 
inclaos a, b, c, d y e, si no existen 
las entidades o personas que pue-
dan certificar, de manera indubi-
table, los derechos del reclamante, 
la Junta Directora, a petición del 
interesado. Iniciará cuantas Inves-
tigaciones es tén a su alcance para 
comprobar la veracidad de los de-
rechos que se alegan, y en caso de 
duda, resolverá siempre a favor de 
la Caja. 
g) E l obrero intelectual o ma-
nual de las empresas comprendi-
das en los a r t í cu los I y I I , que al 
promulgarse la presente Ley jus-
tifique serlo y no haya cumplido ni 
los aflos de edad n i de servicios 
que se f i jan en el a r t í cu lo I I I , se 
le reconocerá la mitad del tiempo 
que lleve laborando, siempre que 
justifique haber trabajado durante 
los dRlmos cinco a ñ o s en aquél las , 
previa comprobación del mismo, y 
si en el plazo impror rógab lo de tres 
años , Ingresase en la Caja las cuo-
tas correspondientes a l tiempo que 
se le ha dejado de computar, se le 
reconocerá derecho al cómputo de 
este t iempo. 
En todos los casoe en que la 
Junta estimase excesivos el sueldo 
o Jornal que alegare el reclaman-
te, o el que se determine en los 
crtiflcadbs que presente, por haber 
desaparecido los medios comproba-
tivos del derecho del Interesado, o 
porque los estimare dudosos, podrá 
aqnél la l i j a r la cuan t í a del sueldo 
o jornal , de acuerdo siempre con 
la labor que el solicitante haya rea-
lizado y el t ipo de remunerac ión 
que estaba o es té establecido en la 
época y lugar a que las certifica-
ciones se contraigan. 
h) A I redactor o corresponsal 
de publicaciones que no perciba 
sueldo alguno de las empresas pe-
r iodís t icas en que colaboren, cuya 
labor tenga determinada periodici-
dad y quiera acogerse a los bene-
ficios de esta Ley, la Junta Direc-
tora le fi jará la cuota mensual con 
que deben contribuir, con arreglo 















Jflentro de un período de seis me 
es, a contar desde el instante en 
,ue se produjo la causa de la inu-
ilización, carecerá de toda efica-
la. 
Art. V I I I . — L a cuantía de cada 
etiro o pensión se determinará 
or el promedio de sueldos, jorna-
les y otras retribuciones idgulares 
;<ie las comprendidas en esta Ley, 
que se obtenga del total perci-
bido durante el tiempo que se com-
Ipute. dividiendo la suma total por 
;el número de años computados, 
p e í cociente se extrae el 3 por 100 
¡que multiplicado por el numero de 
piflos de servicios, será U total 
mensual. 
Al computarse el tiempo de tra-
jjbajo para los retiros y pensiones, 
^oda fracción que exceda de seis 
meses será computada por un año, 
a un obrero intelectual o manual 
ue haya trabajado en labores de 
Bistintas clases, dentro de las em-
fcresas incluidas en loa ar t ículos I 
mr I I , si ha contribuido al fondo del 
Retiro en todos los empleos, se le 
lendrá en cuenta todo lo aportado, 
fe los efectos de su retiro o pen-
l ión . 
CAPITULO I I I 
|)e los beneficios.—Causas por que 
se pierden 
Art , 
aquél lleve a cabo, y si deseare que 
La reclamación de retiro extra-|8e le estimase el tiempo que la-
rdinario que no haya sido hecha boraroa con anterioridad a la pro-
™ / L ^ t^rfndn de ^ i s e-í mulgac ión de la misma, previa 
just if icación de éste, ingresarán^en 
la Caja el producto de las cuotas 
correspondientes a l n ú m e r o de años 
servidos, en el Improrrogable plazo 
de tres años , de acuerdo con lo es-
tablecido por la Junta Directora 
en estos casos. 
I) E l obrero intelectual o ma-
nual cont r ibu i rá con la cuota que 
corresponda a cuantas retribucio-
nes perciba, conmutándose le todas, 
a los efectos de su re t i ró , siempre 
que éstas no pasen de la cantidad 
máxima establecida en el pár rafo 
penúlt imo de esrte a r t í c u l o . 
j ) E l obrero intelectual o ma-
nual que haya cumplido sesenta 
años de edad, o veinticinco de ser-
vicios, y cont inúe trabajando, por 
permitírselo su capacidad física o 
mental, tendrá derecho a tramitar 
su retiro, sin poder acogerse al 
mismo mientras permanezca en sus 
labores habituales; pero segu i rá 
contribuyendo en la proporción 
que le corresponda, hasta que se 
acoja a los beneficios de dicho ro-
t r i o . 
k ) El obrero intelectual o ma-
nual que haya contribuido al fon-
do del ret iro por más de tres años 
y que por disgustos, rebaja del 
personal, escasez de trabajo o por 
! causas ajena*, a su voluntad queda-
se cesante y con t inúe contribuyen-
do con la misma cantidad mensual 
que lo hac ía en el momento de la 
pérdida del trabajo, t endrá dere-1 
d. 2 Nbr«-
3 
IX.—Tendrán flerecno a 
« o s beneficios que se otorgan pof 
m presente Ley, y según las cir-
cunstancias que en los mismos con-
íwurrau: 
| a i El obrero Intelectual o ma-
,*ua de las empresas comprendidas 
¿ n los artículos I y I I qUe hava 
^ i .mpi ido sesenta años de edad y 
#clntlclnco de servicios, si está tra-
bajando al promulgarse esta Ley 
loe - m rad0 en acuellas durante 
f letan los años de su edad y los 
4 r trabn rftab/JO; 0 61 ^ e ^ «8 l a r trabaJando antes de la referl-
| t}l¡;rn0ffiu,lgacIón' ha laborado Tos 
• o se' CtlnC0.afio8 Sue completan 
l i n e o T &T. de á̂ y velntl-
M U empresas, percibirá la mitad 
arlo « f0, de acUerdo lo f i -ado en el artículo V I I I v tendrá t r e c h o a u ^ 
l e s a ? n P f 0 ^ o i r o g a b l e de 
K t a l d . . IngreSa en la Caía el 
les al h ^ 8 CUOtaS corresPondlen-
lerrih,>xeiíipo (1Ue ^ *? computa. 
loradoa * SerVlCÍ09 ^ lleva la-
•ftal n , ^ 0,brer0 ' ^ « w t u a l o ma-
enga' ^ ? .p rom^^rse esta Ley 
no hava mC0,fñO8 dc 8 e r ^ « o s 
^ °dahda\a e ^ r ^ se9 r t a afio9 
irabalart». 1e8té.trabaJando y lleve 
i's emn08 ÚltÍm08 CÍ5lC0 aflo« 
los arM.n?P t838 C01nPrendldas en 
raba Í S l 0 3 1 r " 5 0 8,n Que este 
^ u e b ; ^ .en ,la« mismas, com-
le ellas dUrn0tha,heCh0 en a l ^ n a 
ifios a n t i , nte 108 úl t imos cIl>co 
acíín ? 8 . a la referida Pro-
tart * ' t endrá derecho a la 
P¿ntadea 8U r f r o - y cumplidos los 
o t l í i d ^ ^08 de ldad ' P ^ c i b i r á la 
b) ^Por t ra tar de obtenerlo por 
medios i l í c i tos . 
c) Por la muerte del beneficia-
do cuando no tuviere parientes o, 
cuando teniéndolos , és tos sean in-
capacitados a los efectos de esta 
Ley, o por no haber designado el 
causante la persona o personas a 
que se refiere el segundo párrafo 
del a r t í cu lo X I . 
d) Por condena de delito que 
le haga desmerecer en el concepto 
general. 
e) Por cualquier condena por 
vicios que sean considerados de-
gradantes. 
Ninguna persona t e n d r á derecho 
a retiro o pensión, si no ha contri-
buido al fondo de la Caja durante 
más de siete años , salvo las excep-
ciones contenidas en los incisos a, 
b, c, d y e del a r t í cu lo I X . 
A excepción de lo establecido en 
el inciso b de este a r t í cu lo , en los 
demás casos la pé rd ida del derecho 
a retiro a fec ta rá solamente al in -
teresado, quedando subsistente en 
cuanto a su fami l ia . 
ros comprendidos en los Incisos a, 
b, c y d del a r t ícu lo I X , siempre 
que el retiro o pensión sea como 
resultado de contribuciones mone-
tarias hechas por el interesado en 
favor del fondo de la Caja que lo 
ret ira y a la cual haya contr ibuí-
do pe r iód icamen te . 
A r t . X V . — N o t e n d r á n validez 
alguna las cesiones o constituciones 
de derecho que recaigan sobre los 
retiros o pensiones, los cuales son 
inalienables e inembargables, y v i -
talicios cuando no se pierdan por 
los motivos represados en los inci-
sos a, b, c, d y e tiel a r t í cu lo X . 
CAPITULO V I 
De la Caja 
A r t . X V I . — P a r a el cumplimien-
to de todas las obligaciones que se 
establecen por la presente Ley, se 
«•onstltuye un fondo común, pro-
piedad exclusiva de cuantos reci-
ban beneficios de la misma y con-
tr ibuyan, per iód icamente , al refe-
rido f in , según queda determina-
CAPITULO I V do. Este fondo será constituido 
por Impuestos transitorios y per-
fallecimiento de | manentes. 
Se en tende rán por TRANSITO-
RIOS los siguientes aportes: 
a) La diferencia que resulte 
elevando a sorteos extraordinarios 
los que hab rán de celebrarse el 10 
de junio de 1926 y el 10 de j u -
nio de 1928. 
PERMANENTES: 
A r t . X I . — A I 
un obrero intelectual o manual, 
los que se consideren con derecho 
a los beneficios que la presente de 
la personalidad de aqué l y del re-
clamante o reclamantes. Este de-
recho podrá ejercitarse desde el 
mismo día del fallecimiento del 
obrero y en el siguiente orden de 
preferencia: 
a) La viuda o viudo, cuando no 
existan hi jos . 
b) La viuda o viudo con sus 
hijos. 
c) Los hijos legí t imos o natu-
rales reconocidos legalmente. 
d) La viuda o viudo en concu-
rrencia con los padres del falleci-
do. 
e) Los padres. 
f ) La viuda con las hermanas 
o hermanos. 
g) Las hermanas o hermanos. 
Todo obrero intelectual o manual 
tiene el derecho do disponer del 
25 por 100 del total de su retiro, 
para que le sea entregado como 
pensión a la persona o personas 
que él libremente designe, aunque 
no estén incluidas en la anterior 
e n u m e r a c i ó n . E l resto, por mitad, 
cor resonderá a la viuda si concu-
rren los padres e hijos del cau-
sante, y la otra mitad disponible 
se d i s t r ibu i rá entre éstos propor-
cionalmente. 
A falta de padres y de hijos le-
gítimos o reconocidos, si el causan-
te no dispuso del 25 por 100 an-
tes expresado, éste p a s a r á a sus 
hermanas o hermanos, y si dispu-
so de él a falta de padre e hijos, 
les co r resonderá proporcionalmen-
te a aquél los lo que éstos alcan-
zaban . 
En caso de no existir la concu-
rrencia de la viuda, de hijos o de 
padres, la totalidad de la pensión 
se r e p a r t i r á entre las hermanas y 
los hermanof:. 
Si hubiere hijos de uno o más 
matrimonios, la proporc ión corres-
pondiente a éstos será repartida en 
partes iguales. 
El derecho a la pensión se pier-
de: 
a) Por nuevas nupcias de la 
viuda o viudo, madre o padre, o 
matrimonio de las hijas o herma-
nas . 
b) Por causas Judicialmente 
comprobadas que atenten al honor 
o las buenas costumbres de las 
personas beneficiadas con la pen-
sión; pero sólo la pe rderá el cul-
pable, cuya parte debe debe ser 
proporcionalmente repartida entre 
los demás interesados, y en caso 
de no existir éstos, p a s a r á a bene-
ficio de la Caja el producto del 
r e t i m . , 
c) Por mayor í a de edad de los 
hijos o hermanos, a no ser que 
estén invalidados física o mental-
mente . 
d) Por fallecimiento de los que 
dan establecidos, que se obtengan, 
serán empleados única y excluslva-
menet en el pago de los retiros y 
Pensiones que se acuerden, y los 
gastos del sostenimiento de la Ca-
ja y otros autorizados por esta Ley 
y su Reglamento; todo ello .bajo 
la responsabilidad de todos y ca-
da uno de los miembros de la Jun-
ta Directora. 
Se exceptúan de la anterior dis-
posición, los sobrantes de los fon 
Los libro» y demás documentos i como cuantas sumas perciba aqué-
de la Junta Directora se considera 
r á n instrumentos públ icos; y la 
correspondencia que dicha Junta 
use tendrá franquicia postal. 
CAPITULO V I I I 
Disposiciones generales 
l ia en cumplimiento o por motivo 
de las obligaciones que le estftn 
impuestas. 
A r t . X X I X . — C u a n d o el estado 
de los fondos no permita cubrir 
las atenciones de Retiros y Pen-
siones que quedan establecidos, en 
proporción adecuada a las f ina l i -
dades de esta Fundac ión Públ ica , 
el Poder Ejecutivo podrá, por mé-
ce le-^ lo de un decreto, facili tar las can-
A r t . X X I I . — L o s sorteos 
traordinarios que deberán 
dos de la Caja que resulten de»-1 brarse el 10 de junio de 1926 yltiades necesarias para cubrir el dé-
pués do cubrir las atenciones de; el 10. de junio de 1928, serán de | f lc l t , y aquél no podráHiacer nue-
vos prés tamos mientras quede a l -ies retiros y pensiones y d e m á s 1 carác te r extraordinario, con la re-
gastos corrientes, los cuales po-j g lamentación y precios que rigen 
d rán ser empleados en bonos o va-i para los dc esta clase. E l Dlrec-
lores de la República de Cuba, ad- tor de la Renta de Loter ía , tan 
qulridos y pagados de acuerdo con ¡pronto se haya efectuado cada sor-
las cotizaciones que r i jan en el teo, o rdena rá a la Tesorer ía Gene-
mercado. No podrá realizarse es- ral de la Repúbl ica que ingrese en 
ta inversión sin la aprobación pr*- le l fondo de retiros y pensiones las 
vía de la Secretar ía do Agr lcu l tu- ¡ cantidads que resulten como dite-
ra. Comercio y Trabajo, mediante; rencia entre un sorteo extraordina-
acuerdo razonado de la Junta Di-1 r io v uno ordinario. 
rectora que dicha Secretarla aprue-
be. E l Reglamento que se dicte, 
fijará los plazos, fó rmulas y de-
más procedimientos para el cum-
plimiento de lo que en este art icu-
lo se determina. 
A r t . X I X . — L o s fondos, valores 
y propiedades que se adquieran 
por y como consecuencia de esta 
Ley, son inembargables. 
A r t . X X . — E n caso de quebran-
to de la Caja de Retiros y Pensio-
nes, la Junta Directora podrá ele-
A r t . XXII I .—Cuando el retiro 
o pensionado no pueda personarse 
en la Caja a efectuar el cobro co-
rrespondiente, podrá delegar a una 
persona debidamente autorizada, 
debiendo presentar ésta, cada tres 
meses, una certificación de fe de 
vida del o do los interesados. 
Estas certificaciones s e r án expe-
didas grotuitamonte por el Juez 
Municipal del lugar donde residan 
el o los Interesados. 
E l Poder Ejecutivo es tablecerá 
la forma en que el anterior t r á m l var al duplo las cantidades men-
cionadas en los incisos a, d, m, k, ;te se lleve a efecto, cuando e o los 
El imnortA dpi i « mniíiA 1 y 11 del a r t ícu l0 X V I ' Previa la | interesados residan en el extran-
T , e x • y medl° i autorización de la Secretar ía de iero 
por 100 sobre la nómina mensual AgrIcujtura Comerclo y Trabajo. A r t X X I V Cualauier persona 
de toda empresa periodís t ica o de Tn« n™..t« n n ™ - * — i « J _ „ ' a a i v . _ u u a i q u i e i 
artes gráf icas y del 
de toda e presa per lodís t ica^o ^de j an^ pronto | iayan ^e^P^rec^d0^ las i que denuncie l a ^ f ^ c c l ó n d ¡ ' a l g ú n 
cho a que se le compute todo e l id is f ru tan PenBÍÓn' 0 Por renuncia 
tiempo en que satisfaga la referida 
cantidad; pero si transcurridos cua-
tro años no reanuda sus labores, 
no se le t end rán en cuenta los be-
neficios que se le otorgan más de 
siete a ñ o s ; los tres de servicios 
prestados en las empresas perio-
dís t icas o de artes gráf icas y los 
cuatro pagados a la Caja, la cual 
ex tenderá comprobantes de estas 
oíintldkdes. Igualmente nál idos a 
los de las compañías o particula-
res que se han determinado. 
I ) Tfdo obrero manual o Inte-
lectual qüé haya contribuido con 
más de siete años a los fondos del 
retiro y abandone, obligada o vo-
luntariamente, su profesión u ofi-
cio, cuando cumpla los sesenta años 
de edad t e n d r á derecho al ret iro 
equivalente a los años de servicio 
que p r e s t ó . 
I I ) E l director, administrador o 
gerente que trabaja en una empre-
sa de jubilaciones per iodís t icas o 
de artes gráf icas , ya como propie-
tario o arrendatario, ya como accio-
nista o que de cualquier manera 
esté interesado en aquél la y deseo 
acogerse a los beneficios dQ la 
presente Ley, se f i jará un sueldo 
no mayor do la cantidad que, co-
mo máximo se establece en el ar-
tículo I X , siempre que la importan-
cia de la empresa lo amerite, pu-
diendo la Junta Directora no acep-
tar la cantidad designada por el 
interesado, si la considerara exce-
siva, seña lando entonces la que es-
tiare procedente. 
que no podrá hacerse antes de la 
mayor ía de edad. 
e) Si al fallecimiento de un 
obrero intelectual o manual estu-
viere la cónyuge divorciada y de-
clara culpable, o en vida del be-
neficiado hubiese abandonado, por 
su voluntad, el domicilio conyugal, 
o hubiere incurrido en algunas de 
las causales que dan lugar al d i -
vorcio, no t end rá derecho alguno 
a la s e n s l ó n . 
t -APITULO V 
Otros beneficios 
A r t . XI I .—Todo individuo que 
haya contribuido al fondo de la 
Caja, con cualquier cantidad de 
dinero, t e n d r á derecho, en caso de 
fallecimiento, a que se entregue a 
sus familiares o representantes le-
gales la cantidad de $100 M . O. 
Cuando la pensión mensual que le 
corresponda sea de m á s de | 50 , 
estos $100 serán descontados de 
dicha pensión en las doce primeras 
mensualidades; cuando el montan-
te de la pensión sea mayor de $25 
y menos de $50, el descuento se 
h a r á en las primeras veinticuatro 
mensualidades, y en el caso de que 
la pensión mensual sea de $25, o 
menos, los mencionados $100 se-
rán entregados sin condición algu-
na de reintegro. La Junta Direc-
tora p a g a r á la expresada cantidad 
de $100 á l famil iar o familiares 
del causante, que hayan cuidado al 
El obrero intelectual o manual1 fallecido en Bus 1111111108 momen-
que no estuviere trabajando al it0B' 0 en caso de n0 0X181 
esta Ley, y quiera a la iaj oromulgarse i 0 las Personas que lo hayan 
11 la Caja de 1 ^ n i acogerse a los beneficios que en laj atendido; todo previa la compro-
^ t o s a ia J t L T ^8 COrfspon imisma se establecen, lo sol ic i tará b ^ n del fallecimiento cau-
i haya ^ L ^ l * **** directora tan ^ n t o j ^ ^ ^ ^ 
c i amac lón . 
^P ro r ro r l ^011?11^0 ' en el P l a ^ jrorrogabie de tres a ñ o s . 
W o, . er0 ,IltelectuaI o ma-
^ en ln* n«Set /ncuentre incluí-
lotal v narPartados b) o c) y esté 
^ PaL Ptenr;nan«Qt^ente invallda-
fc,^"^ Ia 86 ^ traba30' * 
ésta quede consti tuida. El que 
denro del plazo de un año no lo 
solicitare, se e n t e n d e r á que ha re-
nunciado a este derecho. 
El máximo de pensión o retiro 
no podrá exceder, en n ingún caso. 
A r t . X I I I E l obrero intelec-
tua o manual de empresa periodís-
tica o de artes gráf icas que haya 
contribuido por más de siete aflos 
a un sueldo de $300. Nadie p o d r á ' al fondo de la Caja, y fuese priva 
rá la c a n t i d a r t " 6 Ley' Per" ¡ contrIbuir con mayor cantidad que | do de libertad por m á s de treinta 
,09 años de ^"espo^da | la que le corresponda, como des-1 días, por delito o falta que no fue 
se rvó los que lleve] cuento, al expresado 
l ^ n d í d ^ ^ ,la8 ^Presas 
) P-f un 108 " " c u l o s I y u. 
h a l n n A ero , n t w ^ t u a l o ma-
la tJh aya, Servid0 a la ci-usa a Independencia de Cuba, con 
o en ía eml-
5 d0nr?'0Jluc,0nar,a' 0 ó b l e s e ,a 0 deportado por la propia cau-
ricios 5 ° rSté, acog,do a beue-
á r a n o s L i J íf.. Pé,l?ó,ieÉ ^ h 0 " 1 " d^de el «nos (je la Independencia, y ¡ re el 
máximo del re de ca rác te r Infamante, t endrá 
$300 mensuales. ¡derecho a que sus familiares per-
La Junta Directora no o to rgará • ciban una cantidad mensual que 
n ingún retiro o pensión hasta des-
pués de dos años dc promulgada 
bre los recibos de suscripoión y 
anuncios de los periódicos o revis-
tas que no tengan n ó m i n a . 
b) E l importe de cuantas mul-
tas se Impongan por infracción de 
esta Ley. 
c) E l importe de los í» imentos 
de /neldos o j ó m a l o s ¡x obreros in-
telectuales o manu. 'os de empre-
sas per iodís t icas o a f t e í g.-áfi-
cas, én el primer mes que aqué-
llos se obtengan. 
d) E l descuento del 3 por 100 
del importe del sueldo © jorna l de 
todo obrero intelectual o manual 
de empresas per iodís t icas o de ar-
tes g t á f i c a s . 
e) Cuantas donaciones se hagan 
por particulares, sociedades o com-
pañías . 
f ) E l resultado de beneficios o 
iniciativas l íci tas o autorizadas. 
g) P r é s t a m o s o donaciones he-
chos por el Estado. 
h) E l in te rés que produzcan las 
cantidades de dinero que se invier-
tan en valores garantizados. 
i ) Con el importe del primer 
mes de sueldo, pagadero en vein-
ticuatro mensualidades consecuti-
vas, del obrero intelectual o ma-
nual de empresa per iodís t ica o de 
artes gráf icas , que por primera 
vez entre ál servicio de las em-
presas comprendidas en los a r t í cu-
los I y I I . 
SI durante el expresado tiempo 
el individuo pasare a ocupar un 
puesto de menor re t r ibuc ión , el des-
cuento será proporcional al nue-
vo sueldo. 
J) Con el importe de un mes 
completo, que se le descon ta rá a 
cuantas personas queden incluidas 
en los beneficios de esta Ley, por 
estar en activo servicio- en la fe-
cha de promulgac ión de la misma, 
descontado en veinticuatro men-
sualidades conseecutivas, y a los 
qué, sin estarlo, se acojan a sus 
beneficios. Estos lo h a r á n efecti-
vo ante la Junta Directora, y la 
suma que entreguen equivaldrá a 
una cantidad igual al mayor suel-
do que hayan percibido. 
k ) Con el descuento del 3 por 
100 del total de todo retiro o pen-
sión que se conceda. 
I ) Con el descuento áe S por 
100 de todo retiro o pensión que 
se conceda, por haber cumplido los 
interesados sesenta años de edad 
o veinticinco de servicios. 
I I ) Con el 3 por 100 que se 
descontará , mensualmente, del nú-
mero de años que se reconozcan 
al prmoulgarse esta Ley» a l obrero 
intelectual o manual que se acoja 
a los beneficios de los incisos a, 
b, c, d, e, f y g del a r t í cu lo I X , 
cuando se le otorgue su re t i ro . 
Ninguna compañía o particular 
comprendida en los ar t ícu los I y 
I I , podrá negar, en n ingún caso, 
las certificaciones de tiempo, clase 
de trabajo y sueldos. Jornales y 
otras retribuciones regulares de-
vengadas por cualquier obrero Inte-
lectual o manual que lo solicite, 
que esté o haya estado a su ser-
vicio; n i p o d r í aceptar como obre-
ro o empleado al que se niegue a 
acogerse a los beneficios de esta 
Ley . f i 
m) Con el descuento que podrá 
acordar la Juntn Directora hasta 
un máximo dc .un 3 por 100 de to-
dos los retiros y pensiones, cuan-
do elevada a sus tipos máximos las 
contribuciones per iódicas estableci-
das en los incisos a y d de este ar-
tículo, se compruebe que, no obs-
tante tales emolumentos, no existe 
o exis t i rá el equi l ibr io necesario 
en el presente o en lo futuro en-
tre los fondos en existencia y los 
ingresos de una parte, y todos los 
egresos por o t ra . 
n) Con el Importe total a que 
ascienda la primer mensualidad dc 
cada retiro o pensión que se con-
ceda . 
fi) Las cantidades recaudadas 
el D I A D E L PERIODISMO Y DE 
LAS ARTES GRAFICAS DE CU-
BA, que establee^ el a r t . X X X V I . 
o) Con el aumento determinado 
causas que motiven esta resolución, 
se imp lan t a r á de nuevo el cobro 
de las cuotas fijadas como míni-
mas . 
CAPITULO V i l 
De la Junta Directora 
A r t . X X I . — L a Junta Directo-
ra, que se rá el organismo encarga-
do de la admin is t rac ión de la Ca-
ja y de cuantas fundones se rela-
cionan con la misma y de todas 
las que por esta Ley y su Regla-
mento se le atribuyen, e«tará com-
precepto de la presente Ley, se rá 
recompensada por la Junta Direc-
tora, al comprobarse el caso, en 
una cantidad de cinco a cien pesos, 
con re lación a la importancia del 
servicio prestado. 
A r t . XXV.—Se crea un impuesto 
de 5 por 100 sobre el importe del 
toda factura de trabajos de impren-i 
ta o l i tograf ía , que se confeccio-
nen fuera de Cuba, con destino a 
ésta, a excepción de los l ibros . 
E l Poder Ejecutivo d ic ta rá las 
reglas para la aplicación de este 
impuesto y cuanto al mismo se re-
fiera, de manera que a los treinta 
puesta por un Presidente, que se-i días de publicado el Reglamento de 
rá miembro del Tr ibunal Supremo;!esta Ley, aqué l comience a hacerse 
dos representantes de las empre-j efectivo. 
sas comprendidas en los ar t ículos 
I y I I , y dos de los obreros inte-
lectuales y manuales determinados 
en los mismos. 
Cada miembro de la Junta Direc-
tora t endrá un suplente para los 
casos de enfermedad, muerte o au-
sencia de cualquier clase. Tanto 
los miembros efectivos como sus 
suplentes, s e r á n elegidos por un 
período de cuatro afios, con dere- * j 0 , y 
CAPITULO I X 
Disposiciones penales 
A r t . XXVI .—Toda compañía o 
particular que trate de burlar, no 
cumplir, o desobedecer cualquier 
precepto u obligación de esta Ley, 
será multada en la cantidad de 
si reincidiere, esta canti-
cho a reelección. E l Poder EJecu- d a d . s « A p l i c a r á tantas veces co-
tivo r e g l a m e n t a r á la forma en queimo ^fracciones se comentan; y en 
serán designados el Presidente de caso de comprobarse cualquier fal-
la Junta y los representantes de 
las empresas y de los obreros i n -
telectuales y manuales, y sus su-
plentes, integrantes de la misma, 
de manera tal que uno de los miem-
bros obreros de dicha Junta repre-
sente a los Intelectuales y el otro 
a los manuales. 
Todos los miembros de la Junta 
tendrán que ser ciudadanos cuba-
nos. Los dos representantes de las 
empresas serán designados l ibre-
mente por és tas , y pod rán ser o no 
empleados de las mismas. No po-
drá ser miembro de la Junta D i -
rectora ninguna persona que no 
haya sido obrero intelectual o ma-
nual de las empresas seña ladas en 
lo sar t ícu los I y I I , por un pe-
ríodo mayor de siete a ñ o s . 
E l Poder Ejecutivo, en el Re-
glamento, f i jará la cantidad de 
que dispondrá la Junta Directora 
durante el primer año para su or-
ganización y desenvolvimiento. 
sedad en a lgún libro o documento, 
por la que se perjudiquen los i n -
gresos legí t imos que correspondan 
a la Caja de Pensiones y Retiros, 
paga rá a és ta , la persona o com-
pañía defraudadora, la suma de-
fraudada y una multa por igual 
cantidad. 
E l médico que certifique falsa-
mente la incapacidad física o men-
tal de un obrero intelectual o ma-
nual, a los fines de su retiro, in -
cur r i r á en la pena establecida en el 
' a r t í cu lo 316 del Código Penal, y 
I además , será multado en la can-
It idad de $500. Igual responsabi-
lidad t e n d r á n las empresas perio-
i dísticas y de artes gráf icas que cer-
j t ifiquen mayor tiempo o mayor 
i cantidad de sueldos o jornales que 
| el que hayan realizado sus obre-
: ros intelectuales o manuales. 
La compañía o particular que no 
< participase a la Junta Directiva la 
! aparición de un periódico o revis-
ta, o la const i tución de alguna de 
La Junta Directora t e n d r á per-jlas empregas comprendidas en los 
sonalidad para promover y respon-, artículog ! y n , 0 8e negare, sin 
der ante los Tribunales de^ Ju8ti- | causa ju8tificaía> a que la j u n t a 
c' ¡a, en cuantas acciones se deriven Directora 0 la legalmente 
de la presente Ley . ¡designada por la misma, realice las 
E l Presidente de la Junta Direc-i investigaciones que éste estime ne-
tora t endrá voz durante las dolibe-| cesarlas en la documentac ión o 11-
raciones de la misma; en caso de'bros de aquélla*, que tengan re ía -
empate, decidirá con su voto. Es, I ción con el cumplimiento de cuan-
además , el representante legal de to queda dispuesto, se rá multada 
la J ú h t a , y los empleados de és ta jen la cantidad de $100 por cada 
ac tua rán bajo sus ó rdenes ; pero ¡vez que se realice la infracción o 
los nombramientos, cesant ías y re-
mociones de éstos serán facultat i-
vos de la Junta, 
En igualdad de condiciones y de 
aptitudes, se prefer i rán para em-
pleados de la Junta Directora a 
obreros intelectuales o manuales 
de las empresas comprendidas en 
los a r t ícu los I y I I . 
se niegue a la fiscalización de su 
documentación o l ibros . 
Cada miembro de la Junta D i -
rectora se rá multado en la canti-
dad de cinco pesos, por cada día 
que se demtffe la aprobación o ne-
gativa de todo retiro o pensión. 
La compañ ía o particular que re-
tardare el envío de las cantidades 
La Junta Directora d i s f ru ta rá dejque le correspondan a la Zona Fia 
la remunerac ión que le fije el Re-^a^ será muitada en la cantidad 
glamento acordado^ por el Ejecuti-, dc veinticinco pesos diarios, por 
cada día de demora. 
E l obrero que al recibir la pr i -
vo Nacional y refrendado por la 
Secretar ía de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
Tendrá , además , la Junta las si-
guientes facultades: 
a) R e d a c t a r á y apl icará un re-
glamenta interior para el mejor 
desenvolvimiento de las labores 
que le están encomendadas 
mera mensualidad correspondiente 
a la pensión que establece la Ley 
de Accidentes del Trabajo, no lo 
comunicara a la Junta Directora, 
a los efectos de lo que f i ja el ar-
tículo I I I , en su pár ra fo I I de es-
ta Ley, será multado en igual can 
b) H a r á un censo de empresas. tidad que la que deba obtener de 
periódicos, revistas y empleados de; la Caja de Retlros v Pensiones, y 
empresas per iodís t icas y de artes )en beneficio de é8ta 
gráficas, en un plazo no mayor de 
un afio, después de constituida la 
Junta] 
c) Rend i rá , ante la Secre tar ía 
de Agricul tura , Comerclo y Traba-
jo, un balance anual, que será pu-
blicado en la Gaceta Ofic ia l . 
d) H a r á la plantil la del perso-
nal, que someterá a la aprobación 
de 
CAPITULO X 
Disposiciones f ínale/ 
A r t . XXVII .—Toda» las compa-
ñías o particulares comprendidas 
en los ar t ícu los I y I I , es ta rán 
obligadae a ingresar por la Zona 
en el a r t ícu lo X X 
p) Con la cantidad que produz- cre tar ía de Agricul tura , Comercio 
la Secre tar ía de Agricul tura , p,Bcal correspondiente, para qu 
Comercio y Trabajo é8ta a Bxx vez lo remIta a , 
e) F o r m u l a r á , antes de comen- : 80rer(ft General de la República 
zar cada ano fiscal, un presupues- del lin§ro nl décl J ^ 
to, del que dará cuenta a la Se-
guno sin reintegrar, de acuerdo 
con las condiciones que el referi-
do Ejecutivo fije 
A r t . X X X . — L a s Zonas Fiscales 
de la República, al recibir las can-
tidades correspondientes a los cou-
ceptos enumerados, r emi t i r án a la 
Tesorer ía General de la Repúbl ica 
el total recaudado, enviando la re 
laclón que han recibido con aque-
llas, a la Junta Directora. Ambas 
remisiones se h a r á n siempre antes 
del día 20 de cada mes. 
A r t . X X X I . — L a s compañías o 
particulares comprendidas en los 
ar t ícu los I y I I , desde la promul-
gación de la presente Ley q u e d a r á n 
obligadas al cumplmliento dc cuan 
to a las mismas se refleie. 
A r t . X X X I I . — E l Poder Ejecuti-
vo, a los noventa días de promul-
gada esta Ley, d ic ta rá el Reglamen-
to que a la misma corresponda, f i 
jando cómo debe realizarse la elec-
ción de los miembros de la Junta 
Directora, de modo que a los no-
venta días de aprobado aquél , ésta 
quede definitivamente constituida; 
cómo se l levará a cabo la extrac-
ción de los fondos necesarios para 
sus trabajos de instalación y otros 
preliminares, y para el pago men-
sual de los retlros y pensiones que 
la Junta Directora otorgue y las 
atenciones que éstos signifiquen, 
determinando los empleados que 
deban estar afianzados y clase de 
fianza para los mismos. De igual 
modo se d ic ta rán las reglas ten-
dientes a garantizar cuantos i n -
gresos se determinan por la pre-
sente Ley, como cuantas estime 
necesarias para la mejor interpre-
tación y desenvolvimiento de los 
fines que por la misma se persi-
guen . 
A r t . X X X I I I . — A l promulgarse 
«sta Ley, en la Tesorer ía General 
de la República se cons t i tu i rá un 
fondo especial con todos los Ingre-
sos señalados y con exclusivo des-
tino a las atenciones de retlros y 
pensiones, y cuantos gastos or ig i -
nen és tos . 
A r t . X X X I V . — E l Poder Ejecu-
t ivo, siempre que lo estime con-
veniente para la seguridad y esta-
bilidad de los retlros y pensiones, 
podrá pedir datos y ordenar cuan-
tas investigaciones e Inspecciones 
estime necesarias a los fines ex-
presados . 
A r t . X X X V Si celebrados lo f 
sorteos extraordinarios seña lados 
en el inciso primero del ar t ículo 
X V I . y organizado el retiro y las 
pensiones la Junta Directora esti-
mare que no es tá completamente 
garantizada la efectividad de la Ca-
ja para responder a los fines para 
que ha sido creada, podrá la Jun-
ta solicitar del Poder Ejecutivo 
que «n los aflos de 1930 y 193 2, 
o en los años que el Ejecutivo es-
time convenientes, autorice la cele-
bración de dos nuevos sorteos ex-
traordinarios, y si el Poder Eje-
cutivo considerara las razones ex-
puestas como Justas, accederá a la 
petición formulada . 
PAPITULO X I 
Dííí del Periodismo y do la.s Arta* 
Gi áficas de Cuba 
A r t . X X X V I . — S e declara DIA 
D E L PERIODISMO Y DE LAS AR-
TES GRAFICAS DE CUBA, el 24 
de octubre de cada año, en con-
memoración a haber visto la luz 
por vez primera el referido día, 
correspondiente al año 1790. el 
PAPEL PERIODICO, el m á s i m -
portante órgano de publicidad, pn 
sus aspectos económico y l i terario, 
de aquella época . 
La Junta Directora deberá orga-
nizar anualmente, en toda la Re-
pública, y precisamente el DIA 
D E L PERIODISMO Y DE LAS AR-
TES GRAFICAS DE CUBA, cuan-
tos festivales e iniciativas licitas 
o autorizadas produzcan fondos con 
destino a la Caja de Retiros y Pen-
siones. Los referidos fondos se i n -
g resa rán en la Tesorería General de 
la República, de acuerdo con lo 
que establece el ar t ículo X V I , in-
formando la Junta Directora a la 
Secre tar ía de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo del total que por el 
anterior concepto se haya obtenido. 
A r t . X X X V I I . — m n a Ley comen-
zará a regir desde su publicación 
en la Gaceta, quedando derogadas 
cuantas leyes, decretos y disposi-
ciones puedan oponerse a su cum-
plimiento . 
D E M A R Í A N A O 
MISIONADO GRAVK 
En el hospital mi l i ta r de Co-
lumbia, fué asistido por el capi tán 
médico, J . de la Torre, Migueljbo-
to y Granado, de 36 años de edad, 
albañl l v vecino de Ayesterán 16. 
en la Habana. Le fué curada una 
herida contusa eu la reglón fron-
tal , contusiones con desgarraduras 
hepldérmlcus por diferentes regio-
nes del cuerpo. Presentaba gr.-uves 
fenómenos de schok t r a u m á t i c o . 
En el hospital se cons t i tuyó el sar-
gento Ca lde rón . E l lesionado fué 
remitido al Hospital Calixto Gar-
cía, para su cu rac ión . 
l N A QUEMABA 
Taxlbién fué asistida de R e m a -
duras graves, diseminadas por to-
do el cuerpo, en el propio hospital 
mi l i t a r y por el mismo médico, Ce-
lia María Arredondo Barranco, de 
31 años de edad y vecina de Padre 
Várela y Gut iérrez , Reparto Co-
luinbia . Manifestó és ta que dfehM 
quemaduras se las causó al infla-
márse le una botella de alcohol que 
ten ía cerca de la candela. Es t íma-
se el hecho casual. 
SE CONSIDERA ESTAFADO 
Héc tor Consuegra y Lima, de la., 
Habana, de 25 años de edad, em-
pleado y vecino de Línea 145, en 
el Vedado, denunció a la Policía 
que Manuel (Delgadillo, jefe que 
es, del ü e g i s t r o de la propiedad, 
en este pueblo, se niega a abonar-
le el sueldo devengado por cuaren-
ta y cuatro medios días que como 
escribiente t raba jó en dicho Regis-
t r o , Consuegra reclama $88, los 
cuales dice le adeuda el Delgadi-
l lo , cons iderándose , por tanto, es-
tafado en dicha suma. 
UN < OMI'IRCIANTE QUE COBR A-
DA RBCniOS DE UNA ASOCIA-. 
OION F U E DETENIDO 
El cap i t án Massip detuvo ayer, 
en uno de los muchos estableci-
mientos que visitó, a Nicanor Ló-
pez Puentevilla, comerciante esta-
blecido en la calle Monte 3 22 (Ha-
bana) . López cobraba unos reci-
bos n^ie dijo eran de los gremios 
unidos de Comerciantes e Indus-
triales, cuyas oficinas estaban es-
tablecidas en la calle Empedrado 
n ú m e r o 30. 
E l señor López, entre otros es-
tablecimientos, visitó el de Primo 
Lloverás , Real 174, y el de José 
Can, en Real 188. 
Según se ha logrado investigar1 
la aludida asociación tiene como 
í l ne s gestionar ante el señor Pre-
sidente de la» Repúbl ica , para qû  
el impuesto del 1 y medio por cien-
to sea cobrado en las aduanas. E l 
acusado quedó en l iber tad. 
A N G E L A L CIELO 
E l compañero en la prensa, 
Pablo Santamarina, corresponsal 
ed " E l Mundo" en este t é rmino , 
acaba de perder una h i j i t a de siete 
meses de nacida. Mucho sentimos' 
la desgracia de nuestro buen ami-
go. 
ADREU. 
B a r a c o a o f r e c e e n t u s i a s t a 
r e c i b i m i e n t o a C a r r i c a r t e 
l í, AYUNTAMIENTO L E KRIN-
Dü IMOOEPCION PATIUOTH \ 
Con toda felicidad ha llegado u 
Baracoa el estimado compañero 
señor Ar tu ro R . de Carricarte, pa-
ra recibir, como antes lo recibie-
ra en Afanzanillo y Santiago de 
Cuba, el homenaje car iñoso de ad-
miración y de car iño de los veci-
nos de aquel patr iót ico lugar le-
/ i n o de nuestra Repúbl ica . 
En el muelle, y sin que les mor-
tificara un copioso aguacero to-
rrencial, el pueblo de Baracoa, in-J 
tegrado por señoras , n iños y caba-
lleros de todas las clases sociale>. 
acudieron a estrechar la mano del 
ilustre viajero, portador de un 
mensaje pat r ió t ico y de una noble 
empresa de glor i f icación. 
E l Ayuntamiento de ofreció ni 
señor 'Carricarte una hermosa re-
cepción en la que se cambiaron pa-trióticas frases entre el Alcalde y', 
el Presidente de la Sociedad Mar-
tiniana, haciendo amplios votos 
por el t r iunfo de esta empresa. V 
asegurando, al mismo tiempo, ' el 
rotundo éxi to que al l í h a b r á de te-
ner la velada martiniana, para rê' 
candar fondos para la erección en: 
Playitas, del monumento que per-
p e t u a r á el desembarco de Mar t í y , 
de sus compañeros , en 11 de abr i l 
de 1895. 
Distinguidos elementos sociales 
laboran ya en la s impát ica Bara-
coa en la propaganda y organiza-
ción de la Velada Martiniana . 
Aseguran por todos conceptos un 
éxi to grande y nosotros, felicita-
mos a Carricarte, por el buen re-
sultado que va obteniendo y por 
las merecidas y constantes prue-
bas de afecto y consideración que 
recibe en toda la I s la . 
ca el impuesto sobre cuantos tm 
presos se hagan en el extranjero 
con destino a Cuba. 
Todos los ingresos se r emi t i r án 
a la Tesorer ía General de la Repú-
blica, para ser depositados en ía 
cuenta o fondo especial a que se 
refiere el a r t ícu lo X X X I I I . 
Ar t ículo XVII .—Cuando el esta-
do de la Caja no permita el pago 
de los retiros o pensiones acorda-
das, se somete rán unos y otros a 
prorrateo, l levándose, en tal caso. 
y Trabajo, ei cual se rá publicado 
en los periódicos diarios. 
f ) Ex t r ae rá , todos los meses, 
de la Tesorer ía General de la Re-
pública, las cantidades que respon-
dan al pago de retiros y pensiones 
y a las atenciones de la Caja. 
h) Remi t i r á un balance semes-
t ra l a cada empresa per iodís t ica o 
mes, el producto de las obligacio-
nes que le es tán Impuestas; asi co-
mo la cuant ía que le corresponde | 
al 3 por 100 del sueldo o Jornal; 
de sus obreros intelectuales o ma-i 
nuales y las cantidades a que ho 
refieren los incisos a, c, l y j d d l 
ar t ículo X V I , como lo que estable-
ce el a r t ícu lo X X . 
Las entidades o particulares men-' 
cionadas, a compaña rán , en caaal 
El derecho a retiro se 
esta Lev. 
A r t . X 
extingue: 
a) Por no hacer la oportuna 
reclamación dentro de un año, a 
día 
re el mismo. 
corresponda al retiro a que pudie- por la referida Caja, unas cuenta 
ra tener derecho de acuerdo con el especial a cada beneficiado, en la 
tiempo que lleve de contr ibución 
a la Caja, en tanto dure la pr i -
vación de libertad. 
A r t . X I V . — N i n g ú n obrero inte-
de artes gráficas para que ésta • lo remlslón nna relaci6n l t 
fije en lugar visible, donde pueda, ios n0mbre8 a ¿ e i i f d í , 
ser conocido por el personal a quien.de sus obreros intelectuales o ma-
interese. nuales, sueldo que devenguen y cla-
i ) E j ecu t a r á cuantas labores;,e de labor a que se dedican 
por esta Ley i A r t X X V I I I . — L a Junta Direc-
tora descontará las cantidades une 
i l - A los efectos fie la presente Ley, correspondan a cuanto señalan lufl 
n-.los miembros de la Junta Directo-1 incisoa le, 1, 11, m, n y fi del nr-
lectual o manual está invalidado permnan. 
que se adquie-jpara ercibir otra clase de retiro o l A r t . X V I I I . — L o s fondos y las 
1 pensión, a excepción de los obre-j rentas por cuantos conceptos que-
que se consigne la cuant ía de t a ] y su Reglamento, 
alcance y las cantidades por percl 
blr, las cuales serán saldadas cua 
do las condiciones de la Caja lo tora quedan equiparados a los Pc-|t,ículo X V I . enviándolas a a Teso 
riodistas y empleados de empresas! r^ría General de la Repúbl ica na' 
periodíst icas y de artes gráf icas , a i r a que sean Ingresadas en el fondo 
excepción del Presidente. especial de Retiros y Pensiones asi 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma 
Avenida del Brasil, cn t r i 
Zuiueta y Monserratc. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du 
rante el año de 1926 
t p a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 DE 1925 . 
ANO 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
L A P R O T E C C I O N D E L O S 
C R E D I T O S M E R C A N T I L E S 
d e l m t : r c a d o d e ¡Fiama 
Quinientos cincuenta y dos ter-
cios de octavas y "botes", compra-
ron los Sobrinos de Antcro Gon-
zález a Herrera, Calmet y Compa-
flía. 
Por lo menos esa fué la cantidad 
registrada ayer por la firma com-
pradora en los almacenes de la ven-
dedora. 
Pudiera ser que la operación fue-
ra concertada por mayor cantidad 
<iG las dos mencionadas clases do 
Remedios; peto es detalle ese que 
boy no podemos prpeisar. 
Otra f irma exportadora, la- de 
Hijos do Diogo Montero, compró a 
Foyo y Rodr íguez ciento oebenta y 
dos tercios fie segundas y terceras 
de Remedios, de la nueva cosecha. 
Sesenta y cuatro eran de segui-
das y ciento diez y ocbo de terco-
ras, y todos fueron registrados ayer. 
Posiblemente la mencionada f i r -
ma exportadora compre algunas 
Partidas más . 
José Galván, S. en CL firma su-
cesora de Roche y Galván, vendió 
ayer una pequeña partida de man-
rlindos de Remedios a Tapia, Pó-
rez y Compañía . Fueron quince ter-
cios, que se registraron y entrega-
ron . 
Gerald C. Smith compró a Foyo 
y Rodríguez quince pacas de capa-
dura de igual procedencia, y Her-
mann Dlehl t ambién compró a los 
mismos almacenistas de Reina 2?, 
otra partida pequeña de la mencio-
nada clase. 
Varios lotes de •capas de Partido, 
para el consumo de pequeños fabri-
cantes, vendieron los Sobrinos de 
Antero González. 
También vendieron diez tercios 
de capas de Vuelta Abajo, a un fa-
bricante cuyo nombre no logramos 
conocer, la nueva firma almacenis-
ta Constantino González y Compa-
ñía. 
Pero no fueron esos tercios, co-
mo equivocadamente se dijo ayer 
tarde, de la afamada vega de Ger-
vasio Amador. De las capas de í s -
tc le quedan a la f irma de "Amis-
tad" 93, los mismos 55 tercios que 
dijimos hace días, que sepamos. 
Tampoco se confi rmó la venta d»; 
cerca de trescientos tercios de ter-
ceras nuevas de Remedios que le 
quedan disponibles a Lobeto y M i -
guel. 
Posiblemente sean solicitadas lue-
go, según nuestras noticias. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Entraron ayer las siguientes par-
tidas: 
De Cebalga&n, pnra J . B- Díaz 
y Compañía 100 , 
De Taguasco, para González y 
Compañía 98. 
De Guayos, para R a m ó n Rulsán-
chez y Compañía . 102. 
De Sanctl Sp í r i tus para Lobeto y 
Miguel 49 . 
De Cabaiguán, para Luis Valla, 
87. 
De Zaza del Medio, para Traviesa 
ry C o m p a ñ í | 60. 
De Guayds, para Ramón Ruisán-
chez y Compañía 128. 
De Cabaiguán, para J. B. Díaz y 
Compañía 98. 
De Taguasco, para V i g i l y Cor-
zo,172. 
De Zaza del Medio, para Foyo y 
Rodríguez. 186. 
De Cabaiguán, para Leslio Pan-
tín e Hijo 105. 
De Falla, para I . Kaffenburgh e 
Hijos 123. 
de Guayos, pá ra R a m ó n Ruisán-
chez y Compañía 173. 
De Cabaiguán, para Luis Valí?, 
87. 
De Camajuaní , para R a m ó n Ce-
pa y Compañía 46. 
De Sopimpa, para Menéndez y 
Compañía , 16 9.,, 
De Cabaiguán. para Abelardo 
Cuervo y c o m p a ñ í a 149. 
De Caibar lén, Rara Foyo y Ro-
dríguez 75. 
De Placetas, para la Henry Clay 
and Bock Company 103. 
De Camajuaní , para Angel Prieto 
66. 
De la Quinta, para la Cuban Land 
Tobacco Leaf 100. 
De San Juan y Mart ínez para ia 
Henry Clay and Bock Company U S . 
De Guane, ipara José Suarcz y 
Compañía 106. 
De La Quinta, para la Cubaa 
Land Tobacco Leaf 86. 
De San Juan y Mart ínez, para 
Méndez y Compañía , 45. 
l De Placetas, para la Henry Clay 
and Bock 120. 
De San Luis ( P . R . ) para la 
misma Henry Clay 128. 
—Por el vapor cubano "Anto l ín 
del Collado" entraron: 
De Los Arroyos para Ramón Ca-
ceres, 4. 
De La Fe. para Emil io Guerra. 
87. para S. Serna 2. 
De Dlmas, para Cuban Land Leaf 
Tobbaco 42. 
De Berranes, para Gerald C. 
Smith 80. 
De Río Blanco, para Sierra y Diez 
35, para S. do A . González 27. 
Por el vapor "Baracoa", de San-
tiago de Cuba, 100 para Pío Ber-
dayes. 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano Baracoa, capitán Bascuas, en-
trado orocedente de Santiago de Cuba 
y escalas, consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
SE CUBA 
P. Berdelles, 100 tercios tabaco. 
C. López y Co. 1 caja id . 
Cuban Air Products, 28 envasen. 
Vda. de Bretón, 1 caja efectos. 
P. Matrat, 7 cajas licores y jabón. 
E. Fernández Alonso, l ' caja efec-
tos. 
DE QUANTANAMO 
Valdivieso Rodríguez 140 cajas l i -
cores. 
"W, India, 94 envases. 
W, S. Machines 2 cajas poleas. 
Cuban Air. 2 envases. 
SE SAOUA SE TANAMO 
Orden ( A ) . 767 s. cocos. 
Riveirf. y Co. 7 cajas cerveza. 
F . Tacnaines 1 paquete efectos. 
Tropical, 7!) bles NoIcIIjp. 
I ) 
SE MAYARI 
W. India 30 cuvases. 
Fernández y Co., \ caja lunas. 
BE ANTZIiXiA 
Angel y Co. 1 caja licores. 
W. India, 277 "envases. 
SE PRESTON 
J. O. Opsey, 47 cajas muebles 1 
bto. efectos. 
Cuba Alr, 52 envases. 
SE OXEARA 
.Fefnández y Co. 1 caja mar), isu-
mar. 
Lavin y Gómez l¡f cajas aceite. 
Rodríguez y Menéndez Co. 1 pa-
quete ropa. 
Fernández Castro 1 caja lápices. 
Ambrosía 2 btos. confituras. 
Tng. Jefe Faros I caja efectos. 
N . Paper Co. 1 paquete cuchilla. 
W. India 15 bles vacíos. 
C. In t . 3 bles botellas. 
Tropical 25 id . Id. 
F. Gil 300 racimos manzanos. 
A. Durán 400 Id. id . 
SE HOI.GUIN 
M , Nazabal 50 s. fr i jol . 
.T. R. Somosa 33 id . id . 
Quirico García 4 s. f r i jo l . 
S. Iglesias, 1 caja efectos. 
V . Marrero 4 cajas fósforos. 
R. A. "Will, 2 cajas motores. 
.1. Albarrán 1 caja herannlentas. 
Co. Nacional 2 bles botellas. 
W. india t80 envases. 
SE OXEARA A MANATI 
Sánchez Fanjul, 2 cajas tabaco. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el Jue-
ves día 5. 
Vapor Baracoa, descargando en el 
segundo espigón de Paula. 
Vapor Cayo Cristo, sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí, salió el sábado 
de Santiago de Cuba para la costa 
sur. 
Vapor Ciencuegos, descargando .en 
el segundo espigón de Paula. 
Vapor Caibarlén, en Caibarién. 
Vapor JCusebio Coterillo, llegará ma-
ñana a Baracoa. Viaje de ida. 
Vapor Gibara en reparación. 
Vapor Guantánamo, llegó hoy pro-
cedente de Puerto Rico y escalas des-
cargando en el muelle de la Machina. 
Vapor Habana, en puerto Piala. 
Viaje de Ida. / 
Vapor Joaquín Godol, llegará hoy 
a Cienínegos. iVaje de ida. 
Vapor Julián Alonso, en Ant i l l . i . 
Viaje de retorno. Se espera el sába-
do. 
Vapor La Fe en Nuevitas. Viaje 
ida. 
Vapor Las Villas llegará hoy a 
Santiago de Cuba. 
Vapor Manzanillo, llegará hoy a 
Puerto Tarafa. Viaje de Ida. 
Vapor Puerto Tarafa descargando 
en el segundo espigón de Paula. 
Vapor Rápido, sin operaciones. 
Vapor Santiago de Cuba, llegará hoy 
a Baracoa. IVaje de Ida. 
M E R C A D O L O C A L D E 
V A L O R E S 
Según datos de los conocidos es-
tadíst icos los señores Gumá y Me-
jer. el movimiento de azúcar , en 
los distintos puerto* de la Repúbli-
ca durante la semana pasada, fué 
como sigue: 
Arribos: 31.676 toneladas. 
Exportado: 70.976 toneladas. 
Existencia^: 460.709 toneladas. 
BE NUEVITAS 
Libby Me. 6 cajas leche Lolita. 
Viera Kstevez l saquito fr i jol . 
J . Alvarez y Co. 2 gomas auto uso. 
W. india 26 envases 27 Id. id . 
López Ruiz 1 id . ir]. 
C. Carboaic 10 id id . 
F. Turull 2 id . id . 
SE TARAFA Y COMBINADOS 
"W. G. Mendoza, 12 btos. efectos 
eléctricos 50 bts. efectos varios. 
Co. Armour, 1 b. jamones. 
AV. India 4 envases 18 id . 
Camiones " R E N A U L T " completamente nuevos de 3 ^ to-
neladas, propios para almacenistas en general, industriales o con-
tratistas: se venden a M I L QUINIENTOS PESOS. 
Pueden verse en Benjumeda 37 esquina a Franco 
Para tratar. Habana 121 bajos. 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana venia prestando con ca-
rác te r provisional un servicio de 
gran importancia, mediante el cual 
se atenuaban y en muchos casos se 
evitaban totalmente los perjuicios 
que causan las fingidas suspensio-
nes de pagos y los simulados tras-
pasos de establecimientos comercia-
les. 
La buena acogida que se dipeu-
só a este sei-vicio, dió lugar a que 
Inmediatamente se pensara en la 
necesidad de organizarlo de una 
manera permanente, estableciendo 
p.ira el mismo una adecuada regla-
mentación, en la cual se concedería 
intervención a todos los comercian-
tes e industriales que desearan ha-
cer uso de tal serviido. 
Redactadas las Bases y celebra-
da la Asamblea en que las mismas 
fueron discutidas, ha quedado defi-
nitivamente constituido en la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana u« Departamento denominado 
de Protección de Crédi tos , para 
prestar los siguientes servicios: 
1. —Unificar las gestiones que 
aisladamente se vienen realizando 
cuando se trata de alzamiento mer-
cantil , suspensiones de pagos, ven-
tas, cesiones, traspasos o arrenda-
mientos de establecimientos comer-
ciales; siempre que estas operacio-
nes se efectúen en forma que cau-
sen perjuicio a los comerciantes e 
Industriales. 
2. —^Intervenir, igualmente, en to-
das las ló rmulas de arreglo propues-
tas para l iquidar c réd i tos pendien-
tes mediante una cantidad o tanto 
por ciento determinado. 
' La reg lamentac ión de este nue-
vo servicio contiene los ar t ículos 
necesarios para preveer los distintos 
casos que en la práct ica pueden pre-
sentarse, estableciendo un procedi-
miento uniforme, que h a r á ráp ida 
y eficiente esta acción moralizado-
ra. 
En la Asamblea en que fueron 
aprobadas estas Bases, se acordó 
que las mismas sean distribuidas 
profusamente y «se aceptó el espon-
táneo ofrecimiento de los comer-
ciantes concurrentes, quienes se 
proponen laborar por el éxito do 
este Departamento, constituyendo 
comisiones que recabarán personal-
mente la adhesión de los comer-
ciantes e industriales afectados por 
la alarmante frecuencia conque el 
comerciante de mala fe deja incum-
plidos sus compromisos, alterando 
la normalidad que exige el desen-
volvimiento de los negocios. 
M A N I F I E S T O S 
MÁNIKinsTU aDü.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB. capitán 
Phelan. procedente de Key West, con-
signado a R- L . Brannen. 
A Rios: 6 barriles Usas, í cajas 
pescado, 1 Ídem camarftn. 
Ci Sánchez: 2 diem Ídem 
R Fernández: 3 Ídem Idem. 
Thrall Electrlo»! Co: 1 Ídem acce-
sorios. 
Compañía Mar'iner, Maristany: 7 
bultos Idem 
L B Cresno: 2 atados idem. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o C u -
b a n a y l a B r o a d w a y 
A s s o c i a t i o n 
Con motivo de la inaugurac ión 
de la Convención de la Broadway 
Association, efectuada el día 21 del 
pasado mes en el Hotel Astor, aa 
Nueva York, la Cámara de Cómpr-
elo Cubana le t r ansmi t ió un men-
saje de salutación expresándole sus 
deseos por el mayor éxito de los 
esfuerzos que en el orden cívico 
realiza esta psominente entidad. 
A tal mensaje ha contestado eí 
Presidente de la Broadway Associa-
tion, mani fés tando a la Cámara 
de Comercio Cubana, que su men-
saje cablegráfico fué leído ante 
más de 500 miembros y acogido con 
el mayor agrado por los sentimien-
tos que en él se expresaban. 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r 
D E A G R I C U L T U R A 
MARCAS CONCEDIDAS 
Por la Secre tar ía de Agricul tura 
se han concedido las marcas para 
señalar ganado que solicitaron re-
gistrar los señores siguientes: Pa-
blo Castro Corona. Dánlel Cardo 
Domínguez, Joaqu ín Hernández Ro.-
dil la . Crescendo Mart ínez , Juan Vc-
lázquez Ricardo, Antonio Durán y 
Ramírez, Antonio Llanes y Ramí-
rez, Indalecio Cá rdenas Alfonso, Fé-
l ix Aguilera Gut ié r rez , Santiago 
Guerra, Luis Felipe Ir ibarren y Go-
bel, José Art i les . Juan Reina Ber-
nal, Juan Francisco Rioz, Eleodo-
ro Toledo Herrera, José de Jesús 
Pina y Marín, Segundo Arnalicb 
Mendibun, Gumersindo Ferreiro 
Chávéz. Ramón Horta, Juljo Oro-
pesa Alma, Gabriel García , Rober-
to Carména les Estrada, Ulpíano de 
Varona Céspedes, Enrique Varona 
Miranda, José Peláez Avi la , Salva-
dor Urizaga Ló_pez, Consuelo Ena-
morado Reyes y Genaro León y Ro-
dríguez. 
CERTIFICACION E X P E D I D A 
Se ha expedido cert if icación de 
la marca para seña la r ganado que 
se otorgó al señor Ildefonso Casti-
l lo. 
R e p o r t e d e M e n d o z a y C a . 
AZUCARES: Carta de cierre. 
NUEVA YORK, noviembre 2 . — 
Hoy se desarrol ló en el mercado de 
azúcares un movimiento general de 
compras, volviendo a responder lô  
precios a las fuertes operaciones he-
chas por W a l l Street para cubrir 
ventas en descubiertcT y a la rc t i -
mda de operaciones contra azúca-
res crudos, por cuyo motivo los pre-
cios del cierre acusaron unos siete 
puntos de alza. En los 'principales 
distritos productores de Cuba no 
llovió, y algunas autoridades azuca-
reras calculan ya el deterioro en 
un 15 por ciento. Quedando por 
vender tan sólo 300.000 toneladas 
de la zafra vieja, todo indica ahora 
que el sobrante de arrastre no será 
tan grande como en un principio 
calculaban los estimados. Nos in-
clinamos a presagiar m á s mejoría 
en los precios antes de que hayi 
ninguna real ización de utilidades 
verdaderamente importante. 
Thomson and McKinnou. 
El mercado local de azúca r per-
maneció ayev firme e Inactivo. 
También firme abr ió el mercado 
do New York, anunc iándose una 
vpnta de 21.000 sacos de Cuba a 
2.118 centavos l ibra costo y flete, 
embarque en la ú l t ima semana dn 
este mes a un especulador. 
El habido durante la ú l t ima se-
mana, fué como sigue: ^ 
Recibos seis puertos 1.810 tons. 
Recibos otros puertos 29,866 to-
neladas. 
Expor tación seis puertos 17,7?2 
toneladas. 
Expor tación otros puertos 53,244 
toneladas. 
Existencia seis puertos 185,927 
toneladas. 
Existencia otros puertos 274,782 
toneladas. 
Centrales moliendo 0. 
E X P O R T A R O N 
Halteras 24,481 toneladas 
Europa 18.465 toneladas. 
New ü r l e a n s 9,498 toneladas. ' 
Galveston 0. 
Savannah 5,062 toneladas. 
España 0. 
Canadá 19,470 toneladas. 
México 0. 
A. del Sur 0. 
Habana 2 de noviembre 19 25. 
G u m á y Mejer. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centa-
vos el de Vuelta Abajo y Las V i -
llas y de 7 a 7 y medio el de Ca-
magüey yOiiente. 
Cerda de 11 a 12 centavos el del 
país y de 14 a 15 el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó . Las reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de J 4 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 95. Cerda 50. 
Matadero Industrial . Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno d 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 40 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 275. Cerda 178. La-
nar 70. ' 
Entradas de Ganado. De Cama-
güey llegó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno para el iconsumo 
de los cuales vinieron 6 consigna-
dos a Belarmino Alvarez y los 6 
restantes para Manuel Rey. No 38 
registraron m á s entradas. 
. UA.MKtKSTU WS. i - Goleta ingle-
sa CLARK L CACKUM, capitán Clark, 
procedente de Nassau, consicnado a 
International Shipping. 
Ea lastre. 
MANIFIESTO 994.— Coleta cuba-
ra PEDRO GARCIA, capitán A r m a -
te, procedente de Miaml, consigna-
Ido'a E» Coala. 
En lastre. * 
MANIFIESTO 995.— Goleta Ingle-
sa DAUNTLESS. capitán SAnders. 
procedente de Nassau, conelgnado a 
la International Shippin. 
En lastro. 
MANIFIESTO 991.— Vapor espafiol 
W T O N I OLOPEZ. capitán Musiera, 
procedente de Veracrw?! conslenado a 
M . Otaduy. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 992.— Vauor esoafiol 
RUENOS AIRES, capitán Marroquí, 
procedente d? Barcelona y escalas, 
consignado a M . Otaduy. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Barraqué Maclá Co: 1,500 cajas 
aceite. 
García y Co: 5 idem embutidos. 
Manzabeltia y Co: 5 idem idem. 
Peña Mlnensa Co: 5 Idem Idem. 
Sabi Hno: 5 idem .dem, 3 Idem ja-
món, 13 idem turrón. 7 idem idem, 
23 idem frutas, 6 Idem pasta de glu-
ten, 1 caja pasta para sopa, 16 cajas 
almendras, 1 idem piñones.. 
Malet y Co: 12 cajas turrón, 30 
idem fideos, 2 idem salchichas. 
Guso Hno. Co: 4 sacos avellanas. 4 
idem almendras, 3 cajas papel y ma-
quinaria. 
Co. Mafg. Nacional: 60 sacos al-
mendrasT 
F Tey: 28 cajas membrillo, 8 idem 
turron. 
Manzabeltia y Coi 12 Idem mem-
brillo. 
* Orts y Co: 17 idem turron. 
J Mulet: 8 idem idem, 4 idem mem-
brillo. 
\ngel y Co: 30 id^m idem. 
Lavin "y Gómez: 25 idem ldem, 5 
idem turron. 
Viera Estapé: 2.i idem mebrillo. 
F Tamames: 25 idem idem, 3 idem 
turron. . '.. 
Pita Hnos: 4 idem idem, 40 Idem 
membrillos. 
J Gallarreta Co: 3o ídem idem, .̂ 0 
idem turron. 
R Lalucrza: 18 idem idem, 40 id. 
membrillo. 
J Caliarreta Co: 3o ídem idem, 30 
líem t u r r j ' i . , . . .„ 
R Laluerza: 18 idem idem, .40 lu 
membrillo. 
Miguel Oriol: fi cajas almendras, 2 
idem avellanas, 3 idem pifiones. 
J Gallarreta Co: 1 idem idem, 15 
icletn membrillo, 2 idem avellanas, 1 
idem almendras. 3 idem albancoque. 
S Lalueiza: 30 barriles, 2 bocoyes. 
1 idem ídem, 19 cuartos pipas v no, 
8 cascos sardinas, 10 cajas membri-
llo, 1 idem. 55 barriles aceitunas, 25 
cajas tncuHidos, 14 Idem embutidos. 
2 íd-ni 4amcn. 
F Tey: 4 cajas salchichón, i IJom 
jamón. 
.1 Callo y Co: 220 cajad f.:i0 ataao? 
flders 
MIQCEIiAZdEA: 
G redmu-ias Co: i caja v.fltru'rtn-
t03. < 
E Mi.fdfii: 6 idem drogas, 1 idem 
anuiicics. 
Sivani I trnández: 3 cajas imagen-s, 
3 fardoj rordel. 
V AitT'tfc: 1 caja imágen-w. 
L T<iJOn: 2 idem plum-V)!». 
L i Mcuerna Poesía: 1 idetfl :d;m. 
A l ' ra in: 14 bultos cánamo. 
D Fi tga: 3 cajas naip^, 2 .Vem 
juguetes, 3 idem tejidos. 
C C: 1 Idem raizado. 
K Pérez: 1 bulto estandarte. 
F García: 7 rajas papel. 
R Amor: 2 idem idem, 1 Idem ador-
nas, 1 Ídem cápsulas. m 
M Otaduy (para Santo Domingo): 
1 caja imágenes. 
S Ramos: 3 idem i'lem. 
Sol Francisca Cortegül: 8 piezas ma-
dera. , 
EMasden: 1 caja plumas. 
Peletería feroadway: 1 caja calzado. 
F Sampedro: 1 Idem Idem. 
Rósete y Pérez: l idem '«lem. 
García García: 2 cajas bombas. 
L L P O: 1 caja cuero, 4 fardos 
cordel. ^ 
J Curbelo: 1 caja esquelas. 2 idem 
bloques. 
J Murilln: bultos droga». 
Molina y Co: 16 cajas papel. 
P M Costas: 90 idem idam, 
Sooc. Industrial de Cube: K far-
dos corchos. 
V Real: 7 cajas pávilo. 
F Carrasco y Co: 3 idem idem. 
Acebo Simón Co: 8 iderrt idem. 
Martínez Quiñones y Co: 1 caja cal-
zado . 
Cueto y Co: 1 Idem idem. 
TEJIDOS: 
Sánchez Hno: 1 caja tejido». 
A Escandon: 1 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 1 idem id. 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
C O N S O L I D A D A S . A . 
S E C R E T A R I A 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, noviembre 2. (P ir 
The Associated Press).—Aunque so 
ha notado alguna paralizaotón en W 
demanda para la hoja tabacalera du-
rnte los flltlmos dtas, esto no se f -
ma en sentido de quf» significa que las 
compras para requerimientos del otoño 
hayan terminado su curso. Bino qn 
puede indicar que loa m a u « t c tuto ros 
desean ílar salida al tabaco! adquirido 
para la fabreiación. 
Las fábricas están trabajando a tn-
d capacidad y los comerciantes de tJ-
baco en rama esperan que durante ey-
to mes se hagan grandes compras de 
tabaco. 
El tabaco de Puerto Rico £stá yen • 
do rápidamente al consumo, aunque 
los precios son elevados a causa de ta 
escaseé d ela cosecha y de la buena 
calidad de la hoja. 
A f i n d e c o n t i n u a r l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e 
a c c i o n i s t a s s u s p e n d i d a e l 1 3 d e O c t u b r e ú l t i m o , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e h a s e ñ a l a d o e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e N o v i e m b r e , 
a l a s 2 d e l a t a r d e , e n l o s a l t o s d e l a c a s a H a b a n a , n ú -
m e r o 3 5 . E n d i c h a J u n t a s e d a r á c u e n t a d e l a s o p e r a -
c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o s o c i a l t r a n s c u r r i d o , y 
s e e x a m i n a r á , i m p u g n a r á o a p r o b a r á e l b a l a n c e q u e 
p r e s e n t a r á l a D i r e c t i v a . T i e n e n d e r e c h o a a s i s t i r a e sa 
J u n t a G e n e r a l , p e r s o n a l m e n l e o p o r m e d i o d e a p o d e r a d o 
o r e p r e s e n t a n t e , l o s q u e p o s e a n u n a a c c i ó n p r e f e r i d a o 
c o m ú n , p o r l o m e n o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 5 . 
E l P r e s i d e n t e , E l S e c r e t a r i o , 
F r a n k S t e i n h a r t D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e 
(136): 3 idem idem. 
A Fu: I idem idem. 
M P: 2 idem «dem. 
González Maribona y Co: 1 Idem 
idem. 
P Alvarez y Hno: 1 Idem mantas. 
F Llzama y Co: 1 Idem tejidos. 
Muñiz y Co: 2 Idem perfumería. 
Pineda Gariia: 10 Idem agua colo-
nia. 
Sánrhez Hno: l Idem tejidos. 
García Tuñón y Co: 1 idem idem. 
A Fu: 1 Idem idem. 
A Fernández: 1 Idem idem. 
Tau Cheong: 3 idem perfumería. 
D F Prieto: 1 idem frazadas. 
Queasda Hno: l Idem tejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem id . 
Prieto Hno. Co: 1 idem idem. 
M Sel jo: 2 idem idem.. 
Daly Hno: 1 ídem idem. 
Pérez y Lanza: 1 idem idem. 
S Coalla y Co: l idem idem. 
M C Nogueras: 1 idem idem. 
E Fernández Co: 1 Idem Idem. 
Ferrer y Coll: 2 idem id.tni. 
Méndez y C6: 2 Idem Idem. 
C S Buy Hno: 10 Idem perfumería. 
Valle Llano Co: 7 cajas tejidos, bo-
tones y hebillas, 3 cajas no embar-
cadas. 
J C Pin: 1 caj& tejidos, 8 Idem per-
fumería . 
F P: 3 Idem Idem. 
A Fu: 6 idem Idem. 
G S Buy Hno: 16 idem Idem. 
Solls Entrialgo Co: 1 idem tejidos. 
V Campa y Co: 3 idem idem. 
Piélago Trinares y Co: I Idem Idem. 
1 idem dibujos. 
ENCARGOS DE BARCELONA. 
Miguel Cucurull: 1 caja embutidos. 
Desiré Preynlrron Mosso: 1 caja 
herramientas. 
Luis Pelleja: 1 maleta ropa. 
Pineda y García: 1 fardo muestras. 
A Alonso: 1 bulto efectos de piel. 
DE TARRAGONA 
VIVERES: 
M García y Co: 100 sacos avella-
nas. 
Komagosa y Co: 100 idem Idem. 
.1 Méndez y Co: 50 idem Idem. 
V Alvarez: 50 idem Idem. 
Serrano Martin: 50 Idem idem. 




S Pía Hno: 5 sacos. 40 cajas almen-
dras. 24 idem turron. 
Proaza y Co: 8 pipas vino. 
C Balseiro: 5 Idem Idem. 
Lámela y Alvarez: 20 Idem idem* 
Cabestany Vázquez Co: 15 Idem 
idem. 
Llcorerá Cubana: 2 bocoyes idem. 
Quintero y Co: 5 pipas idem. 
Cereza Palmiere Co: 1 bocoy Idem. 
M Martine: 2 Idem Idem. 
Cabestany Vázquez Co: 10 pipas id . 
Martínez Hno: 5 idem Idem. 
.1 G Morales: 25 barriles idem. 
Casavielle Hno: 25 Idem Idem. 
JM Ruiz Co: 2 bocoyes idem. 
Graells Co: 1 cala azafrán. 
N Díaz: 1 idem idem. 
Suárez Ramos vCo: 200 idem toma-
te. 
MISCELANEA: 
C Suárez: 2 caías abanicos. 
Visitadores de las Hijas de Mir-
ria: 1 Idem escultura. 
Calvet Díaz Co: 2 cajas abanicos, 
1 idem varillaje. 
J M Bouza: 3 idem aparatos. 
Marianao Industrial: 1 idem faro-
les . 
Alfonso Gómez Mena: 8 bultos ar-
pilleras, 2 sacos gelatina. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
J Calle y Co: 200 cajas" pasas. 
Lozano Acosta Co: 42 atados id . 
E R-iIorera: 210 cajas idem. 
González y Suárez: 30 idem idem, 
40 idem higos. 
A Monje Co:. 250 idem idem, 150 
idem pacas. 
J Calle y Co: 150 Idem idem. 
Zabaleta Co: 200 idem idem. 
Ibañez y Co: 39 idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 116 idem 
¡dem. 
Pita Hnos: 100 idem idem. 
Hijos de F González: 25 atados id . 
FBrunet: 34 Idem Idem, (17 idem 
higos. 
R Cerra: 35 cajas idem, 1 ídem. 
15 atados pasas. 
C Rodriguez Co: 58 Idem Idem. 
G Palazuelos Co: 25 Idem idem, B 
cajas higos, 4 idem oregones. 5 ¡dem 
ciruelas pasas, 4 sacos comino. 
P B: 60 alados pasas. 
C C: 50 idem Idem, 10 cajas higos. 
R Laluerza: 30 idem anisado. 
A Barrios: 25 idem idem. 
Pastor y Blanco: 38 barriles vino, 
1 idem vinagra. 
1 Idem ivinagre, 1 caja lieos. 48 idem 
anisado. 2 idem coñac y vino, 1 Idem 
pies, 29 cajas vino. 
B Loredo: 100 ldem 'dem. 
F Soto: 150 idem idem. 
M G Torres: 40 cajas, 2 cuarto? 1 
botas. 1 fardo Idem, 2 caja coñac, j 
16 Idem aguardiente, 1 Idem pi í . i 
F Molet: 2 cajas aguardiente, 10 
idem, 4 cuartos botas vino. 
R G H : 5 cajas, 7 atados pasas, 3 
cajas higos. 2 Idem aceitunas. 3 sa-] 
eos avellanas. 
"O Librero: 8 cajas, 26 fardos pasas. 
J O: 100 fardos pasas. 
J O C: 51 cajas Idem. 
C,ra*lls Co: 155 idem, 20 atados 
idem. 
A C: 53 cajas idem. 
Angel y Co: 40 idem Idem, 25 ata-
dos Idem. 3 cajas idem. 
Peña Mimensa Co: 6 cajas, B ata-
dos Idem. 10 cajas aceitunas, 10 rá-
eos avellanas. 
Pétf?z Prieto y Co: 25_ldem Id^m, 5 
cajas idem, 35 atados pasas. 
M Sánchez y Co: 45 idim Idem. 
M C: 6 idem idem, 1 caja higos, 1 
idem pescado, 5 idem aceitunas, 1 
saco anís, 1 idem comino, 1 caja ju -
go de uvas, 5 Idem vino. 
Suárez Ramos y Co: 63 atados pa-
^ R Llano: 41 Idem Idem, 17 cajas 
idem, 15 idem higos, 10 idem aceite, 
1 Idem vino. 
García y Co: 5 idem idem, 5 Idem 
higos, 16 atados pasas. 
Román López: 125 Idem Idem, 25 
rajas vino. 
Gómez R Mena: MoD'onald: 4 ata-
dos drogas. 
López Ruiz Suárez: 2 atados, 306 
cajas pasas, 9 Idem higos. 
Pastor y Blanco: 560 Idem idem, 
44 atados, 208 cajas pasas, 67 sacos 
nueces. 
M González Co: 158 Idem Idem, 308 
idem higos. 
Suero Co: 200 Idem idem, 150 idem 
pasas. • 
J Mulet: 2 5ldem idem, 1 Idem an-
choas. 
E L V A P O R I N G L E S C A I R N A -
V C N QUEDO D E S T R U I D O EN 
B U C H A N NESS 
PETERHEAD, Escocia, noviem-
bre 1 .— (Por The Associated Presi) 
El vapor br i tán ico Cairnavon lia. 
quedado completamente destruido 
sobre las rocas, a media mil la al sur 
de Buchun Ncss, Aberdenshire, Es-
cocia. Su t r ipulac ión fué salvada. 
E l Cairnavon, en viaje desde 
Leith a Montreal, se montó sobre 
ías rocas en la madrugada de hoy. 
durante una densa niebla. Una mar 
gruesa estuvo batiendo al buqut?. 
pero varios de los tripulantes lo-
graron Hogar a las rocas desde la 
proa del barco por medio de un 
cabo. Cuatro de ellos escalaron los 
peligrosos arrecifes y obtuvieron la 
ayuda de la estación de guardacos-
tas, pe imi t iéndoles salvar a sus 
compañeros . 
SE P R A C T I C A R A N N U E V A S 
E X C A V A C I O N E S EN E L 
A C R O P O L I S 
LONDRES, Noviembre 1—(Uni-
ted Press) .—El Moming Post pu-
blica una información referente a 
las excavaciones que se han de 
practicar bajo la dirección de emi-
nentes a rqueólogos norteamerica-
nos en las inmediaciones del Acró-
polis, en Atenas. E l plan en v i r tud 
del cual se llevan a cabo dichas ex-
cavaciones es oficial y será super-
visado por el Profesor Capp, ex-
embajador de los Estados Unidos 
en Grecia. 
Los terrenos donde se practica-
rán las excavaciones han sido de-
bidamente expropiados, pagándose 
a los dueños un millón doscientos 
mi l dracmag. Los fondos para es-
tas expropiaciones hanse obtenido 
en su mayor parte en los Estados 
Unidos. 
iDECLARACIONES DR T p , : -
K Y A L SABER EL FAIi? : 
M I E N T O DE F R U K ^ I 
MOSCU, Noviembre l . ^ - , I 
Press). —• León Trotzfcy j ' w B 
de la revolución rusa, a cü ^ « 
se hizo notable el recién t̂̂ M 
Comisarlo del Soviet en el tf Ŵ 
y la Marina, Frunze, desde 
tación balnearia donde Se V - i f 
t ra para reponer pus f u e r ! ? ? » i'-:sLrib 
enviado el siguiente meng2̂  iB-ti-'1110 ' 
pésame a los Soviets: 
"Estoy conmovido profi ,^ • ^ " . " ^ 
te por la muerte del í e r ^ ^ U ñ ü á 
dor por los ideales revo lé , ^ Í0¿ 1 un 
el Inmortal jefe de ios ¿¡'f* fucrt 
Rojos, Michael Frunze. Estp ííS escribí 
golpe terrible para nuestro i ! I , ,1,1o : 
miento que pierde on e] caíd • 
de sus m á s enérgicos sosu 1 nips q 
fervientes mantenedores." ^-/j i isiá", 
D E C L A R A C J O N E S ~ D E ~ Í Ü i a 
FA K E M A L A N T E LA ASA t >•""" 
B L E A DE ANGORA P a > de 
— Hpin ione 
ANGORA, noviembre j . ] Puede u 
ted Press).—El presidente h . * L i ella 
Repúbl ica Turca, Mu8tafá A 
en su discurso inaugural 8nt 
asamblea reunida en estg ? 
dijo que Turqu ía insistiría 
Potencias extranjeras por el ; 
noclmiento de sus derechos 
nacionales tal como existían 
Tratado de Laussanne. 
— L a seguridad mutua debí 
rantizarse a todas las nación ! 
no a algunas, dijo refiriéndo!* 
lo convenido en Locarno por 
potencias europeas. 
Fel ic i tó al gobierno por],, 
pres ión de la rebelión en el | 
d i s tán y preconizó la necesidad. 
modernizar los códigos penalti 
la T u r q u í a . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
PORQUE da dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana tiene un promedio de 28 
ginas. 
PORQUE los domingos se dá a ios lectores un número de 48 pí. 
ginas, compuesto de tres secciones y un suplemento u 
rotograbado. 
tiene des hilos directos. 
es miembro decano de The Associated Press en Cuki 
es miembro de la United Press, 
tiene'redacciones en Madrid, Par ís y INueva York, 
tiene corresponsales en todas partes del mundo, 






















entre sus correspe nsales aparecen las mejores firmu 
literarias de España e Hispano-América. 
tiene las mej'ores páginas de asuntos mercantiles, 
su información deportiva es la más completa. 
recibe noticias de todo el mundo, constantemMvte, por 
medio de su gran estación radiotelcgráfica. 
su información es completamente moral. 
tiene 93 añes de fundado y la experiencia que de e!o| 
se deriva. 
tiene las mejíres rofcitivas de Cuba para su impresiín j 
en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de 1«¡ 
ebras de los artistas 'nacionales y extranjeros. 
su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden w-j 
cial como en la mercantil. 
las informaciones sociales son debidamente atendida» 
dedica diariamente una página a sus editoriales en ¿Wi 
de se trata de los asuntos de más interés para la R«'| 
públ ica. 
tiene un departamento para atender las quejas de 
suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sui Estatuí:» 
la síntesis del programa de este periódico consiste en > 
defensa de los intereses generales y permanentes de 1» 
nación cubana, de los especiales de la colonia espió-
la establecida en la misma y de la unión y armonía «» 
tre los diversos elementos que conviven en «1 P»18 • 
es un periódico independiente en polít ica. 
teniendo la mayor circulación, y recursos economic0' 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico » •u, 
lectores. 
L C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D Í A " T R O P I C A L 
o / del DIAK 
/ / D E L A 5 1 Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
Síivase sosctibiraie P 
* / / MESES -
^ x UN TRIMESTRE 
UN SEMESTRE 
El que desee tüscribirse deberá hacer una cntf « « ' 




S i e a p r e f u e r t e 
Los nños agotan las energ ías y 
el vigor . Con los años decaen las 
fuerzas, porque la vida> las consu-
me, pero si se quieren conservar-
las, se puede acierte usted a tomar 
Pildoras Vitalinas que reponen el 
desgaste físico y ve rá como en la 
edad provecta es joven, -vigoroso y 
fuerte. 
alt 
O X C I Q D I A R I O DE L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1925 , 
A R O X C I I I 





t e n e l * . 
e- desde 
nde 8e 
O P I N I O N E S D E L S E Ñ O R G A B R I E L « 
S O B R E E L P R O B L E M A M A R E R O 
tscribiamos en nuestro último 
^ m e ^ ^ t í c u l o aue la baja ^ 1 precio del 
planteando agudamente 
1 Profund J ü l T i t u d de problemas relaolona-
^ l o ? l > inerte incentivo para d lscumr 
ize. Este e^ r ib i r sobre la materia. E l 
nUe6tro Ü ^ a b l e ar t ículo del señor Gabnel 
c o ^ ^ t ^ .nps Que cou el t i tu lo d . "14 
o r e s . ^ f n s i . - . publicó el DIAIRIO ayer 
— ^ en la plana editorial, es una buena 
DE MUS] í r u e b a de ello. E l señor Camps es 
^ U ASA llorabre de ideas' deuTrieü' 
NGORA y de fuerfee Personal ídad;Hsus 
- ^ opiniones tienen un valor positivo, 
ibre 1 ^ , "-Puede uno estar o no de acuerdo 
f r e n t e Mon ellas, pero siempre mueven a 
UStafá K e ^ c - ^ a r Son un poderoso estimu-
r ^ L . : Para la reflexión, 
'istiría antjM Bntre los hechos que señala el 
Por el r M f i o r Camps en su ar t ículo , mere-
e x S n '"feedor de que se le estudie con el 
ne. ^ B u y o r cuidado, hay uno que gra-
3utua debe B i t a enormemente sobre toda la si-llnT[0A luac ión actual de la Repúbl ica: 
carno que la industria azucarera 
M a tenido en Cuba, eu las provin-
no Por l i M i a s de Gamagüey y Orlente, dir ía-
ón en el Kt jnog mejor un desarrollo demasia-
^ T e n S ; J o -brusco, excesivo, muy superior 
" a las posibilidades reales del país. 
| El señor Camps relaciona la ca-
pacidad productiva de la tela cou 
|a extensión del terri torio nacio-
| a l y la cantidad de tierra fértil , 
Apropiada realmente para la ca-
B a . Acaso la capacidad producti-
J A " ;*a, más que por la extensión del 
Jerritorio, no puesto todo en pro-
ducción todavía, esté determinada mkoT la densidad de población y loa 
toiétodos de cultivo; pero sea por 
% na causa o por otra, o por la reu-
tnon de ambas, lo cierto es, como 
/excelentemente dice el señor 
^afflps, que hemos forzado la pro-
ucción más allá de nuestra capa-
idad normal. A los precios co-
rientes de dos y medio y tres cen-
B w o s libra, no se hubieran talado 
Jiintos montes ni se hubieran le-
Kautado tantos y tan gigantescos 
tentraJes en Camagüey y Oriente. 
|La industria habr ía ido desarro-
lándose paulatinamente, paralela 
1 crecimiento de la población y 
1 de las comunicaciones, lo cual 
lleva consigo el brote de otros 
B I R S E 










jue de ello 
impresión, j 
e la Haba-
s de lu\ 
cultivos y de otras industrias ru -
rales, estimulados por la demanda 
del vecindario. En esas condi-
ciones la caña no hubiera invadi-
do ella sola los inmensos campos 
orientales y camagüeyanos . sino 
llevando, como en la provincia de 
la Habana, un cortejo de cultivos 
variados y de pequeñas Industrias. 
La población entonces no depende-
ría solo de la venta del azúcar , y 
en los momentos de crisis a causa 
de bajos precios. t end r í a otros 
elementos de vida y de resistencia. 
Las compañías americanas han 
alimentado la producción azucare-
ra "forzando la m á q u i n a " como 
suele decirse, a fuerza de mi l lo -
nes y de jamaiquinos, talando bos-
ques y sembrando en tierras vír-
genes, contando con privilegios de 
eubpuertos y otras facilidades 
brindadas . por nuestras leyes y 
nuestros gobiernos. E l tínico me-
dio de vida es el azúcar , y cuando 
éste falla, toda la economía de 
esas provincias se viene a l suelo, 
porque la población no tiene de 
qué sustentarse. Esa s i tuac ión de 
crisis para las zonas donde radi-
can las grandes compañ ías , es una 
consecuencia directa del desarro-
llo brusco de la producción, sin 
tener en torno suyo nada que le 
sirva de s o s t é n . Ahora en el mo-
mento crít ico de â baja y de la 
amenaza del hambre, las compa-
ñías se niegan a reconocer la res-
ponsabilidad q.üe les corresponde 
por los males de una si tuación 
creada por la imprevisión de sus 
directores. Ellas son las que han 
lanzado, realmente. ,a los cultiva-
dores en esa carrera loca de sem-
brar y sembrar, que ha hecho caer 
los precios. Deben darse cuenta 
de su falta y aceptar las conse-
cuencias, imponiéndose los sacrifi-
cios necesarios. La realidad es 
que hay que i r a una reorganiza-
ción de la industria en sus dos 
pnyvincias sobre bases m á s f i r -
¡ mes. Para ello debe resolverse 
antes la cues t ión del momento, ce-
diendo algo las dos partes que se 
han metido en un mal negocio; 
unoa. las compañías , en calidad 
de inductores; otros, los colonos, 
en condición de inducidos. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
ayer a l cierre del mercado a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 7 % C E N T I M O S 
p o r cada dol lar . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S N O T A S D E W A L L S T R E E T 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
lanco Nacional , 5 15 
lauco Español Nominal 
pnco Espapl, cert. con 
el 5 por 100 cóbrado.. Nominal 
lanco Español con prime-
[ra y segunda 5 por 100 
cobra<;1(} . . Nominal 
ânco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ctes de cinco mil pesos cada ufto. 
atendidaí. 
les en doO'; 
ara 1* & 
jas de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
. .NOVIEMBRE .2 
Publicamos la total idad 
de las transacciones en 
Bonos en i a Bolsa de 
Valores de New York . 
BONOS 
$ 1 0 . 2 9 9 . 0 0 0 
ACCIONES 
$ 2 . 5 6 2 . 6 0 0 
Los checks canjeados 
f el Clearing House 
de New York , í m p o r -
ta ron : 
$ 9 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
NUEVA YORK, noviembre 2. (Por 
Tho Associated Press),—Los negocios 
oficiales de la Bolsa de New York y 
de todos los mercados se suspende-
rán mañana con motivo de las elec-
oiones, fíestá oficial que todos loa 
bancos observarán también. Debido 
al enorme volumen de transacciones 
que se están haciendo en la Bolsa, mi-
les de empleados tendrán que traba-
jar mañana para poder atender a la 
contabilidad. 
Las dos compañías de transportes 
más antiguas del puerto de New York 
—la Marine Lighterage Corporation 
y la L . Boyer Sons and Co.—anuncia-
ron hoy su consolidación. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
1 Estatutc», 
sista eni» 
¡nte» de 1« I 
lia espa5c¡ 
.rmonia w 
Ü , n país . 
económico' 
dico » & 
Seducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana . . . . . . . . . . 1.775261 
Matanzas 1.833722 
Cárdenas. . , . . ... . . .., 1.779338 
Sagua . . . . . . . . , . 1.806030 
Manzanillo 1.762185 
Clenfuegos 1.796800 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Diciembre . . t 19.37 
Enero (1926) 18.76 
Marzo (1926) 18.77 
Mayo (1926) 19.02 
Julio (1926) 18.72 
Octubre (1926) 18.72 
Sí. 
A d i # 
Jel DIARIOI 
. A J A * ! 
1 1010-H 
N . G e l a t s & C o . y ™ ? \ 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
CAJA DE AHORROS" 
iz en 
elco» W i m o s Depósitos en Esta Swdón, Pagando Interés d e ^ 7 o M O o T n n l , 
W i f o i o p e r f l d o n M poeden thtnam tamhUn per c w w 7W, 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, noviembre 2 (Por 
The Associated Press).—El mercado 
del crudo desarrolló nueva fuerza 
hoy, debido principalmente al interés 
de los operadores. Uno de ellos com-
pró 21.000 sacos de Cuba, embarque 
en la segunda quincena de noviem-
bre, a 2.1|8 centavos. Otro operador 
ofreció 2.5'I32 centavos para Cuba, 
encontrándose con que los vendedo-
res hablan subido el precio a 2.3|16 
centavos costo y flete. Un cargamen-
to de Cuba se vendió al Extremo 
Oriente, creyéndose que lo haya sido 
a China, a 1.98 centavos franco a 
bordo Cuba, para pronto embarque. 
Los compradores suramericanos ad-
quirieron 2,000 toneladas de Cuba, 
embarque en la segunda quincena de 
noviembre a 1.98 centavos, franco a 
bordo, mientras los intereses japone-
ses compraban 3.000 toneladas de la 
nueva zafra de Cuba, embarque en 
enero, a 2.05 centavos franco a bor-
do, que es un precio algo mejor que 
el de 2 3 16 centavos costo y flete 
New York. Las refinerías locales pa-
recían haberse retirado temporalmen-
te del mercado. Se decía que algunas 
refinerías contaban con suficientes 
cantidades d ecrudos para la próxima 
semana o diez días, pero que los re-
querimientos de noviembre las obli-
garía a volver de nuevo al mercado. 
FUTUROS EN CRUDOS 
El mercado de futuros en crudos 
desarrolló fuerza hoy, debido a rea-
nudarse una demanda muy activa por 
parte de las casas de Wall Street y 
a las transacciones persiguiendo be-
neficios Inmediatos por cuenta de ope-
radores locales y europeos. Durannte 
la mañana, los intereses cubanos fue-
ron vendedores, reallzándos ealgunas 
ventas por parte de los operadores 
contra sus compras de azúcar actual 
en el mercado de costo y flete. Por 
la tarde parecían estar los intereses 
cubanos al lado de la compra y el 
azúcar ofrecido quedó absorbido rá-
pidamente. Los precios fueron desde 
sin cambio a 3 puntos más alto al 
abrir la sesión, cerrando de 6 a 7 pun-
tos neto más alta, con ventas de 
51,000 toneladas. El alza de los pre-
cios en el mercado de crudos parece 
que inició un flujo de transacciones 
por parto de los bajistas para cubrir-
se, a pesar de que las noticias de Cu-
ba recibidas por las casas locales 
anunciaban que la sequía había de-
saparecido en varias de las provin-
cias de Cuba, 
Noviembre , 
Diciembre . 214 221 214 221 221 
Enero . . . 221 228 221 227 227 
Febrero , 
Marzo . M . 234 240 234 238 23S 
Abri l w * , . 240 241 240 241 243 
Mayo * . 1. 244 251 244 249 249 
Junio . m 
Julio . . . . . 255 261 255 259 259 
Agosto • 
Septiembre . 264 271 264 269 209 
Octubre . .„ . . . 1 
AZUCAR REFINADO 
La distribución dei azúcar refinadj 
continúa activa aunoue los comprado-
res están enviando órdenes sólo oara 
los requerimientos urgentes, pero la 
demanda de este carácter continúa v i -
niendo de un amplio territorio. A l -
gunos de los corredores locales están 
recomendando a sus clientes que cu-
bran sus requerimientos en estos diez 
días o dos semanas, porque los pre-
cios no solamente no han do bajar du-
rante este período, sino que existe la 
posibilidad de que algunas de las re-
finerías no puedan atender más tarde 
los pedidos. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Ayer fué satisfecha a la Bolsa de 
la Habana la suma de $6.100.000 por 
la International Telephone and -Telf-
graph Corporation, como Importe üe 
los derechos de cotización de ib mi-
llones 242,900 pesos en acciones de 
dicha Compañía, 
Con este aumento de capital aami-
tido a la colzaclón en la Bolsa de la 
Habana ascenderá a í41.242,900 d ca-
pital representado por acciones úni-
cas de la citada Compañía, el que cir-
culará en la Bolsa. 
Hasta el presente sólo estaban ins-
criptos J25.000.000.00, 
Tan pronto como la Compañía pon-
ga en circulación nueva porción del 
capital que tiene autorizado, los Irá 
Inscribiendo en la Bolsa de la Ha-
bana. 
Firme con alguna actividad rigió 
ayer el mercado local de valores; ope-
rándose fuera de plaarr en distintas 
clases de acciones y bonos. 
Los bonos de Cuba del 5 111 por 100 
ampliación de la deuda interior, se co-
tizan excupón. 
Tuvieron tipo sacepables en la coti-
zación los bonos y obligaciones, es-
pecialmente los de Cuba, Eléctricos y 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Los valores de los Unidos, Havana 
Electric, Nueva Fábrica de Hielo y 
Jarcia de Matanzas rigieron bien Im-
presionados, 
El mercado cerró poco activo. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Matadero, cap. ^500,000. Nominal 
Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 Nominal 
Noroest?, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
Papelera serlo A. capital 
$500,000 100>4 105 
Papelera serie B . capital 
$800,000 77 — 
Santiago, capital Curren-
j cy 1.500,000 Nominal 
I Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 , . 88V4 93'^ 
Teléfono (Conv Col.) ca- • 
| pltal Cy 2.600,000, . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 90 — 
ürbanlzadora, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
Bonos Hielo 103 U5 






BONOS Comp. Vend. 
Emp. R. Cuba Speyer... 102 — 
Emp. R. Cuba D. I n t . . 96% 98 
lOmp. R. Cuba i 113 por 
100 . , . . 92 — 
Emp. R. Cuba Morgan 
1914 99 — 
Emp, R. Cuba Puertos . . 96 100 
límp. R. Cuba Morgan 
1923 lOS^ 104% 
Havana Electric Ry Co. 97 99̂ 4 
Havana Electric, Hipoteca 
general 94 95^ 
Cuban Telephone Co,. . 88Vi Ü'Ab'z 





P, C. Unidos 
Havana Electric prefs. . . 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas . . . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone Co.. . 
Naviera preferidas . . . . 
Naviera comunes 






















Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer, 1904, 
cap. Cy 35.000.000 , , 102 — 
Rep, Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, capital Cy 
11.169,800 96% 98 
Rep. Cuba, 1909, 4 1|2 
cap, Cy 16.500,000 , , 92 — 
Rep, Cuba 1914 Morgan 
cap, Cy 10.000.000 , . 99 — 
Rep. Cuoa 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000.000 ex.. 96 100 
Rep. Cuba 1923, 5 1|2 cap 
Cy 50.000.000 103% 104% 
Ayuntamiento Habana la 
hipoteca cap. Currency 
6.183,000.. .•. 101 108 
Ayuntamiento Habana 2a 
hipoteca cap, Currency 
2.655,000 93 100 
Banco Territorial, capital 
$4.000,000 80 
Calzado, capital $400,000 80 — 
Cervecera, capital Curren-
cy 2,000,000 102 103% 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 Nominal 
Clenfuegos, capital pesos 
1.500,000 Nominal 
Curtidora, capital 200000 
pesos — 
Gas, cap. Cy 4.000.000.. 109 120 




cy 8.972,561 97 991/2 
Havana Electric, Hipote-
ca general, capital Cy 
25.000,000 94% 95 
Licorera, cap, $2.500,000 56 58 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.500,000 55 59 
Accidentes, 
mil pesos 
Agrícola, capital 320,000 
Pesos , . Nominal 
Banco Territorial, cap, 
$5.000.000 44 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 1 — 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400,000 15 — 
Cervecera, prefs., cap, 
$500,000 110 — 
Olego de Avila, capital 
Cy 1.2000,000 Nominal 
Clenfuegos, capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Constancia Cooper, cap. 
$1.001,000 Nominal 
Constructora, prefs., Cy 
2.000,000 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
Cy 50.000.000 40 — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50,000.000 — — 
Cuba R. R. capital Cy 
10.000,000 Nominal 
Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000 Nominal 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000 . . 113 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 227 
Industrial Cuba, capital 
$250,0(-0 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 101 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 42% 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 2% 
Lonja, prefs. cap. Cy. 
200,000 • . , 100 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 222 




Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 . . . . 
Naviera comunes, cap. Cy 
4,000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 
Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 60 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 13 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 
Préstamos, capital pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spírltus, capl|al 
Cy 39.800 Nominal 
Teléfono, prefs, capital 
$2.000,000 109% 110% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy B.000.000 . . . .120 200 
Tel. International, cap. 
Cy 25.000.000 117 122 
Trust, cap. $5.000,000.. Nominal 
L'nidos, capital libras es-
terlinas 6.869,970 , . . 100 
Union OH, capital pesos 
1.000.000 4 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 77 
Unión Nacional, benef.. 
cap. $750,000 1 — 
Ürbanlzadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Ürbanlzadora, comunes , 
















C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 3 F R A N C O S 
9 2 C E N T I M O S 
p o r cada dol lar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S v 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, noviembre 2, (Por 
The Associated Press),—El mercado 
de futuros en cafés estuvo en calma-
do hoy con fluctuaciones relativamen-
te estrochas e Irregulares. Abrió des-
de 9 puntos más bajo a 8 más alto. 
Marzo avanzó desde 17.44 a 17.60 de-
bido a las transacciones de los bajis-
tas para cubrirse, pero perdió la ma-
yor parte del alza, cerrando a 17.45. 
El mercado cerró irregular desde 6 
puntos neto más bajo a 10 puntos 




Enero . . . 
Marzo . . . , 
Mayo . . . , 














COTIZACION DEL PLATANO 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR- v E y f L E V E R 0 ^ CINCA 
a b o g a d o v DE ZENDEGUI 
B O G A D O Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFIGIO: 
BANOO OOMEROTAL (T>E CUBA 
Agu ia r 73? Dptos. 7 1 0 , 1 1 y 12 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . Cab le : Risenca. 
NUEVA YORK, noviembre 2 (Por 
The Associated Press).—Cerca de 
6.785 racimos de plátanos de Jamai-
ca, del vapor Sosua, se vendieron en 
31 de octubre, como sigue: 
Racimos de 9 manos, escogidos, do 
$0.80 a Í1.40; de 8 manos, escogidos 
de 50.55 a $0.70; de 7 manos, esco-
gidos de ?0.42 a 0.60; de 6 manos, 
escogidos de $0.20 a $0.22; de 6 a 
9 manos, rezagos de $0.22 a $0.57. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
CASA BUANCA, 2 noviembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . — Estado del 
tiempo. Lunes 7 a. m . Golfo Mé-
xico y Atlánt ico Norte de Anti l las 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del Nordeste al Este frescos. 
Mar Caribe: buen tiempo, baróme-
tro casi normal, vientos de región 
Este, moderados. Pronós t ico Is la: 
buen tiempo hoy y martes excepto 
algunos nublados y lluvias en mi -
tad oriental, vientos del Nordeste 
al Sudeste moderados y frescos. 
Observtorio Nacional. 
(Por The Associated Press) 
COTIZACION MONETARIA 
NUEVA YORK, Noviembre 2, 
INGLATERRA: Libra esterlina. Par 
$4.86 5(8 por soberano. 
Vista 4,8 414 
Cable 4.84% 
Sesenta d í a s . . 4.80% 
ESPAÑA: Par 19,3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14,32 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
tranco., 
Vista , 4.16 
Cable ' . . . . 4.16^ 
SUIZA: Par 1».3 centavos por franco. 
Demanda 19.27% 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.52% 
ITALIA: Par 19̂ .3 centavos por l i ra . 
Demanda 3.97% 
Cable 3.98 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.75 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda,.' 40.20 
GRECIA: Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda.. 1,37 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona, 
Demanda 20.41 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona.. 
Demanda . . 25,0() 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77% 
RUMANIA: Par 19.3 Centavos por 
leí. 
Demanda 0,47%i 
POLONIA: Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 16,76 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23 80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda,, . . i q 1416 
CHINA: Par $1.0278 por tael. " 
Demanda 78 50 
JAPON: Par 49.8 centavos por ven 
Demanda 4i8¿ 
ARGENTINA: Par 42. 44* c¿ñt¿vos por peso. 
Demanda 41 25 
BRASIL: Par 32.45 centavos por "mil 
reís papel. 
Demanda Fle«5tn 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar 
Demanda 100% 
PLATA BN BARRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos | 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Noviembre 2. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 29.30 pesetas 
Franco: 33,83 pesetas, 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Noviembre 2, 
E l dollar so cotizó a 6.97.5. 
BOLSA SB PARIS 
PARIS, Noviembre 2, 
Los precios estuvieron hov firmes. 
Renta del 3 por 100: 46 frs. 
Cambios sobre Londres: 115,20 frs . 
TI 
Empréstito del 5 por 100: 63.90 frs. 
El dollar se cotizó a 23.75 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Noviembre 2, 
No hubo cotizaciones por ser día de 
fiesta. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK. Noviembre 2. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.17; 
bajo 99.15; cierre 99.16. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
" Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.20; 
bajo 100.18; cierre 100.18. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.29; 
bajo 100.27; cierre 100.28. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.4; 
baje 102.2; cierre 102.4. 
U . S Treasury 4 por 100. — Alto 
102.30; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U, S, Treasury 4 1|4 por iuu.—Alto 
106.22; bajo 106.16; cierre 106.22. 
International Tel. and Tel Co.— 
Alto 120 1|2; bajo 118 112; cierre 120. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Noviembre 2, 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
—Alto 102 1|2; bajo 102 cierre 
102 112. 
Deuua Exterior 5 por 100 de 1904. 
Alto 100 118; bajo 99 3|4; cierra 99 314 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949, 
Cierre 93 114, 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952,— 
Alto 87; bajo 86 7|8; cierre 87. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 95. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Noviembre 2. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 da 
1949.—Alto 85; bajo 84 3|1; cierre 85, 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85 318; bajo 85; cierro 85. 
Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
1919.—Alto 85; bajo 85; cierre 85. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 1|2; bajo 101 1|4; cie-
rre 101 114, 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alte 90 318; bajo 8Í 7|8; cie-
rre 90. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 518; bajo 103 1|2; 
cierre 103 1|2. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96; cierre 
cierre 96 3|8. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114: 
bajo 101; cierre 101 1|4. 
Empréstito de Cnecoeslovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 112; cierre 100 314. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Noviembre 2. 
American Sugar Wefinlng Co. Ven-
tas 4,800. Alto 67; bajo 66 114; cie-
rre 67, 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1,600. Alto 23 l |4; bajo 22 718; cierre 
23 114. 
Cuba Cañe ;/ugar.—Ventas 2,000.— 
Alto 9 3|4; bajo 9 112; cierre 9 1|2. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
as 2,100. Alto 43 1|§; bajo 42 1|4' 
cierre 3 118. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
2,000. Alto 36 114; bajo 35 1|4; cierro 
S8 114. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, noviembre 2, (Por 
The Associated Press),—Excitadas 
especulaciones en las acciones de mo-
tores volvieron a caracterizar hoy la 
reanudación del movimiento de alza 
de la bolsa, Hudson fué la emisión 
sensacional, cerrando 13 puntos mds 
alta después de alguna de las ma-
yores fluctuaciones que so han regis-
trado en los últimos meses. En los 
últimos 15 minutos de sesión rápida-
mente altó de,128 a in9.1|2, bajó pre-
cipitadamente a 129 y subió después 
a 130. La venta total de esta emi-
sión, que se vendía tan bajo como a 
91 hace dos semanas, excedió de cien 
mil acciones. 
Excepto las noticias de un aumento 
en las actividades comerciales y la pu-
blicación de informes favorables, hubo 
pocas noticias en el día que pudiesen 
Influenciar el curso de las negociacio-
nes. 
Se notó mejor demanda para Lis 
acciones de petróleo, material ferro-
viario y de tracción local. La activi-
dad de las ferroviarias se concentró 
grandemente en los valores del Sur, 
ganando más de 4 puntos Atlantic 
Coast LIne a 222. Las emisiones St 
Paul estuvieron activas y fuertes, ce-
rrando las preferidas con alza de 2 
puntos a 20.318. 
Los motores cambiaron de mano en 
enorme volumen. Studebaker cerró 
fracclonalmente más baja a 67.1|2 con 
ventas que excedieron de 130 mil ar-
ciones. White Motor alcanzó una ex-
trema ganancia de 4.1|2 puntos a 10?, 
perdiendo más tarde cerca de la mi-
tad, sobre ventas de más de 116 lull 
acciones. Hupp ganó 3 puntos a 28.118 
en 85,000 acciones vendidas. 
Chrysler ganó 13 puntos a 253 y 
después bajó a 250. Jordán abrió a 65 
y después descendió a 6I.5|8, con pér-
dida neta de 114. Plerce Arrow prefe-
ridas avanzaron cerca de 4 puntos a 
99. Mack Truck alcanzó una nueva 
cotización máxima a 242, bajando a 
239.1|2 con alza de 1.3 4 en el día. 
Las petroleras estuvieron galvani-
zadas por la actividad al desarrollar-
se una gran demanda para la emisión 
B de 1 Pan American, que cerró 1.1|3 
puntos más alta a 64.1|2. Pan Ameri-
can Western B cerró 2 puntos más al 
ta a 44. Marland, Houston, General 
Asphalt, Standard Olí de California, 
Pacific, Phillips, Producers and Re-
flners y SImmons también cerraron 
cerca de 2 puntos más altas. La com-
pra de estas emisiones estuvo basada 
en la baja de la producción del petró-
leo crudo. 
Reflejando el reciente aumento d9 
las órdenes ferroviarias, Baldwln "y 
American Locomotivo cerraron ron 
ganancias neta de 2 a 2.1| 2puntos, 
j respectivamente. American Brake Shoe 
I and Foundry también avanzó más de 
3 puntos. 
Las comunes de la United States 
Steel cerraron un punto más altas a 
129, después de haberse vendido a una 
fracción del mejor tipo del año, y 
American Can ganó S puntos a 262, 
cediendo a 259.112. 
Otras emisiones que alcanzaron nue-
vas cotizaciones máximas para el año 
fueron American International, Coca 
Cola, Du Pont, Foundation Company, 
Underwood Typewriter, United States 
Rubber y Youngsto-wn Sheet and Tu-
bo, 
Los préstamos sin plazo fijo estu-
vieron firmes al 5 por ciento. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OP1CIAL, PARA VENTAS A L POR MAYOR V AL CONTA-
DO, DE AYER, 2 DE NOVIEMBRE 
Aceite: 
Oliva latas 23 libras qq-. 18.00 
Semilla de algodón, caja de 
15.50 a 16.50 
Afrecho: 
Fino harinosa qq. de 2.80 a 
Ajee: 
Capadres inorados de 0.65 a 
Cappadres bañólas, 32 man-
cuernas de 0.60 a 
Primera 45 mancuernas . . . 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . . . 
Semilla S, Q, quintal 
Siam Garden número 1 q q . , . . 
Siam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a 
Valencia legitimo qq 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 




Refino la . quintal . . . . 
Refino la . Herahey qq . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . > 
Cent. Providencia qq. . . . 




Aleta negra caja 
Alaska caja 
Bonito y Atún: 
Caja de lU.uti a . 
Café: 
Puerto Rico qq. de 40 a . 
País qq. de 28.00 a . . . . 
Centro América qq. de 36 
Brasil quintal 
Calamares: 
Caja de 8.75 a 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas . 
En huacales gallegas qq. 
En 112 huacales idem . . . . 
En sacos americanas 
Del país 




Isleñas huacalea semilla. 
Chícharos: 




Negros país quintal . . . . . . 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal. . . . . 
Colorados largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos qu in ta l . . . . 
Rayados largos qq. de 5.75 a 
Rosados California qq . , , . 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.50 a 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Oarbanzos: 
Gordos sin cribar quintal . . 
Harina: 
De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
seno: 
Americano quintal . . . , . . . . 
Jamón: 
Paleta qq. de 23.00 a . . . . 
Pierna quintal de 34.50 a. . 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal ét ** 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 112 libra, qq. 
de 73.00 a 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado qq 
Argentino pálido qu in ta l . . . . 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas; 
En barriles Long Island 
En sacos americanas . . . 




Semilla blanca. , 
R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, noviembre 2. (Por 
The Associated Press).—El mercado 
do bonos sufrió hoy la acostumbra-
da falta de da actividad de los días 
anteriores a las festividades sin debi-
litamiento de la estructura de las co-
tizaciones. La potencia de compra se 
desarrolló en varios grupos, convlr-
gtando principalmente en los bonos 
ferroviarios y de servicio público, mu-
chos de los cuales registraron sustan-
ciosas ganancias. 
Con el anuncio d© nuevos proyec-
tos ferroviarios en la Florida, se rea-
nudaron las especulaciones en los bo-
nos del 7 por ciento de la Florida 
Western and Northern, ganando más 
de doce puntos y reteniendo 6 pun-
tos de ganancia al cierre. La compra 
de obligaciones de St. Paul fué esti-
mulada por la noticia de haberse lle-
gado a un compromiso sobre la reo--
ganlzación entre los grupos bancarios 
opuestos. 
Una do las características salientes 
de la sesión de hoy fué la fuerza de 
las emisiones de las compañías tíe 
tracción de New York, que se compra-
ron en gran volumen en vísperas de 
las elecciones municipales. La espec-
tativa de que los nuevos trabajos de 
construcción comiencen tan pronto co-
mo los nuevos funcionarlos municipa-
les tomen posesión de sus puestos pro-
movió la acumulación de estas emisio-
nes, resultando numerosas ganancias 
de un punto o más. Kansas City Po-
wer del 5, Commonwealth Power del 6 
y North American Edison del 6 fue-
ron renglones fuertes en el grupo de 
obligaciones de compañías de servicio 
público. 
frente a las noticias de que un nue-
vo movimiento para el arreglo de la 
deuda de guerra francesa, no está pró-
ximo, las obligaciones francesas con-
tinuaron perdiendo terreno. Pérdidas 
de fracciones a un punto se registra-
ron por los bonos del gobierno y mu-
nicipales. 
Los empréstitos alemanes continúan 
llamando la atención en el mercado de 
flnanciamientos. Entre las emisiones 
que se encuentran en estudio se ha-
llan una de $5,000,000 para la ciudad 
de Bremen, otro de $4,000,000 paradla 
Hamburg Electric Co. y otra de po-
sos 3,000,000 para el estado de Olden-
burg. 
Pimientos: 
Españoles 114 caja . . . . . . 
Qneso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a 
Media crema quintal 
8al: 
Molida saco 

































































Espadín Club 30 mjm caja.. 7.60 






Quintal , . 
Tomates: 
Españoles natural 114 caja . 
Natural americano un kilo. 
Puré en 1|4 caja 







C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o * 
t a r í o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
Cótlsación oficial del 2 de Noviembre 
de 1925 
CAMBIOS Tipos 
S1E. Unidos cable . . . . .... Par 
S1E, Unidos vista . . . . , . . 1 |32 D. 
Londres cable . . . . . . . . . 4.84 H 
Londres vista . . 1.. 1.. 1.. 4.84 % 
Londres 60 d í a s . . , . . ^ . 
París cable.. . . . . . . 1. 
París vista . , . . . . .. ̂  . 
Bruselas vista . . . . >. . 
España cable . . . . . . .. 
España vista . . . . . . . 
Italia vis ta . . . . 1.. . . .. 
Zurich vista . . . . . . 1.. 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista , . 1.. > 
Copenhague vista, . . . «. 
Christianla vista. . . . » 
Estocolmo vista . . . 
Montreal vista , . 
Berlín vis ta , . •.. . . . . 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez, 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto, Bno.: A , R. Campiña, Síndico-









8 132 P. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Muy encalmado y con escasa varia-
ción en las cotizaciones rigió ayer el 
mercado local de cambios. 
El franco francés abrió a 4.21 112 
cable; declinando al cierre a 4.19. 
Flojas la lira esterlina y la peseta 
española. 
E l cambio sobre New York estuvo 
con mejor tono, con compradores de 
cheques a 3|64 descuento. 
De baja el cambio sobre Hong Kong. 
No se anunciaron operaciones entre 
bancos y banqueras% 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . . 
New York vista p,; 
Londres cable . . 
Londres vista . , . . 
Londres CO días . . 
París cable , 
París vista , . . , . , 
Hamburgo cable .,. 
Hamburgo vista . „ 
España cable . . . . 
España vis ta . . . . . 
Italia cable . . . . . , 
Italia vista 
Bruselas cable . . ,, 
Bruselas vista . , . , 
Zurich cable 
Zurich vista. . . ^ . . 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . , . . 
Hong Kong cable . . 
























E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Cárdenas: 9,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Santa Cruz: 20,000 sacos. 
Destino: New York, 
Adbana de Clenfuegos: 2,798 sacos. 
Destino: St. John. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
día de hoy, se procederá al repar-
jto de un Dividendo No. 40, de 
4 V ¿ % , correspondiente a las u t i l i -
dades del afio social que t e rminó 
en 30 de jupio úl t imo sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando a $1.71 
moneda oficia la cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tu los 
dsberán presentar para su cobro, 
desde el día de m a ñ a n a ,30, los 
cupones correspondientes al Div i -
dendo No , 40, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana,! 
de 1 % a 3% p , m , en la Ofici-
na de Acciones, situada «n AvenI" 
da de Bélgica No . 2, altos, reco* 
glendo sus cuotas r ce pee t i v a s t e n 
cualquier lunes o Jueves, también 
de 1 % a 3 Vi P. m . 
Habana, 29 d« octubre d« 1925. 
10 d — I - . 
T. P. MASON, 
AdmlDÍatrador General. 
o d i g a T g a s e o s a : k 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre lo» Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a peso* 
$2.996,195.64., I 
8 P O R Q U E ? 
SALUTATUS es la fea 
rantla de la mejor be-
bida gaseada que usted 
puede ii?«erir. Es mejor 
por sus materias pr 
mas >' por su elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO DI8 A CASEOSA 
R I D A 
f A B R I C Á D A l P O p ; C U B A 1 N D U S T J I A L , 
N o v i e m b r e 3 d e 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTAVos 
U N S A R G E N T O Y U N V I G I L A N T E D E 
P O L I C I A F U E R O N A C U S A D O S P O R U N 
C H I N O D E A L L A N A M I E N T O Y D E R O B O 
a V e r b e n a d e N o v i e m b r e 
U n e s p a ñ o l r e c i é n l legado d e n u n c i ó ante la p o l i c í a 
que de su h a b i t a c i ó n de l ho te l le sustrajeron d inero 
y cheques por va lo r de siete m i l pesos.—Otras noticias. 
Los asiáticos SimOn García, «Sepen-
dtente del tren de lavado situado en 
Gervasio 156 y Changr Wen, vecino do 'Rayo 28, pe personaron anoche en la 
Jefatura do Policía en la que se en-
contraba de servicio el Teniente Rie-
ra al mando de la Quinta Estación, 
a la que pertenece la casa Gervasio 
L a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
VEI i SISTEMA ACTUAL DE OPO-
SIOÍONES ES, UNA FARSA INMO-
R A I i " . DOCTOR A B A L L I 
TERMINO L A SESION PERMA-
NENTE 
Ayer tarde a las 5 cont inuó su 
sof JOn permanente la Asamiilca 
Universitaria bajo l a Presidencia 
del l í ec to r Dr. Gerardo Ferntlndez 
Abrcu y con una rtcasa asistencia. 
lili primero en hacer uso de la 
palabra í u ó el Dr. Ruiz Cadalso, 
quien .habló largamente en contra 
del sistema de oposiciones perió-
dicas, citando hechos concretos 
para poner de relieve el desacici-
to de tal ipedlda y. el peligro que 
de ello sobrevendr ía a la Univer-
sidad, puesto que es muy dlfícü 
ccns^'tmr un t r ibunal competente, 
cné ig íco y justo, sobre todo justo, 
puesto que es ds todos conoci-io 
las Influencias pol í t icas y sociales 
que se mueven cadn vez qae os 
ainiiKlada a oposición una plaza 
de ca tedrá t ico y termina demos-
traud") ío inaceptable de la m ) 
que se discute. 
Contlnujó el Dr. Rula Cadalso 
diciendo que la moción no puede 
sef aceptada puesto que quedan 
desamparados los Profesores Uni-
versitarios cada 10 años y que ese 
plan no se usa en ninguna Univer-
sidad y lo considera "un salto en 
las tinieblas", presentando uua 
modificación a la moción en el 
sentido de que inmediatamente 
sean convocadas todas las cá tedras 
universitarias a oposición. 
A favor de la proposición habló 
brevemente el Sr. Romero. 
Después hab ló en contra el Dr. 
Abal l l quien empieza por manifes-
tar que es tá dispuesto personal-
mente a I r a todas las oposiciones 
que se convoquen pero que cree 
es necesario antes de aprobar esa 
moción el establecerse un sistema 
nuevo de oposiciones puesto que 
el actual es una farsa Inmoral y 
cita casos determinados en los cua-
les se han hecho oposiciones que 
son verdaderas burlas, y termina 
diciendo que los actuales estatu-
tos son buenos, pero que las auto-
ridades no han cumplido con su 
deber. 
E l Rector Informa que en el 
tiempo que está actuando como 
Rector no ha tenido que exigir el 
cumplimiento de los deberes a nin-
guno de los Profesores Universita-
rios, pero que él garantiza, que 
h a r á cumplir a todos su deber. 
E l Dr. Aball í presenta una mo-
ción adicional proponiendo que no 
sea aprobada la moción anterior 
hasta tanto no se acuerde y fije 
el nuevo plan de oposiciones que 
sustituya al actual. 
Habla en contra el Dr. Rulz Ca-
dalso y expresa que él sistema no 
es el malo sino los .hombres, sien-
do por lo tanto necesario reformar 
la conciencia nacional y no los sis-
temas. 
Djespués a favor el Dr. Mart ínez 
y Sr. BisDe manifestando lo nece-
sario de la reforma. 
Puestas a votación nominal las 
propslclones con una adicional del 
Sr. Agus t ín de Varona sobre la 
designación de una comisión, para 
estudiar este asunto, fué aprobado 
por mayor í a . 
Suspendiendo la sesión a las 5 
y 53 de la tarde. 
(No.^ 15C, denunciándole los asiáticos, 
que el sábado flllimo a las 11 de In 
noche se perdonaron en el tren do 
hrvado referido el sargento Vicente 
López y el vigilante 1859. alto y del-
irado, log cuales sin mandamiento Ju-
dicial, penetraron en .el establecimien-
to diciendo f.ue iban a practicar un 
registro apodarándose de un reloj pul-
sera y $3C que tenía Chan Wen, yén-
dose después de realizado el hecha. 
El Teniente Ulera conforme el Tte-
glamento del Cuerpo, Investigará el 
caso, dando dsspués cuenta al Juz-
gado. F.l ,sargento y el vigilante fue-
ron suspensos de empleo y sueldo. 
PrROPFADORES DKTINIDOS 
Varios vigilantes de loa Expertos, 
cumpliendo drdenes del Jefe de la 
Policía y dpi Teniente Calvo, al 
mando de la Secclfin de Expertos do 
tuvieron ayer en el establecimiento 
Ten Cent en San Rafael y Amistad a 
vurlos individuos de I03 que constan-
temente vlaltan dicho establecimiento 
efendiendio con sus frasea a las da-
mas que allí concurren. 
SIETE VOIM DUROS KOBADOS 
Denunció a la Policía S«creta, Be-
nigno «Vlllarqulde, español, que llegó 
de España el 21 del pasado Octubre, 
residiendo íesde-su llegada en la ha-
bitación No. 6 del Hotel Gran Imión, 
de Oficios • 54, que le sustrajeron de 
debajo d« la almohada efectivo y che-
ques por valer de $7.000. 
Expuso a la Policía que a las cua-
tro y media de la madrugada ante-
rior, fué avisado por el sereno del 
hotel, ArKenio Díaz, que le pregunté 
si le hablan sustraído algo, notando 
entonces que le hablan sustraído mil 
pesos en efectivo, un cheque del Ban-
co Pastor do la Ccruña, suoursal de 
Vivero Por valor de $3.9C4; otro che-
que de la banca Gelats por valor de 
?274 y otro de un banco de la Coruña 
por ?2.0C0. 
Expubd el sereno Díaz, que un In-
quilino del hotel, que dijo nombrarse 
Pedro Díaz, español, que ocupaba el 
cuarto 23 estuvo toda la noche reco-
rriendo los pasillos y por último EtUIÓ 
del hotal por la puerta trasera por-la 
que se saca el equipaje creyendo fue-
ra ese el autor diel robo. Suponen que 
penetró en la habitación saltando por 
la ventana que estaba abierta. 
B IMPENDIANTE DKTINIDO. URTA-
BA DINEItO SKI . CAJON SE EA 
VENTA 
Al Teniente Miguel Angel Rodrí-
guez se le presiento Carlos Eorenzo 
Illvera. español, dueño de la bodega 
situada en Máximo Gómez 405, expo-
niéndolo que creía que su dependiente 
Generoso Doplco, español, de 22 años, 
lo sustraía dlntro del cajón de la 
venta. 
Con objeto de comprobarlo se mar-
co un billete de cinco . pesos con una 
M en una.de las esquinas escrita con 
lápiz tinta y se purc el t í l le te «*i la 
caja contadora. 
Ayer noche salió Doplco y detrás de 
él vigilándolo el Teniente Miguel An-
gel Rodríguez y al registrarle en el 
garage situado en la calle Pila se lo 
ocupó el billete marcado. 
Ingresó en el Vivac. 
Dí -APARECIDO 
Dló cuenta en la S#cclón de Exper-
tos, Benigno Rodríguez Barroso, de 
56 años, vecino de Progreso 22, que 
su hijo Julio, de 16 años salló de la 
casa y no ha regresado, temiendo le 
haya ocurido alguna desgracia. 
ATENTADO 
En la puerta de la casa Habana 230 
y porque el vigilante 193 le requirió 
para que se fuera de allí, le dló de 
bofetadas Enrique Botancourt, vecino 
de Paula 98, causando al vigilante le-
siones leves. 
Ingresó en el Vivac. 
CAYO EN I»A ESCASERA 
A l caerse en la escalera de la casa 
Lagunas 45, María Torres González, 
L a S e g u n d a F e r i a y e l n u e v o 
m a p a m u r a l d e C u b a 
EXITO D E LAS GESTIONES D E 
L A OFICIJíA DE L A F E R I A 
SE TRATA D E UN A CARTA GEO-
GRAFICA SIN PRECEDENTES. 
ESTA IMPRESA EN SUIZA 
e n 
Grupo de d is t inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s del Kiosko del Cine, uno de los m á s numerosos y entusiastas 
de la Verbena de Noviembre, que presido la, s e ñ o r a Blanca Rosa del Campo (le Morales, y rlol que es 
secretaria 1» s e ñ o r a Wald ina Escobar de Crespo; reunidas para tomar acuerdos relacionados con la 
magna fiesta social , en uno de los salones de los grandes Almacenes F in de Siglo; famosa casa de mo-
das que con tanto entusiasmo viene colaborando a la mayor brillantez de la. verbena. 
de 45 años, vecina de Industria 73, 
se causó contusiones en la cabeza y 
desgarraduras dJEeminadas por todo 
el cuerpo. Fuó ^¿slstida en el Segunda 
Centro de Soco»ros. 
PRKMSIERON TVT.aO A Xm TOLSO 
En la casa Habana 230, altos, do-
micilio de Paula Dancet, francesa, se 
incendió un toldo de uno de los bal 
conés, cuyo valor aprecia la dueña 
en 540, Denunció és ta que supone 
prendieran fuego al toldo tres solda-
dos del Ejfrcito, uno de ellos de la 
raíia de color, porque ella los echó 
de la casa por escandalizar. 
DEFIíAXTDACION A SA ASTTAKA 
El vigilante auxi l iar de la Aduana 
Marcelino Valdés detuvo ayer al pa-
trón y al maquinista de la goslinera 
Europa, nombrados Julio Várela Mar-
zoa, español, de 21 años, vecino de 
Oficios 54 y Juan Jos5 Piñelra, espa-
ñol, de 35 años, vecino de Sol 4, los 
cuales arimaron la lancha al costado 
diel vapor Cris tóbal Colón del cual 
les tiraron un bulto de ropa y varios 
sacos con dastafias, avellanas etc. 
Quedaron en libertad mediante fian-
za de $100 cada uno. 
ROBO 
En la casa Rcvillagigiedo 45 pen-s-
traron por la azotea en el último 
cuartj^dos Individuos que al ser vis-
tos se dieron a l a fuga no siendo po-
sible detenerlos, y que violentaron un 
escaparaite de la referida habitación 
en la cual reside el vigilante de la 
Policía Nacional 1342 • A . Martínez, 
ignorando la c u a n t í a de* lo robado por 
estar ausente de la" casa, de servÍ3lo, 
el referido^ vigi lante . 
UN SETECTIVE S E I>A SECRETA 
Y T V POEICIA ESPECIAL. SE SA 
SECRETARIA S E GOBERNACION" 
INGRESARON EX ES VIVAS 
Manuel Otero, detective de la Se-
creta y José Karaón Piñeiro, agente 
especial de la Secre tar ía de Goberna-
ción, ingresaron ayer en el Vivac, por 
crdon del Juzgado. 
Otero acusó a Piñeiro de qué había 
exigido $300 al dueño del Café Nuevo 
Europa de Aguiiar Muñoz Mejido, 
para que no fuera expulsado del país, 
y Piñeiro acusó a Otero de haber sido 
él el qae planeó él negocio y después 
para cobrarle a Mejido le denunció. 
Kl ju?z est imó eran culpables am-
bos y los remitió a l Vivac. 
D E C L A R A C I O N E S D E U N 
P R O F E S O R A M E R I C A N O 
Q U E E S T U V O E N C H I L E 
L L E G A D E I N C O G N I T O A R O -
M A E L E X - R E Y F E R N A N D O 
D E B U L G A R I A 
ROMA, noviembre 2 . — (Asso-
ciated Press) . — H o y ha llegado a 
és ta , de r iguroso incógn i to el ex-
Hey Fernando de Bu lga r i a . Du-
rante el d ía v i s i t ó la Basí l ica de 
San Pedro. 
H a b í a sido l l amado p o r aquel 
gob i e rno y le r e c o m e n d ó 
impor tan tes leyes 
HOBOKEN, noviembre 2 . — 
(Por la Associated Press . )—El 
catfidrático de la Universidad de 
Princeton, profesor E , W . kem-
merer, jefe de la Comisión finan-
ciera que fué a Chile, llegó hoy a 
és ta , a bordo del vapor "Vol ta i -
re," después de pasarse tres meses 
reorganizando los sistemas finan 
cleros del Gobierno chileno. 
E l profesor Kemmercr, que pre 
s idió delegaciones a n á l o g a s llama-
das por Colombia y el Africa del 
Sur, declara que su misión en Chi-
le obtuvo un éxito rotundo, tenien-
do ya en su haber tres importan-
tes leyes aprobadas y catorce más 
en vías de a p r o b a c i ó n . 
Yendo a Chile a petición del Go-
bierno chileno, el profesor Kem-
raerer . y sus colaboradores fueron 
objeto de la más cordial acogida, 
gozando del apoyo pleno de todos 
los partidos del país , por cuyo mo-
tivo dice que no es probable que 
los recientes disturbios políticos 
puedan deshacer fác i lmente lo ha-
chó por é l . 
Tuvo calurosos elogios para el 
enérgico ca rác te r de los chilenos 
a ñ a d i e n d o que era ya tiempo de 
que se efectuasen a l l í las refor-
mas por él propuestas después de 
hacer minucioso estudio acerca de 
los problemas del p a í s . 
Las tres- importantes leyes re-
comendadas por la Comisión y ya 
aprobadas por el Congreso, son la 
Lev Monetaria,- la Ley del Banco 
Central y la Ley General Bancaria, 
encaminadas a establecer un sóli-
do sistema bancario. dar ol p a t r ó n 
oro al signo fiduciario de la na-
ción y fomentar el desarrollo del 
negocio de banca sobre una base 
netamente conservadora. 
La Ley Monetaria autoriza la l i -
bre acuñac ión de oro en la Casa 
de la Moneda de Chile y la conver-
sión del actual peso papel en pe-
so oro a razón de un 12 .17 . La 
Ley del Banco Central crea una 
ins t i tuc ión bancaria central con un 
capital Inicial mín imo de diez m i -
llones, de pesos. 
Esta Ins t i tución t e n d r á el dere-
cho exclusivo de emit i r papel mo-
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
CONCURSO PARA 1927 
Esta Corporación, a d e m á s de los 
dos concursos que tiene convoca-
dos para 192 6, anuncia otro para 
1927. E l tema de este Certamen 
es: Historia documentada de la 
conspirac ión de los Soles de Bolí-
•\tMr. E l premio consiste en un d i -
ploma, una medalla de oro, tres-
cientos pesos en efectivo y cien 
ejemplares de la obra premiada 
cuando se i m p r i m a . Hay un accé-
s i t . E l plazo para la presentac ión 
de las obras vencerá el día prime-
ro de Agosto de 19 27. 
Las condiciones del concurso 
constan en un Impreso que se fa-
ci l i ta y remite por correo al que lo 
solicite de la Academia, Chacón es-
quina a Cuba. 
L A ESCASEZ D E P A P A S H A C E 
S U B I R D E P R E C I O A ES-
T E A R T I C U L O 
CHICAGO, noviembre 2 . Asso 
ciated Press) . — L a enorme escasez-
de papas que se advierte en todo 
el país ha dado lugar a que los 
precios de ese a r t í cu lo hayan su-
bido extraordinariamente en Chi-
cago. Reconocidas autoridades 
pronostican mayores males toda-
v í a . 
Las papas de Wisconsin se co-
tizaron en el mercado, al por ma-
yor, de $4.25 a $4.50 las cien 
libras, y las de Idaho estuvieron 
U ndollar m á s altas de $5.25 a 
$5 .50 . Los comerciantes y comi-
sionistas atribuyen la escasez al 
hecho de que los agricultores no 
hayan plantado tanta extensión de 
terreno como la cosecha pasada, 
viniendo a mermar grandemente la 
producción las heladas ca ídas du-
rante los úl t imos d í a s . 
Muchos embarcadores de papas 
fueron cogidos desprevenidos, su-
friendo grandes p é r d i d a s . 
neda en Chile garantizando la re-
dención del mismo en oro y la re t i -
rada de todos los billetes en circu-
lac ión . 
La Ley Generá l Ranea r í a señala 
ciertos l ími tes a las actividades de 
los bancos comerciales para la me-
jor protección de sus depositantes 
y accionistas. Dispone t ambién el 
nombramiento de un superintenden-
te de bancos con plenos poderes 
para inspeccionar todas las inst i -
tuciones bancarias de la nac ión . 
La Comisión estudió asimismo 
varias medidas aduaneras y fis-
cales. 
En breve l l egará a la Habana, 
editado por la casa "Cervantes" el 
Nuevo Mapa Mura l de Cuba. 
Se trata de algo notable en su 
clase. No vacilamos en afirmar que 
es lo mejor que hasta la fecha se 
ha hecho en materia de cartas geo-
gráficas de nuestra Isla. 
Ha sido dibujado e Impreso el 
Mapa Mural de Cuba en la más 
Importante casa car tográ f ica de 
Suiza y en este negocio editorial 
realizado por la casa "Cervantes" 
ha tenido muy Importante part ici-
pación el Comité Ejecutivo de la 
I I Feria de Muestras. 
E l año pasado visi tó la feria, 
representando la Car togra f í a Win-
terthur S. A. de Suiza el experto 
C. F. Byland-Frltschy, ventajosa-
mente conocido en toda la América 
por haberse imprimido por su me-
diación los mejores mapas que 
existen de las diversas naciones 
del continente sudamericano. Los 
miembros del Comi té Ejecutivo de 
la Feria, Impuestos d(s la finalidad 
que perseguía el Sr. Bylan-Frlts-
chy con su viaje a Cuba, lo pusie-
ron en relación con el editor Sr. 
Ricardo Veloso y quedó ultimado 
el contrato para la edición del 
Nuevo Mapa Mura l , recientemente 
salido de la l i tograf ía y próx imas 
a llegar a la Habana las primeras 
remesas. , 
He ah í , pues, cómo por conduc-
to de la Feria—que rea l izó efica-
ces gestiones relacionadas con este 
asunto—'Cuba va a tener en breve 
un excelente mapa en el cual se ha 
corregido todos los errores de que 
adolecen las cartas geográf icas Im-
presas ,hasta el presente y en el 
que se han introducido modifica-
ciones I m p o r t a n t í s i m a s , que han 
de l lamar poderosamente la aten-
ción a entendidos y a profanos. 
E l mapa en cuest ión e t t á Im-
preso con seis t intas diversas, tie-
ne un t amaño de un metro por 
1.40, y su escala es de 1:900.000. 
De acuerdo con los m á s moder-
nos procedimientos de la carto-
grafía! científ ica se distinguen la 
elevación terrestre y la profundi-
dad m a r í t i m a por medio de una 
escala apropiada de colores, pu-
diéndose apreciar a primera vista 
la conf iguración topográf ica de la 
Isla lo mismo que la plataforma 
submarina sobre que descansa. En 
este sentido el nuevo mapa ofrece" 
un aspecto verdaderamente origi-
nal y resulta en extremo ventajoso 
para el que quiera aprender la 
verdadera s i tuac ión y la geología 
del pa ís en que vive. 
Desde otroa puntos de vista, 
en el nuevo mapa e s t án claramente 
especificadas las capitales de pro-
vincias, partidos judiciales, t é rmi -
nos municipales, pueblos y case-
ríos, ingenios azucareros, faros, 
estaciones de te lefonía y te legraf ía 
ina lámbr ica , lugares his tór icos y 
demás accidentes topográf icos de 
importancia. 
Aparecen t a m b i é n en. éi todos 
los ferrocarriles públ icos e indus-
triales, las carreteras de primera 
y segunda clase, los cables subma-
rinos y las l íneas de navegación-
En cada una de las esquinas del 
mapa es tán impresos otros cuatro 
mapas auxiliares, que son: 
]#) Ciudad y puerto de la l l á -
bana. 
2) Principales productos de 
Cuba. 
3) Esquema geológico y minas 
activas. 
4) Mapa de or ien tac ión . 
Se trata, en f i n , de una hermo-
sa obra con cuya real ización tanto 
el Sr. Veloso como la oficina de la 
I I Feria ue Muestras han hecho un 
evidente "Tjeneflclo al pa í s . 
ÍTL HONORABLE PRESIDENTE 
MAOHADo H \< i ; IMPORTANTES 
UiÜUbAKAi-lOWJ!^ HOKKE ^ 
GRANDIOSO PROYBOTO FARO 
MONUMENTAL DE COLON 
El Honorable Presidente de la 
Repúbl ica General Machado, re-
cibió ayer en audiencia de despe-
dida al señor don Enrique Des-
champs, Delegado de Santo Do-
mingo para realizar determinadas 
gestiones ante el Gobierno cuba-
no, relacionadas con la e recc ión 
en la capital dominicana del Faro 
Monumental de Colón . 
E l señor Deschampa dló cuenta 
al Jefe del Estado del gran éxito 
de su misión en Cuba, éxito que 
atribuye en gran parte a las exce-
lentes disposiciones en que desde 
el primer Instante encont ró al pro-
pio Alto Mandatario, así como al 
doctor Céspedes, Secretario de Es-
tado, al doctor don Néstor Carbo-
nell. Director de la Oficina Pana-
mericana de dicha Secre tar ía y a 
otras elevadas autoridades de la 
Habana. 'Expuso Igualmente el au-
xi l io eficacísimo que le han pres-
tado, con una solicitud verdadera-
mente fraternal hacia la vecina 
República, las Asociaciones espa-
ñolas de Cuba, por iniciativa del 
Casino Español , auxilio en que ha 
puesto laudables empeños el doc-
tor don José F . Fuentes, i lustre 
Secretarlo General de dicha aso-
ciación y que ha culminado en un 
Mensaje colectivo de adhes ión al 
magno proyecto, suscrito por to-
das las Asociaciones españolas de 
la isla y elevado al Honorable Ho-
racio Vásquez, Presidente de la 
Repúbl ica Dominicana. 
E l señor Deschamps mani fes tó 
la viva simpatía , la impres ión de 
regocijo con que desde Santo Do-
mingo se considera la labor cons-
truct iva del actual Gobierno de 
Cuba, ta l como si fueran comunes 
a las dos islas los bienes de todo 
orden que de esa labor d e r i v a r á 
este país, y su creencia de que es 
aqu í donde, por razones de s imi l i -
tud y de vecindad, debe buscar 
aquel las normas de' su futuro 
progreso material e Intelectual . 
Expresó t ambién el Delegado do-
minicano el gran In terés con que 
todas las clases conscientes domi-
nicanas han considerado la Ley 
de Obras Públ icas y la admirac ión 
con que el Presidente Vasquez ha 
considerado esa grandiosa concep-
ción del rápido engrandecimiento 
de Cuba. 
Con palabras de honda sinceri-
dad y de varonil entereza rogó el 
Presidente Machado al señor Des-
champs que en su nombre expre-
sara al Presidente Vasquez y a la 
Junta Nacional Colombiana, que 
él había hecho suya t ambién la 
leda del grandioso Faro, homena-
je universal del genio de Colón y 
que anticipaba la seguridad ple-
na de que Cuba h a r á en apoyo de 
ella y con verdadero placer, lo 
que haga en favor de la misma 
el país que mayores esfuerzos des-
pliegue, "Diga usted a l Presiden-
te Vasquez, agregó . quf»6l Gobier-
no cubano, seguramente con el be-
nepláci to general, tiene a la en-
tera disposición del Gobierno do-
minicano cuantos elementos posee 
propicios a la obra de mutua coo-
peración para el progreso ant i l la -
no en que estamos comprometidos 
todos los hombres conscientes de 
estas islas. "Que los dominicanos 
que aqu í vengan a estudiar nues-
tras obras pñbl lcas . a oha» 
que ya tenemos hecho v 1 f 
ahora emprendemos, tlen t 
par en par abiertas las pUp!? ' 
nuestros corazones y a g ^iv; 
cío cuantos elementos dupa ^ 
úti les a sus trabajos y » 
nes. .Yo le ruego qUe maenr.̂ . 
al Presidente Vasquez qU(?lflt» 
palabras es tán despojadas n ^ 
pleto de la cortesía protocolad 
estos casos, porque en ella ^ 
quiero que haya sino el 
de estrecha solidaridad qtj! > 
nuestros pueblos y Gobierno'1^ 
de existir para la mutua 
ración, aunque por ahora 
lo espiritual, no por eso meno i 
c lámente encaminada a ene !íi 
cer a nuestras Islas por med?"1̂  
desarrollo del trabajo en toda» J 
formas, por medio de Ia fol*1 
clón s is temát ica de los • « ¿ j 
mientes administrativos, linlca^ 
ñe ra de abrir el horizonte J% 
crearle estabilidad fecunda al J 
dadero progreso Intelectual y J 
ferial de los pueblos". í 
E l Delegado dominicano, coj 
derado de los nuestros en ésta J 
sa, y con quien hemos hablsj 
unos minutos después de su 1^ 
portante entrevista con el Jef. J 
Estado, se muestra súmame^ 
complacido por las finas deferí 
cías de que lo ha hecho objeto* 
Presidente y más que por ¿Jr 
por las cordiales y encendidas 5? 
nifestaciones del General Macl» 
do en honor de la República n 
minicana y de su Primer Magjjt̂  
do don Horacio Vasquez. . 
Deschamps sale dentro ¡le bs 
ves dlas Para Centro América,? 
menzando por Panamá , a donde!» 
va Igual misión de su país, adem 
de su labor de organización de¡. 
Agencia de Información Inter» 
cional que desde comienzos delii 
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F A R M A C I A S Q U E ESTi 
A B I E R T A S HOY 
M U E R T E D E U N P R O M I N E N T E 
P O L I T I C O C A N A D I E N S E 
OTAWA, noviembre 2. — ( U n i -
ted Pres) . Sir James Lougeed. l í-
der del partido conservador en el 
Senado, acaba de fallecer en el 
día de hoy. 
Sir Lougheed ocupó en dis t in-
tas ocasiones dos puestos en el ga-
binete del gobierno. 'El año do 
1911 fué uno de los más recios 
adversarlos de la reciprocidad. 
Era muy conocido en ios Esta-
dos Unidos y había visitado Wash-
ington en variaa ocasiones para 
f i rmar tratados concernientes a 
ambos pa í se s . 
M A R T E S 
San Francisco y Porvenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta n ú m e r o 107. 
San Leonardo y Florea. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado;, 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano n ú m e r o 50. 
Reina número 71 . 
Corrales y Clenfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte n ú m e r o 32S. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. • 
Tejadillo y Compostela. I 
10 de Octubre número 600. I 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231.' 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia. 
P ARMA CIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO 7 ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHJ 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-aiTl, 2172, 0173 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE D A N D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L CONCURSO I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórteso este cupón por 1a linca 
oue POR nept̂ciow ce <— 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
Í ^ ^ ^ C h ó c o I a t e l a A m b r o s í a 
f ^ ^ ^ y J a b ó n C a n d a d o / / 
Recórtese este capón por 1a Une* 
I N S T R U C C I O N E S 
L o s cupones que inserta e l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ed ic iones de la m a ñ a n a y de la t a rde , son v á l i d o s en todo 
t i e m p o p a r a canjear por vo tos . 
Las tapas de I R O N B E E R . C E R V E Z A P O L A R y T R I -
M A L T A d e b e n presenfarse deb idamente separadas, no a d m i -
t i é n d o s e aquel las que p o r su de te r io ro sea d i f í c i l comproba r 
a l a f á b r i c a a que pe r t enecen . ' 
10 tapao m e t á l i c a s de I R O N B E E R equivalen a u n V O T O . 
10 tapas d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n derecho a 
u n V O T O . 
5 vales d e l J A B O N C A N D A D O son canjeables p o r u n V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a u n V O T O . 
Cinco cupones d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n derecho a 
u n V O T O . 
E n los vo tos debe consignarse e l nombre con los dos 
ape l l idos d e l n i ñ o , de la manera m á s c lara , para evi tar recla-
maciones , y la p r o v i n c i a a que per tenece . 
L o s r e t r a tos de los n i ñ o s que han obten ido m á s de cien 
vo tos d e b e n v e n i r a l dorso con su nombre y d i r e c c i ó n . 
T o d a s aquellas personas que r e m i t a n por Correo vales, 
cupones , o tapas m e t á l i c a s para ser canjeadas p o r votos , 
deben a c o m p a ñ a r u n sello de dos centavos pa ra el f ranqueo. 
L o s cupones numerados que dan derecho a l p r emio de 
$ 5 . 0 0 0 s e r á n entregados d e s p u é s de ve r i f i c ado el escrutinio 
f i n a l . 
C o n u n solo c u p ó n numerado , que se adquiere con cien 
vo tos , se puede obtener e l p r e m i o nacional de 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a cua lqu ie r i n fo rme , d i r í j a n s e a las oficinas de l Con-
curso, Z u l u e t a y Teniente R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
L O E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A DE L A C E R V E Z A P O L A R EN 
OBSEQUIO D E SU N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
Hasta el f i n a l d e l Concurso s e r á n obsequiados 
los n i ñ o s que presenten tapas d e l p roduc to T R I M A L T A , 
las oficinas de Zulueta y Teniente Rey , con diversos 
l s i s e 
en 
juguetes. 
P o r 1 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
T los 15 votoa del concurse 
Po r 1 0 0 tap^s T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B . 
Y los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 tapas T R I M A L T A un jugue 'e de la S e c c i ó n C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 2 5 tapas T R I M A L T A u n juguete de la S e c c i ó n D. 
1 los votos del concurso 
H a y t a m b i é n una S e c c i ó n Especial de Juguetes de 
m á s v a l o r , canjeables igualmente p o r tapas T R I M A L T A 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
ANDRESITO LLERENA.—Santa María del Rosario, ^ 
Las bases del Concurso se publican los días 15 y 30 de T 
mes. Se las explicaremos en síntesis. Se establecen 6 PrenlloShavg 
$1.000 por provincia, al niño o niña que al final del Concurso n 
obtenido mayor número de votos en cada provincia. Además baj 
Premio da f 5,000 que se sortea entre los niños que tengan máS ^ 
100 votos, loa que tienen derecho a un cupón numerdo por j^jr 
votos que hayan alcanzado. Dichos númefos se entregarán al 
el Concurso, después del 30 de noviembre.. 
TEOLINDO CIFUENTES— Placetas. ncurso-
Con cualquier número de votos se puede entrar en el ¿0T~{S ¡o» 
pero sólo tienen derecho a optar al Premio Nacional de *0,u"" „„» 
niños que alcancen cien o más . E l retrato puede enviarlo una ve 
ya tenga la cantidad referida de cien votos. 
Bi 
VICENTE LLERA.—Sagua. , uSted 
Con fecha 26 del pasado se le remitieron los 31 votos ^V* do d« 
reclama: pero por si se han extraviado le enviamos el duplica 
los mismos. 
BLANCA PEÑARANDA.—Sagua. . . cofl* 
SI los 100 votos a que se refiere s*. carta, son los votos ^ 
curso, no necesita ponerle la dirección, sino la provincia a n Ja ¿j. 
tenece. SI fueron cupones para cambiar por votos, se requiere 
rección para mandarle éstos. 
FELISA E. DE FOJO.—Habana. clamado»' 
Por correo le escribimos, adjuntándole los 35 votos recia 
Ha sido recibida la fotografía. 
BENIGNO CADOCIA.—Unión de Reyes. remltj-
-Los votos que se envían a cambio de los cupones V 0 ni-
dos a esta oficina, hay que devolverlos con el nombre del n cuai. 
fia que ha de figurar en el Concurso. Pueden remitirse 
quler momento, hasta el día 30 d© noviembre. 
CARIDAD L . CORDOBA.—Fray Benito. el «f 
No es requisito Indispensable para figurar en el Concur.Sndrá A0* 
vio del retrato; pero caso de corresponderle algún premio, ten" 
Identificarse debidamente. 
CARTAS DEVUELTAS POR CORREOS POR DlRBCClOÍÍ 
DEPIC.TENTE 
Manuel Torrea.—Calle Comercio.—Antllla 
Andrés Rodríguez Pérez.—Calle 11 No 33.—Quivlcán. 
Luis Torres Matos.-Calle Comercio.—Antllla. 
Estrella Marina Santos.—Calle Mlramar.—Antllla. 
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E N a P A R L A M E N Í O F K E S S E E S 1 A 
P R E P A R A N D O U K A Í A Q U E A L G O B I E R N O 
P O R I O S S Ü C E S O S f l C U R R I D O S E N S I R I A 
L r á iniciado este ataque por los nacionalistas, los que 
r e s t á n disgustados en vista de que el gob ie rno , con t ra l a 
sana o p i n i ó n del p a í s , m a n t e n í a a Sarra i l de gobernador 
1r.] • r 
Í S ; r O R I F R N O DESCONOCIA L A G R A V E D A D D E LO O C U R R I D O 
A l enterarse de la r e b e l i ó n ocurr ida en Damasco y de l 
bombardeo de la c iudad , por los p e r i ó d i c o s ingleses, tue 
bastante para desencadenar una furiosa to rmenta p o l í t i c a 
LOS PARTES O F I C I A L E S E R A N F A B R I C A D O S E N P A R I S 
Ahora e s t á n en Francia convencidos de que es prefer ib le 
tener en Siria un gobernador c i v i l con estado m a y o r general 
de un gobernador m i l i t a r con un estado mayor c i v i l . en vez 
PARIS, noviembre 2. —(Servicio 
O f i c i a l )—Entre los problemas a 
quTtiene que hacer frente el 
vo Gabinete del primer ministro 
Painlevé figura, y no entre los de 
¿Tenor importancia, un virulento 
ataaue que los miembros naciona-
listas del "Parlamento están prepa-
rando acerca de la cuestión de 
Siria 
Este ataque de los nacionalistas 
responde a la actitud del Gobierno 
francés que. contra la opinión más 
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CO que, — - , , 
sana del país, ha mantenido hasta 
los últimos días al general Sarrail 
como gobernador del terri torio so-
metido al mandato de Francia, ha-
biendo llegado a agotar la pacien-
cia del país . Una de las táct icas 
seguidas por el alto mando francés 
en Siria ha consistido en ocultar 
al Gobierno lo que venía sucedien-
do en aquel terr i tor io. Todas las 
noticias que se tenían en Francia 
procedían de fuentes extranjeras, y 
la única con carácter oficial que se 
publicó fué la referente al relevo 
de la guarnición de Suelda hace 
algunas semanas. 
La extensa información acerca 
de la rebelión de Damasco, publi-
cada por The London Times, ha te-
Ir nido como inmediato efecto desen-
cadenar una nueva tormenta en 
París, donde- todos los periódicos 
recogieron extractos de lo publica-
do por el iKjriódico londinense. 
El Ministerio de Estado ha des-
mentido que careciera de noticias; 
pero lo cierto es que las que daban 
cuenta del bombardeo de Damasco 
llegaron a poder de dicho departa-
mento el 18 de octubre y, según el 
parte oficial, no era cierto que hu-
biesen perdido la vida millares de 
personas; y el único castillo des-
truido por la art i l lería era el de 
Azm, situado en los alrededores de 
la población. 
La situación, a juzgar por las 
escasas noticias oficiales que se 
tienen, es la siguiente: 
La mayoría de las tropas fran-
cesas de Siria, QUe, según se dice, 
ascienden a doce mi l hombres, fue-
ron despachadas a las montañas 
> drusas, relevaron a la guarnición 
•de Suelda e Intentaron acorralar a 
las tribus rebeldes, A esto siguió 
una rebelión en Damasco por tres 
. grupos de la población—los drusos 
que viven en la ciudad, los pan-
árabes, y los comunistas—a la que 
• estos últimos suministraron la ma-
yor parte de los fondos necesarios. 
i Las tropas francesas en Damas-
u0niKd^mPOnían de U-nas cuanta8 
m f .q,Ue Prestaban servido en 
• de i ^ t d a d ^ 108 ^ e d e d o r l , 
ron V r l d- L0S rebel<ies saquea-
t^n 'n í mer.ainCnte 108 barrios cris-
gara Í / m d,e3.PUés' atentaron Ue-
^ asa ?n n d a ^ l a Prote^ndose en 
nuraiw11 AC0°strUÍdas cerca de sis 
ues tA fin de ,mPedir los ata-
earoJTJ1,0^8.francesas bombar-
o n í u n ^ 8 Pri°clPales avenidas que 
^ fe ron la c l u d a ^ y de-
f r e g a r s e ' r ^ 1 ^ 8 * W » b « > con-
D e s d e ^ V f ^ !levar a cabo su plan. 
á-Sn iA* de1oct«bre . la sltua-
I n a V p ? „ €nCalniado y la colum-
T p r e s u r a l ^ ^ . 1 GamelIn re«re«ó 
l ^ l j f j o s comunicados oficia-
da c&6> 
unios £ 
1 f i n á i s 
Concurso. 
5,000 loí i vez QU» 
licado 
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A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
La« delicias de todos los 
cubanos que yis i ten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi -
taciones de d o r m i r y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
«focha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
ja clientela Hispana y 
Sur Americana, ba jo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
NAGEMENT 
les publicados en días pasados por 
el ministerio de la Guerra francés, 
decía : 
"Las noticias que llegan de Da-
masco no son exactas. La ciuc* d 
ha sido evacuada por las mujeres 
y los niños. ' - ' 
E! parte oficial se basaba en un 
despacho de Beirut , que se ha sa-
bido más tarde j a m á s salló de 
aquella población, sino que se fa-
bricó en el mismo P a r í s . Las mu-
jeres y los niños a que hacía refe-
rencia eran los de la población de 
raza blanca. 
En cuanto a la exposición en los 
mercados públicos de los cadáveres 
de los rebeldes ejecutados, se dice 
que en el caso de que tal cosa hu-
mera ocurrido, nada podía extra-
ñar , porque se halla de completo 
acuerdo con los hábi tos de los paí-
ses orientales. 
Los círculos oficiales so hallan 
en completo desacuerdo con la 
prensa" en cuanto a la responsabili-
dad del general Sarrai l . Aunque 
condenando su negligencia en man-
tener completamente informada a 
la metrópol i , manifiestan que los 
acontecimientos en Siria no son una 
novedad. Los turcos tropezaron 
siempre con grandes dificultades 
allí y los franceses venían hacien-
do frente a las mismas, a ú n antes 
de estallar la rebelión de los dru-
sos. En el mes de abr i l se t r a t ó de 
atentar contra la vida de lord Bal-
four en Damasco, cuando regresa-
ba de su viaje a Palestina, y esto 
se repr imió con gran severidad y 
con pérdida de algunas vidas. 
Quienquiera que gobierne el te-
rr i tor io , se arguye, no puede sa-
tisfacer a n ingún grupo sin encon-
trar inmediatas dificultades que le 
ponen los otros. La gran variedad 
de sectas religiosas hace imposible 
el favorecer a cualquiera clase sin 
despertar amenazas de rebel ión en 
las demás . La mul t i tud de razas y 
de tribus, y la presencia de muchos 
refugiados de otras partes del cer-
cano Orlente, son una causa de des-
órdenes a n á l o g o s . 
En vista de que prevalece la opi-
nión, hasta en los círculos guber-
namentales, de que un gobernador 
civil con un estado mayor general 
es más recomendable para Siria 
que un gobernador mi l i t a r con un 
estado mayor c iv i l , el primer mi -
nistro Pa in levé . haciéndose eco, al 
propio tiempo, de las protestas que 
ha originado la pé rd ida de vidas 
en Siria, decidió relevar al general 
Sarrai l . 
L A SIRIA A R D E EN GUERRA D E 
GUERRILLAS E N CASI TQDA SU 
EXTENSION 
LONDRES, noviembre 2 . — (Por 
la Associated Press . )— Un mensa-
je, recibido por la Liga Pol í t ica 
Nacional y fechado en Jerusalem, 
dice que la guerra de guerrilla se 
ha propagado en la Siria a un vas-
to ter r i tor io que se extiende en-
tre Damasco y Homs, ochenta mi-
llas al Norte de esa plaza, sobre la 
línea del ferrocarr i l , y amenaza 
con arrebatar a Francia el domi-
nio de esa r e g i ó n . 
Otro mensafa dice que se han 
unido a los guerrilleros once al-
deas enteras del distrito de Da-
masco, cuyos moradores es tán si-
tiando cuatro poblaciones ya más 
importantes. 
Manifiestan t ambién desde Jeru-
salem que los extranjeros y muje-
res indígenas es tán evacuando Da-
masco por millares; pero loó á ra -
bes all í residentes se ven en la im-
posibilidad de hacerlo por prohi-
bírselo los franceses. Otro despa-
cho ratifica la versión de que el 
bombardeo f rancés hizo que pere-
ciesen mi l reclusos entre los es-
combros de la cá r ce l . 
E l mensaje recibido por l a Liga 
Polí t ica Nacional agrega que los 
á rabes de la Palestina paralizaron 
hoy todas sus actividades en el día. 
aniversario de la declaración hecha 
por Balfour en 1917, como protes-
ta contra los sucesos de Damasco. 
La famosa declaración Balfour 
decía que "el Gobierno de Su Ma-
jestad acogía con agrado la idea de 
establecer una patria en la Pales-
tina para el pueblo j u d í o . " en la 
inteligencia de que, "nada se ha-
rá que m e n g ü e los derechos re l i -
giosos y civiles de las comunidades 
que actualmente habitan en la Pa-
lestina, y no profesan la rel igión 
hebrea" 
Se ha comprobado la falsedad de 
la noticia publicada por el "Dai ly 
Express." en el sentido de que la 
Gran Bre t aña había protestado an-
te Francia por el hecho de haber 
permitido el paso de tropas turcas 
por terr i tor io suyo. E l Tratado de 
Angora, pactado entre Francia y 
Turqu ía , da a la nación otomana 
el derecho de hacer pasar cierto 
número de soldados por la región 
sometida al mandato francés, a con 
diclón de que se declare exacta-
(Cont inúa en la página ve in t i t rés ) 
A V I A D O R D E C H E C O E S L A V I A 
A T A C A D O EN E L A I R E POR 
U N PA SA J ERO 
PRAGA, Checo Eslovaquia, 
noviembre 2 . — (Por la Asso-
ciated Press . )— E l piloto 
aviador Hrazdl l cor r ió hoy una 
de las aventuras m á s escalo-
friantes de su vida, puesto que, 
ha l lándose en pleno espacio 
guiando un aeroplano de pasa-
jeros perteneciente al Gobier-
no, que circula entre Passau 
y Fresburg, fué atacado por 
una de las personas que lle-
vaba a bordo, l a cual, al pa-
recer, sufrió un súbito, rapto de 
locura. Aunque el viajero 
quiso estrangular a Hrazdil , 
éste tuvo suficiente sangre 
fría para conservar el dominio 
del aparato con una mano, y 
repeler la agresión del demente 
con la otra, á la vez que, en 
hábi l vuelo de planeo, efectua-
ba un aterrizaje forzoso. 
E l demente fué entregado a 
la policía en Fresburg. 
S E R A M U Y D I F I C I L 
L A S I I U A C I O N D E L 
N U E V O G A 6 I N E I E 
Parece que desde hace diez 
a ñ o s no se h a b í a agi tado de 
ta l m o d o la o p i n i ó n francesa. 
R E I N A G R A N P E S I M I S M O 
P a i n l a v é p a s ó la noche con 
la r e d a c c i ó n de l mensaje, que 
no aborda de l leno los asuntos. 
E L P R O G R A M A F I N A N C I E R O 
Los socialistas insisten en 
la a d o p c i ó n de los impuestos 
ex t raord inar ios a l capi ta l 
L a c a í d a de Cai l laux puede ser 
per jud ic ia l pa ra e l pacto de 
Locarno y para pagar la deuda 
L A S I T U A C I O N A L E M A N A 
T a m b i é n é s t a preocupa a los 
ingleses p o r la o p o s i c i ó n de 
los nacionalistas extremistas. 
LONDRES, noviembre 2. — (Por 
Servicio Espec ia l . )— Londres si-
gue con gran aprens ión los acon-
tecimientos polí t icos en Francia, 
mani fes tándose en la opinión pú-
blica la tendencia a esperar el des-
envolvimiento de los s'ucesos. La 
caída del Gabinete del primer mi-
nistro Pa in levé y el subsiguiente 
resultado que epto pueda traer, a 
pesar de la solución que se ha da-
do a la crisis, pone temor en los 
án imos , pues entienden los obser-
vadores que la s i tuación creada en 
Francia puede resultar perjudicial 
no sólo para el compacto de segu-
ridad de Locarno, sin© también pa-
ra la solución del problema de la 
deuda francesa a la Gran Bre taña . 
En conjunción con la crisis 
francesa, la s i tuac ión en Alemania 
está despertando t ambién serias 
inquietudes, pues una posible roca 
que se levantara contra el compac-
to de Locarno pudiera echar a pi -
que la nave. Se cree que los satis-
factorios resultados alcanzados en 
Locarno se debieron, en gran par-
te, al ministro de Estado francés 
( M . Br iand) . Se t emía en Londres 
que de no continuar M . Briand en 
el nuevo gobierno de Pain levé , su 
sucesor no t end r í a las mismas opor 
tunidades para l levar el compacto 
de seguridad a puerto heguro. No 
obstante estos temores, el optimis-
mo lograba sobreponerse, y no se 
dudaba que M . Briand volviera al 
Gobierno. 
En cuanto a Alemania, se ad-
vierte gran ansiedad en esta capi-
tal por razón de los asaltos de que 
vienen haciendo objeto a l compac-
to de seguridad los nacionalistas 
extremistas alemanes, quienes pu-
dieran ganar fuerza a consecuen-
cia de la s i tuación en Francia, y 
hasta s'er causa de la caída del m i -
nistro de Estado (doctor Strese-
mann) que, en relación con el com-
pacto de seguridad, tiene la misma 
significación en Alemania que M . 
Briand en Francia. 
Sin embargo, los ingleses opti-
mistas, que son muchos, alimentan 
sus esperanzas con la idea de que 
aun cuando los nacionalistas extre-
mistas alemanes lograsen crear d i -
ficultades al Gobierno Luther-Stre-
semann, éste cuenta todavía con el 
recurso de apelar a l pa ís sobre el 
compacto de Locarno; y entienden 
que el pueblo a l e m á n está al lado 
de ese convenio. L a principal ra-
zón para t a l creencia es que Ale-
mania —especialmente la Alemania 
financiera y económica—neces i ta 
tan urgentemente una genuina paz 
en Europa que cualquier Gobierno 
alemán, no importa cómo' esté cons-
t i tuido, p o d r á obtener finalmente 
un éxito con el compacto de Lo-
carno . 
E l pesimismo no ha desaparecido 
por esto. Se con t inúan moviendo 
las cabezas tristemente, y se pre-
dice que el convenio de Locarno, 
como los anteriores intentos para 
regenerar 4 la Europa de la post-
guerra, q u e d a r á reposando en el 
montón de cenizas InTernacional. 
Respecto a la deuda de guerra 
de Francia a la Gran Bre taña , se 
tiene entendido en esta capital que 
la e l iminación de M . Caillaux del 
Gabinete francés puede ser causa 
de una nueva demora en la conclu-
sión del convenio que ha de resol-
ver ese pleito, adoptado ya en pr in-
cipio, durante las negociaciones que 
celebraron en el mes de agosto úl-
timo el *ünis t ro de Hacienda de 
Francia y M . Chamberlain. 
Aunque no son grandes los en-
tusiasmos que se experimentan en 
los c í rculos br i tán icos por el re-
ferido convenio de la deuda, exis-
te la tendencia a creer que si per-
maneciera en el Gobierno de Pa r í s 
M . Caillaux habr í a , por lo menos, 
cierta continuidad en las gestiones 
que se han venido haciendo hasta 
ahora para resolver lo de la deu-
da. Ha l l ándose M . Caillaux fuera 
del Gobierno, se estima que su su-
cesor p re t ende rá volver a comenzar 
las negociaciones, y que esta de-
mora se hubiera ahorrado, dirigien-
do tales esfuerzos a dar forma f i -
nal al convenio. 
PARIS, noviembre 2 . — (Por la 
United Press . )— Se prepara en 
el estadio de la polí t ica ambiente, 
una s i tuación dificil ísima para los 
componentes del actual Gobierno, 
cuyo Gabinete se encuentra presi-
dido por Pa in l evé . Probablemente 
desde hace d^z años no se encuen-
tra la opinión públ ica tan agitada, 
con respecto a la polí t ica, como 
hace algunos días , s i tuac ión que se 
prolonga en el ambiente. 
Pain levé se encuentra en situa-
ción difícil, pues no es muy segu-
ra la mayor ía parlamentaria con 
que cuenta, y algunos de los mi-
znistros de su Gabinete dudan de 
la posibilidad de que en el Parla-
mento encuentre éxito el programa 
administrativo del actual Gobierno. 
Pa in levé invir t ió la noche do 
ayer en preparar el mensaje del 
Gobierno a las C á m a r a s ; y se tie-
ne entendido que los t é rminos en 
aue el mismo se halla concebido 
son, en extremo, vagos y, en lugar 
de tocar determinados temas con la 
ampli tud que ellos merecen, como 
lo son la s i tuac ión de Francia en 
Marruecos, en la Siria, la política 
económica del Gobierno con res-
pecto a las deudas interaliadas, es-
tos temas son tratados, si no a la 
ligera, en t é r m i n o s imorecisos. 
L a opinión de los que conocen 
el documento, es la de que éste po-
día ser más hábil y enérgico en 
esos puntos; y hasta se llega a 
creer que el documento, sea como 
la piedra de toque del primer mi -
nistro, para ver si en el Parlamen-
to cuenta o no con mayor ía efec-
t i v a . 
Hoy, por la tarde, Pa in levé leyó 
el mensaje a los miembros de su 
Gabinete. Además de las conside-
raciones que se mencionan más 
arriba, el documento contiene el 
programa financiero que se propone 
desarrollar para normalizar el es-
tado de la deuda francesa. En es-
ta clase de medidas se establece el 
funcionamiento de nuevas clases de 
impuestos sobre todas las clases de 
riquezas, y ha logrado obtener la 
aprobación de sus aliados los socia-
listas, quienes insisten en la crea-
ción del impuesto extraordinario 
sobre el capital . 
Otro de los asuntos a que se re-
fiere el mensaje, es: las reformas 
electorales en Alsacia y Lornna. 
Ee evidencia en el mensaje el de-
seo del actual Gal^inete, de captar-
se, de modo eficaz, el apoyo del 
Partido Socialista, cuyos represen-
tanteg en el Parlamento votan con 
el Gobierno, aun cuando no part i -
cipan de la responsabilidad del mis-
mo. Entre las medidas incluidas en 
el mensaje, que tienen el f in men-
cionado, se encuentran la rebaja ft 
sólo doce meses del per íodo del 
servicio mi l i t a r obligatorio, la re-
tirada de las tropas de guarnic ión 
en Marruecos y otras semejantes. 
FRANCIA ATRAVIESA POR UNA 
DE LAS BORRASCAS POLITICAS 
MAS FORMIDABLES D E L A TER-
CERA REPUBLICA 
PARIS, noviembre 2 . — (Por la 
Associated Press.)—Ausente tan 
solo M . Caillaux de sus altas ac-
tividades, el Gabinete Painlevé se 
verá m a ñ a n a rodeado de una at-
mósfera que tanto sus amigos como 
sus enemigos coinciden en admitir 
que está verdaderamente cargada 
de electricidad. Desde agosto de 
1914, en cuya ocasión el ministe-
r io Vivían! se r eun ió para delibe-
rar sobre la Inminente guerra, nun-
ca el Gobierno francés volvió a te-
ner que hacer frente a una situa-
ción más decisiva. 
La Siria se cierne sobre el hor i -
zonte cual negro n u b a r r ó n llama-
do a obscurecer el bril lante sol de 
Locarno; y el problema financie-
ro interno de Francia j a m á s ha si-
do más agudo que ahnra. 
E l Gabinete se r e u n i ó esta noche, 
y dió los toques finales a su decla-
ración minis ter ia l . Dijérase que el 
ministerio Pa in levé se da cuenta de 
que el remedio m á s efectivo para 
la presente crisis financiera estri-
ba en llegar a un acuerdo con los 
Estados Unidos en cuanto a la 
cues t ión de las deudas de guerra. 
A l parecer, M . Pa in levé y sus co-
legas esperan poder contener así la 
vertiginosa baja del franco en la 
creencia de que bas ta r í a con un 
emprés t i to para poner en orden los 
asuntos financieros de Francia. 
La gran autoridad y prestigio ^e 
que M . Briand goza en el seno del 
nuevo Gabinete queda patentizada 
en la de te rminac ión de reanudar 
las negociaciones con los Estados 
Unidos, puesto que no hace tantos 
días M . Painlevé se hab ía resigna-
do ya a "dejar marchar por su pro-
pio impulso la cuest ión de la deu-
da americana." 
La declaración ministerial trata, 
en primer lugar, a grandes rasgos, 
de la s i tuac ión financiera del Te-
soro Nacional, y contiene una fra-
(Continúa en la página velntttrési 
A 
I D 
L o p r o n u n c i ó a l inaugurar e l 
moumento a San M a r t í n , regalo 
de la Argen t ina a los EE. U U -
S U S P I C A C I A S Y DISGUSTOS 
Dice el comentaris ta que, con 
la me jo r buena fe, los E . U . han 
Hecho cosas m u y desagradables 
T I E N E N Q U E A P R E N D E R 
Agrega que basados en su b u í ' n a 
fe no han sabido t ra tar a las 
r e p ú b l i c a s en la f o r m a debida . 
EN T A B A S C O O B L I G A N A 
LOS SACERDOTES A 
QUE SE CASEN 
CIUDAD DE MEXICO, no-
viembre 2 . — (Por la Associa-
ted Press . )— Noticias recibi-
das del Estado de Tabasco, d i -
cen que el obispo de aquella 
diócesis, monseñor Pascual 
Díaz, y catorce sacerdotes ca tó-
licos más , han tenido que huir 
de aquel Estado, para no verse 
obligados a acatar un decreto 
disponiendo que, para poder 
desempeñar las funciones de su 
ministerio, todo sacerdote, de 
cualquier credo que sea, debe-
rá estar casado. Dícese que el 
obispo y los demás sacerdotes 
vienen hacia la ciudad de Mé-
xiso a protestar ante el pre-
sidente Calles y tratar de ha-
cerle ver que ese decreto equi-
vale a una verdadera persecu-
ción religiosa. 
Han sido detenidos ya en Ta-
basco, ya en Tabasco, cinco sa-
cerdotes católicos que se nega-
ron a casarse. 
NUEVA YORK, noviembre 2 . — 
(Servicio Espec ia l . )—Al aceptar 
el jueves de la semana pasada el 
monumento al hé roe argentino ge-
neral San Mar t ín , (donativo de la 
Argentina a los Estados Unidos), 
el presidente Coolidge pronunc ió 
un discurso que siguió la forma 
que prescribe el r i tua l para tales 
ocasiones. 
En re lación con esto el "The 
New Y^rk Times" ha publicado un 
editorial, que dice lo que sigue: 
"Hab ló (el presidente) de las 
grandes contribuciones que Jas re-
públicas suramericanas han hecho 
a la paz del mundo. Sus estadis-
tas se han excedido ,en proclamar 
"altas y humanas doctrinas de fra-
ternidad internacional ." En cuan-
to a la actitud de los Estados Uni -
dos hacia las naciones situadas al 
Sur de nosotros, el presidente la 
calificó, en la acostumbrada forma 
oficial, de hermandad; y expresó 
la pía esperanza de que las relacio-
nes de hermandad que existen en-
tre la repúbl ica y los países de Sur-
América puede continuar siendo 
siempre un radiante i d e a l . " 
"Ser ía una insensatez examinar 
con demasiada detención estas de-
claraciones. Como, según el doc-
tor Johnson, n i n g ú n hombre pres-
ta Juramento eñ las "Inscripciones! 
lapidarias," de la misma manera 1 
ningún orador, en una ocasión co-
mo la celebrada en Washington, es-
tá obligado a decir toda la verdad 
y nada más que la verdad. Hasta 
sería una desgracia que el pueblo 
de esta parte de Amér ica tuviese 
ana idea equivocada, de los senti-
mientos qu^ abrigan los quo viven 
en las demás partes. Con las me-
jores Intenciones del mundo, sin 
Cuüa, y consciente de «:u propia 
buena voluntad, el Gobierno de los 
Estados Unidos ha hecho muchas 
co^as para provocar sospechas y 
disgustos entre los suramericanos. 
Nuestras palabras han sido siem-
pre buenas; pero nuestras acciones 
no han sido, invariablemente, de 
las que inspiran confianza. Nadie 
que haya tenido el menor contacto 
ron la opinión suramericana duran-
te los últ imos veinte años , ha de-
jado de percibir el aesagradable 
efecto que en ella ha causado la 
conducta de los Estados Unidos en 
Hait í , en Santo Domingo, en Ni-
caragua y en México. Nuestra po-
lítica en esas regiones puede haber 
sido necesaria y recta; pero no he-
mos tenido la habilidad de presen-
tarla as í a los suramericanos. Sin 
haber pretendido ofender, al me-
nos, lo liemos hecho. Seguros de 
nuestros virtuosos propósi tos , he-
mos dado por concedido que as í 
parecer ían a todos ios hombres. 
"La cuestión es que los ameri-
canos tienen a ú n muchís imo que 
aprender acerca de la parte meri-
dional de nuestro hemisferio. Los 
hechos son de los que ellos no com 
prenden y las realidades de las que 
no alcanzan a ver. Esto ha sido 
cierto en lo pasado —afortunada-
mente, no es lo mismo hoy—; aun 
en materia de comercio, de banca, 
de empresas industriales. Los sa-
bios de casa no han sabido ver lo 
que debían hacer los americanos 
para mantener y ampliar nuestro 
comercio en Hispano Amér i ca ; pe-
ro el error m á s grande ha sido la 
actitud personal asumida por el 
pueblo de este país hacia los "da-
gos" de todas descripciones, y el 
contacto oficial nuestro con los go-
bernantes suramericanos. E l tiem-
po y la experiencia y el sentido <ío-
mún nos están enseñando lo que 
debemos hacer para corregir pasa-
dos errores; pero nada debe hacer 
que impida a nuestra opinión pú-
blica percibir que muchís imo que-
da pcft- hacer, antes de que las con-
cepciones de la amistad y solidari-
dad panamericanas, de que habló 
el presidente Coolidge,. puedan te-
ner algo parecido a una verdadera 
r ea l i z ac ión . " 
Y L U D E 
T A C N A J A R I C A 
En Washington c o n f í a n en que 
el general Pershing se basta 
para resolver este asunto. 
U N A P R O N T A S O L U C I O N 
MURIO A CAUSA DE L A MOR-
DIDA DE U N MIEMBRO DEL 
K U K L U X K L A N 
NOBI.ESVIL.LES, IND. . novbre 2. 
(United Presa).—SegUn «1 Dr. Moon, 
patf.logro <3e la Unversldad de Indiana, 
qiilpn hizo un examen prtstumo del 
cuerpo de la bella Miss Madje Ober-
holtzer. que se dedicaba a obras de 
reforma social, y la cual fué ataca-
da a mordidas ha poco por D. C. Ste-
phenson, ex-drag^n del Ku Klux Klan 
do este estado, la joven desaparecida 
murió a causa de un envenienanilento 
rrodncldo por las mordidas que le In-
firiera Stephcnson a quien puede con-
skíerársele un verdadero dmgrón por 
este acto de salvajismo. 
Explicó el patólogo cue los dientes 
del ex-dragón no estaban dotados de 
veneno, antes al contrario eran igjal 
qu© los de cualquier ctra persona, 
sino que la infección provino de ba-
clos casi siempre presentes en loa 
dientes humanos. 
El preqedente testimonio agrava el 
proceso del dragón Stepheson. 
Se c o n f í a en que en esta 
misma semana se l l e g a r á a u n 
pacto y se f i r m a r á en A r i c a . 
WASHINGTON, noviembre 2 . - -
(Associated Press) . A pesar de 
que, al parecer ,el centro de las 
negociaciones plebif(?|tarias de 
Tacna-Arica, hasta ahora confina-
do exclusivamente a la ciudad de 
Arica, ha experimentado una es-
pecie de fraccionamiento, repar-
t iéndose sus distintos aspectos en-
tre Santiago de Chile, Lima y Was 
hington, los funcionarios de la Se-
cre ta r ía de Estado de és ta confían 
en que el e n m a r a ñ a d o problema 
podrá ser solucionado por el Ge-
neral Pershing y la comisión que 
éste preside sin necesidad de sa-
l i r de Ar i ca . 
Personas de reconocida autori-
dad manifestaban hoy que el asun 
to de Tacna-Arica no, ha sido arre-
batado, n i lo será, de las manos 
del General Pershing, en la se-
guridad de que sus negociaciones 
t r a e r á n consigo esta semana un 
arreglo satisfactorio a pactar no 
en Washington sino en Arica mis-
ma. 
En el transcurso de las dos úl-
timas semanas, la comisión ha al-
oanzado f^nclusionee definitivias 
en cuanto a su autoridad sobre los 
terri torios en disputa durante el 
plebiscito. 'El General Pershing 
presentó un programa de 11 ar-
tículos dilucidando ta l cuest ión de 
jur isdicción, y Chile le con tes tó 
con unas contraposiciones ha-
ciendo constar su sincero deseo de 
que la comisión pudiese ver cum-
plidas sus disposiciones a l pie de 
la letra: pero a f i rmándose en su 
de te rminac ión de no hacer renun-
cia a autoridad alguna por su 
parte. Entonces, el General Persh-
ing p re sen tó unas nuevas proposi-
ciones 'cuyo contenido no ha sido 
revelado a q u í t odav í a . , 
Estas proposiciones es tán sien-
do objeto de minucioso estudio por 
parte de Chile y el P e r ú , y mien-
tras tanto la comisión se halla en 
receso. 
Es t ímase generalmente en ésta 
que el General Pershing forma par-
te de la Comisión Plebiscitaria de 
Tacna y Arica sólo como ind iv i -
duo particular y no como repre-
sentante oficial de los Estados 
Unidos, de modo que mientras los 
miembros restantes de In comi-
sión pueden entenderse con sus 
gobiernos resppctivos, el General 
Pershing no mantiene contacto al-
guno con el gobierno de és ta y es 
enteramente dueño de sus propios 
acfos. Cierto es que el mundo 
oficial de Washington se halla en 
disposición de mostrarse como un 
amistoso e interesado observador 
de cuanto a l lá se haga, pero en 
n ingún modo quiere emit i r j u i -
cio sobre los planes o proposicio-
nes de Pershing hasta que éste 
las someta a la comis ión . 
En los círculos ibero america-
nos de ésta los comentarios extra-
oficiales vienen a decir que el lau-
do arbitrtfU apor tó disposiciones 
seña lando la conveniencia de ape-
lar al á rb l t ro en ciertos casos y 
sólo mediante conductos cuidado-
samente preparados de antemano. 
No se cree, pues, que el Washing-
ton oficial vaya a entorpecer n ho-
ra el resultado de t a l posible ape-
lación ni en t romet iéndose diplo-
má t i camen te n i tratando de ente-
rarse do los movimientos de Pers-
hing hasta que éste los efectúe en 
Ar ica . Aunque los embajadores 
chileno y peruano, in.discutintai-
mente, vienen visitando frecuente-
mente al Secretario de Estado Ke-
llogg, se sabe que ninguno de ellos 
ha tratado de ponerse en contacto 
con el Presidente Coolidge respec-
to al asunto del plebiscito. . 
LOS OBREROS D E L PERU PIDEN 
GARANTIAS PARA E L PLEBIS-
CITO D E TACNA Y ARICA POR 
MF4DIO D E L A FEDERACION 
AMERICANA D E L TRABAJO 
WASHINGTON, noviembre 2 . — 
(Por la United P r e s s . ) — L a Fede-
ración Panamericana del Trabajo 
hizo público hoy el manifiesto di-
rigido por algunas organizaciones 
laboristas del Perú , el cual diera 
por resultado la petición presenta-
da por la mencionada Federación 
al presidente Coolidge, rogándole 
asegurase un plebiscito legal en 
Tacna y Ar ica . 
D E L 
D E 
I O D O E L T E R R I T O R I O O E L A S I R I A 
La s i t u a c i ó n es g r a v í s i m a y ha asumido todos los caracteres 
de una gran r e v o l u c i ó n que no tiene precedentes, e s p e r á n d o s e 
que han de ocur r i r a ú n en el p a í s importantes acontecimientos. 
D E L I C A D A S I T U A C I O N SE L E H A C R E A D O A I N G L A T E R R A 
T o d o indica que el bombardeo de Damasco p o r los franceses 
es como el soplo que ha ven ido a v i v i f i c a r la a g i t a c i ó n que 
reina siempre en Oriente con t ra la d o m i n a c i ó n de los europeos. 
Q U I E N S U S T I T U I R A A L DEPUESTO S H A H 
Las noticias de Londres ind ican que e l probable sucesor 
de l depuesto Shah de Persia s e r á el p r imer min i s t ro Rheza 
K h a n , el que parece tener y a asegurada su a s c e n s i ó n a l t rono 
Alep, Ams y Auram ocurren dia-
rios raids por parte de los nativos. 
<Por CLIFFORD E . DA Y . ) 
LONDRES, noviembre 2 . - - Las 
noticias que llegan a esta ciudad, 
provenientes del Asia Occidental, 
demuestran que el fermento de agi-
tación que siempre existe en los 
pueblos que residen en esas regio-
nes y que abominan del poder y la 
dominación de Europa, se es tá des-
arrollando extraordinariamente con 
motivo del descontento que entre 
ellos Ija producido la dest rucción 
de Damasco, por los franceses. 
En el Iraq, que se encuentra ba-
jo el mandato de la Liga de Na-
ciones (a lo que se opone T u r q u í a ) 
en la Palestina, en la Siria y en 
Marruecos, la agi tac ión .antieuropea 
se extiende extraordinariamente y 
se teme que el estallido sea fatal. 
Los estadistas de esta nación es-
t án preconizando la adopción de 
medidas especiales para salvaguar-
dar el prestigio de la Gran Breta-
ña, tanto en sus posesiones colo-
niales como en aquellas regiones 
donde sólo ejerce el mandato. En 
este úl t imo aspecto, la cuest ión de 
Inglaterra es sumamente delicada; 
por cuanto que el reciente congre-
so que reunió en la Palestina a los 
habitantes de estas renglones y a 
los de la Siria, éste demandó ante 
la Liga de Naciones, la ext inción 
del mandato otorgado a Inglaterra 
y a Francia, solicitando, por el con-
trar io , s:i unión a una federación 
de Gobiernos á r a b e s . 
La caída del shah de Persia y la 
elevacfSn al Poder de Reza Khan, 
el premier de la Persia, indicio de 
que cambiara el régimen de go-
bierno a quo esta nación ha estado 
sometida durante largos años , es 
visto como poco favorable a los In-
tereses de la Gran B r e t a ñ a . 
Sobre todo debe tenerse en cuen-
ta que la influencia rusa no ha ce-
sado de ejercerse en Persia, en el 
sentido de qu« esta t ranformac ión 
se llevase a cabo y, obtenido esto, 
es lógico suponer que haya sido 
debido a aquella ac tuac ión . 
Con respecto a la posibilidad de 
que el actual shaJi, trata de read-
quir i r sus dominios, es casi nula; 
pues dicho personaje no "hace m á s 
que pensar en paseos y en place-
res en Europa, donde reside. 
Las noticias que llegan de la re-
gión de Damasco indican que la 
rebel ión ha sumido caracteres ex-
traordinarios. Los insurgentes han 
ocupado más de seis ciudades y co-
mo veinte poblados. So han suma-
do a ellos unas quince tribus be-
duinas. 
Uno de los liders sirios más no-
tables, Jamal Husseine, que reside 
en Jerusalem, ha cablegrafiado a 
esta ciudad que los franceses ha-
bían bombardeado seis ciudades en 
el día 28 de octubre, y que Damas-
co se encontraba en crí t ica situa-
ción, habiendo abandonado la ciu-
dad las mujeres y los extranjeros 
en n ú m e r o de cuatro m i l , los que 
a diario marchan a encontrar re-
fugio en otros lugares. 
Se dice que los franceses han 
perdido el control de la región de 
Damasco totalmente, y que en los 
E l manifiesto, tal como se reci-
bió aquí , procedía de la Asamblea 
de Asociaciones Unidas, en la que 
estaban repre^ntadas casi todas 
las uniones obreras del P e r ú . Tam-
bién llegó, con el referido docu-
mento, una protesta en la que se 
acusaba a los chilenos de opr imir 
a las provincias disputadas; pro-
testa suscripta por la Unión Uni-
versal de Artesanos de Lima. 
JDespués de acusar a los chilenos 
de destruir las tiendas, secuestrar 
individuos y reclutar forzosamente 
a los habitantes de Tacna y Arica, 
el manifiesto pide a la Federac ión 
Panamericana que intervenga en 
las mencionadas provincias prestan-
do su apoyo a la real ización de un 
plebiscito legal . 
"Vuestros miembros del P e r ú — 
añade el manifiesto—os suplican 
que hagáis uso de vuestro poder e 
influencia cerca del Gobierno de 
Washington y del general Pershing 
para impedir que el plebiscito sea 
solamente una mera burla debido 
al terror de la fuerza y de la coac-
ción. Rogamos que la Federac ión 
Americana del Trabajo levante su 
poderosa voz para pedir que se dé 
a los peruanos amplias g a r a n t í a s . " 
La protesta de la Unión de Ar-
tesanos acusa a Chile de seguir 
' 'métodos criminales" en Tacna y 
Arica, y pide se haga justicia al 
P e r ú . 
L A COMISION PLEBISCITARIA 
DE TACNA Y ARICA SE DECLA-
RA EN RECESO HASTA E L 
MIERCOLES * 
ARICA, noviembre 2. — (Por la 
Associated Press )—La Comisión 
plebiscitaria de Tacna y Arica, ce-
lebró hoy se8Íón_declarándose des-
pués en receso hasta el próximo 
miércoles . 
No se facilitó información nin-
guna acerca de la sesión de hoy. 
MAS DE TREINTA M I L GUERRI-
L L A S INUNDAN L A SIRIA 
JERUSALEM, noviembre 2 . — 
(Por la United Press .)— Más de 
treinta m i l cuadrillas de insurgen-
tes nativos inundan por completo 
la Si r ia . 
La s i tuación ha asumido todos 
los caracteres de una gran revolu-
c ión . Los precios de los alimentos 
en Damasco alcanzan cifras increí-
bles, y el hambre se cierne sobre 
toda la r eg lón . 
E l futuro inmediato es tá p reña -
do de acontecimientos, y la situa-
ción no tiene precedente. Las po-
derosas tr ibus de los Shammar y 
los Okaldat se es tán concentrando 
«m la región del Deizor, y en un ión 
de las residentes all í se preparan 
a invadir los distritos de Alepo y 
Hama. 
Los habitantes de Damasco no 
hah logrado pagar la indemniza-
ción de guerra impuesta por les 
franceses y, como consecuencia de 
la demora, la cantidad aumenta 
diariamente. 
Ya asciende a trece millones de 
francos la cantidad cobrada. 
E L P R E M I E R PERSA, REZA 
K H A N , SUCEDERA, PROBARLE-
MENTE, A L DEPUESTO S H A H 
LONDRES, noviembre 2. — (Por 
la United Press .)— Según not i -
cias recibidas por el " M o m i n g 
Post," es muy posible la elección 
al trono de Persia del primer m i -
nistro Rheza Khan, quien, s egún 
los informes recibidos, tiene ase-
gurada su ascensión a l trono. 
Rheza Khan fué el que des t ronó 
al shah últ imo de los pertenecien-
tes a la d inas t ía de los Kajar, des-
pués de algunos meses de haberlo 
separado. Estuvo Rheza Khan ac-
tuando como soberano durante es-
te interregno, y durante él prepa-
ró el golpe. Antes ejerció el cargo 
de ministro de la Guerra; pero ea 
de humilde origen. 
SE NOTIFICA A L GOBIERNO D E 
LOS ESTADOS UNIDOS D E L CAM-
BIO E N PERSIA 
WASHINGTON, noviembre 2 . — 
(Por la United Press . )—El Go-
bierno ha sido notificado, oficial-
mente, de la caída de la d inas t ía 
de los Kajar, que e jerc ían la sobe-
ran í a en Persia. La notificación 
ha sido hecha por el encargado de 
Negocios en T e h e r á n . 
Copley Amory, que as í se llama 
dicho funcionario, in formó que d i -
cha medida había sido adoptada por 
el Parlamento persa por una vota-
ción de ochenta por cinco, estando 
ausentes treinta miembros. En d i -
cha medida se establece, asimismo, 
la creación de un Gobierno provi-
sional, encabezándolo Rheza Khan. 
Prf: ahora, no será reconocido 
el Gobierno persa de un modo of i -
cial, pues la política internacional 
de los Estados Unidos no permite 
el reconocimiento inmediato de las 
nuevas formas de Gobierno hasta 
que sean constitucionales. 
E l informe del encargado Amo-
ry dice que la s i tuación era t ran-
qu i la . 
LOS TURCOS M U E V E N SOLDA-
DOS EN E L IRAC 
LONDRES, noviembre 2. (por 
la United Press .)— Los funciona-
rios br i tánicos han declarado hoy 
que ellos no están preocupados por 
los rumores circulantes acerca de 
que Francia ha permitido a cinco 
mil soldados de tropas turcas que 
atraviesen determinadas reglones 
de la Siria para situarse en el 
Irac. 
Que s í es cierto que el permiso 
ha sido^ concedido; pero que ello 
ha sido~'de'Bldo a que el movimien-
to no ha tenido m á s objeto que 
traslada rtropas, y que el n ú m e r o 
de las recién llegadas no excede, en 
urt solo hombre, de las retiradas. 
F A T A L Y C U R I O S O S I N I E S T R O 
E N U N A H E R R E R I A 
PORTSMAUTH, R . I . noviem-
bre 2. (Associated Press .)—En 
la he r r e r í a de Michael J . Murphy 
explotó hoy en la fragua una pie-
za de un automóvi l destruyendo el 
taller e hiriendo a siete hombres 
y tres caballos. Ninguno de los 
heridos, al igual los racionales que 
loa irracionales, se hallan en gra-
ve estado. 
A l explotar la fragua, la con-
moción hizo saltar los cristales de 
las casas cercanas y d e r r u m b ó dos 
paredes del edificio. Infinidad de 
herraduras colgadas en el taller 
salieron violentamente despedi-
das por los aires cayendo cual d i -
luvio sobrfe los caballos. 
Dice Murphy que la pieza que 
estaba trabajando era hueca y no 
teniendo ninguna perforación, al 
tratar de ret irarla de la fragua 
después de someterla a intenso 
calor, e s t a l l ó . 
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E D I T O R I A L E S 
ERA DE ESPERAR PERO... 
La proposición del Banco dél Co-
mercio para hacerse cargo del Ban-
co Nacional cíe Cuba mediante con-
diciones beneficiosas, sino para el 
Estado, que tiene asegurada su 
acreencia, y que bien podía sacrifi-
carse en aras del interés general- si 
para los demás acreedores y, al mis-
mo tiempo, para los accionistas, ha 
sido desechada. 
El informe de la Junta Liquidado-
ra del Banco Nacional de Cuba fué 
esas desdichadas entidades, porque 
mientras se mantegan en la deplora-
ble situación, en que están, recorda-
rá el pueblo el desastre que hirió el 
ahorro y lo obligó a ocultarse, lo 
cual causa incalculable daño a la 
economía nacional. ¿Habr ía tanta 
penuria si el pequeño capitalista cre-
yera imposible la repetición de la 
ruina bancaria, y confiadamente lle-
vase su dinero a los establecimien-
tos de crédito o directamente lo in-
virtiese en valores, en vez de sos-
tenerlo paralizado o de emplearlo 
para su garant ía en propiedades ur-adverso, y en él se basó la Comi 
sión Temporal de Liquidación Ban- bañas , lo que equivale a estancarlo? 
caria para rechazar de plano la re-
ferida propuesta del Banco del Co-
mercio. Está muy lejos de sorpren-
dernos eso, porque en principió no 
se avenía la oferta con lo que dispo-
ne la Ley de 31 de Enero de 1921 
para la reorganización de los esta-
blecimientos de crédito que se aco-
giesen a la misma; pero en cambio 
no dejan de sorprendernos algunas 
de las razones en que se basa la de-
terminación adoptada. 
Parece una burla eso de que el 
representante de los depositantes en 
la Junta Liquidadora crea más con-
veniente para sus representados es-
perar los resultados de una liquida-
ción que no lleva trazas de terminar 
y que no se sabe lo que ha de cos-
tar y por lo tanto producir, que acep-
tar de momento el treinta y tr^s por 
ciento de las acreencias. Otro tanto 
puede decirse, y tal vez con mayor 
motivo, del juicio que merece el re-
presentante de los accionistas la 
oferta que en atención al interés de 
estos hizo el Banco del Comercio, 
porque por los procedimientos que 
hasta ahora se han seguido, no ve-
mos que tengan la más remota es-
peranza de percibir algo. 
Para impugnar la propuesta, nc 
era necesario entrar en esos y otros' 
detalles deleznables y por consecuen-
cia rebatibles. Bastaba oponer co-
mo fundamento los preceptos de la 
Ley que rige sobre la materia. Esc 
ANTE LA NUEVA LEGISLATURA. 
Ayer se efectuó la inauguración 
de la nueva legislatura del Congre-
so, reanudándose, tras el tónico re-
ceso veraniego, las actividades de 
senadores y representantes. Dentro 
de pocos días, ambos cuerpos cole-
gisladores, provisionalmente orien-
tados ya, en cuanto a los sentidos» 
generales de s.u actuación respectiva, 
ron, gracias a la entereza del Ejecu-
tivo, han vuelto a crear en nuestro 
ambiente una especié de disposición 
crítica hacia la obra "de sus gober-
nantes-.- - •• 
El Congreso se percatará , sin du-
da alguna, de este cambio de acti-
tud en la Nación. Advertirá que su 
labor será- ahora más vigilada, más 
censurada o más aplaudida que nun-
ca; percibirá que .en ella se tienen 
puestas esperanzas demasiado inten-
sas para ser miradas con displicen-
cia; comprenderá, en fin, que Cuba 
está viviendo un momento histórico 
necesitado de un esfuerzo supremo 
de cooperación elevada y eficaz. \ 
el Congreso sujetará su labor a las 
mismas normas de honradez, de di-
ligencia y de perspectiva que han ve-
nido informando hasta ahora la la-
bor del Ejecutivo y del Poder Ju-
dicial . 
BUENOS AIREb. 
El "Boletín Mensual de Estadís-
tica Municipal de la c iuáad de Bue-
nos Aires" en su número correspon-
diente al mes de Junio próximo pa-
sado,..trae interesantes datos sobre la 
inmensa y progresista capital de la 
República Argentina, la más popu-
losa ciudad de habla española ac-
tualmente. Bien merecen las gran-
des cifras que en dicha publicación 
aparecen, un breve comentario inspi-
rado en el vivo-sentimiento de sim-
patía del DIARIO DE L A M A R I N A 
por todas las repúblicas hermanas 
de la América del Sur. 
Desde el año de 1869, el creci-
miento de la ciudad es muy rápido. 
En la citada fecha contaba con . 177 
mil 787 habitantes. Diez y ocho 
años más tarde esa cifra se habia ele-
vado a 433.375. En 1895, conti-
nuando la gran metrópoli argentina 
su marcha ascendente, tenía 663 mil 
854. y nueve años después ya se 
acercaba al millón, con 950.891 ha-
por las conferencias y cambios de en 1904. En 1909 sumaba 
impresiones que se han venido efec- mas ¿e un m ^ 6 n y Cuarto. un mi-
tuando estos días entre sus leader», ^ 231,698 vecinos. En 1914, más 
darán comienzo efectivo a las h- ¿c y medio, 1 .575 .814 . En 
bores parlamentarias que Ies incum-^Q <je jun¡0 ¿ej corriente año. se cal-
culába el vecindario de la gigantes-)en. 
El país ha aguardado con tácita ¡ca ¿e\ piata en 1 .854.258 
impaciencia este retorno a la fun-
ción del Poder Legislativo. No hace 
mucho tiempo, al comentar una de 
tantas veces en estas mismas colum-
nas el modo satisfactorio como se 
venía desenvolviendo la situación 
política, decíamos que tanto el Po-
der Ejecutivo como el Poder Judi-
cial habían comenzado prontamen-
te, después de la inauguración del 
nuevo período presidencial, a dar 
muestras de un elevado espíritu re-
novador, y que sólo el Poder Legis-
lativo, por el receso a que su calen-
dario le sujeta, tendría que perma-
necer algún tiempo fuera de la co-
laboración gubernamental y sin que 
pudiéramos, por tanto, juzgar has-
ta qué punto esa colaboración res-
hubiera sido lo discreto, porque • los | ponderá a los edificantes ejemplos 
acreedores no preferentes del Bancoj de los otros dos Poderes. 
Nacional de Cuba, interesados en| Ahora, ya estamos próximos a de-
numerosos y grandes núcleos urba-
nos. A la América de origen español 
le han faltado grandes aglomeracio-
nes urbanas, en las cuales la coordi-
nación de la acción social y la so-
lidaridad son necesidades vitales, 
tanto como el individualismo y la 
fuerza independiente de la persona-
lidad fo son en el desierto o en la 
selva. La gran ciudad impone el 
pensamiento y el orden, con tan fir-
me e incontrastable imperio, como el 
bosque suscita la acción de los ins-
tintos y requiere ciertas formas de 
salvajez en los procedimientos. Nos 
vamos poblando y nuestras ciudades 
se van colocando en primera fila en-
tre las primeras del universo. Cuan-
do la Argentina. Brasil. Chile. Méji-
co cuenten con diez o doce ciuda-
doe de 500.000 o un millón de ha-
bitantes, serán repúblicas formidables 
por su cultura, su potencialidad eco-
nómica, su disciplina social y su po-
der ío . Y entonces todas las teorías 
sobre la diátesis revolucionaria, lo 
ingobernable de los hispano-america-
nos, la inferioridad de los • mestizos, 
ele;, etc.. aparecerán- como la v i -
sión miope de pensadores sin am-
plitud de criterio ni suficiente prepa-
ración histórica y sociológica, pese 
a sus pujos de sabios y eruditos. El 
aforismo de Alberdi, "gobernar es 
poblar", se apreciará en todo su in-
menso alcance, y convendremos en 
que sólo el pueril empeño de Bolí-
var de querer anticipar la historia 
más de un siglo, pudo llevarle a 
pensar que habia "arado en el mar". 
El millón ochocientos mil habitantes 
de Buenos Aires nos anuncia eso sen-
cillamente: que un nuevo peso co-
mienza a hacerse sentir en la balan-
za de los destinos del mundo. Den-
tro de veinlicincó o treinta años, ni 
las más poderosas naciones podrán 
menospreciaría. Los ingleses, gente 
que ve lejos, comienzan a darse 
cuenta. . . i 
D e s t e l l o s d e F r a n c i a 
E L T E A T R O P O L O N E S 
Traduclck) expresament© p a r » el D I A R I O DE L A MARINA 
que se finiquite la liquidación, han 
de pensar de seguro que "vale más 
pájaro en mano que ciento volan-
do", y volando está lo que debía de 
haberles dado la Junta Liquidadora. 
Y con decir que está volando lo que 
corresponde a los depositantes, no 
queremos significar que se haya mal-
versado, sino que los acreedores de 
referencia no han recibido un centa-
vo a cuenta. Sabemos que se halla 
el dinero en caja; pero sabemos 
también que se va gastando en aten-
ciones de una liquidación por de-
más despaciosa y, en la práctica, in-
fecunda . 
¿Por qué la Junta Liquidadora del 
Banco Nacional de Cuba no hace, ya 
que no lleva trazas de terminar su 
misión, lo que hizo la del Banco Es-
pañol con los fondos que tenía, re-
caudados? Si como parece no hay 
posibilidad de reorganizar la insti-
tución, porque, aparte de que la 
Ley lo dificulte, aunque bien podría 
modificarse, no se muestra propicio 
el organismo citado ni tampoco la 
Comisión Temporal, ¿por qué se re-
tiene en Caja una suma que por in-
terés público conviene ponerla en 
circulación y el reparto de la cual 
hace más falla hoy que nunca a los 
que tienen derecho a participar de 
ella? Desearíamos obtener una con-
testación categórica, para tranquili-
dad de las personas que paciente-
mente esperan hechos, cansadas de 
oir razones más o menos atendibles, 
pero en resumidas cuentas vanas. A 
la verdad que si para algo podra ser-
vir la propuesta del Banco del Co-
mercio, es para resolver de una vez 
e¡ problema de los bancos en quie-
bra. El Gobierno está en la impe-
riosa necesidad vde poner mano en el 
lento proceso a que están sujetas 
cidir este juicio suspenso. Hay, en 
el ambiente de la opinión pública 
actual, por una parle, un ansia in-
contenible de que se promulguen, sin 
más demora, las leyes a que el Eje-
cutivo ha venido haciendo más o 
menos explícita referencia durante 
los meses que lleva de gobierno, y 
aquellas otras que la situación por 
que el p«ís atraviesa parece exigir; lual y de cultura de primer orden 
personas. Buenos Aires es, por con-
siguiente, una de las más grandes 
ciudades del mundo. En Suramérica, 
sólo Río de Janeiro y alguna otra) 
de las grandes ciudades brasileñas 
se le aproxima en lo que al número 
de habitantes concierne. 
La estadística de los estableci-
mientos de educación presenta cifras 
no menos significativas que lás men-
cionadas más arriba. En las Escue-
las Primarias oficiales de la capital 
argentina se instruyen 213.397 
alumnos; en las Escuelas Secunda-
ria» reciben instrucción 10.439 ado-
lescentes; en las Escuelas Normales 
se preparan para el Magisterio 9 
mil 32 jóvenes de los dos sexos; en 
los establecimientos de instrucción 
comercial los estudiantes suman tres 
mil 527; en las Escuelas Profesio-
nales—industriales, profesionales de 
mujeres, de Bellas Artes, de educa-
ción física, etc.— se cuentan 6,822 
estudiantes, y por último, en los es-
ludios universitarios hay 7,935 jóve-
nes. En total 251.152 estudiantes, 
la población de una gran ciudad. 
Buenos Aires es, en tal vir tud, no 
ya una gran aglomeración humana, 
sino un centro de trabajo intelec-
y por otro lado, existe también en 
la opinión pública un vago optimis-
mo: la esperanza de que la nueva 
legislatura, aunque confiada en gran 
parte a hombres procedentes de ante-
riores situaciones, sabrá ponerse a 
tono con las nuevas pautas y dar se-
ñales tan fecundas de actividad co-
mo las que cabe reconocer a los 
otros Poderes. 
¿Defraudará el Congreso esta es-
peranza y aquellos anhelos de la na-
ción? Nosotros creemos que no. El 
ambiente es poderoso dictador. Del 
tono anímico de un pueblo en un 
momento dado depende casi siempre 
la calidad del esfuerzo que sus go-
bernantes produzcan. En años ante-
riores, la fé y la esperanza del pue-
blo en sus mandatarios andaban por 
el suelo. Todo se consideraba per-
dido y se advert ía , en las opiniones 
particulares y cotidianas, hasta una 
suerte de cinismo tolerante respecto 
de los desaciertos, de las inercias y 
de las inmoralidades imputadas al 
Congreso. Perdida la fe y perdido 
el respeto, había desaparecido tam-
bién el rigor necesario para echar-
les en k cara a ciertos legisladores su 
vergonzante esterilidad. El general 
Machado operó él milagro de devol-
ver su natural optimismo a este pue-
blo que parecía haberlo perdido pa-
ra siempre. Y las plausibles reali-
dades nuevas que luego se suscita-
Baste decir que en el Boletín figu-
ran datos relativos a 74 bibliotecas 
de la ciudad, visitadas en Junio por 
72,142 lectores y a nueve museos 
con un total de 23,252 concurrentes 
en el mes. 
Cuando meditamos un momento 
sobre el hecho indiscutible de que 
las grandés ciudades son los focos 
universales de trabajo, de investiga-
ción científica y de producción lite-
raria; los laboratorios de los grandes 
movimientos ideológicos, los centros 
propulsores de las grandes corrientes 
de la acción económica y política, 
llegamos a la conclusión de que la 
aparición de los grandes núcleos ur-
banos en las repúblicas de Hispano-
América, marca el momento en que 
una nueva era se inicia en la vida in-
telectual y en el equilibrio político 
del mundo. 
Una apreciación pesimista de las 
cosas y los hombres de América—es-
tilo Bunge—se ha extraviado bus-
cando la explicación de los males de 
las repúblicas hispano-americanas en 
teorías muy eruditas de orden genea-
lógico, cuyos vínculos profundos con 
ciertas doctrinas penales italianas no 
sería muy difícil discernir, sin ad-
vertir el hecho real de que casi to-
dos los males que han padecido y 
aun padecen nuestros pueblos, di-
manan directamente de la escasa 
densidad de población y la falta de 
D E D I A E N D I A 
E l ancla de la "Santa 3Iar ía ' 
La sociedad his tór ica de ChK^áO, 
se precia de poseer,el ancla autén-
tica de la carabela "santa Mar ía" 
que trajo a Don Cristóbal a estas 
latitudes. 
No queremos quitarle la i lusión, 
que puede que lo sea, a la Sociedad 
his tór ica de Chicago. Le recorda-
remos, solamente, que cuando u.u 
caballeroso pr íncipe de la Edad 
Media quiso reconstruir l a espáda 
dé Pa lmer ín de Inglaterra, adqui-
riendo todos los pedazos existentes, 
la espada reconstruida ten ía una 
milla de alto. * 
De modo que no hay un obstáculo 
serio para que con las anclas au-
tént icas que se conservan de la ca-
rabela "Santa M a r í a " pudiera an-
clar toda la escuadra inglesa. 
l>a inaugurac ión de la necrópol is 
Con motivo de la celebración del 
día de loa Fieles Difuntos, se ha 
hecho público este interesante de-
talle: que el primer cadáver sepul-
tado en la Necrópolis de Colón, fué 
el de la humilde ciudadana Paulina 
Acosta, recién librada de la escla-
v i tud . 
Por lo visto, fué és ta una de 
las pocas veces en que fa l ló el re-
clamo hecho a unos terrenos! 
Tul vez debido a que entonces to-
davía no se contaba para esos em-
peños con el concurso valiosísimo 
de los cronistas sociales. 
S. O. S. 
Avisan de Nueva York, que a la 
altura de las costas de Virginia se 
encuentra en grave riesgo de nau-
í ragar un gran buque inglés carga-
do de azúcar . 
Hacemos los más fervieutea vo-
tos porque se salve la t r ipulac ión. 
Pedio netancourt y Méndez ( apote 
I.u oircunstancia de habérse les 
dado nombres de personajes vivos 
a algunos poblados, auele ocasionar 
algunos sobresaltos. 
Verbigracia, el domingo se puhli-
c;tron estas dos noticias: 
"Herido grave un vecino de Mén-
dez Capote." i 
"Agredieron a un Secretario en 
Pedro Betancourt", (que cobo se 
recordará fué Secretario de A g r i -
cu l tura) . 
jCuanto no so hab rán asustado 
los numerosos amigos de tan apre-
ciables caballeros! 
La hazaña de (^asn <iraiide 
De un momento a otro sa ldrá pa-
ra la Argentina en aeroplano el 
aviador Italiano Casa Grande. 
¿(Llegará a Ja meta el arriesgado 
aeronauta? La hazaña ea tan épica, 
que con la intención basta. 
hjs muy de notar que los pueblos 
libertados por la gran guerra, ha-
yan súb i tamente afirmado también, 
en la l i teratura, el júbi lo y la no-
bleza de sus independencias recon-
quistadas. So advierte en sus auto-
res la a legr ía de poder escribir l i -
bremente y, si puedo decirse, de 
escribir muy aito. La Polonia más 
que n ingún otro país, ha manifes-
tado después de algunos años , ese 
fervor- de renacimiento. 
La historia de la l i teratura po-
lonesa es conmovedora y bella, 
puesto que no ha cesado de seguir 
con la fidelidad superior del pensa-
miento, el propio destino de la pa-
t r ia noble y desgraciada. Entre los 
pueblos eslavos, solo los poloneses 
son los que han tenido, desde tiem-
pos antiguos, el sentido de las c i -
vilizaciones occidentales. Sus es-
cuerzos fueron constantes para des-
ligarse del Norte y del Este, y pre-
cisar sus horizontes a los rayos de 
la claridad lat ina". Usted no pue-
de imaginarse, me decía hace a l -
gunas semanas, un polonés de. alta 
cultura^ haata qué punto nuestra 
nación ,está siempre embriaga de 
latinidad. Ustedes los franceses, son 
latinos de nacimiento, sin darse 
cuenta. Tienen ustedes en la san-
gre el gusto del orden y de la ló-
gica, gracias al cual, disciplinan el 
tumulto de las ideas, y encuentran 
a todas las contradicciones, las 
conciliaciones necesarias. Nosotros 
somos latinos de adopción. Lo v i -
nimos a ser por una especie de Ins-
t into del que quizás la naturaleza 
nos ha hecho donación a f in de que 
pudié ramos Juchar eficazmente con-
tra el despotismo ruso. Hay tenden-
cia, — porque ¡es cierto! nuestra 
historia es tá llena de una doloro-
sa confus ión—a confundir el modo 
de pensar y sentir de rusos y polo-
neses. Nada más diferente, sin em-
bargo. Nuestro origen étnico es el 
mismo, más , en todas las grandes 
etapas de nuestra vida, colocada en-
tre dos mundos, en una región geo-
gráfica incierta, fué siempre por 
< 1 Occidente por lo que hemos op-
tado. Occidente para nosotros sig-
nifica latinidad y catolicismo. 
Hemos tenido en todas las épo-
cas, upa irresistible predilección 
por la lengua latina. La primera 
historia de Polonia, la de Mart ín 
Kromer, fué escrita en la t ín . Sin 
duda que ello se debió a lo* Jesu í -
la.s, pues fueron largo tiempo en 
nuestra patria dueños de la "ense-
ñanza públ ica ; más nuestro Idioma 
nacional no sufr ió desde el primor 
momento. Poco a poco nuestro b r i -
llo l i terario disminuyó y estuvo bien 
cerca de apagarse en el siglo X V I I 
¿ P o r qué razón? Primero, por las 
guerras permanentes en una época 
que era más vivida que escrita; des-
pués, por la lat inización excesiva 
de nuestro lenguaje'que aboge un 
mayor n ú m e r o de modos de expre-
sión abstractos y sutiles, quft no 
estaban conformes a nuestro genio 
propio; y en f in por el galicanismo; 
es decir, el amor a todo lo que es 
francas, el amor vecino de la mo-
nomanía . 
"Sería necesario que cada c-ual 
supiera, aquí , cuán lejana, y tra-
dicional es en; nuestra t ierra esta 
pasión por Francia, y con qué vio-
lencia se ha manifestado cada vez 
que la ocasión se le ha ofrecido. 
Cuando al final del siglo X V I el 
duque de Anjon fué elegido rey de 
Polonia, hubo entre los nuestros 
una gran explosión de júbi lo . Co-
mo él no se apresuraba a'tomar po-
sesión de sus nuesvos Estados, por-
que estaba prendado de una encan-
tadora princesa de la que sent ía 
hondamente alejarse, Polonia ente-
ra se puso celosa de María de Glé-
ves. Y cuando el 15 de junio de 
1574 anuncian la muerte de su her-
mano Carlos I X al Rey que uste-
des nos habían prestado, fué pre-
ciso que vuestro Enrique escapara 
para evitar las aclamaciones, las 
suplicaciones; que se fuera subrep-
ticiamente y cabalgara treinta ho-
ras sin parar a t ravés de las este-
pas. De ahí se sigue, por consi-
guiente, que esta influenci afran-
cesa se ejerza un poco soberana-
mente. 'No es en efecto, más que 
desde el siglo X V I I I que Corneille, 
Racine y La Fontaine, empiezan a 
bri l lar en nuestra t i e r rá , sólo des-
de el siglo X V I I I . " 
M^s tarde, el-romanticismo f ran-
cés tuvo una profunda repercus ión 
en Polonia. Per íodo extremadamen-
te bri l lante que Ilustran tres gran-
des nombres: Mlckiewic?, Slowacki, 
Kasinski. Un gran soplo de Ideal y 
de l iberación subleva a la nación. 
La heroica insurrección de 1830 es 
el resultado, y su caída vale a la 
Polonia la admirac ión y la piedad 
del mundo, más la redujo a la jnás 
brutal seryidumbre. Entonces la l i -
teratura y la poesía viene a ser 
el refugio de todo ese pueblo in -
justamente oprimido. E l idioma se 
depura, sé fortif ica y parece tener 
conciencia de la nueva misión que 
le incumbe. Es ella quien, en ese 
país doloroso y sangrante, dividi -
do en tres pedazos, reconstituye en 
la llama del espír i tu la Unidad de 
la patria. 
Ese siglo de esclavitud deja al 
Por eso los Italianos parodian ya 
un viejo adagio español , referente 
a cuestiones de cabal ler ía , y dicen: 
"Caaa Grande", ande o no ande". 
Kxpliración que nada resuelve 
Se le han pedido explicaciones a 
Francia en relación con el bombar-
deo de Damasco. 
¿Creen ustedes que con eso se 
con ten ta rán los damnificados? Nos-
otros nos permitimos opinar que 
ellos pre fe r i r ían una modesta in-
demnización a una amplia y deta-
llada explicación, pues la explica-
ción, ya se sabe cual puede ser: 
Que apuntaron los cañones con-
tra la ciudad y empezaron ¡puní, 
pum, pum! . . . Hasta que no que-
dó bicho viviente n i casa en pié . 
romance y a la poesía el medio do 
subsistir, pero obscurece más pro-
fundamente el teatro. Los .vencedo-
res se apresuran a prohibir con r i -
gor la in terpre tac ión do las obras 
maestras nacionales. En Varsovia, 
el gobierno ruso resolvió d i r ig i r 
él los cuatro teatros más impor-
tantes, y les impuso por directores 
a generales y jefes de policía. La 
prueba era más . ruda para los po-
lacos, que adoraban el teatro." La 
Polonia — hecho único -— poseía 
veinticinco teatros, hacia mediados 
del siglo X V I I I . Importaba ahogar 
un medio de propaganda tan acti-
vo. E l más célebre de los drama-
turgos poloneses, Julio Slowacki , 
vió todas sus obras populares pro-
hibidas. No le pe rmi t í an represen-
tar n i aun aquellas cuyos asuntos 
parec ían inofensivos, que firmaba 
con sus solas iniciales J. S. En des-
quite se favorecían las obras ex-
tranjeras. De 1815 a 1914 se re-
presentan 647 traducciones y 388 
obras polonesas. En tales condicio-
nes', el arte drainát ico no podía 
más que vegetar, sufriendo un no-
viciado Ignominioso y mutilada la 
inteligencia por los rigores de una 
censura formidable. Hace solo sie-
te años que el teatro ha reconquis-
tado su libertad de expresión, y ese 
breve tiempo ha bastado para que 
volviese a encontrar su auge y su 
carác te r . Hay t re inta y nruevé tea-
tros de los cuales, cuatro de ópera 
han abierto sus puertas. La Polo-
nia recupera el tiempo y el arte 
perdidos. Esas son primero, las pie-
zas nacionales del pasado—las de 
Mickiewicz, do Krasinski y de Slo-
wacki—hacia los cuales se fué el 
gusto del público eh seguida. Este 
acto de piedad cumplido, el teatro 
se vuelve hacia los autores contem-
poráneos . ' P a r á c e que sus produc-
ciones inuy ricas, muy variadas, re-
velan corrientes opúestás , unas mis-
ticas, otras realistas. Así transpues-
to sobre un terreno renovado, en-
contramos las dos tendencias esen-
ciales de la t radic ión polonesa. Hu-
bert Rostworonski en sus obras de 
una fuerza filosófica donde el dia-
léctico se mide con e l dramaturgo, 
manifiesta una concepción religio-
sa de la existencia- En su "Judas 
Iscariote", estudia el alma misma 
de la t ra ición, mientras que en "La 
Caridad" y "Los Terribles mucha-
chos", verdaderos misterios, cuyos 
símbolos complicados no son muy 
accesibles a todos, aborda, a la luz 
de lo alto, la cuestión social. De 
igual manera en "La Comedia no 
divina", Z. Krasinski so abandona 
a las espéculacionés espirituales y 
nos muestra' la Cruz radiante so-
bre los 'escombros de la sociedad 
burguesa y de la Revolución. Este 
mismo año el señor Emilio Zegad 
lowicz ha dado a la escena del tea^ 
tro de Cracovia una versión moder-
nizada del mito de "Alceste". E l 
señor Zegadlowicz nos muestra que 
en la m á s pura heroína, la vacila-
ción de un1 instante basta para 
arruinar un destino sublime. 
Tres obras de tilstihtó carác ter , 
han obtenido en la temporada ;dt 
1924 1925 un éxito resonante, " M i 
pequeña codorniz ha vo lado"—t í tu -
lo tomado do una caución . popu-
lar—tiene por autor a Stephan Ze-
romski , el novelista contemporáneo 
más grande de Polonia. Comedia 
cuya audacia original es la de mos-
trarnos una acción conmovedora v i -
vida por personajes irónicos. "Pe-
cadora Inocente", de W. Grubimskl, 
ha sido aclamada durante largos 
meses en el teatro Maly de Varso-
via. También W. Grubimskl es, de 
cierta manera, el Bernard Shaw po 
lonés. Su diálogo es de una" suples 
deslumbradora y su arte de mezclar 
la paradoja con la verdad le per-
mite tratar sin peligro los asun-
tos más osados. Sus .personajes se 
mueven en una especie de cinismo 
sentimental y de egoísmo indulgen-
te donde si no llegan a conquis-
tar toda nuestra s impat ía , saben 
ponerse al abrlgo .de una gran re-
probación. SI la encantadora Zuzú 
posee el don de organizar su vida 
a la mejor manera de sus instin-
tos y de sus sentimientos, si ella 
llega a conciliar la amistad, el ca-
pricho y el amor en la persona de 
Ricardo, de Fé l ix y de Estéfan.o, 
¿es una razón para condenarla sin 
reserva? ¿La moral 'no es por mu-
chas partes cuest ión de convención, 
y la naturaleza no ignora que es 
pecado? En tales condiciones el au-
tor nos invita con una delicadeza 
infini ta , a admitir, que la pecadora 
puede ser Inocente. E l casi lo logra, 
y si en la reflexión, nos a t rev ié ra -
mos a contradecirle, se t ía demasia-
do tarde, estando hecho el juego, y 
la obra con él. Entre los otros au-
tores recientemente llegados a la 
celebridad, ser ía injusto olvidar al 
señor B. Winawer sabio físico y des-
ligado de las ridiculeces humanas. 
Tal parece que en Polonia no está 
prohibido ser a la vez profesor y 
humorista. El señor Jorge -.Szania-
•wiski, cuyas obras — como " E l 
amante de papel" y " E l p á j a r o " — 
desbordan de una fantasía ligera 
y de comentarios bufonescos. Et ien-
ne Krizywoszewski, cpya Invención 
abundante y seguro hacer se em-
plean tan felizmente en la comedia 
his tór ica como en la comedia gra-
ciosa. Citemos todavía a los señores 
Katerwa, WroczynskI, F í j a lkowsk l , 
Wzalewski, "Wladlmir Perzynski! 
•Witkiewicz, Hulewicz, WandurskI, 
Kaweckl, Klodrzynski. lag señoras 
María Pawlikowska y Magdalena 
Somozwaniec. 
En todos esos autores conviene 
seña la r y elogiar, en los giros más 
diversos, el gusto de la audacia y 
la rebusca de originalidad, más que 
las escenas resueltamente moder-
nas, tales como las 'que los teatros 
Polskl y Reduta, ponen ú l t imamen-
te. Después de una larga noche l le-
na de angustia y de silencio, el arte 
dramát ico polonés despierta y qste 
alba anuncia una hermosa jorna-
da. 
Robert de Flcrs. 
(De la Academia Francesa) 
Pa r í s , septiembre 19 25. 
Por la t rducción, 
Juan Latino. 
Habana, 2" de octubre 1925. 
T t l ^ 
R a d i o n o t a s d e B r o a d w a y 
(Por Mtenel DE Z A R R A C \ ) 
L A S P E L I C U L A S H I S P A L A S 
Uno de los más eficaces medios 
de propaganda para un pueblo es, 
innegablemente, el de la producción 
de buenas películas c inematográf i -
cas hechas por ese mismo pueblo y, 
k ser posible, pensando en que por 
ellas le han de juzgar los extran-
jeros que las vean. Nadie Ignora 
que toda buena película va de mun-
do a mundo, y que hasta en loa 
más apartados rincones se exhibe. 
No hay l ibro n i obra teatral q^e se 
divulgue m á s que una pel ícula . 
Cualquier españolada , más o me-
nos r idíqula, de esas que tan a me-
nudo nqs brindan los productores 
norteamericanos, puede ser sufi-
ciente para que muchos millones de 
espectadores- de otros países crean 
conocer a t ravés de ella al pueblo 
e spaño l . Y lo que se dice de Es-
paña , puede y debe decirse dé Cu-
ba y México, ¡de todos lo? países 
hispanos!, tan mal tratados fuera 
de ellos. ¿Se vislumbra así la In-
mensa importancia que para nos-
otros t endr í a cualquier buena pe-
lícula hispana aceptada en el enor-
me mercado de los Estados Unidos, 
y llevada desde aqu í , al mundo en-
tero? 
Actualmente en los Estados Uni -
dos apenas pueden exhibirse pe-
lículas extranjeras. Algunas ingle-
sas, muy pocas, y, cuando más, una 
alemana, una francesa, una i tal ia-
n a . . . Hispana—para y por él pú-
blico n o r t e a m e r i c a n o — a ú n n ó .pudo 
verse ninguna. 
Pero lo que hasta ahora, fué, por 
múl t ip les razones, un imposible, 
acaso desde ahora comience a ser 
posible. Faltaba un hombre capaz 
de hacer el milagro, y el hombre 
ya estuvo a q u í . Es el hombre que, 
paso a paso, sin m á s fortuna In i -
oial que su propio "extraordinario 
esfuerzo, supo emanciparse dp una 
muy modesta posición burocrá t ica 
en Madrid, para tr iunfar ráp ida-
mente en América , fundando .em-
presas de diversa índole en la Re-
pública Argentina y en el Pe rú , sin 
que los más halagadores éxitos le 
abandonasen nunca. De América se 
fyé a la Oceanía : quince años de 
vida en Filipinas le bastaron para 
que. u n á n i m e m e n t e , se le procla-
mara el á rb i t ro financiero de aquel 
a rch ip ié lago . 
. Muy poco hace que volvió de allí 
fcste hombre, que no sabe estarse 
quieto y ya dio siete v^ces la vuel-
ta al mundo. Se l l a m a — ¿ q u i é n no 
le conoce en Madrid, como en Ma-
nila, coüió en Buenos Aires, como 
en Lima, como seguramente le han 
de conocer muy pronto en Nueva 
York? . . . — : Antonio Mellán y Pa-
vía, con^e de Peracamps. ' , . 
Cuando hace pocos meses ge .des-
pidió de sus amigos de Manila, 
donde estaba al frente de quince 
de las más poderosas empresa? de 
negocios del . arqhipié lago, se le 
r indió , un homenaje público orga-
nizado'a, la ve? por los más presti-
giosos elementos filipinos, españo-
les y norteamericanos, en t r ip le 
consagración de afecto y de. gra-
t i t u d al. quijotesco- h.idalgo que ei-
fra su mayor orguilo, no en sus 
siempre rotundos, éxitos finaneitjro» 
tan admirados por todos,- sino eu 
el Fondo de Beneficencia Españolay 
y .el Hospital E s p a ñ o l , v. Le nom-
braron presidente de honor a per-
petuidad de esa-s instituciones, y 
ese es el t í tu lo que pone por enci-
ma de todas las presidencias de 
bancos, empresas de construcción. 
compañías 4e seguros y demás 
poraciones que dirigió o dlrie*0' 
Ha estado unos días en \ * 
York,, de paso para España iSU 
su ÍÜadrld!. donde hace dos J'1-
fundó, con el banquero UrquM^* 
" F i l m Españo la , " que lleva ya N 
¡ ducldas películas tan bellas 
Rosario 1» Cortijera, Curro V j 3 
E l pobre Valbuena, M a n c h a H 
limpia, A fuerza do arra8tr ^ 
Diego Corrientes, La medalk*1? 
torero y L a hi ja del Oorrecid^ 
E l conde de Peracamps ^7" I 
varias semanas en ' Holly^00(j j 
tudiando el proceso de la indust^ 
c inematográf ica norteamericana i 
todos sus detalles y preparando^ 
terreno para abrir el mercado hÍ 
los Estados Unidos a las pelícn) • 
e s p a ñ o l a s . . . Las dificultades ^ 
han- de encontrar éstas son casl^'Ü 
vencibles, pero- a Melián l© inJ1^ 
sa, más que su poderoso espirito'i' , 
negocio, ¡su patriotismo! y .̂ í 
la imposibilidad habrá de dejar?! 
serlo. Para ello se llevó todos i I 
secretos del arte y de la técnica h1 
.los norteamericanos, maestros i B 
superables en la Cinematografía " i 
como, además, cuenta con recunJl 
económicos suficientes, el éxito I 
seguro. Se h a r á n en España buJ 
ñas pel ículas y, siendo buenas Vcl 
Hén se encargará de abrir con ella; P 
de par en par, ' las puertas del, 
cientos de miles de cinematófrjl 
fos que día y noche funcionan eJ 
los Estados U n i d o s . . . 
Lo demás es fáci l . España, i j 
verdadera España , madre augiijt,| 
d.) medio mundo, es algo aún naji1, 
vo para el otro medio. Y en Egpil 
ña hay autores, artistas, esoen̂  
gratos, fotógrafos, cuanto se neft-̂  
site. Sólo hace falta para triunhrl 
dirección, dinero y disciplina. 
Una previa censura, cultameniil 
escrupulosa, que no consienta ¿,1 
ninguna, manera la exportación « 
pel ículas , donde los ojos extranjrl 
ros puedan seguir contenipiandol 
como únicas notas culminantes ó l 
nuestra vida, hazañas de torero; : l 
bandidos,- ridiculamente trasladil 
das a la pantalla. En España.hiil 
mucho, muchís imo bueno, ünicil 
nuestro, Soberanamente artístico M 
Interesante, que bien presentadal 
aún sin llegar a la perfección téel 
nica del productor norteamerlcíBcl 
conseguida a fuerza de gastar cea-I 
tenares de millones, ha de Intere-I 
sar a todos ios- públicos, cansadel 
ya de los mismos temas, de miluu-l 
ñe ra s desarrollados. Mellan tleiil 
fe en el t r iunfo do España en e-: 
arte y va a dédicár á ello todas i 
enormes' e n e r g í a s . : Si le ayudan V.\ 
consegu i r á . H a r á una riqueza, if| 
cuyo valor puede Juzgarse con 
saber, qpe en lo$ Estados ÍTniH 
dopde los negocios industriales al 
canzan Jan fabulosas proporcione ! 
la industria - cinematográfica In 
llegado a ser la. ,te"rc'era en impe;-
tancia y volumen.; 
Y . a ver s i en -Cuba, donde ha?I 
tantos y tan valiosos elementos co l 
mo en E s p a ñ a para un& emeresr 
aná loga , se decide alguien & V^11 
tar, cuando menos, la extoVui 
de.-sus múl t ip les bellezas natural*I 
—panoramas y mujeres—envtiel(íj| 
en las sutiles mallas do algún ; 
to que no es té concebido y puesto I 
en escena por alguno de esos pocoI 
escrupulosos directores norteanien-j 
capós que préfieren su torpe fan j 
t a s í á a una discreta realidad... 
Nueva York, octubre de 1 925, 
V E R S O S S E L E C T O S 
L A MUJER MANOHEGA 
La Mancha y sus mujeres. . , Argamasllia, Infantes, 
Esquivias, Valdepeñas. La novia de Cervantes, 
y del manchégo heroico, el ama y la sobrina 
(eP patio, la-alacena, l a cueva y la cocina, 
la rueca y la costurá , la cuna y la pitanza), 
la esposa de don Diego y la mujer de Panza, 
la hija del Ventero, y tantas como es tán 
bajo la t ierra, y tantas que son y serán 
encanto de manchegos y madres de españoles 
por tierras de lagares, molinos y arreboles. 
Es la mujer manchega garrida y bien plantada, 
muy sobre s í , -doncel la , peffecta de casada. 
E l sol de la «aliente l lanura vinaiiega 
quemó su piel, mas guarda frescura de bodega 
su corazón, Devota, sabe r e í a r con fe 
para que Dios nps libre de cuanto no . se ve. 
Su obra es la casa—menos celada que en Sevilla, 
más glneceo y menos castillo que en Castilla.— 
Y es del hogar manchégo la musa ordenadora; 
alinea los vasares, los lienzos alcanfora; 
las cuentas de la plaza anota en su diario, 
cuenta garbanzos, cuenta las cuentas del rosario. 
¿Hay m á s ? Por estos campos hubo un amor de fuego-
Dos ojos abrasaron un corazón manchégo . 
¿No tuvo en esta Mancha cu cuna Dulcinea? 
¿Ñq es el Toboso patria de la mujer idea 
del corazón, engendro e imán de corazones, 
a quien varón no Impregna y aun pa r i r á varones? 
Por esta Mancha—prados, v iñedos y molinosi— 
que so el igual del cielo Iguala sus caminos, 
de cepas arrugadas sobre el tostado suelo 
y mustios pastos como ra ído terciopelo; 
por este seco llano de sol y le janía , 
en donde el ojo alcanza su pleno mediodía 
(un diminuto bando de pá jaros puntea 
el índiso del cielo sobre la blanca aldea, 
y allá se yergue un soto de verdes a lamino», . 
tras leguas y más leguas de campos amari l los) , 
por esta tierra, lejos del mar y la m o n t a ñ a 
el ancho, reverbero del claro sol de España , 
anduvo un pobre hidalgo ciego de amor un día 
1—amor nublóle el ju ic io ; su corazón veía—• 
.Y tú , la cerca y lejos, por el inmenso llano 
eterna compañera y estrella de Quijano, 
lozana labradora fincada en tus terrones 
—oh madre de manchegos y numen de visiones— 
vivir te , buena Aldonza, tu vida verdadera, 
cuando tu amante e rgu ía su lanza justiciera, 
y en t u casona blanca aechando el rubio tr igo. 
Aquel amor de fuego era par t i y contigo. 
. Mujeres de la Mancha, con el sagrado mot> 
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Cíclone, el Púgil Que le Arrebató la 
H A N S I D O DESIGNADOS A U N LOS O F I C I A L E S DE L A 
T E M P O R A D A DE I N V I E R N O . — M R . N A T H A N S O N . E L 
E N E M I G O D E LOS CUBANOS. ES R E P U D I A D O 
POR LOS H I P I C O S LOCALES DE TODOS LOS 
M A T I C E S . U N P R O G R A M A L I S O N J E R O 
Contrario a todas las suposiciones 
que un repórter afamado en ade-
lantar noticias, concretó en el ca-
ble que por conducto de la United 
Press nos llegara el sábado pasado, 
no han sido dados a conocer aun 
oficialmente los oficiales que nan 
de conducir hípicamente los desti-
nos de la temporada invernal que 
por duodécima vez se celebrará en 
Oriental Park. 
La realidad es algo muy distin-
ta de lo que hasta ahora se ha pu-
blicado. 
Cerrando sus puertas el pos í r r e 
Hipódrom di circuito mtropolita-
no, Empire City, el sábado 31 de 
o.ctubre, y siendo en esta zona neo-
vorqulna donde tiene mayor relie-
ve y crédito Mi*. John McEntoe 
Bowman, por ser el Presidente de 
la United Hunts Associetion y Na-
tional Horse Shows, era de todo 
punto necesario llegar antes a una 
decisión final con el Dr. Carlos Mi -
guel de Céspedes, máxime cuando 
existían rumores bien fundados d.3 
que Curley Brown, pese a su apa-
rente indiferencia, hacía proposicio-
nes por trasmano para apoderarse 
d enuevo del matadero que había 
ubicado en Marianao. 
En esas circunstancias, Bowman 
resolvió por sí sólo icerrar la ne-
gociación con Céspedes, el cual por 
su parte prefería a Bowman, da-
das sus buenas relaciones sociales 
y la enorme potencialidad que en-
cierra la operación de "real está-
te" quo con anterioridad al mes do 
febrero de 1926 debe o no poner-
se en movimiento. A este efecto fué 
"iniciado" por el Dr. Céspedes un 
rabie con sus proposiciones guar-
dando el original el Sr. Miguel Sua-
rez y transmitiendo por cable la 
icopia, leyendo previamente su con-
tenido por teléfono, que mereció 
la aprobación verbal de Bowman y 
lo que se tradujo en que Juan Are-
llano haya notificado al acreditado 
bufete de Mendoza de que el con-
trato de arrendamiento se ha de 
bacel1 directamente con Mr. Bow-
man. reservándose éste su derecho 
de ceder el mismo a terceros. 
SK ü i / H M A N LOS DETALLES 
En estos momentos, mientras el 
gordito y activo Flynn concentra 
Rus actividades en New York y Ma-
ryland. de dondg ha de partir la 
corriente mayor a que deberán su-
marse los suculentos riachuelos de 
niiio. Pennsylvania, Canadá y Ken-
tucky John McEntee Bowman se 
entretiene en darle forma a la com-
tañla .snbarrendataria, en la 
como he dicho antes v que, repito aun 
nenrar fatÍCament6 ahora, han de 
ubtna. C,rJC0 aItas Personalidades - ubanas. no solamente ^ 
S i Z á n S e d a . d 61 PRP^ácu lo cu-"anlzandolo. S]no qur también do. 
m o s t r a r á n la buena fe con que ha 
de proceder la nueva organización 
hípica, que hasta de nombre care-
ce hasta el momento, en sus rela-
ciones directas con el público cu-
bano, factor tan importante en que 
la temporada invernal de nueva ce-
pa sea el éxito que sus desinteresa-
dos organizadores Juan Arellanc. 
Miguel Suárez y Mario Mendoza 
desean. 
Sentados detalladamente todos 
los anteriores puntos, no resu l t a rá 
difícil a nñs lectores comprender 
el motivo por el cual dije al iniciar 
esta crónica que aún no había de-
signado los oficiales del meetin, de-
dicado por completo Mr. Bownman 
a la ul t imación del negocio en sí, 
siendo una mera fantas ía del ac-
tivo redactor Fran Ortel l la lista 
de nombres que apareciera en los 
cables publicados por los periódicos 
habaneros en la m a ñ a n a del sába-
do. 
D E L I T O DE LESA PATRIA 
Figuran en primera fi la en la lis-
ta publicada los nombres de Lester 
pî e se las Arreglaba para dejar en 
el post al favorito o al caballo j u -
gado, con gran contento de su pa-
drino espiritual Curley Brown; y 
el tristemente célebre de Mart ín 
Nathanson, el que aprobara el in-
dulto de todos los jotkeys ameri-
canos como acción de gracias el día 
final de la temporada invernal pa-
sada, y que se negó con su conso-
cio Bi'own a conceder la misma gra-
cia a Oscar Pernia, el mejor jockey 
que ha producido nuestro suelo, y 
que. por el odio cerval a todo lo qa.j 
oliera a cubano de aquellos que ve-
nían a explotar aquí el negocio hí-
pico, se veía convertido en paria en 
su propia patria. 
No quiero que se crea que apelo 
a la amenaza, y además adarb qu? 
no hablo en nombre del Club Hí-
pico, pero desde ahora anuncio quo, 
raso dn venir Mar t ín Nathanson, 
quien abofeteará la dignidad cuba-
na como Racing Secretary, de la 
nueva entidad hípica que se divisa 
én el horizonte, r o m p e r á contra él 
y la asociación abiertamente los 
fuegos que puede encerrar" mi co-
lumna diaria, sin claudicaciones de 
naturaleza alguna, y contando coa 
el decidido apoyo de mis confreres 
Andrés Alonso en " E l Mundo" y Jo-
sé Calonge en " E l Sol", 
XO H A B R A LUCHA 
Afortunadamene mis amigos Ma-
rio Mendoza y Miguelito Suárez, 
que tan estrecho nexo tienen con 
Mr. Bowman, me. han asegurado 
que Mr. Jim Mi l ton ac tua r á como 
Starter, teniendo Lester Dean un 
(Cont inúa en la pág ina veint idós) 
J A C K D E L A N E Y P O D R A P E L E A R E N L A 
I N A U G U R A C I O N D E L N U E V O " C A R D E N " 
Q U E S E R A E L D I A 1 8 D E D I C I E M B R E 
L 0 G a K t 0 a S ^ H A N E X A M I N A D O Y H A N E N C O N T R A D O SU 
R p n u ; M A n E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S . - J O H N N Y 
d a ^ CAMPEON D E L PESO B A N T A N DE EURO-
PA. SE E N F R E N T A R A CON P H I L ROSENBERG 
EN O P C I O N A L T I T U L O M U N D I A L . 
(pOR G. F . F INE, CORRESPONSAL DE L A UNITED PRESS) 
NEW v n » » . 
tulo de campeón de peso hantan d-a 
Europa, sale para este país, maña 
J;*>w n , ^ 0 1 1 1 ^ noviembre 2.— 
^enta;Kelaney e*tará listo Para en-
la i n í u t l r 0?x P^Ul B ^ n b a c h en 
'día i8gH ^ 6P del New Garden «I 
lo examfnnr Ciemb,re- Los médicos 
tallK2¡?iLr0n' y la Sarsanta que Ŵn Z^fT^ fué contra-
^ y acfhaagn,íflca8 condiciones. Dela-
én l a T Í ^ Í ? P,asar varias amanas 
lostáhi • - le Mountalns donde se 
cstablccio completamente. 
Heva^aSÍ!hlfÍCa ?Ue Rickard P0*™ 
dfa SJ* ra,bo inaugurac ión en el 
con un w 0 , P/es ya puede contar 
taba í , 0Xer de Carte1' que es-
c ^ J n ? e8Caso8 tV« hacía apare-
?UraPci6n let elíheCho de *»« la i n a í -
R r l tUVera que Posponerse. 
rf> en el momento en 
que los 
•0 dab.neX/mi?4aban a Delaney. y 
l U p U n í n n :ilta! se a P a « c i ó K i d 
iba a nf U?a mano rota- KaPlan 
^an en arSe C0? Babe H€r-
•DaLn? Si semana siguiente a la 
^ S ^ 1 6 * del Nuevo barden. De 
£ ¿ « * í f1 examen médico. p a r -
Penderé * t end rá (1Ue sua-
^¿dicos 
lo 
na a bordo del Leviantan pues quie-
re enfrentarse con Phi l Rosenberg 
en opción al t í tu lo mundial. • 
Se ha añad ido otro nombro a la 
lista de boxers que se administran 
a sí mismos. Se trata esta vez de 
Tony Travens de New HaVen. que 
promete ser un buen l ightwelght y 
que ha estado tomando parte en 
muchos encuentros y en todos ha 
salido triunfador. ^ 
Los Robins del Brooklyn tienen 
en lista de reserva más de quince 
nombres de lanzadores, según ha 
hecho público el secretario del club. 
Si se tiene en cuenta que el team 
sólo cuenta treinta y cinco nombres, 
debemos esperar que haya reforza-
do notablemente su staff de pit-
chers. 
E l resto incluye cuatro catcher,?. 
diez fielders y seis jardineros. A 
estos, se le añad i r án dos nombres 
nuevos mediante compra. 
M a ñ a n a d e b a t a e l C l u b S a n 
J o s é , T e r c e r a N o v e n a 
d e l C h a m p i o n 
Los f a n á t i c o s van a rec ib i r una 
agradable sorpresa al asistir 
al terreno y encontrarse con 
el nuevo c lub . 
España a Ruiz Fué Descalificado 
EN E L P R I M E R C O M B A T E QUE T O M O P A R T E L U C I E N D O EN 
SU C I N T U R A L A F A J A N A C I O N A L . R E C I B I O U N A 
BUENA P A L I Z A D E ASCENCIO, P E R D I E N D O 
E L ENCUENTRO POR H A B E R D A D O DOS 
GOLPES B A J O S . — D A T O S SOBRE ES-
TOS TRES BOXEADORES. 
Mañana debu ta rá el club San 
José en los terrenos de Almendares 
Park. Este club, que se rá dirigido 
por Pelayo Chacón, cuenta con un 
excelente grupo de jugadores. Los 
cubanos que ha contratado el popu-
lar y notable player, son magníf i -
cos. Y los ameiicanos que de un 
momento a otro l legarán , t ambién 
son afamados por la fuerza de su 
batting y su impecable f ie ld ing. 
Tres lanzadores de primera clase se 
encuentran entre estos, lo cual 
quiere decir mucho. 
Dreke en el left. Oms en el cen-
ter y Mesa en el r ight , f o rmarán el 
t r ío de outfielders del San J o s é . 
Con estos tres jugadores solamente, 
ya hay que tener en cuenta el team 
de Marjanao. Si agregamos que en-
ti'e los ^players americanos se ha-
l lará Moore, el torpedero que ac tuó 
de manera br i l lan t í s ima en el San-
ta Clara el año en que este team 
ganó la champlonabilidad; Chacón, 
el manager-jugador; Morín. un "ga-
llo tapao". que defenderá la pr i 
mera base; Ferrer. buen peletero 
de los Cuban Stars de Pompez y 
dos lanzadores cubanos de punte-
ría , podrán darse una idea exacta 
los fanáticos, de que el tercer club 
del Campeonato r e s u l t a r á un peli-
gro constante para los teams Ha-
bana y Almendares. 
Hoy volverá a practicar, de nue-
ve a doce, el club San José . Por b 
tarde, de una a tres, el Habana, y 
de tres a cinco el Almendares. 
El manager Cabrera ha contra-
tado los servicios de un gran pit-
cher, derecho, llamado Tyler, el 
cual le ha sido muy recomendado 
por varios players de los clubs Ha-
bana y Almendares. 
Los asuntos pendientes en la L4-
ga General de Base Bal l , se rán re-
sueltos en la junta que se efectua-
rá en la mañana de hoy, en la Se-
cre tar ía de Sanidad. 
No olviden los fanát icos que ma-
ñana , a las tres, j u g a r á n en Almen-
dares Park los clubs de Cabrera y 
de Pelayo Chacón. 
"PETER") 
W i l l i a m M . J o h n s t o n v e n c i ó 
e n e l c a m p e o n a t o d e M é j i c o 
d e r r o t a n d o a H o w a r d K i n s e y 
VEANSE M A S SPORTS E N LAS 
P A G I N A S 2 0 . 2 1 y 2 2 
Antonio Kuiz, el boxer vallecano. 
(iue poseía el título de Campeón del 
peso pluma, de España, es el nuevo 
Campeón de Europa, titulo que le 
arrebaW al belga Henri Hobrans en 
un bout celebrado el día 30 del mes 
pasaxlo en Madrid1. La pelea fué con-
certada a i» rounds, pero despuó.s 
del séptimo, el púgil hispano se adue-
ñó de la situación y fué tan rudo el 
castigo cue propinó al campeón que 
este no pudo responder al toquo del 
Bongo en el noveno episodio, siendo 
entonces proclamac'.fo vencedor por 
knock-out técnico Antonio Kuiz ant<? 
una gran ovación ¿el gentío inmenso 
quo se había congregado eñ el Circo 
de Prlee para presenciar el encuentro 
He aquí los tres hoxers de quienes 
hablamos en esta información: De 
cuerpo entero, Antonio Ruiz, el 
nuevo campeón de peso-pluma de 
Europa, t i tu lo que le g a n ó a Hc-
brans.—Al centro, Young Cíclone, 
quien le a r r e b a t ó a Ruiz el t í t u lo 
de Campeón de E s p a ñ a . Y al otro 
extremo, Ascencio, el o ranés qne 
t r iunfó sobre Ciclone, perdiendo 
éste por foul . 
entre ños representantes de naciones 
distintas. Bélgica y España, cuyos 
pab^llonos aparecían en el estadio. 
Habla en España el temor de que 
este matck no llegara a efectuarse 
por el h^cho de que Antonio Ruiz ha-
bía perdido el título en Barcelona en 
un bout que tuvo con Young Ciclone. 
pero nos suponemos que la propagan-
da de prensa fué algo que favoreciij 
a Ruiz. pue.s a pesar ole la derrota 
que le quitaba la faja champlonable 
de Espafla se le permitió pelear oon-
tra Hebrans por el título de Europa. 
COMENTANDO r i , BOUT RVZZ-
CUXbOHX 
Cuando t e r m i n ó el encuentro, el 
Presidente Calles hizo entrega 
del t rofeo a Johnston. 
CIUDAD DE MEJICO. Noviem-
bre 3. — (Por The Associated 
Prese) .—Wil l iam M . Jotonaton, 
comparable ún icamente con Wi -
l l i a m ' T . Tilden, en el tenis ame-
ricano, ganó hoy el campeonato 
mejicano, derrotando a Howard 
Kinsey, en el round final del tor-
neo nacional mejicano, 6-3, 6-|0, 
6-4. A la te rminac ión del match 
Johnston recibió la copa del cam-
i peonato de manos del propio Pre-
sidente Calles. 
" L i t t l e B i l l " mantuvo su supe-
rioridad durante todo el match y 
en n ingún momento estuvo en pe-
l ig ro . Comenzó a jugar cuidado-
samente el primer set, pero pronto 
había llegado 5 a 1 . En este mo-
mento Kinsey ee repueo y ganó 
os jugadas por haberse colocado 
bien; pero Johnston finalmente 
consiguió apoderarse del set. 
Eq el segundo set Kinsey co-
menzó jugando bien. E l tercero 
fué librado con rudeza y los dos 
jugadoree desplegaron l iabil idad 
basta empatar a 4. E / este mo-
mento Johnston real izó un esfuer-
zo y se quedó con el final del 
juego. 
Miss Mary Browne y Harvy 
Snodgrass, dé California, ganaron 
el campeonato mejicano en dobles 
mixtos. Derrotaron & Miss Eliza-
beth Ryan y a Howard Kinsey, 6-1, 
6-4. 
Como indica el acore, Miss! 
Browne y Snodgrass ganaron el 
campeonato fác i lmente . 
OE LA Q U I N T A A V E N I D A 
K E L L Y , A Q U I E N C O N O C I A N LOS F A N A T I C O S POR " E L HON-
R A D O " . FUE P L A Y E R D E BASE B A L L Y U M P I R E DE 
L A L I G A N A C I O N A L . — F U E T A M B I E N REFE-
FEREE DE B O X E O Y A C T U O EN E l EN-
CUENTRO C O R B E T T - M I T C H E L L . 
¡Sobre 
clone y 
el encuentro de Young Cí-
Antcnio Ruiz se ha escrito 
(Cont inúa en la página veint idós) 
Z A M O R A E L A S D E L O S G U A R D A M E T A S E N S U A C T U A C I O N E N C A N A R I A S 
ha iirst>f.blecimlte"to de Delano-, 
s u s h í ? bv.le° ^ b i d o , ,pornue su 
C m í ! ! J ^ i l 6 " 1 sid0 Probablemen-
W v Tigue' un b 0 « r que es 
Efcl n i i . y Probablemente d 
b! leraa ! ^ feCh^ de la pelea' hu-'era enfermado. 
Johnny Brown que ostenta el tí-
Jarvis, el campeón peso mosca 
inglés ha concertado un mabeh con 
Jack Doyle, de New Orleans. en una 
pelea a diez rounds sin decisión, 
pelea que se l levará a cabo el día 
10 del mes en curso. 
Se compara a Jarvis con JImmy 
Wilde. En las tres peleas en que 
ha tomado parte en este país ha 
logrado la victorl» 
NUEVA YORK, Noviembre 2 . — 
(United Press) .—Lo samigos de 
John Kelly, el Honrado, como lo 
llamaban, están muy preocupados 
por la grave si tuación de éste, qne 
se. encuentra reciénoperado en el 
Hofpital de la Quinta Avenida. 
Kelly tiene cerca de setenta años 
edad y siempre ha gozado de bue-
na salud. E í sus años mozos fué 
jugador de pelota y con posterio-
ridad ompayó para la Liga Nacio-
nal . En cierta ocasión mu l tó al 
célebre Cap. Aneon en 110 dola-
que en la época de 
un pico m á s que re-
res, cantidad 
la multa era 
guiar. 
Actuó más 
la pelea de 
Jacksonville 
tarde de réferee en 
Corbett-Mitchell . en 
«1 año 1894 y luego 
en la de Corbett-Sharkey, donde 
aquél perdió por foul y el réferee 
conmovió a os espectadores decla-
rando sin validez las apuestas con-
certadas por e! modo abrupto co-
mo había terminado la pelea. 
Con posterioridad. Kel ly abr ió 
y solo de tarde en tarde se le veía 
en a lgún espectáculo hípico o beis-
bolero. Todo el mundo deportivo 
sen t i rá su pase para el otro mun-
do, porque era muy caritativo y 
trataba muy bien a los amigos. 
Por f in h a b r á temporada inver-
nal en el Hipódromo de Oriental 
Park en la Habana. John E . Bow-
man, de eeta ciudad, ha sido electo 
presidente del Cuban American 
Jockey Club y ello es la señal da 
que el sport de los Reyes rev iv i rá 
en la Ciudad dé San Cristóbal de 
la Habana, ciudad simpát ica a í o -
dog los que en este país vivimoá. 
M r . Bowman es de sobra cono-
cido en las pistas de este país y su 
ac tuac ión ha hecho revivir el 
sport en algunas organizaciones si-
milares en esta nación y entro 
ellas a la United Hunst Racing 
Association. 
Bajo la apropiada adDünis t racióu 
de Bowman. estamos seguros vun 
el Oriental Park t endrá éx i to . El 
abr ió una casa de juego en Broad- es el hombre para el puesto y ade-
más recibirá ayuda de los hombres 
interesados en e l lo . 
JOB V I L A . 
way y la calle 42. casa que tuvo que 
rerrar hace ya varios a ñ o s . Des-
de entonces vive Kel ly en el ret i ro 
£ 1 s a r g e n t o S a m m y B a k e r l e i J a c k D e m p s e y se p r o p o n e 
g a n ó p o r d e c i s i ó n a G e o r g e r e u n i r c i e n m i l p e s o s e n l o s 
C o r r e n r u m o r e s d e q u e F r e d 
C l a r k e m a n i c h e a r á e l t e a m 
d e B r o o k l y n e l a ñ o d e 1 9 2 6 
Se dice que McKechnie le ha 
ofrec ido una par le de las ac-
ciones que posee de ese c lub. 
PITTSBURGH. noviembre 2.— 
(United Pi'ess).—Ahora que los Pi-
ratas son ya los campeones del 
mundo y que su manager Me Kech-
nie, tiene asegurado el cargo, se 
ha vuelto a hablar de la posibili-
dad de que Fred Clarke, que ha es-
tado actuando como "assistant ma-
nager" del club durante el año pa-
sado, pase a ocupar la dirección 
del Brooklyn en el año próximo. 
Se sabe el papel que Clarke de-
sempeñó en las filas del Pittsburph 
el año pasado, si los Piratas no hu-
biesen sido los champions es muy 
posible que el viejo, volviese a ocu-
pad su puesto en las filas de los Pi-
ratas. 
Como Me Kechnie se ha asegu-
rado en su puesto, se le ha ofreci-
do a Clarke una parte en las accio-
nes del Brooklyn, las que posee Eb-
bets quien en vista de la muerte do 
su amigo el Presidenta del Broo-
k lyn . ha decidido cedérselas a Clar-
ke. Si todos estos rumores se con-
firman. Clarke será manager y ten-
drá part icipación en el club. 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s de 
f o o t b a l l c e l e b r a d o s e l ' 
d o m i n g o e n E s p a ñ a 
j 
MADRID, Noviembre 2. — (Por j 
The Associated Press) .—El resul-
tado de los partidos de foot ball 
celebraos ayer en España para el 
campeonato es el siguiente: 
En Levante: Aralencia contra 
Castel lón. 2 a 1; Alicante contra 
Club de Natación de Alicante, tres 
a cero. 
En Cantabria: Relipse contra 
Racing de Reinosa, 2 a 1. 
En Asturias: Gijón contra Unión 
Deportiva, 5 a 1; Sama Racing con-
tra Stadium de Oviedo, 3 a i . 
Muchos partidos se suspendieron 
a causa de la l luv ia . 
L e v i n e p o n i é n d o l o " g r o g g y " 
NEW BROADWAY ARENA. New 
York, Noviembre 2. — (United 
Press) .—El sargento Sammy Ba-
ker, le ganó la pelea a George Le-
vine, en los 10 rounds que cele-
braron hoy a q u í . Hasta el sép t imo 
round la pelea estuvo pareja, pero 
después de éste la lucha se decidió j pera que cada bout le deje l ibre 
a favor de Baker, quien si dura un 
round más la pelea, hubiera no-
queado a Levine. pues éste al f inal 
de la lucha estaba absolutamente 
groggy. 
Pesaba Baker 145 y Levine 146. 
Este está en el programa para una 
pelea el día 30 de Noviembre con-
tra Walker. 
Smith fué el referee en la pr in-
cipal y los preliminares. En éstos 
resultaron vencedores Albano, de 
128. sobre Cerval, de 129, en cua-
tro rounds. Marks. el hermano del 
boxer californiano • Bcen Marks, 
b o u t s d e e x h i b i c i ó n 
NUEVA YORK, Noviembre 2 . — 
(United Press). — Según algunos 
amigos del ti tulado campeón de pe-
so completo del mundo, éste espera 
reunir en los bouts de exhibición 
que ha salido a dar por el mundo, 
la cantidad de 100,000 pesos. Es-
cinco m i l y hasta ahora tiene t h 
reunidoa 7,500. 
venció de k o. a Ivan Hawes, quien 
pro tes tó diciendo que era foul, lo 
que no fué tomado en considera-
ción . 
Burns. de 132. venció a Cooper 
al f inal de los 10 rounds. En el 
semifinal Kauf que sus t i tu ía a 
Henry que no compareció, perdió 
contra Anderson, obteniendo ésto 
la decisión de los jueces. A par t i r 
del sépt imo round, la pelea estuvo 
a favor de Anderson. 
F U E R O N N O M B R A D O S L O S O F I C I A L E S 
Q U E H A N D E A C T U A R E S T E A Ñ O E N 
L A T E M P O R A D A H I P I C A I N V E R N A L 
C H A R L E S F. F L Y N N SERA E L V I C E P R E S I D E N T E D E L CLUB 
" H A V A N A - A M E R I C A N JOCKEY C L U B " Y E L A D M I N I S -
T R A D O R G E N E R A L D E L M I S M O . — P A S A D O M A Ñ A N A 
C O M E N Z A R A N LOS E M B A R Q U E S . — E L D I A 10 
DE N O V I E M B R E V E N D R A N D I E Z CARROS. 
NEW YORK, noviembre ,2. ( U n i - i 
ted Press).—El día 12 de diciem-I 
bre., se i n a u g u r a r á la temporada hí- | 
pica en la Habana, según ha anun-
ciado en la noche de hoy. John E. 
Bowman. La temporada d u r a r á no-
venta días. 
También hizo 
que el Cuban 
James F. Mi l ton , starter. 
C. Cornehlsen, Juez. 
Charles F. Henry, Juez. 
Sidney S. Bender, Juez. 
"W. W. Lyles, Juez. 
Lester Dean, Juez. ' 
Bender se har^á cargo del trans 
públ ico Bowman porte de los icaballos a la Haban; 
American Jockey i y ya, ha anunciado que embarcar? 
Club, será transformado en el 
Havana American Jockey Club 
al que per tenecerán las per-
sonas más conocidas en el mundo 
del deporte hípico de los dos paí-
RECONOCEN DOS NUEVOS RE-
CORDS DE V E L O C I D A D 
m o ^ ^ l T s r o ^ h ^ « c t u a c o n de Zamora en l o . , partidos jugados en Canarias fué tan notable co-
el i S t a i t e do h L * ^ J f * 1 4 p r e n d i d o ta l vez en la jugada culminante de la excursión, 
el instante de haror una e.t.rada dificil ísima para desviar r l halón a córner «n t i ro muy cruzado que 
En la narfo , , í " 1 0 aelÂTo Morales desde seis mefros. 
úamltl̂ Tloíá nV? « P r ^ e / f r i t a m e n t e . Fué , sin embargo, tan grande la habilidad del guar. 
eta ^^'-lonaJ, que esra ni oteo r á p i d a m e n t e la pelota y logró convencer Ti á rb i t ro , que , a había con. 
cedido el goal, de su supuesta equivocación, y el del pi to, dominado, se rectificó. 
(Véase los Tópicos Futbol íe t icos" , que tratan sobre estos partidos) 
WASHINGTON, Noviembre 
3.— (Por la United Press).— 
Dos nuevos records mundiales 
de velocidad en carreras de 
au tomóvi les , alcanzados por 
León Duray, en Salem, el 1» 
de Octubre, fueron rceonoci-
dos hoy por la American Au-
tomobile Association. 
Duray es tab! ie ió nuevas 
marcas para 75 y 10O millas, 
haciendo la de 75 millas a 
razón de 128 . « mias por ho-
ra y la de 100 en 46 minutos, 
4,8Q segundos, o sea a razón 
d© 138.55 millas por hora. 
Charles F. Flynn se rá el vice pre-
sidente del Club y el administrador 
general dtd mismo. Sa ld rá para la 
Habana dentro de algunos d í a s . 
Mr. Flynn actuó como secretario Je 
los primeaos cinco años de existen-
cia del Oriental Park, 
Flynn tiene muchas esperanzas 
de que la temporada h í p k a de es-
te año resulte un éxito sin prece-
dentes. Y augura que los altos pre- PRIMER PARTIDO A 
los mejores disponibles. 
Pasado m a ñ a n a empezará los 
embarques. E l d í a 10 de noviem-
bre se env ia rán diez carros más y 
dos días después segui rá otro em-
barque de diez carros. El día 14 
irá otro embarque del mismo nú -
mero do carros y el diez y seis otro 
de cinco. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
MARTES 3 D E NOVIEMBRE 
A LAS 8 Y 30 P. M . 
cios existentes en la Flor ida ha rán 
que muchos miles de turistas aban-
donen aquellas tierras y vayan a 
Cuba donde existe una hospitalidad 
real. 
Di jo : 
" E l Oilental Park de la Haba-
na es famoso Intemacionalmentc 
por su belleza y cuando los turis-
tas lo conozcan ve rán que no tie-
ne nada que envidiar a ninguno del 
mundo. I r a Cuba es Ir al P a n í -
so. 
Además de Flynn el "staff" es-
t a r á compuesto de James J. Miltou 
como auxil iar del manager y los 
siguientes señores : 
M. Nathanson, steward Pr inc i -
pal. 
"W. H. Shelly, steward auxiliar y 
anotador oficial secretary. 
Dr.. F . W . Ashe. 
5 TANTOS 
Angelita y Paquita, blancos; 
Angelina y Angela, azulee 
A facar blancos del cuadro 1 1 ; 
azue« del 10 1¡2 
PRIMERA QUINIELA 
Mary; Elisa; Angelita; 
Paquita; Angela: Aurora 
SEGUNDO PARTIDO A 30 
TANTOS 
Marcelina y Consuel ín . blancos; 
Sagrarlo y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 l j 2 ; 
azules del 1 1 -
SEGUNDA QUINIELA 
Gloria; Consue l ín ; Lofina; 
Petra; Eibarresa; Gracia 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Elbaresa y Petra, blancos; 
Rosita y Gracia .azules 
A sacar blancos del cuadro 13; 
azules del 11 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 DE 1925 . 
A N O X C I I I 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
I 
El Club de Empleados de la Havana Electric ha tenido el sim- i 
PMico gesto de poner a la disposición del notable peso ligero chileno, I 
Estanislao Loayza, su magnifico salón de gimnasio, con el r ing co-
iJespondlente. En ese lugar (Reina 127) se encuentra e n t r e n á n d o s e ' 
desde ayer el popular iquiqueño que ha de medir sus fuerzas, el sá- I 
l^ado próximo, con Lalo Domínguez ( E l Terr ible M u l a t o ) . 
Tanto el señor Luis Bouey, manager del boxer, como la, United 
Promoters Corp. , se sienten sumamente obligados con el mencionado: 
Club por la bri l lante acogida y hospitalidad dispensada a Loayza, ac- j 
l ión que todos debemos celebrar y aplaudir . 
Es solamente un rasgo de sportsmanship. 
CON EL ENCUENTRO QUE HA DE 
L O M SE LE OA A LALO GRAN CARTEL 
ESTA ES U N A N U E V A O P O R T U N I D A D P A R A QUE E L T E R R I B L E M U L A T O V U E L V A POR 
LAS M O C H I L A S . D E M O S T R A N D O SU C A P A C 1 D A D C O M B A T I V A . 
Ha enriquecido su notable colección de trofeos de pura plata, co-
pas especialmente, la casa de los señores F e r n á n d e z , "Le Palais Ro-
yal" , al recibir un cargamento de sesenta, número en el que se in -
cluyen t a m a ñ o s y diseños distintos, pero todos ^preciosos, una verda-
dera exposición de arte y riqueza. E s t á n al llegar unas cuarenta/ co-
pas m á s de estilos exquisitos, las que han de encantar a los fanát icos. 
Todos los clubs elegantes y personas de gusto que tienen relación 
r<m los sports, buscan y encuentran siempre el trofeo que desean v i -
sitando "Le Palais Roya l " . 
SERA E L S A B A D O E N L A A R E N A COLON 
Estanislao Loayza, el sensacional de sus icondiciones nos vemos pre- De todos modos, creemos sincera-
La Serie Barreras ha sido un exitazo en su comienzo del domin-
ro en Yíbora Park . No pudo caber más público, a pesar de estarse 
eeiebrando en Almendares el segundo match del champion, y en el 
Sítadium de la Universidad interesantes juegos de foot ball Ass. E l 
de lindas partidarias del Universidad y del 
elevado a una altura donde se 
jrvand stand se venía abajo 
Loma Tennis: estuvo el entusiasmo 
alcanzaba la locura. 
Con ese éxito tempranero se creen los lomistas superiores a los 
caribes, mientras que és tos estiman que fueron vencidos por lo que 
Éfe llama en boxeo un " lucky punch", o sea golpe de suerte. Y yo creo 
que fueron vencidos, m á s que por la fortaleza del contrario, por sus 
propios errores, muy singularmente por ese loco corrido de bases con 
el que lanzaron por la ventana oportunidades a granel para anotar. 
En el Stadium caribe s e r á el encuentro p r ó x i m o . 
l ightweight chileno que tanta y tan 
justificada celebridad ha conquista-
do en los Estdaos Unidos comba-
tiendo con éxito brillante con los 
más famosos de su división, debuta-
rá el próximo sábado , en la Arena 
Colón, en el star bout de un mas?-
nffiico programa combinado por la 
United Promoters Corporation, Ja 
empresa que ¡puede enorgullecerse 
de hab?r t r a ído a Cuba en estos úl-
timos tiempos las m á s brillantes 
estrellas que descuellan en el f i r -
mamento boxíst ico. 
El contrario de Loayza será La-
lo Domínguez, el veterano gloria 
de Cubn cuya ^presencia en el r ing 
es prenda segura de que los espec-
tadores p resenc ia rán algo interesan-
te y sonado. 
Nosotros solamente conocemos al 
l ightweight chileno por su esplén-
dido record en t ierra americana, 
cisados a recordar su victoria fieci-[ mente que Estanislao Loayza es ac 
slva sobre Cirilín Glano, ya que, i tualmente uno de los mejores p^-
calculando lo. que vale éste, pode-j leaderes de su d iv is ión que pisan 
mos darnos cuenta de lo que debo el r ing , y su presencia entre noso-
valer el valiente y agresivo "Ta- tros constituye un verdadero rega-
ñí"'. De esta comparac ión sacamos I lo. 
en consecuencia que Loayza debe ¡ Ya es tán a la venta las localida-
ser un formidable peleador. pu«íS ¿es paia esta sensacional pelea d3l 
sólo así es explicable que despacha- | próximo sábado, y nos permiitmos 
ra a Cirilín en la forma que lo 
hizo. Ahora bien; aunque Ciril ín 
tiene una victoria gobre Lalo Do-
rocomendar a nuestros lectores que 
se den prisa en reservar con tiem-
po las que deseen, ^pues de lo con-
mínguez. todos los que .presencia- trario cp casi seguro que t e n d r á n 
ron aquella pelea saben que el To- j que quedarse con las ganas. Como 
i'rible mulato pudo y debió ganar, | de costumbre, las localidades pue-
y que si perdió fué pura y simple- | ¿en adquirirse en la Casa Tar ín , 
mente porque, después de tener a | o 'Rei i iy 83; en las oficinas de Ja 
Olano medio muerto en el primar | unjted Promoters Corporatio.i, 
round, comet ió el error de lanzar- I manzana de Gómez 230 y en la con 
se al ataque cj(«gamente, lo que dió t adu r í a de la Arena Colón 
por resultado que uno de los tre 
F R O N T O N J A I - A L A 
Como todos los a ñ o s , el palacio de Concordia espera la aper tura 
de la temporada , remozado, alegre, m u y b a t a c l á n i c o . 
Por todos los caminos a c u á t i c o s tornan cestas y 
cestistas, cesteros y peloteros. 
S I E L " L A F A Y E T T E " I N G R E S A L A P R O A E N B A H I A . ES QUE 
E L JUEVES P R O X I M O SE CELEBRA L A F U N C I O N 
I N A U G U R A L D E L A T E M P O R A D A 
Vienen todos los f e n ó m e n o s y los que aspiran a la fenomenal idad. 
Gorros frigios y teas i n c e n d i a r i a s . — H a b r á empate t r á g i c o . 
Llegó el Administrador de peso, ¡Ni de Zuloaga! 
completo; pero nada "pesado" por Segundón no viene hasta que lo 
cierto. Bonus Capetillo. que t a r d ó I pase la "neura". Larruscain. Odrio-
mendo;? zarpazos de Ciri l ín. al 
néc t a r sobre su oído izquierdo. 
para formarnos juicio aproximado dejase completamente groggy. 
Mañana daremos a conocer el 
programa completo, que según 
nuestras noticias es insuperable. 
Se r e ú n e a las diez de la m a ñ a n a de hoy la Liga General de 
Base Ba l l para tratar, en definitiva, de la aceptac ión de ingreso del 
Club San José como tercera novena del champion. Esa novena se rá 
aceptada con su lista completa de jugadores. la que pub l ica ré en su 
oportunidad con la debida sanción oficial de la L i g a . Los players que 
han de formar en el line up del San José son de primera clase, como 
para hacer pendant con los eternos rivales, que el in t e ré s del cham-
pion se m a n t e n d r á siempre en condiciones mientras los clubs conten-
dientes guarden un perfecto equilibrio en» sus fuerzas. Donde haya 
uno que se lance al frente de los demás como un volador de a peso, 
une que se convierta en el " toro" , pierde en seguida todo valor el 
rosto de la contienda. En este caso, como en otros muchos, no hay na-
da tan saludable como el equilibrio, y a eso han de atenerse los ma-
nagers de nuestros clubs combatientes. 
Ha cristalizado, al f in , la temporada hípica de invierno, noticia 
esta que hace varios d ías dimos a la publicidad por medio de nuestro 
doble servicio de cables. Los fanát icos se han salido con la suya y 
se ha salvado, a la vez, una de las m á s efectivas atracciones para el 
turismo. Hay que alegrarse grandemente. 
Ahora comienza la labor de colectar establos regados por los dis-
tintos h ipódromos y studs de la Un ión , Pero afortunadamente, la com-
pañía formada para "promotear" el h ipódromo Oriental Park, es su-
mamente rica; M r . John McEintee Bowman, tiene a su servicio pode-
rosos auxiliares y todo se a n d a r á pronto. 
Lo que ha hecho el peor efecto entre los fanát icos locales, es co-
nocer el nombramiento de Mar t in Nathanson para Racing Secretary de 
la flamante o rgan izac ión . Ese señor se hizo muy an t ipá t i co a los ele-
mentos hípicos cubanos por su desmedrada ac tuac ión en las anteriores 
temporadas, y tengo entendido que se le ha mandado un cable en ese 
sentido al presidente del Havana Jockey Club. 
GUILLERMO P I . 
Aquí aparece «'I peso lisera chileno Estanislao Loayza, que tanto se ha dado i. conocer recientemert e 
en New York , y su manager (oí <le loa espejuelos) s eño r Louis Bouey. Ambos, pugilista y manager, 
son en la actualidad nuestros h u é s p e d e s y se proponen rendir en la Habana un» bril lante jornada pugi-
l í s t i ra comenzándola el sábado en la Arena Colón con el match Loayza-Lalo. 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Notlciae y Comentarios Deportivos por G A L I A N A ) 
Bit ( HAMPION SE INAUGURA 
Nuestro champion basebolero tu 
vo una excelente inaugurac ión . T i l 
vez. como muchos no se la espert--
ban. Asist ió mucho público, hubo 
entusiasmo, no faltaron los grito», 
los aplausos, los chiflidos y la as's-
tepcia del Hon. Sr. Presidente d t 
la Repúbl ica , que ya está constitu-
do con él. de la misma manera que 
lo han hecho con Estrada? Proba-
blemente sí, por que. aquí los fans 
no saben, pena da consignarlo, m á s 
que i r al base hall a criticar, sin f i -
jarse de las buenas jugadas que ha-
cen los novatos. 
No podemos catalogar a Estrada 
yendo un acto oficial para las inan- ; como una estrella, no queremos en 
giraciones de todos los campeona-
fos profesionales de base-ball. 
No vamos a hablar de los dos 
juegos efectuados, porque eso ser ía 
repetir lo que otras plumas m á s 
menas que la mía han hecho ya, 
pero sí vamos a seña l a r ciertos de-
talles quo observamos durante el 
transcurso de esos matches, que qui-
zás sí h a b r á n pasado desapercibí-
dos al lector. 
Hablemos primeramente de Estra-
da, el ocupante del left field rojo 
éí día inaugural, cuyo debut en la 
temporada no fué todo lo bueno que 
se esperaba. 
KSTKADA Y L A S CRITICAS 
Los fanát icos cubanos se han ve-
nido acostumbrando de t a l mane-
ra a ver las proezas de Baró , Char-
leston. Dreke, Mesa y otros outfiel-
ders de ca tegor ía , que nunca reei-
ben bien, n i miran con buenos ojos 
a aquellos outfielders novatos que 
van a la posición de ultramuros dis-
puestos a hacerlo tan bueno como 
los veteranos. 
No nos explicamos esta teoría. 
Claro es tá que resulta pesado el 
ver que una bola que fildeada por 
un. Dreke o un Charleston resultan 
fáciles, para otros outfielders se 
conviertan en batazos "safies". pe-
ro debemos resignarnos, no todo 
"van a ser tortas y pan pintados". 
Dreke cuando empezó no era el fiel-
der que hoy, lo mismo decimos de 
Baró , Oms, Mesa y otros outfielders, 
;. porque entonces querer pedirle a 
Estrada que haga maravillas? 
Estrada, esto no me lo nega rán 
los fans. es un pelotero completa-
monte cambiado. Cuando el año pa-
sado pi tcheó del Habana y jugó el 
outfied. me hizo la impres ión de un 
bodeguero; estaba demasiado grue-
so, lento y no tiraba bien a la bo-
la. Este año , después de una larga 
y excelente estancia en la liga de 
la Florida, el muchacho ha cam-
biado por completo y ya por lo me-
nos tiene tipo de pelotero, le t i ra 
a la pelota con más soltura y se le 
nota m á s pimienta, ¿Que ha teni-
do mala suerte en su debut? Eso 
no importa, no se le puede pedir 
más . Supongamos por ejemplo, que 
Atán . en vez de debutar bateando 
de hit . y flldoando maravillosamen-
te r l batazo cuadrangular de Lloyd, 
hubiese debutado solamente con la 
pifia que tuvo en >1 segundo Inning 
del juego del domingo. 
/.Qué hubieran .pensado los faná-
ticos de él? Se hubieran descartia-
salzarlo para que figure en prime-
ra l ínea. A l contrario, lo que trata-
mos do hacer, es sencillamente de-
mostrar que el muchacho, peso al 
mal debut que tuvo, demostró te-
ner otras condiciones en su juego. 
Más t ipo, vamos, de pelotero, y es-
to me hace creer que' no ha de fra-
casar. 
B u r t Whi tman , un redactor de 
base ball del per iódico americano, 
dice esta semana en el Sporting 
News, hablando de la contrata de 
Estrada y Paito Herrera: "Son dos 
buenos jugadores. Estrada es un 
zurdo que ac tuó este -año para el 
Tampa y parece tener madera base-
bolera. Es bastante ráp ido , in te l i -
gente, tiene mucha pimienta y t u -
vo un buen bat t ing en la liga de la 
Flor ida . Los Braves pueden sacar 
provecho de é l " . 
Si Whi tman . un escritor america-
no y escribiendo para uno de los 
diarios americanos m á s importantes, 
dice esto do Estrada, que aunque 
suponiendo que no sea verdad, por 
lo monos le da á n i m o al recluta a 
hacerlo bueno, ¿por qué nosotros, 
que somos sus compatriotas, no lo 
hemos de hacer igual? 
Insp i r émos le confianza al mucha-
cho, démosle án imo y ya le vere-
mos trabajar con soltura en los cam-
pos del Habana, haciendo, sino las 
cogidas sensacionales y muchas ve-
ces bien preparadas de los outfiel-
ders estrellas cubanos, por lo me-
nos unas cogidas sencillas y fáci-
les. Iguales a las que hace Mérito 
Acosta. que sin provocar el aplau-
so de los fanát icos de glorieta, ha-
ce posible el out que salva al team 
de una derrota. 
K L CASO DE Ql . I .NTAMTA 
Recordemos el caso de Quintani-
como lo es t á haciendo ahora Estra- i 
da. entre la cr í t ica constante, pro-
bablemente no hubiera ido muy le-
jos. Pero, los "cr í t icos de glorie-
ta" se mostraron benévolos con él. j 
Cada vez que de su bate salía un 
hit , parecía m á s bien uno de los 
batazos triangulares de Lloyd. Se 
le ap laudía f rené t icamente , s i en-
garzaba un roller . aunque éste fue-
ra fácil, todos exclamaban: "Qué 
bueno fildea Quintanita". E l mu-
chacho, claro está , fué tomando 
confianza en sí mismo, ,y su traba-
jo ade lan tó . 
¿ P o r qué no se hace lo mismo con 
Estrada? Cuba, dentro de poco tiem-
po e s t a r á sin peloteros, por que los 
veteranos ya están cayendo. ¿Qué 
será entonces de nosotros si no te-
nemos preparados para entonces há-
biles sustitutos? 
H A Y QUE AYUDAR A LOS 
NOVATOS 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
— (A CARGO DE PETER) 
EN LAS I S L A S C A N A R I A S H A Y UN F U T B O L D E CLASE Q U E NO 
D E S M E R E C I O L O M A S M I N I M O A N T E LOS E Q U I P O S 
" S E V I L L A " Y " D E P O R T I V O E S P A Ñ O L " . 
QUE L O V I S I T A R O N 
Vamos hoy a hacer un parén tes i s rroctos rivales de una de esas ex-
en llegar algunos días . L lamó a 
las puertas del palacio clásico de 
la pelota al estupendo estilo de la 
"cesta". Le abr ió don Tuntanka-
meu. que ya estaba despierto y don-
de todo era quietud, silencio y so-
ledad, fué agitación, ruido, traba-
jo, el per íodo babilónico que sirve 
de prólogo a las grandes tempora-
das del F ron tón Jai Ala i , Concor-
dia y Lucena, Virtudes y Marqués . 
Pintaron los pintores, clavetea-
ron los carpinteros, ervcalaron los 
a lbañi les ; doraron los doradores; 
dieron mucha muñeca los ebanis-
tas; los atrapadores de goteras las 
atraparon todas; y po.' ú l t imo l le-
garon los estuguistas. los cuales, 
estucando lo hecho por los demás , 
dieron a todo el edificio el tono lu -
minoso y cabrilleante de los gran-
des palacios. E l "Jai.", rpor fuera, 
grave y elegante; el Jai, por den-
trto. muy alegre, muy chulón , muy 
bataclánico. 
Donde antes paseamos, haciendo 
cábalas , tras los palcos, ahora una 
gran sala, regiamente decorada. Ño 
sé por qué presiento que all í ron- { 
ca rá el saxofón y " t r o t a r á n " los i 
" foxt ro t" los americanos rojos con | 
las americanas estatuarias. La Ad-
minis t ración, donde t r a b a j a r á Ca-
petillo. y su gente, un cuarto para 
el Pr íncipe o Rajah de Karputhala. 
lo demás cómodo, elegante, cauti-
vador, cuco y alegre, bonito y gra-
cioso. 
Desda que Bonus abr ió , ^por to-
das las calzadas y caminos acuá t i -
cos, llegan burgueses portando "ces-
tas" y "cestistas", sin faltar los 
cesteros, porque si no hay cestero 
no hay cestas n i cestistas. Unos a r r i -
ban de tierras aztecas donde le die-
ron muy "sobrosono" a la "bola", 
otros veranearon por acá ; los má?., 
se esperan hoy en "Lafayette", que 
si le da por entrar hoy mismo, el 
jueves próximo r u t i l a r á el oro, ba-
t i rán las palmas, c an t a r á la 'pelota 
y quizá f lorecerá la tremebunda 
igualada t rágica . 
Si el "Lafayette" 
zola y Ricardo Irigoyen, "soldados 
de la Patr ia" que "andan". Ven-
d r á n cu cuanto les den el "canuto" 
con la licencia. Vienen Marcelino y 
Gómez. Mart in con las "bacaladas", 
Machín, con los chorizos, el Fenó-
meno con la caña inflamada, ah í 
es tán los ciudadanos Eguiluz y Gu-
t iérrez, traen el gorro frigio incen-
diario, ah í es tán "Juanito", Milián, 
Tabernilla y Llano, sin gorro f r i -
gio, pero con la tea anárqu ica en la 
cesta, cantando la Carmañola . 
Todos vienen buenos, gracias y no 
hay de qué. Y mientras entra el 
"Lafayette" y vamos a esperar a 
nuestros caros amigos, y a nuestros 
no menos amigos, las ha/caladas y 
los chorizos, hagamos punto y afi-
lemos el lápiz para entrar a pun-
ta de cesta. 
Don FERNANDO. 
Habana y Almendares termi 
su primera serie del chamJ1*'05 
29 iguales, sin embargo, la ' 6 »' 
r ía azul fué de esas que « 0-
jan lugar a dudas, mientra» ^ 
la de log Claveles Rojos. tZ ^ 
una "nariz", que diría un hip,^'' 
La bater ía zurda del AjtoenH 
res se impuso en la serie d - v 
¿ a r ó , Lloyd, Lundy y Maygrl f 
man un conjunto, capaz de a i 
tar a un mismo pltcher zurdo1" 
se les enfrentara. 5! 
El Habana también ha batean 
pero los hits .azulea han sido h 
mucha más dureza. 
Wilson, el Inicialista Roi0 
ha dado a conocer entre loa fan'' 
Y de qué manera. Batea en to/ 
direcciones, lo mismo lento 
duro y sus "arranca margarW 
son verdaderas brazas calientes 
Que lo diga si no Olivares 
quien por poco "pela" antier con 
un tubey de rol lng por su dirfc.: 
c ión . 
Torriente. que estaba compigt, 
mente dormido al bate, despea 
con tres hits, cada un© de loe cu», 
les fué dado en momentos ^ 
oportunos. 
C r e c e p o r d í a s e l i n t e r é s p o r 
l a f i e s t a b o x í s l i c a e n e l 
C l u b H i s p a n o 
A d icha fiesta as i s t i r á H i l a r i o 
M a r t í n e z , y se le h a r á un pre-
sente en nombre de los his-
p a n ó f i l o s . 
Sigue cada vez mayor el entu-
siasmo, entre las huestes h ispanó-
filas por acudir a la bril lante fies-
ta boxística que la Comisión de 
Boxeo del "Deportivo Hispano 
Amér ica" ha organizado en su her-
moso r ing do Colón 35, para el jue-
ves dsl corriente. 
La Comisión organizadora de es-
te br i l lant í s imo festival, está l le-
vando a cabo la confección de vm 
excelente programa, del cual po-
dremos adelantar que t o m a r á par-
te los que diariamente se entrenan 
bajo el techo hispanófi lo. 
Como invitado de honor as is t i rá 
no mete la ' ei valiente Campeón español Hi la -
Cabrera, viendo que log Tio], 
se presentaron bateándole muyd 
ro a Palmero, lo sustituyó enj 
guida por Tapón-Fab re . Mike i 
hizo lo mismo con Mirabal y 
baterí,a azul se ensanchó a cosí 
del pobre muchacho. 
Eetrada, después de no hak 
podido conectar en el primer ju 
go dei champion, fué antier A 
emergente y ba teó un roller | 
short. ¡Por lo menos hizo algo,,; 
Paito sigue demostrándonos i 
que se juega en Sprlngfield y eii 
Boston. Cada vez que va al batí 
los outfielders contrarios se alejat 
y los fielders se dan ánimo ellos 
mismos por lo que pueda venir. 
Como cambian los tiempo; 
Quién lo vió y quién lo vé 
proa entre el Morro y la Punta, en- ¡ r\o Martínez, que tantat s impa t í a s 
tonces puede que peloteemos una 
gran función el viernes; sin duda 
alguna, el sábado es el día "segú-
rete". Y desde el sábado hasta j u -
nio. Venga peloteo. 
Ya conocéis todos el "Cuadro", 
es tan formidable como siempre, ya 
que los más grandes "Cuadros" y 
los más grandes partidos se pelo-
tearon en Cuba. F r o n t ó n Jai A la i . 
goza entro los hispanófilo?, entre 
los cuales es un ídolo. 
Mart ínez en ese día rec ib i rá co-
mo homenaje de recuerdo de ploa 
que tanto han gozado con sus de-
cisivas victorias, un presente que 
la Comisión de Boxeo del "Deport i -
vo Hispano Amér ica" le regala. 
Demás es tá el decir que al saber 
solamente que el s impát ico valen 
Virtudes y Lucena, Concordia y ciano, as is t i rá esta noche h a r á qu-j 
Marqués González. De la serle fe- ¡ la hermosa casa de los "Tercios 
nomenal " p a s á " vienen todos los h ispanóf i los" se vea abarrotada de 
ta. 
Cuando esto muchacho pasó de 
Sí, señores , hay que ayudar a los 
novatos, por que si no. de aquí a 
tres afios no tendremos peloteros. 
¿Qué idea puede tener un mucha-
cho, de dedicarse al base ball pro-
fesional, si sabe, por ejemplo, que 
a la hora del "cuajo" los jugado-
res se rán los mismos de siempre y 
ellos t e n d r á n que contentarse con 
calentar pacientemente el banco, si 
es que hasta esa suerte tienen? 
Cuba es un país que ha dado muy 
buenos ipeloteros al base ball ame-
ricano. Y de esos, sólo nos quedan 
tres que mantienen el pabel lón: Du-
que, Miguel Angel González y Pai-
to Herrera. ¿ P o r qué no hemos de 
enviar m á s ? 
Méjico, por ejemplo, sabía muy 
poco hasta ahora lo que e^a base 
ball, pero ya festá tomando auge esc 
sport por a l lá y los "chaparritos", 
con muy buen juicio, han ideado 
una liga basebolera profesional en 
la que solamente admiten tres j u -
gadores americanos por team, co-
sa de que los nativos tengan su 
chance y puedan adelantar en el 
juego. - i 
En Cuba tenemos esta tempora-
da un' buen grupo, de muchachos 
que pueden cubrir con soltura, no 
digamos con gran éxito, una posi-
ción regular en cualquiera de los 
tres teams formados. Olivares, el re-
cluta del Louisvil le es uno de .ellos, 
en las veces que ha actuado en es-
ta temporada, ha demostrado estar 
preparado para la lucha. Estrada, a 
quien este a ñ o el Boston Nacional 
va a someter a una ruda prueba y 
a quien debe dársele m á s chance 
que nada para que adelante en su 
juego y cuando llegue a los campos 
primaverales de los Braves tenga 
algo que demostrar, es otro de ellos, 
lo mismo que Atán . Salvat. Denls.' 
a quien se probó en una tempora-
da y después lo enviaron al cesto 
del olvido, a Chilo Mart ínez y otros 
más. 
Tanto los fanát icos como los ma-
nagers y players se quejan de que 
el base ball se cae, de que necesi-
ta una reforma, pero no se dan 
para dar caibida eñ esta sección a 
un trabajo de "Juan Deportista", 
publicado en el úl t imo n ú m e r o de 
"Ai re Libre" , y en el cual trabajo 
habla tan concido periodista so-
bre la labor del equipo canario 
frente a dos formidables eleven» 
como lo son sin duda alguna el'Se-
villa y el Deportivo E s p a ñ o l . 
" R e s ú m e n de toda la excursión 
del Real Club Deportivo Español , 
de Barcelona, por las Islas Canarias, 
es la af i rmación u n á n i m e de la 
I Prensa insular de un hecho incon-
j trovertible del que ha largo tiempo 
i teníamos la evidencia en la P e n í n -
sula: el equipo ca t a l án es un guar-
dameta excepcional al que acompa-
ñan diez jugadores vulgares. 
Substituyanse esas figuras por 
otros muchacihos voluntariosos, y a l 
cabo del mes el equipo realista ob-
tendrá , dentro y fuera de la región, 
los mismos resultados que antes, 
con bien pequeñas diferencias. 
las filas del Aduana al base bal! b r e s % r ; i u r a S a ^ ^ í 0 ^ ^ " 6 Ca 
profesional, sólo tenía una cosa a L l ^ntrada en los .diferente! 
su favor: el fieldlng. Sacándolo de lv ' " P ' v / e e 8 V a n g r e joven' ^ 
ahí , Quintanita era un player ver 
daderamente pobre, y ¿quién es él 
en la actualidad? Pues sencillamen-
te, uno de los más oportunos hlt-
ters del Habana. 
¿Cómo adqu i r i ó Quintana esta 
confianza en su batting? ¿Cómo lo-
gró t r iunfar en el profesionalismo y 
derrotar a Pelayo Chacón, que pare-
cía un short stop vitalicio? Pues 
^ qUc- U,V° l0S-/anátÍC08 de su players" americanos, 
parte. Si Quintanita en vez de tra- será 
bajar entre el aplauso y la aproba-
ción de los fans, hubiera trabajado 
ites 
angre joven, ( 
ahora es tá muerta, que ^pudiéramos 
decir, pero que con dos o tres 
fuertes campañas , se pondrá en con-
diciones de dar a nuestro árbol pro-
fesional la savia que éste necesi-
ta. 
Zamora ha jugado, Zamora ha 
bailado, Zamora ha gozado en las 
Islas de la misma popularidad que 
en el resto de ' E s p a ñ a . . . y Zamora 
ha llegado a dar conferencias ra-
diadas que posiblemente habrán si-
do una gran novedad para los ra-
dio-escucha». 
Todo ello nos parece admirable, 
con tal de que no sirva, para hacer 
olvidar a Ricardo que su verdade-
ro puesto es tá en la por ter ía , que 
le dió fama y s i t u a c i ó n . Nuestros 
ídolos suelen marearse al sentir esa 
humareda de elogios densos, en Ja 
que no hay un punto de ^espiro 
sincero, y al f in caen víct imas de 
la a tmósfera que les rodea. 
Creemos sinceramente que és te 
no será el caso del guardameta na-
cional, hombre en la plenitud de 
sus facultades, que debe todavía 
rendir una ut i l idad para el deporte 
nacional de valor indiscutible: co-
mo jugador el m á s seña lado en su 
puesto dentro del equipo nacional 
v como maestro. 
Porque en aquel aspecto nadie le 
discute, nos parece que conviene 
insistir en és te . Zamora, que tiene 
facul tadeá que le permitieron l le-
gar a as, debe ser, a d e m á s , ejem-
plo vivo que imitar como jugador, 
maestro consumado del arte de de-
tener, en el que él r ayó a la mayor 
altura. 
Por eso, visitas y cxcursionen 
tienen, aparte del relativo valor de 
establecer un paralelismo que en 
cada caso nos permita sentar una 
opinión respecto del grupo rival 
en estos casos, los grupos poco co-
nocidos de Canarias—. el más es-
timable: de dar a conocer hasta el 
ult imo l ími te nacional una de las 
figuras más prestigiosas del depor-
te español, y, probablemente, la 
j que con sus intervenciones segul-
que el base ball | das. de Amberes hasta hoy. con-Se puede lograr 
de aquí , lejos de morir , resurja con t r ibuyó con más eflcach 
más án imo y vuelva a ser de pr i -
mera calidad, sin necesidad de traer 
pero para ello 
necesario, el que nos sacrifi-
quemos viendo dos o treflj tempora-
das regulares. 
a a sostener 
y cimentar el c réd i to universal de 
qu* hoy goza nuestro fútbol allen-
de las fronteras. 
Pero Zamora tiene genialidades 
y no ha podido evitar en Canarias 
hacer v íc t ima a uno de sus más co-
plosiones que a l g ú n arbi tro extran-
jero repr imió en su día con la ex-
pulsión del campo. Este es lado po-
co grato del comentario alrededor 
de esta figura, eje de la excursión 
español is ta por las tierras I s leñas . 
Deportivamente, ha venido la ex-
hibición español is ta a demostrar 
una verdad sabida, pero no confir-
mada: la valía del fútbol canario. 
Lo.? catalanes han jugado seis 
matches, hallando enfrente siempre 
un enemigo poderoso, que a menu-
do ha puesto en peligro la puerta 
de Zamora. Más aqu í estriba pre-
cisamente la diferencia, de ta l modo 
qub casi podemos aventurarnos a 
escribir que los^nüsmos" onces, t ro-
cando ios guardametas, hubieran 
hecho cambiar completamente los 
victoriosos resultados de los azul-
grana. 
Los dos conjuntos isleños, el do 
Las Palmas y el de Santa Cruz, y 
mejor aquél que éste , son homo-
géneos, practican con preferencia 
el paso corto y miden bien las Ju-
gadas, que no responden a la Im-
provisación que suele orientar a las 
de la mayor ía de los grupos penin-
sulares. Fá l t a les , en cambio, en el 
ataque, esa decisión codiciosa que 
es norma muy generalizada en Viz-
caya y Ca ta luña . 
Buscando un paralelismo que sir-
viera para orientar al lector, podría 
decirse que mientras, en general, 
el juego peninsular corresponde a 
esa norma latina quo ha creado el 
fútbol peculiar, en Canarias se jue-
ga según un pa t rón de que en Che-
coeslovaquia tienen la iniciativa. 
Respecto de las figuras, y pres-
cindiendo de las que voluntaria-
mente se han trasladado a Barce-
lona con armas y bagajes, esto es, 
los Aramas. P a d r ó n , etc.. quedan 
elementos des tacadís imos que tie-
nen perfecto derecho a figurar en 
breve plazo en esa lista de inter-
naclonalizables que se forman ex-
tramuros de los terrenos de jiuego. 
y donde a menudo se atiende más 
a la influencia y s i tuación del club 
de procedencia que a la j e r a rqu í a 
futbolíst ica del designado. 
En t iéndase bien que sólo quere-
mos decir que hay nombres, en el 
Marino como en Santa Cruz de Te-
nerife, que deben merecer a tenc ión , 
sin que nos atrevamos a decir qu-í 
hay all í un plantel de internacio-
nales, que sólo el tiempo, y m á s 
numerosos partidos frente a los 
equipos calificados, pueden ayudar 
a descubrir. 
Perdomo, (Rlvas, Arocha. Mora-
les, Pita, así mezclados y sin pre-
lación de n ingún género , son nom-
bres que aquí quedan escritos y so-
bre los que volveremos en día no 
muy lejano. Antes quizás es pro-
'bable que el lector oiga hablar mu-
cho de ellos. 
que son, de la primera, con preten-
siones de llagar a " p a s á " fenome-
nal, viene lo mejor de lo mejor; 
de la serie de segunda vienen to-
dos los de segunda de primera. Lo 
cual quo sacando el " todo" se leerá 
Formidable. 
aficionados. 
E Hi lar io será recibido con la 
a legr ía y el entusiasmo peculiar en 
las huestes que dirige Armada. 
Un nuevo éxito que se ano ta rán 
sin duda alguna, los "Campeones 
do la gentileza." 
Frontón Habana-Madrid 
Olivares ha sustituido dos vecs 
a Gut iér rez en la tercera. Ene 
primer juego bateó un hit oportt 
n í s imo . Antier se sacrificó "noble 
mente" por la causa almendamti 
Su batazo fué tan bien dirigid» 
que Tuero tuvo que hacer Yerda 
deras filigranas para no convertir 
lo en infleld h i t . 
E l juego del domingo se efectuó 
con un gran viento. Los flys !«• 
toados hac ían hacer "eses" y P 
gos malabares a los outfielder 
Una de las víc t imas del tiempo 'f 
Atán , quien pifió después de tener-
lo completamente .medido, un 
muerto de F a b r é , que dió variai 
carreras. 
A t á n demos t ró tenor «mdicto-
nes más que suficientes pata. W 
l lar en las fUas profesionales.' 
Bien es verdad que pifió ese fly I 
pero ya hemos explicado que era>| 
causa del viento reinante. Sin en I 
bargo, el popular chinlto acept?| 
en, el segundo inning un bestial ba l 
tazo de Lloyd que de haberse idcl 
hubiera representado dos carrei 
ras. 
Entre l u n á t i c o s y l u n á t i c a s , zapateros y peleteros, anoche no se 
c a b í a de gente entusiasta en el palacio de las magas. 
Un pa r t ido tonto de calle r e s u l t ó el p r ó l o g o . — E n el segundo 
entusiasmos b a t i e r o n clamorosos.—Las n i ñ a s se enfren-
taron en la t r á g i c a . — G a n a r o n Elena y Petr=> 
Y el fenomenal r e su l t ó algo vu lgar . 
los 
H O Y , U N A B R I L L A N T E F U N C I O N POR L A NOCHE 
Lunes. Entre fanát icos y fanát i -
cas, y los muy ilustres zapateros, 
desde el r emendón del saportal, 
hasta el peletero m á s ba r r igón y 
burgués , r esu l tó que no cab íamos 
en el gran Habana Madrid . Un lu -
nes com más alegría en la cara que 
blancas, no hicieron nada de par-
ticular. Estaban ayer con la 
"neura". 
¡Las. pobres! 
Se peloteó, brava y rudamente la 
primera quiniela, ganando la ova-
ción la pareja Angelita y Paquita 
un domingo jocundo y fastuoso. Ro- que pagaron con los 24 pesos do 
sul tó , además , que r e b a s á b a m o s el 
número , escaseó el material , que es 
la suela que machacamos los luná-
ticos del lunes. De manera que con 
unas .medias suelas y unos tacones 
tan encantados los fanát icos como 
los peleteros barrigones. 
Pelotearon el primero, de 25 tan-
tos, las blancas Marcelina y En-
carna, contra las azules, Sagrario 
y Angelita. Una gran empate en 
una y m á s nada. Todo azul, azul el 
dominio, el peloteo, el tanteo y el 
tanto-cheque que pagan los silen-
ciosos y durmientes taquilleros. Las 
Muy importante es el aspecto 
económico de estas j iras, y al des-
correr este velo pensamos" que con 
ello vamos a hacer un flaco servicio 
a los cluhs is leños. 
Con efecto, los equipos peninsu-
lares no doben recelar para i r has-
ta allí a exhibir su juego, si es que 
a los i n d í g e n a s les Interesa: que 
es fácil que desde ahora, y contan-
do por el aluvión de proposiciones, 
lo mediten mucho antes de compro-
meterse con ninguna sociedad es-
pañola. 
Por lo que hace a l Real Club De-
portivo Español , que ha jngado en 
aquellos campos seis partidos (tros 
en Las Palmas y tres en Santa 
Cruz), la subvención ha sido muy 
bonita. En aquella ciudad recibió 
una indemnización de 62,000 pe-
setas por los tres matches, y 40,000 
en ésta por otros tres encuentros, 
lo que hace un total de 102,000, 
de las que es lógico suponer que 
depués de cubiertos los gastos, po-
drán haber llegado siquiera la m i -
tad hnsta ¡as cajas del club. 
; .Quí les parece el porvenir a 
nuestros clubs i-eninsulares? 
¿Qué d i r í an Boca Juniors y Na-
cional de Montevideo ame estas ci-
fras? 
Es indudable que con esas posi-
bilidades que da la afición Isleña, 
en breve plazo, tan pronto como los 
campeonatos se lo autoricen, se In i -
ciará el desfile Ininterrumpido, del 
que el. Sevilla y el Deportivo. Espa-
ñol han sido los verdaderos inicia-
dores." 
San Juanito, el de la verbena. Co 
bramos y aplaudimos. Y nos meti-
mos en el laberinto de Creta del se-
gundo, de 20 tantos, que muy bue-
na y bonita gente salió a debatir. 
De blanco. Paquita y Consuel íu . 
contra las de lo azul, Elena y Pe-
erá. Bajó el diablo a la Cantillana 
de cemento; pues peloteando tres 
decenas, cada una de ellas de la se-
rie de formidables, nos tuvieron co-
mo las "grul las" y con la nuez en 
el cerebelo. 
Levantando clamores de aplau-
sos, qu i t ándonos el sueño que nos 
causara la " a b u r r i c i ó n " del prime-
ro, empataron en cuatro, seis, sie-
te, once y doce. 
¡Y en la t rágica! 
Estuvieron soberbias. Ganaron 
Elena y Petra. 
Del tercero, del fenomenal, del 
delirio y del caos que va a la hora 
del cierre, e&perábamos la mar de 
cosas y cosazas; pero qulá, el des-
encanto nos dió con la puerta en 
las nances y todos "chatos". 
De blanco, Mary y Gracia y de 
azul. Angeles y Gloria. Como el 
"trabuco" azul era mucho "trabu-
co" y además se disparaba solo, la3 
blancas sólo aguantaron los valien-
tes y certeros disparos de la prime-
ra decena, en los empates de tres, 
cuatro, cinco, seis, siete y el suyo 
afectísimo cadáver . 
Después nada. Angeles y Gloria, 
que son mucha gente, acabaron con 
Mery v Gracia, que hicieron todo 
lo posible, pero que no era "pa"' 
posíbile. Y a otra cosa que produz-
ca m á s . 
Los ilustres "rapes" y peleteros 
barrigones no salieron contentos. 
Volverán el lunes próximo. Antes 
de irse cobraron los 38 "gru l los" 
que pagaron Gloria y Consuel íu 
triunfadoras en la combinación dé 
la quiniela número 2. 
Hoy, a la misma hora. 
Asis t i ré . 
Don FKH\AI)<>. 
Tuero fué al box Habanista de 
pués de haberse estado calentam 
el brazo toda la tarde y su apai 
ción fué recibida con voladores 
chupinazos. 
What's the trouble, Oscar! 
•El próximo juego.del champlo" 
será el miércoles a las dos >' w 
dia de la tarde, siendo conté 
dientes el Almendares y el San Jf 
sé, que será dirigido por l e a ' 
Chacón y que según nos cu^u, 
tiene un team de primera calidac 
E s p e r e m o s . . . 
Quintanita es tá desconocido e 
el campo corto. Su fielding es * 
guro y los hits de rol l ing no 
nen vida con é l . , 
Es más, es tá bateando ho i r^ 
y ya sabemos que ésto, era la P 
cipal debilidad de Quintanita. 
Wilson había tumbado a PeP 
Pérez y a Loyd en el juego aei 
hado, cuando estos dos P'a.^ 
trataron de ganar la inicial ai ] 
que hacían t i ro muy afuera 
primera. E l domingo trató ae 
ccr lo mismo con Farrell , peio 
bía más peso y el "caído 
ser é l . 
A l segundo juego a asistieron 
de 6.897 fanát icos lo que 
ce el record de la presente 
rada. 
Los juegos se están efet.tuhi,c 
bajo una verdadera U u ™ aeettrr 
tubeyes y otros batazos. hoia«? 
bases. O una de dos: o la " .,. 
muy "v iva" o es que ™ ™ m e t : ' 
chers. Creemos más sinCf palDie-
en lo segundo. Quitando a r ^ 
ro y a Levis, el resto esta, ^ 
"pa la f u m a . " 
¿Por, qué no hacen lof f̂llfli 
un recorrido por los circuí* 
norte? ^ 
ü z a r d g a n ó e l S t e e p l e c h ^ 
d e $ 1 0 . 0 0 0 d e 2 1-2 n * s 
p a r a c a b a l l o s de 4 años 
BALTIMORE, Noviembre Vj, 
(Por The Associated Prc8S'se ^ 
zard ganó hoy el steeplec r. 
10,000 pesos para dos y nu ^ p 
lias y caballos de 4 w0*̂  
carreras celebradas hoy- goot et 
pa rt« 
llegó en segundo lugar y 
tercero. 
Seis caballos tomaron 
el evento. , 
E l tiempo fué 5.01 •V<; brf '; 
Un t icket de 2 pesos s | 
ganador pagó $4.40 en str» 
52.50 en place. 
a ñ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
LOS MATCHES DE EXHIBIC 
ES... PIIFDFN CONOUCIO A 
DE JAÍK D E M P S E Í LOS PUEBLOS NETAMENTE DEPORTIVOS LA AF 
PELEA CON HARRY WILLS PUEDE PERMANECER DORMIDA PERO 
chainpioa 
^ , 
Mayarf, , 0 ; | 
aer ««río M 
Kha Oteado 1^ 
han sido ri.i 
@ 
ta ROJO, jjí 
:re los |új 
te,a en Na, ^ 
lent0 qii<k 
1 «alientes. I 
> OHvarej, i H 
,or su' dirfc.i 
ia conipiítí. H 
ite, despertó P 
> de loe Cm.gj 
rentos aB, 
F O U R N I E R 
J U G A R A E L 
P R O X I M O 
A Ñ O E N E L 
B R O K L Y N 
A s í . por lo menos lo declara 
el c é l e b r e iniciahsta en una 
carta a un amigo.—Statz si-
gue jugando al g o l f . — E l n t -
tsburg adquiere un pitcher de 
de al tura. 
E L C A M P E O N SOLO H A C E F U E R T E T R A I N N I N G CUANDO V A 
A DEFENDER SU T I T U L O . — K E A R N S Y E L E S T A N A 
P U N T O DE L L E G A R A UN A C U E R D O . — L A T E M -
P O R A D A DE F U T B O L EN LOS ESTADOS 
U N I D O S ES U N A SORPRESA. 
seis pies 
f 
N-eW York. Noviembre 2, 1925.— 
fPor U P-) Jacquos Fournier, pri-
o r a base de los Bobins de Broklyn 
de la liga nacional, ha dieciarado ya 
que en la£ prActicaá primaverales es-
e ,0« ̂ OjosH 
lole muy ¿g.S 
tituyó eníf 
e- Mikeool 
[irabal y I j P 
chó a cojti 
e no habe 
primer jw. 
ié antier di 
n roller i 
hizo algo.,:; 
rándonoi !: 
igfield y r 
va Al bate 
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lido, un fr 
dió varias 
r tond^o-
m p«ta ^ 
ofeeionales. 
fiá ese fiy 
0 que era>| 
te . Sin eii-
nito acepw 





y su apari f 
voladores 
turá. íonto a su 
illsta francés 
mediados de 
«us de.«eos de re 
eoznó consecuencia a los injustos ata-
de los fanáticos de ferooklyn. ha 
tor i to a un amieo de esta ciudad, di-
cléndMe que actualmente, se encuen-
tra metido en el ^ c c i o d e compra 
v venta de esas por la Florida, pero 
oue no intenta cogerlo como profe-
ílftn, sino solo como pasatiempo in-
vernal . 
Bd Harlom. el manoer de negocios 
del club Brooklyn. dijo anoche. sin 
enibarto. que aún no se sabía Bl por 
fin Fournier iba a jugar la prúxnna 
temporada. "No me preocupan las de-
claraciones de Fournier, dijo Harlon, 
el tiene un contrato con nosotros has-
ta fines «le 1926 y tien» que cur-
r.llrlo después de ello podrá, hacer lo 
iiue quiera, pero antes no. Ademán 
yo creo que los faná t ica de Broo-
klyn ya le han vuelto a recobrar sus 
simpatías". 
Harlon dijo además, que los innu-
merables aplausos qu« le dedicaron a 
Pourni?r los 25,000 fanáticos que 
asistieron al último juego del Sroo-
klyr, probaban de una manera clara 
que ya el veterano inlcialista había 
vuelto al favor de los fans. 
r e su l t a r án para él, nada más que 
una manera de conseguirse unos 
cuantos miles de pesos. 
Un día antes de que el campeón 
marchara para Méjico, asist ió a 
una pelea de boxeo que se- efectua-
ba en Los Angeles. 'Estuvo pre-
senciándola casi hasta el final, 
cuando el público le descubrió en 
las primeras filas y le pidieron que 
subiera al r i n g . Jack lo pensó un 
rato y cuando momentos después 
escaló al tablado del r ing, el pú-
blico le t r i b u t ó una ovación que 
duró vario* minutos. E l mientras team. El enorme Ini- v̂ü g ^ ^ 
ba i fr ^ ^ ^ ¿ ^ ta a todo el r ing saludando y vol-
íinvrse del b a » hall vió a su asiento. Y, qué prueba 
ésto ? 
Pues, sencillamente, que Jack, 
NEW YORK, noviembre 1, 1925. I acuerdo mediante el cual el cham-
(Por U . P . ) Jack Dempsey, el j pión mundial volverá a boxear ba-
campoón mundial de peso comple- , Jo la dirección del hábi l manager 
to, se encuentra actualmente por • de New Y o r k . Si este rumor se 
Méjico, donde con tenderá en tres ¡ confirma, entonces podrá darse 
o cuatro matchs de exhibición, s i I por seguro que el proyectado 
Dempsey no tiene intención de bo- | match de Dempsey contra Wil l s , 
xear con Wil l s , como muchos d i - bajo la dirección de Bob Fitzsi-
cen, estos matchs de exhibición, mmons no l legará a efectuarse. 
pese a Ia campaña que tiene en 
contra, sigue sienílo uno de los 
hombres mas populares de Amé-
rica. Los otros dos son Babe Ruth 
y el Presidente Coolidge. 
La noche antes do partir , Jack 
sostuvo una animada conferencia 
con un viejo manager. Jack Kearns 
y aunque no se supo en concreto 
lo que trataron, todo parece su-
poner que tanto Jack Dempsey co-
mo Kearns es tán llegando a un 
0 d í a 1 0 d e N o v i e m b r e s e i 
c e l e b r a r á n l a s e l e c c i o n e s ;ea 
El que Jack esté practicando 
tan arduamente ahora, demuestra 
que está a punto de subir "oficial-
mente" al r ing con Harry W i l l s . 
A Dempsey le gusta enfrentarse, 
pero le gusta hacerlo ún icamente 
cuando va a defender su t í t u l o . 
Pudiera decirse que está entrenan-
do para volver al cine, pero esta 
idea es inaceptable,* si tenemos en 
cuenta que el campeón ya declaró 
que él no había nacido para ar-
tista . 
Dempsey ha declarado que él 
necesita entrenarse muy duramen 
te antes de ir a una pelea contra 
Wil ls defendiendo su t í tu lo mun-
d ia l . Y cómo puede hacerlo más 
fácilmente? 
Pues, boxeando en matches de 
exhibición que no pasen de cua-
tro- rounds y eso es lo que está 
haciendo el campeón en su actual 
excursión por Méj ico . 
S Las tres principales universida-
des de Norte, que siempre han sido 
las "toras" del fútbol intercole-
gial, parecen estar de malas con 
Madame la Suerte esta temporada. 
Yale ha sido derrotado por. Penn-
sylvania. Princenton no salió muy 
bien tampoco de su match con 
Colgate y Harvard sucumbió ante 
el empuje de los ends de Dart-
mouth . Los otros importantes 
M C G R A W E L P I L O T O D E 
L O S N E W Y O R K " G I A N T S " 
S E P R O P O N E P R O B A R B U E N 
N U M E R O D E R E C L U T A S 
E N L A P R O X I M A C A M P A Ñ A 
LAS P O S I C I O N E S DE G R O H , YOUNG Y GOWDY SERAN CU-
B I E R T A S POR R E C L U T A S . — L O S N O V A T O S RE-
C I B I R A N M U Y BUENOS CHANCES. 
New York, Noviembre de 1925.años de edad y juega muy bien la 
Muy al contrario de muchos ma-i tercera base, 
nagers de las ligas mayores que en- I Otro de los novatos que ingresa-
tienden que lae principales posicio-1 rán en las filas Gigantes el año 
nes del campo de un club no deben que viene y que tiene un buen 
darse punca a cuidado a n ingún j chance de quedarse en el team es 
novato, John McGraw, el popular; A l Tyson, el célebre centerfield y 
manager de los. New York Gigan-j tercer bate del Louisville de la 
tes, ha declarado sus iptenciones, Ass. Americana, quien fué adqul-
de probar e,n la campaña í,üe viene | rido no hace mucho por el club por 
un gran n ú m e r o de novator en las ; la cantidad de $50,000 pesos. Ty-
distiirtas posiciones débiles del 
team. 
PRE 
Primeramente el gran piloto de 
los Gigantes le da rá chance a aque-
llos jugadores que fueron enviados da. En las dos ú l t imas serien que 
ESE CASO SURGE E N T R E NOSOTROS CON E L E M P E R A D O R . QUE I r ^ O ^ T T N F J . 
A DESPECHO DE SU C R I S I S T A N A G U D A . M A N T I E N E V J W O l ^ l l >l - L ^ v ^ 
I N C O L U M E S SUS EJERCITOS.—PRESTOS S I E M - i P 1 7 V H F 
A OFRECER SU CONCURSO EN r l V J ^ 1 UX̂  l̂ \JvJ 
A R A S DE L A CAUSA. j j ^ J ^ U J ^ E N 
L A S S E R I E S 
M U N D I A L E S 
En só lo dos series que ha par-
t ic ipado, el c é l e b r e slugger ha 
bateado seis batazos cuadran-
gulares.—Joe Harr i s en una 
sola serie se a n o t ó tres. 
A I batear Goose Goslin, el céle-
bre hi t ter de los Senadores de 
Washington, tres jonrones en esta 
ú l t ima serie mundial, se convir t ió 
en el Rey. de los Jonrones para las 
series cortas entre ambas ligas con 
un total de seis batazos a su ha-
ber. Babe Ruth, el formidable 
clugger de los Yankees, que era 
La aficióh duerme, pero no muere. Una temporada que como espléndido 
Así, en todas las esferas, en los: aperitivo, puede ser la señal de una 
piíiblos netamente deportivos. nueva era de resurgimiento, quede pre 
La afición puede permanecer ale-: sa entre las redes financieras, fraca-
targada, dormida, pero puede mo-'eando el primer impulso y la primera 
rlr, cuando su origen o su adapta-; asensJón de la profunda evolución 
ción revela una sólida constitución?¡ de que tan necesitado está el Empe-
No. irador. 
Y eee caso lo estamos presenciando1 8610 Puesf tendremos champión. y 
en nuestra Habana, mejor dicho en1 es de esperar que a lo menos se de-
nuestra Cuba, pues no solo en la Ca- sarrolle dentro de la más estricta se-
pital, sino en provincias importantes, ¡riedad. aun cuando creemos que el 
con hechos queda patentizado que la si<3tema de organización da los clubs 
afición, maltratada, por asi decirlo, contlnua en el mismo estado que en 
defraudada en sus aspiraciones, por , años anteriores. 
un sinnúmero de causas, tendentes ¡ Por lo menos eso es lo más super-
todas a converger en un mismo. firf, ficial «ue ̂  buena lógica indica, por-
da señales de vida, muestra su enor- Que la afición es hoy en dia demasia-
me pujanza, y ofrece la sensación de do inteligente, para no darse cuenta, 
su" poderlo mermado, pero presto a ¡ cuando no se corresponde hacia ella, 
reconquistar el terreno perdido, tan con la sinceridad que justa reclprocl-
pronto como el . ambiente sea propi- dad le Pertenece, ya que ella brinda 
cío a ello. jBU generoso y valioso concurso para 
Ahora, con motivo de levantarse las el mayor auge y esplendor de esa her-
cortinas del champion profesional de m0íia- rama Sportiva que hizo vibrar 
.. _ a « • , . i l ^ * Kf*.\js.\j «- vy * j íiiii^cvu BM I VASO-UVA • 
.350 y su trabajo ha sido muy ex-I , „ . „ ^ „ . . . . , , jando entrever que dormita pero célente en el curso do la témpora-por él a las ligas menores en busca 
de experiencia y que ya parecen ha-
llarse completamente listo para re-
no ya, de la era de oro del baseball cu-
ibaño. 
lo es tán haciendo mejor. Chica-
su club efectuó con el Balti ore y 
el San Francisco acumuló muy 
altos porcentages al bate, 
siatir las rudas tareas de las iigas ¡ Hugh McMullen es un novato que 
mayores. , luce como uno de los m á s fuertes 
Uno de los muchachos que má^ candidatos para el back stop. Te-
trabajo recibirá , pues McGraw quie- 1 niendo a Hank Gowdy en el Co-
re sacar de él una estrella, es A l lumbus como manager, es induda-I 
Moore, un chiquil lo neoyorkino, ¡ ble que log'Gigantes necesitan de 
que repor tó al team el año pasado un catcher bueno que sustituya de-
son te rminó esta úl t ima •témpora- Lasebalf; la afici6n de- nuestro pua.|de emoción la., arterias nacionales e n l — j - - ^ ^ cl record> tenía so 
-\blo, brotó con Ímpetu arrollador, de-^^eHos felices tiempos, lgo lejanos j lamente cuatro batazos cuadrangu-
larcs, mientrag Joe Harris Irish. 
Meusel, Aaron Ward, Frank Baker 
y La r ry Gardner, ten ían tres cada 
uno. 
Véase a cont inuación el record 
de los jonrones acumulados en las 
dos ú l t imas series mundiales cele-
bradas: 
y que después de un corto peHodo bidamente al veterano. Hugh tiene niVei de 
de práct icas fué enviado a las me- muy buen record y muy probable 
ñores con la misma etiqueta de que McGraw 10 use en la témpora-
muere. 
Y surje la pregunta. Transcurre un año mas sin que ha-
¿Deb'a por más tiempo seguirse de-'yan podido cristalizar los propósitos 
fraudando de una manera muy la- apuntados en múltiples ocasiones, no 
mentable a esa afición? | obstante creemos que si por los re-
La temporada profesional de este gidores de esa rama deportiva se man-
año en lo tocante a la rama basebo- tiene una orientación dafinida puede 
lera, será igual o parecida a las an- irse sobrellevando la actuaTsituación, 
teriores,. el baseball que tiene nece- h^sta que llegado el momento opor-
sariamente que evolucional», y cuya tuno se pueda abordar en firme y de i 1934 
voluclón en este año estaba indica-' frente el problema que tanto preocu-¡ 
dlsima, manteniéndose de ese modo pa a la afición y del que ya en varias Washington L . A . vs Xew \ o r k L . ^ 
los resultados positivos ocasiones nos hemos hecho eco. 
e n l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " g0 ,u6 'ierrotado por 818esu'ld0 
Los Angeles, Calif. Noviembre 2.— 
(Por U. P.) Arnold Statz, el célebre 
f X-jugador del Chicago Nacional, Que 
sallG de las ligas mayores como con-
f-ecuencia a su afición por el deporte 
del golf, luce como el favorito para 
ganar el torneo anual de golf entre 
los players profesionales de baseball, 
qup tiene efecto en esta ciudad. 
En los juegos efectuados ayer. 
Statz derrotó fácilmente a Jess Or-
noíf, quien hace años jugó del club ' 
Los Angeles de la Liga del Pacífico, 
mientras Clyd* Barffot, que resulto el 
champion pitcher de la Costa el año 
pasado derroó a Frank Deleot y Art . 
Sheffer, antiguo player de los Gigan-
tas derrotaba a R'Jbe Elis, un ex-
miembro del Boston nacional. 
Portland, Ore., Noviembre 2.— 
(Por U. P.) El club Portland, de la 
liga del Pacífico ha adquirido los 
serylcios del ve-terano pitcher Johnny 
Couch, miembro que fué á?l Boston 
racional y de los Hojos de Cinclnna-
tl , quien en esta última temporada 
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Plttsburg, Noviembre 2.— (Por 
U. P.) Los Piratas de Plttsburg, 
< hamplons del mundo y de la liga 
nacional, han anunciado hoy la compra 
del pitcher Alvin Crowder, del Club 
T.irmingham, a© la liga (M Sur. 
Los Piratas han pagado por eate 
lanzador que es derecho y tiene seis 
Pies dos pulgadas de estatura, unos 
diez mil pesos a más de un jugador 
myo nombre no se ha dado a publi-
De orden del Sr. Presidente, se 
cita a los socios de la Juventud As-
turiana, para la Junta General Ro-
glamentaria y de Elecciones, co-
rrespondiente a l cuarto trimestre 
del año gubernamental de 1924-2;», 
que se celebrará el próximo día 10 
de noviembre a las 8 p. m. en nues-
tros salones sociales. Paseo de Mar-
tí 125. altos. 
En cumplimiento de lo es ta tu í -
do en el Reglamento General v i -
gente se hace saber: que la vota-
ción se efectuará con el recibo co-
rrespondiente a octubre del presen-
te año y que el quorum reglamenta-
rio para esta Junta asciende a 75 
asociados. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Informe trimestral de Tesorer ía . 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Nombramiento de la Comisión ae 
Glosa. 
Informe de la Comisión de Pre-
supuestos. 
Lectura de Correspondencia. 
Entrega del Tí tylo de Socio de 
Honor al Sr. Pablo R. Prcsno. 
Asuntos Generales. 
Elecciones. 
Aníbal Rodr íguez , 
Secretario. 
team de Pennsylvania. En el Oes-
te, Stanford, fué derrotado por el 
segundo team de los más fuertes 
tcamg de por ^ l l a , sal ió derrota-
do con un score de 2 por 1 por C. 
S. C. E l team de la Universidad 
de California, que estaba conside-
rado como no derrotablo desde 
hace más de cinco años , perdió inex 
plicablemente un juego con el 
Olimpio Club de San Francisco, 
aunque bueno és acarar quo 
este team del Olympicy estaba in-
tegrado por ex-estrellas colegil-
les. 
, £ 8 decir, que si nos fijamos de-
tenidamente observamos que la 
temporada futbolíst ica de este año 
se es tá desarrollando de una ma-
nera tal , que es muy probable que 
al f inal de ella resulte una verda-
dera sorpresa pera los criollos en 
general. Yale, Princenton, Har-
vard, Colifornia y Stanford, reco-
nocidos hasta ahora como los me-
jores equipos de fútbol del mundo, 
exceptuando, dasde luego, a No-
tre Dame, Army y Navy, que tie-
nen una sólida reputac ión están per 
diendo lastimosamente con teams 
a quienes ellos ganaron en otras 
temporadas con scores de 28 por 
0 o algo por el estilo. 
Qué hab rá en el f inal de tem-
porada? 
siempre: "Más experiencia". da, si no consigue, como quiere, a 
, . Hargraves, el catcher del Cinci o a 
Moore real izó este ano tal traba-! Hartnettt el de los Clubs 
jo en el Elmira , que cuatro clubs | Llox4 Chick Davig y Fl.Qd p I t 
se disputaron sus servicios. Los que actuaron en los úl t imos juegos 
Gigantes fueron los que alzaron I de ia pasada temporada como pit-
más el pago y se llevaron al mu- i cher6, t endrá una buena oportuni-
chacho tras rudo esfuerzo por l a ; dad de iucirse en la temporada de 
suma de $15,000, que es una de Us 1926. Davis, es un zurdo, a quien 
sumas mag altas pagada por p ía- ! McGraw compró del New Haven de 
yer alguno en la liga de New York. ! ]a 1¡ga del Este y Fitzsimmons, en 
Pennsylvania. Moore es un batea-1 un pitcher derecho que ac tuó con 
dor derecho. Bateó .351 en el E l - mucho éxito en la Ass Americana 
mira y se robó 35 bases, cosa ver-, y que en los úl t imos juegos de la 
daderamente extraordinaria. E l ¡liga nacional, derrotó a los Piratas 
muchacho tiene solamente unos 20 Idos veces. 
que arrojó la anterior, se sostiene e» Y mientras tanto deseamos el ma- Bateador. Pitcher contrario. 
el mismo plano, acaso, anormal en! yor exJto al campeonato, porque ese Johnson. 
su periodo inicial. rfctíto no sólo lo sería para los promo- Tcrry Johnson. 
Goslin Bentley. 
S. Harris Bentley. 
Ryan Russell. 
Goslin 4 V. Barnes. 
Bentley Johnson. 
Goslin Bentley. ' 
S. Harris V. Bames. 
No hemos tenido temporada ame-1 tores siiw también para el emperador 
ricana, aduciéndose el no poderse He-! qUe tan necesitado esta de ellos, 
gar a una inteligencia financiera en j 
éste respecto. ^ R.amón de Diego. 
S e g u n d a v i c t o r i a d e l a S o c i e -
d a d D e p o r t i v a B u e n a v i s t a 
U N D E C I S I V O T R I U N F O C O N Q U I S T A N 
L O S E Q U I P O S Q U I N E R O S S O B R E E L 
T E A M D E L O S " O S O S P O L A R E S " : 4 x 0 
A L F A L L A R U N B A C K S I M O N , CONSIGUE A N O T A R E L P R I M E R 
G O A L C O N U N SHOOT CRUZADO QUE E L PORTERO NO 
PUDO D E T E N E R . — E N U N R E M A T E OPORTUNO A L 
T I R A R S E U N CORNER, D O V A L C O N S I G U I O EL 
SEGUNDO T A N T O , — E L L O S A N O T A R O N 
LOS OTROS DOS GOALS. 
15. Hermimiez, c. 
K. HernAndeí;, c. 
J. Prieto, cf. . 
S. Medina, 2"o. . 
Á. r.-ieto, I f . . 
A. liodrfpue?, S3. 
V. Ara^ay, p. . 
X. Albelo, r f . . 
J. Rodríguez, x. 
El pasado dovn'ngo 25 se celebró en 
Ceiba Park, ante una gran concurrtn-
ciít el encuentro del team <U- esta sn-
ciedaid con el Liceo do Aldecoa, ga-
nando el primero con anotación de 
7 por ?>. 
Por la Deportiva se distinguieron-
C. HernándeS!, A. Apénelo, F . Dopl-
cn, F . Inclán y T. Romañ£ich en ta 
dirección de estos leones. 
Por el Liceo de Aldecoa, J. Rodrí-
guez, Medina y los hermanos Prieto, 
que fueron les únicos que pudieron , *• Oareía, s 
conectar las curvas dtfl gran pitcher I E- C 
Bonítcz. 
Véase el score: 
I.ICKO DE ALDECOA 












D 0 I 
1 1 1925 
0 0 [ 
- 0 I Wa«hingt9n Senators vs Pittsburg 
1 0 i Plrates 
o o i 
o o 
Totales i? 3 5 15 4 
SOCIEDAD DUP. B"Di;NA VISTA 
Vb. C. I I . O. A. E 
F. Dopk cf. 
V/. Marrero, 3b. 
C. García, Ib . 
0 0 
0 o 
Pittaburg, Noviembre 2.— (Pof U 
uil . ,Sp6Ilcer A ^ t . un scout del 
rook yn y ex-manager M club Rea-
nl k . a 1,ga ^«-naelonal , ha sido 
nombrado hoy manager del club Kan-
S í S X 6 la ASS- A^r lcana en ^smuclón de Johny Lavan, el ex-
Z ^L7 ^ Cardena1^. <iulen se "a retldado del baseball. 
T R A J E S 
A M E D I D A 
Modelos de gran novedad para 
la temporada de invierno 
Muselinas y Casimires ingleses 
legít imos, fabricados especial-
mente para 
L A SOCIEDAD 
ANTES DEL PARTIDO 
que este shuta y pasa rozando el 
larguero, otras jugadas, y Simón 
I se hace de la redonda, corre la lí-
va fuera. De momento y con un ne^ y centro. Borrazás la recoge y 
, juego rápido se apoderan los gü i - lghu ta , el portero recl!aza pero Si-
Como estaba anunciado, nos vi-1 ñeros de la redonda, los Osos no món interviene y remata colosal 
s i t a rán los Osos Polares, y como ¡pueden detenerla, Simón es el en-
éstos vienen derrotando a todos los | cargado de llevarla al marco ene-
equipos que se han enfrentado con j migo chuta pero no logra mojar, 
ellos, esperamos que en esta harán i Los güinoros son dueños de la si-
luchar mucho a los componentes! tuación, es tán dominando constan- y la defensa insegura lo manda a 
" comer, este es tirado por Cuco, se 
A. Asenclo, 3b. 
T. Romañach, 2b 
C. Hornándo'/, Ib . 
T. Inclii.n, I f . . . 
A. Covas, r f . . 









Joe Harris Meadows. 
7 | Traynor, Johnson. 
! Judgc Aldridge. 
¡ Wright , Coveleiskic. 
I Cuyles, Coveleskie. 
! Goslin Kremer . 
Goslin Ide. 
J. Harris Ide. 
J. Harris, Aldridge. 
Moore Fergunson. 
Goslin. • • . . . . . . . . . . . Kremer . 
Peckinpaugh Kremer. 
Total; b 1S 
Anotación por entradas 
Liceo Aldecoa CL20 01C 
S. D. Buena Vista . . . £22 lOx 
De todos eetog jonrones bateados, 
solamente dos de Goelin, uno con-
tra el pitcher V i r g i l Barnes de los 
-1 Gigantes en 1924, y otro contra 
3 I Yde en 1925, encontraron dos hom-
bres en las bases. Uno de los 
j Bentley en 1924, encontró a un 
hombre y el de Cuyler en 1925 en-
í cen t ró a un hombre en bases. Los 
7 demás fueron bateados libremente. 
mente consiguiendo el tercero. 
Hay un avance de los Osos, Ri ) 
cardito que está jugando de me-| 
dio lo corta, pasa a Cuco este shuta 
del "once" gü íne ro , aunque a decir temente y vemos varias arrancadas
verdad esperamos también que los I que ponen en peligro la meta Po-
de la ribera del Mayabeque hagan lar 
un buen papel con los "Osos", 
si no triunfan 
Primer goal. \ ' 
González que está jugando co-
La an imación para presenciar el i losalmente da un buen pase a Si-
Pl Y MARGALL, 65. TELEFONO A-2436 
Gran surtido de más de cin-
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Es e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
ía S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Precios desde 
3 0 
encuentro de esta tarde es arrolla-
dora, pues aparte de que el campo 
Vedado Park cuenta con su pú-
blico, el anuncio de que los visi-
tantes es un "once" de gran cali-
món, este corre, interviene la defen-
sa izquierda imparable el primer 
goal para los güineros . * 
Los güineros parecen qu^ al con 
forma una melee de la cual Doval 
sale victorioso marcando el cuarto 
goal. 
Faltan pocos minutos para termi-
nar el encuentro, los Osos no lo-
gran conseguir el de la "honr i l l a " 
pues el dominio del "once" güíne-
ro es arrollador. 
Otras jugadas y termina el en-
seguir el primero de la larde seicuentro con el score indicado. 
bre, y vienen en alegre fiesta casi i proponen quitarle el " inv ic to" a los 
con la seguridad de arrol lar a los ¡ Osos y vemos varias jugadas que 
colosos capitaneados por Díaz, se-1 nos demuestran que están dispues-
rá lo bastante para que más que ¡ tos a conseguir una victoria más 
nunca el público acuda al campo para Güines. Con • anotac ión de 
a presenciar la fiesta balompédica 
organizada por la competente direc-
tiva del Güines F. B. C. y en par-
ticular por el entusiasta y compe-
tente presidente de la sociedad se-
ñor Severo Vázquez. 
E L PARTIDC 
1 x 0 termina el primer tiempo. 
Después del descanso reglamen-
tario da comienzo el segundo tiem-
po. 
Los güineros siguen dueños de 
la si tuación, hay un avance combi-
nado del quinteto güínercw que la 
defensa viéndose en peligro echa 
a comer. * 
Cuco es el encargado de t i rar-
lo, el defensa Doval con un buen 
Son las tres y media, los dos 
equipos salen al campo, entonan sus 
burras siendo aplaudidos por el res-i remate de cabeza consigue el se-
petable que en gran n ú m e r o están ¡ gundo de la tarde, 
preparados para presenciar el Los Osos se defienden y luchan 
match. Pazos es el encargado de 
romper las hostilidades, pita y sa-
por conseguir moyar, pero los de 
la ribera del Mayabeque parece que 
can los "Osos" que en un avan-|no es tán dispuestos a consentirlo, 
ce bien combinadó llegan a la me-i siguen dominando a su antojo. Un 
ta gülnera mandando un shut que buen pase de Ricardito a Borrazás 
COMENTARIOS 
Los Oosos Polares jugaron bas-
tante; bien, pero no lograron en 
ninguno de Jos tiempos dominar a 
los güineros . 
De los" de casa se distinguieron 
todos en general, sobresaliendo 
González, Simón y Cuco que pare-
cen ser fabricantes de goals, la 
defensa oportuna y valiente cor tó i 
cuantas escapadas hicieron los Osos | 
Borrazás , Luis y Vicente ayudaron 
a conseguir el t r iunfo, Ricardito 
en la ' l inea media demost ró ser 
uno de los puntales más seguros 
del Güines . 
A pesar de que un cronista de-
portivo diga que el Güines F. 6 . C. 
pasó a la historia, siguen siendo 
los toros que más escupen. . . 
RALONAXO. 
Güines 1 de noviembre de 1925. 
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V L V E R S T R y P 
S U I T S 
LA MAS ELEGANTE ROPA AMERICANA 
Un solo cola. ; ; un solo precio: $60; cuatro mo-
delos diferentes: Príncipe de Gales, cruzado Prínci-
pe de Gales, semi Principa de Gales y estibo regu-
lar para gruesos. 
IMPORTADA EXCLUSIVAMENTE POR 
NOSOTROS 
c,. i : : . : : : : 3 d z 1 9 2 3 . 
E L D E P O R T E EN ESPAÑA 
Cada vez que España resulta 
victoriosa en lides futbolíst icas, 
eemos en la prensa extranjera, en-
lazada con el elogiástico comen-
tario de la "clase" hispana, la pe-
tición u sus respectivas autorida-
des balompédlcas de que se inspi-
ren en el ejemplo de nuestros fe-, 
derativos y seleccionadores si qule-! 
ren llevar a bu fútbol por el ca-! 
mino fecundo de los grandes triun-» 
fos. 
Contrasta singularmente esta 
apreciación extranjera con el co-
mentario que a la crí t ica cspaftola 
Rugiere la ac tuación de nuestros 
elementos directores. E l ejemplo 
digno de Imitarse, según los pe-
rado con acritud por los colegas 
nacionales. Y estas tienen r azón . 
Aquellos se l i j an tan solo en la 
victoria y a t ravés de ella suponen, 
más que ven, aciertos p repá ra t e - i 
r í o s . Nosotros analizamos la la-1 
.bor de nuestra gente directora y 
vemos con disgusto el desacierto 
reiterado. Lo injusto, es dejar 
pilenciar que muchas veces, y por 
una complejidad de causas que 
Eería muy proli jo relatar, los dí-
reotivos tienen que ejecutar for-
zosamente actos que pugnan con! 
el concepto que tienen de su mi-1 
«lón. v 
La labor de selección es más fá-
ci l que la da preparar la resultan-
te. Existen en España muchos va-
lores efectivos, algunos ya comen-
zando el descenso (Vallana, Pe-
fia...) que tienen tal arraigo en | 
la opinión que son indiscutibles 
titulares de t u puesto. Retirado 
momen táneamen te de la lucha in-
ternacional el gran medio centro 
astur, Ramón ¡VÍeana. y no pudien-
do disponer del a ú n más formida-
ble eje, René Petit, por su natu-
raleza francesa, aunque en Espa-
ña aprendió a jugar y en España 
disputa anualmente el campeona-
to del país , tuvieron los seleccio-
nadores que escoger para tan difí-
ci l puesto, a un excelentísimo me-
dio ala, el i rundarra Gambor.-na, 
qjíe paulatinamente se va consa-
grando como el hombre de más 
legí t imo derecho que actualmente 
pu¿de regir la l ínea intermedia 
del bando nacional. 
Y tan solo los puestos de inte- : 
r ior derecha, centro y extremo iz-
quierda, ahora, admiten discrepan- | 
cias. Sobre todo, el delantero, 
centro, desde la retirada del o l im- | 
• pito Patricio Arabolaza, es un l u - ! 
gar quen o ha hallado un hombre 
de mér i tos que lo llene cumplida- I 
mente. 
Formar el equipo no es cosa j 
difícil; entrenarlo, s í . En el pasa-, 
do "once" representativa figura-
nan catalanes y vascos con un , 
pamplonicano, un gallego y un va-
l e n c i a n o / C o m p r e n d e r á el jector la i 
dLicultad de reunir una temporada 
a muchachos, que tienen ocupado- j 
nes personales, con las que subvie- j 
nen a sus personales necesidades, 
y que viven en poblaciones distin-
tas y lejanas entre s í . 
Esta es la causa de que se lle-
gue a los combates sin que núes- ; 
tro equipo haya podido jugar . 
" j u n t o " una sola vez. En Buda- | 
pest, el pasado lomingo, por ejem-
pío "estrenamos" un r.-.guero, Jua-
nln, del Osasuua de Pamplona, I 
que hacía pareja con Pasa r ín , del i 
Celta de Vigo, y con el que en oca- ¡ 
sión alguna había sido camarada. | 
Pero aparte de ésto sí hay de-1 
fectos imputables a los elementos í 
directivos, que si hasta el presen- | 
te no se han remarcado por ocul- ¡ 
tarlos lotf sucesivos éxitos, van fa- j 
cilitando a la larga posibilidades I 
de desc réd i to . A la imprevisión ca-
racter ís t ica coadyuvan las reglo-
nes, justificadamente unás veces, 
y otras, las máb* por no concillar 
el egoísmo con una buena volun-
ad. En la falta de or ientación solo 
se puede buscar un culpable, la 
Asamblea Nacional, porque si el 
Comité marca un derrotero, éste 
pudo aquella desviarlo, y no san-
cionarlo, hasta sin comentario. 
Cuando finalizaba el campeona-
to de España, después de estar so-
metidos todos los jugadores selec-
cionados a <la. dura y larga prue-
ba de los campeonatos de región, y 
casi todos a la m á s empeñada lu-
chA del torneo inter-regional, se 
puso como remate la celebración 
de tres matches internacionales, 
en el espacio de un mes y a veri-
ficar dos de ellos fuera de la Pe-
n í n s u l a . Portugal, en Lisboa, Sui-
za en Berna e Ital ia en Valencia, 
sucumbían ante el "once" rojo, 
pero en la lucha del campo Mes-
talla se notó esencialmente la fa-
tiga de nuestro equipo, de tal ma-
la que habitualmente rindo mejor 
juego técnico por su compenetra-
ción, casi desapa iec ió e.'ectlvamen-
te del campo. 
Como al error sucedió la victo-
ria, nadie se cuidó de i r contra esta 
absurda celebración, ininterrumpi-
da, de matches internacionales. Y 
si de tan peligrosa manera se ce-
r ró la temporada, del gual forma 
se ha abierto la actual. Dos en-
cuentros en 8 días , a celebrar en 
tierras lejanas y, lo que es más 
sensible, en comienzo de tempora-
da, cuando llevaban varios meses en 
descanso nuestros autorizados re-
presentantes, es decir, cuando no 
existe siquiera el entrenamiento 
Individual, cuando no se sabe si 
cada equipista conserva la "for-
ma" que ten ía en Junio ú l t i m o . 
También la vlctJria ha sonreído 
a nuestro fú tbo l . Su juego, que 
responde a la idiosincrasia nacio-
nal, de imprevis ión, de coraje, de 
entusiasmo, do reacción del senti-
do nacionalista al sentirse asfixia-
do por el calor del car iño que otros 
sienten a su patria, se ha manifes-
tado con toda la p lé tora de estas 
cualidades raciales en los matches 
de Viena y Budapest. Y allá, lejos, 
en las tn r ras e x t r a ñ a s del ex-im-
perlo' aus t ro -húnga ro , los once 
muchachos por cuyas venas corre 
la sangre célt ica, la catalana, la 
vasca. . . estremecidos al escuchar 
los ví tores lanzados por unos cuan-
tos compatriotas que en aquél con-
fín de Europa sienten la nostalgia 
de su t ierra, sintieron un deseo 
vehementísimo de plasmar con la 
voluntad de su acción varonil, el 
laurel fecundo de la doble vic-
tor ia . 
Y sohre todas las cosas que en-
orgullecen al futbolista hispano en 
el momento actual hay es tá : Uno 
y otro dia, frente a los vienes^s, 
todo rapidez, todo ciencia, todo 
coordinación y entrenamiento, 
frente a los h ú n g a r o s , dur ís imos, 
poseedores deu na técnica depu-
rada e inigualada, se ganó legíti-
mamente, por el mínimo "score" 
(1 a 0) pero con el máximo de la 
Justicia. Merecieron ganarnos, d i -
cen húnga ros " y a u s t r í a c o s , Y la 
af i rmación de los enemigos es la 
más autorizada prenda de lo que 
signifira que el equipo de hoy ha 
regrc8a4o a la Penínsu la como el 
m á s calificado aspirante a la hege-
monía del fútbol la t ino . 
A . Cruz y Mar t ín , 
Redactor deportivo de 
"La Voz" 
Octubre, 1925. 
G A N A R O N E N E L U L T I M O 
Salud. 2S úe lOUC 
El domingo 23 >e Utvl a etiev* ol 
O'iunclado Vncuontro entre ír>s uams 
VUhirrfal y Jtotrtflat úe l ' l f tna; un 
unimr-.so i.ni.l-o) asIolM pafll p r e n -
dar u n fallido jueso quo resuhfl un 
1 (-mecionante .l^i.-lc d i pliclu-r» mtro 
luí fcSVéJW* ferpoitir.on.* Laalra y 
n-rtrípiH-/, 
OiÁc «en-s Féeibtaron los viseantes 
y no rmHí'-on batoar ile hít v.'\<\u m:'i« 
oue «n rm;o ocasicn'í»'; Kastra, te* 
cardando sjnit bn.->nof, (icmpis en el in-
rlvUlsMe Paraíso Infantil, Mustcst-'» 
completamcnti! a lo» bateadores con-
trarios ItadrlmjMX, ti nov.l lajizad.ir 
di.'l VMIarreal, Krtlit* inapistralmenle, 
t.a'.-ajando cmi control y ma-t-strla, pc-
(•art.im )s d«- injusK s .- i no .-elebrá-
ramfs la ••xhlbiclún ofrecida ppr am-
btril piich-ii>. 
1-os dos cifnh'Srs lu iiulablcment»; 
conlribuvei'on eflcnzmoiiio al i'xito de 
sus pili-hns trabajando o)'! íntellgm-
ci.i y serenidad . n K d l"s momen-
los. GoiiZ-Voz. ríoeptor local, para no 
hactr quedar mal ol plorioso apellido 
d» 1 gran Mikf. s-j pot IV- como un CO-
lcsrj dotrá? <M tale "MelniHa", co-
mo 1* C' n.'cemr'.s ponulai ni»nte entA 
ad^Iantrndc notablemonte en lodos lo» 
(lci>artomenlos, d« contltii:ar asi erá. 
I on tí futuro un.i de nuoíiras estre-> Un*. 
.Shíipz, p} tatiílier l ival , u pesar do 
Jugar fuera d<; s'i pvsMón. lució a 
t altara; sus t:r is perfectos me-
recieron la fotfcltycUn <U todos 1v>b 
pn-s-cntes. Kn al prinr-r irming con 
tres en l-aset* sin nlugíln out, Ixih-
ira se cri en' dan lo un grin». escíia; 
nú sangro fría y .su <V>:nlnlo lo sioa-
r'«n del hoyo. 
La enlra U; so duairrolló aSÍ: Pórez 
rcclt.e la bas-: Gutierre¿. hit al \s't' 
y Pittít 11» ga a segunda- ¡ArlfttylW; la 
NUty¡ Lastra pardeo n t a r fuera da 
fi rma, con las lunetas ocupadas op'-
ouña la UiaJUÜUH Sráiez y j o i i d'dor 
do mi olma ;ibaiiicH la brisa; Echa-
;ab:;l el ncic bateador, n.Uln? al plt-
cli< r y cb-stripau » i'é-rí z en hone. 
.fiando Pulido ni bat sorprenden a 
Ali ons > en la seirunda, terminando 
i-on toda fcl i i tdal |t, que paret-fa un 
dcfnstrt paro, las Estrellas. 
Vóa.Ko el scoro: 
y V H - I A R T E A L 
Y o u n g C i c l o n e 
V. C. H . O. A. E. 
P. Póroz, s. . . 
M. «j'iti^rrez 2b. 
P. Alfonso, üb. . 
A. Suárez, . . 
C. Ech izábal. Ib. 
.f. PuMdo. If . . 
i : llodrlgucz, r f . 
S. Jtodrlguez. cf 
T. Pcditputz. p _ 











Impresiones de un Novato 
SERIE LOMA-t 'NIVERSIDAD 
Domingo 1 de Noviembre. 
Por encargo especial de m i fa-
milia en cartas do recomendación 
a quienec han de cuidar do mí du-
rante mi permanencia en la Haba-
na, he sido matriculado en la Fa-
cultad de Medicina. Algunos estu-
diantes, con quienee t r abé conver-
sación en el Patio de los Laureles, 
me informaron una serie de cosas 
horribles que habr ían de suceder-
me, y que probablemente e v u a r í a n 
que yo me llegara a ver con un t í-
tulo de méd ico . Tuve miedo y me 
ar repent í de haber dejado mi lugar 
provinciano, donde sin duda algu-
na, un porvenir brillante se me 
presentar ía , dedicándome al cul t i -
vo de frutos en el campo. Pero la 
cosa ya no ten-a'remedio y estoy 
convertido en un estudiante de Me-
dicina, a quien sus compañeros , el 
pr.mcr día de clase, dejaron sin 
aditamento piloso en el coco ilus-
t ro , i 
rioy, domingo primero de No-
viembre, para codearme con el 
elemento, me fui a la inaugurac ión 
dei Campeonato Universidad-Lo-
ma. Como no soy periodista reco-
nocido ni tengo a lgún otro motivo 
para estar .inscripto en el Club de 
la Botella', tuve que sacar una en-
tranita modesta, con lo que me 
quedaba del empeño do mi reloi . 
regalo de mi bisabuelo, y así pues, 
me metí entre un grupo de estu-
diantes que gritaban horriblemente, 
poniendo el coxis en contacto con 
la dura madera del tinglado del 
stand. Afortunadamente, mi cuer-
po pequeño me permite hacerme lo 
menos visible, y eso era lo que yo 
trataba de hacer con mucho empe-
ño, ya que mi cabeza sin pelo se 
muestra con todos los relieves de 
un cráneo caribe au tén t ico , y no 
quer.a impresionar mal a íos que 
me vieran. 
El juego no habla comenzado. 
Las mujeres ponían una nota de 
espiritualidad y de poesía, entre el 
'grupo de faná t icos . No sé por q u é ; 
pero cerré los ojos y con la imagi-
nación evoqué épocas remotas en 
quo las mujeres, en las justas que 
loa caballeros celebraban en su ho-
nor, con t r ibu ían con su presencia, 
co:t b u s palabra?, con sus sonrisas, 
a\ t r iunfo de sus esforzados pala-
d ues. Así la» mujeres que hoy es-
t iban en el Víbora Park. Realza-
bi n con su belleza el espec tácu lo . 
Eran el color, eran la luz. eran él 
perfume; eran todo eso indefinible 
que se esparce siempre quo la mu-
jer cubana se presenta, y que en-
vuelve a los hombres que las con-
templan, en el prestigio luminoso 
de un encantamiento infinitamen-
te amable. 
En sus rostros asomaban las 
sonrisas. Sonrisas sugerentee y po-
derosas que son capaces do todos 
los es t ímulos , que son capaces de 
inspirar las más hondas pasiones, 
las Iniciativas m á s fecundas. Y de 
sus ojos; eaos ojos húmedos de las 
mujeres úoi t rópico, en los cuales 
se diluye el magp f i l t ro de los en-
s u e ñ o s / b a ñ a d o s de fulgores de sol 
claridades románt i cas de luna, sur-
gía una luz misteriosa y encanta-
dora que cegaba a los ojos que st 
encontraban con ella; y que en el 
corazón dejaba la impresión de 
haberse puesto en contacto con una 
llama. 
Una chiquil la con una cinta 
amarilla alrededor de^su cabecita 
grácil , turba a la concurrencia mas-
culina . 
Per el terreno unos homores, 
con cajónes negros en la8 manos, 
se mueven de un lado para o t ro . 
Yo pienso que son vendedores do 
queques, rosquitas, o dulces por el 
estilo; pero alguien me informa, 
al lado, que son fo tógrafos . Mi in-
genuidad de campesino, se deshace 
un poco y adquiero un conocimien-
to nuevo. Y me quedo mirando a 
un hombre, do pati l la» largas y go-
rra sobre los ojos, que mueve una 
manigueta y que resulta ser un 
empleado de Una Compañía de ne-
l í cu las . 
Sentado en un palco, un viejo 
de patillas luengas, parece remo-
morar la pelota del 70, cuando to-
dos los Jugadores usaban bigotes 
y los calzoncillos largos eran ^1 
úl t imo grito . . . 
Cencerros; pitos; cornetas; g r i -
ter ía fenomenal y asordadora. Un 
individuo llamado "Pata de Plan-
clia". rompe el aire con sus t rom-
petillas agudas. Es el Jefe de los 
Cheers. Pide uno. Los estudiantes 
le corean: "Cachín , cachán. ca-
cumba. A los Caribes les zumba". 
El Juego va a empezar. Un es-
tremecimiento de emoción cruza 
Por mis cabellos al rape. Bajo la 
copa del sombrero se acumula la 
energía eléctr ica, y tengo que sos-
tenerme el sombrero que pretendo 
saltar. 
El Gobernador va a lanzar la 
primera bola. Los que es táa a bu 
alrededor s o n r í e n . Colocado en ol 
box, el s eñor ox-Gobernador con 
sus patillas venerables .evoca su 
Juventud de pelotero. Le da vuel-
tag al brazo; los dedos se aferran 
a las costuras de la bola, colocán-
dose en posición para que salga 
MatKSXtZiAfl D I P I ñ K K A 
V. C. H . O. A. E. 
j\ xtodrígaez, ;!a. 
A. Pér¿2, 2b. . 
J. Cordero, r f . . 
O, HlaAo. Ib 
3 1 0 1 1 0 
4 0 1 2 6 u 
3 1 2 1 1 0 
3 1 1 10 2 I 
M. Vellftzqucz, cf. 6 0 1 1 1 
J. M. Alonso, ss. . 4 C 1 2 1 1 
J A. González, c. . 4 0 2 ti l o 
G. t asirá, p . . . •'. 1 0 0 1 0 
Totales 30 .1 9 27 1G 3 
Anotación por entradas 
Vlllane.il 002 000 100 2 
llstrfllas de Pifara. . 000 100 101 3 
una curva de Montaña Rusa. El 
uateador, acocha; espera ansioso y 
mueve amenazante, el bate que br i -
lla bajo el sol . La pelota se des-
prende de los dedos gubernamen-
tales. Es un punto blanco que 
cruza raudo #el espacio. Un sonido 
seco ,anuncia su llegada al home. 
Se acaba do estrellar contra el 
guante de catcher y el hombre de 
ia majagua se queda con ella en 
el aire, como un artefacto inú t i l . 
E l señor Gobernador na pasado un 
strike perfectamente curvil.neo. 
Las apuestas se cruzan en el 
stand. Cincuenta pesos; cien pe-
sos. Un lom.sta saca un cheque de 
la calle de Muralla, y gesticula con 
él en la mano. Va a apostar mil 
pesos. E l contrincante teme que 
u q tenga fondos y no acepta. Gri-
tan; se manotean; quieren pelear. 
Un espectador los gr i ta : "Muérde-
lo; m u é r d e l o " . Y ellos se enseñan 
las dentaduras como dos caníbales 
au tén t icoá . 
La calva de un fanát ico adquie-
re las tonalidades de un arco-Iris, 
cada vez que sucede .algo intere-
sante . 
Las mujeres t ambién g r i t an . 
En las manec í tas , blancas y ner-
viosas, aprietan los gallardetes del 
club a que pertenecen, y loe tre-
molan al 'a i re , con retos gloriosos. 
En el quinto innlng la situación 
se pone peligrosa para los Caribes. 
Una t r igueña gentil , encantadora, 
gri ta: ¡Ahora es la hora! Un cheer, 
como estimulante. Y un "cach ín" 
resuena victoriosamente. La situa-
ción queda salvada. Para algo es-
tán las caribitas en el stand. 
El Juego siguo con sus alterna-
tivas. 
En el noveno inning, Rafaellto 
mete un batazo de esos que hacen 
pararse a los espectadores y a las 
laringes quedarse roncas. E l Juego 
quedr. empatado y hay que Jugar 
otro inn ing . 
En el décimo los Lomlstas lo-
gran la carrera de la vic tor ia . Las 
ga rgan tas í esudiantiles se callan 
Todo el mundo está serio, pensa-
t ivo . Hay una Lomista, que con 
unos impertinentes, mira provoca-
tivamente a los Universitarios. Y 
en sus labios hay una sonrisa de 
ironía que hace d a ñ o . 
El grito de victoria de log Cari-
bes, Macana, Macaná , no ha podido 
ser dado. Todos le echan muchas 
maldiciones a Mabuya, el dios de la 
Desgracia y de la Mala . Suerte. 
Porque ha sido Mala Suerte, y na-
a m á s . 
A lo lejos el sol se perdía entro 
las nubes y llenaba el cielo de 
múlt iples matices. Una nube tenia 
un halo oro viejo. A t ravés de unas 
nubes se mostraba un pedazo de 
azul, que era como un zafiro, sus-
pendido en el espacio. 
Una vaga neblina ocultaba las 
montañas lejanas y el viento fres-
co de la tarde t ra ía perfumes deli-
cados de quién sabe de jardines 
distantes. 
Esta ha sido la tarde en que se 
inauguró el Campeonato entre Lo-
ma y Universidad. 
Fumando una pipa, regalo de un 
siboney. a quien le bau t icé un hijo, 
y rascándome el coco pelado, me 
alejé paso a paso, de los terrenos 
del Víbora Park, donde nos dieron 
a beber el vinagre de la derrota. 
Goma-yo-M»canrt. 
(Viene de la página diecinueve) 
mucho en Espafla, y la mayorla de 
lo» articulo.! que herno» lefdo nos dm 
A entíndor quo el véncfdor do He-
brana fué objeto de un fallo injusto 
de los JuéCfeJ que rctuar'.n en la pe-
Ihá: Pnt revista tsn sfrla y d* tanto 
íMfdlto como " Aire Libre", dice lo sl-
giilente: ' < 
"Después del combate Clclonc-As-
conslo. estamos muy seguros de quo 
el match r.ue quitó a Rulz el titulo de 
rampeOn de rrr-eña, pecft cuando me-
nos, dei peor ambiente de que podta 
lodoársele partí obtener las mrtxlmas 
Baranttaü de Independencia, de neu-
tralidad. 
Aqnel campeonato y mi resultado se-
rá un hecho Incontrovertible para la 
Eederación Eppaflola (qiie reslj^ en 
líarcelor.a); pero para los contados 
allclonados, libres de toda paslé.n, 
quo asistieron al combate del Mundial, 
quedará rermanentomenle el recuerdo 
d© un duelo entro el catalán y el bar-
ctlomís, equél siempre bajo la coac-
cífln ae un pflbllco parcial y ohillAn 
que. sobro influir de un modo eviden-
te en é] fetestero, coartrt la libertad 
de los jueces, poco dlt puestos por de 
contado a Proceder con ecuanimidad, 
tbtndo como resultado final esa deter-
minaclfn do victoria <i puntos para 
Ciclone, qtK; es un baldAn para quie-
nes lo acordaron. 
ConoctmoB apenas al ex-camprfin 
út Espada de los peso? plumas y no 
U-nemos lílaclfln con el que ha hoie-
ao.do su titulo; pero parécanes t m se-
rlo el asunto, que no htmos dud.ulo 
tn abordarle tn estas columnas, pre-
d.-ando nembres propios, puntualizan-
do hechos prrtximos Inolvidables. 
Si los directores de Youn« Ciclcrie 
piiMisan que fué justo el resaltado de 
un combate, que, si corprendli"* a les 
tiflciohatíos ei pañoles al noble arte, 
todavía n »yor impresión causó on al-
guno de los concurrentes que llenaban 
la rala, confiac'os tn una decl<ir,n 
equilibrada, no tien».' duda que eetarrtn 
rersuadlcVos de que su poulaln es ca-
paz de esa y otras proezas. 
Por el comrorlo, ên el sentir de la 
rnayor parte de los aficionados de la 
Península, el hecho ha tsldo tan ln«-£. 
parado, que feria preciso la contras-
laclrtn plena en un nuevo combate. 
Semejanle lucha, además de poner 
en litigio el título nacional de. los 
pisos plumas nuevamente, darla oca-
Hlém a Ciclone para cimentar bu tama 
Ga que no le rilé» una carrera muy 
c'.lstlnta a la que hizo ilulz) de un 
modo definitivo. Kntonces, fuera de 
.odos los prejuicios que ahora non 
otr.iB t¿in:as tachas quo «emiX^fian s» 
¿"xito, tendría abierta la senda que 
tV-cil y Justamente le llevarla hasta 
el camrernfito de Europa. 
Ahora bien, para ese combate, re-
vancha Importantísima, ni la ciudad 
condal ni la corte serian las cufia-
rles señaladas para levantar el rlnff. 
Iblbao, cuya afición se puso bien de 
manifiesto en la plaza de Toros con 
ocahidn del match Paulino-Scot, serla 
tal vez el punto equidistante para 
celebrar el cembate y que deberían 
aceptar los manacrers ret-pectlvos tan 
pronto cun;o hubiera una bc'sa into-
rcfar.te. " 
La cltra qat lia redado por algún 
perlftdlot, y qut- .««l- atribuye como exl-
pencia de Clclr re, í s un solemne lls-
P.-rate. El titulo campef.n de Es-
'i.ifla, oonqulílado cano íu^fe, no auto-
riza pam liMiear l.ravatas pellffrosas; 
tanto, por lo menos, como aoiiella<! 
otras ciel manager de Rulz, cnan.lo 
faltando nocas horas pira el combate, 
afirmaba la I..venclT)llidad de fu pa-
trociiuJo". 
PKRDIO OZCI.ONZI CON ASCENCZO 
Están baFados esos comentarlos rn 
la r Ve exhibición que hizo Young 
Ci< ̂  • en el »primer encuentro que 
celcoró luciendo en su cintura el oln-
turón nacional. El rival d* Ciclone 
lo fué Ascenclo. que está conceptua-
do como un pupilista de primera cate-
porTa. Este irudi'xCho rastigC tan ru-
damente al novel campeón, que viendo 
écte en la fábrica de guantes que se 
habla metido (conste que hablamos 
pohre tos tos que nos facilitan los 
pcsiiódicos de Kspwrta) dió des golpes 
bujoB, perdiendo la pelea por foul, 
pues fué ¿letcelificado. 
La impresión casi general de los 
periodistas espartóles es la d^ que si 
no es ese írlck, el flamante campeón 
hubiera perdido por knock-out antes 
del quinto rcunri. pues Ascem-la de-
inoitró srptrlorldfld en ios "cllnchos" 
que fueron en log que salló muy m i l 
parado Clclono. Esto boxer es muy 
Mgero, pero no sabe pegar en el Inflght 
y f u punch no es tc.mpoco de gran 
cuidado. 
De manera que nos encontramos con 
que el actual Campeón de Pspafla, es 
Ascenclo que derrotó a Ciclone, el que 
venció por "decisión de los Jueces" a 
Antonio Rulz. que e« el poseedor de' 
título de Europa. Esto quiere decir 
que probablemente se celebrará el 
match de Ruiz-Ascer.cio y entonces 
*»ibremos ouisn es qu'en. T «n casa 
do que no sea el encuentro con Ascen-
clo, sino con Ciclone tambión sabre-
mos p, qué tenerlo, pues dicho match 
de revancha cafa de efetuarse, len-
c'rá por escenario una ¿ludad neutral. 
RECOHD S E m i z Y CICI.ONE 
El record de ambos púgiles reflejo 
por los resultados obtenidos tn los 
combates la real valla de tilos. Kn 
el del campeón hoy día uno de los 
mág antiguos boxeadores, "puede verse 
oue desde un principio, ha sido, den-
tro do su clase, un verdadero valor 
que no ha tenido que luchar palmo a 
ixilmo, sino que cada vez al pasar de 
ttna categoría a la otra, un bursco 
avance le ha colocado a la cabeza de 
la misma. 
En ol record de Young Ciclone. aun-
qeu desde el año 1924, su actividad 
en muy paiecida a la do Ruiz, pues 
f.ólo ha efectuedo un conbarte menos 
que é¿ no figuran tantos combates 
tomOy en t i del campíón en razón do 
que lleva nuchlí lmos menos años quo 
él boxeando, esto si bien puede ser 
interpretado romo un haudicap para 
Ciclone, al que se le puede suponer 
menos experimtntAdo que el campeón 
pue-de asimismo interpretarno al con-
trario pues mientras Ciclone va <le-
vándosc, Ruiz hace tiempo está en 
el cénit, deede donde forzosamente 
un día u otro Iniciará su deKcenso. 
Ruis vence a Spanters por k . o. 
a' segurdo round. Ciclone a Mompó 
por puntos. i 
Rulz venóe a Calzares por H.. o. 
al segrundo tound. Ciclone a González 
por puntos. 
Rulz vence a Denain por p. Ciclón» 
a Artlne por á. al quinto round. 
Rula vene* a Couleau por k. o. al 
primer round. Ciclone a Aracil por 
puntos. 
Rulz plerd© por puntos con DactU 
llón. Ciclone vence a Rouaeau por 
k. o. al segundo round. 
Rulz vence c Denain por puntos. 
Ciclone vence a Mompó por punto*. 
Rulz vence a I>astill6n por k. o. 
al quinto íound. Ciclone vence a Ro-
ca por puntos. 
Rulz vence a Y^u You por puntos 
E l ' S p o r t i n g d e B a t a b a n ó 
e m p a t a a d o s g o a l s c o n e l 
S a n t a n d e r S. C . 
Como se desarrol ló el match 
Un buen partido fué sin duda el 
jugado el pasado domingo en los 
terrenos de "Surgidero Park" en-
tre Iqs "oncea" Santander S. C. de 
la Habana, y Sporting F. C. de 
Batabanó. 
El match fué bueno, el resulta-
do de 2 x 2, lo dice elocuentemen-
te; y vamos a ser sinceros, el equi-
po rojiblanco Jugó mucho más que 
el que algunos creen, que e* el 
"toro", y eso que el team sportin-
gulsta no pudo alinear a su verda-
dero equipo; pero asi y todo el 
Santander S C. pudú haber sido 
derrotado muy bien sino hubiese 
tenido tanta suerte como la que 
tuvo el domingo pasado. 
Nosotros creemos que el San-
tr.nder no es equipo para vencer 
al Sporting. y decimos esto, porque 
otros "onces", algo mejores que el 
de los inontañeBes, tuvieron que sa-
l i r derrotados por el "team" que 
manichea Palomera. Nada nuevo 
nos enseñaron esos "chicos". 
Desde hacía muchos días se co-
mentaba en un almacén de la calle 
Muralla, el partido que Sporting-
Santander Jugar ían , y hábía Algu-
nos (casi todos) que decían que 
media docenlta de goals me te r í an 
a los entusiastas muchachos que 
componen el "team" de Ba tabanó . 
Por supuesto que esos buenos se-
ñores, y quizás amigos nuestros 
no sabían en las condiciones que se 
encontraba el equipo rojiblanco, 
pues de saberlo tal \ot no habr í an 
dicho que el Sporting es "fácil co-
mida", pero eso ya sabemos poco 
más o monos quien lo dice, elo> 
mentes que no se guían nada m á ^ 
que por el partldarismo de su club. 
Para vencer al Sporting, se ne-
cesita Jugar mucho fútbol, y po-
seer un equipo algo mejor que el 
que presentaron los " m o n t a ñ e s e s " . 
Hablemos algo do lo que fué el 
partido. E l dominio de los mueba 
chos de Batabanó, fué notorio. Las 
jugada* casi todas se efectuaban en 
campo del Santander. La puerta v i -
sitante fué cañoneada incesante 
mente. Ramonln, Tonito y Corslno, 
fueron los que se distinguieron en 
l« línea delantera. 
Los primerltoh en abrir el mar-
radoi fueron los componentes d í l 
Batabanó, de un colosal pase de 
Tonito a Bamonín , quien ano tó el 
primer goal de un soberbio schoot. 
Las Jugadas siguen haciéndose 
en campo del Santander. Solo un 
patadón que otro llega a los domi-
nios de Antonio. 
Hay muchas buenas Jugadas por 
ambas partes. El portero de los v i -
sitantes, que es el mismo que sirve 
de ayuda a los " g ü i n e r o s " , es, d i -
gámoslo claramente, una nulidad. 
Pocos minutos faltan para ter-
minar el primer half-time, 'y los de 
Batabanó , siguen dominando-. 
Hay una arrancada de los delan 
teros visitantes, que origina una 
mano casi en el á rea del penalty, 
y al t i rar la , consiguen el primer 
tanto, de esta forma. La linea de-
lantera de Batabanó , combina me-
jor que la de los montañeses ; es 
tanto el dominio sobre el Santan 
der, que en este primer tiempo, loa 
"forwards" rojiblancos, bien pu-
dieron marcar par de tantos. 
El segundo tiempo, aunQue no 
llegaron a dominar tanto a sus 
contrarios, hubo algunas Jugadas 
qu« merecieron la pena. 
El goalkeeper de Ba tabanó , tra-
bajó mucho, y paró tiros que pa-
recían tantos seguros. 
En esta parte ambos "elevens' , 
marcaron un goal. 
Y cuando todos esperábamos ven-
cedor al once de Ba tabanó , el á rb l -
tro finaliza el match, cuando am* 
bos equipos,'estaban 2 x 2 . 
Ni vencedores ni vencidos. 
SPORTFOLIO 
Por medio de estas líneas llama-
mos la a tención, a ciertos elemen-
tos del Surgidero quo tan incorrec-
tamente se portaron con los mu-
chachos que nos visi taron; y que 
son a no dudar muy caballeros, muy 
decentes y que saben aceptar la de-
rrota, siempre ésta sean en buena 
l id . 
Aquellos elementos que se lan-
zaron al campo & defender una cau-
sa injusta desconociendo comple-
tamente lo que allí pasaba y des-
conociendo también las reglas del 
noble deporte, dieron una mala no-
ta que fué censurada por el ele-
mento sano y consciente que pre-
senció el match. 
Por mucho que allí haya pasa-
do, no creemos nosotros, que ^ea 
para que amenazasen como lo h i -
cieron a los equlpiers visitadores. 
Nosotros que siempre hemos pro-
testado del público incorréc to , lla-
mamos la atención a quien corres-
ponda, para que evite los líos y lo 
demás que pasa que no viene al ca-
so publicar, ya que do seguir así, 
el deporte balompédico, lejos de be-
neficiarlo, lo que se hace es perju-
dicarlo. 
No quisiéramos hablar más de 
este asunto, pero lo damos a la 
publicidad, para que los policías ha-
gan su aparición en los terrenos 
del Surgidero, para evitar quo cier-
tos elementos no abusen de los mu-
ch&chos que nos visitan, y q j f fon 
digámoslo claramente muy caballo-
rosos. 
Sepan esos elementos, que fut-
bolistas es s inónimo de deportista 
caballeroso. >-
Lo que ocurr ió el domingo pasa-
do en Surgidero, no pasará más . 
E l deporte y la caballerosidad así 
lo exije. 
Nada más por hoy. 
BALON TIP . 
Ciclone vence a Oeffol» por puntos. 
Uuiz vence a P. Gay por puntos. 
Ciclone vence k Pothler por puntoa. 
Rulz vence a í . Oay por puntos, 
Clclono pierde con Braquebien por 
puntoa. 
Itulz vence a Blasco por k, o. CI-» 
clone v«jiice a Denatn por punto?. 
Ruiz vence a Guinchi por pantos. 
Ciclone vence a Braquebien por pun-
tea. 
Uuiz VJnoe a Vallcspln por k . o. al 
cuarto round. Ciclone vence a Ns^tall 
por k. o. oí segundo round. 
Ruiz vence a You You por k . o. al 
tercer round. Ciclone vence a f*. Gay 
per abandono al ceptlmo round. 
Ruiz vence a P. Gay por puntoa. 
Ciclone vence a Cañizares por puntos. 
Kuiz vence\a You Yon por descali-
ficación al segundo round. 
Cual fu¿ el goal mas largo qué se 
anoto piteando Kruet, «1 célebre ju-
gador da rennaylvannla? 
Que edad tlen» Jim JcffrlesV 
Ha sido alguna vez enviado a la~ 
ligas menores Maurk-e Archdeacoh? 
De donde jugaba el catcher Macko 
que estuvo en la Habana el «ño pa-
gado? Es cierto que este aAo viene 
a jugar 7 Y de Rogan y Wlnter», que 
se sabe? (Un almendarlsta) 
Quien es mejor Edle Itoiish o Oeor-
ge Kely? De efectnarse ente cambio 
entre Gigantea y Rerts, quien gana-
rla? Cro Vd posible que Luquo vaya 
a lo* Glgiintes? ( I I L . ) 
Cuantas veces ha bateado más de 
trescientos en tu vida bebelera el 
outfieldar Cartón Blgbee, que va a Ser 
enviado a las menores? 
Qué tiempo lleva el outfiolder Clyde 
Rarnhojt on el Pltiaburg? Como batea 
y tira' ' Que peso y estatura tiene? 
Ese Eddie Brown que ha sido cam-
biado por el Drodklyn al Boeton na-
cional fue el que estuvo en la Haba-
ra con el Mariar.ao y que mas lardo 
jugó del Almcndores? Ks cierto que 
a Drenen lo VAr. a enviar nuevamente 
a las menores? (J. P.) 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
Rulherford, Be la Universidad de 
Virginia, se anotó el año pisado el 
noal más laino def.pu4s de np drop-
Kick. La bola fuf íi yardas. 
Man O'W'ar. cor.Bicerado como el 
l!»y de \CH .eaballos amei icunos, ss 
retiró del traek con un record de 
20 victorias en las 21 salidas que 
tuvo. . 
Mac Carey, el cfletre capitán y 
otitMelder de los Piratas, está en este 
club d<8fle 1810, que lo compraron al 
club South Br.nd. 
(P. H . G.) Emil Ide, el pltcher 
del Pittsbiirg SABE pltche&r lo mls-
n\t- a la yuKia que a la derecha, pero 
Como tiene rr,As seguridad er. la mano 
equivocada, ella es la que emplea en 
el tramcurf-o del juego. Spencér 
Adama, el inflelder que .sustituyíi a 
Harfis en rlgunos Juegos de la serle 
munolal er. la segunda base, es un 
mtichacbo salido de los colegios don-
de se distinguid enormemente. 
l 'n Vankee: Aün no se «abe qule-
tieg eomponfirAn el outflcld de los 
Yankees en la próxima temporada. 
Pueden ser Pttschal. Combfc y lluth. al 
e« verJad que a Meusel lo cambian, 
pero el no .serAn Meuael, Combs y 
l lu th . Se rumora incesantemente que 
Waite Iloyt va para los Senadores, si 
ello es t.lerto o no, ae sabrA en el 
convención dé la l l | a el mes de di-
ciembre.. Pred Hoffmann, aquel cat-
cher que terJan los Yankees, jugo 
este último i«fto dt l St. Paul de la 
Ass. Americana. 
Un f i n : El campeonato de Ouxen 
amateur de eate arto comenzarA, pro-
bablemente, para el i9 de este mes. 
Aün no ec sabu* donde se efectuara, 
pero crJeae que sea en la Arena Co-
lón. .No hemos estudiado todavfA el 
estado de los boxeadores que va a 
contender en este campeonato, aeí 
pues no podemos dar nuestra «;plnl6n 
sobre *1 ganador todavía. 
Maurlcc A.rchdeacon, que batea y 
t lm a la zutda, comenzó su carrera 
bcsebolera en t i club Charleaton de 
la liga del Sur del Atlántico. l ia Ju-
gado dos añoa tn las mayores. 
Lea maflana: SPORTFOLIO. 
fieoclCn d<( preguntas y respuebtas 
del PuMlo Ledger Company y del 
DIARIO DE LA MARINA. 
U N A F E C T U O S O R E C I B I M I E N T O 
L E F U E T R I B U T A D O P O R L O S I 
C A M A G Ü E Y A N O S A Z A Y A S B A Z A ! 
Causa gran j ú b i l o en C a m a g ü e y el regreso, procedente de 
Roma de su amado Obispo. M o n s e ñ o r i^erez Serantes. Suicida 
de un comerciante en Yaguajay. Otras noticias del interi0! 
A F K T I (¡SO RKnniMlK.NTn 
T H l l U TO K \ CA.M.VGl Kv 
S K r K K T A H K ) DK (.(mKRv/1 
( ION, SIL ZAVAs BAZ/Sr 
Rftg f ¡Ja a los eamasüoyan0í 
i-ogivso, procedente do Konia / 
su amado Obispo, Monseñ 
Pérez Helantes 0f 
S I ' K IDIO DE l \ COMKKCIANTL 
KN Y A G t A J A V 
Yüfuajay, noviembre 2 . — D I A -
RIO, Habana.—En la m a ñ a n a de 
hoy se suicidó el comerciante do 
esta plaza, «eñor José Méndez, 
créese, con motivo de su mala si-
tuac ión comercial. 
E l cadáver ha sido tendido en 
los salones de la sociedad Colonia 
Üspaftola. E l finado era un buen 
socio de esa inst i tución y gozaba 
de buenas relaciones. 
MAsDlAZ, 
Corresponsal. 
Yaguajay, noviembre 2 . — D I A -
RIO, H a b a n a . — F e l i c i t é m o s l e en 
unión de Cumallonga. por el ar-
tículo ti tulado " E l Azúcar y la Za-
fra", donde se dice que hay pobla-
ciones que sólo viven porque co-
men. Yaguajay es una pobla . ión 
(Por telégrafo) 
•Camagíley, noviembre 2.—d, 
.RIO, Habana.—Tanto ayer co 
hoy, Camagüey entero ha desfí 
do por nuestro viojo cementerio 
cumplimiento de la cristiana S 
tunihio de dedicar estos dlaa^5 
dlr homenaje a la memoria d» i 
que fueron. Con abundantes n 
rfs y cruces'fueron adornadas i 
tumbas y Panteones a guisa 
oración al Padre eterno, en dem 
da de paz para las almas de i 
queridos seres cuyos sagrados d de veinte y un mil habitantes y ar 
tualmentc se nota la falta de Ua-! pojos allí se encierran 
bajo. No hay donde .ganar un i — E n el tren de las once 
sueldo. Se agrava la si tuación por treinta llegó a esta ciudad el hoi 
la dificultad en las comunicado-1 rabie Secretario de Gobernad 
nes.—Baaillo Zuboro, Juan José 
Custodio, Rafael Mnsdloai. 
i ; \ HLOGIOS A l , " D I A R I O " 
VAÍil AJAV 
Ynguajay, noviembre 2 . — D I A -
RIO, Habana.—Valiosos elemen-
tos de esta localidad me expresan 
su felicitación por el concienzudo 
nl t ículo " E l AíiU'ar y la Zafra". 
Yaguajay se encuentra en la situa-
ción dibujada por el art iculista. 
Teniendo carreteras, el Gobierno, 
velando por nuestra s i tuación d i -
fícil, podría ordenar el comienzo 
de las obras públicas, cumpliendo 
a la vez con 1» población, que nun-




D a t o s a l t a m e n t e . . . 
(Viene de la página diecinueve) 
puesto secundario, y que Mart ín 
Xathanson, debido a cultivar la re-
ligión judaica, es imposible que in -
grese como of'cial en una compa-
ñía presidida por Bo-wmnn y Flynn, 
de oriundo i r landés y que profesan 
la rel igión Católica Apostólica y 
Romana. 
Mientras tanto, en Oriental Park 
Andrés Alonso y J o i é Calonge con-
cluyen su ardua labor de entregar 
mediante Inventario el Hipódromo 
de nuevo al Dr. Céspedes, termina-
da la cual se convocará una junta 
general para dar cuenta del resul-
tado de la temporada y estado oe 
las finanzas, tdoptar medidas de 
carác ter general y acordai* el arren-
damiento de un local de oficinas pa-
ra el Club en los meses de invierno. 
Deseamos de todo corazón que 
se resuelva la al tuafión pacífica-
mente, sin tener que tomar las ar-
mas contra Mr. Nathanson, pues 
así podrán los miembros m á s ca-
racterizados del Club Hípico luchar 
para que la Comisión Nacional d i 
Turismo otorgue una cantidad pa-
ra premios especiales, lograr la ma-
yor cubanización del deporte con ol 
Ingreso de empleados en la empre-
sa y propietarios locales de pur 
sangs en el deporte de los Reyos, 
y por úl t imo, que la temporada ve-
raniega de 1926 del Club Hípico 
sea el éxito que la estupenda labor 
de todos en 1925 merece. 
Y EL BANQUETE. . . 
E l banquete homenaje a los doc-
tores Céspedes y Arellano y señores 
Mendoza, Suárez y L lzá r rague , que-
da en suspenso mientras no se re-
suelva una si tuación que pudiera 
ser casi una calamidad nacional. 
SALVATOR. 
SALE P A R A G U A N T A N A M O / L A 
F L O T I L L A E X P L O R A -
D O R A A M E R I C A N A 
KINGSTON. Jamaica, noviem-
bre 2. — (Associated Press). Des-
pués de permanecer anclada du-
rante dos días en la bahía de Kings 
ton, boy se ha hecho a la mar 
rumbo a G u a n t á n a m o la f lo t i l l a 
exploradora de la escuadra nor-
teamericana. Mándala el Viceal-
mirante J . S. McKearn. quien, al 
igual que los demás marinos, va 
sumamente reconocido a las aten-
clones de que fueron objeto por 
parte del pueblo de Kings ton . 
S E N T I D i >S FA L L E C I M I E NTOS 
KN Ql" KM A DOS DE < ' l I M S 
Quemados de Guiñes, noviem-
bre 2 . — D I A R I O , Habana.—Con 
motivo del hecho ocurrido en este 
pueblo el viernes 30 del pasado 
mes. por disgusto habido por dife-
rencias en el romor:io entre A l -
fonFo'Rooue y Julio Rodríguez, el 
que con dos disTíflros le ocasionó 
legiones graves al Roque, el mismo 
hubo de ser traslado a la Clínica 
del doctor , Yánlz. imra ser some-
tido a una operación, a consecuen-
cia de ello a las 3 de h tarde de 
hov nos llegan noticias de que ha 
fallecido. Su eadAver será trasla-
dado a este pueblo en el día de 
hov y mañana se verif icará el se-
pelio. El pueblo en general.lamen-
ta el fntnl desenlace, por haber si-
do el fin«do un padre ejemplar. A 
sus familiares todos, por este me-
dio, nuestro más sentido péname. 
— T a m b i é n on el día de ayer se 
le dió sepultura a lu joven señora 
América Abren Pérez, esposa de 
nuestro particular amigo el señor 
Joo4 Miguel Enr íquez y Machado. 
Nuestro pésame n sus deudos. 
LASARTE, 
Correspon^nl. 
comandante Rogerio Zayas Batí! 
a qaiien hubo de tributár3ele \ 
cariñoso y lucido recibimiento í 
el acto tomaron parte el puebi0 
los elementos oficiales, 
a las nueve y media, concunir 
dicho alto funcionario a la Ui, 
guraclón del pabellón quo hubo* 
construirse con destino al ^ 
de Niños Hué r f anos . También p 
huéspedes de la ciudad, désde; 
propia hora, los señores José Ht-
nández Guzmán y José Benítéz 
dríguez, administrador generil 
jefe de información, respectln 
mente, de "La Lucha", sean todj 
bienvenidos. 
— F u é detenido y puesto a di» 
posición del Juzgado de Ingtr̂  
ción, el mestizo Cipriano J. Sto 
che*, de J2 años, natural de Glm 
t ánamo , quien fué sorprendido pj 
la policía en momentos en quee 
horas de la madrugada intentâ  
robar a la casa número 2 déla» 
He j u l i o Snguily. se lo ocupara 
diversos objetos destinados al u 
bo, asi como un pomo con nu 
polvos blanco*, que se creé wu 
na rcó t i cos . 
—Se ha recibido con verdad̂  
gusto, la noticia de encontrarse ji 
en cea capital, de-regni o de M 
pa, nuestro digno y preclaro Pft 
lado, doctor Enrique Pérez Sel 




NOTICIA< l»»^ BAN$IAiGO 
DE CI RA 
Santiago de C^ba, noviembre 2. 
— D I A R I O , Habana. — Ha sido 
nombrado abogado consultor del 
Consejo provincial, el doctor Ar* 
turo Manduley, por lo que ha que-
dado vacante la plaza de. vocal de 
la Junta de Educación que él ocu-' 
pabn . Su suplente, señor Rosendo ! 
Carbonell t omará posesión de la 
m isma. , 
—Ayeír tarde fué inaugurado 
con gran entusiasmo el camapeo-
nato de base hall profesional, al-
canzando la victoria el team Cuba. 
—Ha llegado de la Habana el 
doctor Luis do Santa Cruz, D i -




NOTICL\S DE MATANZAS 
Matanzas, noviembre 2 — 
RIO, Habana .—Celebróse en O-
ha Mocha, ayer, una fiesta patrií 
tica organizada por los seflore1 
Antonio Rodr íguez Pérei. VetvtuT; 
Monzón y Gerardo FMakaá»: 
miembros de la Asoclnclón 4e ̂  
teranos y Patriotas. Celebres? 
meeting en el teatro "Mar t f : 
dicho pueblo, haciendo uso di 
palabra el señol- 'Miguel Angel ! 
la Campa, Secretarlo del 
de Ceiba Mocha, siguiéndole 
berto Santana y el fogoso 
esforzado paladín de la causa 
los Veteranos y Patriotas, d 
Horacio Mart ínez Franque, [ 
d iser tó largamente sobre la idi 
n is t rac lón municipal y provine: 
ensalzando la obra de gobierno 
Presidente modelo. General 
| chado. E l resumen lo hizo 
l doctor Jrvsé M . Ripoll , magista 
mente. 
— E l teniente Madruga, 
E jé rc i to Nacional, realizando 
vestigaciones para descu 
fábrica de voladores que funcl 
ba i l íc i tamente en esta ciudad, 
gró averiguar que el señor 
dio Pérez Rodríguez, dedic 
sin permiso, a dicha indu 
la calle Santa Isabel entre 
Carlos y Domingo Mujica, 
cuenta a la Alcaldía, a los eíi 
consiguientes 
— A las nueve de esta ma 
el -Cuerpo de Bomberos de 
coronas en el panteón de los 
beros muertos en actos del 
cío. 
—-La Policía Especial del 
bierno, siguiendo la pista ^ 
Vice Presidente de la República, ladrones de reses desaparee 
don Carlos La Rosa, promete ser j recientemente en la finca S. W 
grandioso. Se lo ofrece Cárdenas | te, cerca del pueblo del Per'c0,.J 
y elementos de la provincia, con i tuvieron, por hacérseles sos¡ " 
motivo de su onomás t i co . Consis-
ten los actos en una serenata y 
manifestación popular, un banque-
te en el centro de la Avenida Cen-
AGA«AJOS 1 \ CARDENAS A L 
SR. V l C K I M M S i n K N T K DK 
LA HKCl H I T A 
Cárdenas , noviembre 2 . — D I A -
RIO, Habana.—El homenaje quo 
se le prepara en esta ciudad, para 
el 4 de noviembre al honorable 
istrfa 
t r a l , en plena calle, y para el cual 
hay ya más de 500 comensales, y 
como epílogo un suntuoso bail'> 
en el Liceo de Cárdenas , que ame-
niza rá la orquesta capitalina de 
Luis Suav, en cuya fiesta se con-




sos, a Ramón Tris tá López, 
nando F e r n á n d e z Díaz. Arma 
Ruiz y Nicolás y Pedro 
court, quienes conducían 
J>ueyes sin estar en condiciones 
Pases, pues éstos adolecían de 
tas enmondatums, dándoles l " 
so en el Vivac a disposición 
Juez de Instrucción de Colón. 
—Hoy han comenzado las 0 | 
de adaptac ión de la escuela Pjf 
ca en 'e l local del Centro de »( 
ranos. 
GOMEZ 
U N CELEBRE P I A N I S T A QUE 1 L L E G A A P E R S I A EL 
P E R D I O U N BRAZO, D A DOR I T A L I A N O C 0 1 W 
UN C O N C I E R T O D A N T E DE PINEDO 
INCENDIASE FRENTE A NOR-
FOLK E L MERCANTE ALGIER3 
XHW YOUK. noviembre 2. ( A í r o -
clated Press).—La Independen! Wire-
lestt Te^grraph Co. Aa hoy ruer.tn fie 
que el buque mercante Alfier» estaba 
ardiendo la noche pasaUla a la altura 
óc Noríftlk. 
tJn mensaje recibido del Blrmln-
pham City, que ccrrlfi a toda máqui-
na en auxilio del Alvlers dice que 
no se advertía a bordo del lne«ndiad>i 
la menor nfial de vida por cuyo moti-
vo procedió u rtcorrer aqueliott pan-
j«a en bueca uú algún, bote tsalvavi-
das con sjupervlvltutes. 
B E R L I N , noviembre 2. — (Asso-
ciated Press.—Paul Wittgenstein. 
•1 célebre pianista aus t r í aco que 
perdió un brazo en la guerra, eje-
cutó hoy acompañado por la Or-
questa Sinfónica que dirige WI-
l l lam Fourtwaengler una conioosi-
clón escrita para mano izquierda 
tan solo. Esa» obra es un concier-
to mutilado "Parergon a la Sin-
fonía Domés t ica" y compuesto por 
Richard Strauss especialmente p i -
ra Wittgenstein, cuya técnica de 
mano Izquierda estaba considera-
da como algo prodigioso. 
PENDER, Abbas. Per8p 
viembre 2 . — (Associated r , , 
El Comandante de P i " ^ 0 
ésta hoy procedente ae p 
India Inglesa, procedente ^ 
kío y en vuelo de reSre80tras»(I» 
Roma. Su salida fué 
por un violento ciclón. 
F A L L E C I M I E N T O DE L A M A -
D R E P O L I T I C A DE B E N I -
TO M U S S O L I N I 
FORLI . I tal ia , noviembre 2 . — 
(Associated Press) .—Hoy ha fa-
llecido en ésta, la madre política 
del Presidente del Consejo de M i -
nistros Signor Benito Mnssollnl . 
Mussolini «ont ra jo matrimonio 
en For l i con la Signor» Rad íe le 
Guldi . 
H U E L G A DE P A N A D ^ 0 5 ^ 
V I E N A 
V I E N A , noviembre -• 
clated Press) .—Esta p̂ > 
declarado en huelga J 
deros exigiendo un -i». ^ l9g, • 
de aumento en sus J0' ri<»»° 
cual les niegan los Pr0,r„IliBts5 \ 
la8 tahonas. Los 
vagaron a esperar el 3 5 ¡ 
Tas negociaciones abífrtado í * 
las autoridades del b81'1 
tahoneros. ^ . eda^V 
Esta noche apenas qu % 
libra de. pan en Viena > al 
que ae dé pronto remea ^ 
flicto la población 
rt en difícil si tuación-
D I A R I O DE iX M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1925. 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
) S 





M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
(Viene de la primera página ) 
Htución ráp ida del Juzgado en dis-
! ínL lu cares de la ciudad, y sur je 
U d i n X d el traslado, requirien-
do a veces medios de transporte 
de ' o í ro s Departamentos del Estado 
de o^os v , unas ocasiones. 
feur. 
E1 enorme t - ^ ^ ^ 
bre la mayor parte ^ o ad 
les de la ^ ^ / o ^ t e m p o r e r o s constante de emp^ ^ ^ haceil 
en esos ml8vI"r0iSa81' modificaciones. 
con í t an t amen te eSt4n ¿ u ^ 
do, d e l ) " » "1 exce?° , ' mismos. 
i ^ e t e x p r i a n a contmuacdn: 
M a r i ó n de una plaza mia de Ma 
F ^ f r a ^ a d l e l f c - í a f d e - s a ^ 
Clara y Oriente. Como consecuen-
de esta, habr ía que aumentar tn Magistrado más y Jresi-
entes de Sala en cada Audiencia. 
Podría o v a r s e la categor ía de 
eP9ta9 dos Audiencias, haciéndolas 
de segunda clase, y las de Pinar 
del Río. Matanzas y Camagiiey de 
fercer'a. Los Presidentes de las Au-
S d a s de Santa Clara y Oriente 
e n r í a n categoria de Pr - iden te de 
c:aia de la \udiencia de la Haba 
na los Presidentes de Sala de las 
Slt'imas citadas Audiencias t endr ían 
categoría de Magistrado de la Au-
iienda de la Habasa, y. los Ma-
gistrados, lo misma que hoy tienen. 
Creación, en las Audiencias de 
Santa Clara y Orlente, de una p a-
za de Secretralo, otra de Oficial 
de Sala, y las de Oficiales de Se-
cretaría y Escribientes que sean 
necesarias. 
Aumento de Mecanógrafos y Es-
cribientes en el Tribunal Supremo 
v Audiencias y Juzgados de la Re-
pública. 
Creación de una plaza de Paga-
dor de Peritos y Testigos, en cada 
una de las Audiencias, a f in de 
aliviar a los secretarios de este tra-
bajo, que exige mucho cuidado y 
tiempo. 
Creación de una plaza de Se-
cretario Judicial y otra de Oficial, 
en cada uno de los Juzgados de 
Instrucción de la Habana. 
Creación de dos plazas de Fis-
cales de Partido en la Habana, y 
creación de un Juzgado Municipal 
más en las ciudades de Santiago 
de Cuba. Camagiiey y Santa Clara. 
Indico, asimismo, la convenien-
cia, muy importante por cierto, de 
aumentar defintivamente en el 
Presupuesto Fijo del Poder Judi 
cial, las consignaciones para fun-
cionarios suplantes e interinos, y 
cafcos de doble paga y para die^a^, 
toda vez que la experiencia ha de-
mostrad oque resultan insuficientes 
las cantidades consignadas en el 
rusmo para esas atenciones. En el 
ejercicio úl t imo, por ejemplo, no 
obstante ser esa consignación de 
? 120. 000. 00, quedaron pendientes 
de abono por agotamiento del cré-
Hifn mór. Ha t^ñ fífifi fifi 1 
^üeyanog . 
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scuela P'̂  
tro de Ve* 
dito, más de $50.000.00, y lo mis-
mo sucede, aunque en mucho me-
nor escala, con 1% consignación de 
nietas, que debe ser, también, au-
n.t ntada. 
Estimo conveniente la reforma 
d<-l ar t ículo 296 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, en el sentido 
de que a los funcionarlos del Mi-
nif-íerlo Fiscal, cuando viajen en 
( cn-sión del servicio, o para el de-
sempeño de las funciones propias 
de su cargo, les sean abonados los 
gastos de transporte, siempre que 
se f.íejen a más de cinco kilóme-
tros de la localidad y, además que 
'a dieta que perciban sea do cinco 
pesos diarios. 
Recomienda esta reforma el he-
cho oe que, por el artículo 29 6 v i -
gente, sólo se autoriza el pago de 
cuatro pesos diarlos de dieta fe les 
l n • a ^ 1 ' 7 eI10 cuando viajen 
en comisión del servicio solamente, 
v alejándose más de veinte kl«cme-
tros de su residencia oficial, r.uan-
do Por ei artículo 83 de la propia 
W Orgánica del Poder Jud í j i a l . 
rnler " ^ - V 0 8 funcionafi-.s del 
derecho a ^ dietas, cuando se alé-
u res d - i ' 6 CÍnCO k i l ó ^ t r o s de 
•semneS ^ ' / tR viaje ^ ^ 
_ sempeno de las funciones propias 
nesp cargo, siendo de cinco rosos 
i n r a 0 ^ ' 6 148 exPre^das d i e t ^ 
niei t i * ^ tlUé e8tÍmo C0UVíí-
referi? ? del art ícul0 2915 ^ 
Xipe, con residencia la Cabecera 
en el pueblo de Cueto. 
Asimismo, y por considerarlo de 
importancia,—dado^que r e d u n d a r í a 
en beneficio de la Adminis t rac ión 
de Justicia,—y pedido, t ambién , i n -
forme a la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de Orlente, que lo emi-
tió en el sentido indicado, reco-
miendo la creación de un Juzgado 
Municipal de Cuarta Clase en Cau-
to del Paso, en dicha provincia. 
Indico, t ambién , a los Cuerpos 
Coleglsladores la división del Juz-
gado Municipal de Cuarta Clase 
de Guaos, Cienfuegos y la división 
del Juzgado Municipal de Segunda 
Clase de Cienfuegos, en dos, de la 
misma ca t ego r í a . En este sentido, 
se dir igió a la Secre tar ía del Ra-
mo la C á m a r a de Comercio, Indus-
t r ia y Navegación de dicha ciudad, 
cuya petición fué trasladada, para 
Informe, a la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo emit ió en sentido favorable, fun-
dándose , en cuanto a la división 
del Juzgado Municipal de Guaos. 
en la extensión de la demarcac ión 
del actual Juzgado, y a la dif icul-
tad de las comunicaciones; y, en 
cuanto a la división del Juzgado 
Municipal de Cienfuegos, en la 
enrome radicac ión de asuntos en el 
actual Juzgado. 
av» * uias ae término a f iu .le 
lAN- « l a c " éSta> al >W»1 (lúe 













1 y' al 
bl'ca por eftIt!S0ngreso de ^ Repú-
•'^nte Ta ^ mUy C0Ilve-
& Cuarta CÛ6n de Un J u z ^ d o 
Cueto O H ^ U L f r 6 1 POblado de hercio de "p̂ -í̂ * i Gamara de Co-
a la S e c r e t é h ^ 1 ? ^ Se d Í T Í ^ 6 
^ . el cuSí l n de d?che Juzga-
Alto Cedro l>baarcaría a Marcané , 
p«d¡dos n°' Ba ra í a«ua y Herrera, 
bireno de ;a01f68 a la Sala de Go-
la mi^ma t Aud encla de Orlente, 
^ c r l t e ^ 8e,ní08tr6 conforme con 
^ ' ^ a de m J U ? de Primera Ins 
' ^ a S ó n h J f í ' favorable a la 
C u m a c i a ^ dÍCh0 Juzgado ^ 
fundí a» ' y cuyo dictamen se 
Mo conn.CC>nStitu,r Cuet° . un Pue-
Hicont"^erca de 4-000 habitantes. 
t C d e m 6 a . m á s de 30 k i l 6 ^ -
gî Qon t ^ar i , y tener situado ol-
S b l í n ^ S S ? 0 " a sus alrededoi-. , 
m a r c l H ^ ^ P incluirse en la Je! 
S S a11 del, nuevo Juzgado que 
^Jaeun 'J08 Darr,os de Virán . Ma-jagua, Herrera y Santa Isabel de 
Expuestas precedentemente las 
reformas que se estiman m á s ur-
gentes en las consignaciones del 
Presupuesto Flj<^ del Poder Judi-
cial, estimo, t amb ién , procedente, 
hacer algunas indicaciones al Ho-
norable Congreso, sobre ciertas mo-
dificaciones necesarias a nuestra le-
gislación positiva relacionadas ínt i -
mamente con el funcionamiento de 
la Secre tar ía de Justicia. Esas re-
formas son las siguientes: la mo-
dificación del precepto por el cual 
se dispone, en la primera de las 
disposiciones adicionales de la Ley 
de 15 de Agosto de 1919, la opor-
tundad en que deben celebrarse 
oposiciones para cubrir plazas de 
aspirantes a cargos de Jueces Mu-
nicipales de Tercera Clase. Podr ía 
modificarse el precepto de referen-
cia facultando al Ejecutivo o al 
Tribunal Supremo, para ordenar 
que se celebren oposiciones por 
un número determinado de plazas, 
así que las necesidades del servicio 
lo exigieren, con lo que se evi tar ía 
el que estuvieran los Juzgados mu-
cho tiempo sin ser cubiertos en pro-
piedad, esperando el n ú m e r o de 
vacantes necesarias para no hacer 
frecuentes oposiciones, o celebrar 
éstas muy seguidamente, lo que re-
sulta poco práct ico teniendo en 
cuenta que para llevar a efecto 
los ejercicios se requiere a lgún tiem 
po y el empleo, como miembros del 
Tribunal Supremo y de la Audien-
cia de la Habana, que tienen que 
recargar sus labores, además del 
perjuicio consiguiente al n ú m e r o 
de horas que tienen que dedicar a 
dichos ejercicios de oposición. 
Es de in terés , t ambién , que se 
conceda un largo plazo para que 
puedan verificarse en el Registro 
Mercantil, sin sanción penal, las 
Inscripciones de los comerciantes e 
Industriales que no se hubieren ins 
crpto a su debido tiempo; así co-
mo la concesión del plazo de un 
año, para que durante ese tiempo 
se permita inscribir los nacimien-
tos y L s matrimonios que no se 
hubieren hecho antes en los co-
rrespondientes Registros Civiles. 
Sería muy conveliente, para el 
mejor funcionamiento de los Re-
gistros Civiles, en conexión con la 
Secretaría del Ramo, sobre esa ma-
teria, la modificación de los a r t í cu-
los 39, apartado K y 40, de la 
Ley del Timbre de 31 de ju l io de 
1917, en el sentido de aumentar la 
cantidad que por impuesto se abo-
na por los certificados del Regis-
tro Civi l , y suprimir el cobro de 
las otras cantidades que se efec-
túan por conceptos del propio Re-
gistro. 
No hago por el presente Mensaje 
ninguna recomendac ión al Hono-
rable Congreso para la adopción 
de leyes convenien t í s lmas para el 
país , por lo anticuada y defectuo-
sa que resulta hoy casi toda nues-
t ra legislación positiva, porque, 
encon t rándose en pleno período 
de actividad la Comisión creada 
por la Ley de fecha 9 de marzo 
de 1922, reorganizada por Decre-
to número 1608. de fecha 27 de 
ju l io del corriente año . breve-
mente han de verse convertidos en 
una realidad sus trabajos, que ha-
b r á n de ser sometidos en úl t imo 
t é r m i n o , a la consideración del 
Congreso. 
Por la Secre ta r ía de Justicia se 
«s tud ia actualmente un plan de 
reorganización de sus Oficinas, 
que en breve somete ré a la consi-
deración de los Cuerpos Coleglsla-
dores. En ese plan se ha de tratar 
de una mejor organizac ión del Ne-
gociado de la Pol ic ía Judicial, que 
fué creado, por vía de ensayo, por 
medio del Decreto Presidencial nú-
mero 350. de fecha 26 de abril de 
1909. con fines de establecer la 
homogeneidad de las funciones co-
rrespondientes a la numerosa va-
riedad de funcionarlos de distintos 
órdenes . Institutos y j e r a r q u í a s que 
se compendian en el ar t ículo 283 
de la vigente Ley de Enjuiciamien-
to Cr iminal ; Incluyéndose en los 
Presupuestos Nacionales, por Ley 
del Congreso de 26 de febrero de 
1910, que modificó el ar t ículo 215 
de la Ley del Poder Ejecutivo, adi-
cionándole ese Negociado a dicha 
Secre tar ía , para auxiliar a los Jue-
ces y Tribunales en la investiga-
ción de los hechos punibles. 
tantes de la sociedad pesa, no es 
posible que ac túen con la dedica-
ción absoluta que el caso requiere, 
y de ah í que no sean sus gestiones 
todo lo eficiente que el problema 
demanda. 
En la Secre ta r ía de Hacienda, 
funciona actualmente una Sección 
a cuyo cargo se encuentra la cus-
todia y ordenamiento de las t i t u -
laciones correspondientes a estos 
derechos del Estado, y que, a la 
vez, j-ra-jlica actos encamínanos a 
la defensa de los mismos; p.:ro en-
tiendo que todo lo que no sea do 
reforma en el r ég imen penitencia-
rio; pero para su mejor real ización 
se exige la creación de un verda-
dero y superior Organismo que 
pueda desarrollar esa func ión . 
Así, pues, recomiendo al Hono-
rable Congreso la creación de la 
"Dirección de Establecimientos Pe-
nales" que, con una organización 
desenvuelta con profesionales, ac-
túe y realice todo este plan de re-
formas en ínt imo contacto con el 
Ejecutivo. 
La creación de esta "Dirección 
de Establecimientos Penales" au-
tar a estos trabajos de uniformidad men ta rá la importancia del Depar-
absoluta centralizando las gest io-¡ tamento de Gobernación, desmem-
nes necesarias a salvar dichos ln - brado hoy ai convertirse la Dlrec-
tereses, se rán esfuerzos baldíos, ción de Comunicaciones en una 
tiempo perdido. nueva Secre ta r ía . 
Una Comisión actuando en la Es lógica, es oportuna, es urgen-
propla Secre tar ía de Justicia con ¡te la necesidad de esta creación, 
poderes especíales para ejarceriNo es un Organismo m á s en el en-
cuantas funciones sean necesarias jgranaje administrativo; se rá un 
a la obtención de t í tu los de fincas ¡verdadero organismo sobre el cual 
del Estado y su Inscripción en el !se s u s t e n t a r á la reforma radical. 
Registro de la Propiedad, y que profi^nda, humana. generosa, de 
acometa los deslindes judiciales de I nuestro rég imen penitenciarlo, que 
las mismas reivindicando, en los | vienen realizando con supremo es-
casos procedentes, aquellas tierras 
que Indebidamente le hayan sido 
arrebatadas, resolver ía el problema 
con éxito y de manera def ini t iva . 
Esta Comisión, integrada por tres 
Letrados expertos, a quienes se re-
t r i b u i r á de suerte que pudieran 
dedicarse exclusivamente a esa la-
bor, habr ía de funcionar bajo la 
fuerzo y obstinación, las naciones 
más cultas y civilizadas. 
Advié r tase , por otra parte, que 
la creación de este Organismo, só-
lo susc i t a rá un pequeño aumento 
en el Presupuesto que, por las c i -
fras que se expresan a continua-
ción, puede ser pagado en el v -
GOBERXACIOX 
Inspección directa del Secretarlo de s e n t é . 
Justicia o del Subsecretario del Ra- l^esde el punto de vista econó-
mo, por delegación, si así se esti-'111!00' ocas ionará un gasto relat i-
mare conveniente, y con toda segu-I vamente modesto de $1.373-33 al 
r ldad su constante dedicación a ¡ m e s ' ^ $10.986-64, en los ocho 
esos estudios especiales, redunda-| meses Que restan del año fiscal en 
r ía en grado beneficioso para los rurso, quedando el despacho de to-
intereses nacionales. dos los asuntos do que ha de co-
nocer la indicada Dirección, debi-
damente atendido. 
La reforma del "Gabinete Nacio-
nal de Ident i f icación" es Imprescin-
L,a perentoria necesidad de un dible y apremiante. Las exigencias 
fundamento legal para actuar en de ipro,grego policial, los enormes 
cuanto a las exigencias de trans-, beneficiog adraini8trados por una 
í o r m a r las costumbres públ icas , por |buena organización preventiva y re-
ser ello causa de las bases del pro- preslva) lag crecientes aplicaciones 
grama del actual r ég imen guber-1 de los métodos científicos a la l u -
namental, hizo que fuera dictado I cha contra el delito y la crlmlna-
el Decreto n ú ' n e i o 1601, con fecha !lidad profeSional e internacional. 
27 de ju l io ú l t imo, r e su l t a r lo la as{ comu el nivel cul tural del país , 
practica del cumplimiento del mis-j hacen urgente la reorganizac ión del 
mo tan satisfacicna a los p ropós - ! -Gabinete Nacional de Identifica-
tos para que fué rreado, que ha me-
recido el aplauso de los intelectua 
Ies del Deincho y ln fellcltació' ; 
pf'isiva de todos los Centros y en-
tidades oficíale? que desarrollan 
clón", dándole, t ambién , por m i -
sión, la ejecución de todas las i n -
vestigaciones científicas necesarias 
a la instrucción c r imina l . 
El actual "Gabinete Nacional de 
sus actividades en pro de los in t . - j Iden t i f i cac lón . , debe ser babi l i ta . 
res.s morales U JcCión . do COn todos los úti les necesarios 
Para el cumplimiento de cada la organización, clasificación 
una de los Receptos del referido; archivo de log millares de fichas 
Decreto, se ha obrado con estr íe- dactil lcas fotográficas que 
ta justicia comenzando en cada ca- ha colecic0nado desde su fundación, 
so con la Imclación del expediente | u i t i m a te ha sido dotado de a l . 
respecltvo y terminando con la re-; muebles aparatos. que, 
solución que, ecuán imemen te , ha ^ j dlcan un progreso en su 
dictado el Secretarlo de Goberna-
ción. 
La relación entre el vicio de las 
drogas y la pros t i tuc ión es de tal 
magnitud que la labor realizada en 
pro de la el iminación de esta úll t-
ma. ha significado la extinción cem 
pleta de los centros donde se ci-
taban los na rcómanos para obrar 
en relación con su comercio, y ello 
desenvolvimiento, son insuficien-
tes para satisfacer las exigencias 
del servicio dact i loscópico. La acu-
mulac ión de Individuales dactilos-
cópicas y fichas inquisitivas es tan 
considerable, que es Imposible dis-
ponerlas según las reglas científ i-
cas establecidas, y hace accidenta-
da y dilatoria la busca de una f i -
cha determinada. La penuria del 
que la Adminis t rac ión Públ ica se 
desenvuelva dentro de los l ími tes 
que marcan el decoro y la dignidad 
nacionales, se ha esforzado, en pr i -
mer t é rmino , en atender a que los 
productos de los bienes nacionales 
mente forman su patrimonio, se 
sealicen ordenadamente bajo los 
auspicios de las leyes y reglamen-
tos que regulan cada t r ibu to ; y 
esto lo ha conseguido sin llegar a 
medidas extremas o coercitivas, í o -
bldo, principalmente, a que, tanto 
los funcionarios como los contribu-
yentes, coadyuvan eficazmente con 
el Gobierno a la práct ica del Pro-
grama hecho" público en distintas 
ocasiones por este Ejecutivo. 
Comprueban lo expresado en el 
párrafo precedente las recaudacio-
nes efectuadas de primero de mar-
zo a treinta de junio de 1925, en 
cuyo período ascendieron, por to-
dos concepto^ a $30.414.655.69, y, 
de primero de ju l io a treinta de 
septiembre ú l t imo, llegaron a $. . . 
21.023.698.96, más $803.899.88 en 
el primer citado per íodo, y $ . . . 
626,123.36 en el segundo, por Fon-
dos Especiales, En ese per íodo de 
primero de marzo a treinta de sep-
tiembre, se cursaron Ordenes de 
adelanto, por Fondo del Presupues-
to, por valor de $33.071.414.36, y 
por Fondos Especiales, pesos... 
9 .038.941.30. 
Por consecuencia de las opera-
ciones expresadas, han ingresado 
en la Tesorer ía General, desde p r i -
mero de marzo a treinta de sep-
tiembre, $60.877.934.84, de los 
cuales corresponden $36.478.53 al 
ejercicio de 1923 a 24, pesos. . . 
32 .829.205-81 al de 1924 a 25, 
$20.693.784.97 al ejercicio en cur-
so, y 7 .255.365.53 por Fondos 
sEpeciales, importando pesos. . . 
61 .107.458.52 las cantidades si-
tuadas a los Oficiales Pagadores 
en el mismo per íodo . 
En dicha Tesorer ía ha sido cons-
ti tuido el Negociado de "Deposita-
r í a , " que ha venido a sustituir en 
su labor al Banco Nacional, en el 
cual se ha establecido el sistema 
de Cuentas Corrientes con los Pa-
gadores Oficiales, debido a lo cual 
puede conocerse en todo tiempo el 
saldo que éstos tengan en sus res-
pectivas cuentas. 
El saldo o efectivo en caja que 
existía en la Tesorer ía General el 
treinta de septiembre próximo pa-
sado, asciende a $22.163.187.68, 
cuyo montante lo constituyen fon-
dos del año fiscal de 1923 a 24, 
1924 a 25, 1925 a 26 y el Concep-
to de "Fondos Especiales." 
Los trabajos de l iquidación del 
Presupuesto de 1924 a 25 es tán 
muy avanzados y el Negociado res-
pectivo se propone terminar dicha 
l iquidación a fines del corriente 
mes. Esa misma dependencia de 
CUBANOS QUE REGRESAN 
NE3W YORK, noviembre 2 . — 
( U P ) . A bordo del t r a sa t l án t i co 
"Mauretanla" llegaron a esta ciu-
dad en días pasados, de regreso 
de su viaje de recreo en Europa, 
el cubano señor R , del Monte, su 
esposa e hijo, quienes después de 
una corta permanencia en esta 
ciudad, seguirán viaje a Cuba. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, noviembre 2. 
Llegaron: México, Habana. Da-
go, Cienfuegos, 
BALTIMORE, noviembre 2. — 
Llegaron: Santore: Da lqu i r í . 
NORFOLK, noviembre 2, 
Sal ió: Swedenmaru, Nuevitas. 
Pentrooh. Habana, 
l- láaedl— I , etao s cmfwyp 
N E G O C I A C I O N E S P A R A E L 
P A G O D E L A D E U D A 
D E I T A L I A 
H A B L A E L D O C T O R M E L L O 
F R A N C O , D E L B R A S I L , 
D E L O S E L U N I D O S 
Dice que a pesar de la L iga , 
la doc t r ina de Monroe sigue 
siendo efect iva. 
En Vvashington se e f e c t u ó ya la 
p r imera r e u n i ó n of ic ia l de 
los comisionados. 
Por Robert D, Lusk. corresponsal 
de la United Press, • 
WASHINGTON, noviembre 2.— 
La primera reunión formal de las 
comisiones italianai y norteameri-
cana para arreglar el pago de la 
deuda de I ta l ia a los Estados Uni-
dos, ha convencido al Secretario de 
Hacienda, Mellon, de que los re-
presentantes del gobierno del Pre-
mier Mussolinl han venido a esta 
capital con la firme de te rminac ión 
de llegar a un convenio respecto 
del aludido pago. 
Los delegados de ambas nacio-
nes es tán de acuerdo en que el 
arreglo se basa rá en la capacidad 
de pago de I ta l ia , De la determi-
nación de dicha capacidad depen-
de el éxito o fracaso de la con-
ferencia. 
E l miércoles , cuando se efectúe 
la próxima sesión, se expondrán 
las distintas opiniones respecto de 
este particular. Entre tanto, los 
miembros de ambas delegaciones 
e s tud i a r án los documentos prepa-
rados por ambos países sobre la 
fuerza económica de I ta l ia . 
Las comisiones 1 se encerraron 
esta tarde por espacio de hora y 
media en la Secre tar ía de Hacien-
da. Después del cambio formal de 
saludos, los comisionados discu-
tieron varios InTormes sobre la 
s i tuación de la estructura econó-
mica de Italia y de su habilidad 
para transferir los $2,238,000.000 
que figuran en los libros oficiales 
de los Estados Unidos en el debe 
de la cuenta de I tal ia . 
Casi toda la a tención de las co-
í a l e c c T ó ^ d"^ T ^ n e d ^ ^ d r ^ b r o s misio9n/s es tuv° ^ embargada 
por 24 monograf ías preparadas por 
es tadís t icos y economistas i ta l ia-
no¿. La comisión norteamericana 
ha revisado ya algunos de estos 
lo prueba el Mecho de que, a pesar ^ . , TJ ' • ' '- Departamento y el escaso personal de tener la Policía gran ínteres e n l j . , ^ , ^ „„t„ .ii_„..)„.J„„f„ ,„ 
conseguir cnsr.s de esta naturaleza, 
se ven defraudados sus propósi tos. 
La pros t i tuc ión ha sido notable- , , 
mente restringida con los distintos impropiedad un trabajo que se ha 
dificultan extraordinariamente la 
marcha técnica de la Oficina, cons-
t r eñ ida a realizar con demora e 
métodos llevadas a la práct ica , en-
tre ellos, muy digno de elogio, es 
el de la persuación, pudierdo afir-
marse que antes de 'un año queda-
r á reducida a la más mín ima ex-
pres ión. 
ce con rapidez 
El personal es Insuficiente para 
atender las Secciones Dactiloscppi-
ca, Biográfica e Inquisi t iva, esta-
blecidas por el enorme caudal de 
antecedentes reunidos por los me-
dios establecidos en el Decreto Or-
gánico del servicio de Identificación 
y Resoluciones complementarias. 
Hasta fecha muy reciente, el "Ga 
A pesar de los movimientos huel-
guíst icos provocados ú l t i m a m e n t e 
en los Centrales Azucareros de la , 
zona de Morón, en los ferrocarriles ' binete Nacional de Identif icación 
de Guan t ánamo , y la evolución df.l I t en ía reducida su actividad e nucs 
Sindicato Federal de Obr-ro^ de te r r i to r loá pero ha sido preci 
y Resguardos está reuniendo los 
datos y antecedentes para la con-
fección del Proyecto de Presupues-
tos para el año fiscal venidero, que 
será enviado a l Honorable Con-
greso en esta quincena de noviem-
bre. 
Creado en el presente año econó-
mico el Negociado de "Depósi tos y 
Fianzas" viene llenando su come-
tido debidamente, hab iéndose ob-
servado que la Secre tar ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo am-
parándose en un precepto de la Or-
den Mil i ta r n ú m e r o 181, de 2 7 de 
septiembre de 1899, viene aceptan-
do, desde hace a lgún tiempo, que 
las Compañías de "Seguros de 
Fianzas" constituyan ante dicho 
Departamento fianzas hipotecarlas 
para responder a esas operaciones, 
en vez de valores cotizables, como 
así lo determina de una manera ex-
presa y fuera de toda duda, el ar-
tículo 148 de la Ley Orgánica del 
Informes. Mañana rev i sa rá los 
otros y se r eun i r á para discutirlos 
el miércoles a las 10 de la m a ñ a -
na. La reun ión conjunta de ambas 
delegaciones t e n d r á lugar a las 11 . 
E l conde Volpi sostuvo con én-
fasis que el equilibrio del comercio 
italiano era adverso, añad iendo 
que I ta l ia era la única de las 
grandes potencias cuyos gastos mi-
litares eran hoy menores que antes 
de la guerra. 
A pesar de las dificultades f i -
nancieras, el Conde Volpi expre-
só su determinado deseo de llegar 
a un arreglo sobre la deuda de 
suerte que "se cree una nueva y 
mayor base para el desarrollo de 
i ruc t í fe ras relacione» económicas 
entre Italia, nación m á s joven, po-
bre en recursos naturales pero r i -
la Industria Fabri l , que determina-
ban inminente problema para el 
país, la paz pública se ha mante-
nido en toda normalidad, conse 
so Iniciar el Inetrcamblo de ante-
cedentes penales con las oficinas 
identlficadoras del extranjero, pa-
ra lograr la Identificación y deten-
cuencia natural de la o r i e n t a c i ó n ' c i ó n de los prófugos y evadidos. 
fijada en las respectivas solucio 
nes, reflejas de las resoluciones ole 
tadas al efecto. 
¡Impedir el arribo de elementos 
¡maleantes e indeseables, y reducir 
lia t rata de blancas y el t ráf ico de 
El nombramiento de Superviso-1 na rcó t i cos . Por otra parte, Cuba 
res Militares, en los t é rminos o i ha estado representada en las úl t l -
pueblos afectados por problemas de i mas Convenciones Internacionales 
esa índole, cuyas gestiones prece-! de Policía, y se ha hecho solidarla 
dían a instrucciones especiales del I de las Resoluciones tomadas, para 
Gobierno, han ofrecido ol mayor cuyo cumplimiento debe adoptar 
éxit oen todos los casos, organi- nuevas Regáis y seguir otros pro 
Poder Ejecutivo, Esa clase de fian- ca en capacidad de trabajo y pro-
za, que crea un estado perturba- ducclón, y la opulenta República 
zando en unos y orientando en 
tros la a rmonizac ión de ambos in-
tereses, a tal extremo que las con-
troversias entre patronos y obre-
ros, como está resultando entre la 
Hermandad Ferroviaria de Cama-
güey y el Ferrocarr i l de Cuba, se 
cedimlentos técnicos en oí "Gabi-
nete Nacional de Iden t i f i cac ión" , 
En la Reunión Internacional de Po-
licía, celebrada on New York, des-
pués de probar Hakon Jorgensen, 
su autor, la extraordinaria impor-
tancia de la "Identif icación a dls-
armonlzan los intereses de ambas i tanda", por los Delegados de los 
paules sin perjuicio de los Intereses países allí reunidos, entre los cua-
generales del país , pues a diarlo se Ies estaba el nuestro, se acordó su 
discuten las Bases propuestas por 
unos y otros acep tándose o recha-
zándose, con la in tervención pací-
Implantación en los países respecti-
vos , Cuba ,el país que por su si-
tuac ión geográfica está l l amad» a 
fica del Delegado de la Secretar ía . | recoger los mayores beneficios con 
Las expulsiones de elementos In - ' e l establecimiento del método da-
deseables, es tá saneando el am- nés de Identificación personal, es 
biente social y se nota, con gran 1 el único país que no ha hecho rea-
satlsfacclón del país , el beneficio l ldad su compromiso. Se hace, 
reportado. E l fallo resolutivo en ¡pues, necesario colocar al "Gablne-
cada uno de estos casos está ba- te. Nacional de Ident i f icac ión" en 
sado en el convencimiento absoluto I condiciones de efectuar la ident i f l -
de la culpa, ^ o n vista de las prue-
bas y antecedentes de> la persona 
denunciada, dándose el caso de una 
gran cantlad de absoluciones por 
falta de pruebas. 
Los juegos prohibidos.—lacra 
cación a distancia, con personal su-
ficiente e idóneo y los recursos 
materiales necesarios. 
La generalización y desenvolvi-
miento dei servicio identlficativo 
han Ido aumentando las labores 
Asunto que requiere especial e 
inmediata a tención es el problema 
creado por el abandono en que se 
encuentran las fincas rús t icas del 
Estado. Grandes extensiones de tie-
rra, sobre todo en la Provincia de 
Orlente, se encuentran en peligro 
de ser perdidas, si no se ac túa rá -
pidamente para contener los des-
manes de agentes poco escrupulo-
sos que, por medio de deslindes 
judiciales a m a ñ a d o s , van absorblen 
do derechos que nunca les perte-
necieron. L a causa de tal hecho 
obedece a la Imposibilidad de orga-
nizar una defensa eficiente de es-
tos Intereses del Estado. La Secre-
ta r í a de Justicia delega en funcio-
narios del Ministerio Fiscal esta 
labor de amparo a pertenencias de 
la Hacienda Públ ica , pero, forzoso 
es confesarlo, dado el trabajo ex-
cesivo que sobre dichos represen-
que mayores males ha reportado a | técnicas del "Gabinete Nacional de 
la sociedad,—para cuy aext i rpaclón Ident i f icación", que, por un con-
se produjo, en parte, el Decreto n ú - ' trasentido singular, cuenta con me-
mero 1601, antes referido, es tán a:nos personal actualmente que cuan-
punto de desaparecer, pues todas i do comenzó a extenderse el servi-
las medidas tomadas para su e l lml- jc io , e Idéntica su consignación pa-1 
nación han dado un favorable resul-jra mater ia l . No obstante estas i 
tado. j graves dificultades, que con urgen- i 
La reacción que. por motivo dé je la es preciso remediar, el Gabi-1 
la persecución tenaz de ese vicio, nete Nacional de Identif icación j 
ha habido en el mablente, no tiene i presta eficaz concurso a las Inves-1 
punto de comparac ión . Así se ex- tigaciones policiales y a la Admi-
pllca que hogares que veían en la nls t raclón dé Pustlcla. E l "Gabine-| 
t ransformación de las costumbres | te Nacional de Ident i f icac ión" es la 
un fantasma formidable, por la única Oficina policlológica que tle- ¡ 
creencia de que el sistema de re-jne la República, el único Centro I 
solver su problema económico era [técnico de Identificación j u d i c i a l ! 
exterminado, hoy bendicen una y ¡ organizado en Cuba/ el único De-
mll veces la acti tud y procedl- partamento que. dentro de sus es-
peciales y científicas actividades, 
debe exponer el culto ardiente de 
Cuba a la eficiencia administrativa. 
mientes del actual rég imen, mani-
festando que tienen asegurado un 
medio de subsistencia sin vacila-
clones, e implantada en el hogar ¡ al progreso social y a la "fecunda 
a seguridad completa de una so- gest ión de la just ic ia ; Ideal su-
luclón económica cierta y de be- premo de los pueblos que viven al 
ueficios amplios para la familia, calor del honor y de la Ley. 
para la sociedad y para la patria. 
Entre los más altos y firmes pro-
pósitos del Gobierno actual .«ae en-' 
cuentra el do llevar a cabo dicha 
HACIENDA 
Empeñado el actual Gobierno en 
dor para la buena marcha de la 
Adminis t rac ión, demora el cumpli-
miento de los mandamientos l ibra-
dos por los Tribunales, contra las 
referidas ga ran t í a s hipotecarlas, 
toda vez que la Secre tar ía de Ha-
cienda no puede cumplirlos por sí, 
teniendo necesidad de recurr ir a 
la de Justicia para que, por medio 
del Ministerio Fiscal, se ejerza la 
acción real, Jilpotecaria, en cumpli-
miento do los mandamientos dicta-
dos por dichos. Tribunales, 
Las consideraciones antes ex-
puestas, permiten solicitar que se 
legisle en esa materia, sobre dos 
extremos importantes; uno de ellos, 
la necesidad de aumentar a cien 
m i l pesos el depósito que deben 
constituir dichas Compañías de 
Fianzas para responder a sus ope-
raciones; y el otro, la derogación 
de la mencionada Orden Mi l i t a r 
número 181, de 27 de septiembre 
de 1899, en cuanto se refiere a la 
admisión de Fianzas Hipotecarias, 
Por consecuencia de la Ley de 
Obras, se creó en la Secre tar ía de 
Hacienda la "Sección del Fondo 
Especial de Obras P ú b l i c a s ; " la 
que viene atendiendo a organizar 
los servicios de recaudación de K»s 
impuestos que aquella Ley creó, y, 
aunque no se ha cobrado en mu-
chos Municipios la contr ibución Te-
r r i to r ia l Rúst ica , n i el dos por cien-
to sobre los solares yermos, estan-
do en sus comienzos los otros Im-
puestos, se han recaudado pesos: 
1,898.986,12, por el indicado con-
cepto , 
Los Emprés t i to s Exteriores al 
cuatro y medio por ciento, de 1909. 
cinco por ciento, de 1914. conti-
núan mor t lzándose por compra de 
Bonos en el mercado de valores, 
por permit i r lo los tipos de cotiza-
ción: el cuatro y medio por ciento 
ha alcanzado el noventa y cinco 
valor, y el cinco por ciento de 1914 
el 99 valor . 
El cinco por ciento de 1904 es-
tá sobre la par, y se celebró un 
sorteo para- amortizar, en septiem-
bre primero de 1925, los $639.000 
en poder de Speyer and Co, en la 
fecha del sorteo, junio 26 de 1925. 
El cinco y medio por ciento de 
19 23. está sobre la par. existien-
do en octubre primero en poder de 
los banqueros contratantes pesos-
1.064.900.00. de acuerdo con c'l 
contrato, para el Fondo de amor-
tización. $321.816.43. fondos que 
serán invertidos, por medio de sor-
teos, en New York, en la imposibl-
l v \ d de obtener los bonos por 
norteamericana, que tanto ha con-
tribuido ya al desenvolvimiento 
económico de todo el mundo". 
A l Inaugurar la primera sesión 
conjunta, el Secretarlo Mellon d i -
j o : 
-—Reconocemos completamente 
el esfuerzo d(| I tal ia durante y 
después de la guerra. Ha sido es-
pecialmente en el per íodo posterior 
a la guerra en que la habilidad 
constructiva de I ta l ia ha a t r a ído 
hacía ella la a tención del mundo. 
Una política sabia bajo la fuerte 
dirección del Premier Mussolinl ha 
reducido radicalmente los gastos 
Ingresos y ha equilibrado el presu-
puesto de I ta l ia . Es esta una em-
presa gubernativa digna de la ma-
yor alabanza. También conocemos 
a lgunás de las dificultades con 
que debe de tropezar I tal ia , debi-
do a la sel tuaclón natural y a las 
pesadas cartas fiscales provocadas 
por la guerra. Creemos, no obs-
tante, que con una cont inuación 
de vuestro actual sistema político 
y estabilidad económica, tiene ase-
gufrado su puesto entre las gran-
des aciones: 
—Estoy seguro de que llegare-
mos a u^. arreglo que es t a rá den-
tro de la potencia de Ital ia para 
cumplir lo sin que haya quf ejercer 
presión indebida sobre ello o sobre 
su pueblo, y que reconocerá tam-
bién los. sacrificios hechos por el 
benerlcio de nuestra hacienda. 
En contestación a estas palabras, 
el Conde Volpi declaró que su 
país reconocía que "su deuda cons-
t i t t u í a una obligación de honor que 
I ta l ia siempre ha pensado y uiensa 
cumplir" . 
PARIS, noviembre 2. — (United 
P r e s s ) . — S e g ú n el doctor iMello 
Franco, representante del Brasil 
en la Liga de las Naciones, quien 
acaba de terminar un estudio de 
dicha organización en lo que con-
cierne a las Américas , a pesar do 
la par t ic ipación de la América del 
Sur en la Liga de las Naciones, la 
Doctrina de Monroe sigue siendo 
efectiva en el Nuevo Mundo y los 
Estados Unidos cont inúan en su 
papel de hermano mayor de las re-
pub l í ca samer l canas . 
E l doctor Franco examina par-
ticularmente la posición que ocu-
p a r í a n los Estados Unidos en caso 
de adherirse a la L iga . Varias co-
plas de sus Invetlgaclones han sido 
distribuidas entre Brland, Cham-
berlaln y otros miembros del Con-
sejo, En una entrevista exclusiva 
celebrada con el corresponsal de 
la United Press, Franco bosquejo 
algunas de sus conchldonvs. 
Discutiendo" la eventualidad de 
una Intervención de la iLlga en 
Sur América . Franco di jo: 
"Nuestro continente es un con-
tinente de paz. No anticipamos 
guerra alguna, pero si cualquiera 
de nuestras naciones pidiese a la 
Liga que interviniese como media-
dora, y para ello se necesitase ha-
cer uso de fuerza de mar o tierra, 
esta necesidad sería cubierta por 
otros estados de Lat ino-América 
sin llamar fuerzas europeas o asiá-
ticas . 
"Es de in terés para la América 
Latina que tarde o temprano los 
Estados Unidos ocupen la silla del 
Consejo de la Liga que se les ha 
dejsdo vacante con este objeto. 
Aunque actualmente 19 naciones 
de la Amórlca-iLatlna son miem-
bros de la Liga, ninguna de ellas 
tiene un puesto permanente en el 
Consejo, aunque Europa con 26 
estados que son también miem-
bros, tiene 3. A l entrar Alemania 
en la Liga se le d a r á igualmente 
un sitio en la mesa del Consejo. 
" E l único puesto permanente en 
el Consejo para una nación de 
Amér ica es el que se le reserva a 
los Estados Unidos, puesto siempre 
abierto para esta nación y el que 
no puede qu i t á r s e l e . 
"Europa puede estar orgullosa 
de los sucesos de Locarno, pero 
este pacto de seguridad no es más 
importante para el mundo que el 
jacto de seguridad pan-americano 
firmado en /Santiago, que señaló 
el camino a los estados europeos, 
camino por el cual llegaron a Lo-
carno. 
"Es mi opinión que la manera 
magistral con que la Liga ha re-
suelto la disputa de los Balkanes, 
ha aumentado su prestigio como 
pacificadora, mas dudo que nos-
otros los americanos, después de 
haber firmado nuestro pacto de 
Santiago, tengamos necesidad nun-
ca de acudir a la L iga" , 
R E S O N A N T E T R I U N F O 
D E L P I A N I S T A C U B A N O 
" P E P I T O " E C H A N I Z 
En la casa de C a l d e r ó n , en New 
Y o r k , se c e l e b r ó la acostum-
brada fiesta americana de l 
Ha l loween . 
F a l l e c i ó a y e r 
(Viene de la primera pág ina) 
Chile, por ser a su Juicio la na-
ción que mejor sab rá uti l izarlo. 
( C O N T I N U A EN LA E D I C I O N 
DE L A T A R D E ) 
WASHINGTON, noviembre 2 , — 
(Por la Associated Press,)— Las 
Comisiones Italianas y norteameri-
cana de la deuda de guerra se reu-
nieron hoy de nuevo con el propó-
sito de hallar una fó rmula satis-
factoria a la pendiente entre Ita-
lia y los Estados Unidos; pero el 
acto se limitó al acostumbrado 
cambio de felicitaciones y al estu-
dio preliminar de la s i tuación f i -
nanciera y económica de I t a l i a . 
Reunidos en torno a amplia me-
sa en la Secre tar ía de Hacienda, 
los miembros de ambas comisiones 
charlaron acerca de la s i tuación en 
que se encuentra I tal ia , con una 
deuda de $2,138.542.873 pendiente 
con el Gobierno norteamericano, 
una política fiscal perfectamente 
estabilizada y en los comienzos de 
un presupuesto equilibrado. 
No habrá n lnguná reunión con-
jun ta hasta el próximo miércoles, 
ni las entrevistas que los mlem-
I bros de la Misión celebren t endrán 
| c a rác te r oficial hasta ese d ía . 
A l igual que Gabriel d 'Annun-
zio, José Santos Chocano era v a -
liente y batallador, j amás se abs-
ten ía de tomar parte en controver-
sia polí t ica cubana que .a Inte-
resara y defendía sús .-eales con 
aumirable tesón y acometividad. 
A consecuencia de sus Inflama-
dos ar t ículos , el joven poeta sur— 
nerlcano estuvo a punto de per-
der la vida muchas veces. En Mé-
jico, fué expulsado por exaltar las 
virtudes de Venustlano Carranza, 
jere de los constituclonallstas me-
jicanos, atacando a la vez al régi -
men de la Huerta. Más tarde, ha-
l lándose en Guatemala. Santos Cho-
cano prohibió tan ardientemente 
la causa de Estrada Cabrera, que 
lo metieron en la cárcel y llegó a 
estar sentenciado a muerte. Inter-
vinieron en su favor tanto el go-
bierno de los Estados Unidos co-
mo el de Francia y fué puesto en 
libertad. En otra ocasión, el go-
bierno mi l i t a r de Lima lo encarce-
ló t ambién por haber pronunciado 
discursos y escrito versos y ar-
t ículos que contribuyeron en no 
poco a su derrocamiento. 
Chocano es relativamente joven 
y, quizás , el poeta más conocido 
de Suramér ica . 
Las autoridades ordenaron esta 
noche que se practicase inmediata-
mente la autopsia al cadáver de 
Elmoro» Chocano, s int iéndose en-
fermo, fué trasladado a un hospi-
tal , aunque siempre bajo la cus-
todia de la policía. Aun no se ha 
indicado q u é acción se seguirá por j 
el homicidio cometido por el poeta 
De nuestra Redacción en Nueva 
York . Hotel Alamac, Broadway 
and 71 st street. 
Anoche, y por Iniciativa de un 
numeroso núcleo de distinguidas 
damitas cubanas, se celebró en la 
elegante casa de Calderón la tra-
dicional fiesta americana del Ha-
lloween, que reunió en los salones 
de aquella s impát ica residencia a 
muchas muy conocidas familias de 
nuestra colonia. Hubo juegos de 
sorpresa, desfile de másca ra s , re-
galos para todos los concurrentes, 
un gran baile y un buffet tan de-
licado como espléndido, 
licado como espléndido. Los hono-
res de la casa los hizo con su ex-
quisita d is t inc ión l a interesante 
señora Jeannette Calderón de Ló-
pez Seña, a lya que acompañaba 
su amable esposo don Juan Ra-
món López Seña, nuestro viejo 
amigo, hijo del inolvidable fun-
dador de el "Avisador Comercial". 
Entre los presentes, cuya lista 
completa ser ía interminable, recor-
damos a las señor i tas Beba Por-
tuondo, Celia Navarro, Mary Her-
nández , Ani ta Silva, Margot To-
rralbas, Dulce y Carmen Sardinas, 
Fay Connors, Doris Harris y L i -
lly Ostertag, señoras Angélica Zú-
ñiga de Portuondo, Angela Gonzá-
lez viuda de Navarro, Elena Gó-
mez de Z á r r a g a , María Antonia de 
Hernández , Coicepción Llaca de 
Ostertag, Candelaria de Pérez , J. 
B. Klngsworth y A.' V. Gravens 
y señores Donald Sardinas, Alber-
to Lobio, Juan Miguel Portuondo, 
Fé l ix Sardinas, Adolfo Marfalng, 
Miguel de Zá r r aga , Jhijo, Rogelio 
García , B. Martorel l , Julio Barra-
da, PJ. De la C. Alsina, José Sar-
dinas, A. Palenzuela y L . Canas 
toda esta pequeña colonia cubana, 
que habltualmente llena la casa 
de Calderón, recordó mucho duran 
te la fiesta a las numerosas fami-
lias ausentes, que veraneatou en 
aqueha, y rn t ro bis que flgur.ilí 'ii, 
las de Núrie?. Arango, F'írnáiub-n 
Mira, Yero, Antón , Moraleda, Vá-
rela Lezama y Valdés Jurdan. 
El baile se prolongó hasta bien 
entrada la madrugada, saliendo 
todos sat isfechís imos de tan agra-
dable fiesta y comentando anima-
damente las noticias que en ella se 
recibieran del grandioso éxito ob-
tenido anoche por el genial pianis-
ta cubano Pepito Echanizen en el 
Carnegle hal l , donde entus iás t ica-
mente le a c l a m a r o n ' m á s de siete 
m i l espectadores. Echauiz compar-
t t ió su éxito con Tito Schlpa, el 
célebre tenor l ír icc, que también 
a r r e b a t ó al auditorio, sobre todo 
al cantar deliciosamente varias 
bellas pág inas musicales de Sán-
chez Fuentes, Roig, y otros com-
positores cubanos. Una gran noche 
para Cuba. 
Z á r r a g a 
S e r á m u y d i í 
(Viene de la página diecisiete) 
mente el efectivo de que conta ese 
contingente. * 
El Ministerio de Estado br i tán i -
co sostiene que nada ha ocurrido 
todavía que requiera tal protesta. 
LOS SOCIALISTAS NO APOYA-
RAiN A L N LEVO GOBIERNO DE 
P A I X L E V E 
PARIS, noviembre 2 . — (Por la 
United Press . )— Los socialistas 
han decidido no apoyar al nuevo 
Gobierno de Palnlevé, que se pre-
s e n t a r á hoy a la Cámara de Dipu-
tados . La decisión de los socialis-
tas se t omó en las primeras horas 
de esta madrugada, después de un 
largo debate. Sin el apoyo de los 
socialistas, el ministerio no puede 
durar mucho. 
El premier Palnlevé hab ía dado 
a los jefes socialistas un resumen 
de su dec larac ión ministerial , ba-
sándose en la cual piensa pedir un 
voto de confianza a la C á m a r a , Los 
socialistas no vo ta rán contra el Go-
bierno, sino que, simplemente, se 
a b s t e n d r á n de votar . 
E n e l P a r l a m e n t o . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
se Inequívoca haciendo constar que 
es intención del Gobierno "propo-
ner la implantac ión de un t r ibuto 
que grave la riqueza en todas sus 
formas ," De esta manera - evita 
háb i lmente mencionar la confisca-
ción de capitales, y no da detalles 
en cuanto a los métodos a seguir 
en la recaudación de tal t r ibu to . 
Por otra parte, se espera que esa 
declaración de fe financiera apaci-
güe a los socialistas. 
La declaración anunc ia rá la más 
r ígida represión de cuanta propa-
ganda pretendan hacer los agitado-
res, procedan éstos de los par t í -
dos de la derecha o de los de la 
izquierda, pers iguiéndose especial-
mente a los «x t r an i e ro s . 
Entre las cuestiones referentes a 
la polít ica exterior la declaración 
menciona a la Siria en el tono más 
suave y conciliatorio, expresando 
la intención de restablecer al l í la 
paz y mantener el prestigio de 
Francia, Pero no habrá parlamen-
taclón alguna con Abd E l K r i m en 
Marruecos. El cabecilla rebelde 
t e n d r á que doblegarse ante Fran-
cia y aceptar las "generos ís imas 
condiciones que le ofrecen E s p a ñ a 
y F ranc ia , " 
La declaración concluye hac'ien-
E L CONSEJO SOCIALISTA SE 
M E G A A D A R UN VOTO ,DE 
CONFIANZA A L G A B I N E T E PAIN 
L E V E 
PARIS, noviembre 2 . — (Por la 
Associated Press.)— Por una vo-
tación de 1431 contra 1228, el Con-
sejo Socialista se negó esta noche 
a dar un voto de confianza al Ga-
binete de M . P a l n l e v é . 
Efec tuóse la votación después de 
comparecer ante el Consejo Socia-
lista el l íder del partido en "la Cá-
mara de los Diputados, León Blum, 
y explicar el plan financiero del 
presidente del Consejo de Minis-
tros Pa in levé , ta l cual lo hab ía ex-
puesto esta noche ante un comité 
representativo del grupo parlamen-
tario socialista. 
Entre otras medidas no menos 
importantes, el proyecto de M . 
Palnlevé dispone la creación de un 
fondo de reserva, procedente de la 
recaudac ión que rinda una contri-
bución especial bajo la forma de 
una especie de Impuesto general 
sobre los Ingresos, que permi t i r ía 
amortizar en quince años una su-
ma que se calcula entre los sesen-
ta y los sesenta y cinco mi l millo-
nes de francos. 
Otro de los remedios propuestos 
por Palnlevé para al iviar las di -
ficultades financieras de Francia, 
consiste en t imbrar todos los bi -
lletes de banco a fin de sacar a la 
luz enormes cantidades que se sa-
be es tán acumuladas, y poder pre-
cisar as í el número de billetes des-
truidos por accidente. 
No obstante, Painlevé hizo cons-
tar que es el úl t imo procedimien-
to qüe estaba todavía en estudio, 
y no creía que fuese viable dadas 
las dificultades con que se tropie-
za para impedir la fals if icación. 
do constar la firme Intención que 
antma al Ministerio de reanudar 
lo antes posible las negociaciones 
destinadas a consolidar la deuda 
cont ra ída por Francia con los Es-
tados Unidos. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . N O V I E M B R E D E Í 9 2 5 . 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L O S S R E S . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G B R Y A R T U R O G R A N D E 
L A C A S A D E L G R E C O 
P O R R A F A E L D O M E N E C H 
( D e l t o m o 3 d e E l A r t e e n E s p a ñ a ) 
Ha.y en Toledo una vasta plani-
cie que linda con el Tajo y la Si-
nagoga del Tránsito; hállase situa-
da en el extremo oriental de la que 
fué Judería mayor, y no lejos de 
ella se levanta, hermosa y esbelta, 
la torre de Santo Tomé. 
Desde esta, iglesia se extiende el 
terreno en rápida pendiente, y en 
sus estribaciones edificó un pala-
cio el poderoso judío Simuel Levi 
cuando gozaba de la privanza om-
nímoda de Don Pedro I de iCaeti-
Ila. 
E l poderío y las riquezas del 
hebreo fueron creciendo, y su mo-
rada buscó ensanche eri\ aquellos 
terrenos escarpados. Para salvar su 
| pendiente, fué preciso levantar una 
serie de bóvedas empleando el la-
drillo y los sistemas constructivos 
de los mudejares. Quizás en remo-
tos tiempos, durante la dominación 
romana en Toledo, hubieron de .ha-
cerse construcciones parecidas y 
con un fin análogo a ese; tal vez 
los mismos mudejares alternaron, 
en los nuevos edificios de Simuel 
Levi , di sistema típico de sus bó-
vedas (y de las que tan admirables 
ejemplos hay en la llamada Puerta 
del Sol) con el que fué familiar a 
los romanos; cuestión es esa muy 
dada a suposiciones, cuando los ar-
queólogos no tienen más elementos 
de conocimiento que los restos que 
hoy quedan de aquellos edificios. 
L a tradición, no exenta de vero-
similitud, supuso que Simuel Levi 
empleó esas cuevas para guardar 
en ellas sus ricas mercancías, y 
fabulosos tesoros. Fué el hebreo 
uno de los personajes de más re-
lieve en el reinado turbulento y 
dramático de Don Pedro el Cruel. 
Simuel Levi "era hombre de pelea 
y de paz; poderoso en todos los 
pueblos y gran fabricador"; frío y 
tenaz en sus cálculos y empeños, 
planteaba bien sus empresas y sa-
bía llegar hasta el fin de ellas 
apartando cuantos estorbos se in-
terponían en su camino. 
Comprendió pronto que su suer-
te estaba ligada a la del monarca, 
y no desperdició medio ni ocasión 
para apoderarse de la voluntad 
real, conociendo bien y explotando 
mejor las necesidades y flaquezas 
de su dueño. 
Las luchas de los bastardos con 
el rey mantuvieron durante su rei-
nado la guerra; para sostenerla 
hacía falta mucho dinero, y no me-
nos para comprar la voluntad de 
los unos y la perfidia de los otros. 
Esas luchas sembraron por todo 
el reino la desorganización del fis-
co y desmoralizaron a los subditos 
del monarca castellano. Simuel Le-
vi supo poner las cosas en orden, 
para bien del Tesoro real y del su-
yo particular, favore^endo de paso 
a los judíos auxiliares suyos. L a 
opresión que éstos ejercieron sobre 
el pueblo de Castilla fué muy 
grande. E l canciller Don Pedro Ló-
pez de Ayala, uno de los más ilus-
tres ingenios de la literatura espa-
ñola, en su admirable libro Reina-
do de Palacio, describe la opre-
sión ominosa de Simuel Levi y los 
suyos: 
"Allí facen judíos el su reparti-
(miento, 
Sobre el pueblo, que muere por 
(mal defendimiento. 
Dice luego el Rey: — a mi place de 
(grado 
De les facer placer, ca mucho han 
(pujado. 
Ogauno las mis rentas. — ¡E non 
(cata el cuitado 
Que toda esa sangre sale del su 
(costado!... 
Después de eso llegan don 
(Abrahan e don Simuel i 
Con sus dulces palabras, que vos 
(parecen miel. 
E t facen una puja sobre los de Is-
(rael. 
Que monta en todo el regno cuento 
(e medio de fiel 
Do moraban mil omes non moran 
(ya trescientos; 
Mas vienen que granizo sobre ellos 
(ponimientos; 
Fuyen chicos et grandes con tales 
(escarmientos; 
Ca ya los vivos queman, sin fuego 
(e sin sarmientos". 
L a desolación, la ruina y la per-
secución de las gentes, tenían su 
contraste en la grandeza y bienes-
tar del pueblo hebreo que vivía en 
la corte de Castilla. Aquellos tiem-
pos fueron para ellos "días bue-
nos y años fermosos". Bien pudie-
ron escribir en la Sinagoga del 
Tránsito esas y estas otras pala-
bras: "Ahora nos libró Dios del 
poder de nuestros enemigos, y des-
de el día de nuestro cautiverio no 
llegó a nosotros tal refugio". 
F u é terminada la construcción 
de la Sinagoga en el año 1360; es-
taba en comunicación directa con 
el palacio de don Simuel Levi. 
De repente cambia la faz de la 
vida de los judíos y cambia de 
modo insólito la caída del priva-
do de Don Pedro el Cruel. Por los 
últimos días de ese año de 1360 
corrió por Toledo, en donde mo-
raba a la sazón el Rey, la noticia 
de que éste había mandado pren-
der a Simuel Levi y a todos sus 
parientes. ¿Cuál ¿né la causa de 
esa determinación extraña del mo-
narca? 
Bien pudiera ser que la envidia 
de algunos judíos minase el po-
der de Simuel en la Corte; quizás 
le comprometieron sus fabulosas 
riquezas, despertando en el monar-
ca la codicia y el deseo de apode-
rarse de ellas. E l hecho es que el 
Rey hizo prender a Simuel Levi; 
incautáronse de los bienes que te-
nía en Toledo, y eran ,de 170,000 
doblas, 4,000 marcos de plata, 125 
arcas repletas de paño de oro y 
seda, gran cantidad de joyas y 80 
esclavos, "moros, moras y morez-
nos". 
Tuvo Don Pedro sospechas o tal 
;vez delaciones, de que en Sevilla 
guardaba el desgraciado hebreo 
más tesoros. Llevóle a la ciulad an-
daluza, lo mandó encerrar en Ata-
razanas y someterle al tormento; 
y fué éste tan cruel y tanta la in-
dignación del judío, que murió del 
coraje sin hacer revelación algu-
na. 
E l nuevo Tesorero Martín Yáñez, 
registrando un sótano secreto del 
palacio de Don Simuel Levi, halló 
en él tres montones de oro y plata, 
tan grandes que detrás de ellos po-
día esconderse un hombre de re-
gular estatura. 
E l Sumario de los Reyes de E s -
paña cuenta que al ver el monarca 
tan fabuloso tesoro, exclamó: "Si 
Don Simuel me diera la tercia del 
más pequeño montón que aquí es-
tá, yo non lo mandara atormen-
tar. ¡E dexose morir sin me lo de-
cir.1" Nueve años después Don Pe-
dro ei Cruel, acorralado en su cas-
tillo de Montiel y deshecho su rei 
no, moría entre las manos de su 
hermano el bastardo don Enrique. 
Esas historias brillantes y trági-
cas pudieron tener el comentario 
moral de los siguientes versos del 
canciller Pérez de Ayala: 
"Todas esas riquezas son niebla 
J e rocío. 
Las onrras e orgullos, e aqueste' 
(loco brío; 
Echase ome sano e amanesce frío, 
Ca nuestra vida corre como agua 
(de río." 
© ¡ a t F i t a t í é n O r n a t o P ú b l i c o ; S E N R T ! D N l N c n ! 
m 
Debido a sus múltiples ocupa. 
clones, el encargado de esta Dh 
na, señor Enrique Gil y Castelu 
nos, so ha visto precisado a r 
¡nunciar su dirección, cosa quI" 
verdaderamente lamentamos, 
ser una persona de tantos méritos l 
conocimientos que constituía u J 
I garantía para su buena marclia 
A virtud de ello se ha encar«rtn 
de la Dirección, ci Arquitecto ti 
ñ o r Miguel A . Hernández Roger 
colaborador hasta ahora, auxilia(j» 
por el señor Arturo Grande. 
A pesar del cambio de encarga-
do, seguirá la misma línea trazada 
por el señor Gil, admitiéndose co-
laboraclón de todos los arquitec-
tos e Ingenieros de las respectivas 
Asociaciones, a cuya dlsposic^n 
queda. 
Lado izquierdo: Arbolado de 11 m. de alto tocando los alambres.— Centro superior: Arboles pendientes de poda.—Centro inferior: Efecto de la primera poda.—Lado de-
recho: 19 do mayo, dos horas después de la inundación. 
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Hace poco más de un año, un 
hombre de buena voluntad, des-
interesado y de una tenacidad Ili-
mitada, el Dr. Francisco G . de 
Urbizu, convocó a varios vecinos 
del barrio de Santos Suárez a una 
reunión para constituir, como se 
hizo, la Asociación de Propietarios 
y "Vecinos de Santos Suárez. 
L a finalidad única de la Asocia-
ción consiste en el cuidado y em-
bellecimiento del Barrio, a cuyo 
fin se Invierten todas las peque-
ñas cantidades recaudadas, en tales 
atenciones. No se pensó ni en ca-
sa social, ni en empleados ni otra 
atención fuera de la estatuida y 
pronto hemos podido apreciar la 
acción de la Asociación. 
E r a una cosa espantosamente 
pea y peligrosa, la magnitud que 
habían tomado los álamos que cons-
tituyen el único adorno de nuestras 
calles, como si en Cuba, no exis-
tieran otra clase de árboles, ele-
gantes, fuertes, esbeltos y con las 
demás condiciones propias de ár-
boles para calles. Como alcanza-
ban alturas de 10 y 15 metros, 
causaban deterioros en los alam-
bres del antiestético tendido aé-
reo del alumbrado y más de una 
vez produjeron corto-circuitos con 
ei consecuente Incendio del tendi-
do y necesidad de que acudieran 
los bomberos. E l vista de ello 
previo los trámites oficiales del 
permiso de la Secretaría de Obras 
Públicas, se procedió a cortar sus 
grandes ramas y dejarlos en me-
jores condiciones estéticas. L a can-
tidad de leña inservible que pro-
dujo esta especie de tala, fué 
enorme, aparte de la también 
enorme cantidad de ramas y ho-
jas. Se Invirtieron las recaudacio-
nes de más de seis meses para lo-
grar el retiro de toda esa basura 
y nos demostró ulna vez más, lo 
malo del álamo, que ni siquiera 
sirve para leña y había que pagar 
por su tiro a terrenos lejanos pa-
ra su quema. E n osas condiciones 
ge obtuvo la poda de unos mi i 
álamos, quedando aun unos dos-
cientos por atender. 
E s de anotarse la curiosidad 
despierta por casi todos los veci-
nos al encontrar sus casas más 
claras y descubrir, esa es la mejor 
frase, que en la acera opuesta ha-
bía dos o tres casas que no cono-
cían, por estar escondidas detrás de 
un verdadero monte. 
Ahora que ocupa la Secretaría 
de Obras Públicas, un amante de 
lo bello y lo secunda en la Jefa-
tura de Parques el arquitecto Cen-
turión, de buen gusto artístico y 
en conocimiento de lo referente a 
esta cuestión del arbolado, debe 
atenderse culdadosame'nte este 
asunto para evitar que continúe 
planfándose el álamo en todas las 
calles, y que luego los propietarios 
hayan de valerse de todos los rae-
dios para su destrucción, a fin de 
evitar que sus raices rompa.n las 
aceras y se Introduzcan en los tu-
I bos de desagüe obstruyéndolos 
además de los otros daños enu-
merados . 
Otro trabajo tan importante 
como el anterior desde el punto 
de vista estético y aumentado por 
constituir un peligro a la salud 
pública, fué e] chapeo de los cés-
pedes, que eran pequeños bosques 
y depósitos de toda clase de basu-
ras, desperdicios y madriguera de 
sabandijas y mosquitos. Se saca-
ron del barrio unos 200 carros do 
basuras y esto hizo cambiar pron-
to la fisonomía general de las 
calles del barrio. 
T otro esencialísimo defecto del 
barrio y que fué acometido con la 
valiosa ayuda de los señores Men-
doza y Compañía, fué la ampliación 
! de los tragantes de Santa 'Emilia 
y Serrano y de Flores y Santos 
Suárez. que permitían Inundaciones 
generales con duración de cuatro 
y seis,horas, alcanzando el agua 
alturas hasta de 1 y medio metros. 
E l trabajo consistió en ampliar los 
otro tragantes, cosa que produjo 
gran gasto a la Asociación y be-
neficios enormes a todos los ba-
rrios vecinos, que tienen su entra-
da por éste . 
Otra obra de gran importancia 
general a fin de hacer bueno el 
lema de "haz bien y no mires a 
quien", fué lograr que por las res-
pectivas Compañías de alumbrado 
y teléfono se retirarán los postes 
que conjuntamente con seis enor-
mes álamos, formaban una trin-
chera en la acera derecha de San-
tos Suárez y la Calzada que die-
ron lugar a más de un accidente 
al tomar los tranvías en ese lugar 
Los árboles fueron arrancados por 
la Asociación con gran benepláci-
to del vecindario. 
Además de todos esos trabajos 
descritos a grandes rasgos y que 
representan unos dos mil pesos es-
crupulosamente invertidos, se han 
rotulado todas las calles, se ha 
organizado el tránsito, se han re-
cortado de nuevo los árboles para 
Irles dando forma bonita y muchos 
pequeños detalles que redundan en 
beneficio general y que Incuestio-
nablemente es una contribución al 
ornato general de la ciudad, ya que 
nunca las autoridades llamadas a 
hacerlo, habían tenido la piadosa 
ocurrencia de preocuparse de esta 
progresista y numerosa barriada. 
Hoy estamos muy esperanzados 
por haber sido incluidos en la 
lista de turno, para ocuparse del 
cuidado del barrio. 
E n estos momentos la Asociación 
trata de revivir el entusiasmo de 
los vecinos, pues ha resultado que 
después de ejecutadas tan impor-
tantes obras y mejoras, ha veni-
do una dejación increíble por por-
te de muchos vecinos, que pidnsan 
que en esto consiste el embelleci-
miento, lo que sólo constituye casi 
una limpieza y que ahora será 
cuando se pueda emprender la 
verdadera labor de embeller las 
calles, cuidando y resembrando su 
césped, sembnVu^0 crotos o ar-
bustos similares y otras mejoras 
necesarias. 
Contribuyen a la dura labor de 
propaganda, trabajos y sosteni-
miento de la Asociación en su obra 
de mejora urbana, importantes 
propietarios y vecinos del barrio 
y que cr^istituyen su Junta Direc-
tiva, compuesta por los señof í s : 
Alberto Ojeda, Vice Presidente; 
Anacleto Ruiz. Vice Secretarlo; 
siendo Vocales Manuel Gil, Gonzalo 
Rodríguez, Agustín Díaz, José P . 
Iriarte, Conrado Ramírez, José 
Ortega, Luís Betancourt, José Del-
gado Mrtín, Francisco Domenech, 
Manuel Herrera, José García Mesa 
y Manuel Soto, actuando como Pre-
sidente, su fundador, Dr. Urbizu, 
auxiliado en la secretaría por el 
autor de estas l íneas. 
L A A R Q U I T E C T U R A 
T o m a d o d e l L i b r o d e l s e ñ o r G a b í n o B n c i s o 
< Continuación) 
cíaq de reglas arquitectónicas, to-
maron como base las dimensiones 
d'?l cuerpo humano, adoptando co-
mo ui.idad el pie, sexta palrte de 
aquél. Y en el templo de Diana, 
en Bfeso, se acomodaron las co-
lumnas a la dedicadeza del cuer-
po femenino, dándoles de altura 
ocho diámetros; se Ics^ colocó de-
bajo la base, a gut^a del Calzado 
mujeril; a semejanza deíl cabello 
rizado y ensortijado, pusiéronse vo-
lutas a ambos lados del capitel (el 
cual tenía de «.Itura un tercio de 
Irnoscapo), y con canales escava-
dos en toda la caña de la columna 
so imitaron los pliegues de la túni-
ca niatronil. 
\ ino después el orden corintio, 
cuya aparición se ^cree que fué en 
el templo erigido a Minerva en la 
ciudad de Tegea por eft arquitecto 
ateniense Scopa a fines del siglo V 
o principios del V I , y en este or-
cen la raña de la columna tiene 
las mismas preporciones que en el 
jónico, pero la mayor altura del ca-
titel (que tiene un diámetro de 
aquél la) Inventado por el griego 
Calimaco, la hace parecer más alta, 
teniendo entro columna, base y ca-
pilel la altura de nueve diámetros 
y un tercio. 
Todo orden de arquitectura, pa-
ra ser completo, ha de constar de 
tres paites: pedestal, columna Y 
comisaraento o entablamento. 
Cada una de estas partes ee sub-
dtvide en otras tres: así el pedes-
tal 06tá formado por el zócalo o 
parte Inferior; el dado o neto, par-
te central, y la cornisa inraediata-
mrnto Inferior a la columna. 
L a columna tiene la base sobre 
la cual se apoya la caña o fuste y 
el capitel que le sirve de remate. 
Y el corniMaiT.ento tiene ©1 arqui-
trabe, o parte que descansa sobre 
el capitel; el írteo o parte central 
y la cornija, o parte superior. 
Loa romanos adoptaron la arqui-
tectura griega, aunque Introducien-
do modificaciones, de las que unas 
perfeccionaron el arte y otras lo 
desnaturalizaron. 
Mejoras dignas de aprecio fue-
ron: el aumento do altnra en las 
columnas; el dar base a la colum-
i>a dórica, que en un principio no 
la tuve; suplir el plinto, especie 
de moldura circular y convexa en 
i a columna jónica, antes no usado; 
dismiLiiir la altura del entablamen-
tc; dar mayor robustez a la cornl-
ra y formar lo¿ órdenes tos íanos y 
compuesto. 
E n cuanto al orden tosca.no, 
mientras unos lo suponen invención 
romana, otros aseguran que fué 
sólo el sistema etrusco pulido por 
los arquitectos de Roma, y que en 
&uma no es m.le que un dórico tos-
co, a proposito únicamente, y aún 
esto con poca propiedad, para edi-
ficios en que hayan de resaltar rus-
ticidad y firmeza 
E l orden compuesto resulta de 
la reunión de (.dementos dol dórico, 
jónico y corintio. Tiene debida 
aplicación en obras en que se bus-
ca í írmeza, hermosura, amenidad 
tn los adornos y majestuosidad del 
conjunto. Sus inventores, los roma-
nos, lo emplearon en monumentos 
públicos y arcob de triunfo. 
Las innovaciones viciosas debi-
das a los romanos consistieron en 
colocar innecesariamente bajo las 
colujxr.as zócalos y pedestales, qui-
tando así u aqjé l l a s gracia y ma-
jestad; en empotrarlas en los mu-
res, y en presentarlas como mero 
adorno, a diferencia de los griegos 
que las consideraban como parte 
Integrante del edificio. También 
desnaturalizaron los órdenes muí-
E n C u b a t o d a v í a s a b e n m u y p o c o 
d e E c o n o m í a d e P i n t u r a s 
Se piensa demasiado en precio, y demasiado poco (|n calidad. 
Se compra por lata— a la que en general le falta un buen pico pa-
ra estar bien—y el precio parece bajo se cree que se ha hecho 
una buena combra. No compren den qué pinturas deb'̂ n comprarse 
t)or el espacio que C U B R E N B I E N y no por lata. E n este sentido, 
siendo mucho mejores los ingre dientes molidos mucho más fino, 
Las Pinturas de la marca 
Cubren Más 
relatar una conversación con el 
ferencia. Se trataba de una soli-
corporaclón de Importancia del 
solicitar precios, especializaba el 
ne debía entrar fn el producto, 
alto. F u é a ver ai .Agente Com-
ie explicó que si uno fuera a to-
r^ntidades indicaras, echarlos en 
resultaría i.r.a P I N T U P A . Per» de 
turas la casa de Lowe Bros. Los 
olidos, seis veces, digamos (sin 
mismo han de cubrir y cubren 
y resultan económicas. Vamos a 
Jefe de Ventas de la casa de re 
cltud de precios de parte de una 
Estado de New Jersey, quif|i al 
porcentaje de cada ingredienf? q 
E l precio de Love r.ros, resultó 
prador el señor ue referencia, y 
mar dichos ingredientes (jn Ids 
una tina y revolvtilos despué.", 
esta manera no prepara sus pin 
pigmentos son cuidadosamente m 
tocar otros puntos) y que por lo 
más espacio que otras pinturas. 
Usted 6 c ha fijado e n esit detalle? 
EDGAR A. REYNOLDS 
(Dibtribuidor para Cuba d e las r . j i tu ias Lowe UrotUcib) 
" N E P T U N O 1 9 " 
A dos cuadras del cor azón de la Habana. 
T E L E F O N O A-0103. A P A R T A D O 1216. 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s S C H L f t & E 
tiplioando las divisiones de las par-
tes principales, y confundiéndolas 
per el oxcesivo número de moldu-
rad. Y a esto hay que agregar la 
multlplicaición de los frontones, que 
colocaron sobre puertas y ventanas 
y aún en el Interior, figurando cu-
biertas o tejados donde no pueden 
estar. 
I^as alturas fijadas por los roma-
nos para los órdenes arquitectóni-
cos tuvieron cono unidad el diá-
metro de la columna, y fueron: co-
lumna dórica, de uno a ocho diá-
metros; jónica, de uno a nue/ve; co-
rintia, de uno a diez; pedestal, la 
terc&ra parte de la altura de la co-
lumna, y cornisamento, la cuarta 
parte de la columna con base y ca-
pitel. 
Aunque Vitrubio dió a la arqui-
tectura greco-romana un código no-
table con sus "T>l$p Libros", empe-
zó luego la decadencia del . arte, 
acei tududose más-'al trasladarse el 
solio imperial a 'Constantinopla (si-
glo I V ) porque se alejaron los ar-
quitectos de los grandes monumen-
tos de Roma y no hallaron los 
antiguos griegos, destruidos ya, ca-
rpiendo por consiguiente de mode-
los. 
Atribúyese a los romanos la in-
vención de la arcada, construcción 
que termina en una superficie cur-
va, l lamándoso claves las piedras 
ded arco y la del medio llave. E l ar-
queado se apoya sobro pies dere-
chos, que son pilares cnadrangula-
res. 
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O E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradur* TJXTEAMODEENA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce. Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
tratado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAOBDINAEIO. 
EL MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" 8 0 H L A O E " 
E n España. —• Arquitectura 
cristiana. 
Hasta que España formó nación 
independiente no tuvo arquitectura 
propia. Nuestros antepasados no se 
• dedicaron a artes que exigen ilque-j 
za, tranquilidad de ánimo, y paz 
Vmaterial porque necesitaban todos 
sus caudales para satisfacer la ava-
j ríela y aún rapacidad de sus domi-
nadores, y sus energías para lu-
¡char por su independencia. 
Unida España definitivamente a 
i 
c 10030 ld-3 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados. SE ErECTUA fácilmente en 
10 MINUTOS. Ce constrajen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOR-
J AS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manen que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas coa 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FEERETEBXA8 que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradura "SOHLAOE" de Botón Au-
tomático, y al no lo complaciesen, Uams al 
TELEFONO A-9727, OBISPO ITUM 76 
j pasarán a DEMOSTEARSBLA. 
Roma, la arquitectura de la metró-
poli fuó la do nuestro país y ej 
ci.atiro f igles se llenó la península 
de hermosas construcciones, de las 
cuales aun nos ^quedan algunas, elo-
tírenles pruebas del desarrollo qU9 
el arte de construir alcanzó aquí. 
Ejemplos magníficos son: 
I/os Toros de Gmisnndo. Cuatro 
toros toscamente labrados en pie-
dra, que se hallan en la proivlncia 
de Avila, y que alguien cree de 
construcción cartaginesa. 
L a Columna de Zalamea de U 
Serena (Badajoz), cuyos restos sir-
vun boy de torre a la iglesia pa-
iroquial. 
L a Torre do Hércules (Coruña), 
quizá construida para instailar en 
olla algún faro, y que antiguamen-
te tuvo una escalera o rampa ex-
terior. 
E l puente de Alcántara, termina-, 
do el año 104 y que mide 186 me-
tí os de longitud y siete de latitud, 
con una elevación de 59, de los que 
1^ están cubiertos por el agua. 
Con&ta de seis arcos, que arrancan 
a la altura de 24 metros de la ba-
se de los pies derec,hos. Los dos ar-
tos del centro son mayores que los 
cuatro laterales. Lae piedras con 
que se construyó eran todas igua-
les, de cuatro pies de longitud y 
dos de nnohura, ijN están unidas por 
enlace sin argamasa alguna. 
A la entrada derocha del puente 
está la Torre del Oro, hoy en rui-
nas y en otro tiempo prisión para 
reos do grandes delitos. En el cen-
tro, y formando arco sobre los pre-
tiles se ve la Torre del Aguila, con 
una elevación de 13 metros y unj 
anchura de tres, y a la izquierdi 
sobre una roca un pequeño edifi-
cio, de idéntica construcción que el 
puente, erigido para templo pala-
10 y ho'y dedicado a San Julián-
E l acueducto de Segovla, que 
conduce a esta ciudad las .-yguas del 
arroyo de RioíríO. Principia en u¡1 
torreón, llamado el Caserón) con-
tando una longitud total de SU rae-
tros con 161 arcos, teniendo los 
pilares un esiiosor de ttres metros 
por los lados y algo más de des por 
el frente y próximamente cuatro 
metros de profundidad en sus ci-
mientos. L a mayor altura es de al' 
go más de 28 metros, al cruzar so-
bro la plaza del Azoguejo. Para fa-
vorecer el movimiento de las aguas 
se le dió un desnivel de uno por 
ciento. Las piedras del lecrtio están 
admirablemente unidas por enlace, 
ein inibazón ninguna de hierro, 
argamasa ni cal-
Quedan también i ninas impor-
tantes en Tarragona, Mérida, Itáli-
ca y otros muchos puntos. 
Otro de los géneros de construc-
ciótn en que más sobresalieron l"' 
romr.nos fué en sus vías, de las I116 
llegaron a construir más de tres 
mil legua^. Contaban de la cal:*-
da o parte central (agger) y la8 
dos laterales o aceras (crepidlne8)-
con piedras de trejho en trecho pa" 
ra montar a caballo. Las distancias 
estaban señaladas con elegantes 
piedras nlliarlas, y hasta los pu*" 
t í o s donde debían descansar l»8 
tropas se marcaban en el "Itin&rs.' 
rio de Antonino". 
(Continuará) 
J o s é A l i ó y C a , e n S . C , 
VILLEGAS Y AMARGURA 
Sucursal: Zanja 140 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azule jos l e g í t i m o s sevillanos 
Pisos a l a m b r i l l a 
Azule jos amer icanos p r imera cal idad 
Blancos y e n colores 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S MODERNOS 
Rater ia les p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
Avenida de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
5É A 
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- ¡ J ^ ^ L T O S Y BAJOS 
P ^ a r . n r t r e s cuar tos , haño 
í a ^ d o completo caleul.'..dor. c u a r -
¡ ,nterca lado c o m í . 8erv lc jog y ^ 
|to de v p c ñ a l v e r . P u e d e n v e r s o a 
BONITOS Y CÓMODOS ALTOS 
nn « a l a . dos c u a r t o s , b a ñ o 
[ y ^ y V c i n a . m u y b a r a t o s . P e -
\ competo ^ den Verse a todas bo-
' f.ijlver i--1"• u 
fres. Preci0 ' u H 48892—10 nov. 
^ ¡ ^ ¡ a u n l o c a l e n l a C a k a d a 
l ' í , Montea p r ó x i m o a L o s C u a t r o 
C a l ) nos c o n v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s . 
o opia p a r a c u a l q m e r g K o p o c o a l -
Iquiler y b u e n c o n t r a t o - I n f o r m a n : 
Monte 1 4 0 . U H 4 8 7 7 8 _ 5 n o , . 
i Se a lqui la e l f r e s c o , v e n t i l a d o y 
: 'míVio oiso p r i n c i p a l c a l l e de A m e -
^ t r l . 1 0 5 ( a n t e s T r o c a -
1*0) compuesto d e s a l a , c u a t r o 
'cuartos, comedor , c o c i n a d e g a s . i n s -
talación s a n i t a r i a c o m p e t a . p a r a 
amos y c r i a d o s : p a r a i n f o r m e s e n 
los bajos, e l d u e ñ o , de 12 m . e n 
a(lelaDte- 4 9 2 4 3 - 6 N o v . 
íTvr p c t r F L L A Y PAJARITO. A U X 
S t a d o de^ l a d e r o de C o n c h a , se 
X u ü a n tres c a s a s con todos los ade-
p t o s modernos, una a l t a y dos b a j a s , 
Compuestas de sa la , comedor, c u a t r o 
cuartos doble serv ic io y c u a r t o c r i a -
da Precio m ó d i c o . I n f o r m a n en e l 
alto de la esquina . _ 7 N o V j 
ALQUILERES DE CASAS 
VKDAOO. S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
a l tos , c a l l e D o s y Q u i n t a , g a l e r í a co-
11 ida a lrededor , c i n c o d o r m i t o r i o s 
grandes , J o s b a ñ o s y d e m á s comodl -
ü í i d e s . T e l . F O - 1 6 9 1 . 
411 "96—5 n o v . 
C A S A E S Q U I N A , V K D A D O , 4 H A B I -
tac lones y d e m á s dependenc ias ; h e r -
moso J a r d í n , m u c h o s f r u t a l e s , 513 m e -
t r o s terreno, $4,000 contado, t r e s p l a -
zos de S4.00C n : ó s . P r o p i e t a r i o E m p e -
drado 20. 
4 9300—2 n o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E D O S 
p l a n t a s y s ó t a n o de l a c a l l e 11 151 
entre 15 y 17. T i e n e t r e s c u a r t o s , g a -
rage y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
H y 15 N o . 144. 
4916S—12 n o v . 
F K A L Q U I L A N L O S B V J O S D E H 
N o . 148 entre 15 y 17 c o n 4 c u a r t o s , 
pala, comc-dor, c o c i n a y c u a r t o de 
c l r a d o . I n f o r m a n H N o . 144 e s q u i n a 
a Q u i n c e . 
4316:»—12 n o v . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
Se alquila l a c a s a S a n R a f a d 111 
primer piso, c o m p u e s t a d e s a l a - s a -
leta comedor, tres c u a r t o s , c u a r t o de 
criado, cuarto de b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
demás servicios m o d e r n o s . L a l l a v e 
c informes en e l 1 0 7 . b a j o s . 
4 9 2 4 6 — 8 N o v . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y v e n . 
tllados altos de l a c a s a R o m a y , n ú -
mero 9, moderno, a u n a c u a d r a de l a 
Calzada del Monte. I n f o r m a n en S a n 
Joaauln, n ú m e r o 20. T e l é f o n o A - 4 1 0 5 . 
¿ 9 2 2 7 . — 5 N o v . 
A L Q U I L O P R E C I O S O E D I F I C I O con 
9S cuartos con b a ñ o p a r a hotel en el 
corazón de l a H a b a n a . I n f o r m a : 
Tcssas. M . de G ó m e z , 302. T e l é f o n o s 
M-mS, M-4299. 49240.—•' N o v . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa Habana 180 y 182, rec i en te -
mente reparada y con nuevos s e r v i -
cios sanitarios. I n f o r m a n en l a No-
taría del Dr . F r a n k G a r c í a Montes , s i -
tuada en Habana, esquina a R i e l a o 
Muralla. 4 9 2 5 9 . - 9 N o v . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Concordia 177 A en lre Soledad y 
Arami.uro, casa nueva, ag im abundan-
te en tolas las habitaciones sa la , s a -
leta, comedor, cinco habitac iones , ba-
ño intercalado y serv i c io indepen-
diente para criados $80. I n f o r m a n : 
. da- ^a l lano y Neptuno . T e -
léfono A-4454. L a l l a v e en los b a j o s . 
49271—7 nov. 
A L Q I I L O U N M A G N I F I C O L O C A L 
en Obispo cerca del Nueve T e n C e n t s 
fine se abrirá p r ó x i m a m e n t e . I n f o r -
ma Tosras Manzana de GCmez 302. 
"eiéfonos M-8043. M-429ÍI 
43*;49—7 n o v . 
A C A B A D A D E P A B l l I C A R , S E 1 L -
qulla e pr imer piso de San M l g n e í 21 
l.aflo V n ^ r ^ ^ 0 1 * ' tre8 ^ b l t a c l o n e s ''ano Intercalado, cuarto y serv ic ios 
io* 0 A'64S3- " M ? en ¡ o s ba-
4S364—7 nov . 
A-6;24 l e a d e r e s 2 , . A g u i l e r a . 
49304—10 n o v . 
S 2 ? ^ S J Í KEPUBLICA 138 
la con entfal^v casi te8q"lna a Avui-
l i ^ ^ ^ . " " ^ .fronte por el 
DQbllca 124 . 0rman Av«'nlda de l a R 9 -
49307—5 nov 
^ «1 P ^ a t t o ' d A 1 H E ; R M 0 S A « A L A 
abundanA l a c^lle A c o 8 t * 31 
fresco s,lR,Ua y, buen bafio. E s 
00' Su l'recto es m ó d i o . 
49309—4 nov 
^ m e Í S V ^ I P A J O « . L E A T ~ 
;omedor c o r S o 7 .SaIa> rec ib idor 
fio. 'ntercaial ' c u a r t a s con u n b a -
ilados, p a r t o s y b a ñ o de 
^ Lealtaa y ¿an en l a bod«ff« 
- d a d o ^ ^ r ^ n a a M . , a l -
"1 ^ - 7 ^ ^ 1 — 6 nov . 
^ " ^ V ^ ? ^ P M = N D I D d é 
f] i- «alela n l l " ^ m p u e s t o p de; 
^ \**o h i terc^01'1 x habitación^ 
'res Mura lJ16^51^0 ' L U v c e infor-
* Vi - T e l . A-3352. 
^MíTimT"^— 49173—5 nov . 
' "T^or ai f a S ; «a le ta , tres cuar tos . 
n lo» bajos. Bc,n'bre.rla l , a l l a v e 
4934 4—5 n o v . 
^ a>,«u 0,REILLY. 30 
E S ' o v Z r ^ l * ^ * de este loca l 
i ; , , 1 3'- Tel^fnn 0f, m,e"fO- Jc«rts 
Í92S7—r> n o v . 
. ^ W E N T E R E Y N o . 8 7 
n fn el A-2865 e r l a m,sm: i 
49255—8 nov . Í e ^ U N L O S ALTOS 
E n l o « ba-
^'« ' - to V ^ , r i c o . ú n i c a p a r a 
13 del ¿ ^ f o r m n n raflrattosV u n b " ™ 
U c a i T — 1 4 ^ 5 — 1 7 nov. 
,rt Pra-T* c ? ! r p r c ¡ o C á r c e l 15 e n -
0^o. k - ' 0 c U f tos. c o m e d o r a l 
^ ¡ b de c r i J ^ f e 0 ' c u ^ t o v s e r . 
ae ^ a d o $ 1 2 5 . 1 . 4 1 1 7 
4 9 3 4 2 - 5 1 n o v . 
VEDADO 
^ r ^ H e n D V r , n ^ . 0 a t e r m i n a r s e 
P H 45865—13' n o v . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a " T l b l d a b o . Se a l q u i l a es te 
he. moso c h a l e t c o m p u e s t o de u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a , s e i s a m p l i o s y v e n -
t í l a l o s c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in t erca lado , comedor, coc ina , 
cuavtos p a r a c r i a d o s , un g r a n por ta l , 
j a r d í n y g a r a g e . E s t e cha le t e s t á s i -
tuado en lo m i s a l to y f re sco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del M a z c . P a r a In formes , t e l é -
fonoe A-3856 y F - 4 1 7 2 . 
C R i n d . 16 J l . 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en S a n t ó n S i A i e r . c a s i o r q u l n a a l a 
C a l z a d a , m u y a m p l i o s , buenos y b a r a -
tos . P r e c i o $60, l a l l a v e en e l n ú -
cro 1. 
U H 48992—11 Nov . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
S a n L á z a r o 66, entre S a n M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e , punto lo m á s sano de 
l a V í b o r a , compues to de p l a n t a b a j a y 
a l tos a l fondo y g a r a g e p a r a dos f a -
m i l i a s . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m e s : R e i n a 133. T e l é f o n o A-8738. 
4 9 2 4 9 . - 7 N o v . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U y B A K A -
t a l a c a s a S a n t a F e l i c i a 31 entre 
Cueto y R o s a E n r i q u e z , con p o r t a l , 
s a l a , rec ib idor , comedor , 3 c u a r t o s , 
coc ina , s e r v i c i o s con b a ñ o y g a r a g o . 
I n f o r m a n en e l 31 B y e n S a n R a f a e l 
N o . 134. T e l . A - 4 C 8 5 . 
( 49371—12 n o v . 
V I B O R A . R E A L Q U I L A L A C A S A 
G e r t r u d i s 2 D , m e d i a n í a de c u a d r a , 
( n t r e C a l z a d a y p r i m a r a , c o m p u e s t a 
de s a l a , c a l e t a , 4 c u a r t o s y b a ñ o c o m -
pleto, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o y 
u n p e q u e ñ o j a r d í n . I n f o r m a n en e l 
N o . 2 . 
49176—10 n o v . 
S e a l q u i l a e n $ 6 0 J . d e l M o n t e , 
u n a c a s a c o n 4 h a b i t a c i o n e s a dos 
c u a d r a s d e l a l í n e a C o r r e a 3 8 , f i a -
d o r o f o n d o . S u d u e ñ o P o z o s D u l -
c e s 1 5 . T e l . U - 2 1 2 8 . 
4 9 1 9 & - 5 nov -
S A N L E O N A R D O N o . 1 9 
!?*; a l q u i l a en $30 con por ta l , .«ala, co -
medor, c u a t r o c u a r t o s con s e r v i c i o , 
c e c i n a y p a t i o . I n f o r m a n S e r r a n o C 
T e l é f o n o I - S 1 2 1 . 
4935T—10 n o v . 
CERRO 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E S P L E N 
dldos a l t o s m u y f r e s c o s y modernos 
a u n a c u a d r a de l a s dos c a l z a d a s . C e -
r r o e I n f a n t a con s a l a . sale<ta y 4 
c u a r t o s y todos s u s serv ic ios . C a l l e 
C r u z del P a d r e y V c l á z q u e z . I n f o r -
m a n en l a bodega de l a e s q u i n a . 
49334—17 n o v . 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
AMPLIACION ALMENDARES 
A l q u i l o e s p l é n d i d o c h a l e t nuevo, a u n a 
c u a d r a F u e n t e L u m i n o s a . , rodeado de 
g i a n j a r d í n . E s t á en A v e n i d a T e r c e -
r a e s q u i n a c a l l e O n c o . P o r t a l , s a l a , 
dos c u a r t o s g r a n d e s con b a ñ q i n t e r c a -
lado, comedor, p a n t r y , coc ina , c u a r t o 
a l to s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a i a g e y 
c u a r t o c h a u f f e u r . $75 . 1-6899. A r q u i -
t ec to . L o r e n í o B e t a n c o u r t . 
4925-2—6 n o v . 
VARIOS 
A V I S O A L O S D U L C E R O S Y C O C I -
noros E n e l m e j o r punto de l a H a o a -
n a se a r r i e n d a l a v i d r i e r a de dulce 
v u n d e p a r t a m e n t o p a r a r e s t a u r a n t 
con s u s u t e n s i l i o s corespondientcs . S a n 
R a f a e l y A g u i l a . C a f é . _ 
49356—• n o v . 
S E A L Q U I L A U N A V I D R I E R A D E 
tabacos pagando l a s m e r c a n c í a s a pr:-.-
c lo de f a c t u r a . Se da. c o n t r a t o . Su 
d u e ñ o I ' a u l a «2 , P u e s t o de A v e s y 
hueV08- 4 9 3 2 2 - 5 n o v . 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u e v a . 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l e * 
s igu ientes r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a ( r e n t e a l h e r m o t o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
todas l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
e a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e tocias 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a -
ñ o p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o s e c o n o c e otro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r t a n b a j o 
p r e c i o . V e n g a h o y a s e p a r a r s u 
d e p a r t a m e n t o . B c l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
n o M - 7 9 2 4 . 
C 7 2 2 2 3 0 d 1 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N -
de S a n M i g u e l 144, b a j o s . 
49219.—6 N o v . 
O B I S P O N U M . 75, A L T O S , S E A L -
q u i l a n dos g r a n d e s depar tamentos con 
s u g r a n s a l a p a r a rec ib idor , p r o p i a s 
p a r a u n c o n s u l t o r i o m ó d i c o u o t r a s 
o f i c i n a s , l l ene v i s t a a l a c a l l e y r e ú -
nen todas l a s comodidades p o s i b l e s . 
49269.—6 Nov. 
L N L A C A L L E M O N T E 187, A L T O S 
Sie a l q u i l a n hormosaG y f r í í - c a s h a b i -
t a c i o n e s a m u y m ó d i c o s p r e c i o s . 
Í 9 2 6 6 — 5 n o v . 
V.E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i t c i é n c o n s t r u i d o compues to de s a l a , 
dos c u a r t o s , comedor a ! fondo y b a ñ o 
In terca lado , en e l p r i m e r p:so de l a 
ca^a K s t e v e z 7. I n f o r m e s M e n t e 39S 
T e l é f o n o A - 4 2 4 7 . 
4 9 2 8 ? — P n o v . 
K L P U A D O . O B R A P I A 51. H A B I T A -
c lones con y t l n st-rvicio p r i v a d o y 
c o m i d a desdo $25 y J 3 5 . T r e s p l a t o s 
heolios y uno a l a orden, podtre y 
c a f é . D i e z t l cke»ts $ 4 . 0 0 . 
4 9 o í 0 — 5 n o v . 
S K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
a b u n d a n t e a g u a y a l q u i l e r m ó d i c o en 
azotea , i n t e r i o r e s y con b a l c ó n a l a 
t a l l e . D r a g o n e s 110, a l t o s . I n f o r m a n 
en l e s b a j o s . ' 
493<0—5 n o v . 
H A 3 I T A C T D N E S 
S E A L Q U I L A E N M L ' I S C E D 86, A L -
tos, un e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o m -
p le tamente Independiente , con b a l c ó n 
a l a c a l l e y i r u n x í a s por l a p u e r t a , 
c a s a nueva , p r o p i a pa-ra o f i c i n a o ga-
binete de m é d i c o o c o s a a n á l o g a . 
T a m b i é n s l r v © p a r a f a m i l i a s . 
49318—3 n o v . 
SE ALQUILA 
D»» d e p a r t a m e n t o g r a n d e con lavabo 
de a g u a c o r r i e n t e , s a l a y dos h a b i t a -
c i enes t n l a l o m a de l a I g l e s i a de J e -
s ú s d-íl Monte , Q u i r o g a >' C a l z a d a . 
U n d e p a r t a m e n t o en J c v e l l a r 15 con 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . E n O b r a p í a 
73, b a y h a b l t a c l } n 3 s a m r l i a s y b a r a t a 
con balcOn a l a c a l l e . 
493í;r}—8 n o v . 
VEDADO 
S e a l q u i l a n los n u e v o s y m o d e r n o s 
d e p a r t a m e n t o s d e l a c a s a c a l l e L . 
e n t r e 21 y 2 3 f r e n t e a l H o s p i t a l 
M e r c e d e s , c o n g a r a g e p a r a t o d a s l a s 
c a s a s y t i m b r e s , c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o y todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . S e a l q u i l a n b a r a t o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . L o s c a r r o s e n l a 
p u e r t a . 
U H 4 7 9 3 6 — 5 n o v . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e a 
l i m p i a y t r a b a b a d o r a . 25, n ú m e r o 281, 
a l tos , entre E y D . V e d a d o . 
49228.—6 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
m a n o que no s e a m u y j o v e n y tenga 
r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e B a ñ o s 241. 
Val la A l b e r t i n a . V e d a d o . 
49276—3 n o v . 
S A N L A Z A R O 229 S O L I C I T A N J U N A 
c r i a d a e s p a ñ o l a y c o c i n e r a . N o I m -
p o r t a n a c i o n a l i d a d . 
4r-3Sl—4 n o v . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P B N I N 8 D -
l a r que e n t i e n d a de coc ina . C e n t u r i ó n , 
n ú m e r o 4, f r e n t e a l a bodega de P r i n -
c ipo de A s t u r i a s y L u i s E s t é v e z . L o -
m a de C h a p l e , V í b o r a . T e l é f o n o I -
oi27. 4 9 2 5 2 . - 5 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
do co lor de m e d i a n a edad, que Boa 
l i m p i a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . P r a -
oc 96, s egundo p i s o . 
49233—4 n o v . 
S U S O L I C I T A U N A C R I A D A S K R 1 A 
y l i m p i a , con i c f e r e n c i a s , p a r a coc i -
n a r y l i m p i a r , d o r m i r en l a c a s * , p a r a 
poca f a m i l i a , en c a l l e 17 e s q u i n a a 10 
V e d a d o . V e n i r por l a m a ñ a n a . 
49201—5 n o v . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a en J e s ú s del Monte 202, a l t o s en-
tro A g u a D u l c e y T a m a r i n d o . 
4926S—5 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c a s a de m o r a l i d a d que s e a l ' c r m a l y 
t r a b a j a d o r a p a r a h a c e r l a H m p i e z a y 
l a v a r todos los d í a s u n a h o r a . Que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo de 
$25 a 130. T r o c a d e r o b9. P r e g u n t e en 
l a m u e b l e r í a . 
49369—4 n o v . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
n - f e r e n c l a s en P r a d o 100, a l t o s . S u e l -
do | 2 5 . 
49177—3 n o v . 
N E C E S I T O U N A B U E N A C O C I N E R A 
p a r a vna, c a s a de c o m i d a s . Sue ldo $10 
y t iene fregaidor. T a m b i é n u n a s i r -
v i e n t a $25. I n f o r m a n H a b a n a 123, 
b a j o s . 
49.';24--5 n o v . 
S e s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a a l a f r a n -
c e s a o a m e r i c a n a , c o n r e f e r e n c i a s . 
P r e s e n t a r s e e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . 
C e r r o . 
C 1 0 0 4 4 5 d 3 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
repostero, de color, c o n r e c o m e n d a -
c i ó n , buen E n e l d o . C a l l e 12 N o . 14 
entre 11 y 13 . V e d a d o . 
493 75—5 n o v . 
VARIOS 
U N B U E N J A R D I N E R O 
S e s o l i c i t a p a r a l a c a s a d e S a l u d L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ( Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s ) . S i n o es i n t e l i g e n t e 
e n j a r d i n e s q u e n o se p r e s e n t e . D i -
r ig irse a l A d m i n i s t r a d o r de l a 
Q u i n t a . 
4 9 3 7 4 _ 5 n o v . 
N E C E S I T O B U E N O S P E L U Q U E R O S 
y r n a n l c u r e s . M a d a m e G i l . Obispo 86. 
49236 .—9 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E me-
d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
o f i c i n a y dos h a b i t a c i o n e s . D o s ho-
r a s de t r a b a j o por l a m a ñ a n a . I n f o r -
m e s : H a b a n a , n ú m e r o 61 . D p t o . 11, de 
l a s 8 a 10 a . m . 49275 .—5 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
p a r a l a v a r y p l a n c h a r . Sue ldo $20, 
Ee le d a cuar to y c o m i d a . C a l l e 11 
N o . J6S e n t r e J e I . 
49353—5 n o v . 
SOLICITO SOCIO CON $ 1 . 5 0 0 
PARA CAFE Y RESTAURANT 
£ c l i c i t o u n socio que c o n o z c a e l g iro 
i l« c a f é y r e s t a u r a n t p a r a d e j a r l o a l 
frente de m i os tableo lmieto s^ito en el 
centro de la H a b a n a a 3 c u a d r a s del 
P a s e o de P r a d o , contrado p o r 4 a ñ o s 
a l q u i l e r $C5. vende de '$40 e n adelanto 
So l i c i to e l socio por t e n e r o tros nego-
c i o » que r e q u i e r e n m i a t e n c i ó n per-
K o n a l . S o l i c i t o y doy r e f e r e n c i a s , so-
ñ o r P r a d o . S a n L a z a r e 328, a l t o s . 
M-4903 do 10 a 12 y de 6 a 7 p . m . 
49355—5 n o v . 
S i , S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H A -
ble I n g l é s p a r a t e l e f o n i s t a y a y u d a n -
te de c a r p e t a , s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n ©n H o t e l Majes i t l c . B e l a s c o a l n 3 
O P — 5 n o v . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
h a b i t a c i ó n . M u r a l l a 88, a l tos , e n t r a -
d a p o r C r i s t o . 
49377—5 n o v . 
N e c e s i t a m o s u n p r o f e s o r i n t e r n o 
j o v e n , q u e s e p a p r e p a r a r p a r a el 
B a c h i l l e r a t o , C o l e g i o C a t ó l i c o - P r o -
v i n c i a H a b a n a . I n f o r m a : V i l l a v e r -
ó c y C a . O R e i l l y 1 3 . A g e n c i a se-
ria. 
4 9 3 1 6 - 5 n o v . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A - 2 0 3 5 . V i v e s , n ú m e r o 165, h a -
b i t a c i ó n 3 . 4 9 2 3 8 . - 5 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e y en 
l a m i s m a se ofrece u n a Joven p a r a 
l i m p i e z a por h o r a s . R e i n a 85, e n t r a -
d a por M a n r i q u e . 
49218.—5 N o v . 
SE OFRECEN 
E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A S E 
ofrece p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , sabe t r a b a j a r y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 
22, a l t o s . 49232 .—5 N o v . 
A M K K I C A N G 1 R L , S P E A K S A L I T -
tle s p a n l s h , ul lj-hes p o s l t i o n a s n u r s e 
«vvlth e n g l l s h s p e a k l n g f a m i l v . H a v o 
good r e f e r e n c e . C a l l e L 117 entre i l 
y 13, c u a r t o 20, t e r c e r p i s o . 
49270—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de i r a n c o p a r a 
l i m p i e z a en c a s a de m o r a l i d a d , l l e v a 
t i empo en e l p a í s . T e l í l o n o M-2312 . 
P r e g u n t e n por C a r m e n . 
^280—r. n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n b n t n a r e f e r e n c i a . I n f o - -
m a n F i g u r a s 17. T e l . A . 0 5 2 7 . 
492'.)r—5 n o v . 
49291—5 n o v . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a de roano . T a m b i é n co-
c ina p a r a m a t r i m o n i o s o l o . I n f o r m a n 
en G e r v a s i o 83, a l tos , h a b i t a c i ó n 22. 
49286—4 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a o m a n e j a -
dora , t i ene r e f e r e n c i a s , s i n p r e t e n -
s i o n e s . S a n M i g u e l n ú m e r o 181 y me-
dio, en tre Oquendo y a to-
das h o r a s . 49241.—8 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en T e j a d i l l o , 
52. T e l é f o n o A - 7 6 6 2 . 
4 9 2 5 3 . - 5 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de cr iada , de m a n o o de c u a r t o . L l e -
v a t iempo en e l p a í s . T i e n e h u e ñ i s 
r e f e r e n c i a s . M o r r o y G e n l c s . C a r b o -
n e r í a . 
492n7—F n o v . 
D E S E A N C C L C C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , r m a p a r a c r i a d a do 
n,auo y l a o t r a p a r a u n m a t r i m o n i o 
so lo . No t ienen inconven ien te en s a l i r 
a l c a m p o . I n f o r m a n S a n R a f a e l 140 
T e l é f o n o M-G614. 
49258—5 n o v . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A D E 
17 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o pe-
o u e ñ o , desea c a s a de t e d a E c r l e d a d y 
bue/r trate-, p a r a h a b l a r s u p a d r e . T e -
l é f o n o A - 2 3 9 5 . 
, 4f'277—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
d ' a e s p a ñ o l a en c a s a do m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . A g u i -
l a 114, segundo piso , h a b i t a c i ó n 3 2 . 
492C1—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a o r l a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , es p r á c t i c a t>n e l p a í s y s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , no t ie -
ne novio n i p a r i e n t e s . I n f o r m a n en 
G l o r i a 185, a l t e s , e n t r e C a r m e n y 
F i g u r a s . 
49298—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , sabe de c o c i n a . T l í n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en P a u l a N o . 10, a l t o s 
cs .qulna a S a n I g n a c i o . 
49363—5 n o v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s de . c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o -
r a s , u n a es c o c l n o r a y r e p o s t e r a , t i e -
ne q u i e n l a r e c o m l e r u í e . I n f o r m a n : 
c a l l e 5 No . 103. V e d a d o . T e l é f o n o : 
F - 1 9 7 9 . 
49352—6 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
e h a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en S a n L á -
zaro 71 • 
49347—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I I A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con l o » nlño-s 
ttana r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s q a s h a 
trabajc>do, lo m i s m o se co loca p a r a 
d o r m i r f u e r a que en l a c a s a . I n f o r -
m a n en So l N o . 115. T e l . A - 4 6 M . 
4934 5—5 ñ o r . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
p a r a c o c i r e r a t i es m a t r i m o n i o solo 
lo hace todo y de m a n e j a d o r a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don-
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n A p o d a c a 
N o . 17, b a j o s , 
4.:)339—S n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e i v p a ñ c l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a de un n i ñ o solo, no le i m -
p o r t a h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , es t a-
r ' f iosa con los n i ñ o s , l l e v a t i empo en 
el p a í s y t iene refer'- >"i ['refiere 
l a H a b a n a o el Vedat.o T e l . M-1137 
49338—5 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a r u a r 
tes , sabe coser u n poco y t iene bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n S a n 
R a f a e l 140. T e l . M-5614 . 
49384—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r da c r i a d a de m a n o , c a m a -
r e r a o m a n e j a d o r a , ent iende de c o c i -
n a . I n f o r m a n C A r d e n a a 4, m o d e r n o . 
P r e g u n t e n por N e m e s i a G a r c í a . 
4'.>3.'!3—3 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . Sabe 
t r a b a j a r , l l e v a t i empo en e l p a í s . T i e -
ne b u e n a s l e f e r e n d a s y en l a m i s m a 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a eúaid p a r a co-
c i n a r , ea l i m p i a y sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
F - i e ' 6 6 . 
40.102—5 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
locarf-c de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
m o r a l i d a d , d a r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o s 
A-4864 y A-5394 . H o t e l L a P e r l a . 
P r e g u n t a r por I s a u r a . 
49S10—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de c o c f n a . T i - ; -
nc r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en ca l l e 23 
N o . 259. T e l . F - 4 0 7 4 . 
49303—5 n o v . 
M A N E ! A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a de m o r a l i d a d , es f o r m a l y 
h o n r a d a . T i e n e qu ien r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a No. 6 
H a b a n a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de 1C a ñ o s p a r a a y u d a r .a los qu<?-
hacereg de una c a s a , es r e c i é n l l e g i -
da. pero r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T i e n e quien re sponda por e l l a . I n f o r -
m a n en S a r t a C l a r a N o . 6, entre O f l -
c l o i y S a n P e d r o , H a b a n a . 
40306—5 h o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o y en-
t iende un poco de c o c i n a . I n f o r m a n 
F a c t o r í a 9, a l t o s . 
49310—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E M 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o come-
dor . E s f i n a e n su t r a b a j o , l l e v a r a s -
tante t iempo en e l p a í s . T i e n e bue-
n a » r i c o m e n d a c í o n e s de l a s capas que 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n P u e r t a C e -
r r a d a 30. T e l é f o n o A - 0 2 r , 2 . 
49¡!2C—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d e r a . E s f o r m a l y l l e v a t iempo 
en el p a í s . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 77 
T e l é f o n o M - J 0 6 4 . 
4 9 3 2 3 - 5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , de c r i a d a de 
mano, c u a r t o s o comedor, es f i n a , 
sabe coser y t r a b e j » r , d e s e a caoa de 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n ' a garant lcr ; . 
Z a p a t a 6, a l to s de l a bodega entre 
I n i a n t a y P a s a j e U p m a n n . 
U H 4-)263—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c b a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a o de c u a r t o s . T i e n e re fe -
c l a s . I n f o r m a n en L í n e a 150 entre 16 
y 18 . T e l . F - 5 1 4 1 . 
49529—5 n o v . 
S E O F R E C E V I U D A D E 33 A Ñ O S , 
f o r m a l , v i / ^ a l n a . p a r a cric d a de m a n o 
o c u a r t o » , p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe r e -
paf-ar y c u m p l i r perfectamente , cqn s u 
e b l i g a c i ó n . A g u i l a 116 A , h a b i t a c i ó n 
N o . 73 , 
m n — 5 n o v . 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , t iene buenas r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A-9858. V i v e s , 140, c r i a d a do 
mano 49242.—5 N o v . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
l o c a c i ó n de c r i a d a p a r a c u a r t o s , e n -
tiende de c o s t u r a o p a r a m a n e j a d o r a , 
es f o r m a l , en c a s a de m o r a l i d a d , t i e -
ue r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : D a -
mas , 58, entre P a u l a y S a n I s i d r o , 
c u a r t o n ú m e r o 2 . 49229.—5 N o v . 
D L S R A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
^ P a ñ o l a . E s t A p r á c t i c a en t i s e r v l -
j m i s m o de c u a r t o s que de c ? -
m e d o r . E n t i e n d e de c o s t u r a . T i o n r 
i n f o r m e s de l a s c a s a s donde h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n R e p a r t o S a n t o s 
f i2rre* ' C a l l e C a r m e n y F i g u e r o a . T e -
l é f o n o 1-3375. 
49293—5 n o v . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c r i a d a 
de mano, sabe c o s e r . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r , en 17 No. 253 e n t r e 
L y F . en el t a l l e r de b a r n i z a r . T e -
l é f o n o F - 2 1 3 1 . V e d a d o . 
49294—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
Ja p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o m a n e -
j a d o r a de nifio o n i ñ a de t r e s a ñ o s 
p a r a a r r i b a . I n f o r m a n c a l l e C a l z a d a 
entre 12 y 14. N » . 133. 
49308—5 n o v . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c u a r t o s o c r i a d a de m a -
no, t iene quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n en V i s t a A l e g r e 41 y T e l é f o n o 
I - 6 S 7 7 . 
4932S—4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
pe n insu lar , p a r a l i m p i e z a de c isartos . 
L o m i s m o p<ira s e r v i r l a mepa o m a -
n e j a d o r a . Sabe c o r e r b ien y ent iende 
de c o r t e . P r e f i e r e el Vedado, l l e v a 
t iempo en e l p a í s y t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . F - 2 0 6 0 . 
49314—5 n o v . 
P a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r e n c a s a d e f a m i l i a de m o r a l i d a d 
se o f r e c e u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , r o n 
b u e n o s i n f o r m e s . V i v e en S a n I g n a -
c i o 12 , s e g u n d e p i s o , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . 
4 9 1 8 2 — 5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
F - 4 9 6 1 . P a r a m á s I n f o r m e s L 173. 
491-iO—5 n o v . 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O c a r -
se de cr iado de mano o p a r a r e p a r t i r 
c a n t i n a s , sabe bien l a s c a l l e s . I n f o r -
m a n : L u z , 45 . T e l é f o n o M-3518 . 
4 9 2 4 8 . - 5 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
c r i a d o de mano, t iene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . T e l é f o n o 1-4029. L l a m e de 6 
a 7 de l a n o c h e . 49231.—5 N o v . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R a s e a -
do y t r a b a j a d o r p a r a c a m a r e r o , c r i a -
do o a y u d a n t e de c o c i n a . I n f o r m a l a 
s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
49230.—5 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de mano o dependiente de 
fonda y c a f é . I n f o r m a n : L u z , 45. T e -
l é f o n o M-3518. 49247.—5 N o v 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E 
m a n o a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o on 
buenas c?.?a.s, c u m p l i d o r y r e s p e t u o -
s o . No t iene pre tens iones . v a a l 
c a m p o y p l a n c h a r o p a de c a b a l l e r o . 
I n f o r m a n T e l . M-2161 . 
49254—3 n o v . 
U N B U E N C R I A D O F I N G R A N D E S 
p r e t c n s i o n e s ofrece s u s s e r v i c i o s en 
eastj de f a m i l i a , p r á c t i c o en todo lo 
que requiere u n bue-n s e r v i c i o . P u e d e 
p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s do l a s c a s a s 
donde h a s e r v i d o . í n f r . r m a n T e l é f o n o 
A-3318 . 
493S1—3 n o v . 
D E S E A C O L O C A R i S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l en c a s a p u r t l c u l a r p a r a c r i a d o 
de m a n o . S i r v e a la r u s a y t iene r e -
f e r e n c i a s de | a ú l t i m a c a s a que t r a -
b a j ó , i n f o r m a n T e l . M-1109. 
49351—5 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R 
se de c r i a d o da r>-anc o a y u d a do c á -
m a r a , sabe su o M i p a c l ó n , s i r v e a l a 
r u s a , l l e v a doce a ñ o s en C u b a y c«— 
noce b ien l a s c o s t u m b r e s de l p a í s . 
T i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r m a n T e l é f o n o 
M - 7 C 6 9 . 
49348—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E Í J N J O V E N F á -
p n ñ o l p a r a c r i a d o ele m a n o , depen-
diente d» c a f é o f o n d a . L o m i s m o se 
cr. loca p a r a f á b r i c a s . T i e n e reoornon-
rtadones de . l a s c a s a s que t r a b a j ó . 
L l a m e n a l 'Pol. A - 4 G 5 1 . C a l l e S o l 115 
493'!6—5 n o v . 
C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N 
el s e r v i c i o de comedor o a y u d a n t e de 
c á m a r a , d ? s e a c o l o c a r s e . No t iene 
prand<»s p r e t c n s i o n e s y s a l e a l c a m -
p o . T e l . A - 3 3 1 8 . 
49343—3 n c v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, e s p r á c t i c o en el s e r v i c i o y 
t iene l a s recomendac i ones de l a s f a -
m i l i a s m á s conoc idas de l a H a b a n a . 
T i e n e t r e i n t a y p ico a ñ o ? de e d a d . 
I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 77. T e l ó -
fono M-3064. 
493:!6—3 nov 
C R I A D O D E P R O F E S I O N C O N R E -
c o m e n d a c i ó n de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
se o frece . Sabe p l a n c h a r r o p a de c a -
b a l l e r o . F - 5 9 1 5 . 
49385—4 n o v . 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n e s p a ñ o l d e 
c r i a d o d e m a n o o d e p o r t e r o , e n -
t i e n d e de j a r d í n y s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n - e s m u c h a c h o m u y s e -
r io y f o r m a l y d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a de m o r a l i d a d y m u y f ie l c o n 
r e c o m e n d a c i o n e s b a s t a n t e . I n f o r -
m a n c a l l e S a l u d N o . 1 C a f é . T e l é -
fono M - 1 1 6 3 . T i e n e 2 4 a ñ o ? d e 
e d a d . 
4 9 3 3 1 — 5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R 
orlado de mano, p r á c t i ' o en todo buen 
perv lc l i ) . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de c a -
r a s i m p o r t a n t e s que t r a b a j é muoho 
t i empo . H a b a n a 12G. T e l . A - 4 7 9 2 . 
4!";523—5 n o v . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r o l i m p i a r por 
h o r a s en u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . 
M a n r i q u e 122. 
49250.—5 N o v . 
C O C I N E R A . D E S E O C O L O C A R M E en 
c a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o n o F - 4 9 2 7 . 
49251.—5 N o v . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
p a r a c o c i n a r so lamente , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , sabe de r e p o s t e r í a , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l z . i t U 
n ú m e r o 97 . T e l é f o n o F - 5 2 Ü 2 . 
4 9 2 2 2 . - 5 N o v . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a pre f i r i endo i r a l c a m p o . P u e d e n 
d i r i g i r s i a l T e l . i :-3839. 
49272—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r para 
c o r t a f a m i l i a , no h a c e p laza n | duer 
me en l a c o l c c a e i ó n , l l e v a t iempo on 
el p a í s y tiene quien l a r e c o m i e m l o . 
I n f o r m a n en G e r v a s i o 83. a l tos 
492i;0—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C 1 N E -
r a repos tera , no h a c e l i m p i e z a m á s 
que !a de l a c o c i n a y se co loca por 
$30 de sue ldo . I n f o r m a n T o l é f o n o -
U - Í 6 6 9 . 
49367—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a p a r a un m a t r i m o n i o solo, no h a c e 
r e p o s t e r í a . . I n f o r m a n a l T i* ' é fo t iu -
4 í ' : 6 6 — 3 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de c o c i n e r a . Sabe t r a b a j a r b ien; 
••abe de r e p o s t e r í a , v a a l a p l a z a . 
C á r d e n a s 2 A . 
49350—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edod, p a r a coc ine-
r a . I n f o r m a r . D r a g o n e s 27 . 
4S618—5 m v . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a cocinar1. Sube c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n f o r m e s T e -
j a d i l l o 7 frente a l Coleg io de In ternos . 
49315—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E D E ÜOCIKJSUA 
u n a s e ñ o r a ; h a de g a n a r $30 o $33, 
h a c e p l a z a . I n f o r m e s E s t r e l l a 130, 
a n t i g u o . 
49349—5 n o v . 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , E S -
p a ñ e l a . C o c i n a b i e n . E n t i e n d o de d u i -
ce y duerme f u e r a . I n f o r m a A-'1216. 
49301—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a c o r r a 
f p m l l i a \ o p a r a o r l a d a de mano , sabe 
desompeTiar s u o b l i g a c i ó n , es p e r s o a a 
s e r l a y desea f a m i l i a s e r i a . . D u e r m o 
en la c o l o c a c i ó n . P r e f i e r e l a H a b a n a . 
V i l l e g a s 42. 
49312—E n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a. los quehace-
r e s de l a c a s a . T i e n e "Jüa s e r c a s a 
de m o r a l i d a d y d o r m i r en l a m i s m a . 
M e r c a d o de T a c ó n 70, a z o t e a . 
4)189—7 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
c a t a l a n a que sabe bien s u e - h l i g a c i ó n 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y la c r i o l l a , s a -
be de r e p o s t e r í a . No duerme en l a 
c o l c c a e i ó n . N.a/la m á s r:ue p a r a l a 
c o c i n a . T e l . A - 3 0 3 3 . 
•19119—3 n o v . 
COCINEROS 
D E S E A C O J ^ O C A R S E U N J O V E N 
de coc inero en u n a c a s a de comerc io 
o p a r a c o c i n a r a c o r t a l e r r i l i a . T e l é -
fono A - 6 6 2 0 . 
492"4—5 n o v . 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
ro y repostero p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
hote l o r e s t a u r a n t . T e l . U-1G11, per -
s o n a l m e n t e . S a n Migue l 214. 
49330—5 n o v . 
CRIANDERAS 
S E O F R E C E C R I A N D E R A , D E T R E S 
meses de h a b e r dado a l u z . T i e n e 
abundante leche y u n a n i ñ a . P u e d e 
v e r s e v t iene cer t i f i cado de S a n i d a l . 
Ve-dado. C a l l e .1 y 9, bodega L a E s -
t r e l l a . 
49303—5 n o v . 
CHAÜFEURS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
efqKiñol, j o v e n , experto en m a n e j o y 
r e p a r a c i ó n do t o d a c l a s e de a u t o m ó -
v i l e s , con h e r r a m i e n t a s y banco de 
m e c á n i c o de su prcpfeOad e i n m e j o r a -
bles c a r t a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
t a l l e r e s de m e c á n i c a de l a H a b a n a , 
ofrece s u s s e r v i c i o s a f a m i l i a hono-
rab le y s o l v e n t e . T e l . M-2013 . 
U H 4bf93—8 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 6 6 9 6 . 49221.—5 Nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 8 A Ñ O S de 
p r á c t i c a en l a H a b a n a , se ofrece, bue-
n a s r e f e r e n c i a s . A m i s t a d , 73 . M-5371 . 
49234.—5 N o v . 
C H A U F F E U R E S P A . Ñ O L S I N P R E -
tonsionos desea co locarse en c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s de A s a p a r t i c u l a r . 
T e l . I - . i653 . 
4 9 204—3 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . C A S A D O , 
desea co locarse on c a s a p a r t i c u l a r u 
c o m e r c i o . N.) t iene pretens lemes y 
t iene bnonas r e f e r e n c i a s . A v i s a r a l 
T e l é f o n o F O - 1 3 5 4 . I s i d r o M u ñ i z 
492F1—3 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E M E D I A -
n a edad, m e c á n i c o , desea t r a b a j a r en 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Conoce 
toda c l a s e de m e c a n i s m o y el t r á f i c o . 
I n f o r m a n T e l . F - E 0 7 0 . 
492fi2—5 n o v . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
colocar.se en o a m de comerc io o c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e diez af'Os de of ic io 
v conoce bien l a H a b a n a . E s p a ñ a y 
A f r i c a . I n f o r m e s T e l . U^2376. 
49279—5 n o v . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a s e r i a . L o m i s m o p a r a p a r -
t i c u l a r que- p a r a el c o m e r c i o . T i e n e 
m u y buenas r e f e r e n c i a s y no tiene 
p r e t e n s i o n e s . Sabe m a n e j a r todas l a s 
m á q u i n a s . M - Í 2 6 0 . 
49<>P7—5 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A c o -
locarse en c a s a p a r t i c u l a r con c inco 
a ñ o s de p r á c t i c a . T e l . M-3882 . 
49358—5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
m e c á n i c o , m u y p r á c t i c o . M a n e j a t o ñ a 
c l a s e de m á q u i n a s , se co loca en c a s a 
p a r t i c u l a r o comerc io , sabe b ien s u 
o b l l g a o l ó n v t iene r e f e r e n c i a s de don • 
de h v t r a b a j a d o . V a r a m á s i n f o r m a s 
l lame a l T e l . A - i r . 7 3 . 
4!>313—3 nov . 
VARIOS 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L Q U E 
l l e v a n t iempo en e l p a í s s i n n i ñ o s , 
desean ponerse a l f rente de u n a c a s a 
de encargados , tienfen m u y buenas r e -
comendac iones y son m u y a g r a d a b l e s , 
p a r a t r a t a r s e con todas l a s p e r s o n a s . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 63, c u a r t o n ú -
mero 6, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
49212.—6 N o v . 
T a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l c o n g r a n d e s 
c o n o c i m i e n t o s de i n g l é s d e s e a e m -
pleo en c a s a d e c o m e r c i o u o f i c i n a . 
I n f o r m a n A - 9 5 2 5 . 
4 9 3 6 2 — 5 n o v . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a e s p a ñ o -
l a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a los q u e -
h a c e r e s de u n m a t r i m o n i o . D o m i c i -
l io A m a r g u r a 7 7 . T e l . A - 9 5 6 3 . 
4 9 2 8 3 — 5 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N M E C A -
n ó g r a f a en c a s a c o m e r c i a l . A v i s a r a 
B e r n a z a , 68 . 49223.—6 N o v . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L T R A B A -
Jador y a s e a d o p a r a dependiente de 
fonda, c a f é y l e c h e r í a . I n f o r m a l a 
s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
49230.—5 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a telefor.iflta o m a n i p u l a r 
e l evador . E s p r á c t i c o on a m b o s t r a -
I n f o r n . a n en M a r t í 27, R e g l a . T e l ó -
fono 1215. J u a n . 
4f-25e—3 n o v . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
u n a j o v e n r n t c í . n ó g r . a f a , t a q u í g r a f a on 
e « p a ñ o l , f i n p r á c t i c a de h—'>er t r a -
b a j a d o . T e l . M-2890. 
4$260—3 nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se p a r a corr-ercio. T i e n e qu ien l o 
R a r a n t i c e . I n f a n t a 183 entre V a l l e v 
Z a p a t a . Z a p a t e r í a . T e l . U-2029 . 
49263—5 n o v . 
U N A L A V A N D E R A D E S E A U N A C A -
»a p a r a l a v a r en la m ' s m a c a s a . L o 
m i s m o en l a H a b a n a que e r e l Ve-
Cuño. L l a m e n a l T e l . F - 3 r . 0 3 . 
49278—6 n o v . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N H I J O ? 
Joven y educ.adc, r b s e a co locarse , 
e l la e n l Í G m l e de- coc ina y laborea y 
él p a r a c u i d a r easa . í l m p i a r m á q u i n a 
o oosa a n á l o g a . I n f o r m a n R a b a n a 108 
b a j o s , 
492 88—3 n o v . 
D E S E A C O L O C A n S ^ Ü N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l p o r a c a s a p a r t i c u l a r ; <M 
de coc inero y e l l a de c r ' a d a de m a n o 
sabe t a m b i é n de coc ina , él coc ina a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a la inerlesa y 
en'Jende bl«H de r e p o s t e r a , con bue-
n a s r e f e r e n c i a s , no d e j a de s a l l r a l 
campo s iendo con buena f .amiliri . I n -
f o r m a n I n f a r t a 19 esq'iln.a a P r í n c i p e 
49332—5 nov . 
DEBIDA í ' o l o c a r s f ; c n m a t r i m i -
tilo e s p a ñ o l (le nieolana edad, e l l a p a -
r a s e r v i c i o de !«. f a m i l i a y í l p a m 
t r a b a j a " en l a f i n c a . Sabe c u i d a r to-
ña ol íase de a n í m a l o s y c u i d a r to'la 
c la se de f r u t a s y v i a n d a s y s e m b r a r 
y entiende de J a r t l l r e s . T i e n e re fe -
r e n c i a s de donde t r a b a j a r o n : a l lado 
del paradero Pogolot i . c a l l e P a s a j e 15 
T e l é f o n o •;823. 
4931 1— 5 nov . 
S E O F R E C E U N J O V E N B K P A & O L 
p a r a c a m a r e r o , portero, dependiento 
eopundf- ^ria-io o cua lqu ier otro Ir a-
h o j ó . Sabe t r a b a j a r y t iene recotn'-n 
e l a c i ó n . H a b a n a 120. T e l A - 4 T C 2 . 
49326—3nov. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
LEA ESTE ANUNCIO. 
LE CONVIENE 
S i desea c o m p r a r u n a c a s a en S a n t o s 
S u á r e z o en el R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
Mendoza , tengo c a s a s desde $6,000 
h a s t a $25,000. T a m b i é n tengo en l a 
p a r t e a l t a de estos r e p a r t o s , los m e -
j o r e s s o l a r e s y e r m o s , s i quiere f a b r i -
c a r . V e n d o u n a f i n c a en l a p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a y .otra en M a t a n z a s . S I 
n e c e s i t a c a s a o t erreno p a r a f a b r i c a r 
e n H a b a n a o Vedado , v é a m e en S a n -
t a E m i l i a 79, en tre P » z y G ó m e z o 
l l a m e a G e r v a s i o A l o n s o a l T e l é f o n o 
1-5472. U . H . 48929.—15 Nov . 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f . N o v t S c o t i a 3 0 2 , 
C u b a y O ' R o ü l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a t a a y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o f e c a s . 
U . H . 45402 18 N o v . 
URBANAS 
V E N D O C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte , Junto a T o y o , c a s a con 312 m e -
tros 13,500, o t r a e s q u i n a con bodega 
7,500, o t r a c a s a con p o r t a l , s a l a , s a -
le ta , 4 c u a r t o s , comedor a l fondo, 
t r a s p a t i o a l a b r i s a 10,500, o t r a a l a 
b r i s a s a l a , 4|4 m o d e r n a 8,500, puede 
d e j a r h i p o l e c a lo que se desee, o t r a 
e s q u i n a con bodega $7,000. I n f o r m a 
e l s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e P é r e z , 50, de 
2 a 5 . T e l é f o n o 1-5538. 
V E N D O M A N R I Q U E C E R C A S A N 
L á z a r o , 3 p l a n t a s $25,000, o t r a H e r r e -
r a , c e r c a L u y a n ó , bon i ta c a s a 314, 
$7,000, o t r a c a s i t a F l o r e á 4,500, o t r a 
D e l i c i a s 4.300, tengo t errenos b a s t a n -
tes y c a s a s de todos t a m a ñ o s y todos 
p r e c i o s . I n f o r m a e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l l e de P é r e z , 50, en tre E n s e n a d a y 
A t a r é s , de 2 a 5 . T e l é f o n o 1-5538. 
48973.—4 N o v . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
I £ I N T E R E S E 
S I usted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades , gi us ted desea c o m p r a r 
o « i usted desea h ipotecar , pued© u s -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e , que ten-
d r é sumo en atender lo , pues c u e n -
to con g r a n d e s compradores que en 
el m e m e n t o r e a l i z a n cua lqu ier ope-
r a c i ó n por d i f í i J i .jue sea. N u e s t r o 
l e m a es ser i edad y h o n r a l e z V i d r i e -
r a de l C a f é K l N a c i o n a l . S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-0Ü62 . S a r -
4'2332 17 o c 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE, DE TOYO AL PUENTE 
DE AGUA DULCE. CON CO-
MERCIO 
Vendo en l a c a l z a d a de J e s ú á del M o n -
te c e r c a de T o y o , u n a c a s a m o d e r n a 
cíe dos p l a n t a s . Mide 12x20 con un 
g r a n estableoini iento , rentando un s o -
lo recibo $255 en ?3ú.O<J0, es un buen 
negocio, puede uste-ii a c o s t a r s e y v i -
v i r de e s t a r e n t a que es s e g u r a . V I -
d r i i í r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a í n . T e l . A - 0 C 6 2 . S a r -
d i n a s . 
TERRENO EN BELASCOAIN 
Y FIGURAS 6 x 2 3 A $ 7 5 
A'cndo en F i g u r a s entre E s c o b a r y 
B e l a s c o a í n l a ú n i c a p a r c e l a de t erreno 
que me queda. Mide 5x23 a $75 me-
tro, a c e r a de l a r o r n b r a , punto a l to , 
f r e s c o y ven ' lbu io , frente a un g r a n 
p a r q u e . V i d r i e r a eiel C a f é E l N a c i o -
n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . T e l é -
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
47757—3 n v . 
S E V E N D E C A S A 3|4, D O S S A L E T A S , 
1 y m e d i a c u a d r a t r a n v í a S a n t o s S u á -
rez, un terreno e s q u i n a a 9 pesos s i n 
d inero , 1 c u a d r a doble l í n e a , f a c i l i t o $8 
$6, $3,000 h i p o t e c a . S a n t o s S u á r e z , 
18. V i l l a n u e v a . 4 9 1 9 0 . - 1 0 N o v . 
C a s a m o d e r n a . 3 p l a n t a s c e r c a d e 
N e p t u n o y G a l i a n o , b a j o c o n e s t a -
b l e c i m i e n t o r e n t a $ 2 3 5 e n $ 2 8 . 0 0 0 
O t r a m o d e r n a c e r c a de l P r a d o r e n t a 
$ 2 0 0 en $ 2 3 - 0 0 0 , f a c i l i d a d e s d e p a -
g o . 1 - 4 1 1 7 . 
4 9 3 4 1 _ 5 n o v . 
T e n i e n d o n e c e s i d a d d e e m b a r c a r 
v e n d o dos p r o p i e d a d e s a b u e n p r e -
c i o , c a s a e n l a c a l l e de R e y e s c a s i 
e s q u i n a a Q u i r o g a . de p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r - tres h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c i o s , r e n t a n d o $ 5 0 e n $ 5 . 0 0 0 . O t r a 
e n l a c a l l e de A n t ó n R e c i o d e 2 
p l a n t a s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
c o m e d o r e n c a d a p l a n t a . R e n t a n d o 
$ 1 2 0 , p r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r m a : s u 
d u e ñ o , A n t ó n R e c i o 9 8 . 
4 9 2 9 5 — 5 n o v . 
S e v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e 17 
n ú m e r o 8 6 e n l r e M y N ( V e d a d o ) 
I n f o r m a J o s é C o m a s . B o l s a d e l a 
H a b a n a , de 10 a 12 a . m . y d e 
2 a 4 p . m . 
4 9 1 9 9 - 2 D i c . 
P R E C I O S A S , T R E S L I N D A S C A S I -
t a s cielo raso , dos^ventanas , c a d a u n a 
b a ñ o In terca lado , m a m p o s t e r í a , s e r -
v i c ios , l a s t r e s j u n t a s en $7,000; c a -
l le S a n L á z a r o ( P a s a j e ) , f rente a l 3, 
entre D o l o r e s y Poc i to , V í b o r a . Se 
puede d e j a r l a m i t a d en bipoteca o se 
c a m b i a n por f i n c a r ú s t i c a . D u e ñ o : 
H a b a n a 38, d e p a r t a m e n t o 7. G u t i é r r e z . 
G a n a n 80 pesos . 49216.—5 Nov . 
SOLARES YERMOS 
TERRENO ANTES DE LLEGAR 
A INFANTA, 6 x 1 6 . $ 2 . 2 0 0 
CADA PARCELA DE ESTA ME-
DIDA 
V e n d o a u n a c u a d r a antes do l l e g a r a 
I n f a n t a , c e r c a del crucero de l a s l i -
n e a s de M a r i a n a o , en l a a c o r a de l a 
s o m b r a , p a r c e l a s de terreno que m -
den 6x16 a $2200 cáela P a r c e l a , p u -
dleudo d e j a r .ai deaca alffo <'n.j1 P0" 
t e c á , c u a l q u i e r a puede ha; erse de u n a 
p a r c e l a con m-iy poco dinero, esto ea 
r n a ganga , t erreno de esta m o l i d a y 
de es te d inero no l o , h a y ^ 0 , » 3 
d í a s . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a í n . t e l é f o n o : 
A.-0062. S a r d l ñ i a . '„ , 
4 7 7 ü 7 — 3 n v . 
EN CIENFUEGOS 
V e n d o dos m a g n í f i c o s so lare s , m u y 
bien s i tuados , en los b a r r i o s mejorfes 
de d i c h a c i u d a d . Uno, e s p l é n d i d o , en 
S a n F e r n a n d o e s q u i n a a L e a l t a d , con 
22 v a r a s por S a n F e r n a n d o y 60 v a r a s 
por L e a l t a d . E l otro en l a A v e n i d a de 
A r a g o n é s , f r e n t e a l a Q u i n t a del se-
ñ o r F e r r e r , con 25 v a r a s de f rente 
por 40 v a r a s de fondo. I n f o r m a se-
ñ o r B . R , A p a r t a d o 1461. H a b a n a . 
49205.—9 Nov . 
A V E N I D A D E A C O S T A , V E N D O U N 
terreno, m i l m e t r o s 25x40, se d a b a -
r a t o . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-2466. 
49214.—12 Nov . 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
p a r t o A l m e n d a r e s , entre l a A v e n i d a 10 
y c a l l e 12, c e r c a de l a F u e n t e L u m i -
n o s a . S u d u e ñ o en l a f á b r i c a de hie lo 
R e g l a . M a n u e l R o d r í g u e z . 
4 9 2 2 4 . - 5 Nov . 
VENDO 225 M E T R O S D E T E R R E N O 
en O ' R e l l l y , f r e n t e a l N a t i o n a l C i t y 
B a n k . I n f o r m a : T o s s a s . M . de G ó -
mez, 302. T e l é f o n o s M-8943, M-4299 . 
4 9 2 4 0 . - 7 Nov . 
S O L A R V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
de 23 por $500 de contado, resto e n 
p l a z o s o censo, a gusto de l c o i n p r a -
d c r . P r o p i e t a r i o A-7109 . E m n c d r a d o 
No . 20. 
40300—3 n o v . 
S I N E F E C T I V O N I C O R R E T A J E . S E 
vende 14.15 por 51.88, San M a r i a n o 
entre M a y í a R o d r J s u e z y Sola , d e j a n -
do to ta l v a l o r a l C-0 si f a b r i c a n . L o 
m e j o r y m á s a l to de M e n d o z a . C a l l e 
C o n c r e t o , a g u a y a l c a n t a r i l l a d o d e n -
t í o s o l a r . T e l é f o n o , luz, e tc V a l o r s i n 
r e b a j a $4 .500 . I n f o r m e s E m p e d r a d o 
N o . 34. M c r e n o . T e l . A - 7 C 8 2 . 
49354—7 n o v . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R E S E N G A N G A : 
C A L L E 1 2 . 3 7 . 1 7 x 4 5 . 7 5 . d e e s -
a u i n a a $ 6 . 2 5 . 
C A L L E B . 1 9 x 2 0 a p l a z o s , e s q u i -
n a , a $ 6 . 9 0 . 
C A L L E C o n s u l a d o . 1 5 x 4 7 , a p l a -
z o s a $ 5 . 2 5 . 
C A L L E M i r a m a r - 1 0 x 4 3 . a $ 3 . 9 0 . 
C A L L E C 2 0 x 4 7 . 1 7 a $ 4 . 7 5 . 
C A L L E A . 1 0 x 4 7 . 1 7 . a $ 4 . 0 0 . 
C A L L E 1 6 . 2 0 x 4 5 - a $ 4 . 0 0 . 
C A L L E 6 e n t r e A v l a . R e p a r t o 
L a S i e r r a . 1 2 x 4 6 a $ 6 . 8 0 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
C A L L E 1 2 . 1 2 x 4 7 , a $ 5 . 9 0 . 
C A L L E 9 y A v e n i d a 8 a . 1 5 x 5 9 a 
$ 4 . 0 0 . 
M á s i n f o r m e s J . P . Q u i n t a n a . B e -
l a f c o a i n 54- a l tos . T e l . M - 4 7 3 5 . 
4 9 1 9 2 — 7 n o v . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V e n d o s o l a r de 1 0 x 4 6 . c o n 5 
c u a r t o s d e m a m p o s t e r í a . 2 b a -
ñ o s , l a v a d e r o , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s . P r e c i o $ 4 . 6 0 0 , a 
p a g a r e n l a s i g u i e n t e f o r m a ; de 
c o n t a d o $ 1 , 7 4 0 y el r e s t o a r a -
z ó n d e $ 6 5 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 5 4 , a l to s . T e l . M - 4 7 3 5 . 
C A S A Y S O L A R E N $ 1 , 8 0 0 
E n el R e p a r t o B u e n a V i s t a , c o n 
u n a m e d i d a de 7 x 2 6 . S e 
c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , dos 
c u a r t o s , b a ñ o - c o c i n a , t r a s p a -
t io y e n t r a d a p a r a m á q u i n a . 
R e n t a $ 2 5 . M á s i n f o r m e s J . P . 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 a l t o s . 
T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
B O D E G A Y 2 C A S A S . $ 7 . 0 0 0 
C o n u n a m e d i d a d e 1 8 0 m e -
tros , todos f a b r i c a d o s d o m a m -
p o s t e r í a y r e n t a n d o $ 6 5 . I n -
f o r m a : J . P . Q u i n t a n a . B e l a s -
c o a i n 5 4 , a l tos . T e l . M - 4 7 3 5 . 
4 9 1 9 3 — 7 n o v . 
B O D E G A S 
V e n d o v a r i a s e n l a H a b a n a y 
sus b a r r i o s d e s d e $ 2 , 5 0 0 h a s t a 
$ 1 6 , 5 0 0 c o n f a c i l i d a d e s p a r a 
s u p a g o . P . J . Q u i n t a n a - B e -
l a s c o a i n 5 4 : a l tos . T e l . M - 4 7 3 5 
4 9 1 9 3 — 7 n o v . 
S E V E N D E U N S O L A R DJST L A C A L -
z a d a de l a V í b o r a e squ lUa a B e l l a 
V i s t a en $6.000, $2.000 a l contado y 
e l res to ee d e j a en h i p o t e c a por o d i o 
a ñ o s , u n c u a r t o de m a n g a n a en l a 
m i s m a c a l i a e l a en $20.000 con f a c i -
l idades de pago y v a r i o s so laras , to-
dos b ien s i tuados en d i s t i n t o s l u g a r e s 
a prec io de v e r d a d e r a g a n g a . M a r e e -
Uno R a m ó n . P r a d o 47, de 1 a 5 . 
49321—10 n o v . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A , A u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a , vendo u n c h a -
let con ochoc ientos metros v de es-
q u i n a . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-2466 
4 9 2 1 5 . - 1 2 Nov . 
E N $3,700, L U J O S A C A S A D E m a m -
p o s t e r í a c o m p u e s t a de J a r d í n , por ta l , 
v e s t í b u l o , s a l a , comedor, c u a r t o y 
c u a r t o de b a ñ o y coc ina , con s u en-
t r a d a de a u t o m ó v i l independiente y 
un pat io I n m e n s o . C a l l e de p r i m e r a 
se puede d e j a r 1000 pesos en h ipoteca ' 
G u a d a l u p e , 48 . J u a n r l o , L u v a n ó 
49217.—8 Nov . 
S E V E . V D E P O R A U S E N C I A D E L 
d u e ñ o u n a m a g n í f i c a c a s a de bufoDa-
de-s que d^ja 111 r e s $250 m e n s u a l e s 
T r a t o d lreoto . Neptuno 149. Nr0 r o -
r r e d o r e a . 
f 49284—10 nov. 
LO Q U E RENTA $ 1 4 0 EN 
$ 9 . 5 0 0 
E s una e s q u i n a y c u a t r o c a s i t a s . M i -
J e n 700 v a r a s , e s u n cuadro prec ioso , 
a NKluJna no t iene contrato , h a y una 
;i (lega m u y buena, el qu-; I n v i e r t a 
i«|Ul su .dinero e s t á c o m p l e ' a m e n t e 
•;aiant'.zado i n f o r m a n en B e ' a s c o a i n 
no . 50 . T i e n d a l a s T r e s B B B 
4 9 3 Í 3 — 4 n o v . 
CASA POR 4 . 1 0 0 PESOS 
Sul . ; s..lot.a, rtos h e r m o s a » í - u a r t o s . 
azotea, buenes s e r v i c i o s , pegado n M 
a l z a d a de J e s ñ s ¿"el Mente, f rente a l 
R e p a r t o C h a p l e . r e n t a $40. O t r a en el 
K c p a r t o Santu A m a l i a , junto a la c a l -
'.a<la. p -Kado a l C e n t r e C a s t e l l a n o . T i e -
ne 12 de fronte por 17 de fondo, pre-
•lo $2.500 a l f i r m a r y $1.0't0 en h i -
él e c a . J . L i a n t s . S i t i e s 42 . T e l ' -
!<)DO M-L'OuS. 
49380—4 n o v . 
U n n e g o c i e v e r d a d p a r a dos q u e 
q u i e r a n t r a b a j a r , u n a f o n d a y r e s -
t a u r a n t , m u y a n t i g u o a c r e d i t a d o o 
u n a b u e n a b o d e g a s e v e n d e n m u y 
b a r a t a s , unft d e las d u s c o s a s a es -
c o g e r p o r n o p o d e r a t e n d e r las d o s 
se d a n a p r u e b a , s i q u i e n . I n f o r m a n 
A n t o n i o A r i a s . F o n d a d e G e n i o s y 
C o n s u l a d o , de 6 a 1 y de 5 a 1 0 
p o s a d o m e r i d i a n o . 
U H 4 7 9 9 6 — 2 9 oct . 
VENDO HOTEL 
C e n t r o de l a c i u d a d , g r a n p o r v e n i r , 
no c o r r e d o r e s . I n f o r m e s E m p e d r a d o 
N o . 1 6 a l t o s . T e l é f o n o M - 2 3 9 6 . C a -
ñ i z a r e s . 
4 9 1 7 2 - n o v . 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A b a r -
b e r í a e n S u á r e z , n ú m e r o 64, e s q u i n a 
M i s i ó n , de l a 8 p . m . 
4 9 2 3 7 . - 5 Nov . 
T E N G O 2 B O D E G A S V E N D O U N A i 
en $1.200 y l a o t r a $4.200, va len e l 
doble, 6 a ñ o s contrato $25 ."Iquiler, 
s o l a s en e s q u i n a en C a l z a d a . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n D a v o n a 3u. 
49273—5 n o v . 
CAFE Y RESTAURANT P O R 
$ 2 . 0 0 0 AL CONTADO. VERDA-
DERA GANGA 
^endo en e l c.uitro el»? l a H a b a n a ral 
c a f é y r e s t a u r a n t en í.a s u m a rb-
$2.000 al contado y $? 000 en p a -
g a r é c o m e r c i a l , v e r d a d e r a oportu-
n idad p a r a hombre que conozca 
el g i r o . T i e n e contra to por e u a t r j 
r .ños , r e n t a $65 a l mes , v e n t a g a r a n -
t l / a d a de $40 a $45 d i a r l o s . Montado 
a tod.i lu jo y en «l1 m e j o r b a r r i o de 
l a H a b a n a . P u e d ? probar l a vpnta du-
rante diez o quir-ce d í a s . Su d u e ñ o 
S r . P r a d o . S a n L á z a r o 328,' a l t o s 
M--Ut03, da 10 a 12 a . m . y de 5 a 7 
p . : n . 
- 49255—5 n o v . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . A N O J C C T Q 
C R O N I C A C A T O L I C A 
B L P U R G A T O R I O E S I N V E N C I O N 
I>K IX>S ( l H A S 
Los protestantes, d e s p u é s de ha-
ber perturbado a los f í e l e s que v i -
ven en este mundo, t ra tan de ator-
mentar t a m b i é n , s i pudiesen, a los 
Que han pasado a mejor v ida , y 
quieren pr ivar los de los sufragios, 
de las mLsas y de las oraciones de 
la Ig l e s ia . Por esto propalan a los 
cuatro vientos que el purgatorio no 
existe; que los fieles apenas exha-
lan el ú l t i m o suspiro, o son condu-
cidos a l p a r a í s o o arrojados en el 
V e á m o s l o : ¿ Q u é es la a g o n í a a 
la luz de la fe? E s la lucha s u -
prema, es el postrer combate con 
que el enemigo morta l de la natu-
raleza humana a taca las a lmas pa-
ra que no vayan a gozar de la fe-
l ic idad que por su soberbia perdie-
r a ; es el asalto f inal que da Sata-
n á s como l e ó n hambriento , para 
perder los hombres, para hacerlos 
c o m p a ñ e r o s de s u eterna desgra-
cia, para tenerlos caut ivos en sus 
infernales dominios. 
¿ Q u é es la agonia? E l c r e p ú s c u -
lo de esta vida que expira, y la au 
Infierno; que no por otra r a z ó n , 8 Í - | r o r a de la eternidad que puede ser 
no porque redundaba en In terés I feliz y eternamente dichosa o te-
propio, f u é por lo que los curas j rrible amanecer en el d í a de la 
han inventado este dogma. venganza que j a m á s a t a r d e c e r á . 
Pues, bien; con esta falsedad que' ¿ Q u é es la a g o n í a ? E s la dolo-
propalan comenten tres g r a v í s i m o s 
males: os a r r a n c a n a vosotros del 
c o r a z ó n la fe respecto a esta ver-
dad de la Ig les ia , pr ivan a las po-
bres a lmas de los sufragios que 
tan necesarios les son, y ca lumnian 
gravemente a los sacerdotes c a t ó -
l icos . 
Leed y v e r é i s como es v e r d a d . 
Dicen que no existe e l purgatorio; 
pero la Sagrada E s c r i t u r a , a la que 
s ó l o con la boca muestran tanto 
respeto, dice todo lo contrario; la 
Santa Ig les ia ha afirmado s iem-
pre que existe; los sagrados Doc-
tores, no s ó l o lo han defendido, s i -
no que lo han temido; innumera-
bles revelaciones hechas, no a m u -
Jerzuclas, sino a grandes santos, lo ¡ n0 Bienhechor 
rosa s e p a r a c i ó n de todo lo que nos 
rodea, padres, hi jos , hermanos, es-
posos, amigos, hacienda, nuestros 
cuerpos, nuestros planes, nuestra 
honra, todo cuanto en el tiempo 
amamos debemos abandonarlo con 
la v ida, todo, todo. L o que se a m a 
no se puede d e j a r s i n pena, y esta 
s e r á tanta, cuanto fuese el a m o r . 
T e r r i b l e s e p a r a c i ó n para el pobre 
c o r a z ó n humano que tanto se de-
j a fascinar por lo mater ia l , sensi-
ble y deleitable. 
¿ Q u é es la a g o n í a ? L a prepara-
c i ó n para rendir las cuentas que a 
todos nos ha de exigir nuestro C r i a -
dor y S e ñ o r , nuestro Redentor, 
nuestro Santlf lcador, nuestro eter-
conf i rman . ¿ Y todo esto, no vale 
m á s que s u burla , su befa y su 
blasfemia? E n la S . E s c r i t u r a se 
dice bien claro que Judas Maca-
beo m a n d ó doce mi l dracmas de di-
nero a J e r u s a l é n para que se ofre-
ciesen sacrif icios por loa que ha-
bían perecido en la batal la , y a l l í 
a ñ a d e : "es un pensamiento santo 
y saludable rogar por los difuntos 
p a r a que sus pecados sean perdo-
nados" . Luego si no hay purgato-
r io; ¿ a q u é viene rogar por los 
muertos? L o s que e s t á n en el pa-
r a í s o no tienen necesidad de oracio-
nes, y los que e s t á n condenados en 
el infierno no pueden recibir auxi -
lio alguno; luego es evidente que 
el purgatorio existe. 
L o s protestantes, no sabiendo 
que contestar, niegan que este l i" 
bro forme parte de la S . E s c r i t u r a , 
pero San A g u s t í n , San Cipriano, 
San Ambrosio y la Iglesia toda, en 
todos los siglos, lo ha reconocido 
siempre, y esta creencia vals m u -
cho m á s que la s u y a . Por otra par-
te, t a m b i é n se prueba por el Nuevo 
Tes tamento . Jesucris to dice que el 
que blasfema contra el E s p í r i t u 
Santo no será perdonado ni en esta 
ni en la otra v ida . De a q u í dice San 
A g u s t í n la consecuencia l ó g i c a de 
que hay pecados que se perdonan 
en el otro mundo . No se perdonan 
en el cielo, porque a l l í no entra na-
da que e s t é manchado; no se per-
donan en el Infierno, porque a l l í 
no hay p e r d ó n . ¿ Q u é queda, pues, 
s i no es el purgatorio? T a m b i é n 
San Pablo , en su carta a los corin-
tios, habla de algunos que se sa lva-
rán , pero pasando antes por e l fue-
go, en su car ta a los de F i l i p o , d i -
ce: " a l nombre de J e s ú s se doble-
ga el cielo, la t i e r r a y parte del in -
fierno"; pero como en el inf ier-
no, donde e s t á n los condenados, 
ninguno reverencia el nombre de 
J e s ú s , se refiere, por tanto, a las 
a lmas recluidas en el purgatorio, 
que lo a m a n y lo reverenc ian . Y es 
evidente: en el cielo no entra na-
da que e s t é manchado, como dice 
San J u a n ; s i es verdad que aun el 
justo cae muchas veces, aunque no 
gravemente, como se lee en el E c l e -
s i á s t i c o y en los Proberblos , es evi-
dente que debe exist ir un lugar de 
e x p i a c i ó n donde puedan puri f icar-
se aquellos que no tuvieron sol ic i -
tud bastante o tiempo para hacer-
lo en la t i e r r a . 
Y , en efecto, a s í lo ha e n s e ñ a d o 
siempre l a Ig les ia; asi los Santos 
Doctores, que son testigos autor iza-
d í s i m o s . Voy a citaros algunos, pa-
ra que v e á i s cuanto se equivocan 
esos desgraciados que dicen qu6 el 
Q u é es la a g o n í a ? E l desfalleci-
miento de todas nuestras act iv ida-
des, f í s i c a s y morales , intelectualas 
y espir i tuales . 
¿ Q u é es la a g o n í a ? L a a g o n í a 
puede ser el horr ib le espectro del 
remordimiento por los deberes que 
no se cumplieron, o la dulce espe-
t n z a del premio de las obras bue-
nas . 
¿ Q u é es l a a g o n í a ? L o s ú l t i m o s 
momentos que el S e ñ o r concede a 
los hombres para que le pidan per-
d ó n por sus culpas, para que en é l 
crean, en é l esperen, a é l amen . 
P o r lo diqho bien se ve que los 
ú l t i m o s instantes son de Ta mayor 
importancia y que en ellos se pue-
de asegurarlo todo, o perderlo to-
do. Pero el negocio c a p i t a l í s i m o 
que el hombre debe resolver con 
la mayor di l igencia, s i se deja para 
los ú l t i m o s momentos, es muy d i -
f íc i l por no dec ir Imposible, que 
se arregle debidamente, porque to-
do conspira contra el agonizante . 
E l demonio a r r e c i a en sus tenta-
ciones; la enfermedad debilita, 
cuando no las imposibi l i ta , las po-
tencias; el n a t u r a l temor de la 
muerte perturba el a l m a ; los afec-
tos desordenados del c o r a z ó n debi-
l i tan la v o l u n t a d . ¡ A y ! q u i é n lo 
creyera, los mismos que nos aman 
con c a r i ñ o tal vez ciego y cr imina l , 
pueden ser el mayor o b s t á c u l o pa-
ra que en tanta angust ia , y nece-
s idad recibamos m á s eficaces a u -
xi l ios , los ú n i c o s que nos pueden 
a l iv iar en tan c r í t i c o s instante, los 
ú n i c o s que nos pueden resolver el 
m á s v i ta l y supremo de nuestros 
problemas, los santos sacramentos. 
Cuando se reflexiona que cada 
hora e s t á n en l a a g o n í a de cinco a 
seis mi l y que cada d í a e s t á en 
los momentos m á s angustiosos tan 
tos mil lares de hermanos nuestros 
cuya suerte puede estar pendiente 
de nuestro celo, no puede uno me-
nos de conmoverse y de resolverse 
a t r a b a j a r por tantos infelices con 
le í mayor e m p e ñ o " . 
( C o n c l u i r á ) . 
¡ Q u é l e c c i ó n ! 
L e c c i ó n es esta y muy grande 
para no pocos c a t ó l i c o s . Cuando 
los enemigos tan f ieramente per-
siguen a los defensores de la cau-
sa c a t ó l i c a , q u é hacen los "ami-
gos"? ¿ S e d o r m i r á n dejando e l 
campo al enemigo, no se Intere-
s a r á n por la prensa c a t ó l i c a , y n i 
s iquiera se a c o r d a r á n de a y u d a r l a , 
aunque s ó l o sea pagando las 
suscripciones a t r a s a d a s ? . . . 
S í ; hora es y a de despertar . 
Cuando el enemigo, y a que no pue-
de matarnos, trata de estrechar-
nos el cerco, a r r e b a t á n d o n o s de 
un s ó l o golpe, como zarpada de 
tigre, sin m á s derecho que la fuer 
za bruta, l a 
suscrlptores, hora es y a de reno-
v a r nuestras filas, de reformar 
nuestras l istas, conservando los 
"Amigos F i e l e s" , y e l iminando a 
los que como "Soldados Indi sc ip l i -
nados" s ó l o s irven para consumir 
las escasas provisiones que no 
pueden arrebatarnos nuestros ene-
migos . 
M A N I F I E S T O Q U E D I R I G E A L P A I S E L C O -
M I T E D I R E C T I V O D E L P A R T I D O 
N A C I O N A L I S T A 
A L P U E B L O S E P U E R T O R I C O 
Fie l y leal a su declaración de prin-
cipios, adoptada en la Asamblea Cons-
tituyente do Rio Piedras, hace tres 
años, el Partido Nacionalista de puer-
to Rico, en su úl t ima asamblea, cele-
brada en la ciudad de Ponce el día 6 
de septiembre de este afto, resolv ió 
por unanimidad ratificar su programa "e8plritu7'y "bajo" una aparente 
político sobre la base Inconmovible de 
la independencia Inmediata y abso-
luta. 
franco y abierto, que despierte en el 
colono sentimientos verdaderos de re-
beldía y loa lance resuelto y decidido 
a la protesta y a la resistencia liber-
tadora», sino el coloniaje ese, emboza-
do, solapado, artificioso, a cubierto 
de la clámide de las Instituciones de-
mocrát icas de Estados Unidos, que 
aquí no se Interpretan en su verda 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
E l partido surgió a la vida públi-
ca para defender esa suprema aspira-
ción y el partido sigua y segu irá en 
mitad de nuestros ¡la vida pública hasta hacerla realiza-
ble, constituyendo á Puerto Rico en 
una república libre, soberana e Inde-
pendiente, de acuerdo con el princi-
pio de las nacionalidades. 
Puerto Rico no puede lóg icamente 
sustraerse al deeeo natural de todos 
los pueblos a través de los años de 
llegar a ser un estado soberano, con 
la nacionalidad propia que la histo-
ria le ha dado y con un gobierno cons 
tituldo con arreglo a su propia deter-
minación . 
Puerto Rico contiene en s i todoa los 
elementos étnicos, que Integran a un 
pueblo con personalidad y nacionali-
dad propias. Descubierto, colonizado 
y civilizado durante siglos por Espa-
ña, Puerto. Rico posee una persona-
lidad distintamente hispana, que noe 
identifica y nos distingue en el con-
cierto de otros pueblos. Somos ua 
pueblo civilizado por nuestra estirpe 
D E JJA 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
H A B A N A 
L a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó -
licos de la H a b a n a , ha celebrado 
en la iglesia parroqula.1 Nues tra 
S e ñ o r a del C a r m e n una Canferencia 
A p o l o g é t i c a , l a c u a l p r o n u n c i ó el 
Cons i l iar io R . P . F r a y J u a n de 
la C r u z , C . D . 
H a b l ó a la concurrencia de lo 
que es l a a c c i ó n soc ia l y como de-
be efectuarse é s t a , recomendando 
muy especialmente la a c c i ó n social 
purgatorio ha sido Inventado p o r . c a t ó l i c a en todos los momentos de 
los c u r a s . San E f r e n , en su testa- la v ida soc ia l . L o mismo en nues-
mento espir i tual , pide se r u e g u e | t r a s buenas obras que en las dl -
por s u a l m a . E l E m p e r a d o r Cons- jvers iones , en el vestido y en nues-
tantlno quiso ser sepultado en una | tro porte. E s decir que en todas 
Iglesia, para que los f i e l e s — d e c í a — partes deben presentarse y mostrar-
se acuerden de m í y pidan por m i se como c a t ó l i c o s , 
a l m a ; deseo que t a m b i é n tienen en plde menos palabras y m á s 
nuestros d í a s muchos cr is t ianos fer obras . I l u s t r a su conferencia con 
vorosos . San J u a n C r l s ó s t o m o a d - | ejemplos, que l l evan el convencl-
" A ñ o nuevo, l i s tas nuevas" 
A u n quedan dos meses para los 
a trasados . A renovar , pues, sus-
cripciones, y a emprender una 
nueva c a m p a ñ a para conseguir 
suscripciones nuevas, con que cu-
br ir las bajas violentamente arre -
batadas por los protectores de la 
l ibertad de la prensa sectar ia , y 
Inemigos declarados de la l ibertad 
de la prensa c a t ó l i c a . A t r a b a j a r . 
Rev i s ta C a t ó l i c a : U n a ñ o $2.00; 
Seis meses: $ 1 . 0 0 . 
Propagandista c a t ó l i c o : C ien 
ejemplares cada s e m a n a : $ 7 . 8 0 
a l a ñ o . 
D i r e c c i ó n : Rev i s ta C a t ó l i c a , E l 
Paso, T e x a s " . 
L a Revis ta C a t ó l i c a , U . S . A . , 
ha sido expulsada de M é x i c o por 
haber reproducido el "Manifiesto 
de la L i g a Social C a t ó l i c a de de-
fensa Mexicana", que toda la 
prensa mexicana h a publicado, y 
de la cual nosotros, y' con noso-
tros la prensa c a t ó l i c a mundia l , l a 
ha reproducido. 
Contiene el n ú m e r o a que nos 
venimos ref ir iendo, el s iguiente 
S u m a r i o : C r ó n i c a : R o m a , Es tados 
Unidos, C h i n a , E s p a ñ a , G r e c i a . I t a -
l ia , I n g l a t e r r a , — S e c c i ó n Re l ig io -
sa: F i e s t a de Todos los Santos . 
E j e m p l o s b í b l i c o s . — E l Propagan-
dista C a t ó l i c o . — S e c c i ó n A m e n a . 
— S e c c i ó n Hispano - a m e r i c a n a : 
A m é r i c a E s p a ñ o l a . M é x i c o , Argen-
t ina , Colombia, C h i l e , Santo Do-
mingo, Nicaragua P a n a m á . — S e c -
c i ó n E d i t o r i a l : ¿ P r e s a g i o s de tem-
pestad? Documentos: Conflicto re-
ligioso en N i c a r a g u a . — Novela: 
R e s u r r e c c i ó n . C a l e n d a r l o . 
Saludamos a l a perseguida re-
vis ta , elevando a l cielo nuestras 
preces porque obtenga el triu;nfo 
de sus perseguidores . T r i u n f o 
a l que los c a t ó l i c o s en todo el 
mundo debemos contr ibuir , a y u -
d á n d o l a en l a medida de nuestras 
fuerzas . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
' E l Jubileo C i r c u l a r es las R e -
paradoras . 
E n el templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s y en el E s p í r i t u Santo a 
las ocho a . m . , novena en sufragio 
de las benditas a l m a s del P u r g a -
tor io . E n el segundo de estos tem-
plos, se repite a las 7 p . m . 
E n San F r a n c i s c o , Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s y Pas ion i s tas , so-
lemnes cultos a San Antonio de 
P a d u a . 
E n los dos pr imeros templos 
a las 9 a . m . E n el ú l t i m o a las 8 . 
prosperidad. ¡Siniestro coloniaje, de 
contornos suaves, pero duro, ¡muy du-
ro!, en su fondo, por cuanto él van de-
bilitando y destruyendo poco a po-
co, pero de una manera segura y cier-
ta, todo ese ardoroso espíritu de rebel 
día, Innato en los pueblos oprimidoa 
y fuente de grandes reivindicacio-
nes. . . ! 
E l s íntoma más alarmante, acaso, 
del mal que nos es tá haciendo este 
coloniaje, es tá en esa polít ica exenta 
de Ideales y de moral cívica, que pri-
va en los partidoe que es tán disfru-
tando del poder, en virtud de unas elec 
clones en que se coartó la libre ex-
presión de la voluntad del pueblo, ha-
ciéndose burla y escarnio del legitimo 
D i m d e m m i 
i s i i i É M J r i i i 
b i i e a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O . S E V E N D E UNA FONDA E N 
el centro de la Habana, con mucha y 
buena clientela y buen contrato, se da 
barata a la primera oferta razonable 
que se presente sin Intervención de 
corredores. Informan: Aguila 128. 
49226.—9 Nov. 
H E R M O S O C A F E V E N D O 
Ffrtá hacle.ido $200 de venlti, 8 anos 
de contrato. Si usted ce?oa comprar 
v í a m e y le proporcionaré lo que de-
«ee por mis laigos afios de práctica 
en estos negocios. Arrojo, ü e l a s c o a l n 
No. 50. Tienda. 
493S3—4 nov. 
fcstaclones de prosperidad o de su 
grandeza material, sino de las superio 
res maneras de pensar y de sentir que 
dentro de ella son posibles". Nuestro 
progreso debe, pues, empezar por con-
«ervar lo que es nuestro, libre de in-
novaciones exót icas , que no han sido 
el producto de nuestra observación o 
de nuestra experiencia, y por encau-
B O D E G A Q U E V E N D E $ 7 0 . 0 0 
a orneba, muy cantinera, la vendo en $7.000. LQ mismo la cambio por una 
casa dando o tomando tn el cambio. 
E s un Duen negocio para cualquiera 
y en venta doy facilidades en el pago 
en la seguridad que el negocio lo pro-
duce. Tiene casa para familia, 6 años 
de contrato. Informan en Infansta y 
El inás , bodega. T e l . U-1105. 
49383--4 nov. 
P A R A LAS DAMAS 
C O C I N A S D E GAS 
y calentadores de todas m». 
pío y arreglo. InstalacloiLes k?*8' 
reparaciones en general hci 
carpintería . Lizarrondo P ^ « í l 
zada y J . Teléfono F-560á Jo-
MAISON MAHTUi; . R l I Í ^ r ? r > > J 
te a las Reparadoras. Tien ^ 
to de ofrecer vestid- s y I 
franceses, modelos preciosos 
módicos . SI quiere un limir, Pí», 
o veatMps de nlftas y ia ° 7r^i 
los hal lará on M ilson Maro, ^tlJ 
No 9S. SI quiere hacor8e ,,1 
vtKtldo por el aitliru fie,'11 Há 
su tela a Mat»on AfaVthe v n ^ 
complacida tanto en precie r1^' 
gusto y elegancia. 
« m — í 
I N S T R U M E N T O S DE M u s í 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
sufragio. T a l polít ica y los hombres 2ar a las generaciones hacia Ideales 
que la practican tienen nuestra abso-
luta condenación y contra ella y con-
tra ellos, deseamos movilizar, especial-
mente, a la Juventud puertorriqueña, 
la que nos proponemos aleccionar en 
sanas corrientes pol í t icas e ideológi-
cas para la acción pública del maña-
na. 
Nada tan desconsolador y de conse-
y por nuestros actos. Etnicamente te-• ctmveimfl m á s deplorables, como e í 
nemos una nacionalidad. Désenos , en-'ejemplo Je egoísmo, que a nuestras 
tonces, nuestra soberanía pol í t ica y Juventudes vienen dando los hombrep 
seremos con arreglo al principio Im-
perecedero de las nacionalidades, ap-
to y preparado para la vida de la l i -
bertad, dentro del orden Internacional. 
E l dérecho de un pueblo a su In-
dependencia es tan natural, como el 
derecho a la vida misma. Esto, de pu-
ro sabido y conocido, resulta Infantil 
decirlo. Pero se da el caso que a es-
tas alturas y ¡en América! ese es el 
problema con que ee confronta Puer-
to Rico. Se le niega su derecho a la 
independencia, por un gobierno cuyo 
pueblo, precisamente, es autor de una 
página gloriosa en la historia de la 
humanidad, al redactar y suscribir un 
documento, que constituye una decla-
que practican tal pol í t ica . Movidos 
tan sólo por la ambición de mando, 
dejan a las generaciones futuras las 
eoluclonea fundamentales y definiti-
vas, que pongan pronto término a es-
te humillante coloniaje, y concentran 
todas sus energías y toda su Inteli-
gencia a obtener de Washington me-
joras de índole autonómica y adminis-
trativa para el presente, que es lo 
que ellos pueden palpar y disfrutar. 
¿Qué orientación y qué vis ión polít ica 
son esas, cuando vendáis vuestros ojos 
para no mirar al porvenir? 
No recordamos haber visto espec-
táculo semejante. Para libertar hay 
antes que sembrar. Si los grandes 
ración valiente y vigorosa, como has- , . . , 
j e -a , vuiuu uaa sembradores do Ideas, que en el mun-
ta entonces, quizás, el mundo no lo Li i. J _ J ^ « i< i. 
do han derramado con fruición y ab-
negación sus enseñanzas redentoras, 
habla presenciado, del derecho de un 
pueblo a romper todo vínculo pol í t ico 
que lo unen al poder que usurpa su in-
dependencia y su legitima soberanía . 
L a Declaración de Independencia de 
Estados Unidos, por la Inmutabilidad 
de sus principios, puede servir Justa-
mente de piedra angular para la con-
sumación de nuestras propias ansias 
hubiesen sembrado para cosechar ellos 
y no para la posteridad, el progreso 
hubiese permanecido estacionado y la 
humanidad no hubiese conocido las 
grandes revoluciones libertadoras. No 
pensaron asi las colonias inglesas, ni 
las colonias españolas , que no cedie-
ron en la batalla hasta no librar a 
emancipadoras. Y s i las colonias i n - • . „ ^^« . /y / i^ i 
las futuras generaciones'del yugo del 
glesas Justificaron ante el mundo, con-tan augusto documento, la razón in-
despotlsmo. E n su "Declaración d é l a s 
superiores de vida y hacia nobles ac-
tividades propiciatorias al desarrollo 
de la cultura y del alma puertorri-
queña . 
Entregada la educación de nuestros 
niños y adolescentes a un Comisio-
nado de Instrucción, que a su volun-
tad nombra el presidente de Estados 
Unidos, con poderes absolutos para di-
rigir la instrucción pública y prepa-
rar los cuwos de estudio a su elec-
ción, (el puertorriqueño no tiene más 
ingerencia, que promulgar leyes para 
pagar con lujo los gastos de esa edu-
cación) , se ha abierto con ello una 
brecha, ancha y grande, por donde va 
entrando insensiblemente la picota de-
moledora de una educación utilitarista 
y yankófl la , "sierpe Invisible que se 
enrosca en las almas de las futuras 
genA-áciones puertorriqueñas", que di-
Jo José de Diego, para arrancarles y 
extirparles la lealtad a sus origines, 
el recuerdo de sus antepasados, el 
amor a la historia patria, el espíritu 
de la tradición, su Idioma mismo, que 
va perdiendo en color, en elegancia y 
en propiedad, en fin, todo eso que 
Justamente exalta la personalidad que 
m á s sirve para trasmitir de genera-
ción a generación el sentimiento y la 
mentalidad del pueblo. E s en el De-
partamento de Instrucción, donde se 
viene librando la más desigual bata-
lla, solapada y silenciosamente, con-
tra los valorse espirituales de la pa-
tr ia . Al l í es tá el horno principal en 
donde se fragua la muerte de nuestra 
personalidad. 
E s sólo por un conocimiento exacto 
del pasado, cómo los pueblos llegan 
a adquirir un sentido histórico cabal. 
Se desea hacer S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S , una o m á s pri-
meras hipotecas, de cien a ciento 
ochenta mil pesos, por cinco o diez 
a ñ o s . Intereses pagaderos puntual-
mente por meses vencidos. G a r a n -
t ía excesiva. Dir í jase a cualquier 
hora por t e l é f o n o A-1295 , o perso-
nalmente a V . M . J U L B E . Cuarteles 
4 2 , Habana . 
48254 7 n 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
?5,000 sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién ?6,000 a J30,000. Informan: Ncp-
tuno 29. "Campoamor", de 9 a 11 y 
de 1 a 3. M-7573. D í a z . 
49235.—10 Nov. 
D I N E R O B A R A T O . D O Y D E S D E C I N 
co mil pesas hasta setenta mil, cual-
quier cantidad que usted necesite al 
7 0-0. Para fabricar convencional. 
Tengo un solar en Luyanó de 30x40 
a $2.50 vara . Informes Vllcgas esqui-
na a Amargura. Efectos Sanitarios, 
de 4 a 6. 
49299—6 nov. 
M E V O Y A M A D R I D Y VEí^vT 
plano moderno Mcnarch, cuerda 
zadas, 3 pedales J190, costó j i? . 
Juego cuarto laqueado azul Parí,'1 
guirnaldas y escaparate de tro» i 8 
Í215.0C; costó fSOO.OO y mi vSíl 
la de gabinete Edison, con do» *! 
fragmas, discos Víctor y rniJS 
$155. ConcorcMa 108, bajos. ' 
Gervasio. 
49359—5 
G A N G A . P A R A PERSONAS DF GrJ 
to, vendo una flamante pianola maJ 
Flscher, tubería de metal, i0 
que se conoce en es-tos InstrumíS 
con rollos y banquillo. Se da S2 
tlslma por embarcar. Para verS 
informes: Corrales 120. altos. 
G p 5 nof. 
MUEBLES Y PRENDAS 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de piano y solfeo, con titulo y me-
dalla de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubert de Blanck, da clases 
en su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 46748.—S Nov. 
SEÑORITA D E B U E N A E D U C A C I O N en general. Barnizamos de mu6« 
desea una casa de familia decente, ; fina, laqueamos en todos colores, 
para educar n iños ; posee titulo de i pizamos, tenemos muestrarios de áj 
maestra. Inmejorables referencias. 
Teléfono A-3349. 49239.—8 Nov. 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Glor ía y Apodaca, están 
realizando todas las existenciaj 
de muebles, a precios tan enor 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misnu 
casa, " L A Z I L I A " , es dondt 
alquilan pianos a precios taj 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas £ 
etiqueta por el mismo procedi. 
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 v 45. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
i Este es el gran taller de reparacioi 
P R O F E S O R A T I T U L A R SEÑORITA 
inglesa, dará clases de su idioma, 
francés y pintura. L a s mejores refe-
rencias. Teléfono F-1877. 
49244.-9 Nov. 
P A R A LAS D A M A S 
m á s e o s y cretonas, doramos niueb!it| 
hacemos fundas, cojines, barnizan 
a domicilio; garaintizamos nuestral 
trabajos. Llame y se pasará por • 
casa. Teléfono No. U-3417. Virtudal 
154, moderno. 
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Causas y Necesidades del Levanta- I que les permite labrar el porvenir so-
discutible que les as i s t ía para decía- m,ento..( decIan lag coloniag inglesas ¡ bre roca y no sobre arena, orientán-
rarse independientes y libres de I n - al Rey de Inglaterra: " E l honor, la 
glaterra ,con todo y ser é tn icamente . _.. ,„ • . V.,~,«̂ Î »J 0 ^ ' * Justicia y la humanidad nos impiden 
Iguales a la madre patria, por ella I „. _ _ „ ^ , „ „ „ „ ,„ i i K ^ f ^ 
0 ^ renunciar sumisos a la llbertaa 
colonizadas y civilizadas, cuánto más justificada ha de ser la actitud 
de Puerto Rico, rompiendo los lazos 
pol í t icos que la unen, contra su volun-
tad, a una naclffh enteramente extraña, 
metida aquí de improviso, tras una 
conquista fáci l y como consecuencia 
de una guerra, que ni E s p a ñ a ni nos-
otros provocamos? 
Más de un cuarto de siglo ha trans-
currido desde que el general Nelson 
A . Miles, Jefe de las fuerzas invaso-
ras yankis, a nombre del gobierno depende arraigar en complicidad con 
Estados Unidos, lanzó su célebre pro- unos hombres incapaces de practicar 
que 
recibimos de nuestros mayores, y que 
nuestra posteridad tiene derecho a re-
cibir de nosotros. No podríamos sopor 
tar la infamia y la culpa de dejar a 
las generaciones venideras las mise-
rias, que inevitablemente sufrir ían si 
bajamente le t rasmit i é semos por he-
rencia el mayorazgo de la esclavitud". 
E l partido Nacionalista declara, que 
no hay nada tan vil como la escla-
vitud voluntarla, que en esta isla pre-
vierte a los fieles que son I n ú t i l e s 
para los muertos las l á g r i m a s de 
los v ivos; que s ó l o les s i rven las 
l imosnas y las oraciones . San Ge-
r ó n i m o a laba a Pammaquio porque, 
en lugar de esparc ir flores .sobre la 
sepultura de su esposa, r e p a r t i ó su 
importe entre los pobres . San Agus 
l í n re lata los sufragios que se ce-
lebraron por su madre Santa Mó-
nica, y en su l ibro de las E l e g í a 8 
dice que fué A r r i o el primero que 
se a t r e v i ó a negar la existencia del 
purgator io . SI todos estos grandes 
Santos y muchos m á s que p o d r í a -
mos c i tar e s t á n conforme en re-
comendar las oraciones y sufragios 
por los difuntos, ¿ q u é audacia no 
es necesaria tengan c|tos nuevos 
doctores para atraverse a negar ro 
tundamente l a existencia del P u r -
gatorio? 
L a I n t e n c i ó n recomendada a los 
socios del Apostolado para el mes 
de Noviembre es una obra de ca-
ridad y miser icordia espir i tual de 
suma importanc ia . Sa lvar los mo-
ribundos, ayudar a los agonizantes 
R e s o l u c i ó n aposr tóHca . .— R o g a r 
a Dios y t rabajar por la buena 
muerte de los moribundos . 
^ C o n t i n u a r á ) . 
A POSTO L A D O D E L A O R A C I O N 
N O V I E M B R E 1925 
I n t e n c i ó n general aprobadia y 
oendecida por Su Sant idad: L a sa i -
vacian de los agonizantes . 
O r a c i ó n por la I n t e n c i ó n d© este 
mes 
¡Oh J e s ú s m í o ! Por medio del 
C o r a z ó n inmaculado de M a r í a San-
t í s i m a , os ofrezco las oraciones, 
obras y trabajos del presente d í a , 
para reparar las ofensas que se os 
mi-lnto al á n i m o del oyente 
De l a ^glesii pasaron a l a casa 
social , donde los j6v>nes c a t ó l i c o s 
improvisaron una a r t í s t i c a Ve lada 
en htfnor a los v i s i tantes . 
Q u e d ó muy l u c i d a . 
Distr ibuyeron entre la concu-
rrencia el "Bole t ' l " de la Asoc ia -
c i ó n . 
Contiene a m e n a y v a r i a d a lec-
t u r a . 
Quiera el S e ñ o r aumente esta 
beneficiosa A s o c i a c i ó n , que tan 
floreciente se h a l l a en otras na-
cí ^nes, donde sus asociados so 
cuentan por m i l l a r e s . 
No se desanimen los j ó v e n e s , que 
constituyen " L a A s o c i a c i ó n de J ó -
venes C a t ó l i c o s de la H a b a n a " . 
T r a b a j e n con fe y perseverajncia, 
que al fin como los A p ó s t o l e s , ob-
t e n d r á n la v i c t o r i a . 
L A R E V I S T A C A T O L I C A 
Hemos recibido la Rev i s ta C a t ó -
l ica , semanario Internac ional H i s -
pano Amer icano , correspondietnte 
a l primero de Noviembre de 1925, 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
E l d ía 6 del ac tual corresponde 
a l primer viernes de mes . 
D í a de A d o r a c i ó n y R e p a r a c i ó n 
a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
H O R A S A N T A 
E l Apostolado de la O r a c i ó n , 
celebra el piadoso ejercic io de la 
"Hora Santa", e l p r ó x i m o jueves 
a las 4 y media p . m . Y el pr imer 
viernes, a las 7, Misa de Comu-
n i ó n g e n e r a l . 
A las 8, Misa cantada y p l á t i -
ca , el S a n t í s i m o Sacramento s e r á 
reservado a las 5 p . m . 
A todos estos cultos e s t á n obli-
gados a concurr i r los Celadores y 
socios de ambos sexos . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O O 
TT R X A D E L A H A B A N A 
E l Consejo Diocesano de la Sec-
c i ó n Adoradora Nocturna de la 
H a b a n a , invita a los c a t ó l i c o s a 
la V ig i l i a de Propaganda , que en 
l a noche del s á b a d o 7 a l domingo 
8, se c e l e b r a r á en l a Iglesia pa-
rroquia l de s a n Antonio de los 
B a ñ o s . 
Sa l ida de la H a b a n a a las 7 y 
media p . m . (Monte y F a c t o r í a ) 
regresando a las 7 a . m . del do-
mingo . 
E l costo del p á s a l e es de 60 
centavos. 
Se encarece l a as i s tenc ia a esta 
V i g i l i a en honor y gloria de J e s ú s 
Sacrame^ntado. 
Todos debemos ser propagan-
distas . Nadie puede excusarse. 
clama a los habitantes de Puerto R i -
co. Entonces la isla disfrutaba de una 
autonomía amplia y liberal, que E s -
paña .accediendo a repetidas solicitu-
des de los puertorriqueños, acababa 
de conceder a su fiel colonia. Eso no 
obstó para que el general Miles se 
refiriera a nuestra condición política, 
como la de un pueblo, "que ha estado 
durante siglos oprimido", y hablase de 
venir "ostentando el estandarte de la 
libertad" con el "noble propósi-
to" de buscar y destruir a los enemi-
gos del país , todo por la causa "de la 
libertad, la Justicia y la humanidad". 
Nuestro buen pueblo, incauto y con-
fiado, creyó en aquellas promesas, pe-
ro aún no ha visto el cumplimiento 
de las mismas. NI siquiera se respe-
tó y s i se des truyó el rég imen auto-
nómico, que recientemente se nos ha-
bía concedido. 
Asi, con subterfugios y falsas pro-
mesas, entraron por Guánlca los in-
vasores del año 98, y con ellos: ¡el 
nuevo coloniaje! Pero no el coloniaje 
el verdadero patriotismo. Por la con-
secución y mantenimiento de nues-
tras libortádes, para el presente y pa-
ra el futuro, arrostraremos todas las 
consecuencias de la lucha a que se 
nos quiera llevar, antes que permi-
tir que nuestros hijos nos puedan se-
ñalar con el dedo acusador de no ha-
dolos sabiamente hacia destinos afi-
nes con sus nacionalidades y con sus 
caracter í s t icas raciales. E l Partido 
Nacionalista tiene que ver con apren-
sión y temor, como se v ) tratan-
do en nuestras escuelas públicas de 
desnaturalizar el alma del niño puer-
torriqueño, inf i l trándoles sentimientos 
exót icos y subversivos, que debiliten y 
acaben por romper los nexos his tór i -
cos que lo unen indefectiblemente a 
España, la nación madre, origen y cuna 
de nuestra civi l ización, que si, mal o 
bien, gobernó en América con el Rey, 
también nutrió y dió vida saludable, 
con su sangre vital, a todo un conti-
nente, por ella descubierto, para más 
tarde, del seno del mismo brotar diez 
y ocho nacionalidades libres, distintas 
por sus constituciones polít icas, pero 
una misma, por la raza y por la len 
gua, y con las cuales nos unen lazos 
de afecto y hermandad indisolubles y 
hacia las que debemos porpulsar co 
_ . — — — — a p r o v e c h e un buena oportunidad pl 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S i Viena, 6 mesas Vitroliti, una neTnl 
M A N T E L E S de aieraanlBco, í l n l s t a o . ^ . " ^ u 75 cftiULvca Tagetes n-iri me**, ft. vl(iriera de tabacos para mas i i* a .o centavos. .1 apeles para esa U* mes. Cruz del padre y Cádiz p^l 
cisco R e g ó . Teléfono M-4392. 
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ber cumplido con el deber de defender- rrientes fraternales de acercamiento. 
te l lamamiento: 
" ¡ T K M T D O S . . O D I A D O S . . 
P U L S A D O S ! 
B X -
f n J f*_*^?í??f* Publica el s iguien- | porque todos estamos obligados a 
predicar con el e jemplo , 
"Es necesario predicar con nues-
tra presencia, que hay hombres 
que confiesan a C r i s t o . Y que la 
R e l i g i ó n es buena lo mismo para 
los hombres que p a r a las m u j e r e s . 
Y que unos y otros, debemos cul-
to p ú b l i c o y privado a Dio* 
L a Rev i s ta C a t ó l i c a tiene el a l -
to honor de verse temida, odiada 
y condenada s in proceso j u r í d i c o 
con la pejua de e x a u l s l ó n , por to-
do un Gobierno qlfe se g l o r í a de 
ser defensor ( ? ) a c é r r i m o . . ( ? ) 
de la l ibertad ( ? ) de la prensa 
( ? ) . Como a ex tranjera pernicio-
sa se le c i erran h e r m é t i c a m e n t e las 
puertas de una n a c i ó n de quince 
•millones de habitantes, con órde-
hacen y por las d e m á s intencionesI ^ L t e ^ m ? a n t e 8 a gobernadores y 
de vuestro Sagrado Corazón Os "asi * ! £ nmn,tare«- * Inspectores de 
ofrezco en part icular por l a 8 ¡ l £ - \ S u S S Í ? " ^ 
c i ó n de los que mueran en este d í a . 
para qxr* logren su ú l t i m o y felicí-
simo fin, asegurarles la s a l v a c i ó n 
eterna, he a q u í lo que se nos eu-
eomienda a l Apostolado de la O r a -
su v ig i lanc ia 
para no de jar pasar n i una sola 
hoja , y hasta amenazar con la 
c á r c e l a sus agentes . . Se ve, pues 
regis trada en l a lista de los m a l -
v a d o s ! ! . . . como indigna de en-
r l ó n . una cruzada de oraciones en! t rar en u n p a í s , convertido por la 
favor de los m á s necesitados del ^ r e v o l u c i ó n en el " n a r a í s o rt« * 
m u n d o . ' l i b e r t a d " . " ue ia 
M O N S E Ñ O R M A N U E L R U I Z , A R -
Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
E n la [tarde de hoy l l e g a r á a 
nuestras playas nuestro a m a d í s i -
mo Pre lado, M o n s e ñ o r Manuel 
R u i s . 
E l que l lega es nuestro Padre y 
Pas tor . 
E s el que viene en nombre del 
S e ñ o r . 
¡ C a t ó l i c o s ! C u m p l i d con vues-
tro deber de h i j o s . 
C o n c u r r i d a l muel le , a la Cate-
dral y al Obispado, a dar la bien-
venida al que viene en nombre del 
S e ñ o r . 
Que no se diga que los hijos 
abandonan a l Padre amado y que 
las ovejas no veneral a su P a s t o r . 
A R Z O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de C á m a r a y Comercio 
S e g ú n r a z ó n , el vapor Lafaye-
tte, en el c u a l viene nuestro d i g n í -
simo s e ñ o r Arzobispo, l l e g a r á a es-
te puerto a las 12 del d í a , del p r ó -
ximo dfa 3 . 
E l Reverendo s e ñ o r Arzobispo 
al desembarcar se d i r i g i r á a la 
iSanta Ig le s ia Catedra l , en donde 
se c a n t a r á solemne T e - D e u m . 
Habana , noviembre 2 de 19 25 . 
D r . Alberto Mínele/- , 
Arcediano Secretar io . 
U N C A T O L I C O 
D I A 3 D E N O V I E M B R E 
Este mes es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l ' Clrcular e s tá en las Reparado-
ras. . 
les la patria, dejándoles por herencia 
el "mayorazgo de la esclavitud". 
Queremos dejarles una patria libre 
y entera, conservando lo que es nues-
tro por donación de la naturaleza y 
por herencia do nuestros antepasados. 
Careciendo, como carece la isla, de una 
labor Intelectual, que oriente las ac-
tividades pol í t icas por cauces en ar-
monía con nuestra idiosincracla y con 
nuestra historia, estamos atravesan-
do un período espantoso de demoli-
c ión. So diría, que no tenemos otro 
fin que destruir aquellos recuerdos y 
aquellas costumbres, que nos podrán 
dar y nos dan un carácter Inconfun-
dible en el concierto de los demás 
pueblos. 
SI es que materialmente hemos pro-
gresado durante los ú l t imos veinte y 
cinco años, ese tan decantado pro-
greso no debe fascinarnos, creyéndo-
nos deudores de él exclusivamente a 
Estados «Unidos, ni debe estimarse co-
mo signo de prosperidad cierta y po-
sit iva. Un breve aná l i s i s probará, 
que, en términos generales, el progre-
so de toda la humanidad ha sido ma-
yor y m á s extenso, en proporción, du-
rante este cuarto de siglo veinte, que 
el habido en los siglos anteriores. Si 
a ese espíritu progresivo y renova-
dor d© la época, sumamos nuestra ap-
titud y nuestra capacidad para adáp-
tame a él, como pueblo civilizado que 
somos, accesible a prohijar e impul-
sar reformas modernas, fác i lmente se 
comprende cómo ha podido propulsar-
se el progreso material de la isla, con 
nuestro trabajo y nuestro dinero, que 
¡de otro modo hubiese sido Imposible. 
Por otro lado, negamos los beneficios 
de tal progreso, que, aún costándo-
nos tan caro, es solo aparente. Detrás 
de todo eso que reluce, no hay sino un 
pueblo hambriento, enfermo y escla-
vo, y un gobierno Heno de deudas. 
Si en lo mate í la l ha sido posible 
notar eso progreso, aun¡v:e sea apn-l 
rentemente, en lo moral, cultural y 
espiritual, tenemos, con tristeza, que 
L o s Inmimernblos Márl irĉ í» de Za-
ragoza: santos Valentín, presbítero; 
Germán y Teófilo, márt ires : Hnmber-, 
to y Armengol, obispos: beato Martín i confe8ar <lue I'os vamos quedando muy 
de Porras y Rnmtaldo, confesores; 
santas Silvia madre de Baa Gregorio 
y Vpnefrlda, virgen y mártir. 
San Valent ín . pr«xsbttero y mártir. 
E n tiempo dtl emperador Maxlmlano, 
v iv ía en Ital ia el prosbí t tro S«n V a -
lentín, ocupado en «u santo ministe-
rio que flesempeñaba con el mayor 
«cierto y exactitud. Supo esto un go-
oernador pagano y maridó prenderlo 
rnmediatamente, ordenando sacrifica-
re a I03 dloces, o se preparase a su-
rr ir el martirio y la muerte. E l san-
rezagados, no obstante nuestro fla-
mante sistema de Instrucción públi-
ca. Para que un pueblo llegue a alcan-
xar un tipo de civi l ización normal, 
necesita no descuidar sus valores es-
plrtuales; por el contrario, ha de pro-
curar conservarlos y elevarlos sobre 
toda otra consideración. E l progreso 
perfecto se adquiere, a la par que por 
el desarrollo de las actividades ma-
teriales, por el desenvolvimiento y me-
joramiento natural, lógico y conserva-
como era d« esp-erar, se negíl a dor de lo ya es,nblccldo y consagndo 
cometer tal abominación, por lo que P01" la h,8torla o por la tradición, eo-
tu6 condenado a f»er precipitado en ol •mo acervo cultural y espiritual del 
Tiber con i:na grtn piedra al cuello, ' Pu*bl0- " L a civi l ización de un pue-
reclbiendo la corona del martirio ei'blo':', ha dicho el maestro ,Rodó, 
día 3 ue Noviembre. 
S i s temát icamente se va inculcando en 
nuestras nuevas generaciones ese sen-
timiento subversivo, algunas veces, 
de menosprecio e indiferencia, otras 
veces, por todo eso que ha sido el 
fruto laborioso y doloroso de nuestros 
antepasados, españoles y puertorrique-
ños, en la lucha, llena de vicisitudes, 
por l a conquista y civi l ización de lo 
que es hoy Puerto Rico. A esas gene-
raciones nuevas, educadas en esa es-
cuela, deseamos darle la voz de ¡aler-
ta! y significarles el deber en que es-
tán de nutrir sus almas con la histo-
ria de los acontecimientos realizados 
en la tierra que les v ió nacer; con el 
recuerdo de los hombres que aquí se 
han distinguido; con la literatura que 
nuestras mujeres, nuestros hombres 
y nuestra naturaleza ha inspirado; con 
todo lo que de caballeroso y poét ico 
encierran nuestras costumbres; con to-
do lo que, en fin, constituye la heren-
cia histórica, cultural y espiritual de 
nuestro pueblo. 
E l Partido Nacionalista afirma, 
que, en lo económico, la s i tuación del 
país es precaria y no menos tiránica, 
que su s i tuación pol í t ica . Entendemos 
que hasta tanto no se realice la In-
dependencia polít ica, el país no logra-
rá desenvolverse económicamente 
dentro de un plan científico, que le 
asegure su estabilidad comercial, por 
medios de tratados concertados con 
las naciones en la libre competencia 
do productos y que sea es t ímulo para 
el desarrollo de nuestra agricultura, 
en toda su diversidad de frutos, y pa-
ra la conservación de nuestras tie-
r r a s . 
Reconocido nuestro estado repúbli-
ca, nuestra libre acción en lo pol í t ico 
y en lo económico, sería una misma, 
y, por tanto, nosotros podríamos le-
vantar gradualmente, conforme a 
nuestras necesidades m á s inmediatas, 
la condición crónica comercial de es-
tar trayendo de y enviando a Estados 
Unidos una mayoría desconcertante y 
desastrosa de nuestras importaciones 
y expc rtaclones, lo que significa nues-
tra esclavitud económica al mercado 
estadounidense, que nos trae a la si-
tuación desesperante d© crisis suce-
sivas, de año en año, por cerrársenos 
las puertas a l libre comercio con los 
mercados del mundo, para la mejor co 
locación de nuestros productos y para 
la compra por nosotros en aquellos 
mercados m á s convenientes. 
nlfilmos, a Tapetes para pía 
ncit c tocador, a 60 centavos y a |1 . 
Alfombras de aeda a ftt.fiO. Gobe-
nnoa preciosos a $1.60. Concordia, 8, 
enquiña & Agoilo. l lábana, te léfono 
b A B A N A S carne rase completas, cla-
ae superior a US cts. cada una. Fun-
aas media carneraa a 3ü cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
|2.25; Sobrecamas medias cameras, 
r lnís lmas. a 12.00; Almohadas medio 
cameras, «0 cts. Colchonetas, muy f i . 
tas. cameras, ?8.80. Concordia a es-
quina a Aguila. Habana M-Ú823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 3C» centavos. Concordia 9, es-
quina a AgulAa. Habana. ¿4-3823. 
C R E A . D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 1& varas a |3.25. Plo-
ZR de tela batista extraflna, dobla 
anc/10, pieza <i«J H 112 varas, J1.0.). 
Todo vale el doble. Concordia J>, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
T O A L I / A S baño, uso sábana, |1.60; 
mcsquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
S), esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
rr.uy í ina, f6.50 y $12.^0. Gabardina 
muy fina, corte completo, $6.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
blo. Concordia J", esquina a Aguila, 
Pedidos a B. Enrique Gondrad. 
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B U R O P L A N O D E CAOBA Y Offll 
de cortina con su siiJa. vendo ronl 
barato, una máquina Singer OTIM 
central, nueva, un librero largo I 
caoba, moderno y un gobelino gratî  
y cuadros, todo puede verde en 
.Lázaro 81, bajos entre Aguila | 
Crecpo. 
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te de las mejores condicionas econó-
micas del país, y en consecuencia, lo-
grar íamos que se multiplicasen los pe-
queños propietarios, que ahora, en di-
ferentes clases , y por distintos méto-
dos de absorción, ¡todos ellos t entácu-
los de un mismo pulpo!, están doloro-
samente desapareciendo. 
Huelga decir, que la perservaclón 
del mercado estadounidense podría ha-
cerse de por sí recomendable al co-
mercio y al país , en aquellas ocasio-
nes y aspectos de competencia, en que 
otros mercados del mundo, no nos 
ofrecieran iguales ventajas, dándose 
as í el caso de que sabríamos cultivar 
la selección y proteger los Intereses 
nativos, tratando a todos por Igual. 
Dependiendo el desarrollo industrial 
en gran manera del desarrollo econó-
mico en general, podemos anticipar, 
que aquellas fuentes de posible In-
dustrial izución de la isla, con el ad-
venimiento de la república y sus con-
siguientes mejoras económicas , serían 
aprovechadas en bien del pueblo puer-
torriqueño. Dada la pobreza de nues-
tros recursos, mayormente necesita-
mos completa libertad de acción, que 
nos permita proteger a nuestras • in-
dustrias de la competencia extranje-
C A R T G M 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PLATOS DE CARTON. VASOS OE 
PAPEL. PAPEL EN ROLLOS. CARTOH 
CORRUGADO. CORDEL, CINTA lí| 
PAPEL ENGOMADO. 
A M I S T A D 71. T E L . A-
C10017 lOd-i 
S E V E N D E N L O S ARMATOSTES 
nevera, caja de caudales, dos vianf] 
ras, una de lunch de nueve pi** 
otra de seis pies y su mostrador P 
bodega y café, todo nuevo. Inior 
en la Avenida 8a., en la carretera 
Columbla, en el café L a Caridad, 
guntar por Ismael . Teléfono F-O-
49220.—5 
S E V E N D E N 300 C H A P A S CANA*-! 
9' y 10' pies. San Martín, 7. 
Ferrer . Teléfono U-4018. 
48956.-5 
H A R L E Y DAVIDSON. SI U S T E ^ 
sea comprar una motorcicleta 
mes do uso y barata véame, ir; 
r a . Hoy en día, con la competencia, Monserrate 2.Ai de n a 12 sol*£ 
S E V E N D E E L N E G O C I O DE 
granja de gallinas de raza fina, 
sus Incubadoras etc., todo compleW 
sa con sus muebles, piso de mo» 
agua corriente en la casa, servicio 
nitarlo. Renta 40 pesos mensu» 
precio $1,200, a 8 kilómetros a» 
Habana. "Gránja". M-3281. „ J 
48958.-6 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S DE 
bodega compuesto de un n105! ̂  
un armatoste y tres vidrieras; 
esto casi regalado. Tamban se 
de un tostador de café, capacio»» 
libras, en la mitad de su val°rrt 
de verse a todas horas en Cor 
número 9. 49225.—1 
ral" 
No»-
V E N T A DE AUTOMOVILES 
ACCESORIOS 
Con la feliz supresión do este esta-
do de cosas, sin duda, la conservación 
de nuestras tierras por los puertorri-
queños se haría factible, por cuanto 
habría un gobierno propio de los puer-
torriqueños, interesado en esa misma 
conservación de tierras y habría «Ho 
-adquiere su carácter, no de las manl-¡m48> el estimulo a ese fin. 
provenien-
formidable de las Industrias nortéame 
ricanas, que aquí gozan de absoluta 
protección, el desarrollo Industrial no 
puede ofrecer ninguna brillante pers-
pectiva, sino lánguida y ruinosa, al 
capital nativo. 
Sentados estos hechos, el Partido 
Nacionalista de Puerto Rico, declara: 
que condena y rechaza todo régimen 
colonial disfrazado bajo la máscara 
de autonomía , o de cualquier otro 
nombre, por amplio y liberal que sea, 
y aspira a Ja absoluta Igualdad con 
el pueblo de Estado Unidos de Améri-
ca, constituyendo a Puerto Rico en 
una república libre, soberana e In-
dependiente. 
San Juan de Puerto Rico, 6 de oc-
tubre de 1925. 
Federico Acosta Velarde, Presiden-
te; Pedro Albizu Campos, Julio Medi-
na González, José S. Alegría, José A 
González Orona, Manuel Fernández 
Mascaró, Manuel Guzmán Rodríguez, 
Modesto Gotay, Angel M . Villamil, 
Manuel C . Muñoz, Virgilio del Pozo,' 
hijo, Antonio Vé lez Alvarado, Ramón 
Medina Ramírez, Fernando Torregro-
sa, Florencio Ramírez, Julio César 
González y Samuel R . Quiñones 
te. 4 9 1 9 4 . - S J Í : 
POB "\ E N D O E N $350 O CAMBIO 
ñ a o prendas, mi automóvil oe 
pasajeros Maxwell, moderno. 1 fc3 
ruedas de alambre, motor Pf ttf 
acumulador nuevo y bunno. 
particular siempre est"v0- -^ia 
A-24 39. D r . Mario. Ccncord'» 
cerca Gervasio. -5 Tifti 49360^ 
E V E N D E U N A CABROCEBJJJJ n a d a de reparto pera &ln fin "̂ ¡fW 
San J o s é 9f>. p r € e u n t ^ i T 6 ! - 4 J ^ > | 4,' 
A V I S O S RELIGIOSOS 
S A N T U A R I O D E J E S U S M U 
R E N O D E L R E S C A T E D í ^ I 
Y O A R E N A S 
E l <Ma 6, primor vlernts d 
las 9 a- m . se celebrar^ s"' 
ta a J e s ú s Nazareno -
teeda por una devota. «• • 
gracias por un beneficio re ̂  
la quo predicará el H t " 1 0 ^ ^ ! ^ 
hilero Manuel Arleaga. d< 1»'J 
Ec les iás t i co del Arzoblspaa" do 
l a n a . E l altar <vsta,A a na tu^r 
pl^ndldixmcnte con flores ' J-.J». 
E i Cano, Noviembre ¿ u -faí**-
Manuel »onC.Vero. £ j 
493-- ' 
¡ 17 y" 
n I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
-^SGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R 1 V E R O 
Notario Públ i co 
M A N U E L D E C 1 N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
r BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
r r . . . 7 W l 2 . Te l . M-1472 
^ - ¡ 5 5 1 Ó S E L L 0 MONTANO 
Abogado y Notario , 
• - nivorclos. Asuntos tilpota-
* * ? n C M Í á e 7 ¡n e* despacho de ta» 
íerlo8 raP1^* 3U legallaaclOn. Neptu-
lOÍ-S 
BIO VC*6' 
nr J O R G E MAÑACH 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
CRUZ L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
^ p l i l l v J O j e l é f o n o M-5040. 
-rno. « 
• for Pe.r';,„ 
vo. T ^ a 
cncornia 
f>—5 n?!; 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
rivllea y mercantiles. Dlvor-
Asuntos c'\iie3(>ny ei despacho de 
Rap,dCpnlrt cando con su legéli-
^clltl,r^;SuKr fas destinadas al ex-
« ^ ^ r T r á d u c c t ' n para tfOC^ 
tranJ^ docnnnntos en Irgl^s. Oflcl-
lo.", de £ ta oito"? telfíono M-
C6T9 
MANUEL J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
RJAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO V NOTARIO 
San línaclo. 40. íKjfc. eutre Obispo y 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
I N S T I T U T O D E L DR. P I T A 
San Lázaro 45 
Ccntando con Instalftclfin dp BaHos, 
Hayos X, y Klectrlclded Médica, ote. 
Cura de lif Juvenecimlento. Obesidad. 
Artrltlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nervuifos y crónicas. Horas da 
2 a 4 p. m. 
O 98 0"? Ind 30 oc. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos III , 209, 
alt-«, de 2 a 4. 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DF. 
Di;ri:NDii;N"rE8 
Consultas: lunes, mlfmdc-s y vler.ies, 
do ^ a 4. en "<u (1011.111110, D. frnire 
21 y 2:», telefono l'-44:Ji<. 
Dr. Manuel González Alvarcz 
CIIÍUJAN'O DJi DA 
ASOCIACION DE DEPENDILNTES 
Consultas de 2 a 4. ittSl»tú% jueves y 
; Abados, COrflenas, 45, altos, teléfono 
A-&102. Domlcillt,: Callo I núinero l'J, 
tnire 0 y 11, Vedado TcUfono F-2441. 
<'. B4.,50 Ind 16 Jl 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en onformedíides de ni-
ños. Medicina jn genera). ConsultUB 
de 3 a 4. ÜMObnl' 142 telétono A-
133G. Domiolll.): Calzada de la Víbu-
ra 686. Teléfono 1-2974 
C 8014 Ind 10 d. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández I b á ñ e z 
líSPECIAÍ.lSTA &M VIAS URINA-
RIAS DE DA AfcOCJACION DE DK-
J'i ^ D I E N T E S 
Aplicaciones de N€<-ealvai sán. Viaa 
Lnnarin, EmVi medades venérea* 
»-ist<p»copÍR y Cateierismo do Ion u»"'-'-
'«res. Domicilio. ItanU 374. Teléfono 
A-9046. Consultas de Z a 6. Manrlune 
'O-A. altos. Telótono A-54CSf. 
D R . C A N D J D O B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA, N^^RIZ Y OIDOS 
Kspeciallata de la Quinta de Depen-
dientea. Consultas de 4 a 8, lutier,, 
miércoles y vl^rní». Deullud, 12. te-
l.Mono M-4372. M-:i014. 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
D1RKCTOK Y CIRCJANO DE DA 
ASOCIACION DE DKPENDIKNTES 
Aí»ccionoB venéreas, vías urinarias y 
MW»I medados do stftoras. Martes, jus-
vf8 .v sAbarlos, du. 3 a 5 p. m. Obra-
gW 4J. altos, teléfeno A-4.t64. 
G I R O S D E L E T R A S 
DR. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes , 
Connultnn: 2 a ó p. m. Flnlay, l l í . 
uajos. Zanja. Teléfono U-1760. 
46085.—10 Nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, S I F I L I S 
Curacifin do la uretrltis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
elicai de la impolencia. Ccnsultaa de 
1 a 4. Campanario ?8, No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRL'JANAB 
De la Facultaa ao la HaViuna, Escue-
la prActlca y Hospital Broca do Pa-
rís. .S3í1oras, niños, parlct,, cirugía, 
í-lfctiotarapla, dlitormia. masaje y 
gimnasia. '.íervasio fio. T.?lf. A-6861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa ds Beneficencia y 
Maternidad, ^.•niclallsta en las enfer-
medades de los niños. Mídlcas y Qui-
iñrgicas. Conuiiltas da 12 a 2. G. nú-
mero 118, entre Línea y 15, Vedado. 
V. léfono F-4233. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-'J313. 
SAUL SAENZ D E C A L A H O R R A 
AHOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo 4* l ^ i S f J Í JK 
asuntos judiciales, tanto civiles 00-
mo cHminalc-s v del cobro 4* 
ttl atrasadas. Bufóte Progreso, 26. 
nK-fonos A-5024 o l-3n93. 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOCADOS 
Bufete y Notoria 
Mangana de Gómez f'22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
PELAY0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogadea. Aguiar, 71. 60. p^o. Telé-
fono A-2194. Do 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Pufete. Empedrado 04. Telf. M-4057, 
hitlUUo privado, San Kafael 141, al-
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE RRU 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
MARINO D I A Z 
*SOASC}?IL ? A ^ U I T E C T O 
C 4707 Ind 14 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmenes, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo avino. Salud 34, telé-
fono A-IÍ418. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z ROV1-
R O S A 
Medicina: liombrcs. mujeres, ancia-
nos y nlt̂ »^ y especialmente rnfci-
medadea de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
aos (neuraeteuia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, ttlsteza, 
itisomnioxt, palpitaciones) y mentales. 
Del limad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos d<s 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albñimua). Gordura molesta, 
obeaiúaa, flaquencia exagerada. Niños 
anc/imales en AU disarrollu intelec-
vuai y timo, (u-udos no «ordos), atra-
sados, raquItlCi;S, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Enlermeuiü»^ do la piel. Enfer-
meoades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dlsp¿p-. 
Blu, Colitis, Entorocolills. Tratumlen-i 
to especial de la calvicie. Lagunas 4b 
bajos, esquina a Pernoverancia, de 5 
a \ p. m. (6.00. Los domingos, da 4 
a 6. Teléfono A-S.r)49. i-a.s coi suitaK 
peí currespondenoia Ct\ intetioi, fla 
ucompañaran de giro p>>Btal. 
4«4¿3—IB rtov. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
CutedrAtico de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consulloá, lune-s, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdndo. liléfono F-44Ú7. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por ios métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, Intestino» e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 46660.—12 Nov. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CHIUJANO 
Caiecrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de 1» Quin-
ta Covadonga. Sub-DIrtctor del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4U7. Enrermeda-
de* de Bcftcra^ y nifíos. Cirugía ge-
neral. Consultas <\\ 1 a 3 p. m. 
C 10CÍ!P 10 d ¿i 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MI:DICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 año? de práctica profe-
sloiai. Enfermedades de la sangra, 
picho, señoras y nlftos, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las 
afetcioiií-s genuales dt- la .flujer 
Ct nsultas diarias de l a 3. Cratls los 
n.arted y viernes. Lealtad 1>3. Teló-
fono A-Ü226. Habana. 
45332—10 nov.' 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
vSnereo, hldroceie, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfono *A-
1766. 472Ü8.—21 Nov. 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y ccnsuUas de 3 a í, ñeros loa 
Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
vasio, 168. 14418.—2 Nov. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Corsultas de 1 a 3. Donlcllio, Santa 
Irone y Sferrano, Jesús del Mon:e. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. do la República números 41 y 
43, Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nav. 
D. J . M. V E R D U G O 
'ESTOMAGO E IXTKSTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
tal y luoden.il y ue la Collllá en 
ciialqul-jra de sus períodos, por pro-
codlmU-Mitos especiales. Conrultas de 
2 a 4 ae la tarde. Teléfono A-412.), 
Irado (>0, bajos. 
C 1102>i Ind tí d. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antigna.s, mal Curadas y prcstatltl», 
imiK.tencia, esterilidad. Cuiacicnes sa-
tantidas en pocos oías, sisté&iá nuo-
vo alemán. Dr. Jjrge Winkelmanu, 
^spítialista «lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97. a todas horas 
del día. 33159 1 nv 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos loa olas hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
menic del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades da niños. Con-
tiitlado, 20. Teléfono M-2671. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titula^ de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
paiaaitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. in. San Miguel 
117-A, teléfono A-0S57. 
P 15 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado bus consultas gratis de 
Monta 10 a Monte 74, entré Indio y 
.San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos. Venéreo 
yplfllls, p limones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. Nersalvarsán, etc. Consul-
tas pagas, de S a 5 )»• m. y gratis 
(.e 8 a 11 y nicula a. m. e-n Monte 
il , altoí, entre Indio y San Nicolás. 
Para avisos: teléfono U-2256. 
33223 31 oc. 
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
McUu.ina, Cirugía Abdominal, trata-
n lento médico y quirúrgico de i.tj 
alecciones genilales de la mujer. Ci-
rugía «asilo intestinal y de las vías 
biliares, ulicina de coiiEültas, Man-
rique 2. FJificlr. Caircra Jú.-uisr. Tebi-
ton^s- A-alJl e I-2C31. 
C 6422 15 d 3 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urin-.vriaí!. Especialmente bleno-
riaBia, visión directa de 'a vejiga y 
la uretra. C nsiUtaa do 10 a V¿ y de 
2 a 5. Progreho,. 14, entr»} Aguacate 
y Compostela. Teléfono J7 2144 y A-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de lay He-
morroides, sin operación. Consuilaa 
«le 1 a 3 p. m. diarias. Correa ca-
qi:ina a 5*0 ludalecla. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrá,tlco do Anatumín de la Es-
cuela di Medicina. Director y Ciru-
jano do la Cada de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 12ü, altoe, entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441 ». 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. Te l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
as laa ALixViuR.KA.'tAS. Sin dolor ni 
oPii-uACiU^. Puuieaao él enfermo 
couunuar sus traüajos diarios. Tr»-
tamienlo de la uiiiii• .IDAJJ tíUJXljAli 
Hi l.Mí/OI ENCIA. NerMosisino etc. 
Vías urlnar;as, corazón y mentalea. 
t.biumago pulmones y del nñOu, thí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
.vieuicma en general. ll'AliTUS), etc. 
CunsuUas ae i a o p. m. y ue V a D 
ae la noche. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
diciha tn general, especialmente en-
lermeriadfs del Blstema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculoBis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
nuenaveniura, Víbora, teléfono 1-10.0. 
También reí Ibe avisos en Jesús del 
Moiitt- ."n'.s!, esquina a V'itita Alcgr?. 
Teléfono 1-1703. 
45153 31 nv. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operxción y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
biijos diarios. Rayos X. cerrientos 
eléctrk-ns y masajes, análisis de ori-
na completo, ¡J2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de IR noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0.>f.l. 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium, Radiolerarla pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m Teléfoiu A-504 9. Paseo 
de Maní número 33, Habana. 
1' 30 d 14 so 
DR. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Es'.̂ ningo, Intestlros y pulmones. 
ConJultas fie i 0. 4. Lunos. Miércoles 
y Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
Jueves y Sábtdo <,n calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
E'-mV y A-4024. 
4-1006 —5 (Uní 
D R . M I L A N E S 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas da 3 a 6, Máximo GOmea 
22&. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
peciaimen^e enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, coraaón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D Núm. 90 
Teléfono A-US61. Tratamientos por 
uLpctialiftas en cada anfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Ccr.siiRas de 1 a ó de la tarde y de 
7 a i) ue la noche. 
L O S PUt íKLS. G R A T I S 
l.nf ermedades del estomago, intesti-
nos, hisaao. páncreas, corazón, ilñón 
y pulmones, enfermedades do señorua 
y niños, dé la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enfiaque-
cimiento. alecciones nerviosas y men-
tales, cnlermedadea ue lo« ojos, gai-
ganta, nana y oídos. Coübuuas ex-
lias $5. iCeconocimieiitos <_ .uv. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiaiamien. 
lo moderno de la sífilis, blenorragia, 
lub^i euii'Sis. asma, uiaübtes por ias 
uuevaa inyecciones, teuuuitismo. pa-
lálisis, neuraiitenia. cáncer, UiceraM y 
almotraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas iNeosalvuraun). Ha-
joa X. ultravioletas, masujes. co-
rritAtM tléctricas, uredicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com. 
pitto 12). (conteo y reacción de Wa-
aernianni, esputos, heces íecaies y 
liquiuo céfaio-raliUlueo. Curaciones, 
piigOR semanales, (a oii.xos). 
C A J A S R E S E R V A S 
l KS tonrmos en nuestra iióvefla: coní-
trufda con todos los adelantos mo-
dernon y la» alquilamos para guar-
dar valoro^ de todas ciasen, bajo la 
propia cuslodia de los Interesados. En 
esta oficina daremos todoj los de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
El vapor 
" M O N T E V I D E Í T 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de Esparta, 
e Iflas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compartía de Seguros contra 
Incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
LINEA D E COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
RA, L A GUAYRA. P U E R T O CA-
B E L L O . CURAZAO. SABANILLA. 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL. CA-
L L A O . MOLLENDO. ARICA, IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica M(<úica de la 
L'nlveriíidad de la Habana. Medicina 
interna. l̂ sp'MMalmente afecciones del 
corazón Ccnsulias de 2 a 4, en Cam-
panario. 6Jl. altos, teléfonos A-ViZl y 
C9983 , 30d-l 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
CIUL'JANÜ DEL, HOSl'lTAL MUNI-
CIPAL DE EMl.RüüNClAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venérers. Cistoscepía y 
CHtelenamt. de los uréier^a Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas d* 10 a 
1" y d̂  3 a 5 p. m. en la calle de 
San Eaaarn 254. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MKDICINA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de l". Liga. NíiWs y enfermedades 
del pecho Consulta en Carlos 111 228 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710 - iO nov. 
. — ^ "^ jnr. 14 m. 
^ R E S T A D O E L U N I C O COMU-
NISTA DE LA I S L A D E J E R S E Y 
v i e m b r e ^ ^ r ^ 6 Je"ey. no-
P"a emiJ1?.1, la Unite(l Press). 
Yard L T " 1 , 0 ^ 8 (iel Scotland 
ÎT*1̂ 9ecreta de In-
1̂ Canal a g°blerno de esta Isla 
^do hoy t\ la IV;ancha ha ^de-
H e n í y ' S ? 0 radical 86 nombra 
8ült08 a la noyHSf le acu8a de in-
le^roSae8acri^licía medio de 
Conducido antp8 „?n- 8 paredes-
86 íe cond^í ^ J " 6 2 Pertinente 
™ í o i S d í í ' 0 dIas de traba-
D». 812 HAN PUBLICADO 
•j"0» lomos, con grah^nte8 df' NI-
l0^s cín alrede(ior del nmn^^- A-
^ V ^ o l 0 ' ^ í ^ n ^ ^ V ' a J e al 
map4, • Do8 tomos. c0n d̂eKdor 
U 12 «Abados y 
í í ' - t f S ¿ 1 o B B ? ™ VACA 
. 11 y 20 ro„v|a3e8 derrotero 
r¿lae^R^^aCORTES: c ^ 
DR. NICANOR M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a á en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, b&Jos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-USiiS. 4tíl2Ü.—10 Nv. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Corrientes, nadiotfraflas a do* 
mlcilio. Antiguo gabinete 'Alamilia" 
Han Miguel lltí. De 2 a ti 
•.3702.—•U Oct. 
D O C T O R A A M A D O R 
Kspoclalisla en las enfermedades del 
osiómago. Trata laa dispepsias, coli-
tis y enteritis por un ptoceJimiento 
ospocial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pebres, lunes, miérco-
les y viernes oe 1 a 3. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujfni) y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad du Medicina. 
Cinco, años de Interno en el Hospital 
Calixto Oarcía. Tres afios QO Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenado» del 
mencionado Hospital. Medulna Gene-
lal. Especialni'intc ftnft rmedades ner-
viosas y mentáles. Estómago t- Intes-
tinos. Consultas y rec.r.n*cimientos 
de 8 a 5, diarias en San Láraro, évt, 
altos', esnuina a irán Fiuncisco, tété* 
í. no U-1291. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAD 
Lon especialidad enf^rrnedüdes d< 
Jas vías digestivas: estómago inles-
tiros, hígado y páncreas; y Vi-aator* 
nos de la nutrición: obesidad, enlia-
queclmiento, diabetes, gota, artrltis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, NUMERO 350. 
ALTOS, E N T R E PASEO Y 2, VEDA-
DO. Teléfono F-479y. 
46423.—16/ Nov. 
D R . L A G E 
Medicina general. EepeclaHafta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de seftoras. de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especislea. Te-
léfono A-3751. Montft 12G, tarada 
por Angeles. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. Te l . A - 7 9 1 3 . 
Méuicos especialistas para los trata-
mientos, uiagnósticos y curaciones. 
Enlermodaues de señoras y niños. 
(um LU¿> OJOS> Garganta, nana y 
oídos. Tuberuulusis, uvmu, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas iniramu.icuiares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Comentes y massages 
eléctricos, itayos X. Análisis en ge-
neral (orina compieto t¿.uu>. Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y r a s (no-
che), especiales |2.00. Empleo de 
aparatos ifa.uo. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
i\,xiracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tiatamienlo de 
1a piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabéticos. Ul-
ceras Eczemas y den.as enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas etc., 
sou quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios Ue Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 ind. 22 Sp. 
DR. I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Coiom recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital tían 
Antonio de Paría. Gervasio, I2t>. Te-
lefono A-44iu. ae 4 a 6. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
CATEDRATICO. DE LA UNIVERSA-
DAD 
Medicina en genera!. Tratamiento mo-
ierno de las enf-rmeoades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45086.—8 Nov. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina interna, enfermedades dj 
señoras y niflo^. Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 60, bajos. Teléfono M-301U 
44415—11 Nov. 
tA,s--PmAr, ir-dlas. Do8 
II? •íT:^ERvi^,Li,n mapa. Fa-
Pl v 5RWA POESIA 1 y «argall I35 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna- Especialidad «.fec-
cionea del pecho, agudas y crónicas. 
Casos meipientes y avanzados de tu-
borculosis pulmonar. Ua trasladado 
su domicilio y consulta* a Escobar, 47. 
bajos, Teléfono M-1610. 
GRATIS L O S POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demá.9 enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugan 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
D R . J . B. R U I Z 
De los huspitaliss do Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, sífilis y enfenneda-
(U,s venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de loa 
uréteres. 
NEPTCNO 84. de 1 ?. 3. 
C10011 30d-l 
DR. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con piíferencln 
liarlos, enfermedades dtj niños, del 
pecho y sangre. CcnMiltas do 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A-C48S. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfl* 
ca de i» Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
ela general. Consultas de 2 a -4. Ca-
lle N número 26. entre 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F - 2 m . 
A-155S. 
417T9 Í0 oc 
D R , A D O L F O R E Y E S 
KBtOffltoo e intestinos. Co^^jiU»*, de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 8 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa* 
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla. 74, altos. 45145.—10 Nov. 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espt< ial para la blencrraBia 
tiinp jtencia y reumatipmf». Eiectrici-
fiad Médica y Rayns X Prndo. 62, es-
quina a Colón. Cccisullas de 1 a 3. 
'IVléíono A-r¿Al. 
C 15S3 Ind ir. my 
P R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIKUJA.NO DENTISTA 
For las Universidades de iMadrid y 
Habana. Especialidad en enfernieda-
Oes de la boca que tengan por causa 
alecelones de las eactas y uientes. 
Duntinta del Centro "e Dependiente». 
Consultas d e 8 a l l y d e l i ; a 3 p . 
m. Muralla 82. altos. 
4CS00 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24. «mtr^ 
Virtudes y Animas. TelClono A-8Ó5-. 
Deinaduvas de 16 a 30 petos. Traba-
jos t>e uarantlzan. Consultas d« M 
a l l y d e l n t f p . ni. Los domln-
iroii basta las dos da la tarde. 
4640* 12 nv 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
Ijnes. martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2466. 
DR. H . P A R I L L I 
ClrU'JANO DENTISTA 
De. las I-acultadeg de Flladtlfia y Ha-
Lana. Jí)e 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cinigla LMttlal en general. San La-
?aio 318 y 31'0. Tel^fano M aua4. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
l.'ONGA V DEL HO.ál'lTAL DK 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Encobar 
16H. telefono M-72Í7. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ain operación, radical proce. 
üin lento, pronto alivio y curación, 
pv4 tendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez . 32. T e l é f o n o M-6233 
DIUECTOIl FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. O8SOR10 
De Medicina y Ciiugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G K A 1 I ¿ tt\i<A L O S P O B K L S 
Conauiias de l a 5 de la tardo y de 
1 a 9 de ia noche. Consultas espe-
ciales, dos pesus. Recuiiuciinieatus 
ta.uu. Enfemicaádes ae ^•.-ñoras y 
niños. Gar^ania. nariz y ofitos. (OJOS) 
Emermedaues iterviusas, estómago, 
corazón y pulmones, vlaa urinarias, 
eniermodadep. de la piel, blenorragia y 
Bifiiis. inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumati.tinu y tuoerculu-
•is, obesidad, panos, homorroides, 
uiabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en ger.eral. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
iratauiienlos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-C233. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 8 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domicl-
1U> « numero 205. teléfono F-223tf 
P 80 d 16 '«o 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para cxvracclonos. 
Ft^cllidatíes en el pago. Horas Je con» 
taitas de 8 a. m. a 8 p m. A los 
emuieados riel comercio horas espe-
ciales H'T la noche. Trocidoro 68.B, 
frente al café El Día. teléfono M-
O C U L I S T A S 
DR. H O R A C I O F E R R E R -
ESPECIALISTA EN ENFEK.UEDA-
DES DE A.OS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas. $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; $5.üü. 
Avenida #le Wllson y L . Vedado. 
DR. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
EspeclRlista del Centro Asturiano 
NAKIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada (í«*l Mote. J«G Consniias de 
2 8 * . Teléfono M-CllSO. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-154i) 
Confultas de 9 a 12 y da 2 a 5. iiaoana 
DR. F . S E V I L L A N O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 4o9ii». — la Nov. 
D R . A. ¿ P O R T O L A R R E R Ü 
OCULISTA 
Gareai.ta. nariz y oídos. Consultas de 
1 ? 4; para pobres, de 1 a 2. $2.00 ai 
mes. San Nicolás 52. telMcno A-8Ó2 7. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 118, .••ir.ro Campanario y 
Perseverancia. Consultas dj j a á 
Teléfono A-Ü2Ü3. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 p^aos. Praao (É esquina a 
Cclón. Laboratoiio Clmloo Químico 
del doctor Ricardo Albaiadejo. Te-
léfono A-3.,I44. C9676 Ind. 29 s. 
Pol ic l ínica internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayaia. Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
liiiltas y reconocimientos ds 8 a. m. 
a 7 p. m. $1 00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
du un número de neosalvarsan $2.00; 
Análisis en general «2.00; Análisis pa-
ra feífilla. o venéreo. $4.C0 Rayos X, 
dA huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Injecclonea intra-
\(nosas para sífilis o venéreo, as-
ma, reumatismet anemia. tubeiculo-
•i«t paludismo liebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
resala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Itekerve su hora por el teléfo-
iu- A-0344. 
DR. A. G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa- j 
cuitad de Medicina, de los Hospita-1 
les de París, New York. Calixto Oer- I 
cía y Clínica Covadonga, espcclallrt^ ' 
en vías urinarias. Consultas de das I 
a seis. Zenea. Neptuno 12&, bajos. 
46578 . — 12 Nov. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Med?tia 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta» de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
nsociadns v particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel. U-1418. 
44366.-4 Nov. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n » ^ - . « 
ESPECIALISTA DK PARIS. A N -
DRES Y BERLIN 
Curación de esta» enfermec'adtfi por 
medio de IOR efluvios de alta xre-
cuenci». Tratamiento efica*. para la 
curación d«. los barros, herpes, luna- 1 
res, manchas y tatuajes. Ccncordia. 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 I 
a 12 * ¿e 4 a 6. C 3021 Ind 1 a. > 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
loda? las ciudades de España y sus 
pertenencias. Sa reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédi'.o sobre Lon-
dres, París. Madrid, Barcelona : 
New York. New Orleans Filadelfla y 
d.-más capitales v ciudades do los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los puebloa 
N. G E L A T S \ COMPAÑI A 
1C3. Aguiar '.C3. esquina a Amnrgurv 
ITace papos por el cable, facil'.ta cai-
tas de crédito y giran pagos per oí -
ble; giran letras a corta y larga Vil" 
ta sobrp tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y ICnropa. así como so-
bre todoi los pueblos de España. "Dan 
cartas d« crédito sobre New YorM, 
Lrndres. Paríc Hamburga, Madrid f 
Earcelona. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAftA. S E 
eíecluarán a las DOCE D E L DIA. 
dpde los M U E L L E S DE L A PORT 
C F HAVANA DOCKS CO. . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 v A-7900. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN PEDRO 6.—Direcciín Telegráfica: EMFPENAVE. Arartado 1011. 
T E L E F O N O S : 
A-5.-!V6.—1 nformacidn d-mral. 
A-4 730.—Depto. de TfAflco y Fletee. 
A-»tl36.—ContadnrÍK V I'os.ijcs. 
A-."!'6tJ.—Depto. de Compras y Almacén 
M-ñ?9.1.—Primer Espigón dr- Paula. 
A-5(i3-»—Segutido l^plgún de I^ula. 
REEACION DE LOS VAPOKFS QUE ESTAN A LA CARO A FN ESTE 
PUFUTO • 
COSTA NORTE 
Vapor L A r a 
, .,?ÍALD.R.Á de •?ste P"erto él viernes 30 del actuay pata NL'EVITAS, MA-NATI. PLEUTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor E l SEBIO 0OTBR1XI .0 
rtívAfaíf^A» eBt* Puerto el sAbado Si del actual, directo para BARACOA, 
GUANI ANAAÍO (Caimanera) y SAN I'IACO DE CUBA. 1 
vapor MAN ZANIIJI iO 
SaMrá de este puerto el sábalo 31 del actúa'., para. PUERTO TA RAF \ 
¿ ^ " ¿ ^ ^ « ^ ^ • i » ^.i®-*1^ Velasco y Rocas) VITA P.\-
hAW^ni8, k W i l S v M y i i ^ l i s t ó n ) ÉAQÜA DE TANA AI O (Cayo Mambí) 
PARACOA. G L AN TANA MO (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA. 
Esto buqu-j reciLirá carga & t l 4 t e con ido, en combinación con los 
i ' . L . del Norte de Cuba—\ía Puortc Tarafa—. para les estaciones MÍ-
tub'ntes: MORON, E DEN, DEL1A, GtORGJNA, VIOI /ETA VI- EA '̂ CO LA-
OUNA LARGA. IDARRV. CU NAGUA, CAONAO WOODIN DONATO, J l -
Oül JAItONU. RANCHEELO. l.AURITA, LOMBTLLO. SOUA SEN \DO t'YSÍ$&wkk$AR£$$ CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MANUEL \-AJ SrBA1A-0̂  P1XA- CAROLINA. BlLVERA /uCARO. F L o : 
RJDA, LAS ALEGRIAS. RAFAEL, TABOD NUMERO UNO A G K A V O N T E 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los vlejn»B nnra los de CIE"F\TFGOS 
g f P ^ i v ^ V r ^ JUCARO. SAHTA^RUZ L E L fcKJíi, AlANt)-
r ^ T A , \ V v } r \ " ; \ h ^A.N^A.NlILO> ^ I Q ' K R O . CAMPKGHUELA. MKDlA 
LLNA, ENSENADA DE MOIvA y SAN ilAGO D EC ü UA. 
Vapor JOAQüIN U-OI>OY 
Bfcldrfi rte este puerto ei viernes 80 del actual, para ios puertos arriba 
mencionados. # 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLXN «EL COI.I.ADO 
Saldrá de este puerto los días 5, lá y 25 de ca<?a mes a las ocho de 
la m.che, para los de DAlllA HONDA. RIO BLANCO, t.ERRACOS, PURR-
'JO ESPKKANZV, MALAS AGUAS, dANTA LUCIA—.Vinas de Matambre 
—RIO D E L MEEIO, DiMAfc), ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE C A I B A R I E N 
Vapor CAZBARIEN 
Saldrá todos los tábndos de este puerto Dilecto pnra Call.arlén, recl-
bicn'Jo carga a flete cerridr. para Ptnta Alogre y Punta San Juan, dusde 
el mic-recies hasta las nueve áe la inaflana cUl día de la «alida. 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
S E I l V r C I O C E PASAJEROS V CARGA 
Pro' istoa fle tcleg rafia InalAmbrica 
Vapor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m 
directo para GUANTANAMO, (Boquerón)), SANTIAGO DE CUBV, 
SANT'j LC»SllN;iO, SAN PEE'iíO DE MAl'OUlS <R. D.» CONiJE, JdAi \ -
OliEZ, AíjlJADIELA y SAN JUAN, (P. R . ) I T I R T O PLATA (R. D.), 
Kif.'ISrON (Ja.), [SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el trtbado 14 a ian 8 a. m. 
Vapor HABANA 
Saldrá do est* puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. m., 
fifecto l-ara. GUANTANAMO, (D ̂ qnerftn), SANTIAGO DE CUBA, 
J^UKRrO PLA'Í'A, (R. D.h t>ANi JLAN, AGI ADIELA. M\^ AGUEZ PoN-
CE, (P. R ) , SAN FIODRO DE MACOR1S. r.ANTO DOMINGO (11, D.) 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DE C CHA a HABANA 
33e Santiago de Cuba saldrá el sobado 28 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA P R E F E R I D A D E L INMI-
GRANTE) 
El vapor roneo holandfi» 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VIGO, CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM. 4 noviembre. 
Vepor SPAARNDAM. 25 ncvlembr». 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor I'DAM. 6 enero 192«. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre 
Vapor MAASDAM. lo noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEFNDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros dp primera cla-
ee y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Torcera Clasel 
Amplias cubierta* con toldos, cama-
lotes numerados para des, cuatro y 
BÍÍS persona». Comedor con asientos 
individuales. 
E l vapor 
"VEENDAM 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA vía NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
EXCliLENTE COMIDA A LA ESPA-
DOLA 
Para más informes, dirigirse 4: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M - K A O y 
A-5639. Apartado I6Í7 . 
C 4538 Ind 8 nrr-
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
AVISO 
Los vapores q*je efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hsata las 4 p «m. del anterior ai de la sálica y los guf- la ha-
gan les viernes la reclbiián hasta las II a. nv, dol día de la f-aiioa. 
fompagnie G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francas LAFAYETTR, saldrá el 4 de Noviembre. 
CUBA, saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 1926. 
"MALA R E A L INGLESA" 
EJ hertm-.sn trasatlántico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 3 d* Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A P A L L I C t . RütHELLE 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ 
Y SROURIDAD 
PROXIMAS SALIDAJ3 
Para ESPAÑA. FRANCIA -
e I N G L A T E R R A 
Vap^r ORTEGA, 3 de Noviembre. 
Vapor ORITA. IS Noviembre. 
Vapor OROPESA. 9 Dicifmbre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ESSEQU1EO. 12 do Octubre. 
Vapor OROYA. 8 Noviembre 
Vapor ERRO. 9 Noviembre. 
Vapor OltlANA. 22 Noviemhrí 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlántico^ ERRO y ESSEQUIPO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Col^n. a r.uertos do 
Cclombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-65^0 
A-72I8 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN M A l N IFICO APARA-
to de radio, con instalación completa, 
bocina y acumulador "Willard" y te-
léfonos, se da barato. Teléfono M-
9031. 48938.-3 Nov. 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto d é 
ing lés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Seed Co. , (Dept. B ) 
Plant City, F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre a las 12 
del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote pe recibirá en ti motile -le 
Sai. l<rniict«»c ^ M-tohln ion Honde ^HarA ntrarfl',o «I ranor» s«nmpnre 
el día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la maraña. E l equipaje do mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los seflorea pasajeros al momento del 
embarque el día 15 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
' " ESPAGNE, saldrá el 15 de Diciembre 
1-AFAYETTE, saldrá el 15 de Enero 1928 
ESPAGNE. saldrá el 15 de Febrero 1926 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo. PĴ G 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER SAINT NAZAIRE, 
Vapor francés CUBA saldrá el 30 de Marxo 1926 
CUBA saldrá el 80 de Mayo. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 192G 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE 
Vapor fiajncfs ESPAGNE, saldrá el 15 de Abril 1926 
L A F A Y E T T E , Kaldrá el 15 de Mavo l"9'( 
ESPAGNE. K.-UdrA el 15 de Junio 1926 
CUBA «aldrá el 15 de Ju'lo 1926 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
Buena comida a la española y camareros y cocinero» españole» 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE. P L Y M 0 U T H Y BURDEOS. 
En esta oflc.'na se explder pasaje^ n̂ p '•«'n itnoa nrr l"« liilno-,« v r& 
nidos trasatlánticos franceses PARIS. FRANCE, DE ORASSE. SUFFRFv" 
ItOCHAMBKAU. etc.. etc. ' ' 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
e.c.te modelo 
El peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que bace el rizo perma-
nente en una sola ñora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio def 
rizo 20 pesos si aon dos 15 pesos ca-
da una*. < 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
ee! ancha como natural y 
para )> días de duración. , |1.60 
Curie de meienltas en todos los 
eslilos forma peinados últi-
ma moda •.80 
Melenas risadas marcel y ai 
agua para 8 días 1.09 
Mai,age científico »1, 2, y. . a.üO 
Manicure oso 
Arreglo de cejas. . . . . . . 0.60 
Champú lavuau de cabeza. . w.HU 
Tinturas l:;ias vegetales; Enno 
la mejor de todas, aplica-
ción t.CO 
Kn esta peluquería se confeccionan 
toda cías» de postizos eon el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta, 
liunott, tranzas, patillas, pelucas y 
visonés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejer de la Habana 
NEPTUNO 3«. A-7034. 
43617.—31 OCt. 
O'Reilly número S, 
Para más informe», dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Aparladc 1090.—Habanae 
Teléfono A-H76. 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tañemos 
surtido completo de t ia clase de se-' 
millas de hortalizas y flores. Al in-, 
terlor mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo' 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos: 
una Knea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétsra «to. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etd. 
Compartía Agrícola Industrial 8. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006„ 
Habana. 462S5.—15 Nov, 
O T N \ v T T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1 9 2 3 . 
A N O X C I I i 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N " L A S V I O L E T A S " 
EmJllo Gara l . San Miguel 5. Te-
lefono M-9102. Trabajos art í s t icos de 
lóelas ciares, ramos, bouquets de no-
v.a8, corolas, cruces, flores sueltas, 
etc., etc. 
48568—5 nov. 
P A R A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H O T E L . C A N T I N A , C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D E V I V E R E S 
S e realizan dos e sp l énd idas can-
tinas con sus refrigeradores y 
m a g n í f i c o s espejos biselados. 
Mesas y sillas para restaurants 
y Hoteles y m a g n í f i c a s buta-
cas para Teatro o Cines. Todos 
estos muebles es tán nuevos y 
se liquidan a menos del 50 por 
ciento de su costo. 
I N F O R M E S : M U R A L L A 27. 
C 9804 5 d 31. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e i . 
l'a llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día mis famosas Crema de 
Pepino y Crema de Iilzadn (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y |2.40 para el interior de la Kepü-
bllca. 
No olviden, Señoras y Señoritas, 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas más 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
58645 17 Oct 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
• D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
pe lo . . . D e s d e $ 1 .50 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s 
d ~ d e $ 1 . 7 5 . 
. M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c a n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y tomaños, d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e n » suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 C A N -
tlna completa, oasl nueva y de io más 
moderno que hay. Apodaca 58 entre 
Suárez y Hevilliigigredo. 
4SHi—3 nv. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C O S T A , 9 5 , B A J O S 
B u e n l o c a l p a r a c o m e r c i o . 
A l q u i l e r , $ 1 0 0 . I n f o r m e s 
e n B e r n a z a 3 9 . T e l é f o n o 
A - 3 5 6 8 . 
C 9949—3 d 1 
p u e d e a i t e d a d q u i r i r l o s e n nues -
t r a * c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e i a s c o a í n 6 U . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
c l l t v fe* i » ir 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se alquilan tres hornos de 
oal en las i-anteras L a s Torres. Calla 
2C y 29. Vedado. Informan Manzana 
de Gómez 20iJ. 
47700—13 nv. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ icas .—Jefatura del Distrito de 
Pinar del R i o . — L I C I T A C I O N para 
la subasta de suministro de Piedra 
en rajones, picada y recebo. Pinar 
del Río, ;n de Octubre 1925. Hasta la» 
9 a . m. del día 30 de Noviembre 1925, 
se recibirán en esta Jefatura calle de 
Isabel Rubio, número 91, (moderno) 
en esta ciudad y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, calle de Cuba, (anti-
guo Convento de Santa Clara) Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados 
para la subasta de suministro de pie-
dra en rajones, picada y recebo, nece-
saria para la conservación y repara-
ción de las carreteras de este Distr i -
to durante el año fiscal de 1925 a 
1926, admit iéndose para esta subasta 
proposiciones separadas o conjunta-
mente para todos o para algunos de 
los diversos tramos de carreteras y 
entonces s imul táneamente serán abier-
tos y leídos en públ ico . E n esta Jefa-
tura y en la Dirección General del 
Ramo, Habana, se faci l i tarán infor-
mes e Impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo.) Virgilio Raynerl. Ingeniero 
Jefe. C10027 4d-3 Nov. 2d-28 Nov, 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P ú b l i c a s . Jefatura del Distrito de 
Oriente. Santiago de Cuba. 28 de Oc-
tubre 1925.—Hasta las diez de la ma-
ñana del día 28 de Noviembre de 1925 
se recibirán en esta Jefatura, calle al-
ta de José A. Saco número 20 y en el 
Negociado de Personal y Compras de 
la Secretaría de Obras Públ i cas . Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de efectos de 
ferretería" de automóvi les , talabarte-
ría, escritorio,- papelería, eléctricos, 
madera arena, piedra, cemento, cal, 
carbón, ladrillos, efectos de farmacia, 
forraje, impresos etc., que sean ne-
cesarios para el consumo de la Jefa-
tura del Distrito durante el año eco-
nómico de 1925 a 1926 y entonces se-
rán abiertas y le ídas públicamente. 
E n esta Jefatura y en el citado Ne-
gociado de Personal y Compras de la 
Secretaría del Ramo, Habana, se fa-
ci l i tarán a los que los soliciten I n -
formes e impresos, (fdo.) Emilio P. 
Guerra. Ingeniero Jefe 
C9903 sd . j 3d.25 Nov 
R E P U B L I C A I E C U B A . SEC11ETARIA 
de Obras P ú b l i c a s . Negociado de Per-
sonal y Compras. Habana, Octubre 31 
de 1925 Hasta lag 9.30 a . m. hora 
?íoCral del día 30 Noviembre de 
1925, se recibirán en este Negociado, 
f*ito en Sol y Aguiar, pi oposloicnes en 
pliegos cerrados para el suministro de 
Efectos Sanitarios, Materiales de 
Construcción y Maderas, con destino 
a las obras que realicen los distintos 
Negociados de la Dirección Gonerai. 
durante el resto del año Fiscal de 1925 
a 1926, y entonces las preposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n es-
te Negociado se darán los pliegos d i 
condiciones y tíemás detalles a los" que 
lo soliciten. Mario de la Torrlente, 
Jefe del Negociado. 
v ki »8u7 4 d 31 oc. 2 d 28 n. 
S E A L Q U I L , A B ú T L R C E U P I S O D E 
Neptuno 175, todo decorado. L a lla-
ve en el bajo. Informes líabcina S0-
Departamento 310 o al T e l . B v l w 
de 8 a 1. 
489-91—6 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Lázaro 248. Tienen sala, saleta, tros 
cuarto;», baño Intercalado, patio, tras-
patio. L a llave cu la bodtg«. esquina 
a Campanario, 
4S9DS—3 nov. 
Preciosos altos1 modernos compues-
tos de sala, saleta, 3 cuartos, b a ñ o 
do lujo, comedor, cocina y servi-
cio de criados. Estrella 150 entre 
Gervasio y Belascoain, Alquiler 
m ó d i c o . Informan F - 1 6 3 6 , 
4 8 9 9 5 — 3 nov. 
A L Q U I L E R E S C A S A S 
S E A I / Q U I L A L U A C E S 9. B A J O M E -
dia'cuadra do tarlos I I I . Sala, 4 cuaf-
tcs, comedor al fondo, baño Interca-
lado, cocina, servicios, cuarto do cria-
dos, patín y traspatio $80. Llaves 
en la bodega. Informan- Mercaderes 
No^ 27. Aguilera A-6524. 
4f.S4 4- 7 nov. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V K X -
tllado segundo piso do Cárdenas 64. 
Larán razt^n -ín Zulueta 36 O. 
28835—9 nov. 
N E P T U N O . E S Q U I N A A H O S P I T A L 
se alquila para bodega con contrato 
130 pesos. L a s accesorias por Hospi-
tal, en 50 pesos. Cerro, 609, A-4967, 
48920,—6 Nov. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E A L Q U I -
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler. Informa: 
Echarto, Cuba. i T , 
48692—S nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Casa nueva, se alquila el lujoso últi-
mo piso alto de Habana y Cuarteles 
con baléenos a dos calles. Incluyendo 
di pártamento y lavaderos en la azo-
tea. Precio Í135 , Puede verse a to-
das horas. Llaves en el mismo. I n -
forma- S r , Juan Díaz K c y . O'Reilly 
número 19. 
4O0)p—3 nov. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 0 
una casita en Blanco 50, Puede ver-
se hoy domingo de 8 a H a. m. y de 
2 a r> P. Para informes en Agui-
la 17V, altos. 
49022—1 nov. 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja ds la casa Corrales 230, a me-
dia cuadra do Cuatro Caminos, de cíe-
le raso, sala, come-de r, tres cuartos, 
baño con bañedeia. cocina pe gas. 
patio. Instalación eléctrica Invisible. 
Alquiler $45. Informa D r . Arturj 
Fernández en Habana 80, de 2 a 5. 
Teléfono A.-1213, 
48990—S nov. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 103. A L -
tcs cntr.-í Campanario y Munriciuí. 
Tiene sala, y saleta corrida, 4 cuartos 
muy amplios, comedor al fondo a 
te do el ancho da la casa, baño moder-
no iiam la familia, coarto y servicios 
para los «"rlados. L a casa es moder-
na, de cielo raso con todas sus insta-
laciones de gas y electricidad. Precio 
a familia particular $88. L a llave en 
los bajos. Informan en Sitios 42, 
48979—3 nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
planta baja de Acosta, 64, con zaguán, 
sala, recibidor, 4 hermosos cuartos, 
saleta de comer, baño completo con 
agua caliente, cocina de gas y carbón, 
servicio • e criados y dos patios. L a 
llave en los altos. Informan: 25, es-
quina a 8, Vedado, Teléfono F-4533, 
48967,—4 Nov, 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Se alquila un gron local de Í̂OO me-
tros cuadrados, prcplo para billares, 
almacén o cuelquler empresa de im-
portancia por tratarse de ser un local 
situado en lo mejor de la Habana. Pa-
ra Informes en Be-lascoaln 5, Telé 
fono A-S237. 
4f:996—8 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I I , esquina a Oquendo, Informan: 
Obrapía, número 7, Teléfono M-2504. 
48613,—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J O -
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7, Teléfono A-250n. 
48612.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E .fAN 
Rafael 142, entre Be iascoa ín y Gerva-
sio en $60. (Moderna). Picota 52 al -
tes. Informan Prado 35. T e l . A-6487 
48407,-4 Nov. 
Se alquila para a l m a c é n de v íveres 
la planta baja de la casa de Aconta 
No, 19. Informes en la bodega del 
frente. T e l é f o n o A - 3 1 4 1 . 
4 8 4 8 8 — 5 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
la casa Habana número 101, compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, uno 
alto, comedor y servicios sanitarios 
modernos. Informan: Aguilera, núme-
ro 71. Teléfono A-6525. 
48440.—5 Nov, 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, s i alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa Barbería . Informes: Librería 
Albela. Beiascoaín, 32-B. Teléi'ono A-
5893, 48452. -5 Nov. 
SK A L Q U I L A E G I D O 109. D E A L T O S 
y bajos frente a los muelles de Ward 
y ce la Terminal. L a llave Paula y 
Picola, bodega. Informes F-2127, 
48431—3 nov. 
»F. A L Q U I L A N E N E L N U E V O E D I -
ilcio de San Miguel 173 una jcasa ba-
j a y tres altas con e'evador, muy 
frescas. a<-une cuadra do Be iascoa ín . 
De pala, recibidor, tres y cinco habi-
taciones, gran comedor, baño interca-
lado con agua caliente y fría en todos 
los aparatos, Incluso la ducha, buena 
cecina con despensa, cuarto de cHa-
do y un tubo para la descarga de la 
basura. E l portero informa. 
48444—4 nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120. E s -
quina Acosla, lo^ altos muy ventila-
c'ios, compuestos die sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, .baño Intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
la bodega de la misma Informarán. 
Su dueño calle 12 y 15, Vedado, Telé-
fono F-1021. 
48435—17. nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna Leal tad y Sities, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan T e l . M - 2 0 0 2 . 
48498—3 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O L A 
planta baja y el segundo piso do un 
edificio sLuado en O'Reilly y (Presi-
dente Zayaa) ontre Cuba y S. Ignacio, 
por separado o los tíos pisos. Servi-
cio de luz, elevador y limpieza Plan-
ta baja Ideal para comercio, / i lmacén 
c expos ic ión . Informes en A-7732. 
4!<195—3 nov. 
E N 110 PESO» S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, uno m á s para criados y 
doble servicio. L a llave e Informes: 
Malecón, 12, bajos. 
48456.—5 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ACOS-
ta No. 7, ".on clncc habitaciones, sala 
y saleta grande, propio para oficinas 
o profesional. Informes Salud No. 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov. 
S e a l q u i í a n los bon i tos a l -
tos de B e r n a ! , 2 9 , e n 7 5 
pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N O D E -
pósito, muy bien situados, alquilo Mer-
caderes 16, en precio módico . Llave: 
bodega de la esquina. A-6523. 
48470.—2 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado. Ca lzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de per 
tal, hermosa sala, v e s t í b u l o , hal l , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
baño1 comedor, pantry, cocina de 
gas y c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Inforri cn en los 
bajos. 
4 8 9 7 5 — 8 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la casa callo 15, número 198, 
entre G y H , compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones con baño Inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cr ia-
do con su servicio sanitario etc. Dan 
razón: H, número 138, esquina a 15. 
48905.—7 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A 
casa callo Paz esquina a Zapotes fren 
te a los tranvías de Santos Buare». 
Están por estrenar y son muy lujoso^. 
Tienen sala, saleta, 4 habitaciones, 
cuarto de baño Intercalado complejo 
con agua fría y caliente y s e r v i o ^ 
criados. L a llave en la inhsma. .oías 
Infofmos T e l . F-1440. 
4P101—4 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a., número 95, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño completo, 
patio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan: Teléfono 1-4282, 
48900.—8 Nov. 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones, baño in-
ter-alado, cuarto de criado y baño de 
cr la ío , sala, saleta, comedor, cocina 
de gas. L a s llaves en la misma. 
Dueño A y 27. 
49143—4 ¡nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
Calle 23 entre Paseo y Dos, con ga-
rage. L a llave en Vi l la Petra, bajos 
(al lado.) Para informes Galiano 104 
Locería L a Repúbl ica . Tel . A-1796. 
49050—8 nov. 
V e d a d o . C a l l e K en tre 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por a l -
quilar: Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tod amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. Bn 
tercer piso quedan: >v>s departamentos 
con Iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse sin garage-; 
Informan: Teléfono M-6947. L | s l la-
ves en frente, 48800.—9 Nov. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a 
de Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baño Intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 48400.—4 Nov. 
A V I S O S 
P R O P I O P A R A U N A COMPAÑIA 
americana, vendo un litoral que mide 
treinta mil metros, propio para mue-
lle y almacén con su terraplén, co-
lumnas y dragado, a 22 pesos metro. 
M, número 6, altos, entre 14 y 13 
48923.-3 Nov. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila en Zona comercial, próxi-
mo a ios Bancos, una nave lujosa con 
pisos granito. Tejadillo 18 entre Ha-
bana y Agular. Superficie 350 metroi 
cuatro dependencias y servicios. Pro-
pio para almacenes, c l í c inas de vapo-
res, segures, profesionales y todo co-
mercio o exhibiciones de matminaria o 
casa do modas. Llave, altos. Dueñr/ 
Ave-lino Cacho Negrete, Amargura 74 
• bajos. T e l . M-2542, 
490r4—3 nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E 
alquila el primer piso de la casa L a m -
parilla 74, esquina a Villegas, frente 
a l a Plaza del Cristo, compuesta de 
ocho habitarJones con balcón a ia ca-
lle y servicios correspendientes. SI al 
arrendador le conviene i-nirlo ai piso 
principal admiten proposiciones pa-
ra dicho piso, compuesto de ocho her-
mosas habitaciones, sala saleta, coci-
na, balcón corrido a dos calles, dos ba-
ños de- lujo, suelos de mármol y m-j-
salcos, gran !¿agi>án de entrada Inde-
pendiente y todos amueblado si lo 
doñean. Puede verse y tratar die las 
condiciones de G a 10 a . m, y d-j 2 
a 6 p, m, en la misma. 
49183—5 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -
bana 159. Precio $30.00. Informan en 
la misma. 
49183—5 Nov. 
C O N D E No. 2 P E G A D O A COMPOS-
tela. So alquilan altos y bajos acaba-
dos de fí brlcar con sala, comedor, 
dos cuartos, y demás servicios. I n -
forman en la bodega de la coquina, 
49165 C Nov. 
A L Q U I L O H E R M O S A CASA V E N T I -
laee con sala, palé.ta, tres cuartos, 
baño completo, cocina do gas, acabada 
de pintar. Campanario 221 casi esqui-
na a Carmen, a dos ci adras de Monte 
o Belasucain. Te l . A-fi037. 
19071—4 nov. 
S E A L Q U I L A E L P I U M E R PISO 
oe la moderna casa Sxn Lázaro 21S, 
compuesta de sala, saleta, do» habi-
taclone«». baño intercalado completo, 
cocina ele gas y cuarto de criados. 
Informan en Monte 170. Teléfono: 
A-20f'6, 
49111—9 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Agular No. 19, entre las de Chacón 
y Cuarteles, un segundo piso alto, 
moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante pues tiene gran 
tanque en la azeteá, y dos bombas mo-
tores, Sa compone de gran rala, re-
cibidor, c-miedor al fondo, 4 cuartos 
baño moderno completo, cocina y ca-
lentadbr de gas, cuarto de criados y 
su baño y galer ía de persianas. PU-Í-
d<3 verse de 8 a H y de- 2 a 5, L a 
llave e Información en el Bufete de 
los bajos, 
49012—7 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la apropiada casa Santa 
Clara No. 9. entre Offcios y San Pe 
dro. Tiene doce metros do lachada. 
Precio $150 mentuales. Ixi Uavo ai 
lado en el No. 7, Informa el dueño 
por t e l é f o n o F-5C93. 
49028—3 nov. 
B O D E G U E R O S O C A F E T E R O S 
Se alquila una gran esquina en el co-
razón de la Habana, propia para gran 
bodega o c a f é , Trabadt-lo. Crespo S2, 
café, d i 2 a 4 y de 8 a 10 neche; el» 
este negocio selo informo a personas 
s-erlas y reservadas. 
49035—3 nov. 
P R O P I O S P A R A C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78, L a llave en el 86, D r . Mo-
lina. Informan: San Lázaro 36. 
48781.—14 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 252, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto de 
baño, servicios de criado, comedor al 
fondo y un cuarto en la azotea. I n -
forman en la misma de 1 a 4 y media 
p. m. Teléfono F-O-1392. 
48819.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L A CASA 
de Cienfuegos número 17, primer piso, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos y comedor. L a llave en los ba-
jos. Informa: M. P l s . Teléfono A-
3372. 48824.-3 Nov. 
Slí A L Q U I L A N LOij HERMOSOS V 
frescos altos do la casa calle do B a -
sarrnt-.» No. 16 entr,; San MiRUftl y 
Ne-ptuno: compuestos de sala, saleta, 
tie-s grandes cuarto?, baño intercalado 
cen todos los aparatos, cernedor al 
fcr.do. cocina do gas, cuarto y servi-
cio de criados, agua abundante por 
motor. Puede vers-e todos los días de 
1 a 5 p. m. y para m á s informes al 
Teléfono A-4374. 
48863—3 nov. 
S e alquilan los c ó m o d o s altos de 
Z a n j a No. 2 9 . L a s llaves en los ba-
jos . 
48878—9 nov. 
Si: A L Q U I L A N I O S PINTOUESCOÍ 
altes de Aguila No. 11 muy frescos, 
con agua abundante, apropiados paro 
un matrimonio y Kstrcl la 44 para nu-
merosa familia , die reciente construc-
ción, con todos los adelantos vnodet-
nrs , sala, dos saletas, cinco cuartos 
grandes, trer bañes, agua callente en 
todos los servicios. Juan Barrelro. 
Aguila 27. 
49115-4 nov. 
CASA M O D E R N A . SALA, COMEDOR 
2 cuartos, doblo servicio, agua callen-
to y fría, cocina ga"s, pisos y baño de 
m.'irmol, muy fresca y ViMitilada a 2 
cuadtas del tranvía de Infanta. Nue-
va *No. 14 entre Kstovez y Universi-
dad. $45. L a llave en los altes. In-
foime3 Telefono M-6811. 
41-123—4 nov. 
A L Q U I L O A L T O S DE MANKIQT K 6 
letra C, nv evos. sa'a, i c clbidorcJto, 2 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fordo, cocina, servicio orlados. ITS, 
Llave en los bajos. Informes A-24S4 
. 4S977—3 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y BO-
nita casa Galiano, número 18, bajos, 
ia llave en la mueblería. Informan en 
B. Lagueruela, número 25, Víbora, 
48789.—5 Nov. 
S K A L Q U I L A L A CASA J)K DOS 
plfntas. Ci neniado 39 entre Genios y 
Refugio. L a llave en frente. Sastre-
r ía . Informes Monte 363. Teléfono: 
A-3663. 
48579-SO—6 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P i -
cota 49. L a llave en los bajos. Infor-
man en Suspiro 10, altos. Teléfono 
A-3131. 48247.,—4 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel- 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega. 
48802 3 n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, número 79, compuestos de 
tres amplias y frescas habitaciones, 
sala, saleta, baño intercalado y coci-
na de gas. Informa: Mariano Prats , 
A-7884, A-4149. Banco Comercial de 
Cuba, Agular 73, departamento 212. 
48787.-3 Nov. 
SE A L Q U Q I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Habana No, 5. Informan en 
Agular No. 2, Precio £100. 
48495—5 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D E G E R -
vasio 52, Informan: A-3273. 
48637.-3 Nov, 
I N F A N T A Y V A L L E , S E A L Q U I L A N 
altos y bajos áe Valle 41 y 43, casi 
esquina a Infanta, compuestos de sa-
la, comedor, tres habitacionea. y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998, 48469,-4 Nov. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A m a r g u r a y A g u a c a t e 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tá l i cas ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan juntas o sepa-
radas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de cala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fría y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E C O M P C S T E -
la y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a l m a c é n . Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en los 
altos, magnifica proposición para ca-
sa serla. Informan: Teléfono M-7493. 
48253.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
los vent i l aáos y espaciosos bajos de 
la casa Aguila 200. Informan en los 
altes. Te l . A-1211. 
4831?—4 nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, B A -
jos, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicios 
completos. Informes: Ramón G . Fer-
nández. Almacén de Maderas de Buer-
go, Alonso y Compañía. Infanta, 47. 
Teléfono U-1157. 48229.—4 Nov 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 O c t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E BA-
yona, 2, con sala, saleta, galería, 7 
cuartos, comedor, baño y cocina, la 
llave en The Cud.ahy Packing Co. 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A. Teléfono A-0384. 
48610.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Animas 36, esquina a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño y cuarto 
y servicio de criados. L a llave en la 
botica. Informan: teléfono F-2231 
4S93l.—4 Nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Casa nueva, so alquila la lujosa plan-
ta baja de Habana y Cuarteles. Pre-
cio $120. Puedo verse a tedas horas. 
Llaves en la misma. Informa: seño'-
Juan Díaz Rey . O Rellly 19. 
41)020—3 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Barcelona, núiaero 12, casi esquina a 
Aguila, para comercio, lugar esplén-
dido para fonda, sastrería, frutería u 
otro análogo, precio 100 pesos In-
forma: Sr . Vidal . Obrapía, 35, altos. 
Teléfono M-5045. 48796 4 Nov 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño Intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela Be-
lascoaln, 32-B. Teléfono A-5893' 
48463.—5 Notv. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, E N T R E H 
e I , Vedado, casa de una Sola planta, 
moderna, con todo confort, propia pa-
ra familia numerosa. Jardín, portal, 
saleta, despacho, salón de recibo, hall, 
a la derecha del hall, 4 habitaciones 
con baño Intercalado, a la Izquierda 
del hall, 3 habitaciones con baño In-
tercalado, comedor, otro baño al fon-
do, cocina, pantry, lavadero, patio con 
árboles frutales, garage para dos má-
quinas, habitaciones con servicios pa-
ra criados en el alto del garage, precio 
250 pesos. Llaves: Calle 11, esquina a 
K, Vedado. 48804.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L 
No. 60. Tienen todos los servicios 
KLnltarios, bi tna cocina, es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones etc Se dará contrato. I n -
forman en la bodega de la esquina da 
Compostela y su dueñe San Miguel 86 
Teléfono A-69.-. t. 
48023—5 nv. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las. S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é fono I - 1 2 I 8 . 
ind . 6 st. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 7 6 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s de t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i to, t ren d e l a v a d o , o c a s a d e 
inqu i l ina to . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
• \ E D A D O . E N $250 Í Ü A L Q U I L A 
la espléndida casa de ur.a sola plan-
ta calle M No. 35 entre ]9 y 21 con 
garages y todas las conildldade~. L a s 
llaves e Informos al lado en los ba-
jos del No. 37. 
4S>S13—9 nov. 
SK A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
j - s de la casa situada altura de la 
Universidad, calle 27 entre M y N 
^ ' v Ci^mpu-.-sta de sala, ermeder, tros 
cuartos y su.s servicios. I'reclo $80. 
L a llave en '.oa altos. T e l . U-3787. 
48799—18 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A P L A N -
ta alta y baja completamente Indepen-
dientes de la casa calle 25 entre 4 y 6 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos No. 8 
entre 9 y 11 . 
48697.-6 Nov. 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A CON 
poilal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño Intercalado, cocina de gas, ca-
hntador y patio en $50. P . Alfonso 
No. 7 esquina e Vista Alegre a dod 
cuadras Calzada J e s ú s del Monte, i-a 
llave en la bodega. Informa: Domín-
guez. Teléfono A-7208, de 8 a 11 y « 
2 a 5 p. m. „ 
49139—7 nov. 
R E P A R - SANTOS S U A R E Z , A L -
qullo espléndido chalet en Avenida 
Serrano, punto alto, es nuevo, tiene 
tres habitaciones, una de ellas en al -
to, doble servicio saniUrio, cuarto y 
entrada Independiente de criados, pa-
tio y traspatio para gallinas, setenta 
pesos. Dueño: Arquitecto Lorenzo. 
Betancourt. 1-6899. 
48948.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
<.n la Víbora, calle de Lui s Estev^z 
entre Juan Pruno Zayas y Concejal 
Vega, acabada de P-'r.tar, con muchas 
comodidades, dos baños, garage, et-;. 
L a llave enMa misma, de 10 a 5 112 
Má.s Informes Cine Niza. Prado 97. 
Teléfono A-6060. 
49092—41 nov. 
S E A L Q U I L A A UNA CUADRA DB 
la doble l ínea de Santos Suárez, una 
casita do madera, compuerta de dos 
grandes habitaciones, cocina, servi-
cios y buen patio. Strampes entre Le» 
y Lacret . 
49C26—3 nov. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A 
propia para Industria y comercio. 
Guasabacoa y VelázqueK a una cuadra 
de Concha. T e l . I-37&Ct 
48989--8 nov 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 19 
Jardín, portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones grandes, comedor al fondo, ba-
ño completo, cuarto de criodos y ser-
vicio, traspatio. Informan al lado. 
4 9007—8 nov. 
S E A R R I E N D A A DOS C U A D R A S 
de la calzada d© Cristina 7.000 mo-
tros da terreno con una nave de hie-
rro con 2.000 metros con chucho de 
ferrocarril . Propio para una gran in-
dustria. K . Valverde. Calle 15 No. 329 
Vedado Teléfono F - 4 1 Í 1 . 
4 9 — a nov. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
G R A N S A L O N A L T O 
So alquila en la Avenida SP̂  
Santos Suárez, de 50 varas ú*1* 
por 15 de ancho, muy claro v ^ 
Indo, se presta para cualqme: 
tria, c o l e g i ó l o cociedod. Iuí0, 
el mismo. T<íl. 1-3121, m4n. 






J E S U S D E L MONTE 12.) Put-.^v 
la Quinta de Dependientes b ^ ' T E : 
sa se alquila, $75, con portal ¿ i * 1 
leta, tres cuartos grandes PL . *• i 
fio e Inodoro. E n la azoica I 












A L Q U I L O B N L O M E J O i r u T r ^ 
nó. Herrera 100, moderna r«, ^ 
pcrlal, sala, recibidor, 4 cunrtní\c«i 
intercalado, patio grand». 8' °: 
tante. Llave bodsga luí .xnzóaVS-
IJnriquez. tt ' ftoi 
' 4S837—s „ 
!_ •Wio» • 
S e aiquiianvarias casitas e n l ^ l 
zada de Concha frente al ' 
con dos cuartos, sala, comedor 
ttio, servicios y cocina, muy 
y abundante agua. Informan en^ 
mismas. Ca lzada de Concha e I , 
fanzon. r a n a d e u a . T e l . I-234I ^ . a | l e ' a 
Iquc 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M K ^ H 
Con luz eléctrica a $8.00 IM 
L u i s entro Col ira y Trospaíarloa SI 






A L Q U I L O M A G N I F I C A S HABir'l 
clones con luz en Durege y C o r l 
altos del te.ller. Una $13; dos i u ^ ' 
48694--8 '¿I; 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO fn.71 
let Vi l la "Tlbldabo". Se alquil» 
te hermoso chalet compuesto d 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N U E L 
Pruna esaulna a P . Pernas No. 36. 
Sala, comedor, tres cuaitos. portal 
corrido con vista a la Calzada da 
Luyanft. Precio $55. L a llave en el 
No. 60 do P . Pernas. Informes en 
Compostela 151 entre J . María y Mer-
ced. 
45C4<;—4 nov. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S . 
$40. 
Se alquilan, sin estrenar, con c u a -
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado1 
dos patios, acera sombra, a una 
cuadra del t ranv ía de L ü y a n ó que 
pasa por la Ca lzada de Concha , en 
la calle de Justicia 22 . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 . 
48776 7 n 
V e d a d o . S e alquila casa moderna, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala' recibidor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca en la catle 4 N o . 182 
entre 19 y 2 1 . Informan^en la mis-
ma y en Inquisidor 2 8 . l e í . A-6483 
4 8 7 2 6 — 8 nov. 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
ca^as muy ventiladas, una "altos y 
otra bajos. Con tres habitaciones, sa-
la y comedor. Precio $60. Informan: 
T e l . U-1177. 
4?1?8—5 r.v. 
S E A L Q U I L A UNOS H E R M O S O S al-
tos y bajos, se componen cada piso, 3 
habitaciones, comedor, con todos sus 
servicios a la moderna, caaa nueva; 
los altos 38 pesos y los bajos 36, se 
ve la mitad de la población, fronte a 
Carlos I I I , Pocito 42. 
48451.—3 Nov. 
C O M P O S T E L A 80, E S Q U I N A A MU-
ralla, prepia para establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías , 
í crv lc ios se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. L a llave en ed ca-
fé. Informes A-8560, M-6455. 
472SC 6 nv. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 52 1-2 
entre Benjumeda y Desagie, un her-
moso local propio para estaolecunien-
to de peletería, sombrerería u otro 
aná logo . Informen on la bodega do 
la esquina. T e l . U-1177. 
48139—G nov. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altOF, compuestos de sala, comedor, 3 
habitaciones, baño completo, cocina Je 
g;is cuarto y servicios para criados. 
Agua en abundancia. Edificio Arman! 
Misión 1. „„ „ 
48137—3 nv. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C, 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informes en San Igna-
cio 72. Teléfono A-2698. 
49210.—12 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle Ocho No. 42 es-
quina a 15, frente al Parque Menocal, 
ion sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño. Informan en Cebo nú-
mero 46. 
4Í,064—7 nov. 
E N $5.J S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
dtd chalet c&Ue A y 27. Vedado en 
$50. Se alquilan los bajos del mlu-
mo. Las llaves en frente. 
19145—; nov. 
N L P T U N O 352 B N T U K P A S A R R A T B 
y Mazf.n, se alquilan los modernos v 
ventilados altos, compuestos de sala 
tres cuartos, baño Intercalado come-
dor y cocina Informes c-n L a Cosa 
Mimbre. Galiano 47. l e í . M-SSM 
471'43—3 nv. ' 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Composte-
la y Mural la , c a f é . V e d la casa d" 
^ a 11. 48463 12 n ' 
CONSULADO 02-A. A L T O S , S E AX7-
qullan estos eepaciosos altos on 17*, 
reaos. Informan en l a panadería K l 
Diorama. , 48394 6 m. ^ 
C O M E R C I A N T E S I N D U S T R I A L E S , se 
alquila para establecimiento en el me-
jor lugar del Vedado 450 metros fa-
bricado, contrato largo, gran porvenir 
panadería por no haber una en toda 
la barriada. F , 215, casi esquina 23. 
48921.—3 Nov. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E 
vende la casa F , 215, casi esquina 23, 
tiene 9 por uO tuuu lauiicaou «til» Uts 
tros, su dueño la ha 1-1 • \ m 
a 12. 48922.—3 Nov. 
VEDADO. C A L L E 16 No. 264, E N -
tre E y D, altos modernos, m á s alto 
y sano de la loma. Cerca Colegios L a 
Salle, Dominicas francesas e Iglesia 
Parroquial, *na cuadra del tranvía ca-
l lé 17. Alquiler módico . Esca lera már-
mol, cielos rasos, sala, antesala, hall y 
comedor al fondo decorados, ocho 
cuartos familia y dos Criados, dos ba-
ños familia y uno criados, repostería, 
cocina gas y hornillas. Entrada Inde-
pendiente criados. Garage. También 
otros altos menor precio cinco cuartos 
familia y dos criados, garage, baños , 
sala saleta, comedor al fondo, repos-
tería, cocina gas y hornillas. Siem-
pre tienen agua. Informan calle 10 
esquina B a ñ o s . 
4«810.—4 Nov. 
E N E L V E D A D O 
Se alnuila para el lo. de Diciembre 
en Ja parte alta del Vedado, a una 
cuadra de 23. una lujosa residencia 
de dos plantas, acera de la brisa con 
18 metros de frente. E n los bajos 
gran terraza y portal, vest íbulo , re-
cibidor, sala, biblioteca, hermoso co-
medor, repostería, dos cocinas y gas. 
Escalera de mármol . Dos altos, hall, 
cinco habitaciones, dos baños, terra-
za al trento y fondo, garage para dos 
máquinas y en los altos dos cuartos 
y baño . Informan FO-1787. 
48717—4 nov. 
S E A L Q U I L A CASA D E DOS P L A N -
tas Independientes de nueva construc-
ción, 17, entre 6 y 8, frente al Par-
que. L a llave al lado, casa de la se-
ñora de Olivares. Informes: Teléfo-
no F-1775. 48263.—1 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U 7 L A U N A CASA 
con jardín, portal, ^nla, saleta, tres 
cuartos, baño completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y patio 
Calle 21 entre C y D 28?. Informan 
en D esquina a 21 No. 194. Vedado. 
47912—3 nov. 
C A L L E C No. 190, E S Q U I N A A 21. 
Espléndidos altos con gran sala y 
comedor. Cinco habitaciones espacio-
sas, otra de criados, doble servicio. 
Todo para familia de gusto. Garage 
si se desea. 
48585—8 nov. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos de 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
entre B y C , se c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s de c r i a -
dos y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n -
do . 9 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
48409 3 Nov, 
C A R N I C E R O S E N E L V E D A D O , CA-
Ue 14, esquina a 19, se alquila un 
local preparado para carnicer ía . I n -
formes en el mismo. Teléfono F-2957. 
48615.—6 Nov. 
SK A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, CIN 
co dormitorios, baño moderno, sala, 
paleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tienes garage, $110. Infor-
man A-6202. F - Í 1 0 1 . 
4812C—5 oct. 
V E D A D O . SU A L Q U I L A R E S I D E N -
cla lujosa, ÍC'S cuarto?, tras baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua calien-
te «ni toda la caso, jardín en ouatro 
costados. Informan c-n ú esquina a 15 
(Casa Lalaguer) , 
4S121—5 oct. 
J E S U S D E L M O C A T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M U Y fres-
ca con sala, comedor, un cuarto, {¡oclna 
y gran patio en calle Rosa Enrique 
número 91, Luyanó, a una cuadra del 
tranvía . De 8 a . m. a 5 p. m. I n -
formes: San Rafael 153. 
49206.—10 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A l U j U I L A 
junta o separada la casa de Benavi-
des, entre Trespalacios y Quiroga, tie-
ne portal, sala, comedor, 7 habitacio-
nes, cocina, baño, patio, agua abun-
dante. Informan: Cuarteles y Espa-
da, número 2. 49197.—5 Nov. 
SE A L Q U I L A E N F O M K N T O Y 
Amngo al lado de la bodega, «na casa 
de portal, sala, coir.edcr, 2 cuartos y 
ind» lo demáí , barata. Informan en 
la misma bodega. 
4'-0{)5—9 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
!uz, casita interior dos departamentos 
con su cocina y baño' independiente. 
Milagros, 124. entre Lawon y Armas 
dos cuadras tranv'Ias. 
48919.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , A L T O 
moderno de esquina a dos cuadras de 
Beiascoaín, agua abundante, garanti-
zada, sala, comedor, 4" habitaciones 
con baño intercalado, buena cocina 
con servicios, solo a familia moral y 
limpia. Llave en el bajo. Desagüe , 69, 
esquina a Franco. Laguerla . 
48803.—4 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a ' a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó , que pa-
sa por la Calzada de Concha . L a s 
llaves en la bodega. M á s informes 
A-2465 . 
48775 7 n 
S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A , 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios intercalados, en Concepción nú-
mero 216. Pasa el tranvía por el fren-
te. Su dueño en San Francisco y Bue-
naventura. Teléfono 1-^374. 
48785.—4 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, rala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
lieina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
cemodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
ensaña durante el din. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con uua buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7<!94 Ind 13 ag 
E N L U Y A N O , P E D R O P E R N A S 21 
letra A se alquilan lindos altos rela-
tivamente barates, escalera de már-
mol, rteibidor, sala, tres hermosas ha-
bitaciones, la primera con balcón a 
la calle, baño intercalado, comedor 
al fondo, desp'ensa, cocina, agua en 
abundancia y a una cuadra de los 
t ranv ías . E n el 21 informa su dueño . 





gran sala, saleta seis amplios y he 
tllados cuartos, servicio completo « • 
nltario intercalado, comedor, cotíSlf (ilÚV' 
cuartos para criados, un gran nnr^M i i 
jardín y garage. E s l e chalet estábil ,odaS 
tuado en lo más alto y fresco d. i • 
Víbora, cen vista liada la HabL'; - -
Loma del Mazo. Para informes UILH 
fonos A-3S56 y F-4172. ' *ibm 
C R Jnd u 11 B 
A M P L I A N A V E E N 1 ^ C A L L B T I B S S W 
Marina, próxima a la raizada do CoiB-tríia C< 





cha 3, te léfono 
ntes condiciones c.n unos 60 ? Lema. 
3 de superficie, propia para Ú H 
- o almacén: Uenc vlesvladwjH 
rril , a media cJadra. IIIÍOT.BEN 
de Maderas Gancudo Cs^Hi-n 
l c  1-1019. ' ^ B ^ 
47906 3 n 
P A B A Ü E R O V I B O R A E N E L 6181 
deEartamcntos dos habitaciones coi 
fcervlelos Indepon.llentos a $25. ¡i. 
ferman en el mlsmo^ Tol. 1-1218, 
'47938—5 nov. 
L O M E J O R D E L O MEJOR 
E n la calzada de la Víbora, esquinal 
Vista Alegre, números 674, 574 A. B. 
y C. acabadas de fabricar, se alqullu 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas ds dos, tres, cuatro y cln» 
habitaciones, con baño completo, todu 
ellas, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, agua abun-
dante, garantizado tanto en la plan-
ta baja como en la planta alta. Pre-
cios al alcance de todas las fortunu 
Su propietario Informa en las mlsraai. 
V é a l a s . 48462 6 Nov. 
E N L A V I B O R A . AGUSTINA 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, u 
alquila un chalet de esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto ¿i 
criados, ducha y servicio, cocina. El 
los altos cuatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido» 
ferpio y está, a una cuadra de la al-
zada y tres del paradero. Informan; 
I-S018. 
43393—27 nov. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, LOIM 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan ia 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño m-
lercalado, seis cuartos, comedor, 
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vii 
























S E A L Q U I L A E N $50 U N A CASI 
acabada de fabricar con tres cuartm 
baño intercalado, sala y comedor. Eí* 
parto L a Sola. Pasaje Sur de La 
la entre Sola y Goos. Tnformeg 
la bodega de la esquina. 
48587—S nov 
P A T R O C I N I O 7 M E D I A CUADRl 
del Paradero Vloora. un . bonito clii' 
let, 4 cuartos, con te do servicio, ag* 
abundante. Informan en el nilsi» 
Teléfono 1-1218. 
47939—5 nr 
C E R R O 
Se alquila la esquina de L a Ro" 
y Falgueras en e l Cerro , para 
ter ía , l echer ía , barber ía u otros nf 
gocios. P a r a informes en la bodega 
48982—5 nov. 
E N L O M E J O R D E L : C E R R O , A^í 
nlda Blanco Herrera, (antes Pai»1' 
no), número 7, a media cuadra de » 
Calzada, con tranvías por la PüeT™¿ 
abundante agua, se alquilan casa81 „ 
tas, modernís imas, de sala, saie* 
tres cuartos, patio, cocina, cuart0Sl. 
ño en 50 pesos y otras más ve<lueDZ 
tres departamentos, patio, baño 
dependientes. Informes: 1-5281. 1,, 
guer. 48779.-6 No» 
HABA 
SK A L Q U I L A CASA M O D E R N A MUY 
cómoda, manipostería, tanque agua, 
20 m í t r o s tranvía. Reparto L#awton. 
calle Doce No. 12 entre San F r a n -
cisco v Concepción, lugar más alto y 
saludable Víbora. Llave en el No. 10 
Informan l-'JlbO. Alquiler $10 ú l t imo 
48SC8—4 npv. 
S E A L Q U I L A E L l o . Y 2 o . P I S O 
de J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, 
patio andaluz, comedor y demás ser-
vicios, lujosamente decorada. Infor-
man: 23, número 181, esquina L Ve-
dado. Vi l la Angela. 
48400.—4 Nov. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
48400 4 Nov. 
A L Q U I L O E N 50 P E S O S CASA J A R -
dln, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, todo a la 
brisa, parte alta. Calle sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, Re -
parto Mendoza, cerca del Cine Mén-
dez. Informes y llave: Figuras, 78 
A-6021. 48816.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.-28 Nov. 
S E A L Q U I L A P U E C I O S O . C H A I . K T 
San Jacinto y Reina, Buen Ret iró . 
Dos portales, sala, vest íbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage eií 
el piso bajo. E n el alto treg grandes 
haMtaclones. hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salfin en la bohardi-
l l a . Precie $lc5. Informa Echarte 
M-142» y F-2048, 
486C3—4 nov. 
Cerro, en L a s C a ñ a s , se alquilan 
Infanta 2 4 1-2 esquina a Santa Rj 
resa los m á s c ó m o d o s altos y en 
c i ó irrisorio con arreglo a la siWa' 
c i ó n . L a s llaves en la bodega c ^ 
forman. 
48878—9j iov 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T 0 3 , , ^ 
dernos con sala, comedor y 3 cu ^ 
grandes en la calzada del Cerro } 
. 
lón a una cuadra del P3-™^!?'*, i 
c ío $40. Informan en el cate 
lado. T e l . I-C991. „ , „„-48690—3 V¡* 
S e alquila una esquina Zequeir»^ 
Sarav ia , para establecimiento. ^ 
prefiere Farmacia- con una gran ^ 
rr iada . Muy barato alquiler. ê 
contrato. Informan en el mis^0-
48628—13 
P A R A C O M E R C I O S E V s V r 
quina Infanta y Santo Tomas, 
ría, ropa hecha, sombrarsria. ^ r 
Ma, lecería, efectos eléctricos > ^ 
ría u otras cosas. I"^0"*! i364. 
fonda de en frente, ^ e l . ^ nor 
lERMOSOS A L T O S . S E A l ^ j j ^ H S S S . a i . ^ ' pro? 
Cerro 869, junto a l r.ari^ler0¿olo?l'' 
p:,ra profesloral, ^ c ' ^ J ^ l a ^ -
numerosa familia. Se 
In íorman tn los baJ0S4'8357—4i|2*> 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D ^ 
rro 524, entre L a Rosa V llaV, •» 
casa grande V cómoda, 
los bajos. Teléfono F - S S ^ j # 0 
M A R I A N A 0 , C E I B A . C 0 L I * 



















































dos cuadras Luena Vista 
glo do Belén . Uelasccam 41J0&4 
A L T U R A S D E E L E N A ^ 
cuadra, dtl Colegio de Be 
altos corridos, cuartos a \náeVe^ 
aepartamonto^, se^'lcVlin 31. .f.̂ , 
tes%70 o ?35. ^ ^ ^ ¿ j S ^ . 
S E A L Q U I L A E N C ^ ^ ^ t f i f l 
lumbla v Mendoza, una Jna cü»,. JJ )i y . ^ g « 
puesta de sala, comedor, prec' 
baño, cocina, todo nioder» 
pesos en frente a11"3^^^ 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . \ÑO x c m 
H A B Í T A C I O N E S SE OFRECEN H A B I T A C I O N E S SE N E C E S I T A N N E C E S I T A N 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
ALQUILERES D E CASAS 
ras üe - 1 
laro y , 
l'iuler j 





I:pAK^infera entre 14 Y !«• ^ar* 
hí l let . . tal sala, frablnfte. hall. ttv>8 
p háfio tolftt. l « n l r y . cocina. 
rtos, °";no;.uartos, servido de orí*-i.rnedor^OB c ^ ^ o ^ Llave a l la-
491b2—4 nov. 





«ortn - L a Sierra", calla • ,1 Reparto^ ^ herino808 cha. 
rIR6H.Jdo8 Plantas, con cinco hablta-
l«t8 d rtoa baftos. do« terraja» y sa-
lon»8- d°n ios altos; todo el confort 
(onC,tOS bajos jardín al frente y al 
}n los "ajos, j habitaclones M P m 
„ndo. í a r ^ a d 0 g y chauffeur. R a í 6 n 
^ ^ Z i s m t a y en .1 T . l f . F01542. 
L las misma* y 47830—9 Nov, 
s en U 





1 - 3 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
•ptuno 28 dos cuadras del Par 
; alquilan < 
0 separadas con balcón a la 
», alquilan dos habitaciones, 
a"Personas de moralidad. In 
¡ESTUDIANTES, ATENCION! 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $33.00 
cada una, cada cuarto son para doa. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la IJnlver-
aldad. Tienen qje ser formales. Pa-
ra estudiar son «ulmlrables. San Ml-
pu-l 173 B, segundo pi^o, izquierda. 
Un» cuadra de BHascoaln. Hcy ele-
vador. 
46G07—28 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 144, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. P r ^ 
cios convencionales. T e l . A-4B66. 
48915.—4 Nov. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A IIABAWA 
se alquila un hermoso departamento 
de do» habitaciones con eorvlclo pri-
vado y habltacloncp desde 8 a 15 pe-
sos en adelante y en E e r r a z a 57 en-
tre Muralla y Teniente Rey se alqui-
lan habitaciones destle 12 hasta 15 
pesos. • 
48735—8 nov. 
' E L I 
'Palacios. 
nov, píonnan en el café 49204—3 Nov, 
02—3 no?. 
- T T ^ r i L A N DOS H E R M O S A S ha-
f^do^es^on toda asisencia, en Con-
S d o V A . bajos. 49208__5 Nov> 
s HABITT 
W y Corr« 
; dos ?24. 
vioso" 
alquila" 
"^o <le o* 








Plácido 36. (Bernaza). Frente 
Parque del Cristo. Gran casa de 
uéspedes. Se alquilan frescas ha-
.taciones a precios módicos Hay 
hermosísima habitación de es-
a é » baños con agua ca,iente * 
mdas horaí. M a g " ^ t™̂ -
49191—12 Nov. 
M 0 N S E R R A T E 9 3 
tiM «ntTJ Lamparilla y Obrapla, se 
^.iMiiian habitaciones con lavubo de 
rada do ( v ' B ' l a corriente y mueble^ especiales a 
mooKtPM. .*E' relucido. Máj, Informes en la 
Ind H ji 
CALLE Díl 
niposterla precio reducido 
on unos {«•misma 
jpia para 1|. 
io desvladetj 
49142—1 Ule. 
'mdra i X i r T ^ R C E L 19. A L T O S , S E ALQUT-
i a n c o W S l S Habitaciones Interiores con 
^ inii. Indepnd entes, no hay mft» Jn-
47906 3 . 1 S , ' r t r Í m ^ i 0 n r ^ f e r S » i i i i pnnihian reierencias. N E L 618 i l 
daciones coil 
a 525. IE.| 
>l. 1-1218. 
38—5 nov. 
M E J O R " 
ra, esquina Í| 
(4, 574 A B 
', se alqu!lu 
rescas, com-| 
itro y cinco 1 











)r. cuarto it\ 
), cocina. Eii| 
cuartos, hall | 
ha vivido el-1 
Ira de la cal-
o. Informal; | 
13—27 noT-̂  





.o.ul dad. So can.blan9 g e n c i a . _ 
— ALQUILAN HERMOSAS Y V F . ^ -
ItDadM hiibltaclones en Galiano 13-, 
Ultoa á* E l Brazo Fuerte, con luz, Ja-
; vahos de agua corriente y un cuarto 
de baño moderno; casa de moralidad. 
Imfornmu tn la m l - m j . ^ ^ ^ 
SE ALQUILAN DOS D E P A R T A M E N -
ítos muy cómodos y frescos con bal-
Icón a la calle y demás comodidades, 
nunca falta el agua, tiene su motor 
tn casa de mucho orden. San Jos*, 
número 48. 48959.-3 Nov. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n este moderno y eepléndldo edifi-
cio, se alquilan muy cómodas hablta-
cioaiea; las hay con balcón a la calle; 
hay affua abundant ís ima y luz toda 
lu noche. . 
48490—3 nov. 
CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién «e dan comidas si lo desean. Ger-
vasio 8, altos. T e l . M-8260. . 
48926 . -5 Nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a 1» calle; tam-
bií-n una habitación para matrimonio 
u hombres solos; casa de todo orden. 
Monte. 2, letra A, esquina a Zulueta. 
48770.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
ciones altas y frescas; en la misma 
una sala amplia, propia para profe-
sional u hombres solos o matrimonio 
sin n iños en Belascoaln número 24. 
Teléfono A-8539. Se desea traigan 
referencias. 48907.—5 Nov. -
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N CON 
toda asistencia y baflo 'de agua ca-
llente en casa de moralidad. F-4871, 
jr.4083. 48924.—3 Nov. 
E L P A L A C I O D E L A M O R T E R A 
ofrece sus buenas habitaciones y su 
buen servicio y especialmente en la 
comida, precios módicos, se hace esta 
observación a las muchas familias 
que tiene venido a buscar habitación 
a esta casa, e s tá situada en el mejor 
punto de la Habana. Paseo de Martí, 
número 77, esquina Animas. Teléfono 
A-5675 48970.—3 Nov. 
H O T E L "MAJEST1C-
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de lodo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majeslic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y treí habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar. 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. .5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
46915 - 4 nv. 
S E N E C E S I T A U N A P-UENA C K I A -
da de mano y una cocinera. Suello 
|S0 cada una. Ttmblén necesito una 
criada para cuartos, que sepa cos.'r 
y tuteir bien; sutluo 535. Informa-
Ján Habana lí'J, bajos. 
49130—4 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular qué entienda algo, de cocina pa-
ra un matrimonio solo. Informan E l 
Lazo de Oro. Sombrerería . Manzana 
de Gómez, frenta al Parque Central. 
48901.—3 Nov. 
OU.'IAPIA 9C Y 98. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e ínferloros. 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Cential, lavabo de agua co-
rriente, luz to'Jo. la noche, espec ia l .» 
para oficinas u hombres tolos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
48374—3 nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarra^, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habltacionen v departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-6944 
y M-C945. Cable y te légrafo Komo-
t^. Se admiten abonados al comedor. 
Lltinio piso. Hay ascensor. 
C A L L E Z U L l ' E T A S2, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan magnifi-
cas habita •ion nltas y Aguiar 57, 
frente al parque do San Juan de Dios 
altas y bajas. Cuarteles l í Cuba 80 y 
Cuba 120; Compostela 110: Aguacate 
122; Esperanza 117; Manrioue I M ; 
Lagunas S5; Gervasio 27; Virtudes 
140; Calzada del Cerro C07: Recreo 20 
Velázquez 9 Vedado, J No. 11 Ba-
ños 2; Quinta 4á; Quinta 69; A No. 3 
Diez Do. 0; Nueve 150. Nueve 174; 
y 15 y 16 Once No. 83 esquina 16 
y G 192 y 52.' 
47768—5 nv. 
E N DAMAS 0, A L T O S S E A L Q U I L A 
un cuarto con o sin muebles. Se da 
muy barato. Allí informan. 
4nno—4 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que sepa servir, pero que sea lis-
ta, es solo para dos personas 22 pesos 
y ropa limpia. Teléfono F-5061. Calle 
8, número 13. altos. Vedado. 
48976.-3 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
las mañanas para limpiar y lavar. 
Amistad, 65, 2o. A-5317. 
48950.—3 Nov. 
SB S O L I C I T A U N A MTTCHACHITA 
de 12 a 13 a ñ o s para manejar un niño 
Sueldo nonvenclonal, puede dormir o 
no en la colocación si as í lo desea. 
Informan Calzada do Gi'.lnrg No. C. 
al lado del pavadK-ro de las guaguas 
de Juanelo. 
49011—3 nov. 
SK S O L I C I T A U N A CU 1 A D A DB 
nano, que sea formal y sopa cumplir 
con su obl igación. JeMls María 60. 
49027—nov . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESFAÑO-
la recién llegada .para criada de mu-
ño o manejadora. T e l . r-4784 . 
4 8909—3 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E N E C E S I T A UNA C K I A D A P O R 
dos horas al día pana limpiar m a s hn-
bliaclcnea. Sueldo $12. Aguacate 19 
49l,S4—4 nov*. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O Dl l MANO CON 
recomendación do casa particular. 
Sueldo ?50. También un segundo cria-
do |30 y un muchacho eppañol par;» 
ayudante de chauffeur ?15 Habana 
No. 126, bajos. 
4!»002—3 r.ov. 
C O C I N E R A S 
WS ALQUILA H A B I T A C I O N B I E N 
i r.iutblsda en cosa de moderna con^-
triknón de corta familia, con lavabo 
ü̂ na corriente, teléfono y toda cla.s; 
de comodidades. Villegas 38. primer 
PISO. 
40014—3 nov. 
A N I M A S 3 4 
Se alquila el Departamento A, bajos 
en $40, dos meses en fondo o fia-
dor. LÍ llave en el Café E l Rosal . 
Moma: Enrique López Gfia. Aguiar 
No. 71. Depto. 410. 
4896P—S nov. 
MONTE 238, SE A L Q U J L A N I1ABI-
Itadones, frescai y ventiladas, edifi-
cio nuevo, frente al Mercado Unico, 
Tenemos para todos los gustos, des-
líe JIS en adelante. Central Palace. 
48i>78—5 nov. 
H O T E L V E N E C I A 
omedor. g a - P 0 ^ mra familias. Situado en Cam-
^ « n ' l'íinario ^ esquina a Concordia. L a 
se de come .aí;a ni.,s ventilada do la Habana, 
or^struída con lodos los adelantos mo-
ernos para personas do moralidad 
•.•conocida. Hal-.ltaclcr.es con servl-
ioc privados. Agua callente a toda^ 
oras. Espléndica comida. Precio» 





U N A CASI 
tres cuarW 
comedor. I? 
ur de La S> 
Informes * 
87—S ñor. 
ONSULAOO 75, ALTOS, SE ALQTJI 
an esplénildas habitaciones con mue-
les o sin ellos, pera hombres solos 
ino do dos piezas a la calle para 
7 ^.TAnRimÜ» • omoS„y unos l,< ôs Para co-
A. ClIADW mcrcio u oflc r a . Precio de si+ua-
..bonito chi- Ito. Hay motor 
servicio, agfl 
i ej niisu»' 
939—5 nT. 
de La Ro!» 
>, para Fru-
u otros ne 





• la puerta ? 
lan casas «; 
sala, sale» 
a, cuarto J * 
lás pequetf 
bodega c i»' 
\—9 nov 
l Cerro y ^ 
iradero-JY 
1 café de »• 
Zequeir» 
¡miento. 5i 
ma grao 1* 
uiler. Se* 
el mism* 
L Q U 5 ? 3 ¿más, S < 
rería. P < , 
•icos y g „ 
TOS P̂ M^ 
y I ^ Í» 
L a llaV, 
SK A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo o matrimonio sin niños, 
casa de moralidad a dos cuadras de 
la Terminal, con muebles o sin «i los 
t:i Jesús María 124, altos, a l a de-
lecha. 
48997—3 nov. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones de $10, $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa más tranquila y de orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 
niños. Hay teléfono y criado. Te-
lefono A-3387. 
47651—7 nv. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
balcón a la calle. Obrapla, 39, se pre-
fiere hombre solo o matrimonio sin 
n iños . Informan en el segundo piso. 
G. P.—3 Nov. 
P A R A O F I C I N A S , E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas juntas o sepa-
radas. Informes el portero. 
48952.-3 Nov. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, ha-
bitaciones a .$10. $15. $18 y $30, 
ésta con balcón corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
el Tel. A-3307 y en la misma. 
47652—7 nv. 
N E P T U N O 121, A L T O S , S E A L Q U I -
lan una o dos babltacienes grandes, 
con balcón a la calle. 
48761 oc. 6 
49051—4 nov 
« ALQUILA UN C r A R T O A SE-
'•ras solas en «9.00. Casa de mora-
•'lad. Informen Tel. A-6599. 
49057—4 nov. 
£ ,J0 ^«A HOMBKES. EN L A AN! 
o «IR .acroíllt"5-n casa de Industria 
¿in muc l f i a hab5tat'i<in co" 
4305:.—.'} nov. 
RAÍ-ÍJ SÍ, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
. ie'nt01'̂  C0? V,Sta a 13 ^ ne , agua s da ^Pr0Il'tl , para matrimonios. - na toda asistencia. 
4S049—9 nov. 
' Slan do*'' ^ - T A C I O N E S . S E A 
^ famui! JHUNT" 0 « g r a d a s en 
'^ tJLT f̂- Precio " 
'-armen 3, bajos, entro Cam 
moraH^-.-precio e c ^ í-armen 3. ' anarlo y Tonerlf¿ 
4Ü059—10 nov. 
y " . J ^ * » alquilan « p l é n d -
i alouilanf11 
a Santa Te-
tos y en 
^bitacionrs. casa de morali-
agua abundante. Tel. M-6366 
48911—10 nov. 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
se alquilan amplias habitaciones in-
teriores y con vista al Parque Marte 
con o sin muebles' comida si se de-
sea a precios de situación, hay para 
hombres solos cama y comida desde 
$35 en adelante, en ía misma hay 
una sala grande y un departamento 
vist^ a la calle, como para un ma-
trimonie. 
48689—3 nov. 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Se alquila un departa-
mento que da a la calle con dos ha-
bitaciones en $40 y otros amplios y 
ventilados desde $20 a $26. Elevador, 
luz v agua. 48622.—3 Nov. 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A 69 
altos una habitación grande y otra en 
Amistad 83 letra A, altos en $20 cada 
una. 47618.—4 Nov. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S , 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y 
confortable edificio de seis pisos, con 
ascensor, te léfono y luz encontrarán 
amplias y fres"as habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle y 
agua corriente, a precios módicos . 
48623. -3 Nov. 
. a la SÍW1, teni.n^ano (0- «ltf;s de L a 
' a, ' in- co„ ^ . ' " ^ n í f l ^ s departa-
l0; rnn agua fH~lcl0 « a t a r l o pclva-
Üo» d . a U a f r , a ^ callento. Hay ia-
'•'''^ion'f* g" *1*  e* t 0 ^ s las 
ri'!a nioraliriarf garantiza una es-
rfcl0* S l o o í 7 exce,Pnt* comida. 
-B nov 
l i s I * * 
;COS. 
,110 * j , 
Belén. ^ i C 
i Si-, «a* 
H 0 T E L " M A S C O T T A " . S E 
. el A L Q U I L A N 
^Uclones ^ « . d e p a r t a m e n t o s y 
^nco Di8oad0 61 confort mo-
?on08 Sonables 'i 5ran elevador, 
î ?? A-9Í4Í es- Induatria 118. Te-46915.—4 Nov, 
H O T E L T U R l y 
n;.?.seo y imli icl0 de ropa y cria-
íalidad. ^nPde82ahabKsolu^ 'nucha 
W callente ^ bíft08 Con agua 
H ^ " 0 ^ E S P A Ñ A 
^ ™ y 'res-
iokA'na crioul Vauc,d08 y excelen-
^ d T ^ — I i ! i i í c i i i ¿ _ 
{^ un dlt0S t,e, cine ^ r a . se 
' P ^ o 6tPartament0, vista 
"?lplla y v e n i ü ^ 0 5 7 0tra 
I ^ ^ U azn ^ Cn 30 P " 0 * Y 
aZot<ía Para hombre. P 
48438 5 n. 
í d2' ^Uo? ^ M I L J A . T K N I E N T F 
Ú̂ ^mo altlVí,la osplJn-
> n a í n ? con v e n i a l ^ v ^ o s 
• U?. ae estrín» a a ,a brisa a 
' r a ^ . n l n ' ^ ^ i l d a d , aam. 
. i a i ia el asna 
d i f j ^ - 48528-4 nov" 
' ' T ^ ' V - A a 86 
S E A L Q U I L A U N A G R A N D E H A B I -
tación amueblada al lado del baño a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, con toda asistencia si lo desean. 
Compostela, 94, segundo piso, casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
48659.-3 Nov. 
S E A L Q U I L A P R A D O 31, A L T O S , A 
personas de moralidad, una amplia 
habitación propia para matrimonio, 
vista al Praido, agua abundante. Ce da 
toda asistencia. 
48716—2 nov. 
K N S A N M I G U E L 5 A M E D I A CUA-
dra del Parque Central, se alquilan 
habitaciones para hombres solos c 
matrimonios sin n i ñ o s . 
48567—5 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te l é fono . Aguacate, 21, bajos. 
48431.—5 Nov. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Marón. L e m a de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias p a r í personas «atables . 
Precios fumamente bajos. Casa de or-
den, y moralidad. Baño y agua ca-
liente. Te lé fonos U.3204 y U-42t2. 
4ril45.—S nov. 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo'\ 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay Jos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con sefvicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 8 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños Irlos y callentes; cocina supe-
rior v económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, coc'na española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
Solicito buena cocinera para un 
matrimonio solo y hacer la limpieza 
de casa pequeña. Sueldo $35. Si 
no sabe bien su oficio que no se 
presente. Informan Villa Josefina. 
Calle 21 esquina A . Vedado. 
4 9 I 7 4 _ ^ Nov. 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUIC 
ayude algo en la limpieza. Informan 
Habana 25, altos. 
49106—4 nov. 
V E N D E D O R SB S O L I C I T A UNO, D E 
Productos qufmloot giuescs para in-
dustrias. Debe conocer a fondo esta 
renglón y su clientela. Referencias 
Indispensables. DlriBlrae Apartado S'J 
Ciudad. 
4 8539—4 nov. 
S E S O L I C I T A UNA SOM 
brerera. Au petlt Parí» . Villegas 54. 
4SJÚ0—3 nov. 
SE S O L I C I T A N PKKSONAS KN TO 
dos los pueblos del Interior que de 
«ton establecerse tn un negocio fíe 
grandes ganancias. No rrqvlore ca-
pl la l . Unico m*-dio para Independi-
sarse. Dirija su corctepo-nd^ncia r.: 
F . Alvares. Hernández. Obisi:./ 56. 
por Compostela. Habana. 
48282—6 nov. 
E N MALICCON 7C. A L T O S E S Q U I 
r.a a Manrique, so collcita una cria-
da iderca. que S¿ra peinar, para asis-
tir a una señora que cstú. un poco lm 
pedida. 
483C9—3 nov. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
N E C E S I T A M E N S A J I ' R O D E 11 
a 1G añns para oficina, que cenozoa 
las ^calles de la Habana y lenga re-
ferencia», pres-ir.taise en Aguacate 31 
bajos. L a Hispano Cubana. Agencia 
de CclocacU nea, 
4?08C—4 nov. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones, .'JUZ entre Inquisidor y San 
Ignacio. T e l . A-7R20. (Inquisidor 22) 
Facll ltamcs empleados, dependientes, 
cocineros y ayudante?:, criados, cria-
das, fregadores, can^ireros, chauf-
feurs y personal de garages. Opera-
rlos y peones para fá.brlcas, Indus-
trias y cantoras. Cuaidrlllas para el 
campo e ingenios. Sirviente» para clí-
nicas. Loa pedidos del Interior s» 
atienden con prcnlitud. Colocamos a 
toda pprsona út i l . 
4S965—15 nov. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R B X L L T 1S 
Teléfono A-2341. Unica Agencia qu« 
dispone da personal competents y re-
comendado por »as aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta coclnerot 
criados, Jardineros dependientes ea 
todon gires, chauffeur», fregadores 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s la . VUlaverde » 
Ca o-ReiJiy 13, T e l . A-2341. 
49833 2 N v . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menóndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal 'con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
4S300—3 nov. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D , SK N E -
ces i t i cocinera que ayude a la lim-
pieza, matrimonio y dos n lñar . No se 
repara MI sueldo »i se presta bn-n 
servicio. Correa 17 entre Flores y 
San Eerilpno. 
49006—3 nov. 
Se solicita buena cocinera a la fran-
cesa o americana, con referencias. 
Presentarse en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 9800 3 d 30 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una casa. So prefiere que duerma en 
la co locación. Valle 28 entre Infanta 
y Basarrate. 
iP042—3 nov. 
l .N C O R R E A 29, J E S U S D E L MON-
te, se n^c-talta una cocinera que sea 
limpia y trabajadora y sepa cocinar 
se requiere española y que duerma en 
la colocación y sea moral, si no que 
no Se presente. 
4676<i—Z nov. 
O Z A N D E R A S 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista calle desde 80 pesos para 
dos Interiores desde 27 pesos por per-
sona. Apartamento bajo con servicio 
privado, para doa, setenta pesos. 
47731.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vista a lp, calle con luz y 
abumdanto agua en Muralla 18 en $30. 
E n Oficios 36 frente a la Lonja, otro 
departamento $26 y otro en la misma 
casa $18. También con luz j ' abun-
dante agua. Informan en las mismas 
casas y en Mercaderes 41. Colchone-
ría . T e l . A-4601. 
48672—6 nov. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a en ios a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 50 oo 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres soloa 
con asistencia o Ein ella, agua abun-
dante y te léfono en Estre l la 6 1|3 
entre Amistad y Aguila . 
4 8530—7 nov. . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azotea, 
entrada independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en Infanta, 
número 30. Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Belascoain, número 32-
B . Teléfono A-5893. 
48454.-5 Nov. 
Alquilo Malecón 250 departamento 
tercer piso en $140. San Lázaro 
No. 254 tercero y cuarto piso en 
$110. elevador continuo. Informes 




Se alquilan dos departamentos en 
los entresuelos de Bernaza 36, espa-
ciosos, cómodos y frescos, sirven 
para oficinas y familias. Precio muy 
barato. Ver a la señora que ocupa 
el piso princinal. 
48295 —3 nov. 
i J ? 5 ' a m u Í a í a J l a b i l a c i o l i e s H H 0 T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
?*9l?u#S $50 bladaS y ^ v i c i o s 1 P R O S A 
^ p S ' " 1 ^ ' s,n r e b l e s $25 les . 
48334-4 nov, 
OH'-apla y Compostela 6 í . Habitacio-
nes con baño privado. Elevador día 
y noche. 
46 .̂65—7 nv. 
E N $25 S E A L Q U I L A U N A A C C E S C -
i l a calle A y 27 Veteado. L a s l lave» 
en la esquina, 
40144—I nov. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a 
que tonga certificado de Sanidad y 
poca grasa. Callo D esauira a 11. 
Ríparto Batista . 
48471—7 nov. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9653. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camarero», depT.-
dicntes, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Informan Fanta Cla-
ra 12 letra C . 
46578 17 nov. 
L O S H O M B R E S Q U E S E Q U I E R A N 
colocar que visiten L a Hispano C u -
bana, Aguacate 34, bajos y lo conse-
guirán enseguida, la casa que m'As 
personas coloca en la Habana. 
48644.-3 Nov. 
S B N E C E S I T A N C O C I N E R A S , C R I A -
das de mano y manejadoras, se colo-
carán en la Hispano Cubana. Agua-
cate, 34, bajos, entre Empedrado y 
Tejadillo. • 48644.-3 Nov. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
J O V E N D E 22 AROS, ESPAÑOLA, 
bien educada, sabiendo coser, se ofre-
ce para criada de mano o manejado-
r a . Dirigirse: Calle Lealtad, 121, ba-
jos . Teléfono M-9349. 49211.-5 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
«¿e mediana edad para todos los que-
haceres de casa chica, en la Habana, 
tiene referencias, e» española, lleva 
tiempo en el pa ís . Dan razón en Zan-
j a 33. entro Aguila y Galiano. T e l . 
A-8£S9. 
49178—5 Nov. 
5-K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
'de José Barrio, esbañol , do la Provin-
cia de Zamora, hace un año andaba 
prr Lugareño, Cemagüey . L o bu»ca 
su hermano Baltasar Larr lo Acedo, 
que vive un la Habana, cali'-.- Rayo 29 
entra Salud y Reina . 
G . P.—4 ftov. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Alvarez Méndez, qye hace 
ur. año estaba en el Ointral F.líaa, Ca-
magüey, que lo solicita bu hermano 
José Alvarez Méndez, con residencia 
en el Reparto Almendares. Calle 5 
entre 16 y 18, bodega L a Llanera . 
4910(,—4 nov. 
J U A N C R U Z F E R N A N D E Z 
peninsular, maestro de obras, lo ao-
licita Dominga Fernández . San Miguel 
124, altos. 48913.—7 Nov. 
V A R I O S 
JARDIN MARIPOSA 
Apartado 472. Santiago de Cu-
ba. Solicita un Maestro Jardinero, 
competente para hacerse cargo del 
Jardín, que sea expertp en trabajos 
de ramos, bouquets y decoraciones. 
Se desea saber sueldo que aspira, 
nacionalidad, edad y estado. 
P . — 6 d-3 
SOCIO C A P I T A L I S T A P A R A UNA 
nueva industria en la fabricación de 
puertas metál icas , patentadas y de 
nuevo sistema, y además varios ar-
t ícu los nuevos, solo se tratará con 
persona de mucha seriedad. Dirigir-
se a 1. Guasch. Calzada de GUines, 
número 80. L u y a n ó . 
49207.-5 Nov. 
V E D A D O , SÜJ A L Q U I L A U N MAGNI-
flco departamento interior en la ca-
lle 5a. y B, 61. Informan en la mis-
ma. 48404.—3 Nov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios s?ni-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un ma en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodríguez, calle 26 entre 27 
y 29, o Manzana de Gómez 206. 
Teléfono A-0383. 
47759—23 nv. 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O E x -
tranjero o señoras solas con excelen-
tes referencias sin n iños y sin comi-
das, 1 o 2 habitaciones inuy fresca» 
con baño, luz, limpieza, terraza, desa-
yuno, servido en el comedor (único in-
quilino), en casa privada. Calle 17, 
número 465, esquina a 10, Vedado, 
verse de 8 a 10 a . m. 
48602.—8 Nov. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO de 
color, se exigen referencias para casa 
de corta familia. Calle 6, número 27 
A, entre F y G . Vedado. 
^8944.—3 Nov. 
Capitalista con $1,000 o $1,500 ne-
cesito que sea persona seria y edu-
cada para un negocio grande y de 
brillante porvenir. Informarán ai 
interesado en Aguacate 34, bajos. 
L a Hiipano Cubana. 
49081—6 no\. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R S E R I O , 
de buena presencia y gran experien-
cia, que conozca la Provincia de San-> 
ta Clara, el giro de boticas, sederías 
etc., para importanre línea de perf i -
mería, teniendo además quien 10 ga-
rantice, prefiritíVlo eoa soltero. Ci ro 
reúne estas cualidades Inútil presen-
tarse. Diríjanse a Starks Inc . Arse-nal 2 y 4. 48966.—3 Nov. 
SK D E S E A UNA M U C H A C H I T A D E 
16 a 16 para ayudar a los quehacer»;» 
do una ca?a. Informan V ü l e g a s 3 4, 
altos. 
4t040—3 nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
peninsular desea colocarse para cor-
ta familia o para manejar un niño de 
pocos meses, sabe cumplir con su 
obligación, tiene referencias. Infor-
man: Obispo 82, entrada por Vil le-
gas. Teléfono M-9289. 
49202.-5 Nov. 
P A R A F A M I L I A SÍ5RIA, S E O F R E -
ce una joven española, para criada de 
mano o de cuartos, es cumplidora y 
liumilde. pue4e dar buenas referen-
cias si lo desean. Para tratar tn Sol 
No. 64. 
49151—4 nov. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO O 
manejadora, joven peninsular, con re-
ferencias, informan en el te léfono M-
7022. 48644.—3 Nov. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
«spaftola de criada de mano o coci-
nera, t*ene buenas referencia». I n -
forman en el oaaerlo de Luyanó, 22. 
Teléfono 1-3814. 48982.-3 Nov. 
C O C I N E R A S 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carae, e» homuda. tiene quien res-
ponda por ella. Industria 79. TelC'-
lono A-0881. 
49016—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o mane.la de ra, sa-
be algo di costura. Tiene referencias 
Informan Diaria S4. T e l . M-4644. 
41018—3 nov. 
Desea colocarse una señora de cria-
da de mano o manejadora, no le 
importa ayudar a los quehaceres de 
una casa. Informan Compostela 150 
bajos. 
4994—3 nov. 
UNA M U C H A C H A A M E R I C A N A D E 
color desea colocarse para loa queha-
ceres generales de una o do» familias, 
y para lavar en la misma, es buena 
cocinera. Llamen a Beatriz. Habana, 
214. 4894».—3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora, 
o para criada de cuaito», tiene re ío -
nundaclón de las casas que irabajj 
mucho tiempo. Habana J"6. Teléfo-
no A - m t . 
49131—4 nov. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 0 manejadora. No 
lo importa colocarse para todo con 
ui matrimonio solo. Informan Telé-
fono U-4669. 
40043—3 nov. 
H I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
o&ppflola para c*.iadia de cuartos o del 
comedor, tiene referenclaf> de las ca-
fas donde ha trabajado y »in preten-
siones. Informan en Cuba y Muralla 
en los altos del c a f é . 
4r>0'?8—4 nov. 
UNA J O V E N D' i C O L O R DKSEA. C o -
locarse de criada de cuarto o de co-
ricc'or, sabe servir a la ruaa y cum-
plir con BU obl igación. Tengo referen-
cias. E n la misma una manejadora. 
Aguila 124 por Estrella. 
49069—4 nov. 
D B S F A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
coser. L leva tiempo en el p a í s . I n -
forman Infanta Ñ o . 2 por Jovellar. 
49070—7 nov. 
UNA J O V E N F O R M A L Y D E C E N T E , 
desea colocarse para limpieza de 
cuartos y coser, no duermo tn la co-
locación. Corralea 83. 
49105—3 nov. 
S E COLOCA U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora. E s t á acostumbrada al ser-
vicio fino y ¿«sea buena familia. Tie-
ne buenos informes. Gana ^30. In-
forman en Aguila 105. T e l . M-1074. 
49107—4 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Jcven, pata la limpieza Por horas o 
triada de mano o di cuartea, no «tíuor-
me en la co locación. Informun Telé-
fono M-1671. 
49109—4 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y ayudar a la 
limpieza para un matrimonio solo, es 
fina y educada, tiene referencias, de-
sea casa'de moralidad sobre todo. I n -
forman: Calle Estévez , número 14, hu-
bltaclún 6. 49196.—5 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinara para corta fí milla. Tiene 
excelentes recomendacloníu . Salud 72 
4907:;—8 nov. 
l 'KSKA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de color, en C^Jia 
du mtiralldn'l, de cocinera, informan: 
Teléfono A-8S63. 
4S075—4 nov . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I -
T * r en la Habana, Joven erpaflola. No 
duerme en la QpIoeÍMriWn, T t l M-5363 
Lampari l la 34, altos. 
49079—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOU.V 
•ct ciñera española . Sabe cumplir con 
su obl igación. Progreso 28, antiguo. 
49010—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S i : UNA SKRORA 
española de meliana edad para coci-
nera, entiende bf;n de cecina, ti;ue 
una hija para criada de mano o ma-
nejadora, lleva ttávUHi sn el paín. 
Tienen buena referencia de donde han 
trabajado. Informan Kgidn 7J . Telé-
feno M-S481. 
4 9'i!.7—4 nov. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UN B J ^ g f ^ O -
elncro y pastelero en ĉ**í?̂}™ 
o comercio, c l ínica o cua4rtUa « • fcom. 
bres solos. TI«M buenas ^.^"cm-N 
es muy li-nplo y honrado. S"<^0 
vencional. informan Aguila y «>" 
cordia, bodega.. T e l ^ A - ' ^ . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UN CUUÍNK 
ro as iát ico con mucha práctica y re-
ferencias, de»ea casa particular o co-
mercio, cocina a la española, a la 
Inglesa y a la franesa, la rusa, snu--
rlcana y repostero, desea sueldo 40 <> 
45 pesos. Informa: Teléfono M-1731. 
Zanja, número 18, segundo piso, pre-
guntar por Chan. 48964.-3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio «in hijos de mediana edad, ion 
buenos cocineros los dos, además «Ha 
es buena lavandera y él se coloca de 
bereno o portero, sak'n al campo. Di -
ríjanse calle Serafines y San Benigno, * 
bodega. Teléfoo A-2845, Agua Dulce. 
48793.—7 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL MUY A S E A D O 
desea colocarse solo para estableci-
miento en la Habana, sale al interior, 
aunque sea casa particular. L u i s E s -
tévez y Figueroa. 1-4244. 
48620.-3 Nov. 
D K S E A C O L O C A U S E UNA SEÑORA 
joven, española, para «vteinar y l im-
piar para un matrimonio o rara la co-
cina Bola Informan en Someruelos 13 
490{>9—a nov. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
sabe su obl igación. Informan en Ofi-
cios 68 oltos. 
40103—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar para nn 
matrimonio so'.o. Informan Oílc ios 68 
4412'»—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEífORA 
española, cocinera, sabe cumplir con 
su obl igación y tiene un riño de 7 
meses y tiene referencias si las nece-
sitan o cr.mo se trate. Santos Suárc^ 
No. 23. T e l . 2989. 
491:1 — 4 nov. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA CON UNA N1ÑITA I K 
dos Ineses desea colocarse de crian-
dera. Tiene buena leche, puede ver.sj 
RU niña. Informan por T e l . M-46JT. 
49133-4 nov. 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A 
na edad, que conoce y maneja to.i* 
máquina, con inmejorables informo?, 
cfrece sus servicios. Razón FO-193r> 
49065—5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola, duerme en la cc lccac lón . Di -
ríjanse calle Luz No. S, altos. 
49151—4 nov. 
U N A COCINERA, M E D I A N A E D A D , 
sabe cemplir con su deber, tambi'm 
es repostera, con sueldo convenido va 
fuera de la Habana, casa de comercia 
o particular. Informan Tenerife 74 
y medio, bajos. 
49112—4 nov. 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ñola, sabe bien su obligación, no duer-
me e.n la colocación. Tiene imr.ejora-
Mes referencia», no menos de $35.00 
Teléfono A-1672. 
49113—4 nov. 
Desea colocarse una española para 
cocinar y 'limpiar. No duerme eh 
la colocación. Informan on Compos-
tela 71, habitación No. 10, 
49138—4 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada do cuartos. Sabo 
repasar bien las ropas. Tiene buenas 
recomendaciones de buenas casas don 
de ha estado. Informan Calzada 71, 
e«quina a C . T e l . F-2404. Vedarlo. 
49111—5 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
ra limpieza de cuartos o comedor. 
Eiutiende de cocina, para un caso de 
urgencia. Diríjanse a San Ignacio 12 
al crcargado. 
491 "6—4 nov. 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E 
ofrece para limpieza de dos habita-
ciones y para coser. Para informes: 
Calzada Cerro, 627. Teléfono A-5042. 
48928.—3 Nov. 
P A R A L I M P I A R Y C O S E R POR HO-
ras en Merced, 61, departamento nú-
mero 1, se ofrece una costurera. 
48935.—3 Nov. 
Desea colocarse una joven española 
para criada de cuartos, sabe coser 
y bordar a mano. Tiene buenas re-
ferencias. Informan Tel. F-4447. 
49005—3 nov. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra limpiar habitaciones y coser. An-
geles 63, altos, esquina a Corralea. 
47972.-3 Nov. 
C R I A D O S DE M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol para criado de comedor, .sabe 
servir mesa. Informan: Teléfono M-
4616. 49209.—6 Nov. 
S E O F R E C E U N R U E N CHíADO D E 
nano, joven y práctico, de moralidad. 
Luz 40 112. M-1S60. 
49120—4 nov. 
Una joven española desea colocarse 
de criada de mano o para cuartos. 
Sabe zurcir bien1 está acostumbra-
da al servicio fino. Tiene referen-
cias. Informan en Salud 81 esquina 
Eycobar. Te l . A-6658. 
49122—nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en caaa de moralidad de cria-
do de mano o para cuartos. Sabe co-
ser un poco. Entiendo de cocina, tie-
ne quien la garantice, es formal. 
Informan VívaÉ 200, altos. 
4906?—4 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para manejadora, 
Tiene recomendaciones de donde ha 
estado y entlfRuts do cocina, para cor-
ta familia y no tiene pretenslone!», es 
española. Villegas 39, bajos. 
49102—1 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N KflPAÑO-
la, fina, p a r í criada de mano. L o 
mismo r a r a cuartos o c mit-dor, muy 
práctira, «lespierta y buena? referen-
ciap dv casas particulareí=. Teléfono 
M-8792. 
•19104—4 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra, lleva tiempo en el país y es f ina . 
Informes con la misma. Concirdia 150 
esquina a Soledad. 
49118—3 rov . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E 8 P A -
ñola de orlada de mano o mareja-
dera. Sabe leer y escribir l ien, des.:a 
tusa de moralidad. Tiene referencias 
Informan Tel . A-0C67 o M-S.481. Pr-s-
gunten por Ramona. 
4911S—4 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas e.epnñohn, rrxa para cilada d-j 
meno y l a otra para cuartos. Prefie-
ren colocarse juntas. Llevan tiempo 
en el p a í s . No se colocan menos do 
25 a 30 nesos. Informan en el Telá-
tono U-4669. 
40155—4 nov. 
E L P O R V E N I R D E U S T E D E S T A 
en el c lnematí 'grafo . Ingrese en la 
Asociación de Ai t islas de Cine y gra-
tuitamente so le dará leda l a ' prepa-
ración necesaria, püdier.do después 
trabajar con muy buen sueldo on las 
peltculas que tirtá filmando la Ca-
r.esbritt F i l m s . Presentarse en Aguiar 
número 92. 
49033—7 nov. 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O E N 
inglés que sea cubano o español y 
sepa hablar bien el i n g l é s . Si no es 
activo que no se moleste. Diríjase a 
CumiBioniata. Apartado 1001 . 
48X88—4 nov. 
gE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A 
en inglés que sea cubana y sepa ha-
blar bien el i n g l é s . Si no e» activa 
que no se molofto. Dir í jase a Comi-
sionista. Apartado 1901. 
•e«87—4 nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colócame de criada de mano o mane-
jadora. Diez do Octubre 294 entro 
S&nta Emil ia y Santos Suá iez . Tienda 
de ropa. T e l . 1-6553. 
49134—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para los quehaceres de una 
certa familia. E s serla y trabajadora 
Informan San Rafael 76. T e l . M-9145 
49117—4 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien l a recomiende. Ve-
Kfonb F-1G02. Calle A y ;".7. Vedado. 
491 IOS :iov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
tha eapañola, lleva cuatro meses en 
el país y no llero novio. Sabe cum-
plir con au obligación, de criad* do 
mano. Ir.fcrmon Oficios 6ít. 
4í'12F;—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
t íTaño1* do criada do mano o mane-
jadora. Sabe coser. Informan Troca-
de ro 20. 
•91S2—4 r.ov. 
C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , 
muy práctico y activo on la limpieza 
plancha ropa do cabailc-ro y servicio 
del comedor por exigente que sea, se 
ofrece sin pretensiones para trabaja.-
ni de sran sueldo. Informan Teléfo-
no M-2.)80. 
490S9—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano. Sabe servir la mesa 
a la española y a la rusa. Tiene bue-
nas recomendaciones do caces que ha 
trabajado y e» «na persona serla. I n -
forman F-1849. Calle 13 entre 6 y S 
No. 427. 
49108--4 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
re de criado de mano. Sabe llmpl:ir 
y planchar traje» de caballeros y 
señoras . T e l . A-9704. 
49147—4 r.ov. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mano, sirve a Ja rusa, 
buena» referencias. Llíimar a Anto-
nio. T e l . 7191, de 12 a 5 a . m. 
49157—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E A S T U h l A N O , 
30 años, muy serlo y formal, pará 
criado de mano o camarero. Ha «ido 
encargado dte hotelep y cafa» de hués-
pedes. Sabe servir mesa, arreglar y 
planchar ropa de caballero. Acept.-i 
portería u otro trabajo anAlogo. Tie-
ne inmejorables referencias de perso-
nas respetables. Llame al Tel. M-7o32 
Antonio Llano. Aguacate 30. 
49119—4 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UN ?tf C I L \ C H O 
español de 5̂ afns de o-lad para cria-
do <V mano o portero con buena» re 
coinendacione.s, desea casa de mora-
lidad y trabajador, muy aorir.. Tam-
bién se ccloca para hacer la limple/.a 
de una « usa Pin preluntioner. Intor-
nr.an T<1. M - l l j 3 que al l í le darán 
la rp:ón. 
4Ii00l—3 nov. 
DESEA COLOCARSE J O V E N D E CO-
lor para cocinar en establecimiento o 
casa de familia. Fundición, número 
7. Armando Izquierdo. 
48955.-3 Nov. 
U N A S E Ñ O R A DE COLOR DESEA 
colocarse de sirvienta o cocinera, con 
familia americana o cubana, buenas 
referencias. Informan: María. Gloria 
21. 
SE OFRECE P A R A COCINERA JO-
ven española para casa ^«ria y for-
mal. Sabe cocinar y limpiar. Infor-
mes bodega E l Nalón 25 y G . Vedad D 
48P8G—3 nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A 
para comercio o tasa particular. Tie-
ne recomendaciones y no sale para 
fuera do la Habana, es cíe mediana 
edad. Informan Indio 23. Teléfono 
A-4442. 
4 9010-3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, limpia y trabajadora. 
Sabe bien su cbliRGción, cocina de to-
do, en general y cío repostería. Infor-
man en Aramburo No. 5. Teléfono 
U-.'i9S9. 
49053—.1 nov. 
S E C O L O C A N M A D R E E H I J A J U N -
tas o separadas, la modre raía, coci-
nera y la hija r a r a manejadora o 
criada de meno. Entienden algo de 
costuia. Estuvieron en Madrid y en 
Rueño» Aires. Chacón 10. Telé fono: 
A-9615. 
49047—3 nov. 
C H A U F F E U R M E X I C A N O , M E D I A -
na edad, buciuts referencia», desea oa-
ícearso en casa partjcnlru, aolicita ca-
sa seria. T e l . F-2029. 
4P091—5 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse con familia particular. TleiM 
nueve años de práctica y sabe bien 
su obl igación y tlone buenas recomen-
daciones de las casas en que trabaj.'» 
aquí en la Habana, es competente en 
su trabajo. T e l . P-52á6. Pregunte por 
J e s ú s . 
4 90r).<5--3 noV. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R ESPA-
fiol formal y cuidador de las máqui-
nas, sin pretensiones. Lo mismo sn 
coloca en otra clase do trabajo. I n -
forman en el T e l . U-3 87Ü. 
49159—7 ñ o r . 
SE OFRECE U N C H A U F E U R ESPA-
ñol, sin preter i ione» y con referen-
cias do cosa particular. Informan: 
Teléfono M-CÍ20. 
4P120—4 nov. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa parlioular o del comercio. 
Tiene referenclns v no tiene muchas 
protensiones. M-4260. 
4ÍU21—4 nov. 
CHAUFEIJR E S P A Ñ O L . MUY P R A C -
tlco de í.'Ü años , desea colocarse en 
casa particular o ¿el comercio, sabe 
manejar toda clase de automóvi les , 
entiendi b£ atante de motores, tieiiM 
referencias de la casa t'.onde- trabaj », 
no tiene cretenalcnes, no 1c importa 
ir al campo. Informan San Rafael 37 
Teléfono A-5565, 
4900S—3 nov. 
CHAUFEUR E S P A K O L S E O F R E C E 
a familia particular, entiende el ma-
nejo y mecanismo de, coches europeo» 
y a.merlcanoc. Tiene referencias de su 
su conducta y actividades. Informan, 
Teléfono F - ÍÓ12 . 
49060—3 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, MUY P R A C 
tico con referencias do la familia d# 
donde trabajó, desea colocarso en ca-
sa particular o de comercio, sabe ma-
nejar toda class de máquina . Infor-
man: Zaldo 32. T e l . U-3832. 
49025—3 nov. 
TENEDORES D E L I B R O S 
DOS SEÑORAS D E C O L O R D E S E A N 
cclocarsc psra cocinar, una no repara 
en sueldo si le a'dmlton una niña y 
lo dan cuarto. Lcal iad 155. 
4904S—3 nov. 
Se ofrece muy buena cocinera y re-
postera española; es muy limpia y 
seri',; desea casa de moralidad y 
no duerme en la colocación. Infor-
man Línea entre 22 y 24. núm. 147. 
48264 4 n 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro del país , sabe su oficio con perfec-
ción y repostero en Jiro cualesquiera, 
tiene referencias. Informen: Teléfono 
M-6698. 49203.—5 Nov. 
C O C I N E R O . COCINA E N G E N E R A L 
con muy buenas referencias, voy a lo-? 
barrios extremos y al campr. si pagan 
loa viajes, me ofrezco er. Zulueta 3 
por Animas, Caf-^ América . Teléfono 
M-3;'.8C. Kiosko do Cigarros. 
49tí<2—4 nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O F l M X 
erpañol, english spcken, hombre solo 
solicita cas-a particular, cemercio u 
hotel, para Ja ciudad o les repartos. 
A-3090. Hotel P laza . 
49093—4 nov. 
S B O F R E C E UN C O C I N E R O F S P A -
fiol, es conocedor de su oficio perfer-
tameute y con referencias, l'ar.c más 
Informes aj T a l . M-S7Í2 
4!Ptíir,._4 nov. 
S E O F R E C E M A E S T R O D E COCINA 
pr-stelera y repcs ler ía para casa par-
ticular, tiiil-aja la alta cocina fran-
cesa, la española y la criolla, tiene 
quien lo garar.ilce de su trabajo y 
moral. Pa:» informes y aviso.--: en la 
Antigua -le Mmciy. Teléfonos A-28J4 
y A-8462. 
491TC--4 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O DE 
mano; tiene buer.as referencias de las 
casas qu? trabajó; lo m'-sinc- se colo-
ca de camarero o portero. Informan 
Habana 526. T e l . A- i lOS. 
49d03-~l nov. 
L'N JOVEN ESPAÑOL DESEA CO-
locarso en casa particular para cria-
do de mano, sirve a la rusa, tiene 
uferenclas do la últ ima casa que tra-
bajó, se coloca 1c mismo para caba-
llafO solo. Infcrnwn Telefono M-U03 
# 49032—3 nov. 
S F O F R E C E C R I A D O D E MANO O 
camarero, joven, español, tjue sabe 
»u obligación y tiene referencia. I n -
forman en el T e l . M-7022. 
49041—3 nov. 
S E O F R E C E UN J A P O N E S P A R A 
criado de mano, quiere casa particu-
lar r Informan t e l . U-42Í1 . 
48988—6 nov. 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, de mediana edad, referencias 
inmejorables y sale para el interior, 
con estabilidad en las colocaciones. 
Luis Estevez y Figueroa. 1 - 4 / . 
4 8 6 2 1 - 3 nov. 
C R I A D O D E MANO, C A M A R E R O O 
moto de café, se ofrece joven español 
con referencias. Informan on el te lé fo-
no M-7022. 4S644.—3 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
cocinero en c;..<sa r-aiticu'ar o comer-
cio, huéspedes . Informes Te l . A-9713 
Carnictr la . 
4? 155—4 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
Cocina como le pioan. feabe roposte-
ifay tiene recomendaciones. Teléfono 
A-96S2. Pregunte por López. 
MISO—1 nov. 
S E O F R E C E UN R(TEN C O C I N E R O , 
de moralidad y sin pretensiones. Luz 
40 1|2. M.-lS»iü. 
4912S—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O P E -
rtn»ular, en buena rasa, cocina a la 
española y erioPa. E s solo y no saca 
comida. Informan Galiano €3, bajos. 
Teléfono A-6530. 
<P127—4 nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el pal» desea trabajar en casa de 
comercio o particular. Cocina fran-
cesa, española y criolla, sabe de re-
postería y va al campo. Informan en 
Carmen 21. Tel. M-4874 . 
48934.-3 Nov. 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad, sueldo de 25 a 30 pesos, se-
gún y conforme. Vives. 142, panade-
ría . Teléfono 8958. 
48974.—3 Nov. 
T e n e d o r d e l ibros . E x p e r t o c o n -
tab le , m u y c o m p e t e n t e e n i n v e n -
tar ios y b a l a n c e s , p r á c t i c o t a q u í -
g r a f o c o r r e s p o n s a l . S e o f r e c e es -
p a ñ o l , d e 2 7 a ñ o s , r e c i é n l l ega -
do . P r e g u n t a r p o r N o r b e r t o V a l l s . 
C a l l e M u r a l l a , 5 6 , a l tos . T e l é f o -
n o A - 7 8 7 4 . 
49184 6 Nov. 
Se desea colocar tenedor de libros 
y mecanógrafo. Sabe todos los tra-
bajos de la oficina, habla inglés y 
español. Llame a Massett. M-6324. 
49162—6 nov. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para tod& clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67, bajos, telefono A-1811. 
Experto tenedor de libroa, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retribución. Informa: Gral . Agui-
rre 3 . Oficina. Te l . M-9092. 
47421—7 nov. 
V A R I O S 
O R A N S A S T R E , DOMINA E L COK-
te más moderno, camisero y muchos 
años de operarlo, español y joven, ]<> 
años en el país desea colocnción en 
la capital o interior. A . Blesa . HA-
hana 147. 
48122—5 Nov. 
Joven peninsular desea colocarse pa-
ra cuidar enfermos en casa parti-
cular. Tiene referencias y varios 
años de práctica. Te l . A-Ó696. 
Llamen de 6 a, m. a 5 p. m. 
m 48815—4 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E ÍTr: 
mediana edad para portero o limpieza 
de escritcrlo, práctico y con referen-
cias de cuatro t-ños. Informan Esco-
bar 10 
49077—4 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N JAHD1NF~ 
ro en casa particular Tiene referen-
cias. Llame al T e l . F-J753. 
49087—5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho asturiano en cualquier giro de co-
mercio. Sirve para hacer mandados y 
alfíiina limpieza. Informes: Berna SM 
No. 67. Pregunte por el encargad'. 
49)58—4 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol, de 16 años, de depend;>.nio d" 
bodega o cosa de v íveres finos o « n 
casa particular para ayudar, hacer ta 
limpieza, s in pretenEiones Tiene qulea 
le garant'za. Informan T e l . F - l d l S . 
49153—4 nov. 
S S P A N O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
Cn 24 Iioras tramito carta de clud;v 
laño» cubanos, pasaportes, título» de 
^hauffenrs. cobros de cuentas atra-
indas. Lealtad 212, altos, entre 'Jar-
« e n y Figuras . 
467C2—12 oet. 
S E C O L O C A J O V E N D E S E G U N D O 
do cocina axiolantado o do maestro. 
No tiena pretensiones, va al campo-
Hay rei'eitncias. Informan Picota 29 
49015—3 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O P E -
ninsular, de mediana edad, sin preten-
siones, gana, |16. Puedo verse en 
Aguila 114, habitación 46. Pregunten 
a la rncaigada. 
4S627—S nov. 
C E Ñ I R E C A T A L A 
lección del Trabajo. Ofréceme» Alba-
filies, cfirplr.teroa, dependientes, mecA-
Vicos of ic inista», etc., etc. honradot 
r eficientes. Telf . A-7191 y de 8 a I I 
jasado meridiano. 
<6537—17 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL M E -
dlana edad, para cuidar casa limpiar 
máquina, regar jardín o trabajo anA.-
logo, tiene recomendación, como hon-
rado, serlo y cumplidor. M-5694. Pre-
guntar por Fernández, caso de no es-
tar dejar aviso^ '8957.—3 Nov. 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ - N O V I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 . AÑO X C I T T 
S E O F R E C E N 
H A C E N D A D O S V C A L O N O S 
Para -ÍU l inca se oficcc! un raayor-
oomo con experiencia en cuentas de 
tana y referencias las que necesite, 
paxa confiarles sus intereses. Infor-
ma Manuel Medina- Industria 69 . 
Te lé fono M-53f>9. 
48416 5 n 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A ^ P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A ! B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
mecanografta, matemál ioas , dibujo !i-1 
neal y mecánico . Knsumt.za a domi-1 
c ilio por el I rofeKor Heitzmar. Uei-
na '10, alfós». Honcrp.i ios $S.OO men-í 
sui-Jes. So da niá-s Infoi-mtíS i>or es-
eStb o personal. 
4&oei—30 nov. j 
Anrenda a la perfección todos los bal-
'CG de salón aue usted quiera desd* 
fS a |12 curso comploto. No se VP 
pn—ipdo el tiemoo con "práct icas" y 
nr¿ctlcas;" se le "hace" bailar desde 
fil primer día con oerfecta precisión 
v la absoluta certeza del control p s* 
7» devuelve el dinero en el acto, tjla 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina, lava y plan-
cha bien. Direcc ión . Habana, 136. 
G. P.—6 Nov. 
C E N T R O D E T R A D U C C I O N E S - CA-
lle E , número 119, entre 13 y 15, Ve-
dado, .se hace cargo de toda clase do 
traducciones de francés al español y 
vlce-versa y de Inglés, alemán. Ita-
l iano y portugués , al espafiol. Espe-
cialidad en ciencias. Se dan clases de 
francés . 48968.—3 Nov. 
J O V E N V I Z C A I N O . D E 20 ASOS, D E -
eoa colocarse como ayudante de me-
cánico, scvbe bástanle mecánica y sabe 
manejar, ha trabajado en España ca-
miones Riker y lleno y máquina tu-
rismo Rcnaul . Ti-ra más Informes: 
diríjanse al T e l . A-2864. 
^ •'.OCU'—3 nov. 
M E C A N O G R A F A P A R A E M P E Z A R , 
dofiea colocarse sin pretcnsiones do 
sueldo. Tirne buenas referencias. I n -
forman T e l . M-3271. # 
4 8987—G m v . 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto so pondrá en vigor la Ley del 
75 0|0. No S3 exponga a perder fu 
blnestar, protéjase- de sus enemigos, 
•hágase ciudadano ciibiino rápidamente 
por reducida comis ión , lealtad 212» 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49058—IT. nov. 
J N G E N I E R O C I V I L Y M E C A -
N I C O 
ton muchos años de experiencia y 
competente en Instalaciones de maqui-
naria en general, plantas completos, 
Industriales ñ Ingenios así como si. 
administración m á s económica se ofro 
ce su servicie. Puedo dar las mejo-
res referencias. Apartado 527. Ha-
bana. 
48961—3 nov. 
U N H O M B R E MUY PUACTTCO E N 
la asistencia de enfermos, con reco-
riicndaciones de los que ha asistido, 
se ofrece para casa particular. Anto-
nio Pérez Delicias 41 entre L u z y 
Poclto, Víbora. 
4S91(—4 nov. 
S e ñ o r i t a americana, joven, que ha-
bla e spaño l y a l e m á n , desea em-
plearse de agente con salario. Di 
verc ión Sr ta . lerne. Hotel Biscuit . 
Prado No. 3 . 
4 8 % ¿ - ~ j nov. 
ESPAÑOL D E MEDIANA E D A D , So-
licita trabajo de portero o »treno par-
ticular o llrppieza d»- oficinas o ele-
vador. Tiene referencias. Informan: 
Figuras S2. Teléfono A-87r.G. 
, 49031—3 nov. 
_ . _ ^ „ , . „ „ n _, _ „ »cs partic-ilares o a domicilio. (No 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E k ¿ academia). Apartado 1033. Telé 
fono A-1B25. Prof. Wlllinma. 
S A L O N 4692;*.—1» Nov 
E n s e ñ a n z a perfecta y garantizada 
por la profesora señor i ta P . G i l , re-
conocida la m á s antigua y acredita-
da en C u b a . D a clases privadas en 
su domicilio particular y a domici-
lio a señoras- señor i tas y n i ñ a s . Be-
l a í c o a i n 117, altos, una cuadra de 
R e i n a . 
4 8 8 2 2 — 9 nov-
K S T E M E S . A D R E K L N U E V O CO 
«"«rio y Academia Alfa, de l a . y 2a 
Futiefienza. Mecanograf ía y Taquigra-
fía «mótodD rápido) e i n g l é s . Precloí-
•»>uy módicos . Nota. Todo padre qu<> 
^«ísee adelanten sus hijos, (nviónlo»" 
- este plantel y quedarán sa t l s í echof 
•u deseos. Compostela fi9. 5)irectorí 
^rta, Trinidad Rodr íguez . 
4fc04r)—10 nv. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De- j 
recho. Se preparan para ingresar j 
en la Academia Militar. Informan en j 
San Rafne l 141. altos, entre Oquen' i 
do y Soledad. 
O R A N A C A D E M I A C O M E R C I A ! 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
í . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
0 U E S E C O N O C E . 
»Atención Dependientes! Moreno' 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tongo Gaucha ' . Aprender a b a i - ¡ 
l.'nr con profesionales, 
ao gaste su tiempo ni cMnero con j 
m í e n no sabe en«"!fíar. Mary ense-
ba Fox trot. vals», charle-yton, pase-! 
doble y todos los bailes melemos v ; 
GJ1 el danzón. 9 pesos C clases. K» 
!Y.Sa serla. No es academia. Clases • 
privadas solamente. San Miguel 1V3 
Ü, segundo piso, hay elevador. Una 
üaadra ¿a Belaseowr. 
¿CJIOO.—21 oct. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
«^Ipses individuales de Teneduría 
Libro» y Cálculos mercantiles parr 
«.«pirantes a tenedores de libros, p 
•^rgo de un experto contador, taqul-
orrafla Pltman, por una experta ta--
rvigrafa . Método practico y rápido 
Clases por correspondencia. Se otor-
frn titulo. Curso especial para auxl 
Asures de escritorio. Informes: Cuba 
n a , altos. 44786.—6 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRÍMO-
nlo joven sin hijos, 61 para jardinero 
u otro cualquier trabajo y ella para 
los quehaceres de la casa, salen para 
cualquier punto de la I s la . Milagros 
V Figueroa. Teléfono 1-2345. 
. 48619.—3 Nov. 
V I U D A DF. M E D I A N A E D A D S E ofñ> 
para acompañar a señoras por ho 
r«« o cuidar de un nlflo. Empedia 
^o IR. 485S1 4 nv 
T I T U L O S D E C H A Ü F F E U R S 
' .épidamente los gestlon?-mos por $2; 
se deje sorprender con promesas 
¡'"estros servicios son hechos. Garau-
Mfeamoa el éxito. Cobramos al termi 
• Arselo. Megován y Hermano. Obi» 
.- i 21, altos. 
4 7(MS—4 nv. 
UN H O M B R E D E MEDIAN.V E D A D , 
práctico en servicios domést icos , se 
ofrece a hacer limpiezas por las ma-
ñanas o por horas, no tiene pretensio-
nes. Dirección: San José 48, bajos. 
Portería . Teléfono A-4908. 
48909.—3 Nov. 
• Q U I E R E G A N A R M A S D F 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápldü preparación para tenedor do 
libros, taquígrafo-mecanógrafo i * 
rp.ftol-lnglé». Garantizo buen emplc. 
'No es Academia). Atención estríete-
"«ente individual por experto conta 
^or-taqulgrafo público, excelentes re 
f«reac ias . También por corrisponden 
« i a ) . M-4061. Nueva del Pilar 31 
44736. -6 Nov 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
líos mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
más rápida y fáci l de aprender que 
'a. taquigrafía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pucs-
*o que las ciases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
íaquígrafos que sepan escribir en m i -
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular per 
rorreo a M. A . Al vira» 27 y E . Vc-
*ado, teléfono F-6367. 
46043.—14 Nov. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
K S C U E L A L 1 E R E D E P l N T U U A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Helias 
Artes de Madrid, 
de 190 4. Exposi-
tor de ' Societé de 
Art i s t i s France-
ses'" Q e París, 
11)23. Diploma de 
* Honor del Salón 
de Otoño dti la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1424. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Auuasfuertes del 
Círculo dr 2ella«« 
Artea Madrid 1923 
J a s ^ í de Pintura. Esté -
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, R e -
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe 
c ía l e s para Arquitectos, 
Militares y orofesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094, 
MODISTA, S E O F R E C E P A R A HA-
cer rop-i fina Oe señora. Informan: 
Teléfono M-2104, cío 8 a 10 y de 1 a 
4. 
479' -5 Nov 
P L U M A S J A P O N E S A S 
Ultima novedad. Cuatro coloros 
distintos. Di t í . *4.40. Monsenate 
j ^ S — T . l . A-l'>09. Habana. 
49161 12 Nov. 
S i dfse^ vender su m a n t ó n , se Ic 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se ly 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. 1 el. M-9392. 
46670 18 n 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.-22 Nov. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños. Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
forte corsén eomoreros, ajustes pan» 
**rniluar en poco tiempo, ciasen espe 
"(«les y nocturnas, bord.idos graiis er 
nt^qulna, Bayona 16, raedia cuadra d> 
Merced y dos de la Termina^. Teléfo 
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
DONDE S E PlTi .DE A P R E N D E R E L 
francés en corto tiempo. Llámese a: 
"París School'" 220 Manzano de Gó-
mez. T e l . A-6194. 
4l'16l C Nov. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O AL, I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo; P A B L O MIMO 
-<- admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupl'o y externos. Pida re* 
glamento. 
Concordia 18 y 16 «ntre Oallano y Agnila. Te lé fono A-4174 
C8020 Ind. 17 A> 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
, Director: 
J o s é M a . P c i r ó . 
So adir.ltfcn Icternoe, Medios Inten os y Kxternos de ambos sexoa. 
C a l l e é N o , 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
desea dar G-ates a domicilio y en su 
casa. Teléfono r-4í>31. De Ü a 9 P- m 
49023—3 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 16.00 C y . al mes 
Cla£>e« particulares por el día en la 
Academia y a drnilcllio. ¿Deswv usted 
aprender pronto y t i tn el Idioma in-
glés? Compre ustel el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S rcéonocMo unlver-
salmtnte come el mejpr de los méto-
cios hasta la ieclia publicados. E s el 
único racional a la Par sencillo v 
agradable: con él podrá cun'.qulfr per-
suira dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa, tan necesaria hoy día en 
cs la República. Teicera edición Pas-
ta $i.r,o. 
44020—30 oct. 
P R O F E S O R D E I T A L I A N O : E L P R O -
*"sor Aldo Ravlna, con título de la. 
Universidad de Génova, se ofrece pa-
- a dar clases de idioma italiano. Cla-
.••es.de Literatura italiana y de cual-
nuier conocimiento en dicho Idioma. 
Amistad, 94, segun^C piso. De 9 a X?, 
Teléfono A-4715. 48794.—5 Nov. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S COMpe-
tento y con mucha práctica, se ofrece 
para dar clases en su casa y a domi-
cilio. Baños , 119, el 13 y 15, Vedado. 
48969.-3 Nov. 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color neglo o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y seder ías . De-
pós i to : P e l u q u e r í a F I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
M ADA ME E S T E L A D. D E SANTO-
\Crfla. Modista diplomada en París, re-
cién llegada a esta capital, ofrece sus 
servicios a las distinguidas damas de 
esta - sociedad. Hace creaciones espo-
ciules para cada cuerpo. Teniente Rey 
102, primer piso. 
474S4 7 nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máguin?. Slnger. ol 
ctkntado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos ca tá lo jo a domicilie si nos avi-
san. 
45226—11 nov. 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
Vendo •ros mantones a mitad de pro-
ele. Están nuevos y es una verdade-
ra ganga. 1.a Sociedad. Suárez 34. 
Teléfono A-7581). 
49030—3 nov. 
Mantones de Mani la , ir.antillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Aguila . Telf . 
M-9392. 46670 18 n-
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Cbua. de compra-venta.. So taálls&n 
grandes existencias de joyería, mut--
blcs y ropas de todas clases a < n:)1-
fiuier precio. Compro ÜIIIÍIJUÍ, IIMU'-
blcs mp.-is ,• (.iijftot de nrlc, guar-
dando abs>luta reserva en las opera-
eiones. Visito oKtp. casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y rotará 
gran diferencia. San Nicolás L54 es-
oulna a ( í k t i o . Te l . M-S662. Se 
comprar, y vendtn y caml ian pianolas 
muebles, vlctrolas y cujas de cau l i-
les. Pa^aniot, los niejeren precios. 
49070—1 dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D I 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
l'nderwood completamente n"^-3,; Por 
embarcar, venta urgente, f65; y - Ke-
mington modernas, 3ü y 50 pesos s i -
món Bolívar, 99, bajos, interior, al la-
do de Canelo. Verlas de 9 a lü. 
48383.—7 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se liquidan varios muebles; escapa-
rates, camas, libreros, sillas, chiffo-
niers y un sin fin de joyas de oca-
s i ó n . Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Venias contado o plazos; 
eamMamos. reparcelónos, piezas, acei-
te, agujas y onteñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s m o s al Tel A-4t«22. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad 
45r20'—11 nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
do cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
T e l . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $ 3 . 0 0 .AL M E S 
1 M E C A N O G R A F O S ! 
Tenemos un gran lote de m á q u i -
nas reconstruidas de todas las mar-
cas conocidas en perfecto estado de 
funcionamiento, que ofrecemos a 
precios : educ id í s imos . 
No deje pasar esta oportunidad 
que d i f í c i lmente v o l v e r á a presen-
tarse. ' 
¡ $ 5 . 0 0 A L M E S 
Remington Typewriter Company 
of Cuba 
O'Rei l ly 3 1 . T e l . A-2828 
C 9802 3 d 30 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muébles finos y corrientes llame 
al te léfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
C 5799 Ind . 16 J l 
' iLSl íA C O L O C A R S E D E J A R D I N E -
ro. criado de mano, ds otro trabaje 
iná loge , un Joven del país con buo 
'«as referencias. Informan 12 y 9 
Reparto Almendares. T e l . FO-1342. 
48678—1 r.ov. M C H E Z Y T l f f l , C o l e é d e n i ñ a s 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOM'AS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
do la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavlsta y 
í cnr!?ora,r,,Y,bora- T e j ó n o s 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
49195.-2 P ie . 
T;K T E N E R I F E ir,; A L T O S , E N T R E 
Antón Redo y San Nicolás , se don 
Hases do labores, pintura y bordados 
liechos * mano, <n blanco, scdlas, oro 
y mostacilla. Precios económicos . 
^ 17438—8 Nov. 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada do corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St. 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L n parte m á s alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachil le ' 
í isto, e n s e ñ a n z a superior y primari? Veinte afamados profesores. Alurc-
ZAS internas, rnedio pupilas y extcinas. S e facilitan p r o s p e c í o s . 
, 4 5 1 7 7 . - 3 0 m r z . 
M I S S S . C L E E S 
•-'no algunas boras para dar clases o 
•nversación er ing lés o francés . Me-
»re«i referencias erbanas. Dirigirle 
l Trotcha. T e l . F-1076. 
47734—0 nov. 1 
N E W T O N 
I> F A L T A D 6 4 . T E L . A-S-ÍSS. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado rus estudios, 
en este año, obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RCKDRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
JOSE MA. S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura el d í a 5 de Octubra . 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V J A N O 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H . Línea, 105. 
48908.—15 Nov, 
Para rizar su melena. Tenacilla-, 
Marccl , 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 C»R.: crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favoi i ta . $1.00. P I L A R , Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
^o fe sora diplomada por el R e a l 
Ccaservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
?-a completa de Solfeo, V i o l í n . j 
P'.aro nara señoritas a precios m ó 
dico*. Vedado, calle 20 letra C ep 
hM 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
• a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 o c 
¿ í f l O R I T A P R O F E S O R A 
domicilio. Curso literatura a carge 
del D r . Mustelier. 
4S804—3 nov 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Jíachlller, aprobados tres artes de F i -
?'.scíla y Letras, cx-alumno por opo-
rlción cíe la E s m e l a de Topógrafos e 
Tngenleros G^Cgrafos de Ecpaña. da 
•¡lívevs individunles y poloctivas diur-
le Preparatot la y asignaturas del 
bachillerato; para ingreso en Kscue-
'•x* de Ingenieros. Cadetes, Nórmale* 
~ de Pedagogía; especiales do Mate-
• rAticas, Fís ica , Química, Gramática 
v l..itcratura Castellanas con la exteo-
~!Cu que so quiera. Clases npcturnai' 
Gramática, Ortografía y Arltm^-
• "ca solamente para dependientes de' 
"•amérelo. Nuestros alumnos nos 
•rilfendan. Se prepara por los progra-
ras oficiales. Ambos sexos. Sr , J . 
^'í-driguez Teniente Rey 61, altos, «r-
're Villegas y Aguacate. 
48295—i nov 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
C 622) ind. 
I Luz Rodríguez especialista para en-
fermedades nerviosas, cerrige defec-
tos f í s icos , obesidad y tlaquencla, pa-
ra recuperar energías, tí'.bllldad gene-
I mi. etc. Hotel l oma. Amargura, Te-
Kfono M-CL'44. de 1 » 2. 
i 40755.—3 nov. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. N i ñ o s , 50 centavos; n i ñ a s , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco" , 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R - Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a fma, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visit;? 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lá s 250 entre Corrales v G l o r i a . 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Era. icesa. Kábrlca cié Espejes, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, impert ida directamente de París , 
j e c u t a cualqulei trabajo por m.̂ .s di-
fícil que sea, como espejos ari ís t lcos , 
nmfrlcanos París y Venecia, transfor-
ma" los viejos ©n nuevos, tcllette, n*-
cesaires. vanills, mano y bolsillo. E a -
brlcamos adornos salón cairousel, es-
pejos convexos, molduras,^ parabrisiis 
laterales grabadlos ú l t ima novedad, 
afroles rellectores de cualquier c las í . 
espejos de automóvi les , repíf-as de 
cristal paro Citaba y cortamos piezas 
por más c. mplicadas, todo en cristal, 
taladro.^ en el mismo de cuKlquUr cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos les 
trabajos Imposibles do reollzar en Cu-
ba hasta U fecha. Reina 44 entre San 
Nico lás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francas, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
46991 21 Nov. 
J U E G O S D E C U A R T O 
tamaño grande a $3 20. Con cinco pie-
zas, salida construcción, costaron mas 
del doble, quedan tres. Suárez 34 en-
tro Apodaca y Gleria . 
470.16—P. nov. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e veode u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e pie d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p í a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos ih' cuarto, JÍOQ, CON 
inte de tres cuerpeo, $200 i. 
sala, »««; juegos de comed)¡?*i 
escapamu-s con limas 1, ti 
a<l<lai;to; co(|uelas, modtrn'a. i 
aparad< ros, |15; rórm das j"i5 ' 
cerrederas. ?S: nie.dernafc- ">*% 
I S ; v e s t i d l e s $12: colcnmas 
dera $2; tamas dp hierro sin ^ t. 
hay sillas americanas, juego,^ <1 
tados de gala, $95 sillería tu ^ 
inrdclos; lampanih, mAcminaH rtloí 
ser. burós do eortlna v plan,,,r 
cios de una verdadera eanJ.' "ti 
Kafael 115. T e l . A-4202 
L A N U E V A M O D A 
Juegos completos y toda clain A 
Lies suelto:,, a precios muy ? I 
También í-.e cambian en San Jr 
casi esquina a Kscobar. Tei u \ 
M I E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y nih 
al contado, en alquiler y a nto*?1 
hacen cambios. Tenemos inuchoT' 
gos de cuarto, «ala, comedor re.-iJí 
muchos estilos. Lámparas,' (.,,'v* 
pianos, pianolas y toda clase de 
bles sueltos. L a Casa Alonso G¿¡f 
t ío 59 entre Neptuno y San'Mw! 
Te l . M-7r<5. Se compran m U f f i 
nos. 
1I537--22 nv 
J U E G O S D E C O M E D O R . $70 
Con 9 plezrifj mieves, tapas de crUt,' 
01ro ovalado con brences Jioo- ô j 
de marquetería 1100; hoy otrog* 
muy baratos. L a Caca Vcjja, Sulí. 
número 15. 
46SS4.-3 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
coinprj. Ganará dinero si entes de ve nuestro variado turtldo en juj», 
completos y piezas sueltas, juegogi! 
cuirto, marquet<ría, $Í10; enm^ 
?75; sala, $50; saleta, $70; escanS 
tes, desde $lu; camas $7; cómoSa 
$14; aparador, $14; metas torredcR-
7; filias. $1.50: sillón $3. y 0 ¿ 
ctue no se detallan, t*do en rchcii 
a los precios antes m<-ncif>nadó( 
También se compran y se cambian n 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A m 
Se vende un billar equipado. Pan 
informes Santo S u á r e z 11. 
4 8 6 3 0 - 6 nov 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se vende un juego para sala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeazul, 
de caoba, estilo L u i s 15. Teléfono M-
2893. 48784.—14 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q U E M A Z O N . V E N D C M O S S I L L A S 
de Vlena nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58 entre .Suárez y l ío-
vilagigodo. j 
48141—7 Nov.-
V E N D E UN P R E C I O S O J U E C O 
francés nuevo, color marfil, sin tapi-
cería de 8 piezas a personas do ver-
dadero gusto. Calle 17, número 40'), 
esquina a 10, Vedado. Para verse de 
S a 10 a . m. ' 
48603—10 Nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted compfar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. P ío Fernández . 
48909.—3 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende un juego para cuarto com-
puesto de cuatro piezas, de caoba y 
con filete blanco, el escaparate es con 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se ver.de un juego para cuarto es-
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se compran objetos de oro viejo y pla-
tino. Llamo al teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles DO 
lo baga sin antes visitar la casa 
González jr Díaz. Neptuno, número 167 I 
teléfono 11-8844, gran almacén de 
mueblen ftnos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con- í 
tado y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
I N T E R E S A N T E . VENDKMOS CAJAS 
de, hierro do todos clases y taimíi 
y contadoras de varios modelos. Âv 
daca 5S enere .Siiár?z y Revllli.gigé 
48141—5 ñor. 
J U E G O C U A R T O ESMALTADO, 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de cristal y ftb 
nalaaa; otro de tres cuerpos mu 
fino $250; aceptamos ventas a plm 
L a Casa Vega, Suárez 15. 
46835.—a Mf 
C A M A S A P R E C I O S 
Inveros ími les . Camas Simons. a $11; 
de niño a ?7. Idem, tamaño grande $9 
Otros modelos de rej i l la desdo $14. 
en cualquier tamaño . Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. 
47036—3 nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos baratas en Amistad 
n ú m e r o 52 , altos. 
48176—11 nov. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Lallaveen?adl2 od sh etaot otaoinnu 
Juegos de cuarto, comedor, tala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras y 
toda clase de muebles en general, suel-
tos o por jueges en " L a Casa Vega", 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
A-15S3. 
45299—9 nov. 
A V I S O . S E V E N D E N 7 MAQUINAS 
de coser Smger, 4 y medir, gabinota 
y 2 cajón, una 6C7 de las primitivas, 
zapatero, superiores, liay una ovillo 
Precios do situación, muy baratas. 
Crieilly 53, esquina Aguacate, habi-
lac;í>n"4, horas de j.2 a 2 y de C a " 
tarde. 
48261—? nov. 
REALIZACION ESCOf iAI t . C A S I TíE-
gaiados, vendo pupitres (usables), nrv 
ras, bancos, mapas y m/iquina de es-
c i l l i r $15. Academia Amador. Case-
río de Luyan6 y Calzada de Guana-
baci a . 
4P094—4 nov. 
PAR-A L O S Q U E V A Y A N A 
E S T A B L E C E R S E E N N E G O C I O 
D E H O T E L . C A N T I N A , C I N E -
M A T O G R A F O S O A L M A C E N 
D E V I V E R E S 
S e realizan dos esp léndidas can-
tinas con sus refrigeradores y 
m a g n í f i c o s espejos biselados. 
Mesas y sillas para reslaurants 
y Hoteles y « m a g n í f i c a s buta-
cas para Teatro o Cines, l o d o s 
estos muebles están nuevos y 
se liquidan a menos del 50 por 
ciento de su costo. 
I N F O R M E S : M U R A L L A 27 
C 9804 5 d 31 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
nueve $90 y varias divisiones de cris-
tales. Apodaca 5S entre Suárez y 
Kevlllagigedo. , 
> 4S141—5 nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-1!Í3, entre Gervasio y 
Belabcoain, Weiono A-ZO10. Almacén 
importador d« muebios y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, jaegis de cuarto, juegos de 
comeuor, juego» de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizado», camas de fierro, ca-
mas Ue pino, buros escritorios do 
señoras, cuaUroa de sala y comedor, 
lamparas de sobremeíw, columnas y 
macetas mayól icas , í i g u i a s eléctricas, 
sillas butacas y esquinas dorados, 
poi uunacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnerlones, auornos 
y figuras de tuuas clases, mesa» co-
rrederas, redondas y cuadraaas. relo-
jes de pared, suiones de pjrtal , es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giraioTiaa, noveras, aparadores, para-
vanes y si l lería uel paia «u todos ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos do recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo má.» tino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy t>a.ra-
ilsimoH. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabncamos toda clase de modelos, a 
(justo del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y t>e ponen eu la estación u 
muelle. 
Dinero eobre prendas y objetos d? 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en i^A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno l í i y 
K o , Ulé fono A-2010, al lado del ca-
té " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo flius q« 
corrientes. Gran existencia en Juepi 
de sala, cuarto y comedor, escapan' 
íes , camas, coouetas, lámpara* y to6 
clase de piezas sueltas, a precloí i* 
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajag a fnfimi*-
teré s . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y ver iB . 
A N I M A S . N U M E R O 64 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 

































































e n C . 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
$ 7 0 
Barnizados, con 14 piezas r . * " * ! 
dos con 8 pieras en cualquier cofc 
hay varion estilos. í a Cafa vep 
Suárez 16. , 
46836.-3 no» 
B A U L E S , M A L E T A S , MUEBLES 
Joyas a precios de slt.'.acióp, «n* 
Aguila de Oro, Teniente iíf;f } \ ^ 
esyulua a Bernaza. BaúJes IÍ^O* **Z 
Maletas, desde $1.50; Cajas P»»r»« 
dales, d-jsde rS5; Mesa? eserttorio, 
de $15.00; Columnas caoba, d¿!;°e V« 
Camas tubo grueso desda $!>-lu,,,,ÍJ 
roderes, desde |1*.0«; ^ v a b o * «H 
íD-ítO; Vsladorec, desde $2.90, r*-
breras, desde $4.00; Neveras «F 
$20. Espejos completos desde i» 
sillas y dos sillones desde S^'ÍJ.'J 
par sillones portal, desde f¡-*-z:¡Z 
par do mimber, dosde $23.oü; 
ñas de escribir, desde $10 00; cam 
tas niño, desde $8.40; Mesas COVm 
desde $3.40; í:scaparate3, desde 
Coqueta», desde $15.00. Ten1"™ 
magní f i cos juegos de cuarto, u« a 
meder y sala, como tanwi<5» . 
tense y variado surtido, en J0'^*,»™ 
brillantes y oro, 18 k. Compramoa» 
bles de uso en buen estado. i^*-I 
al te léfono A-873]. Todo a pi«cl°s,, 
verdadera ganga. Pignoramos joy»^ 
czjetos d i valor pagando los mx^ 
tos precios. Nuestra r-oriTia,:, .'«rtíí 
y absoluta reserva. A los uel 
no cobramos envase. , 
4710Ó 6 ?; 
J U E G O C U A R T O , $ 7 8 
Nuevo 5 piezas, otro de marque^ 
«95, caoba ovalado $175; tres cnt'r 
con bronces $275; hay otros eslM 
nniy baratos; vendemos a r'a:!0 
Casa Vega. Suárez 15. . j ¿ 
4oS37.—3 W 
F O L L E T I N 7 2 
L A E T A P A 
P A B L O B O U R G E T 
De \k Acadamta Francas 
Traducción 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
a Poeaía. P i y Margall (Obispo) nú-
(Concluye) 
capital para él , referente a la Unión 
Tolstoi , Juan le contestó: 
—Te iba a escribir sobro ese 
particular, enviándote mi dimisión, 
si ee que todavía existe la Unión 
después de las ignominias de ayer 
y del desenlace que acabas de con-
tarme. Tú mismo vas a renun-
ciar. . . 
—Menos que nunca; ni tú tam-
poco. Los oficiales no dan su di-
misión en el campo de batalla. . . 
— A menos que reconozcan que 
pe han equivocado de bandera. 
—;.Qué quieres dreit con oso? 
—Que me creí» s o T i l i s t a , y que 
ya no lo soy; que he sido partida-
rio de 1789 y de la Revolución, y 
que ya no lo soy; que todas las 
idoag. en que me han educado y 
que yo he aceptado como indiscu-
tibles me parecen hoy radicalmen-
te falsas. He creído que había uní 
antinomia irreducible entre la 
Cienc ia y la Religión, y veo un 
acuerdo absoluto entre elias. He 
cre-*io que la democracia estaba de 
acuerdo con la ciencia, y veo en 
ella una degeneración y una re 
gresión mental. . . No sabemos lo 
que es la sociedad, lilego no pode-
mos tratar de reformarla científi-
camente. . . 
—Razonamiento de cobarde, di-
jo Cromieu-Dax. Debemos llegar a 
más justicia y sin perder tiempo, 
puesto que lo podemos. 
—Razonamiento do orgulloso, 
que conduce derecho a la anarquía, 
replicó Juan. ¿Qué es la justicia? 
Lo que tú crees justo. . . Cien años 
hace que cada uno en este país se 
hace juez de toda la sociedad en 
nombre de lo que él llama su con-
ciencia y que no es más que su pa-
siqn dominante. Ese es el secreto 
de la agonía de F r a n c i a . . . 
—¿Entonces tú quieres conservar 
la sociedad como es. con todas sus 
infamias'-' 
—Quiero tratarla como nos en-
seña la psicología a tratar un cuer-
Po vivo, por la experiencia. Tene-
mos una experiencia Instituida por 
la naturaleza, la tradición bajo to-
das sus formas. Tenemos una pa-
tria, aceptémosla; una familia, 
aceptémosla; una religión . . . 
—Sigue hasta el fin, oijo ^re-
mleu-Dax con extraordinaria vio-
lencia, y atrévete a pretender que 
debes ser católico científicamente. 
—Científicamente, 8Í. Entendá-
monos: la fe no es una geometría 
ni una química. L a fe no se de-
muestra. Pero no sólo la Ciencia 
no se opone a la fe, sino que al 
contrario indica esta solución co-
mo la más razonable. Y esta so-
Ipción es ta que yo he resuelto 
aceptar. £ í, he decidido hacerme 
cntólicc, ce no lfl han sido m'a «r. 
tepasados durante muchos siglos. 
Quiero empaparme en la antigüe-
dad de Francia. No quiero vivir 
sin mis muertos. . . He encontrado 
su fe y no la dejaré m o r i r . . . 
—¿Su fe? ¿Tú, hacerte católico? 
j No me digas eso. Vamos, eso no es 
posible. No es cosa de hacerse ca-
tólico con tu inteligencia. 
—Pues con esta he llegado a ser 
católico, y espero seguir s iéndolo . 
—¿-Y le has manifestado esa re-
J solución a tu padre? 
— L e he dicho bastante para que 
la adivine. 
— S i es así, dijo el fundador de 
la U n i ó n Tolstoi levantándose, nada 
tengo ya que hacer en tu casa. Tú 
| estás rn el otro lado de la barri-
! cada. Ya no nos conocemos más... 
—¿'i'e enfadas conmigo? 
; —No hago más que tomarte la 
; delantera, respondió Comieu-Dax 
con una especie de amargura en 
: qüe vibraba la pasión revoluciona-
| r i a . Y el sentimiento más secreto 
y patético del alma judía, el horror 
del ghetto moral se desli«ó con au 
voz para añadir: Te avergonzarás 
de haber sido mi amigo. Por res-
peto a nuestra Juventud, prefiero 
i ahorrarme ese cspeotáculo. . . 
| Adiós! . . . 
—•Puesto que lo tomas de nec 
modo. ¡Adiós! . . . 
—Puesto que lo tomas de ese 
i modo, ¡Adiós! . . . 
Esta violenta ruptura con un 
amigo tan querido y cuya intole-
rancia salvaje había advertido tan 
i repentinamente, fué para el her-
i mano do Antonio y de Julia la úl-
; tima y más insoportable desgra-
' cía. Había bebido el cál^z hasta 
1 las heces. E l primer consuelo le 
vi"<- del regreso Inesperado del 
mismo Cremieu-Dax que se hab a 
ido sin darle la, mano y que se 
presentaba en su cuarto media ho-
ra después . , 
—No puedo separarme de tí de 
ese modo. Es preciso que nos de-
mos la mano. No te resientas por 
mi viveza de hace poco. La lis 
sentido mucho. .*. . 
— ¿ P e r o por q u é ? . . ¿No pode-
mos ser amigos teniendo ideas di-
ferentes? 
—No. replicó Cremieu-Daz con 
una melancolía que no le conocía 
su amigo. Podemos tener entre 
nosotros procederes amistosos; 
sino en la comunión de la fe pro-
funda. Esa comunión la hemos 
tenido; pero ya no la tenemos.'No. 
podemos impedir a las ideas que 
nos lleven a donde ellas van. L a 
guerra entre Roma y Jerusalén no 
ha comenzado hoy, sino que data 
de Tito y de la batalla con motivo 
de] Templo. '£& la lucha entre la 
organización conservadora que re-
presentaban las legiones y el Ideal 
que repsentaba Israel; entre la 
política realista y lo absoluto; en-
tre el orden pacificador, pero ini-
cuo, y la Justicia revolucionaria, 
pero sublime. Mira bien al fondo 
y ve si no acabamos de decirnos 
en el lenguaje de hoy las palabras 
del diálogo trágico que empezó por 
un duelo en la montaña de Mo-
ríh. . . No podemos ya ser amigos, 
como no lo hubiéramos sido estan-
do en los dos ejércitos que allí pe-
learon, tú en un campo, yo en el 
otro. . Pero, no obstante, en nom-
bre de nuestra antigua amistad, 
prométeme que ho me olvidarás 
por completo. . 
—Te prometo que seré siempre 
tu amigo, aun a pesar mío . . dijo 
Monnerón. salomón meneó la ca-
beza. E n sus ojos apareció inex-
plicable tristeza, la de un eterno 
desterrado cuya sola existencia es 
la milagrosa prueba de que se han 
cumplido las profecías y que se 
niega a reconocer esta evidencia. 
Y salió sin responder nada a su 
compañero. Juan estaba aún bajo 
la impresión terrible de estas dos 
escenas. ¡Qué brusco resplandor 
3 preparaban sus ideas actuales! 
De repente vi ó aparecer a su pa-
dre, cuyo aspecto le reveló en se-
guida que ocurría otra cosa extra-
ordinaria. E l profesor tenía en 
la mano un sobre y se lo entre-
gó a su hijo diciéndole: 
—¿Quieres enterarte de esto.. 
Juan miró el sobre y vió el 
nombro de Fcrrand, el sello de Ro-
ma y el nema con las armas car-
denalicias. Sacó la carta que con-
tenía y empezó a leearla mientras 
que Jor-ó Monnerón le miraba con 
infinito enternecimiento. 
— ¡ A h ! padre mío. tú sabes. . 
—Todo lo sé y pueííes darte por 
muy contento; a no haber sucedido 
así, jamás te hubieras casado con 
con Brígida Ferrand. 
—Pero no me casaré con ella. 
Bien comprenderás que ahora es 
imposible esta boda . . 
—¿Crees que hubiera yo sopor-
tado engañar a nadie? Ferrand sa-
be nuestras desgracias.. . 
— L e has dicho . . 
'—Lo que debía decirle. 
— ¡Padre de mi alma! ¡Tú has 
hecho eso! ¡Qué Ingrato te pare-
ceré ahora que acabas de ser tan 
bueno para-mí? Pero no puedo 
aprovechar el perrniño de esta car-
ta. SI me caso con Brígida Fe-
rrand, será adoptando su le l ig ión 
absolutamente, y esto no lo haré 
sin tu autorización. 
—Siempre has sido libre. No 
tienes necesidad de mi aucorlza-
ción; pero, puesto que la quieres, 
yo te la doy. . . Y ahora, vete co-
rriendo a casa de tu nov ia . . . 
Cuando el prolesor se vió solo 
en su biblioteca después de 
haber enviado a Juan a la calle de 
Tournón, se dejó caer en el sillón 
de su escritorio poseído de senti-
mientos tan contradictorios que ni 
él mismo los podía desenredar. De 
sus cuatro hijos había por lo me-
nos uno dichoso, como había di-
cho la pobre Julia. Tenía el medio 
de reparar en una medida tolera-
ble las desgracias de los otros dos, 
y el cuarto tenía por delante todo 
el porvenir. Pero él estaba abati-
do. La conversión de Juan a la 
idea que con más pasión había 
aborrecido desde que pensaba, 1c 
causaba una pena que no conse-
guía disipar, ,y estaba condenado 
a soportarla solo. Otra de las im-
presiones que-traía de su visita a 
Ferrand. era la visión, en la dulce 
y fina Brígida, de la verdadera 
compañera de espíritu y en eje 
instante, la presencia de su mu-
jer, de su compañera tan mal pa-
reada, fué otra tristeza m á s . Su 
angustia era tan grande que para 
desecharla tomó maqulnalmente, 
como lo sólía hacer en sus horai 
de fastidio, uno de loa tomos de la 
colección Bolssonade que tanto le 
habían consolado. Ppr recuerdo 
del jueves de la semana pasada 
echó mano al "Esquilo" que ha-
bía leído con su hijo. Abrió el 
volumen y cayó sobre el pasaje 
de los "Caeferos" en que Electrn 
y Orestes Imploran los manes de 
Agamenón, con este estribillo de 
letanía: "Oh padre m í o . . — A c u é r -
date del b a ñ o donde fuiste inmo-
lado, padre mío. . — A I recuerdo de 
tales ultrajes ¿te despiertas, padre 
m í o ? . . Escucha est» última queja 
que te dirijo, padre m í o . . . . " 
Hasta esta trivial y magnifica 
comparación: "Sí, los hijos, mo-
numentos gloriosos, salvan del ol-
vido a un padre que ya no existe 
a manera ele los trozos de corcho 
que hacen sobrenadar las redes 
liara que no se hundan.*'" 
— Y yo, pensaba José Monnerón, 
me perderé entero en el abismo. 
Nadie, será mi monumento glorio-
so. Estoy separado de mi hijo. Y 
por primera vez quizá, sintiendo 
que se apoderaba de él la duda so-
bredas convicciones a cuya pauta 
había ajustado su vida, dijo en voz 
alta: "¿Me habré equivocado?.." 
Después, dándole su conciencia un 
testimonio de que siempre había 
obrado de buena fe. se levantó 
y se reconfortó pensando: "No, 
no estoy separado de é l . Si me he 
equivocado, le habré servido de 
experiencia. . . ' No sospechaba que 
en ese mismo momento, Ferrand, 
el enemigo de todas sus do.-trina-s, 
hablaba de él a Juan en términos 
casi Idénticos a los que acababa 
de emplear Monnerón para rei-
vindicar su parte indestructible 
v bienhechora en el ser íntimo del 
hijo de su inteligencia, que ahora 
ra un enemigo espiritual. 
—Vals a empezar la vida de ca-
sados con esa dura prueba, decía 
el tradicionalista a Juan, pasadas 
las primeras efusiones. Siempre 
hay que pagar un rescate por la 
dicha. Pero ambos la pagaréis con 
valor. . Tú puedes salir bien aho-
ra donde tu padre se ha hundido, 
y fundar una familia burguesa. Lo 
puedes porque no eres de la prime-




























generaciones para esta obra Q 
no se improvisa. Tú estás m^" 
para ella y para lo que constl' ̂  
nuestro gran deseo común:^^ 
vosotros se puede salvar la 1 
c i a . Y a te acordarás de lo 
cía el Jueves pasado: no hay tr»^ 
formación repentina de ĉ aseS.'̂  
hay clases puesto que hay 
lias, así como hay familias Pu H 
que hay sociedad". . . Para qu« 
familias aumenten se neC J 
tiempo. Estos no llegan sino r 
etapas. Tu abuelo y tu Padre ^ 
creído, así como el país enter°u¿i 
de hace cien años, que se P 
salvar la etapa. Pero no & v 
de. Han creído en el 6ra!1 V'1' 
del mérito personal. Este - ^ 
no es fecundo ni bienhechor -
Í ÍIÍ„.. ta natu'"'. cuando es familiar. La na ^ 
za, más fuerte que la utopia. 
no consiente que se maren ^ 
tra sus leyes, obliga a t0̂rt&In 
familias que pretenden 1 
a hacer en el sufrimiento e- ^ 
pa que no hicieron en saiuo. ^ 
padre ha sido tu ^Perie,n/rldo, 
sufrimientos que ha Paa®bfl(jo f' 
él v en los suyos, han aC* ás ui 
abrirte los o jos . . . F u n d ^ 
hogar porque has a^"1!'dolai ' 
sus pruebas. comprendieD ^ , 
interpretándolas, la cert7aarás t»"' 
él le ha faltado. Le f " n ^ r e j < 
to más sólido cuanto ^ v t 5 c i ' ' 
rás el mismo oficio (lue , ' 'i8 S»-?4 
de las leyes profundas de 
raleza Social. Es mÁ%.q̂ls ĉ . 
que tendréis horas difld'» • 
su espíritu entre de nl,e'u,n liK"' 
to de Brígida y de ti. pí(K 
con su corazón. Per0 e* r ti i0 
y has hecho la t̂&pB.?̂I j i ^ ' ' 
rosamente. No lo olvides 
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mo filias q»| 
d a en Juepi 
lor, escapan' I 
apara* y triu 
a precios 
s a Iníimr-' 
;ROS4 
8 2 2 2 
:IA. 
A PLAZOS 
t « oaias de caudales de vario» 
S e n n d v muebles de todas clases, 
¡taroafio» y 'BR6 prendas y obJetns de 
préstamos. soDre P Hl 0 Cuéa" Te-
valor y / ^ j * VUleijas 6. por íáon-
léfono A-»»" • 
tárate. 
D I N E R O 
«.moa Intereses, Préstann»8 
'̂o TePS,Ŝ  V objetos de valor. 
so«>re a l h ^ k f g p ^ N O C U B A 
fi ñor Avenida de Bélgica. 
[ Vllleía?íonse??ate. Teléfono A-8064. 
I Vendemos una vichóla Victor 16. 
con motor para dos corrientes, tiene 
20 albums y 20 discos completa-
mente nueva en $350, además te-
nemos victrolas cié todos tamaños a 
bajo precio. Tenemos un gran sur-
tido en muebles de todas clases, jo-
yas procedentes do empeño y ropas 
CjUe liquidamos a bajo precio. L a 
Imperial. Monserrate í2S entre. Mu-
ralla v Teniente Rey. Tel. A-775c' 
48124—5 nov.. 
C O M P R A M O S 
A * oficina, archivos, máqul-
k ^ ^ s c r i b i r cajas de caudales y 
de «sc"^":8er «Inser. los paga-
S p S S S dLlame al te léfono A-8054. 
o8 bien. ^ Monserrate. Losada. 
Villegas 6- p0r c 5225 Ind 1 In 
• ^ ^ ¡ R A L I Q U I D A C I O N 
Suárcz número 7, esquina a C o K * 
S Telf , A-6851. " L a Confianza . 
ALHAJAS 
liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
lueBO da cuarto, comedor, sala y 
.ibidor y toda dase ae piezas 
celtas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido dQ 
^ clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
ob ropas, pianos, pianolas, vio 
lro¿. máquinas de coser y escri-
bir y tocia clase de instrumentos de 
música. , 
Juárez número 7. esquina a Lorra^s 
U Confianza". Telf. A.6851 
Ind. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
E N T E R A M E N T E N U E V O , C A S I S I N 
uso, se vende un magní f ico autopia-
no de buena marcha puede verse en 
Infanta, número 111, altos, entre V a -
lle y San J o s é . 48017.—6 Nov. 
S E VENDEN DOCE C H E V R O L E T S 
y nueve Fords y catorce Gray; és-
to» están cas: nuevos. Para verlos 
tiene que ser por la mañana a pri-
mera hora; los mismos trabajan to-
dos los dír.s. Pozos Dulces y Luga-
reño, garage. 
48806 7 nv 
V E N D O A U T O M O V I L M A R C A C H E -
vrolet tipo del £4 siempre manejado 
por su due ío , Oarage E l Globo, Oquon 
do 24. por la mailana y por la tarde 
en Teniente Rey y Zulueto. Su duerto 
Ruperto. 
4SS.'i3—2 nov. 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S G A L G O S . S E VENDJE^Í 
magní f i cos ejemplares muy finos n 
precios muy barr.tos. Hay excelentes 
parejas para cr ia , rueden verse a 
todas horas en el Cinedromo. Tam-
bién informa; M. R . F r n g a . Teléfo-
no M-5957, en días hábi les . 
4 S ! ) S 1 — n o v . 
T U S O P E R K O S 
a domicilio, pát icas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo, todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel . A -
4457. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
MUEBLES EN GANGA 
-La Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
iñn de exposición, Neptuno, 155, en-
te Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
"vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbro, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas do niño, burós escrlto-
rius.de señora, cuadros de cala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyollcas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacotas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sil lería del 
país en todos Iqs estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos da escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a »1«B. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial"-, Neptuno 155 y 
serán bien servidos. No confundir, 
.Veptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
i)i icamos toda clage de muebles a gus-
to del más exigente 
Las ventas del campo no pagan 
tmbalaje y se ponen en la estación. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habiendo, recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta sn-
mamente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para modera, tres carretas, 4 ruedas, 
20 carros. 4 ruedas de todas clases. 
20 bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tílbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky, Jarro y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés , J . del Mon-
te, teléfono A-137e. 
47941 5 n 
E C I B I í 
precios 
ramos jofa» 
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JUEGOS DE COMEDOR 
• c a o b a í a ?]20, con vitrina, entro-
l«iSos de cristal, aparador redondo, C 
pillas estilo inglfs y mesa con tros 
(uMas de extenslCn. L a Sociedad. 
ytn'ux-z 34. 
47036—3 nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
muñeca y esmaltes en todos colo-
ii se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27 ca-
si esquina a Neptuno. Tel. M-5069. 
. 47876—9 Nov. 
JLEGO DE SALA FRANCES 
hutS* ^on."l'ejo y mesa, 6 sillas. 2 
S r c f 1 l,5LUONE.F,• UN SOÍII y mesa ds 
GfoíiJ; ,áreZ U emre Apodaca y 
4a03K—3 nov. 
as y «m*!,"' 
lalquier colc: 
Caea 
;36._3 nov̂  
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ÍS. desde \-\ 
)0. Teñe»'* 
my l ívei la* »Weda.P3 ^gricultor Cubano Bal -
^ " S f f l W cmtivo Z |omoa. en uno, 4 pesos, el 
^^Hn LUn-f ' - ^ Heroica Rcinoso ífl pesos, 
sta r l H' i08 ébanos rnCr?lla2°' 5 PESOS croml-
\ Peaos £!' S ; ^ 3 Manuel de la Cruz 
V,6 Quesada K a -Alemana Gonzalo 
-Hayoral JuaV^808' Aventuras de un 
'rontuarloX A„ . Jl,ménez 8 Pesos; .Lachi"er y M ^ ^ C ^ l t u r a en General 
"us ^ U HJKÍ63 8 peso8: Lo£ mis-
V muohfa"a Arrlaea 2 tomo-
«» nerf;^03 más eucuader 
;pn/Miscelane| "ní0 f^a^o. Librería 
re.nte al D l A R V n W e n t e Rev, 10 
ÍARIO U E L A MARINA 
48464.-3 Nov. 
U B R 0 S E I M P R E S O S 
y ÜBROS CUBANOS 
08, 
A R T E S Y O F I C I O S 
POMl.\QUEZ-
M E C A N I C O 
i i ^ ^ e . instaien^ag0 cargo de toda 
/Vas de gas, se ?r.^n ,y comPonen co-
15rf • San i n d ^ ? ^ " baño8 e ino-
i i í^mbana"^16010 , 30. Teléfono I -
r ^ ^ - p ^ 48207 —4 Nov. 
$ J * F % ^ g A N I S T A . HACíO 
r.iz^"10- Se arrof. J')3 eoncernient«3 
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M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletaB nuevas muy baratas. 
También recibimos 60 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos-finos de Kentucky marchado-
fes y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 47724.—24 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H i p o t e c a s . H a g o e n las m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s . D i n e r o a l s iete p o r 
c iento e n todas c a n t i d a d e s . O p e -
r a c i o n e s e n 24 h o r a s . T e n g o 
c o m p r a d o r e s p a r a c a s a s e n l a 
H a b a n a y r e p a r t o s . E s c r i t o r i o : 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a . 89. 
D e p a r t a m e n t o a l p a t i o . T e l é f o n o s 
M-2095. 1-1853. 
C 9948—15 d 1 
$18,000, L O S TOMO E N P R I M E R A 
hipoteca al 12 por ciento de interés 
anual, para continuar 22 casitas 
(apartamentos) con frente a un pa-
saje, constan de dos habitaciones 
grandes, cocina, inodoro y ducha in-
dependientes para cada una; al fir-
mar la escritura $9 000, el resto 1.500 
mensuales. Informa señora Gut ié i rez . 
Santa Felicia, uno, entre Justicia y 
Luco, casa de jardín en J e s ú s del 
Monte. 48964.—10 Nov. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 0-0 
Doy $50.000, )o mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanos. Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
48056—10 nov. 
DINERO PARA EL CAMPO 
70,00b pesos se dan sobre fincas rost í -
cas, juntos o fracconados en cualquier 
pi<f^incia. F-4328 o escribir a 9, nú-
mero 52. 47999.—3 Nov. 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con " E l AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0|0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al tí 0|0 en Oficios; $30.000 al 
8 CÍO, para fabricar er Maloja y 
í 80 .000 al 9010 sobro 600 cabal lerías 
de Monte en Oriente. Directo con loa 
propietarios. Frades Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique, 
o segur.$8 phrd shr sh sh sh shrdoo 
47078—4 nv. 
D I M I T O P A R A H I P O T E C A S 
e c l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi-
guel F . M á r q u e r . C u b a , 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
44463—4 nv. • 
Uofa-
Qjp. — . 48167—5 nov. 
^ P ; PROPIETARIOS, 
45874.—16 Nov 
- ^ ^ i ^ E EMBAUCA, V E N C E 
:ñ'aV» ePo sala , r.ola vlctor gah 
49U9—4 nov. 
" W E L T - M I G N O N 
> Í V * m U ^ y j>Cnr,,,Pta en me-
' V ^ f v i c t ^ i f V ; V e r d a d e r o 
% Sl,4rez 3 4 emriCtAC>X,^U,mo ni> enue Apodaca y Gio-
Sbat6 v«nde ün ; S ^ C I A D E ^ 
> lie0,181 ni^evo toPlanoJ niarca 
Sd-S' 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Pierce Arrow, camión de 5 tone-
ladas, volteo hidráulico, $2.500 su 
ultimo precio. Gomas completamen-
te nuevas. En condiciones de nuevo. 
Cuban Auto. Co. Ave. de la Re-
pública 297. 
49175—5 Nov. 
E X E S S ; E N M U Y B U E N A S CONDI-
clones, cinco gomas nuevas, vestidura, 
fuelle, |G50.00. E l l a s . T e l . 1-2264. 
49187—5 Nov. 
STUDEBAKER. $750 
5 pasajeros tipo especial, ver en José 
A. Saco 2, entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Teléfono 1-2658, A-5181. 
48941.—10 Nov. 
Renault, camión de 1 12 toneladas. 
Reparto rápido. Perfectas condicio 
nes mecánicas, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primera oferta ra-
zonable. Anillos de pistón Delagc y 
Renault. San Lázaro. 297. 
48927 3 nv 
D O D G E B R O T H E R S , U L T I M O MO-
clclo, seis ruedas de alambre, gomas 
r,nova«, radiador y parabrisas nique-
lado ,defensas r-tnia y alante, dos fo-
tutos, motomotre grande en $$750 o 
algo monos. Llame F-r.153. 
49029—3 nov. 
tDesea usted comprar automóvil? 
Hay de todas marcas en magnífi-
cas condiciones a precios irrisorios 
y con facilidades en los pagos. Ca-
dillac. Chandler, Buitk- Hudson, 
Hupmóbile, Chevrolet, Renault, 
Sludebaker. Vea nuestras gangas 
antes de decidir. William A . Camp-
bell Inc. Presidente Zavas 2 y 4. 
Teléfono M-7938. 
Podemos ofrecer unos camiones de 
uso de una tonelada hasta cinco. 
A precios muy baratos. Los hay de 
varias marcas. Los precios son de 
ocasión. William A. Campbell Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. Teléfono: 
M-7938. 
48809—4 nov.. 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo una casa de 6 y medio me-
tros frente por S5 de fondo, con sala, 
saleta, dos cuartos, gran baño, come-
dor al lonúo, con su buena cecino, en 
la calle de Flores casi esquina a 
Santo Suárez, su precio es de $6.500, 
pudiendó dejar la mitad en hlpoíiíca, 
s i ' se desea. Informa Bal l lna y Már-
quez. Manzana de Gómez 37C. T a l . 
M-PSIO. de 9 a 1 y de 3 a 5. 
4916iJ 9 Nov. 
U R B A N A S 
E N 9.000 P E S O S CASA OUA.N CONS-
trncclón, jardín, entrada al lado, por-
tal, saia saleta, tres coartes y ser-
vicio de criados, gran patio, traspatio 
todo a la brisa del Norte. Reparto 
Mendoza. Víbora, s i tuación a l t í s ima 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
dos cuadras del Cine Méndez, e s tá va-
c í a . Figuras 78. T e l . A-G021. E l 
Dueño . 
49170 6 Nov. 
C H E V R O L E T T I P O S P O R T CON 
muy poco uso y gomas nuevas, chapa 
roooieina. Campanario y Bolascoaln. 
Garage da la viuda de F o r t ú n . 
4S552—3 nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ¡os más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 ar . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99. B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
C A D I L L A C M A G N I F I C O S E V E N D E , 
tipo Sport, modelo 57, siete pasaje-
ros, color verde oscuro. L(Spez, Bank 
of Nova Scc.tia, SI5. M-8270. 
487C2 5 nv 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
Sport, en buen estado, muy atractivo. 
Chapa nueva. Precio económico. Tam-
bién un camión F ia t de tonelada y 
media, a prueba de bomba. L u i s Har-
ty. Baratillo 3. De 9 a 11 a . m. y de 
3 a 4.30 p. m. 
4S758 9 nv 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L DOD-
ge del año 19, acabado de ajustar con 
4 gomas nuevas, todo en perfectas 
condiciones. Se da a prueba. Su pre-
cio $350. Informan calle R i t a y Cal-
zada de Gtiines. Reparto Juanelo. L u -
y a n ó . Pregunten por Pedro Quelja. 
Teléfono 1-1634. 
48688—3 nov. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M E R -
cíidea acabado de reparar, todo su 
motor y por consiguiente se garan-
tiza. Es tá propio para mueblería o 
jardín por ser muy fuerte y ecqnó-
mlco. Este motor es a lemán con mag-
neto Bosch, muy barato. Informan en 
Aramburo No. 3 entre Concordia y 
Neptuno. 
48730—2 nov. 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Urge vendler en Marianao Reparto 
Buena Vis ta Avenida Scgurda esqui-
na a Seis una casa de esquina de 
manpostería, con establecimiento, (Bo-
dega) y una oasa de fabricación de 
Madera con frente a la calle de Ave-
nida Segunda y un solar con capacidad 
para fabricar dos casitas con frente 
a la calle seis. Para Informes Ball ina 
y Marques, Manzana de Gómez 370. 
T e l . M-9510 de 9 a 11 y de 3 a 5. 
49166 9 Nov. 
G A N G A E N E L V E D A D O 
Vendemos un solar completo de 
13.66 metros por 50 en el cual hav 
construidas dos casas con pasillos al 
centro, el cual da acceso a una cuar-
ter ía interior compuesta de trece ha-
bitaciones rentando $192.00 y se da 
en $18.000, pudiendo dejar . algo en 
hipoteca. Para in formís Pal l lna y 
Márquez, Manzana de OCracz 370. 
T e l . M-9510 de 9 a 11 y de S a 5. 
49166 9 K o v . 
B A R A T A 
Se verde la cesa Déc ima No. 8, con 
tranvía por su frente, mide 9 x 30, 
con sala, recibidor, ouaitro cuartos, 
(bajos> y uno alto, comedor a l fondo 
y garage^ con un regio cuarto de ba-
ño. Informan Ball lna y Márquez. 
Manzana de Gómez 370. Tel. M-9510, 
d e 9 a l y d e 3 a 6 . 
49166 9 ^'ov-
BALLINA Y MARQUEZ 
COR HEDOR KS Y CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos firmas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precloe. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9510. de 0. 
a U y de 3 a 5. 
49167 * 
EN EL BARRIO DEL PILAR 
Vendo una casa a una d'adra de 
la Calzada <.«1 Monte con 87 metros 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se vende en $3.200. Informa Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370. T e l . M-9510, de 9 a 11 y de 3 
a 5 
H A Y Q U E V K U L A . E N L A CALLffi 
R i ta No. 25, Reparto Juanelo, se ven-
de la « asa de tabla y teja. sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, cocina y 
servicios, 9 por 25 metros, arboleda, 
platanal, jardín. Informan en la mis-
ma a. tofas horas. 
uní a 490r6—9 r.ov. 
R E D A D O E N $8.500 S E V E N D E L A 
bien situada casa calle tí No. 218, on-
tro 23 y 21, de. jardín, portal, sala, 
comed'-r, tres habitaciones, baño com-
pleto y cocina. Para verla e informes 
tn la misma casa, que e s t á desocupa-
da, de 3 1|2 a 5 l\2 p. m. exclusiva-
rTeI,te- 45085-4 nov. 
V E N D O V A R I A S 
propiedades y compro en la Habana. 
Vendo una esquina <y> Reina: otra en 
San Lázaro; otra en Neptuno. Inf j r -
mos Amistad 156. Benjamín García . 
49100—8 nov. 
M A Q U I N A R I A 
PROPIEDADES, VENDO 8 
esquinas en el centro de la Habana, 
con establecimiento y 15 casas de 
centro, todas con un interés de u» 
1(> CIO anual. Amistad 36. B . García . 
Teléfono A-1108. 
4U60—8 nov. 
BE V E N D E POR NO N E C E S I T A I ^ O 
Molino No. 5 para piedra con máqui-
na de 45 H . P . y caldera locomóvi l de 
60 H . P . U n Winche de vapor y otro 
de g a l l i n a , un eje ho. de 8"xl9'; otro 
de 5,x24'. Una caldera vertical 4 5 
H . P . Princesa 17 .primer piso. Pre-
Cuntar por Amoedo. 
48980—3 nov. 
V E N T A DÜ; M A Q U I N A R I A E N GAN-
ga. una secador v rotativa American 
I rocess capaz para sc^ar 100 tonela-
das diarias completamente nueva, con 
sus accesorios; vale m á s de $3.000 y 
se da en $1.000; una máquina verti-
cal do 10 a 15 caballos, ou $200; una 
máquina de afilar cuciiillas en $250. 
Dos poleas grandes, cada una en 100 
pesos; un cepillo Fay, 8 x 24, anti-
guo, varios utensilios de Jabonería. 
Pcede verse en el taller de Maderas 
de Gancedo. Calzada de Concha 3, 
Teléfono l-lOUi. 
47905 8 nv. 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 20 H P . tres fases, reco-
irido para ü' metros a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
mil libras, natural y para fl.000 l i -
bras acopiando el contrapeso. Infor-
men en Aguiar 116, edificio L L A T A . 
47105—5 nov. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A M U L T 1 -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7" de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en loa 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarlén. P.—15d-20 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para estableciu^ento. Se en}™-
ga en el acto. Se vende en $6,o00. 
Informan en Santa Teresa 23, entre 
Churruca y Primelles. Tel. 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada Inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6,200. E a una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
EN EL CERRO. UNA CASA DE 
construcción mo(#irna do sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
ñadera, cocina y luz e léc tr ica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en "$3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churru* 
ca. Teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos parades 
un solar de 11 metros do frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, dos casas de $20.000 ;i 
$30.000 cada una, en la Habana y 
que den buena renta Informes Mas-
vidal. Manzana Je G ó n e z 214. Telé-
fono M-6513. 
4:1] 46—5 nov. 
L E COMPRO E N S E G U I D A CASAS 
modernas en la Habana de $10.000 a 
$40.000 o vieja para fabricar. E n los 
repartos varias de $4.000 a $10.000. 
{•uárez Cáceres . Habana 89. 
C f»95)—4 d 1 
Se desea comprar dos casas de cin-
co a seis mil pe«os, que sean nuevas 
en la Habana o en Jesús delMcnte 
próximo al tranvía. Trato directo. 
Montalvo. Aguila 113, altos. 
48912—5 nov. 
M A N U E L L L E N I i v ] 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tableclmlentos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y*rapldea. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
47666.-3 Nov. 
CASAS EN GANGA, VEDADO 
Se venden directamente al interesado 
una casa en 35 mil pesos moderna con 
600 metros, dalle letras, entre 21 y 23, 
otro chalet esquina fraile 800 metros 
calle I , próxima a la residencia del 
Dr. Zayas en 47 mil pesos. Dueño: F -
1806, A-2465. 48940.—8 Nov. 
S E VENDFC UNA CASA M O D E R N A , 
do dos pisos, buena fpbr icadón en el 
Vedado, e n 373 metros do superí ic ie 
y en la calle 13. Trato ulrccto. Pro-
do J26.00(». I n í c n r e s Sr . Infanto. 
Hotel Washington. Virtudes 2 A . 
Tt léfono A-8264. 
489!*-.—4 nov. 
R E P A R T O LA S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar a 
precios económicos. Grandes facili-
dades de pago. Miguel F . Márquez 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
VEDADO 
Residencias de lujo, desde $40,000 
a $100.000. Miguel F . Márquez. 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
EN EL CERRO 
Se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4870. 
U R B A N A S 
C H A L E T . V E D A D O 
E n $16,500 calle J , entre 9 y 11, con 
450 metros. Jorge Go.vantes. San Juan 
de Dios, 3. Teléfono A-5181. 
48942.—10 Nov. 
E n Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposterfa con teja francesa «n 
$3,500 y con una superficie de 12 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
I - * ' " 48936.—10 Nov 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliac ión de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terc«-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varlaa casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros po» San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y ie pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para m á s Informes en Santa 
E m i l i a 70, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
. U . H . 48930.—15 Nov. 
U R B A N A S 
E N $3.300 
al firmar y reconocer $3.500 en hi-
poteca si lo cesca, vi-ndo mi casa aca-
bada de fabricar en lo más alto y nuv 
Jor de Santos Suárez a dos cuadras 
de la doblo linea con 7 de frente por 
30 de fendo, ícdo fabr'cado con portal 
fca'la. 3 hermosas habitaciones, bañT 
a todo lujo, saleta al fondo, cuarto y 
servicio de criados y cocina con ca-
lentador. Su dueño Luis Estev^z 81 
entre Felipe Pc«y y Benito Lague-
ruela. Víbora. 
4S05G—5 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VIBORA 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza. Acosta- Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios de oca-
sión. Facilidades de pago. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
4 d—I nov. 
C O N C E P C I O N P E G A D A A C A L Z A D A 
^ndo gran casa con 13x40, fabricada 
a todo lajo en $17.000, dos chabats 
para estrenar en la Loma de Chapla 
a $12,uü0 y $14.000. Suárez Cácelos . 
Habana 89. 
C 9651—4 d 1 
U N NEGOCIO E ¿ P L E N D I D O Y U N I 
co en la AMbora a tres cradras do la 
Calzada, dos casaa una -:>n f. cuartos, 
la otra con dos, ambas con portal, 
sala, saleta, comedor al fondo, vabm 
muchís imo má-i. por necesidad, se dan 
en $11.wo y so deja parte hipoteca. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 9951—4 d 1 
VIBORA 
Calzada de la Víbora esquina a Be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
blecimiento, se vende, con facilida-
des de pago. Miguel F . Márquez. 
Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
ESQUINA ESTABLECIMIENTO 
EN SANTOS SUAREZ. 
$8.000. Miguel F . Márquez. Cu 
ba 50. 
4 d—1 nov. 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, cerca de Egido, de altos, moder-
na, renta Í140 en $16.000. Damas, 
de altos tn $11.000. Apodaca, de al -
tos en $9.500. Gervasio, cerca de San 
Lázaro, da altos, renta $150 en $18,600 
Merced, de altos, dos casa»» a $18,500. 
Neptuno, loma do la Universidad, dos 
casas a $20.000. Maloja $7.500. Ani -
mas $30.Oto. "Concordia $28.000. Con-
sulado $40.000. Estre l la $14.500. 
Aramburo $10.500. Virtudes, dos ca-
sas a $ lü .b00 . Evelio Mart ínez . H a -
bana No. 76 frente a l Parque de San 
Juan de Dios, d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
Teléfono M-3811. 
40009—3 nov. 
V E N D O A Mr-DiA OÜAURA D E K E l -
na, en acera d© brisa, preciosa casa 
ron nala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas, coarto de baño completo, 
calentador, abundant ís ima agua, bal-
cones y techos monolflicoa. armazón 
de acero y concreto, lachada die pie-
dra, te?hQ3 decorados, es modernís i -
ma, fabricación extra, propia para 
personas de guato, produce el 10 0(0 
de interés; puede dejarse la mitad en 
hipoteca a bajo in terés . Informa su 
dueño en Clenfuegcs 3, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a 8 p. m . 
49034—3 nov. 
C A S A P O R $ 4 . 1 0 0 
Jesús del Monte a una cuadra de 
la Calzada. Tiene sala, saleta, dos 
cuartos muy amplias, azotea y pisos 
mosaicos, buenos servicios. Precio: 
$4.100. 
O T R A P O R $ 2 . 5 0 0 
Tiene 12 de frente por 47 de fon-
do' renta barata $40. calzada de la 
Víbora. Centro Castellano, Reparto 
Santa Amalia, precio $2.500 al fir-
mar y $1 .000 pagarlo a plazos. J . 
Llanes. Sitios 42. Tel . M-2632. 
40979—3 nov. 
I n d u s t r i a l e s y c o n t r a t i s t a s 
Vendo un terreno a fabricar de 87x37 
varas en la oalle Pérez, entre Cueto y 
Rosa Enrfquez, Luyanó, reconociendo 
solamente el valor de terreno en hi-
poteca. Informes: te léfono F-28Í8, de 
S a l . 48827.-9 Noy. 
VENDO UNA CASA EN GANGA 
situada cerca de Infanta. Tiene dos 
plantas, moderna, fabricación de pri-
mera, a la brisa, rento $200 mensua-
les, su terreno es 222 metros cuadra-
dos, todo fabrlcarió. Precio $21.500. 
Puede dejar en hipoteca una parte a 
módico in terés . Informa: F . Camuzo. 
Teléfono 1-6457. 
4 9004—3 nov. 
V E N D O R A P I D O U N A C A S A 
a una cuadra do la Calzada del L u y a -
nó, mamposter ía y azotea, con sala, 
saleta, 4 cuartos, patio y servicios, 
cocina de gas, buen baño, fabticación 
de primera, precio $4.800, es una 
ganga. Informa: F . Camuzo. Teléfo-
no 1-6457. 
4 9004—3 nov. 
V E N D O E N $26.000.00 
Casa tres plantas, moderna, calle d^ 
primera. lienta P OjO libre. Informa.-




Café Los Alpes, « t i n a y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de n< godos y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.000. Vende media rea. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
o'.el Monte, Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
E N B U E N A V I S T A 
a dos cuadras de la ^ínea Playa E s -
tación Central y tres cuadras del pa-
radero las guaguas, vendo una casa 
de madera acabada de construir, con 
portal, sala, dos cuartos, pasillo, co-
cina, comedor, servicios y terreno pa-
ra hacer dos cuartos grandes, entra-
da para garage, no corredores, su 
dueño: José María González. Calle 6 
y Pasaje G . Teléfono F-O-1029. 
48936.—10 Nov. 
V E N D O CASA E N UNO D E L O S me-
jores puntos comerciales de la Haba-
na, con buena medida 12x25, es una 
ganga $19,000. terreno y fabricación. 
Informan: F-4628. 
48904.—3 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA DOS P L A N -
tas fabricación de primera, todo de 
primera, gana 100 pesos y se da en 
11,500 pesos. Informa su dueño: te-
léfono F-4628, en la misma se vende 
una esquina fraile, punto comercial, 
sala, comedor, dos cuartos, baño pri-
mera. Informa su dueño: Teléfono 
1-4628. Rodríguez . 
48902.—3 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA E N A L M B N -
dares, sala, 2 cuartos, comedor y pa-
tio mampostería , precio 2,500 pesos. 
Renta 25 pesos. Informa su dueño: 
teléfono F-4628. 48903.—3 Nov. 
R E P A R T O SANTO s ü A R E Z , V E N L v , 
en calle San Beniardino, media cuadra 
tranvías . Un' espléndido chalecito, de 
dos cuartos y mucho traspatio, con 
las demás comodidades, en 6,800. A r -
quitecto Lorenzo Betancourt. 1-6899. 
No corredoras. 48949.—3 Nov. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S , V E N -
do chalet nuevo en solar esquina, una 
cuadra Fuente Luminosa, rodeado 
gran jardín, 2 cuartos abajo, uno a l -
to, tiene garage $4,000 y reconocer 
6,000 muy cómodos plazos. Arquitecto 
Lorenzo Betancourt. 1-5899, no corre-
dores. 488947.—3 Nov. 
CASAS E N E L VEDADO 
Cerca del Colegio de L a Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . 
Márquez. Cuba 50. 
4 el—1 nov. 
$1.650 VENDO CASA D E M A D E R A . 
Renta $20. Mide 6x20, calle 11 pecada 
al tranvía. Reparto Lawton. Banco 
No va Scocia 206. Te l . M-4335. 
48?3r.—4 nov. 
Vedado, calle ele letras entre 23 y 
21, a la brisa, 17 metros de frente 
por 50 de fondo, magnífica casa 
con jardín- portal, sala, recibidor, 
comedor, 5 habitaciones y tres ba-
ños, dos garages, patio con árboles 
frutales $45.000. Llamen: M-8884 
y FO-7231. Gerardo Mauriz. Obis-
po 16. 
Lealtad, pegado a San Lázaro 8x22 
dos plantas, ronta $150. $22.500. 
Llame al M-8884 o FO-7231. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. 
48618—3 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquilar $40; es ur. buen negod i 
para el que quiera establecerse. Par;i 
informes: Peraza. Reina y Ravo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9S74. 
VENDO'BODEGAS 
deísde $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y. sus barrios. So dan facilida-
des de' pago. Informa: F . Peraza. 
R d n a y K r y o . T e l . A-9374. 
VENDO C A F E S T F O N D A S . CASAS 
de huéspedes de todog precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-G374. Vendo dos 
carnicerías muy baiatas en el centro 
de la Habana. Informa; Pera /a . Te-
léfono A-9374. 
48960—15 nov. 
V E N D O E N LA.MPARÍLLA, C E R C A 
de Habana, una buena casa de dos y 
media plantas, techo losa por tabla, 
buena construcción, gana 2,400 pesos 
al año." muy barata, mide 12 por 15. 
Tr lana . Franco, 6, altos. Teléfono U -
4217. 48818.—7 Nov. 
E N K L R E P A R T O MLNOZA S E V B N -
de una cata compuesta de portal, sa-
la, saleta, dos cuartos y servicios 
completo. Libertad y Goicuría. E n la 
mi.Mna informan 
4884T—I nov. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A Y AM-
plia casa en lo ¡.cera de la tr isa , 
situada en la calle Chaple 41. Infor-
mes en la mis.Ta. 
4838,1—3 r.ov. . 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A l in-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, oréelo cuatro mil quinientos 
pesos. C951&.—30d-16 Oct. 
CASAS F A B R I C A M O S UN V E I N T E 
por ciento menos que los demás, por 
tener materiales, gran cantidad por 
consumir. Referencias de cincuenta 
casas construidas en esta ciudad a 
personas conocidas. Julio Portuondo, 
da las mejores referencias con más 
de veinte años de experiencia. Si tie-
ne terrenos y le falta alguna canti-
dad, se la consigo. Reina 27 y Ange-
les. Depto 211. A-6955. Oficina Lago-
Soto. 48636.—3 Nov. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
Llamar: 1-6899. 48012.—10 Nov. 
G A N G A V E R D A D . E N A L M E N l r A -
dares con frente al Nuevo Colegio de 
Belén, a modia cuadra de l a Calzada 
y una cuadra do la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, para-
ge y patio y piedo $2.800 y $300 a 
la compañía a rozón do $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almcndares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
R E P A R T O " L O S F I N O S " 
E n la Avenida Oeste, o Apóstoles , es-
quina a Finlay, vendo una bonita ca-
sa de madera con pisos de mosaicos 
y cemento, con un terreno de 20x33 
varas, o sean 661.91 varas, por el pre-
cio de $3,000. Informan: Forcade. 
Obispo 63. Teléfono M-6921, de 9 a 
12. 48442.—3 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S U A R E Z COLON. TLF. A - 4 4 5 7 
Sp vende en Zanja cana con esta me-
dida ISxlO a $lv0 metro, parte co-
mercial. Suárez Colón 1. 
Se vende esquina en la Habana, pe-
gado a Ir íanta , tres plantas, techos 
monolít icos con bodega, renta $210. 
Precio S25.0'iO. Suárez . Co'.ón 1 Te-
lófono A-4457. 
48090—5 nov. 
S E V F . N D E UN CHALÍCT D E DOS 
plantas, acabado Ce fabricar y en la 
parte más alta del Vedado. E n la 
planta, jardín, portal, comedor, cod-
r a , pantry, cuarto sirvientes v do-
bles servirlos pai'a ciJados. E n ios 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y dos baños de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el T e l . 1-5910. Puede de-
jarse una p a m del precio en hipo-
teca. 
47SS8—4 nv. 
200 C A S A S E N V E N T A 
Er. tedos los barrios de esta ciudad 
de todos precios y tamaños , esquinas 
con establedwlentos y dinero con ga-
rantía hipotecaria. Evelio Martinea 
Habana 76, frente al Parque ÍQ San 
.luán do Dios de 9 a 12 v do 2 a 5 
Teléfono M-3811. ' 
49009—3 nov. 
A MEDIA CUADRA DE INFANTA 
parcelas chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 0-0. Mi 
guel F . Márquez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide m á s de 6,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546. 
Teléfono 1-1142. 48933.—15 Nov. 
F r e n t e a l N u e v o C o l e g i o de B e l é n 
Pegado a la calzada vendo varios so-
lares a 8 y 9 pesos, dando facilidades 
de pago y en donde se e s tá pidiendo 
el doble. Informa su dueño: F-1806, 
A-2465. 48939.—8 Nov. 
V E N D O 
Una parcela en Infanta de 7x26, cer-
ca de Carlos I I I , $96 metro. Inferirá 
Enrique López Ofta. Aguiar 71. De-
partamento 410. 
4SÍ63—3 nov. 
ESQUINA DE F R A I L E E N 
MIRAMAR, 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
!a 7a. Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
S O L A R E S A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
Tres solares de centro de 11.79 
por 41.26. Superficie 486.45 va-
ras. $10.00. 
Calle 28 y 23. 
Una esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entn; 27 y 29. 
Tres solares de centio de 11.79 
por 38.00 fondo a $10.00 yira-
Callé 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
Calle 32 y 25 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superficie 899 varas a $12.00. 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solaren de centro 17.69 por 
41.00, superíicie 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 OjO con-
tado, resto a Censo. Titulación lim-
pia. Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206 
Te!. A-0383 
47761—3 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDEN Y CAMBIAN CAFES 
y bodegas y compra todas las bode-
gas y ca fés que estén en mala situa-
ción. Si desea vender »u bodega o 
cambiarla por otra y cambiar de giro 
v é a m e , si usted necesita dinero en 
pagarés sobre su bodega, café c esta-
blecimiento véame; tengo varia» par-
tidas de dinero que colocar en este 
mes con nn cuatro por donto de in-
terés . Amistad 136. B . García. Co-
rredor. T e l . A-1408. 
SE VENDE UÑAVJDRIERA DE 
tabacos y cigarros, quincalla, blllet-?s 
de lotería, en el centro do la Habana 
contrato do cinco a ñ o s . Alquiler $6"» 
comida y <.asa para una persona Ven-
ta diaria $20 Precio ?950. Amistad 
13C. B . García. Corredor. 
SE VENDE UNA BODEGA Y 
fonda en Calzada, a dos cuadras de la 
Plaza, Cuatro Caminos. Contrato 5 
a ñ o s . Alquiler no paga, le quedan ?6rt 
de alquileres. Venta diaria ?C0. Pre-
cio $2.200 con $1.500 do contado. I n -
formes. Amistad 136. B . García. Co-
rredor. 
SE VENDE UNA PANADERIA. 
dulcería y v íveres finos en el efentro 
de la Haí .ana en $14.000. Vende |100 
diarlos de v íveres y hace ocho sacos 
de harina. TlfMie contrato de aleta 
añog y paga poco alqaller. So admi-
ten $S.00C do contado. Amistad 136. 
B . G a r d a . Corredor. 
M E V O f P A R A E L CAMPO, C E D O 
contrato de solar en San Anastasio 
casi esquina a Dolores por menos de 
lo entrogado; hay pagado 5 años V me-
ólo . Mide 10 por 35 vurag. Informes 
Salud 2S. Luis Mart ín . 
48549—5 nov. 
V e d a d o . C o n $ 5 , 0 0 0 . pue-
de u s t e d h a c e r s e d e u n so-
l a r d e c e n t r o , a l a b r i s a , 
1 3 . 6 6 x 5 0 . c o n c h a l e t a l -
q u i l a d o . C a l l e 13 , entre 14 
h i p o t e c a de $ 6 . 0 0 0 , y un 
y 1 6 . H a y que r e c o n o c e r 
c e n s o . E s t a es u n a b u e n a 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : R i -
c o . M - 2 0 0 0 . 
T-PS í i s e o 
AVEM1DA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y 0 ' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que" 
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E D A D O 
Vendo dos solares de 13.06x56 calla 
15 entre L y M . Informa José Rueda 
Bustamante. T e l . F-1649. 
4C907— 4 nvt. 
CASAS D E INQUILINATO, 
vendo tres en el centro de la Habana 
con contratos y buena utilidad. Pre-
cio. $1.000; dos de ellas $1.000 cada 
una y la otra $2.000 y alquilo una 
casa vacía que tiene 30 habitaciones 
con lavabos de agua corriente; pegada 
a Prado. Amistad 136. B . García . 
Corredor. 
49160—8 nov. 
T I N T O R E R I A A C R E D I T A D A . SH 
vende una, precio de fcacrlflcio por 
tener que embarcar. Urge cerrar ne-
goc iac ión . Informa Sr . Crespo. Mu-
ral la !)8, altos. Departamento 203. 
49136—8 nov. 
R U S T I C A S 
FINCA E N CALZADA 
cerca de la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo- en $12.500. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
4 d—1 nov. 
S E A R R I E N i > A N' 30 C A B A L L E R I A S 
de tierra, magní f i cas para caña, yuca, 
pifia y vegetales con apeadero de fe-
rrocarril y en carretera a dos horas 
de la ciudad. Es tá en producción. 
R . VaUerde . Calle 15 No. 329. Ve-
dado. T d é f o n o F-4171. 
49045—S nov. 
S E V E N D E L A O P C I O N D E U N A 
finca can ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la línea 
de Rincón, en el paradero Ardari. pre-
gunten por la finca del capltún. In-
forman de 8 a 12 a. m. Antonio Ló-
pez. 
47288—0 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PANADERIAS. VENDO 
cuatro con v íveres finos, baratas. Tle-
i.en buenas ventas y es tán en puntos 
comerciales por tener que embarcarse 
MIS dueños al extiaujoro, a asuntos do 
familia Una vale $10.000; hace sleta 
sacog de harina diarios y vende al 
mostrador de v íveres . $70. Otra en 
?12.000_; é s t a ht*ce ocho sacos de ha-
l ina: é s ta no tiene v íveres y otra 
Si 1.000; é s t a hace 6 sacos de harina 
y vende $100 -le mostrador. Vé'.vme y 
se la presentaré y se c o m e n c e r á da 
t:ue es verdad y no. le ha do pesar 
hacerme una visita antes de ver a 
otro corredor. Amlutad 130. B . Gar-
cía . Corredor. 
V E N D O V A R I O S C A F E S E N E L 
<i;uiro de la Habana, que me han co-
misionado para la venta de ellos. 
Tergo cafés de: $8.000, $10.0a0, 
ÍH.OOO, $1.5.000, $20.000, $25.000 y 
$:;0.000. Puntos de los mejores de 
la Hab.tna; buenas ventas y garanti-
zadas. Cualquiera de este precio pue-
de usted comprar con la mitad da 
contado y so lo vendo a prueba de 1J 
días o 30 días. No vaya a ver otros 
corredores sin anres pasar por esta 
para que vea los cafés en ganga quo 
Unj ío . Informes en Amistad 136 Ben-
jamín G a r d a . Ocrre-dor. 
VENDO 3 . 0 0 0 BODEGAS EN EL 
cf-ntro de la Habana y er. el interior. 
Tengo en el Corro, Luyanó, .Tfeaús dd 
.Monto, Víbora, Vedado, Reparto Bue-
na Vista, Columbla, Mariamio. Tengo 
de varios precios, desde $2.000 hasta 
$30.000, dando la mitad do contado 
de su precio. N j compre sin antes 
verme qus tongo lo CjUc usted busca, 
más barato ouo nadie y en buenos 
puntos. Se le deja trabajar a prueba 
cualquier bodega que compre por me-
diación mía . Amistad 136. Benjamín 
García . Corredor. 
V E N D O U N A C A S A D E 
Huéspedes en Prado en $6.000 con 
contrato de cinco año*, con 20 habita-
ciones, deja mensual libre $C00 y pa-
ga de alquiler $300. Amistad 136. E . 
G a r d a . Corredor. 
49160—3 nov. 
C A F E Y F O N D A 
en l a Habana, lo vendo en $6.000, 
dando $3.000 de contado y tengo otro» 
m á s . Informen Amistad Benja-
mín García. 
491C0—3 nov. 
IOS VENDIO UN C A F E SIN C A N T I -
na, e s t á situado en buen punto, se da 
barato por tener su dueño otros nego-
cios cinc atender. Informan en Santa 
C l a i a 10. Café E l Chiquito. 
49067—4 nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parte del local, 
para frutas. Tiene contrato. Calle 
Habcna 159. 
^9074—7 nov. 
A M S O . V E N D O C A N T I N A C O M P L E -
ta tres lunas, un armatoste, bodega, 
con gavetorfa, nuevo, tres vidrieras, 
tres neveras para café o fonda y bo-
dega, una carpeta moderna, nueva, 
caoba, estorban. So <Jln baratos. San 
Ignacio 43. T e l . M-106S. 
49140—5 nov. 
VENDO UNA BODEGA 
y una gran cantina en $18.000, dando 
$9 000 de contado en la Habana. In-
formes Amistad 136. Benjamín Gar-
d a . 
49160—8 nov. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega en la Habana, can-
tinera en $5.500 y tengo muchas más . 
Informes Amistad 136. Benjamín 
G a r d a . 
49^60—8 nov. 
V E N D O L O S 
mejores casas de huéspedes de la 
(Sabana de todos precios. Informes 
Amistad. 136, Benjamín García. 
49160—8 nov. 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , lecherías , fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro 537, entre Tejas y Bueno» Aires. 
Informes gratis. 
BODEGA CANTINERA 
en la Habana, casa y todo n.uevo, con-
trao seis años , venta garantizada 60 
pesos, .se vende en 6,000 con mitad 
contado. Informes; Suárez, Cerro 637, 
entre Tejas y Buenos Airea. 
48937.—3 Nov. 
E N 2,000 P E S O S G R A N C A R N I C E R I A 
la mejor montada del barrio Santos 
Suárez, alquiler 12 pesos, gran local, 
buen contrato, puede vender tres cuar-
tos de res, contado y plazos F i g u -
ras, 78. A-6021. Manuel Llenín 
48816.—3 Nov. 
C A S A D E MODAS A C R H D I T A D A S E 
vtmde con todos sus armatostes y mer-
c a n c í a s . Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la misma, 
Neptuno 140. 48765 6 n 
•VENDO C A F E C 1 T O E N MARIANAO 
lugar céntrico, tiene mucha marchan-
tería. Se da barato. Hernández. Lu'sa 
Quijano, 41, Marianao. 
48767 5 nv 
"VENDO UNA P A N A D E R I A Y V I V K -
res en $7.foo, con $4.000 de contado. 
Ti«ne cinco sacos i© amasijo, buen 
contrato y poco alquiler. E l que no 
conozca el negocio que no me mo-
leste. Informan vialriera del café 
Marta y Belona, de 8 a 10 y ds 12 a 3. 
S. "Vázquez. 48190 4 n 
V E N D O U N A B O D E G A E N C A L Z A -
ca. en $5.UOO con $2.GC0 de contado; 
buen contrato y bu«na venta; tiene 
buvr.a cantina y bien furtida. No 
quiero charlatunes e informan en la 
vidrfera del Caté Marte y Belona. S 
Vázquez. 48189 4 nv 
SE VENDE BODEGA 
Brillante porvenir. Informan: Máx imo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov. 
G A R A G E . S E V E N D E P O R NO P o -
der atenderlo 65 máquinas en stora-
ge, tanqua gasolina, 6 afWs contraía 
y poco alquiler. Informes Omoa 4, 
de 1 a 5 p. m . 
48005—3 nv. 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A Y B I E N 
surtida, ,se vende al costo. Informes-
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284 * 
47701.—8 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O DIO L A MARINA se com-
place en recomendar a éste acredita 
do qorredor, compra y vende casas 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. F iguras T8, cerca de Monte 
T e l . A-6021. Da U a 3 y de 5 a 9 d4 
la noche. 47666.—3 Nov. 
G R A N O P O R T U N I D A D . T E N G O dos" 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cOmodos tie-
nen buen contrato y pagan poco al-
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
5836 . Pregunten por Andrés 
46936.-4 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy el dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré la me-
jor oferta. Manzana de Gómez, 318 
Manuel P iño l . 48206.—11 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comis ión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
Inmediato dentro de las 24 hora* da 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2676. 
48356.—14 NOT. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión do Adeu-
doa. Cualquier cantidad. No venda 
tln saber mi oferta. Aíanzana d« Gó-
mez No. £1S. Manuel Piñol . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico. Accione* 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 818. Manuel Piñol . 
44931.—7 Nov, 
N O V I E M B R E 3 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOS 
Í E V A CARTA DEL SEÑOR C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
D.'ce el presidente del Directorio que del abandono de 
Marruecos no hay ni que hablar, pues lo l lorarían muchos, 
no por lo que perdieran, sino por los males que acarrearía . 
O C H E N T A T O N E L A D A S D E C A R N E A R G E N T I N A C O N G E L A D A 
Por el Directorio se ha publicado un R e a l Decreto por 
el que se disuelve la A s o c i a c i ó n Nacional de Veterinaria 
a causa de la propaganda perniciosa entre sus socios. 
MADRID, noviembre 2.—(Por 
Associated P r e s s ) . — E l ex| minis-
tro de Fomento, Sr. Francisco 
Cambó, ha dirigido una segunda 
carta al general Primo de Rivera, 
concebida^ én los siguientes tér-
minos: 
"Al llegar a París puedo conocer 
el texto íntegro del documento 
con que Vd. ha querido contestar 
a mi carta del 16 del corriente. 
Vaya, ante todo, la expresión de 
mi gratitud por los expresivos elo-
gios que Vd. me ha prodigado y mi 
felicitación por haber querido, des-
de el lugar que ocupa, exponer cla-
ramente al país todos sus pensa-
mientos" sobre el problema de Ma-
rruecos 
"Las declaraciones que Vd. con-
signa en su documento me sugie-
ren una expresión de conformidad 
con algunas de ellas, de esencial 
disentimiento con otras y la con-
vicción de haber expuesto mi pen-
samiento en kforma incompleta, 
provocando entre nosotros discon-
formidades que es posible que, 
ampliando los conceptos, puedan 
desvanecerse. 
"Ello me inclina a dirigirme 
otra vez a la opinión pública, ha-
blando del problema de Marruecos; 
pero, al facerlo, no habré de abu-
sar de su cortesía, sino que reco-
nociendo que el jefe del Gobierno 
tiene derecho a no hablar, sino 
cuando lo estima necesario al in-
terés público, dejaré de hacerlo en 
forma de carta a Vd. dirigida, a 
fin de que se sienta Vd. en plena 
libertad para recoger o no las nue-
vas manifestaciones que sobre el 
problema de Marruecos entregaré 
a la prepsa. 
"Tanto en la nota que le prece-
dió como en su documento contes-
tación a mi carta, alude velada-
mente a la que fué mi constante 
y esencial I significación durante 
todo el tiempo de mi acción polí-
tica. Precisamente porque estas 
alusiones revisten carácter de elo-
gio para mí, me creo en el deber 
de exponer en día no lejano—siem-
pre después de terminada esta po-
lémica sobre Marruecos, para ev i -
ta*, perturbadoras confusiones— 
mis (onvicclones presentes sobre 
el problema a que se vinculó aque-
lla significación por Vd. aludida y 
me hago la ilusión de esperar que 
mis manifestaciones sobre asunto 
tan delicado habrán de merecer 
sino la conformidad de Vd., que a 
tanto no puede lle'gar mi incorre-
gible optimismo, por lo menos el 
respeto que a un espíritu noble y 
caballeroso inspira siempre la con-
vicción profunda y sincera expues-
ta con toda elevación de pensa-
miento y palabra de que sea ea-
paz su afectísimo amigo. Firmado. 
Francflsco Cambó". 
gó a este puerto un vapor proce-
dente de la Argentina con ochenta 
toneladas de carne congelada, la 
cual será enviada íntegramente a 
Madrid. 
Dentro de cinco o seis días lle-
gará, según se espera, un nuevo 
cargamento de carne congelada, 
parte de la cual será expedida 
para la Corte, quedando el resto 
en esta ciudad. 
E L D I R E C T O R I O D I S U E L V E L A 
ASOCIACION X A O I O X A L D E V E -
T E R I N A R I A 
MAJDRID, noviembre 2.— (Por 
Associated P r e s s ) . — E l Directorio 
Militar ha publicado en la "Gace-
ta de Madrid" un Real Decreto, 
que firma con el Rey Alfonso, el 
general Primo de Rivera, disolvien-
do la Asociación Nacional de Ve-
terinaria Española, en vista de 
que, según el expediente que se 
ha instruido, la junta directiva 
de dicha Asociación venía fomen-
tando la indisciplina entre los alum 
nos de la Escuela de Veterinaria, 
inst igándoles y coaccionándoles 
para que no se matricularan en 
la asignatura de Higiene y otras, 
logrando que algunos renunciaran 
a la matrícula. 
R E G R E S O D E L A R E I N A M A D R E 
MADRID, noviembre 2.— (Por 
Associated Press).—Ayer llegó a 
esta capital, procedente de San Se-
bastián, la Reina Madre, doña Ma-
ría Cristina, que fué recibida en 
la Estación del Norte por el Rey, 
los) Infantes y las autoridades. 
L A M U E R T E D E DON F L O R E N C I O VAAMONDE. — L A BOTA-
D U R l D E L " A L M I R A N T E C E R V E R A " — E L CONGRESO D E LUGO. 
E L DIA D E L A H O R R O E N V I t f . O — E l . P L E I T O D E L A GANA-
D E R I A . 
Abrimos nuestra crónica de hoy 
con una nota de luto. L a que se 
refiere a la muerte de don Flo-
rencio Vaamr^nde Lores. Poco an-
tes de depositar estas cuartillas en 
ol correo, acompañamos al cemen-
terio el cadáver del ilustre ga-
llego. 
Don Florencio falleció repenti-
namente. Veinticuatro horas es-
casas pasaron desde que nosotros 
tuvimos con el notable escritor 
la última conversación- Nada pa-
recía indicar tan próximo fin. Nos 
hablaba de sus proyectos; se la-
mentaba de la ceguera, casi com-
pleta, que le impedía consagrarse 
a sus lecturas favoritas: las clá-
sicas . 
'El autor de "Os callaicos", poe-
ma racial escrito en octavas rea-
les, era precisamente eso; un ga-
llego que había nacido clásico. 
Sin poseer ningún título universi-
tario lograra asimilarse una cul-
tura que para sí quisiera^ doctores 
de mucha fama. E n Humanida-
des, en conocimientos de la his-
toria de Grecia y Roma, en cosas 
concernientes al pasado de la cul-
tura gallega, don Florencio Vaa-
mĉ nde era un verdadero erudito, * 
concienzudo y serio. 
Además del poema de referen-
cia, escribió "Mágoas" y "Follas 
ao vento"—poesías — una novela 
intitulada "Restas bravas", una 
disertación luminosa sobre la cul-
tura gallega y el Resúmf|u de la 
Historia de Galicia. 
De los hombres de la generación 
subsiguiente a la de los Precursores 
era don Florencio. Y como po-
cos, entre los escritores de su tiemV 
po, cultivó nuestra lengua ¡natal, 
empleándola en la prosa. 
Contrariamente a Niestzche, este 
notable conterrfyieo nació no póstu-
mo, sino pretérito. No se preocupa-
ba de las innovaciones estét icas. 
Seguía aferrado a las formas clási-
cas. Ante todo lo moderno experi-
mentaba cierto gesto de desdén. 
Incluso en coeag del vivir cotidiano 
lo sabía demostrar. Aun empleaba 
la pluma de ave para ciertos tra-
bajos. No creía en otra hora que 
en la hora del sol. Le molestaba la 
luz eléctrica.. E l automóvil no le 
satisfacía. Y jamás sintió el deseo 
de salir de los límites de la pro^f n-
cia. Con todo, podía hablar de las 
cosas del mundo mucho mejor que 
tantos y tantos que viajan constan-
temente . 
:l|n don Florencio la cultura y 
la bondad se completaban. E r a 
bueno, bueno, bueno. E r a también 
un perfecto caballero. Un hombre 
ex |nto de envidias. Y sentía por 
Galicia un amor intensís imo. 
L a Academia Gallega pierde un 
excelente consejero, un maestro 
ejemplar que la dignificaba y enal-
tecía. Y la causa gallegvista pier-
de asimismo un verdadero evange-
lizador. 
Nosotros, realmente apenados por 
la muerte del inolvidable D . Flo-
rencio, eecribimos estas líneas cor-
diales y sinceras, consignando que 
ha dejado de existir como el bu jn 
artillero, al pie del cañón: leyendo 
a un grupo de amigos una novela 
Inédita que se intitula "Anxélica". 
I N Q U I E T U D E S 
Interlíneas en los Cables 
No recordamos, en toda la larga historia del Parlamento espa-
ñol de la Restauración, un debato tan sabroso. Intencionado y claro 
como este epistolar de don Francisco Cambó y el marqués de Estel la. 
Los otros, los del antiguo régimen, eran más largos, más enfáticos, 
más altisonantes. Pero, a la postre. . . "palabras, palabras, palabras". 
Mucha acritud y detonación en la forma, pero mucha miel y compo-
nenda en ©1 fondo. Se hablaba, más que dirigiéndose a contrincantes, 
apuntando para la galería. 
Cambó y Primo de Rivera, han apelado, siguiendo el consejo clá-
sico, a la fórmula latina: "Suaviter ln modo, fortiter in re". A tal 
extremo, que jamás se ha visto mantener con más valor de orienta-
ción en España dos opiniones contrapuestas, acercando al mismo tiem-
po a la colaboración nacional, que en la ocasión presente. L o que dicc| 
el jefe del Directorio y lo que expresa el exministro de Fomento pue-
de asegurarse que son los pensamientos que dividen al pueblo español 
f íente al problema de Marruecos. Hay en la Península una porción 
igual de abandonistas y continuistas. Pero cuando unos y otros vivían 
bajo la realidad de la vieja política; todo paños calientes, medias pa-
labras y dilaciones, nadie sabía a ciencia cierta cuál era, en sustancia, 
su deseo. A todos Ies sonaba mal el toque de clarín llamando a Ma-
rruecos, y a todos halagaban los sones de himno y el paso de la 
bandera camino y de vuelta de la victoria, cierta o supuesta. Se vi-
vían días dolorosos de sensiblería e indiferencia. 
Hoy se está, francaanente, conscientemente, con la opinión de 
Cambó o con la de Primo de Rivera, porque uno y otro saben lo que 
piensan, por qué lo piensan y lo que esperan de su pensamiento. 
E l abandonismo de Cambó es el mismo de Primo de Rivera an-
tes de 1017, como muy bien da a entender el marqués de Estella, pe-
ro, agrega, "de entonces a la fecha ha cambiado esencialmente el as-
pecto del problema de Marruecos". 
EN SUSÍITUCION OE P I O 
DE RIVERA, FUE 
S l U i ALTO 
Di mm 
Con este decreto aparecieron t a m b i é n en la Üíaceta Oficial 
el nombramiento del general Castro Girona para comandan^ 
general de Melilla y el de Federico Berenguer, de Ceuij 
A Y E R S A L I O P A R A P A R I S E L M A R I S C A L P E T A I N 
E n España cont inúan rec ib i éndose favorables noticias 
de las zonas del Protectorado, intens i f icándose la obra 
de propaganda po l í t i ca , que ocas ionará muchas suniisione. 
B O N O M E 
(Por B A S I L I O A L V A R E Z ) 
Acaba 
na: 
de decir Gutiérrez Sola-
— " ¡ B o n o m e es único en el arte 
de la escultura española!" Antes 
lo había dicho ya Zuloaga. 
Y es verdad. Esos cortes limpios 
y atrevidos, y esos planos agudos 
como rombos brioso^ y locuaces, 
que hacen temblar las almas en 
sus aristas misteriosas, sólo pueden 
< D X T E S T A C I O X D E P R O I O 
R I V E R A A CAMBO 
D E 
MADRID, noviembre 2.— (Por 
Associated Press)'.—En contesta-
ción a la carta dirigida por Cambó 
al general Primo de Rivera, • el 
jefe del Directorio ha dado a la 
publicidad la siguiente nota: 
"Al dar esta carta a la prensa, 
con la debida autorización para 
hacerlo, aunque el Sr. Cambó me 
releva de sostener la controversia, 
no puedo npr menos que emitir en 
público acuse de recibo, lo que 
me permite ratificarme en el pun-
to de vista de mi carta anterior, 
a saber: una actuación en Marrue-
cos que conduzca al ideal defini-
tivo, con un mínimum esfuerzo, 
mediante el empleo indispensable 
en la medida y el tiempo, para ha-
cer impotente la rebeldía. 
"Del abandono no hay ni que 
hablar. Lo lloraríamos muchos,'no 
por los bienes que perderíamos, 
sino por los males que atraería-
mos. Del año 1917 a la fecha ¡ha 
cambiado esencialmente el aspecto 
del problema de Marruecos. 
"Respecto a otros matices, me 
complacería ver la figura política 
de Cambó firmemente situada don-
de yo la he supuesto siempre, sal-
vo en los momentos de pasión po-
lítica, pues quien, como él, tiene 
amplia visión de las cosas, no está 
obligado a la consecuencia, que es, 
acaso, la forma más soberbia de 
la estupidez, o más estúpida de 
la soberbia de que sólo se vana-
glorian los que están siempre dis-
puestos a pedir rectificaciones al 
criterio ajeno, manteniendo incon-
movible el propio. 
" E l reintegro de Cambó a la po-
lítica, en un campo de ideología o 
aportación de su talento y expe-
riencia, es muy de celebrar, ya 
que de la actuación efectiva le ale-
jan, como a tantos hombres do su 
valer y categoría, las circunstan-
cias políticas, que'solo cambiarán 
mediante apelaciones en forma y 
a su tiempo a la opinión pública, 
que es la que dirá la última pa-
labra decisiva sobre el régimen y 
los hombres anteriores y posterio-
res al 13 de septiembre de 1923 
"Rapaciña", escultura en madera, 
obra del genial artista gallego 
Bonome. 
L L E G A R O X O C H E N T A T O N E L A -
D A S D E C A R X E C O N G E L A D A 
ser obra de un genio. Su gubia, 
más que asombrar por lo que crea, 
asusta por el ímpetu con que ba-
crena lo viejo ahito de ñoñeces, 
y por la arrogancia con que íritu-
ra lo nuevo si no se afianza, hu-
mano, en la vida. Y es tan bárba-
ro en la audacia, que a ratos los 
limpios cuadriláteros de sus su-
perficies animadas, tórnanse mór-
bidos por obra de milagro, como 
si su mano prodigiosa tuviese el 
secreto paradógico de los círculos 
cuadrados. 
Si la mordacidad de sus enemi-
gos quiso buscar en esta palabra, 
— l e ñ a d o r — , la furia de un insul-
to, yo no tengo Inconveniente al-
guno en aceptar el cáustico. Por-
que Bonome es el leñador de los 
cuentos de hadas que convierte a 
las selvas umbrosas en lugares de 
encantamiento. Sus hachazos ga-
M llardos parecen los golpes que pre-
ceden al conjuro, y su aire de gi-
gante es el espíritu insuflado al 
mundo portensoso de sus escultu-
B A R C E L O N A , noviembre 2. 
(Por Associated Press).—Hoy lie-
sinceridad a raudales, existe el re-
cato solemne de su decoro por la 
enorme noción de su responsabili-
dad. Bonome sabe, que en arte la 
probidad es emoción. A veces pa-
rece un pastorcillo sorprendido en 
la Arzúa arrancando al palo de to 
Jo con navaja lugareña, el tesoro 
de su habilidad, y, a veces, un 
olímpico artistas, el más grande de 
los escultores españoles, condena-
do a vivir entre el dolor de tanta 
mediocridad. ¡Y éste si que es un 
suplicio! E n el campo de la escul-
tura, la nación española es el país 
más abominable del orbe. No ha-
brá solo que despedazar las esta-
tuas porque no las merezcan la 
mayor parte de los ihombrea que 
perpetúan, es que había que des-
trozarlas también por atentatorias 
al buen gusto. 
Yo sólo hubiese respetado los 
brotes geniales del infortunado Ju-
lio Antonio, la cuajada serenidad 
del noble Inurrla que también se 
llevó la muerte, el sepulcro de do-
! fia I^olores Santamarina, del gran 
Asorey,xy algún que otro acierto de 
VIctorio Macho. Contra las demás 
esculturas que afrentan las plazas 
de España, hubiese cerrado sin 
compasión. NI una sola estatua ha-
bía de dejar en pie. Y si en mi ma-
no estuviese, obligaría a los maes-
tros a llevar a los niños para que 
presenciasen la iconoclasta labor. 
¡Tendría el sentido pedagógico de 
un aguafuerte estupendo la pique-
ta demoledora! Y si hubiese al-
guien que llorase ante mi vesania 
de destrucción, enviaría los bron-
ces partidos y los cascotes del már-
mol esportillado, a las confiterías 
más cercanas, por que en esos es-
tablecimientos están los museos de 
tan empalagosas reproducciones. 
Todo es de tarta lo que hay. ¡Has-
ta los angelotes con que ahora se 
coronan los monumentos parecen 
arrancados al ramillete dulzarrón! 
¡Emoción, genio, sinceridad, no 
se veían por parte alguna! 
Ahora comienza a verse. Pero es 
porque l legó de Galicia, Bonome, 
este muchacho aniñado, de negra 
pelambrera abundante, suave como 
un seminarista modosito, ator-
mentado por un misticismo que le 
tiene siempre en combustión pu-
rificadera, con ojos donde la in-
quietud se refleja airaua y con una 
mano tan extraña que parece la 
garra de un león. De un león, si-
lencioso y noblote, que desmelena 
su arte en una afirmación triun-
fal. 
Hizo bien en abandonar la tie-
rra. E n Madrid nadie le rezonga 
cuando con zancadas dt campesi-
no pisa reciamente la ciudad. Y 
está a sus anchas, porque aquí bay 
más cosas nefandas que demoler. 
Y no es nada eso para quien tiene 
llamas de genio en el cerebro y el 
rescoldo de la ternura dentr^ del 
corazón! Hay que hkcer lo que de-
ras. Eftitre el artista y la obra, no cía el pobre Leonardo Rodríguez: 
hay más que un fíat que avanza 
generoso a dar vida a sus sueños, 
pero en el fuego creador, que es 
¡Ya que no nos dejan ser autóno-
mos, seamos Imperialistas, con-
quistando a España! 
Don Domingo Bueno, canónigo de 
la Catedral de Tuy, propulsor tenaz 
e infatigable de la creación de 
mataderos industriales en Galicia, 
que acaba de pronunciar notables 
conferencias en la L a Coruña, L u -
go y Mondoñedo. 
* * $ 
L a botadura del crucero "Almi-
rante Cervera" ha contribuido a 
darle a Ferrol por unas horas la 
animación extraordinaria acostum-
brada en tales cales. 
L a ceremonia fué igual a cuan-
tas llevamos ya descritas en otras 
ocasiones. No daremos, pues, de-
talles de la misma. 
Lo que jnos interesa decir es 
quo constituye una nueva prueba 
gallarda de cómo se trabaja en la 
Constructora Naval ferrolana, de 
donde han salido los mejores y más 
importantes buques modernos de 
la escuadra española. 
Complemento de la botadura fué 
la colocación de un nuevo navio pa-
ra la Trasatlántica que se denomi-
nará "Marqués de Comillas'" y que 
será digno hermano del "Cristóbal 
Col ^n". 
E l lanzamiento al agua del "Al-
mirante Cervera" se hizo felizmen-
te. Madrina de la ceremonia ha si-
do la distinguida señora doña Pi-
lar Larrondo, esposa del capitá^i 
general del Departamento, que 
cortó con la artística hacha escul-
pida por Benlliure la cinta que si-
mulaba sujetar al crucero arrojan-
do luego contra el casco la consa-
bida botella de champagne. 
Seguidamente celebróse el feliz 
acontecimiento con un espléndido 
lunch, con bailes, fi|nciones teatra-
les de gala, conciertos, iluminacio-
nes, etc. 
L a única nota sensible que se 
registró fué ésta: que i|n automó-
vil conducido por mano inexper-
ta hizo víctimas de un atropello 
al delegado de la Constructora Na-
val don Eduardo Vial y al señor 
Suanzes, sufriendo el primero le-
siones serias en la cabeza. 
Consignemos ahora las carac-
terísticas del ' ' Almirante Cer-
rera": 
Tiene de eslora 176.63 metros; 
manga máxima, 16.61; Idem fuera 
de miembros, 16,46. E l desplaza-
miento aproximado es de tonela-
das 7,976. Velocidad en pruebas, 
33 millas, para lo cual las máqui-
nas deben desarrollar u(ia fuerza 
de 80,000 caballos, siendo el radio 
de acción de 1,200 millas mari-
nas. 'El radio de acción de 15 nu-
dos debe ser de 5,000 millas. Pun-
tal del trazado, 9,30 metros. 
'El buque está protegido por una 
faja de acero de alta tensión de 
50 milímetros (ja la parte de má-
quinas y calderas, que va situada 
sobre una plancha de 25 milíme-
tros, también de alta tensión. L a 
cubierta baja tiene asimismo 25 
milímetros de espesor para la pro-
tección de las partes vitales del 
barco. L a torre de combate, si-
tuada en el castillo, es blindada y 
ti^ne un espesor de 150 milíme-
tros, y se une con la estación cen-
tral de órdenes por un tubo blin-
dado de 100 milímetros de espe-
sor . 
Llevará ocho cañones de 152 
milímetros, y EjO calibres, dos de 
ellos sencillos y tres dobles. Cua-
tro cañones .•|ntlaéreos de 101,6 
milímetros; dos de 47 Idem; una 
ametralladora Maxim calibre fu-
sil; 12 tubos lanzatorpedos de 533 
milímetros de diámetro, montados 
en cubierta, en cuatro grupos de 
tres tubos cada uno. 
L a energía eléctrica la sumlnis-
ran tres dinamos: una situada 
en la cámara de máquinas de proa 
y las otras dos en sendas cámaras 
de dinamos situadas a proa. E s -
tas funcionarán a una tensión de 
100 voltos. 
Tambi in está dotado el buque 
de cuatro proyectores de 914 mi-
límetros y tres de 610. Los pro-
yectores, movidos mecánicamente, 
podrán ser simultáneamente mani-
obrados con los cañones por me-
dio- de aparatos directores de íue-
SANJURJO E S NOMBRADO A L T O 
COMISARIO D E ESPAÑA E N 
M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 2. (Por 
The Associated Press) .—En la Ga-
ceta de Madrid de esta mañana se 
ha publicado un decreto haciendo 
cesar en el cargo de Alto Comisa-
rio y General en Jefe de Africa &] 
general Primo de Rivera, nombran-
do como sucesor suyo al General 
Sanjurjo. 
Otros nombramientos que apare-
cen en la Gaceta son el del general 
Castro Girona para el destino do 
Comandante General de Melilla y 
Federico Berenguer para el de Co-
mandante General de Ceuta. 
E n otro decreto se dispone que 
Y tanto ha cambiado, que el propio político catalán, tan fino de ¡ el general Navarro pase a prestar 
percepción y ágil de entendimiento, ha sentido necesidad de moverse, í servicios a las órdenes del Alto Co-
. ' . • . . , . , , J , . . , misarlo. Se confirma el nombramien 
dentro de la realidad alterada, de manera distinta a como determina-, to del peneral Dcgpujolg en el Car 
ra su voluntad decepcionada. Sin declararlo paladinamente, se encuen- go de Jefe de Estado Mayor del 
tra ya actuando en la política española, y hasta metido en polémica, ojéncito de operaciones en Marrue-
respetuosa y considerada, con "el jefe del Gobierno", reconocimiento 
que no es norma de conducta en los que, sin darse por alejados de la 
vida política española, y aspirando a manejarla en lo futuro, no lle-
gan a tanto. 
Y de que Cambó ha sido reintegrado a la política, bien claro lo 
manifiesta el Marqués, cuya opinión vale lo que un espaldarazo. E l y 
"tantos hombres de su valer y categoría". 
Pero llegado a estos extremos d d comentario, nada como reco-
mendar de nuevo la lectura del final de la carta del marqués de 
Estella, publicada en la sección de cables de esta misma página. E n 
la que, como broche de elocuencia y trascendencia, después de la bien-
venida al ilustre político, se apela ya al juicio de la historia—alusión 
a la interinatura del Directorio—que dirá "la últ ima palabra decisiva 
sobre el régimen y los hombres anteriores y posteriores al 18 de sep 
tiembre de 1923". 
hacen incesantes y torrenciales I 
brá un cese absoluto en la luchj 
L a decisión más importante i 
consejo celebrado ha sido la de 
tirar las tropas de los peqjj 
puestos avanzados donde se mant 
nían guarniciones de sesenta 
ochenta hombres. Los jefes K 
aprendido por experiencia qu© hj. 
acije 
L S 
Que traducido a la buena intención de Primo de Rivera, ello 
quiere decir que Cambó fué, es y será una estimable realidad política 
en la vida de España. 
go análogos a los montados en los hospitalarias e hidalgas que puedan 
barcos más modernos. Llevará, 
además, un trasmisor de telegrafía 
con descarga de disco, uno y medio 
kilovatio, y más de cien kilómetros 
de alcance, además de un receptor 
de válvulas amplificadoras para 
usarlo con los dos trasmisores. 
Dispondrá de las instalaciones 
adecuadas para la refrigeración de 
pañoles de municiones y víveres, 
de fabricación de hielo y cámara 
frigorífica y otras para la calefac-
ción a vapor y tuberías acústicas 
y neumáticas para el servicio de 
mensajes a distancia. 
Las máquinas, como queda ex-
presado, desarrollarán 80,000 ca-
ballos de fuerza, y se utilizarán 
por medio de cuatro ejes, movién-
dose a 350 revoluciones por minu-
to. '31 vapor" lá suministrarán 
ocho calderas, montadas cada dos 
en i^na cámara de calderas. Las 
de las dos cámaras de proa tendrán 
una chimenea por grupo. E l com-
bustible empleado será el petróleo. 
E n las cámaras de calderas irán 
montadas'las bombas principales y 
auxiliares de alimentación, de con-
tra Incendios y sentina, y además 
los calentadores y bombas de pe-
tróleo y otros aparatos auxiliarea. 
Los ejes Interiores tendrán sus 
máquinas de popa, y los exteriores 
fin la de proa, siendo ambas cáma-
ras independientes. Llevarán bom-
bas de aire, de circulación, conden-
sadores, bombas de contra incen-
dios y sentinas, tanques de ali-
mentación, bombas de lubrificación 
y también aparatos destiladores y 
evaporadores de vapor, dinamo, 
etcétera. 
Mandará el buque un capitán de 
navio, y llevará un capitán de fra-
gata, dos de corbeta, seis tenientes 
existir en nuestra tierra. Los con-
gresistas salieron complacidísimos 
de las atenciones que con ellos han 
tenido los lucenses. 
Por iniciativa del cura ecónomo 
de San Jorge, Coruña, se organizó 
una peregrinación a la Virgen de 
la Barca, de Mugía. 
De la capital de Galicia fué una 
caravana de más de treinta automó-
viles en la que formaban autorida-
des civiles, militares, eclesiásticas 
y prensa. 
Se reunieron en Mugía más de 
cinco mil peregrinos. Se les recibió 
con verdadero entusiasmo. Todos 
quedaron profundamente encanta-
dos de las bellezas del lugar y de 
la delicadeza de los mugíanos. 
Van adelantadísimas las obras 
del tren eléctrico de Vigo a la Ra-
mallosa que luego se continuará 
hasta Bayona. 
Muy en breve habrán de ser inau-
guradas oficialmente. 
Puede decirse sin hipébole que 
esta nueva vía, que ya recorrieron 
algunos Representantes de la pren-
sa invitados por la empresa en un 
viaje de ensayo, recorre uno de los 
lugares más bellos de Galiqla, sino 
el más bello. 
Las obras están hechas con arre-
glo a las más modernas exigencias 
técnicas, habiendo vía doble en ca-
si todo el trayecto, y unos amplios 
y espléndidos apartaderos. 
También se proyecta la construc-
ción de un tranvía eléctrico desde 
Santiago a Naya y desde Santiago a 
la Puebla del Caramiñal. Una vez 
construidas estas líneas, la de la 
Coruña a Santiago y la de Ferrol 
a Gijón. Galicia dará un gran sal-
de navio, un capitán ™ f ico' to en el camino de su progreso que capellán primero, diez alféreces de í _ _ ^ . . ^ V _ u. . . 
navio un cantador de navio, un 
maquinista oficial de primera y 
otro de segunda y todo el resto de 
la tripulación hasta 580 hombres. 
E l primer Congreso de Economía 
Gallega celebrado en Lugo durante 
las fiestas y ferias e San Froi-
lán por Iniciativa del alcalde de 
la ciudad del Sacramento señor 
Rosón constituyó un acto de ver-
dadera transcendencia. 
Gracias a él pudo comprobarse 
(iue cada vez hay más gente que se 
preocupa seriamente del estudio de 
las cosas gallegas. Solo por el he-
cho de quo Iban a tratarse proble-
mas de Interés para nuestra tierra 
congregáronse en Lugo casi todas 
las personas de verdadera solven-
cia intelectual co î que contamos. 
Las cuestiones relacionadas con 
la ganadería, la pesca, la agricultu-
ra y la emigración se estudiaron y 
discutieron con gran cariño. Tam-
bién se trató de los temas concer-
nientes a la enseñanza, a la litera-
tura, etc. y se planteó, con verda-
dera unanimidad, la necesidad de 
laborar por la constitución de un 
Gobierno regional autónomo y por 
el reconocimiento de la personalidad 
Jurídica de la parroquia rural. 
Este afán regionalista no se ha-
bía manifestado de modo tan ca-
tegórico y terminante como ahora 
jamás, fuera de las asambleas de 
las "Irmandades da Fala". Lo que 
prueba que el galleguismo va infil-
trándose en todo, y que la obra de 
los Precursores va fructificando, 
gracias a los continuadores, que 
este eg el nombre que realmente 
merecen los galleguistas. 
Respecto al pueblo de Lugo, di-
remos que, con motivo del primer 
Congreso d© Economía Gallega, de 
tan relacionado está con las bue-
nas vías de comunicación. 
Como consecuencia del Congreso 
Antituberculoso de L a Toja, se pro-
yecta la construcción en la playa 
de L a Lanzada de un Sanatorio ma-
rítimo para niños pretuberculosos, 
análogo al de Oza, en la Coruña. 
Como estos sanatorios son soste-
nidos por el Estado, dúdase de que 
pueda verse realizado por ahora. 
E n cambio el Directorio dió or-
den para que en el Sanatorio ma-
rítimo de Oza se establezca un cen-
tro de niños anormales. 
Cuando estas l íneas se publiquen, 
ya se habrá celebrado en Vigo " E l 
Día del Ahorro" que cuenta con el 
patrocinio oficial y que será como 
una verdadera asamblea de las Ca-
jas de Ahorro de Galicia. 
Las Cajas de Ahorro, Institucio-
nes de la economía popular, son las 
más simpáticas entre todas las fi-
nancieras. Modelos de orden y de 
buena administración, han resisti-
do todas las crisis económicas satis-
factoriamente. Ahora, en Vigo, po-
drían—y ello sería de una utilidad 
grande—llegar a un acuerdo para 
propulsar el fomento de las casas 
baratas, del crédito agrícola y de 
tantas otras cosas tan necesarias y 
prácticas. 
Galicia vuelve a ser tratada como 
la Cenicienta de España. A pesar 
de las conferencias de Don Domin-
go Bueno, de las campañas de la 
prensa, de las solicitudes de Ayun-
tamientos y Sindicatos agrícolas, el 
Gobierno autorizó la introducción 
en territorio español do las reses 
extranjeras y de las carnes conge 
ladas de la Argentina. Todo por-
mostró que es una de las urbes más 1 que los labradores gallegos no se 
eos. 
L A ACTUACION P O L I T I C A 
S A T I S F A C T O R I A E N 
M A R R U E C O S 
MADRID, noviembre 2. (Por Tho 
Associated Press ) .—El comunica-
do ficial de las operaciones milita-
res en Marruecos, facilitado esta 
mañana en la oficina de informa-
ciones de la Presidencia, dice: 
"N6 ocurre novedad en la zona 
del protectorado. 
"Son satisfalctorias las nbticias 
recibidas acerca de los progresos de 
nuestra actuación política, pues 3e 
acentúan cada vez los deseos de 
aproximación al Majzen por parte 
áer gran número de* cábilas, hasta 
ahora rebeldes. 
" E l desarme en la región orien-
tal se lleva a cabo activamente. Se 
ha ultimado ya en las cábilas do 
Mtalza y Beni Burahi, habiéndose 
comenzado por la misma rapidez en 
las restantes de Gueznaya, Quebda-
na y Ulad Zetud. 
"Las emboscadas establecidas en 
la frontera por la zona intertaacio-
nal sorprendieron e Impidieron el 
paso a varios convoyes enemigos, 
que dejaron en nuestro poder muer-
tos, heridos, prisioneros y ganado". 
TRABAJOS D E F O R T I F I C A C I O N 
Y COMUNICACIONES E N C A L A 
QUEMADOS 
M E L I L L A , noviembre 2. (Asso-
ciated Press) .—En Cala Quemados 
se ha dado comienzo a los trabajos 
para la instalación de telesférico 
que facilitará el transporte de ma-
teriales y víveres, ahorrando moles-
tias a las tmpas. 
También se realllan trabajos de 
fortificación en la casa del Caí l 
Solimán E l Jatabi, en la cual han 
sido emplazadas algunas ametralla-
doras y aparatos lanzabombas qî e 
permitirán rechazar cualquier qjpa-
que. Asimismo han sido fortifica-
das las casas que ocupan los jar-
queños de Solimán. 
Muchos cabileños de ese territo-
rio han solicitado autorización pa-
ra poner en cultivo los terrenos pro-
piedad de indígenas que se encuen-
tran en la zona rebelde. 
Se sabe que ha quedado disuel-
ta la harka rebelde que operaba en 
la cábila de Metalza. 
Hoy emprenderá regreso a Ma-
drid el grupo de escuadrillas de 
aeroplanos que manda el Infante 
Don Alfonso. Los aviadores expe-
dicionarios serán obsequiados antes 
de su marcha con un vino de ho-
nor. 
S A L E PARA P A R I S E L M A R I S C A L 
P E T A I N 
(Por l a United Press) 
F E Z , noviembre 2.—Hoy ha sa-
lido para París el Mariscal Petain, 
después de haber celebrado una im-
portante conferencia con los mien#-
bros del estado mayor, en la cual 
se bosquejaron los planes para ins-
talar las tropas del ejército de Ma-
rruecos en sus cuarteles de Invier-
no. Se ha sabido autoritativamente, 
sin embargo, que este acuartela-
miento no marcará el fin de las hos-
tilidades, iporque, siempre que el 
tiempo lo permita, es seguro que 
Abd-el-Krim continuará la lucha d?. 
guerrillas a lo largo de todo el fren-
te y durante todo el invierno. 
E n el criterio de los expertos mi-
litares sólo en los meses de febre-
iH) y marzo, en que las lluvias se 
demasiado peligro en querer man», 
ner estas posiciones durante u 
meses de invierno en lugares (W 
pueden ser fácilmente cercados 
números mayores y hasta 
obligadas a rendirse por hambi 
antes de que ipuedan llegar ató 
líos. 
Las tropas, pues, de estos pn 
tos avanzados, tomarán POSÍCIODE 
algo más atrás de la línea donde i 
artillería se encuentra actualn 
te situada y donde han estado 
tablecidos por algún tiempo k 
puestos más permanentes. 
Entre tanto los franceses «gtij 
trabajando infatigablemente par; 
atraerse las tribus indecisas. En i 
consejo de guen-a se decidió taj 
bién quo se haría un esfuerzo ipaa 
impedir filtraciones de instigador̂  
como los que pululaban entre la 
tribus leales el invierno pasado, w 
el objeto de propagar la rebelión 
Se dsrá atención especial a k 
alimentación y la comodidad delü 
tropas que se quedarán en los pn* 
tos durante el invierno. Antes k 
marcharse el Mariscal Petain di 
tribuyó los fondos para los gaets 
que origine lo anterior. 
E l frente volverá a dividirse a 
en dos secciones; la occidental» 
tará al mando del general Hergaü 
y se extenderá desde el Lukkus h* 
ta Leben y la oriental la eomanfe 
i'á el General Marty, quien estab!*' 
cerá sus cuarteles en Taza. 
Bajo el mando de Primean, f! 
general Hergault comandará elüí-
tor de Ouezzan y el General Bilb-
tte el norte del territorio de Fe! 
Se tirarán dbs líneas de reserra, 
la iprlmera en Uezzan y Ain Aicfe 
y la segunda en Fez, Taza y Met 
ncs. 
S IGUEN R E C I B I E N D O S E NOTi 
CIAS SATISFACTORIAS DEL 
PROTECTORADO 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 2. (P8lt( 
oficiales recibidos de Marruecos di 
cen que las zonas del protectoral 
continúan sin novedad. Se han 
cibido noticias satisfactorias 
progreso de la actuación polltia 
allí, afirmando que se acentúan te 
deseos de aproximación por partí 
de muchas cábilas rebeldes. El bi-
sarme en la reglón oriental se « 
tá efectuando con gran actividji 
habiéndose ultimado ya en las 
hilas los talzas y beni-bayahis yj 
menzado con la misma actividad e: 
las de los guenayas, quebdan 
ulats y setmuts. 
Una emboscada realizada en 
frontera de la zona internacional li 
impedido el paso de varios con"-
yes enemigos, haciendo a sus 
ductores abandonar numero^ 
muertos, heridos y prisioneros 
UN C O R R E S P O N S A L INGLES P' 
C E Q U E A B D - E L - G R I M E S TODA 
V I A PODEROSO Y DARA 
H A C E R A F R A N C E S E S Y ESP* 
S O L E S 
LONDRES, noviembre 2. (Ass* 
clated Press).—Un despacho esp-
cial recibido por el Daily MaU d 
ce que. el hecho de que las trop* 
francesas desfalcadas por Marnwjl 
se dispongan a invernar en sus w 
ses no significa que vaya a 
un alto en las hostilidades ya W 
si los rifeños siguen su vieja M 
tumbre no dejarán un sólo 
te de molestai', a su típico in( 
tanto a los fraceses como a W8 
pañoles. • 
Tildando de ridicula la r e j l 
de que el cabecilla rebelde Afia-; 
Krim se halle en precaria sltua^ 
y rodeado por cabileños levanw 
en armas contra él, el (corres, 
dice que nunca han salido ta]eSmt 
torias de los círculos militares ijr 
ceses de Marruecos. A g r e g a ^ 
con toda probabilidad, Abd 
está relativamente satlsfeocrhocJe^ 
situación y que al parecer, t 
resignan a ceder sus ganados al 
matadero do Madrid a los precios 
que los regidores de este desean. 
todavía con bastante dinero, 
mas y reservas. 
Declara el corresponsal W 
ejército francés efectuó un -djj 
avance en el sector orien^ ^ l  
frente" de batalla, pero nunca ^ 
Se demostró que Galicia produJce entablar combate franco con ei 
" migo. E s cierto que el Marls?prtf 
tain acrecentó enormemente e ̂  ^ 
tigio de las artnas franc6585^ jj,. 
so a Francia en condiciones ^ 
blar con energía y autoría 
cualquier conferencia de ^eir 
celebre; Pero bajo n l n f ¿ . K r l * 
to nuede decirse que AD -
el ganado caro por culpa del pro 
teccionismo arancelario. Se demos-
tró que podría producirse más ba-
rato permitiendo la libre entrada 
del maíz en nuestra tierra. Se de-
mostró que también podrían ser una 
solución los mataderos Industriales, 
y nada. 
Exígese el sacrificio de Galicia 
a todo trance. Las demás regiones 
tienen derecho a todo. Galicia, no. 
Galicia, que en un régimen de li-
bre cambio vivirá una vida próspe-
ra y rica, con el régimen arance-
lario actual, protector del progreso 
artificioso de otras reglones, se as-
fixia económicamente, viéndose Im-
posibilitada para el desenvolvimien-
to de sus riquezas naturales. 
Es decir, a Galicia se le ponen 
toda clase de trabas para la per-
fección de sus industrias y luego 
se le exige que venda barato sus 
productos. Imponiéndole competen-
cia con productos extranjeros. Si 
esto no es la ley del embudo, no 
sabemos lo que podrá ser. 
A V I L L A R P O N T E , 
to puede 
esté vencido. , nn ^ 
En la zona española ^ J ^ e 
r el c» clara la situaición que VTeV^%í 
el frente de Ajdir, donde 
lio rifeño tenía sus cuarie^ ^ 
E n realidad no se s 
cercado, c está ocupado o 
habido muchas sumisiones « ^ r 
rifeflos rebeldes de aquell» 
^ E I corresponsal mfnVfiffltpV¡ 
bién que el costo de la/*"" poip 
tan grande que Francia " ] i á i * 
llevarla a ef«cto en su epjff 
y en la primavera habrá ¿feI1sî } 
lizar las o p e r a c i ó n ^ oe t0¿zsv.t 
Cree que, en conjunto, ac ^ $y 
probabilidades advertidas-^ 
susceptible de trocarse e° oci»1^ 
lidad es la apertura de 
nes de paz. 
